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PREFACIO
Ix
Cuando en los prim eros meses de 1979 comencé la  presente  
In v e s t Igac lô n , la  s itu a c lô n  socia l y p o lT tic a  de v a r ie s  de los 
Estados de CentroamérIca era altam ente c o n f l ic t iv a .  Esa s itu a ­
clôn continuô tenslonandose a lo la rg o  de los dos aRos y medio 
de duraclôn de e s te  e s tu d io , alcanzando momentos de In tense d ra -  
matlsmo y llegando Inc luse a ocasionar la  muerte v io le n ta  de m i­
les  de personas en N icaragua, El Salvador y Guatemala. En me­
d io  de esos pudrim lentos e s ta ta le s , la  In tegrac îôn  reg io n a l se 
fue degradando y las tendenclas desIntegradoras cobrando c re -  
c le n te  fu e rza .
No ha sido f â c l l  l le v a r  a cabo e l présente tra b a jo  m ientras  
las s ltu ac lon es  s o c lo -p o lT tîc a s  se p o larizab an  y decenas de mi­
les de hombres y mujeres de Centroamêrica catan v îc tim as  de con- 
f l lc t o s  sang rle n te s . S In embargo, e l conveneIm lento de que la  
d iv is lô n , pequenez y c re c le n te  In v Ia b M Id ad  de estos pafses ban 
sido fac to re s  de su subdesarro llo  y dependencla -  ra fces  e s tru c -  
tu ra le s  de los co n f1 Ic tos  ac tu a les  - ,  y la  f e ,  surgida de la  ra -  
c lo n a lld a d , en que la  u topfa de la uniôn centroam erIcana acabarâ  
encontrando lug ar en nuestra  re a lld a d  h is tô r ic a ,  a len ta ro n  e l 
esfuerzo  c le n t î f lc o  que ahora se présenta .
NI en e l pasado n i en e l présenté han fa lta d o  cen tro am erl-  
c a n ls ta s , pero por una u o tra  razôn CentroamêrIca no ha llegado  
a con so lIdarse como t a l .  Los In ten tos  de In tegrac îôn  econômica 
re g io n a l, cuyos logros en los aRos 50 y 60 suscitaron  e x p e c ta t î-
vas de una unlôn p rogresîva  eventualm ente culm inante en la în -  
teg rac lôn  p o l î t  Ic a , h îc le ro n  c r is is .  Los doce anos que van de 
mediados de I 969 a mediados de I 98 I han sido de esfuerzos de 
r e v Ita l Iz a c lô n , de vol ver a d lnam lzar la  In tegrac îôn  centroame- 
rîc a n a . Dado e l d iagnôstîco  sobre la  n a tu ra le za  e s tru c tu ra l  
de la  c r is is  de ê s ta , esos esfuerzos fueron concebldos como rees- 
tru c tu ra c lô n . Hoy sabemos que no consiguleron es ta b lec e r una 
nueva e s tru c tu ra  para e l funclonam iento de la  in te g ra c îô n , y en 
ese sentido fracasaron . IP o r quê?. In v e s tIg a r los fac to res  dé­
term inantes del fracaso  de los In tentos de re e s tru c tu rac lo n  de 
la  In tegrac îôn  centroamerIcana e n tre  I9&9 y 1981 con s tItuye  la  
Inquietud  y o b je to  fundamental del presente es tu d io .
Unà panorâmica sobre la  In teg rac îô n  reg ional centroam erIca­
na en la  década de los 60 s irv e  de Introducclôn al tema p ro p la - 
mente d icho. Ya dentro  de é s te , la  Primera Parte  esté  dedicada 
a te o r îa  y m etodologîa. En e l c a p îtu lo  I !  se reco rre  la evo lu - 
ciôn de las te o r îa s  de la  in tegrac îôn  reg ional en la  década de 
los 70 , y juzgandolas In s u fIc le n te s  se torna la  atenciôn en e l 
I I I  a las concepciones s is tém icas; en e l c a p îtu lo  IV se élabora  
un modelo s istém ico  y un dIseRo a n a l î t lc o  para e l estud io  de la  
In tegrac îôn  centroam ericana, y mas especîfIcam ente, de los In -  
tentos de su rees tru c tu ra c lô n  e n tre  I9&9 y I 98 I .  En la  Segun- 
da Parte  se lle v a  a cabo e l a n â lls is  em p îrico . Se t r a ta  de I r  
trazando la  actuaclôn de d iverses ac to res : goblernos, técnicos  
ré g io n a les , m înorîas In d u s tr ia le s  y com erciantes, y mayorîas en
x f
v a rie s  In ten tes  mas o menos re e s tru c tu ra d o res : Resolucl6n 54, 
"Modus OperandI" y Comislôn Norm alIzadora (c a p îtu lo  V ) , de la  
Propuesta de la  SIECA al Proyecto de Tratado Marco (c a p îtu lo  VI 
y V I IJ ,  e l en terram Ien to .d e  ese Proyecto y nuevos rebro tes  (ca­
p îtu lo  V I I I ) .  En la  Conclusiôn se In te n ta  una ex p llc a c lô n  e 
In te rp re ta c lô n  del fracaso  de los re ltè ra d o s  In tentos de rees­
tru c tu ra c lô n  en base a la  actuaclôn neg ativa  de los goblernos  
y a la  In a c e p ta b lIId a d  de las propuestas reestru ctu rad oras  para  
las  m înorîas In d u s tr ia le s  y com erciantes -  soclos en la  c o a l î -  
clôn p o l î t  Ica doméstica dominante - ,  h ip o te tiza d a s  en e l c a p îtu ­
lo IV .
F Inalm ente, es una g ra ta  o b llg a c lè n  d e ja r  constancla de ml 
agradecIm iento a las numerosas personas y a las In s tItu c lo n e s  
que de d iverses modos me ayudaron en la  e laborac lôn  de este  es­
tu d io . En prim er lugar a mis compaReros de la  West Side Jesu it 
Community de Nueva York, la  Residèncla Rafael Landîvar de Gua­
temala y la  UCA I I  de San Salvador, e n tre  quienes siempre encon- 
t r é  comprenslôn y al lento  y a quienes espero no haber abu rrido  
demasiado con las  n a tu ra les  obsesîones de todo doctorando. Ml 
agradecim lento tamblen a la  U niversldad de Columbia, la  U n lver- 
sidad CentroamerIcana José Simeôn CaRas y la  Fundaclôn Ford, 
s In cuyo apoyo econômico no hublera sido pos ib le  r e a l lz a r  esta  
te s is .  Desde un éngulo mâs especîfIcam ente In te le c tu a l tuve la  
suerte  de contar con la  ayuda generosa y s incera  de los profeso- 
res Douglas Chalmers, Donald J . Puchala y W a lte r M i l le r  Bourne
x l l
de la  U niversldad de Columbia, del p ro fesor Antonio Truyol y 
Serra de la  U niversldad Complutense de Madrid y del personal 
de la  SIECA en Guatemala. Entre tantos como en esta  u ltim a  
me prestaron  su colaboraclôn no puedo d e ja r de menclonar expre- 
samente a los senores Dante G. Ramîrez, S e c re ta rlo  General Ad- 
I un to , G uillerm o Noriega M orales, Asesor de la  S e c re ta rîa  Ge­
n e r a l ,  Hugo Ordonez, Asesor J u r îd ic o , y Francisco Vasquez, del 
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gueroa, de la  U niversldad Centroamericana José Simeôn CaRas de 
San Salvador, con pac lencia  y esmero re a liz ô  la  tra n s c rlp c îô n  
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INTRODUCCION

CAPITULO I
LA INTEGRACION REGIONAL CENTROAMERICANA 
EN LA DECADA DE LOS SESENTA
A. ANTECEDENTES
Al comlenzo de la  década de los 50, e l reordenamlento p o lîtlc o -e c o ^  
nômico del mundo o c c id e n ta l, la  toma de conclencla  de la  In s u f Ic ie n c la  
del modelo agro -exportador centroam erlcano y los prec ios  coyunturalm en- 
te  favo rab les  de las exportaciones tra d ic lo n a le s  de Centroam érica p ro - 
vocados por la  Guerra de Corea convergleron con la  percepciôn de a lg u -  
nas personal Idades p o l î t ic a s  y tëcn icas  centroam ericanas sobre la  nece- 
sldad de promover e l d é s a rro ilo  econôm lco-soclaI de la  re g lô n , con cler^  
tas  asp irac lo nes  dem ocréticas de una emergente c lase  m edia, e l a t r a c t l -  
vo o fre c id o  por los nuevos modèles europeos de In teg rac îô n  reg ion a l y 
e l in f lu jo  de la  Comislôn Econômica para America Latina  de las  Naclones 
Unidas (CEPAL). La convergencla de esos fac to res  p o s ib l l l t ô  e l In lc lo  
en e l Istmo centroam erlcano de un proceso de mas estrecha cooperaclôn
-I
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e n tre  los pafses de la  reg lôn eventualm ente conducente a una In te g ra c îô n .
Ese proyecto de cooperaclôn reg ional se enfocô In ic la lm e n te  con una 
doble v e r t ie n te :
La In teg rac îô n  se v lô ,  pues, o rig in a lm e n te  en Centroam érica co 
mo una a lte r n a t iv e  u opciôn para a c e le ra r  e l d é s a rro ilo  econô­
mico y so c ia l de los pafses In d iv id u a lmente y de la  reglôn en 
su conju n to ; y desde una p erspec tive  p o i f t ic a ,  como una v îa  pa­
ra reencauzar y o r ie n te r  los esfuerzos tend ien tes  a la  unidad 
de los pafses del Istm o. Dos o b je tiv o s  fundamental es han esta^ 
do, pues, présentes en la  concepciôn del programa cen troam erlc£  
no. Uno, basicamente econômico, y e l o tro  p o i f t i c o .%
La v e r t ie n te  econômica estuvo a cargo del Comité de Cooperaclôn Ec£ 
nômica del Istmo Centroam erlcano, creado con e l apoyo y dentro  de la  
o rle n ta c lô n  de la  CEPAL. La v e r t ie n te  p o if t ic a  se encomendô a la  OrganJ^ 
zaclôn de Estados Centroamericanos (ODECA), Insp irada en la  Carta de las  
Naclones Unidas, la  de la  OrganIzac lôn  de Estados Americanos (OEA) y e l 
Consejo de Europa. P osterio rm ente , en la  década de los 6 0 , aparecerfa  la  
v e r t ie n te  m l l l t a r  con la  formaclôn del Consejo de Defensa Centroamerlcano  
(CONDECA).
Sobre los orfgenes de la  In te g ra c îô n  centroam erIcana puede verse  
Mario M onteforte  Toledo, Centroam érica; Subdesarro llo  y Dependencla,
Vol. I ,  UNAM, Mexico, 1972, pp. 316-319; en Eduardo LIzano F. (com p,),
La In teg rac îô n  Econômica Centroam erIcana, V o l. I ,  Fondo de C u ltu ra  Eco- 
nômlca, México, 1975, los tra b a jo s  de Eduardo L Izano , In troducclôn  
(pp. 1 -2 4 ) ,  CEPAL, "Alcances y R equ lsltos de una P o if t ic a  de In tegrac îôn  
y R eciprocidad Econômicas" (pp. 2 9 -3 9 ) , Carlos M, C a s t i l lo ,  "El Por Que 
de la  In teg rac îô n  Econômica Centroam erlcana"(pp. 4 0 -5 0 ) , Jorge Sol Caste­
lla n o s , "El Proceso de nuestra  In tegrac îôn  Econômica" (pp. 5 1 -6 1 ) ,  y A l­
b erto  Fuentes Mohr, "Surgim lento  y O rlen tac lôn  del Programa M u l t i la t e r a l ,  
1951-52" (pp. 8 2 -1 0 0 ); y Edelberto  Torres R ivas, "La In te g ra c îô n  Econôml 
ca CentroamerIcana y su Impacto R eg io n a l" , Reyista  Mexicana de Soclo logTa, 
Vol. 37, No. 3 , J u l.-S e p t.  1975, pp. 631 -639 .
^ Francisco V llla g râ n  Kramer, T eo rfa  General de! Derecho de la  In te -  
graclôn Econômica, EDUCA, San José, 1969, pp. 27-^8 .
S ch m ftte r seRala la  Im portancta para e l desenvolvlm fento u l t e r io r  
de la  in te g ra c îô n  centroam erIcana de esa com partam entallzaclon en cam- 
pos de accîôn separados, a la  que cal I f Ica de "bases esq u fzo frê n lc a s " .^
En e l p résente c a p îtu lo  In tro d u c to r lo  se o frec e  una panorâmica de 
la  v e r t ie n te  econômica o Mercado Comûn Centroamerlcano e n tre  I960 y 1970. 
En e l Cuadro | - l  pueden verse algunos datos bâsicos para ambos aftos.
Conviene, s |n  embargo, recordar que e l perTodo I 96O-6 9 , conocîdo co 
mo etapa de In te g ra c îô n , estuvo precedido por una etapa In ic la l  de coop£ 
raclôn (1 9 5 1 -5 8 ) , c a ra c te r iza d a  por tra tad os  b ila té r a le s  de cooperaclôn  
econômica e n tre  los pafses centroam ericanos, y por o tra  de tra n s ic lô n  
( 1958- 60 ) ,  basada en tra tad os  m u lt i la té r a le s ,  Esa década de los 50 se 
désarro i1ô  b a jo  la  In s p lra c lô n  In d u s tr ia l Iz a n te  de la  CEPAL para America 
L a tin a , que en e l caso centroam erlcano, dada la  pequeRez de los mercados 
n ac lo na les , e n fa t iz ô  la  necesidad de la  In teg rac îô n  re g io n a l:
Très rasgos p r in c ip a le s  c a ra c te r iz a n  la  e s tra te g la  de CEPAL 
en Centroam érica: la  separaclôn de lo  econômico y lo p o l i ­
t ic o ,  una In te g ra c îô n  graduai en vez de t o t a l ,  y la  Implemen- 
tac lô n  del programa a un costo mfnlmo para cada p a fs .^
En esas condic lones, que parecfan promoter In d u s tr ia lIz a c lô n  y desa^
P h ilip p e  C. S c h m itte r, "La Dlnâmlca de C ontrad îcclones y la  Con- 
ducclôn de C r is is  en la  In teg rac îô n  C entroam erIcana", Reyista de la  In -  
te g ra c lô n . No, 5 , Noy, 1969, pp. 90 -91 .
** Isaac Cohen O rantes, Regional In te g ra tio n  In C entral Am erica,
O.C. Heath and Company, Lexington (M a s s .), 1972, p . 15, Puede verse tarn 
bien M onte forte  Toledo, p .317ss; Susanne Jonas Bodenhelmer, "El Merco- 
mun y la  Ayuda Nortearoerlcana" en Rafael M en jfvar (com p.), La In y e r— 
slôn E x tra n je ra  en C entroam érica, EDUCA, San José, 1974, pp. 26- 3 I ;  y 
Royce Q. Shaw, C entral America; Regional In te g ra tio n  and N ational P o l i t i ­
cal Development, Westvlew P ress, Boulder (C o lo rad o ), 1978, pp. 17-24 y
47- 55 .
r r o l lo  econômico ( -s o c ia l )  a bajos costos p o lit ic o s  y econômicos, e l 
programa cepa lIno  de In teg rac îô n  pudo ser aceptado, o a l menos perm ltj^  
do, por las é l i t e s  nac lona les .
B. ASPECTOS ECONOMICOS
Tras la  década de los 50 , de exp erlen c là  de cooperaclôn reg ional 
Jo los ausp iclos e In s p lra c lô n  de la  CEPAL, de I960  a 1969 se d é s a rro ilô  
una nueva e tap a . La regulaclôn  de ês ta  quedô formulada en e l Tratado Ge^  
n era l de In teg rac îô n  Econômica Centroam ericana.^ FIrmado en d iclem bre de 
i 960 por Guatemala, El S a lvador, Honduras y N icaragua, en trô  en v ig o r en 
ju n io  de I 96 I .  Costa Rica se uniô en 1963.
Tratado General de In tegrac îôn  Econômica Centroam erIcana, en In s ­
trumentes R e la tiv e s  a la  In tegrac îôn  de América L a t in a , In s t i tu te  Intera^  
mericano de Estudios Ju rîd îc o s  In te rn a c io n a le s , In s t i tu te  para la  In te g r^  
clôn de América L a tin a  (INTAL) y BID, I 968 (2a . é d . ) ,  pp. 24 -36 . En rea ­
lld a d  la  In teg rac îô n  econômica centroam erIcana no e s té  regulada por un ûnj_ 
co acuerdo de t lp o  c om un ita rlo , como ocurre en o tros  esquemas de In te g ra -  
clôn re g io n a l, s ino por un conjunto de Instrumentes lé g a le s , que co n flg u -  
ran un "cuadro JurTd Ico". El Tratado General p re v a le c e , aunque no deroga 
los o tros  Instrumentes léga les  p re v io s , y ha c o n s tltu fd o  la  base para e l 
p o s te r io r  d é s a rro ilo  le g a l. Parece, por ta n to , razonable que, dado que 
nuestro  es tu d io  no es de c a ra c te r J u r îd ic o , s lm plIfIquem os e s te  aspecto  
reducléndonos a l Tratado  G eneral. Pueden consul ta rs e  a l respecte; FrancIs^ 
co V ll la g râ n  Kramer, In tegrac îôn  Econômica Centroam erIcana, Universldad  
de San C arlo s , Guatemala, 1970, pp. 97 103; sIeCA, Evoluelôn y Estado 
Actual del M erca^  Comün Centroamerlcano y sus P o s ib l1Idades de Funcjona- 
mlento a Corto P la zo , V o l. I ,  Guatemala, 26 de Junîo de 1971, pp. 1 -6 ,  
(SIECÀ 7 I / V / 20/ V - I ) ;  Eduardo LIzano F a i t ,  "O b je tiv o s , Instrum entes y Obs- 
tâcu los  en e l Funclonamiento del Mercado ComOn Centroam erlcano", en Très 
Ensayos sobre In teg rac îô n  Econômica, U niversldad de Costa R ica , San José, 
1979; y SIÉCA, Vigesimosegunôa Reunlôn de M in is tre s  de Economîa de C entr£  
am érica, San José, Costa R ica , 23 de feb rero  de 1980, Vencimlento del P la ­
zo de y igen c ia  dei Tratado General de In tegrac îôn  Econômica CentroamerIcana 
y sus Im pitcactones en e l Ôrdenarolento J u rîd ic o  de la  In te g ra c îô n , Guate- 
m ala, Guatemala, 14 de feb re ro  de 1980, (SIECA/XX11/RMECA-D. L  T) .
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El f in  û ltlm o  del Tratado es m ejorar las condlctones de v ida  de los  
h ab itan tes  de Centroam érlca, proponlendo como f in e s  Interm edlos la  unlfj^  
caclôn de las economlas y e l Impulse en forma conjunta a l d ésarro i le  de 
la  reg ion . Las etapas p re v ls ta s  para consegulr esa unldad econômlca y 
d é s a rro ilo  son e l perfecclonam lento  de una zona centroam ericana de l i ­
bre cornerclo y la  adopclôn de un arancel uniform e, a f in  de c re a r en un 
p lazo  de clnco aflos un mercado comdn y una union aduanera (a r ts ,  l y 2 ) .
Los a r t îc u lo s  3 a l 8 se re fte re n  ampilamente a lo  que co n s tItu y e  e l 
cen tre  del T ratado; e l Réglmen de Intercam blo . La ré g la  general es el 
l ib r e  comerclo para todos los productos centroam ericanos, que e s ta r in  
exentos del page de derechos de Im portaclôn y exportac lôn  y de toda re^  
t r lc c lô n  de c a ra c te r c u a n tlta tfv o . En case de duda sobre e l o rigen  cen­
troame r i  cano de determInado producte e l Consejô EJecutlvo d ecide . Se 
dejan s u b s ls t lr  tra n s i te rla m e n te , s ln  embargo, c le r ta s  excepclones a l 
réglmen g en era l. Lo que se pretende es a b o l ir  c u a lq u le r d lsc rlm lnactôn  
desventajosa para los productos o r lg ln a r lo s  de o tros  pafses centroam eri­
canos Trente a los naclonales o a los de tércero s  pafses .
Los a r t tc u lo s  9 a l |4 ,  r e la t iv e s  a los Subsidies a la  Exportaclôn  
y a l Comerclo D e s le a l, prohlben las  exenclones o reduccfones de dere­
chos aduaneros a la  Im portaclôn cuando en Centroamérlca se producen 
blenes semejantes en condlctones adecuadas, y prohlben Igualm ente los 
subsidies a las exportaclones de mercancfas u o tros  medios que conduzcan 
a l e s tab lec lm len to  de un p re c lo  In f e r io r  en e l t e r r i t o r lo  de alguno de 
los pafses a l p rec lo  de dicha mercancfa en el mercado n ac lo n a l. SI a l ­
guno de los miembros considéra que ë x ls te n  p ra c tic e s  de comerclo desleal 
por p a rte  de algûn o tro  mlembro, puede acu d ir a l Consejo EJecutlvo  para
-7
que es te  d tc tam ine , pero "no podrâ împedir e l intercam blo por decision  
u n i la te r a l" .  Se t r a ta  tamblen de la  cooperacîôn e n tre  los Bancos Centra^ 
les a f in  de e v i t a r  las especulaclones monetarlas y mantener la conver­
t i  b i l l  dad de las  monedas,
Los a r t îc u lo s  17 y 19 e s tin  dedicados a la  In tegrac lôn  In d u s tr ia l 
y a los In cen tives  F isca les  a l D ésarro ilo  In d u s tr ia l .  Se adoptan las 
d îsposiclones del Convenîo sobre el Réglmen de In d u s tries  Centroamerica­
nas de In teg rac lô n  de 1958, y se acuerda s u s c r ib îr  protocoles ad îc lo n a -  
les complementarios en un p lazo  de sels meses. Los Estados convienen 
tamblen en eq u lp ara r razonablemente sus leyes y d îsposiclones re fe ren tes  
a l otorgam lento de estfm ulos fis c a le s  uniformes a l d é s a rro ilo  In d u s tr ia l .
El a r t ic u le  l8  se re f le r e  a la  creaclôn  del Banco Cent reamer Icano 
de In tegrac lôn  Econômlca (B C IE ), concebido como "Instrum ente de f ln a n c îa -  
mlento y promoclôn de e q u l l ib r lo  re g io n a l" .
El T ratado General supuso la  subordinaclôn de la  p o l î t  Ica de Indus­
t r i a l  Izac îôn  a la de l lb e r ta d  de comerclo y la  sub s tîtuc lô n  del Réglmen 
de In d u s trie s  de In tegrac lôn  por e l Banco Centroamericano como p rin c ip a l 
mecanismo de e q u l l ib r lo  re g io n a l.^
Dados ta le s  antecedentes, no ré s u lta  extra fio  que el é x ito  mâs espec- 
ta c u la r  producido por la In tegrac lôn  fuese en e l campo del Intercam blo  
com erclal in t r a r re g io n a l. Segûn la  evaluaciôn  del Mercado Comun en la 
década de los 60 re a liza d a  por la  S e c re ta rîa  Permanente del Tratado Gene^
Sobre e l d é s a rro ilo  e q u îllb ra d o  en e l T ratado General puede verse  
Enrique Delgado, Evoluciôn del Mercado Comun Centroamericano y D ésarro ilo  
E q u IlIb ra d o , EDUCÀ y SIECA/ECID, Centroam érlca, 19&I, pp. 65-75-
ra l de In tegrac lôn  Econômlca Centroamericana (SIECA), e l comerclo e n tre  
los clnco pafses de la  region pasô de 32 .7  m lllones de pesos centroam e­
ricanos en i 960 a 2 99 .4  m lllones en 1970.^ Es prec iso  sefSalar, a demi 5 , 
e l cambio en la  composiclôn de e s te  com erclo, en e l que sobre todo las  
m anufacturas, pero tamblen los productos qutm lcos, superaron a l f in a l  de 
la  década a l comerclo de productos a llm e n tic lo s  que const I tu fa  cas I la
g
m itad de ê l a l comlenzo de e s ta . Guatemala y El Salvador re s u lta ro n  los  
mayores b e n e fIc la r lo s  de e s te  Incremento y cambio de composiclôn del co­
merclo In tra r re g io n a l (Cuadro 1 -2 ) .
Desde su p retension  de y ln c u la r  In teg rac lô n  y d é s a r ro ilo , la  SIECA 
destaca en su anal Is  Is que e l producto In te rn o  bruto de la  reg lôn c re c lô  
e n tre  I960  y 1970 a una tasa acum ulativa anual del 5,6%-, lo  que represen^ 
ta  un 2,3% per c a p ita , debido no sôlo a l dinamismo de las exportac lones  
hacla te rce ro s  p a fses , sino a l Impacto del proceso de In te g ra c lô n .^  E s te , 
segûn los ca lcu los  de la  S e c re ta rfa , con tribuyô  e n tre  I 96O y I 968 con un
*  Nota: Un peso centroam ericano ($CA) équ iva le  a un d ô la r de los 
Estados Uni dos (U S $).
 ^ SIECA, El D é s a rro ilo  Integrado de Centroamérlca en la  Présente  
Década;Bases y Propuestas para eT Perfecclonam lento  y la  R eestruetura  
clôn del Mercado Comûn Centroam ericano, Tomo I , In s t i tu to  para la  in te ­
graclôn je  America L a tin a  (IMTALF ÿ  Banco Interam ericano  de D é s a rro ilo  
(B ID ), Buenos A ire s , 1973, pp. 12-13.
® W. T. W llfo rd  y G. C h ris to u , "A S ectora l A nalysis  o f Disaggregated  
Trade Flows In the C entral American Common M arket, 1962-1970", Journa1 
o f Common Market S tu d ie s , V o l. 12, No. 2 , Dec. 1973, pp. 162-163; Eduardo 
LIzano y L.N W lllm o re , ^Second Thoughts on C entral America: The Rosenthal 
R eport", Journal o f  Common Market S tu d ie s , V o l. 13, March 1975, p . 281.
^ SIECA, El D é s a rro ilo  Integrado de Centroam érlca, Tomo I ,  p . 9ss.
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1,6% a d lc lo n a l a lo que hublera si do e l crec lm lento  h lp o te t lc o  de la  re ­
gion s in  In te g ra c lô n .*^  Sin embargo, d iversos autores ban cuestionado  
esa c l f r a  y e l modo de cal cul a r ia  de SIECA, Ilegando a la  conclusion de 
que fue bastante  menor, aunque reconocen c le r to  e fe c to  p o s it iv o  de la  
In teg rac lô n  en la  tasa de crec lm len to  econômico de Centroam érlca y p ro - 
bablemente de cada uno de los p a fs e s .**  Tamblen se ha apuntado c r f t lc a -  
mente que, aunque la  In teg rac lô n  haya con trlbu fdo  al c re c lm le n to , e l lo  
no s lg n lf lc a  necesariam ente una con tribuc lôn  a l d é s a rro ilo  econômico, a 
no se r que se Id e n tlf lq u e n  los conceptos de c rec lm len to  y d é s a r ro ilo .
La SIECA sen a la , ademas, o tros  aspectos p o s itiv e s  de la  In te g ra c lô n :  
I )  e l funclonam iento mis coherente de1 sistema econômico y de las  In v e r -  
slones; 2) la  dism inuclôn de la  Im portancla r e la t iv a  del sec to r externo  
y e l aumento de la  del secto r p ub lico  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  del p ro ­
ducto In te rn e  b ru to ; 3) e l In f lu jo  p o s itlv o  sobre la  capacidad de ahorro  
e Invers iô n  de los pafses miembros; y 4) la  c re c le n te  Interdependencla  
de las economfas de la  re g lô n .*^
E ntre  los obstaculos y re s tr ic c lo n e s  encontrados o generados por la  
In tegrac lôn  se menclonan: 1) los desequi1Ib r lo s  externes y e l Incremento 
de los fnd ices de endeudamiento ex terno ; 2) las  în s u fIc ie n c îa s  del ahorro .
* °  Ib ld . ,  pp. 17-18 .
* * LIzano y W lllm o re , p. 282ss.
*^ Bernardo Lemus Mendoza, "La In tegrac lôn  Centroamericana Anallzada  
dentro del Proceso General de D é s a rro ilo " , Economfa, No. 35 , En .-M ar.
1973, pp. 74 -75 ; Miguel Angel Reyes, "Notas C r it ic a s  a l Proyecto de la  
SIECA", Estudios S o c ia le s , No. 9 , Mayo-Junio 1973, p. 12; L Izano y W lllm o re , 
pp. 2 8 1 -2 ÏÏL
*^ SIECA, El D é s a rro ilo  Integrado de Centroam érlca, Tomo I , p. 18.
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la  In vers io n  y las  fînanzas p ûb llc a s ; 3) la  d é f ic ie n te  e s tru c tu ra  s o c ia l;  
4) los elevados n iv e le s  de desempleo y subempleo; 5) la  f a l t a  de coo rd f- 
naclôn a n iv e l reg ional de las p o lf t lc a s  de d é s a rro ilo ;  6) la  partic ipa^  
c lôn  desigual de algunos pafses en los b é n é fic ie s  de la  In tegrac lôn  y 
e l l ib r e  comerclo; 7) la  r lg ld e z  de los Instrum entes de In te g ra c lô n ; y
8) la  escasa y desigual p a r tic ip a c lô n  de diversos e s tra to s  de la  pob la-
, 14cion en e l proceso.
V aries  autores Indlcan bâslcamente los mismos problemas. S ch m itte r, 
por e jem p lo , con cep tua lIzandolos como c o n tra d ic c iones generadas por e l 
proceso de In te g ra c lô n , form ula cuatro  fondam entales. La p rim era , en tre  
e l l ib r e  comerclo reg ional y la  t a r i f a  ex terna  comûn, por un lado, y los 
Ingresos f is c a le s ,  por o tro . La segunda, e n tre  las exp ectatîvas  pues- 
tas por cada uno de los pafses en las exportaclones In d u s tr ia le s  In t r ^  
rreg lo n a les  y la  f a l t a  de conslderaclôn y a ju s te  a los planes de los 
demâs. La te rc e ra , e n tre  la  s u b s tîtu c lô n  de Im portacîones y la  e s ta b l-  
l lz a c lô n  de pagos. Por û lt lm o , e n tre  la  m odernizaclôn y p otenc la l p a r­
t ic ip a c lô n  del campes Inado, por una p a r te , y los In tereses  de los gran­
des te r ra te n ie n te s , por o t r a .* ^  Ademas, en un tra b a jo  p o s te r io r  Schm itter 
sehala o tra  p os ib le  co n trad icc lô n  e n tre  la  dependencla o penetraclôn de 
In te reses  e x tra n je ro s  y la  p o s ib le  autonomizaciôn de las p o lf t ic a s  me- 
d la n te  las In s tItu c lo n e s  ré g io n a le s .*^
Ib ld . , pp. 19-40.
*  ^ S ch m itte r, "La Dlnâmlca de C o ntrad icc lo nes", pp. 112-145.
*^ P h ilip p e  C. S c h m itte r, Autonomy o r Dependence as Regional 
In te g ra tio n  Outcomes: C entra l Am erica,U n iv e r s i t y  o f C a lifo r n ia ,
B erke ley , 1972.
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Dado que tas percepclones de los d e s e q u itIb r lo s  com erclales e n tre  
los pafses y de la  desigual d is tr lb u c lô n  de los b en e fic lo s  de la  In te ­
graclôn parecen haber ten îdo  una enorme Im portancla en la  c r f t îc a  po- 
l l t lz a c lô n  del proceso centroam ericano, es convenlente hacer e x p lfc l to  
e l J u lc lo  de la  SIECA sobre ambos problemas y su conexiôn. La S ecreta ­
r fa  rep i te  y e n fa t iz a  que los c lnco  pafses centroam ericanos obtuvleron  
b en efic lo s  netos de la  In te g ra c lô n , y que su crec lm len to  econômico con 
esta  fue sup erio r a l que h lpotê tlcam ente  hubleran ten ido  s ln  e l l a ,  pero  
reconoce que no todos los pafses se b en e fIc la ro n  en e l mismo grado. Mâs 
concretam ente, las  Inverslones y a c tiv id a d e s  m anufactureras se concen- 
tra ro n  en los pafses de mayor d é s a rro ilo  In d u s tr ia l r e la t iv o  (Guatemala 
y El S a lv a d o r), lo  que no dejô  de I n f l u l r  en las transacclones com ercla­
les In tra r re g lo n a le s . Pero, la  SIECA rechaza que los desequi1Ib r lo s  
c u a n tlta tiv o s  en e l intercam blo  com erclal (Cuadro 1-2) necesarlam ente  
s ig n ifiq u e n  desequi1 Ib r lo s  en e l d é s a rro ilo  (Cuadro l - J )  o en la  p a r t i ­
c ipac lôn  en los b en e fic lo s  de la  In te g ra c lô n :
Desde luego, ré s u lta  d i f f c l l  encontrar una re la c lô n  de causa 
a e fe c to  e n tre  la  In teg rac lô n  y los desequi1 Ib r lo s  antes me^ 
clonados. Por e l c o n tra r io ,  ya se sefialô que, segûn e l ana- 
I I  si s presentado en e l anexo 1, todos los pafses log ra ron , 
dentro  de la  In te g ra c lô n , tasas de crec lm len to  mas a l tas  que 
fuera de e l l a ;  es d e c ir ,  s i ,  por ejem plo, Honduras hub lera  
permanecido a l margen de dicho proceso, su p a r t ic ip a c lô n  re ­
la t iv a  en e l producto In te rn o  b ru to  reg ional hub lera si do 
menor to d avfa . Sln embargo, de hecho, los d e s e q u iIIb r lo s  en 
e l Intercam blo  com erclal -  unidos a los problemas g lobales  de 
balanza de pagos y a las  presîones In f la c lo n a r la s  que te n d le -  
ron a g e n e ra lIza rs e  en algunos pafses -  se trad u je ro n  en Im­
portan tes  fuentes de c o n tro v e rs ia , sobre todo durante los ûj[ 
timos aflos de la  década, y en v a ria s  oportunidades estas  clr^ 
cunstanclas v in le ro n  a c re a r serlos  problemas a l movimlento 
de In te g ra c lô n  antes de que se hublera producido la  c r is is
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que culmînô en e l segundo semestre de 
D iverses autores encuentran , s ln  embargo, poco convincente e l r^  
zonamiento y J u lc lo  de la  S e c re ta rfa , y seDalan a la In tegrac lôn  como 
uno de los fac to res  de esos desequi1Ib r lo s .
Cuadro |~3
P a r tic ip a c lô n  R e la tiv e  de los Pafses en e l Producto In ' 
te rn o  Bruto Total de C entroam érlca, a Préclos de I9 6 0 .
(P o rcen ta je )
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Cent roamérIca
i 960 37 ,3 20 ,3 12,4 12,8 17,2 100,0
1961 37,3 20 ,3 12.3 13,2 16,9 100,0
1962 36 ,2 21,3 12,1 13,8 16,6 100,0
1963 37,1 20 ,7 11,6 14,1 16,5 100,0
1964 36 ,7 21 ,3 11,1 15,2 15,7 100,0
1965 36 ,0 21.1 11,4 15,6 15,9 100,0
1966 35 ,9 21 ,3 11,6 15,2 16,0 100,0
1967 35 ,4 21 ,3 11,6 15,3 16,4 100,0
1968 35,5 20 ,9 12,0 14,8 16,8 100,0
1969 36 ,0 20 ,6 11,6 14,8 17.0 100,0
1970 36,2 20 ,2 11,4 14,8 17,4 100,0
(Tomado de SIECA, El D ésarro ilo  Integrado de Centroam érlca, Tomo I ,  p. 3 5 ).
SIECA, El D é s a rro ilo  Integrado de Centroam érlca, Tomo I ,  
pp. 35- 36 . Trabajos p o s te rio re s  al de la  S e c re ta r îa , por ejem plo, 
E d elberto  Torres R ivas , "El Modelo de C reclm lento en Centroam érlca: 
iC r fs Is  para Qulenes?", Encuentro In tegrac lôn  Centroam ericana, 12-16 
marzo de 1979, U nlversldad Centroamericana José SImeôn CaAas, San S a l­
vador, pp. 27- 2 9 , o e l ya menclonado de Delgado, pp. 197-215, c u e s tlo -  
nan tamblen que los mayores b e n e fIc la r lo s  del comerclo In tra r re g io n a l  
(Guatemala y El Salvador) -  los pafses mas grandes -  hayan sido los  
re la tivam en te  mâs désarro i 1 ados o los mayores b e n e fIc la r lo s  de la  In te ­
graclôn reg ional (probablemente Costa Rica y N icaragua).
LIzano y W lllm o re , p. 293 ss .
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C, ASPECTOS POLITICOS
El Tratado  General dedlca los a r t îc u lo s  20 a l 24 a la  o rgan îzac lôn  
In s t Itu c lo n a l de la  In te g ra c lô n , d ls tln g u le n d o  trè s  "organism es".
El Consejo Econômico Centroamericano esta  formado por los M in is tre s  
de Economîa. Sus funcîones son " d t r ig t r  la  In teg rac lô n  de las economfas 
centroam ericànas y coord inar la  p o l f t îc a ,  en m aterla  econômlca, de los  
Estados C ontra tantes" ( a r t .  2 0 ). Sus resoluclones pueden ser tomadas por 
unanimidâd o por mayorfa ( a r t .  2 1 ).
El Consejo E Jecu tlvo , formado por un fun c lo n a rlo  p ro p le ta r lo  y un 
sup lehte de cada uno de los pafses miembros, t le n e  como funcîones " a p l l -  
car y a d m in is tre r e l p résente Tratado" y " r e a l Iz a r  todas las gestlones y 
tra b a jo s  que tengan por o b je to  l le v a r  a la  p râ c tlc a  la  uniôn econômlca 
de Centroam érlca" ( a r t .  2 1 ). Toma sus resoluclones por mayorfa del to ta l  
de sus miembros. En caso de no lo g ra r acuerdo recurre  a l Consejo Econômi­
co para que é s te  décida.
La S e c re ta rfa  Permanente, a cargo de un S e c re ta rlo  General nombrado 
por e l Consejo Econômico, es a la  vez s e c re ta r fa  de los Consejos Econômi­
co y E Jecutlvo . Sus funcîones^ consIs te n  en v e la r  por la  c o rre c ta  a p llc a -  
clôn de los Instrumentos Jurfd icos  de la  In tegrac lôn  econômlca cuya In te r -  
p re tac lô n  no e s té  encomendada a algun o tro  organisme, v e la r  por e l cumplj_ 
mlento de las resoluclones de los Consejos, re a M z a r los tra b a jo s  y e s tu ­
dios que êstos le  encomlenden y e je rc e r  las funcîones que le  délégué e l 
Consejo EJecutlvo (a r ts .  23 y 2 4 ).
En las  D îsposiclones Générales se hace menclôn de un tr ib u n a l a r b i-
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t r a l  en caso que ni e l Consejo Econômico ni e l EJecutlvo puedan ponerse 
de acuerdo para so luc îonar una co n tro vers ia  surgida e n tre  los Estados 
sobre la  a p llc a c lô n  o In te rp re ta c lô n  del Tratado  ( a r t .  2 6 ). Tal t r ib u ­
nal no parece considerarse un "organIsmo" del T ra tad o , ni t le n e  c a ra c te r  
permanente.
Examinando e l Tratado General Schm itter comenta:
El e s p îr i tu  la te n te , s i no expreso, del acuerdo centroam erica­
no, rad ica  en la  e s tip u la c lô n  de una e s tru c tu ra  In s t I tu c lo n a l , 
en un conjunto de Instrumentos de p o lf t îc a  Interconectados y 
en un compromise continue -  v frtu a lm en te  ll lm ita d o  -  de d e lfb e -  
raclôn conjunta a f in  de subsanar los desequi1ib r lo s  en cuanto  
a b en e fic lo s  y las d isparldades en los o b je t I vos, cuyo s u rg i- 
mlento fue p re v is to  por los redactores del acuerdo. Es un tra^ 
tado re g io n a l, que no esta  fundado en la  exp lo tac lôn  armônîca 
del consenso, sIno a l menos sobre e l manejo c re a tiv e  del con- 
f l l c t o . '9
Sln embargo, la  presunta fecundldad de los c o n flic to s  y c r is is  para 
e le v a r e l n Iv e l de los In tereses  comunes no funclonô en e l caso centroame 
ricano. A lo  la rg o  de la  década, la  dlnâmlca del proceso de In tegrac lôn
y fac to res  externes a e l la  provocaron una ser le  de c o n flic to s  y contradiic
clones cuyo manejo c re a tiv e  fue haclendose creclentem ente d i f f c l l ,  y a l 
f in a l Im posib le, para los ôrganos del T ratado .
Diversos autores (S c h m itte r, Fagan, Bourne y Shaw) han estudîado va­
ria s  c r is is  mayores de la  In tegrac lôn  centroam ericana en la década de los 
60, como momentos p r Iv lle g la d o s  capaces de d eve la r su dlnâmlca p o l f t îc a .  
Aunque con algunas d ife re n c la s  respecte a la  d e llm ita c iô n  de estas c r is is ,
parece que pueden resumirse en cua tro .
S ch m itte r, "La Dlnâmlca de las C ontrad icc lones", pp. 9 5 -96 . Pue­
de verse tamblen Autonomy o r Dependence, p . 13-
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La prim era es la  c r is is  provocada por Honduras a p a r t i r  de 1965, al 
negoclarse los d e ta lle s  de implementaclôn del Convenio Centroamericano de 
In cen tives  F isca les  a l D é s a rro ilo  In d u s tr ie  1 ,®fîrm ado en J u l io  de 1962.
El nuevo goblerno hondurefîo adopté una a c tltu d  c r f t lc a  fre n te  a la  In te ­
graclôn y , enfrentando d é f ic i t  en e l comerclo In t r a r r e g io n a l,  se negô a 
d epositor e l convenio m ientras no fu erà  m odificado concediendole a Hondu­
ras un t r a to  p r e fe r e n c la l . Su demanda, apoyada por la  A soclaclôn Hondu- 
reMa de In d u s tr ia le s , Iba avalada por e l reconoclm lento de la  CEPAL de 
la  desventajosa posictôn hondurefia y la  recomendaclôn de que se le  con- 
cediese un t r a to  p re fe re n c la l mayor del es tip u la d o  en e l convenio. Ante 
la  renuencla a e l lo  de los demâs gob lernos, Honduras p reslonô  rehusando 
depositor e l  convenio y posterlo rm ente  bolcôteando las  reunlones de los  
Consejos Econômico y E Jecutlvo , lo  que provocô su p a ra iIz a c lô n . En sep- 
tlem bre de 1966, se acabô flrmando un P ro toco le  sobre T ra to  P re fe re n c la l  
a Honduras. Pero, los o tro s  cu a tro  miembros d i f i r le r o n  su d ep ô s lto , sobre 
todo El S a lvador, que no lo  h lzo  hasta los primeros meses de 1969, bajo  
ad ic lo n a le s  tenslones de la  In te g ra c lô n .
La segunda c r is is  fue generada por Costa Rica a l encontrarse  e l nuevo 
goblerno con fu e rte s  d é f ic i t  en la  balanza co m erc la l. A comlenzos de 1967, 
e l goblerno adopté medidas para fre n a r la  Im portaclôn p ro ven len te  de cuaj^ 
q u ie r  p a fs , In c lu fd a  la  de los miembros del Mercado Comûn. La fu e rte  
reacclôn de los demâs pafses centroam ericanos y de las au to rldad es  rég io ­
nales con un ultim atum  a Costa Rica h lzo  que es te  pafs re t ir a s e  las medi­
das propuestas. Parece que Costa Rica hëbfa p re v is to  desde un p r in c ip le  
t a l  desenlace, pero que usé la  c reac lôn  de una c r is is  para a tr a e r  la  aten^ 
clôn de los demâs miembros sobre la  gravedad de su s itu a c lô n  y fo r ta le c e r  
su posiclôn negocladora.
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La te rc e ra  c r is is  tuvo como p r in c ip a l a c to r a N icaragua. En Junio  
de 1968, e l Consejo Econômico aprobô por f in  una s e r le  de co n tro vert Idas 
medidas de em ergencla, contenidas en e l llamado P rotoco lo  de San José, 
para hacer fre n te  a los d é f ic i t  de cuenta c o r r le n te  que todos los pafses  
centroam ericanos venfan experim entando. Ante la d lla c îô n  de los demis 
pafses en d ep o s ita r e l P ro to co lo , e l goblerno nicaragüense del G ra l. So- 
moza Impuso u n !la te ra lm en te  d iverses medidas s im ila re s  a las del Protoco­
lo  y comenzô a poner trabas a l comerclo In t r a r re g io n a l.  Sln embargo, no 
fue N icaragua e l ûnico pafs que puso obstSculos a l l ib r e  comerclo. Otros 
tamblen lo  h ic îe ro n , generandose as f una especie de reacclôn en cadena.
El Salvador y Guatemala depositaron entonces e l Protoco lo  de San José, 
pero no Honduras ni Costa R ica . A f in a le s  del ano, e l goblerno de Somoza 
comenzô a b o lc o te a r las reunlones del Mercado Comûn m ientras los demis 
miembros se negasen a d ep os ita r una s e r le  de acuerdos. Nada consigu lô , 
s ln  embargo. Escalando su p reslôn  N icaragua re s ta b le c lô  a comlenzos de 
1969 una t a r i f a  aduanera para los productos de la  reg lôn . Los demis miem 
bros reacclonaron entonces suspendiendo e l l ib r e  comerclo con Nicaragua.
La acclôn del goblerno de El Salvador deposîtando cuatro  acuerdos, en tre  
los que estaba e l Protocolo  de T ra to  P re fe re n c la l a Honduras, provocô e l 
depôslto  por p arte  de es te  û ltlm o  pafs de ese p ro toco lo  y del de San José. 
Guatemala lo  habfa hecho en te rlo rm en te . Costa R ica , por razones p o l f t i ­
cas In te rn a s , todavfa rehusô h ac e rlo . N icaragua p arec lô  d ispuesta a mo 
d if ic a r  sus acclones y se acordô re s ta b le c e r e l l ib r e  comerclo e n tre  los 
clnco p afses. La c r is is  p arec lô  superada. En la p ra c tic e , s ln  embargo, 
Nicaragua s ig u iô  apllcando  una t a r i f a  d ls c r lm ln a to r la  que v io la b a  e l lj_ 
bre comerclo y ,  por o tra  p a r te ,  e l t r a to  p re fe re n c la l a Honduras nunca 
lle g ô  a o p é râ t iv iz a rs e .
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La cu arta  es la  c r is is  creada por la  guerra de 1969 en tre  El S a lva ­
dor y Honduras. El c o n f lîc to  armado acabô romplendo e l ya c r î t lc o  fun ­
clonam iento del Mercado Comun. Un "modus operand!" p ro v is io n a l para h a -*  
c e rlo  funclonar bajo  las nuevas c irc o n s tan c ié s  fue fina lm ente  rechazado  
por El S a lvado r, lo  que proporclonô la  oportunidad a Honduras para mar- 
glnarse  del esquema de In te g ra c lô n  centroam ericana. Los ôrganos de es ta  
quedaron p ara iIzad os  con e l lo .
Del a n a lîs is  de las prim eras c r is is  Schm itter concluye e l papel 
c ru c ia l jugado por los técn icos en la  In te g ra c lô n . Estos con n otab le  
Imaglnaclôn fueron capaces, s i no de provocar una e levac lô n  del alcance  
y n iv e l de decis lôn  reg ional -  "desbordam iento" - ,  s f ,  a l menos, de ma- 
n e ja r  las c r is is  con r e la t iv a  c ré â t Iv id a d , "acelerando en la  cu rv a " , ha- 
clendo que los pafses aceptasen mayores S a c r if ic lo s  y p ro p itla n d o  la  
formacîôn de grupos de preslôn  p ro - in te g ra c lo n is ta s . Todo e l lo  produjo  
una am pllaclôn en e l alcance de las a c tiv id ad e s  rég ionales  -  "desparram o". 
La dlnâmlca del desparramo es , s ln  embargo, l lm ita d a , tendiendo a perder 
progresivam ente su p o ten c la l e x p a n s lo n ls ta , pero en e l caso centroam eri­
cano e l lo  no p arecfa  Impi Ic a r  necesarlam ente un "enqu lstam iento". Mâs 
aûn, después de la  guerra e n tre  El Salvador y Honduras p arecfa  la espe- 
ranza p r in c ip a l para la  continuaclôn  del proceso, haciendo p o s ib le  que 
êste  s igu lese  d lscretam ente en e l  fu tu re  en manos de los encargados de 
la  p o lf t îc a  econômlca.
Fagan, por su p a r te , se concentra en e l a n â lls is  de las causas, ma­
n ejo  y e fe c to  de las c r is is ,  destacando la  p e rs is ta n te  con flanza  de a l -
S ch m itte r, "La Dlnâmlca de C ontrad icc lones".
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gunos actores naclonales y rég ionales  en las fuerzas no reguladas del 
mercado. rêco , no fueron tan to  las cambiantes condicîones economicas, 
como los camblos de goblerno que " I n t e r f 1rie ro n  con el proceso de apren^ 
d iz a je  In té g r â t Iv o " , los que exp llcan  los agudos camblos en la e s tra -  
te g la  de los actores a p a r t i r  de 1964. Apesar de e l lo ,  en las c u e s tlo ­
nes de l ib e r a l Izac lô n  de com erclo, los d iversos actores naclonales se 
mostraron generalmente f le x ib le s ,  y los ôrganos ré g io n a les , especlalm en- 
te  la  SIECA que actuô con b ab il Idad p o lf t îc a  y competencla té c n lc a , p^ 
dieron I r  resolvîendo los problemas planteados. Pero, en los re la t iv o s  
a la  desigual d is tr lb u c lô n  de los b en efic lo s  de la  in te g ra c lô n , e l com- 
portam lento fue In tra n s ig e n te  y d l la t o r lo ,  y la  SIECA no consigulô que 
los pafses miembros, sobre todo los re la tivam ente  mas In d u s tria lIz a d o s  
(Guatemala y El S a lvad o r), aceptaran una am pllaclôn del compromîso o r i ­
g in a l,  de modo que se Incluyesen medidas encamlnadas a reso lver los pro 
blemas de los desiguales costos y b e n e fic lo s , y los f is c a le s  y de balan  
za de pagos,
La combinacîôn de nuevas demandas, bajo n iv e l de respuesta 
y c re c le n te  uso de tâ c t ic a s  Ifm ite  ha s ig n îfic a d o  que e l 
MCCA desde 1965 ha Ido saltando  de c r is is  en c r is is ,  creando 
cada nuevo c o n f lîc to  mayor amenaza al compromîso o r ig in a l de 
l ib r e  comerclo que e) a n te r io r .  Al menos hasta e l p résente , 
la  p o lît Iz a c lô n  en Centroamérlca no ha resu ltado  en un c re ­
c lm lento  del alcance y n iv e l de la  In te g ra c lô n . No ha con- 
ducldo a s Ig n tf îc a t Iv o s  "desbordamlentos", s ino sôlo a ame- 
nazas de " re g re s lo n e s " .21
La guerra en tre  El Salvador y Honduras re fu e rz a , segûn Fagan, estas con-
S tu art I .  Fagan, C entral American Economic In te g ra tio n : The 
P o lit ic s  o f Unequal B e n e fits , U n iv e rs ity  o f C a l i fo r n ia ,B e r k e le y ,  
1970, p. 69.
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c lus iones.
Bourne a n a liz a  las c r is is  en e l context© de someter a prueba la  
v a lid e z  de su propio  modelo de colaboraclôn re g io n a l. Las c r is is  son 
conceptual Izadas como se rie s  de aeontec Im lentos o v a r ia b le  Independle^  
te  lôgicamente suscep tib le  de causar e fec tos  en la  a c tiv id a d  del s is ­
tema de colaboraclôn  re g io n a l. Cada una de las cu a tro  c r is is  e s tu d la -  
das es d iv id id a  en fases: surg im lento , escalad a , acuerdo y re s o lu c lô n ,  
y mediante têcn icas  e s ta d fs tlc a s  se a n a llza n  los e fec tos  de cada una 
de estas fases y de cada una de las c r is is  en cuanto to ta l Id a d  en las  
v a ria b le s  dependientes de los n iv e le s  econômico y p o lf t lc o - tê c n lc o  del 
sistem a de colaboraclôn  centroam ericano o Mercado Comûn. Los re s u lta -  
dos del a n â lls is  muestran generalmente In d ife re n c la  o f a l t a  de respue^^ 
ta  de hecho a l compararlos con los e fectos  lôgicamente esperados de la  
a p llc a c lô n  del modelo. Esa f a l t a  de respuesta se e x p lic a , segun Bourne, 
por e l papel dominante Jugado por los fac to re s  domêstîcos en un sistema 
de colaboraclôn re g io n a l. Yendo a l fondo de esta  dominaclôn domest ic a  
se descubre la  e s tru c tu ra  s o c lo -p o lf t  Ica de cada p a fs , que con tlen e  una 
c o a llc îô n  de p a r tic ip a n te s  privados y pûbllcos en e l poder, cuyo con­
sens© déterm ina los Ifm ite s  de a c e p ta b i1|dad de la  p o l f t îc a  econômlca 
general y de las p o lf t ic a s  p a r t [c u la r e s . Las c r is is  rég ion a les  en Cen^  
tro am êrica , no siendo generalmente p erc ib ld as  como s é ria s  amenazas a 
esas co a lic lo n e s  de poder naclonales ni a las p o lf t ic a s  rég io n a les  de
é s ta s , no producen e fec to s  realm ente s ig n if ic a t iv o s  en la  a c tiv id a d
22del sistema de colaboraclôn reg ional
W a lte r M i l le r  Bourne, "Linkage and Collaborative S tru c tu re : A 
Q uasl-Experlm ental Analysis  o f the Impact o f  Domestic and Regional 
Disturbances on C entral American Economic Cooperation, 1962-1972", Ph.D. 
D is s e rta tio n , Columbia U n iv e rs ity , New York, 1976.
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Tamblen Shaw ha anaU zado e l tema de las c r is is .  Su centro  de in 
te rés  no e s té  en los e fec tos  de estas (B ourne), s ino  en sus causas.
C r it ic a  a S ch m itte r, quien a tr îb u y e  a los técnicos un papel que, segûn 
Shaw, no desempeharon, y a Fagan, que se queda en una exp lîc a c iô n  p o lf -  
t lc a  s u p e r f ic ia l .  Ambos a tr ib u y e n , ademas, a las c r is is  una lnexorabilJ_  
dad que no tu v ie ro n :
las cuestlones del c rec lm len to  e q u ilib ra d o , balanza de 
pagos y Guerra del Fûtbol no surgleron autom atIcamente como 
resu ltad o  de la  p a rtic ip a c lô n  de los goblernos miembros en 
e l Mercado Comûn. Mas b ie n , estas cuestlones surgleron y 
fueron manlpuladas por los goblernos naclonales por razones 
p o lf t ic a s  domésticas y ré g io n a le s .^3
Dos problemas p o lit ic o s  domésticos: la  emergencla de é l i t e s  m arginales  
(té c n ic o s  e In d u s tr ia le s )  y e l incremento de la  oposîclôn p o lf t îc a  o r -  
gan lzada, ju n to  con los métodos que los Ifd e re s  naclonales escogîeron  
para h acerles  f r e n te ,  exp lican  estas c r is is .  La c la v e , por ta n to , pa­
ra comprender e l fracaso  del programa de In tegrac lôn  esta  en la  p o lf -  
t ic a  doméstica de los Estados miembros, y mâs especffIcam ente en los
Ifd e re s  naclonales -  los " p o lf t lc o s "  de Shaw, en cuanto d is t in to s  de 
los " té c n ic o s"  de Schm itter -  que usaron e l Mercado Comûn para o bv iar 
las reformas economicas in tern as  e x lg ld a s , tan to  por e l d é s a rro ilo  po­
l i t i c o  n a c lo n a l, como por e l fu tu ro  de la  In teg rac lô n  re g io n a l.
Las mâs re c ie n te s  e in teresan tes  d irecclones a n a lf t ic a s  de Bourne 
y de Shaw, que apuntan a la  p o lf t îc a  doméstica como fa c to r  c lave del
proceso de In teg rac lô n  centroam ericana, no son, sln  embargo, del todo
Shaw, p. 223.
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nuevas. Con a n te rlo rld a d  habTan sIdo fn ic ladas  en parte  por d iversos  
autores centroamericanos (Torres R ivas, Gonzalez, Moltna Chocano, 
M onteforte Toledo, C a rfas ).^ ^  Pero, los a n â lls is  de Bourne y de Shaw 
-  por c le r to ,  muy d ls t ln to s  metodolôgIcamente -  constItuyen nuevos ap o r- 
tes Importantes para una mejor comprenslôn de las e s tru c tu ra s , procesos 
y actores de la In tegrac lôn  centroam ericana, y parecen confirm er la  f e ­
cundldad p o te n c la l, a s f como las d if fc u lta d e s , de la o rle n ta c lô n  anal 
t lc a  doméstica.
Aunque hay d ivers Id ad  e n tre  los autores respecto â qulenes hayan 
sido los actores p rin c ip a le s  del proceso dé In tegrac lôn  reg ional c e n tro ^  
mericana, es prâctIcam ente unanime e l reconoclmlento de la  f a l t a  casi 
to ta l de p a rtic ip a c lô n  a c tiv a  de las mayorfas . La SIECA co ïnc ide  tamblen 
con ese J u lc lo :
La Idea de la  In tegrac lôn  no logrô s a l i r ,  en re a lId a d , de un 
c frc u lo  re la tivam ente  reducido de técn icos , funclonarios  pû­
b llc o s , académicos y empresarlos directam ente vinculados con 
la  creaclôn del Mercado Comûn. Durante todo e l perfodo, los 
e s tra to s  obreros y populares -  re f le ja n d o  lo  que o cu rrfa  en 
mayor o menor grado en cada pafs -  se mantuvieron a l margen 
de las dec Is lones de la  In te g ra c lô n , y no tu v ie ro n  p a r t ic ip a ­
clôn alguna en e l marco In s t Itu c lo n a l creado para e l e fe c to .25
Edelberto  Torres R ivas, In te rp re ta c lô n  del D ésarro ilo  Social 
Centroamericano, EDUCA, San José, 1^71 é d .) ;  EdéJberto Torres
Rivas y V In Ic Io  Gonzâlez, "N atura leza  y C r is is  del Poder en Centroan» 
r ic a " ,  Estudios S ocia les Centroamericanos, No. 3 , S e p t.-  D Ic . 1972; 
Q uillerm o Molina Chocano, In tegrac lôn  Centroamericana y Dominaclôn 
In te rn a c lo n a l, EDUCA, San José, 1971; Marco V l r g l t lo  Carias y Daniel 
SlutzTky, La Guerra I n ü t l l , EDUCA, San José, 1971-
SIECA, El D ésarro ilo  Integrado de Centroam érlca, Tomo 1, p. 38-39.
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D. Aspectos POLiTtcos y economicos imternacionales
Al F in a l Iz a r  té  década de los 50 , los In tento s  coopérâtIvos centro  
àmèrlcanos se habfan estancado ante la  renuencla de los goblernos a acep- 
t é r  los nuevos s a c r lf lc Io S  ex ig idos para una mas estrecha cooperacîôn  
é h tre  sus economfas. Entonces In te rv ln le ro n  los Estados Unidos.
Ântë e l p o ten c la l Impécto de la  Revoluclôn Cubana y las  tendenclas  
p ta n if Ic à d o ra s  y p ro te c c lo n is ta s  de ta CEPAL, los Estados Unidos cambia^ 
fdn &u â c t itu d  respecto à la  In te g ra c lô n  reg ional de Amérlca L a tin a  pa- 
âando "de là  In d ife re n c la  a l âpoyo condlclonado". Las condlctones del 
apoyo horteàm èricano eran : 11 réglmen com erclal de l ib r e  competencla; 
i l  f l ja c lô n  de |)tàzos f»àrà là  è ltm ln ac lô n  graduai de todas las barreras  
a l comerclo In t r a r re g io n a l;  3) conformidad con fias  normes del GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles y Comerclo); 4) no' conceslôn de p r i v i ­
lé g ia s  ihOnopolfsticos a In d u s trie s  e s p e c ffic a s ; 5) l ib e r a l Izac lôn  del 
f lu jô  de c a p ita le s  y de mano de obra de acuerdo con las ex igencies  del 
1 # rcado; y 6) c o n v e rt ib it Id a d  de las mohedas.^^
En la  grtm àvera de 1959, e l P rés idente  salvadoreRo Lemus v is i tô  
Washington buscando la  ayuda de tos Estados Unidos para sacar de su es- 
tahcam lento a la  cooperacîôn centroam ericana. Con e l lo  las condlctones  
horteam ericanas encontraron la oportunidad para Imponerse en e l area .
Se o b je t iv a r fa n  poco después en el Acuerdo T r ip a r t i  to  de I960 e n tre  
Guatemala, El Salvador y Honduras, y en e l Tratado  General de In te g ra -
Cohen, pp. 29-31.
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clôn Econômlca Centroamericana del mlsmo aMo. Ambos Im pllcaban e l de- 
b ll l ta m le n to  del papel de la  CEPAL en b e n e f[c io  del In f lu jo  norteam e- 
r lc a n o , la  subordinaclôn de la  p o l f t îc a  de In d u s tr ia lIz a c lô n  para la  
s u b s tîtu c lô n  de Im portacîones a la  de l ib r e  comerclo y e l desplazamlen^ 
to  del Réglmen de In d u s trie s  de In teg rac lô n  como Instrum ento de c r e c l ­
mlento e q u îllb ra d o  por mecanismos fin a n c le ro s  b ancarlos,
De e s te  modo, ré s u lta  é v id en te  que los tra tad o s  General y 
T r ip a r t i t o  no c o n s tltu fa n  como se proclama generalm ente, 
una "a c e le ra c lô n "  del proceso In te g ra c lo n is ta ;  mas bien se- 
Malaron un cambio abrupto  en su d ire c c lô n  y o r le n ta c lô n .
Las d ife re n c la s  s ig n if ic a t iv e s  e n tre  los tra tad o s  de 1958 
Insp irados  por la  CEPAL y los de 19&0 Insp irados por Estados 
unidos no fueron a c c id e n ta le s  s in o , por e l c o n tra r io , d e l l -  
beradas; demostra ro n  que e l p rec lo  del apoyo estadounidense  
a la  In te g ra c lô n  centroam ericana era  la  aceptaclôn de e s te  
cambio en la  o rle n ta c lô n  del proceso.
Reconoclendo e l In f lu jo  d e c ls lv o  de los Estados Unidos, es p r e c i­
so, s ln  embargo, no pasar por a l to  e l hecho de la  fa v o ra b le  acog ida, 
Inc luso  demanda, de t a l  cambio por las  é l i t e s  economicas de Centroamérj_ 
ca , mas favo ra b les  a un comerclo l i b e r a l Izado que a una In d u s t r ia l Iz a -  
clôn " d ir ig id a " .  El nuevo apoyo norteam ericano y sus promesas de ayuda 
f tn a n c ie ra  parecfan  asegurar b e n e fic lo s  a las é l i t e s  s ln  e x ig ir le s  sa^  
c r i f ic lo s  econômicos, y menos aCn los p o lf t lc o s  que la  p la n if Ic a c lô n  
o las reformas e s tru c tu ra le s  podrfan c o n lle v a r .
En e l con tex te  de la  A lla n za  para e l Progreso, los Estados Unidos 
crearon en 1962 la  O fic in a  Regional para Asuntos de Centroamérlca y
Bodenhelmer, pp. 37 -38 .
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Panama (ROCAP), que contribuyô  en grado Im portante a l ffnanclam îen to  
de las In s tItu c lo n e s  de la  In teg rac lô n  r e g i o n a l . En marzo de 1963, 
e l p rop io  P rés idente  Kennedy se reunlô  en Costa Rica con los Preslden_ 
tes de Centroamérlca y Panama o frec ie n d o  apoyo al proceso de In te g ra -  
ciôn y tra tan d o  de c o n tra rre s ta r  c u a lq u le r eventual in f lu jo  cubano en 
e l istm o. Clnco aflos mâs ta rd e , en 1968, una nueva v is i t a  del P ré s i­
dente Johnson buscarfa e fec to s  semejantes y o fre c e r fa  s im ila re s  medios 
en uno de los momentos mâs c r f t ic o s  de la  In te g ra c lô n  centroam ericana.^^  
No esta  de mâs recorder que, e n tre  ambas v is i t a s ,  los Estados Unidos 
contribuyeron  a la  creaclôn y d é s a rro ilo  de una nueva v e rt  le n te  de la  
In te g ra c lô n  -  la  m l l l t a r  -  con e l Consejo de Defensa Centroam ericano.^*
Otros pafses se In teresàro n  tamblen en laS nuevas p o s ib iIId ad e s  
que les  a b rfa  el Mercado Comûn. A escala  mucho menor y s ln  las c la ra s  
connotaciones p o lf t ic o -m l11tares de los Estados Unidos, e l In te ré s  me-
Joseph S. Nye, "C entra l American Regional In te g ra tio n " ,  
In te rn a tio n a l C o n c il ia t io n , No. 572, March 1967, pp. 35 y 54;
Bodenhelmer, pp. 41 -63 ; Cohen, p. 74; U .S . Congress, House, Committee 
on Foreign A f fa i r s ,  Subcommittee on In ter-A m erican  A f fa i r s ,  U .S . 
A ssistance to  C entral American Regional O rg a n iza tio n s , U .S. Government 
P r in tin g  O f f ic e ,  W ashington, 1969.
Cohen, pp. 38-39; Shaw, p. 31.
Fagan, p. 52
^* G abrie l A g u ile ra  P e r a lta , La In te g ra c lô n  Mi 11 ta r  Centroam ericana, 
INCEP, Guatemala, (19 7 5 ); Don L. E tch iso n , The United S tates and 
M ilita r is m  In C entral Am erica, P raeger, New York, 1975; N icolas M a ris c a l, 
"Mi l I ta re s  y Reformlsmo en El S a lvado r" , ECA: Estudios Centroam ericanos, 
No. 351 -352, E n .-F eb r. 1978, pp. 9 -2 7 .
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xlcano por la  regîôn aumento c o n s td e ra b le m e n te .P e ro , las re lac lo n es  
com erciales de Centroamérlca con Mexico fueron re la tivam ente  pequefias 
comparadas no sôlo con las estadoun{dense, s ino  Incluso con las  de los 
pafses de la  Comunldad Econômlca Europea (CEE) (Cuadro 1 -4 ) .
El tema de las Inverslones e x tra n je ra s  en e l Mercado Comun Centroa­
mericano es s ln  duda uno de los mâs s e n s lt lv o s . Rosenthal c a lc u la ,  no 
obstante la  f a l t a  de datos seguros, que la  Inverslôn  e x tra n je ra  d lre c ta  
pasô de 388 .2  m lllo nes  de dÔlares en 1959 à 755 .3  en 1969, lo  que rep ré ­
senta una tasa acum ulativa anual del 6,9%. Los Estados Unidos con 413 
de las 572 firm as de la  reglôn con p a r tic ip a c lô n  de c a p ita l e x tra n je ro  
s igu iero n  manteniendo su predom inio, aunqUë e s te  disminuyô re la tiva m e n ­
te  e l aumentar las firm as con c a p ita l p roven lente  de Europa O ccidental 
(6 6 ) ,  Mexico ( 27) ,  Panama (22) y Japôn (1 1 ) .  Las Inversîones e x tr a n je ­
ra s , asocladas en la  m ltad de los casos aproximadamente con c a p ita l lo  ^
c a l ,  se concentraron en el sec to r m anufàcturero (Cuadro 1 -5 ) ,  1 legando 
a p ro du cir a lred ed o r del 30% de toda la  producclôn in d u s tr ia l c e n tro a -  
m erlcana.^^
Entre I 96O y 1972, Centroamérlca Importô de Mexico por un va­
lo r  de 223 m lllo nes  de pesos centroamericanos y exporté  por 13 m ll lo ­
nes. Pueden verse sobre e l tema: "Voz de SIECA en D iâlogo sobre Mexi­
co y la  In tegrac lôn  Econômlca Latlnoam erlcaha", Carta In fo rm â t!v a .
No. I 4 l ,  J u lio  1973, p . 21; Francisco A lc a l i  Q u in tero , "Mexico y su 
Relaclôn con e l Mercado Comûn Centroam ericano", Foro In te rn a c lo n a l ,
V o l. I4 ,  No. 2 , O c t.-D Ic .  1973, pp. 175- 203 ; y Ramon Medina Luna, "Pro- 
yecclôn de México sobre Centroam érlca", Foro In te rn a c lo n a l, V o l. l4 .
No. 4 , A b rll-J u n io  1974, pp. 438-473*
Gert Rosenthal, "E s tra te g la s  A lte rn a tiv e s  en la  P o lf t îc a  de In - 
ducciôn y Control de la  Inversion  D lre c ta  E x tra n je ra " , Revista de la  
In te g ra c lô n , No. 12, En. 1973, pp. 55-89  y "El Papel de la  Inverslôn  
E x tra n je ra  D lre c ta  en e l Proceso de In te g ra c lô n " en E delberto  Torres  
Rivas e t a l . ,  Centroam érlca: Hoy, S Ig lo  XX I, México, 1975, pp. 119-159-
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Cuadro 1-$
Inversion  E x tra n je ra  T o ta l y en In d u s tr ie , 
para 1959 y I9&9
(M lllo n e s  de Ûolares)
1959 1969
In v e r­ In v e rs lo ­ In v e r­ In v e rs lo ­
Pafs slones nes en % slones nes en %
to ta le s  In d u s tr ie to ta le s In d u s tr ie
Costa Rica 73.2 0 .6 .8 173.3 36 .7 21,1
El Salvador 4 3 .0 0 .7 1.6 114.6 43 7 38,1
Guatemala 137.6 1.1 .8 2 07 .0 9 0 .3 4 3 .6
Honduras 115.5 6 .9 6 ,0 184.1 2 0 .6 11.2
Nicaragua 18.9 5 .3 27 ,8 76 .3 41 .5 54,4
Centroamérlca 388.2 14.6 3 .8 755.3 232 .8 30 ,8
(Tomado de Gert Rosenthal, "E s tra te g la s  A lte rn a t iv e s " , p. 58)
Las concluslones de Rosenthal sobre los e fec tos  de la  Invers io n  
e x tra n je ra  en Centroamérlca son bastante m atizadas:
En resumen, la  inverslôn  e x tra n je ra  d lre c ta  ha ten ido  tan to  
aspectos p o s itiv e s  como n eg a tiv e s , en e l proceso de la  In te ­
graclôn durante la década a n te r io r .  Al p arecer, e l e fe c to  
neto de la  mayorfa de los proyectos de Inverslôn  e x tra n je ra  
sobre la  balanza de pagos fue p o s it iv e ;  dicha Invers lô n  cons- 
t itu y ô  una Im portante fuente de recursos, especialm ente para 
e l fInanc lam ien to  de la  expanslôn In d u s tr ia l;  y actuô como 
un vehfculo  e fe c t iv o  para t r a n s fe r i r  tecnologfas a la  reg iôn. 
Asfmismo, contribuyô  a c re a r oportunidades de empleo y a e le -  
var tasas de crec lm len to . En cambio, con lo  a n te r io r ,  la  de­
pendencla de la  regiôn -  y sobre todo la  dependencla tecnolô - 
g ica -  ten d iô  a aumentar; la  Inversion  e x tra n je ra  co n tro lô  
aproxImadamente un te r c lo  del c a p ita l f i j o  del sec to r Indus­
t r i a l  centroam ericano hacla  f in a le s  de la  década, y en e l ca­
so de un p a fs , dominô casi to ta lm ente  la  banca com e rc la l. La
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invers io n  e x tra n je ra  d ire c te  a t r lb u ib le  a la  in teg rac lô n  
tampoco contribuyô en forma s ig n if ic a t iv e  a e le v a r las ex - 
p ortaciones centroamericanas a i res to  del mundo, y su apor- 
te  t r ib u t a r io  fue menor a lo  que hublera sido pos ib le  en v i r -  
tud de las leyes que regulan la  doble tr ib u ta c îô n  en los pafses 
exportadores de c a p ita l .  En p a r te , la  Inverslôn  e x tra n je ra  
d ire c ta  In h ib lô  e l d é s a rro ilo  de em presarlos centroam erica­
nos, y mas bien se produjo un proceso de "desnac iona liza c lô n "  
a través  de la  venta de empresas centroamericanas a in tereses  
forâneos. F inalm ente, la  ausencia de una p o lf t îc a  reg ional 
comun fre n te  a l c a p ita l forâneo agravô la  concentraciôn de 
las inversîones in d u s tr ia le s  en determinados pafses , y c o n tr i-  
buyo en e s ta  manera a los d e s e q u iIIb r lo s  en el comercio In t r a ­
rre g io n a l que surgleron como la  p r in c ip a l fuente de la  c r is is  
por la que a tra v le s a  e l Mercado Comun desde 1968.94
Otros estudlosos del tema (M olîna  Chocano, S ch m itte r, Bodenhelmer, 
Lemus Mendoza, Osorio Paz, Bauer P a iz , Torres R ivas, Camacho) dan j u î -  
clos mas neg ativo s , destacando sobre todo la  p ro fond izac iôn  de la  do- 
mlnaciôn y dependencla e x te r lores  y de los d e s e q u iIib r lo s  rég ionales  
producidos por las inversîones y firm as e x tra n je ra s .
Al considerar la  v a r ia b le  ex terna  y con s ta te r su fu e rte  in c îd en -  
c la  en e l proceso de In teg rac lô n  centroam ericana conviene no perder 
de v is ta  lo  que S chm itter llama la  "e s tru c tu ra  ex terna  del poder po­
te n c la l" ,  en la  que los pequefios y subdesarrollados pafses centroame­
ricanos estân tan desfavorablem ente Inmersos (Cuadro 1 -6 ) .
Rosenthal, "E l Papel de la  In v e rs lô n " , pp. 139-140. C f. res ­
pecto a la  inverslôn  e x tra n je ra  y la  generaciôn de empleo Daniel Ca­
macho e t a l . ,  El Fracaso Social de la  In teg rac lô n  Centroam ericana: 
C a p ita l ,  TecnoTogfa, Empleo, EDUCA, San José, 1979.
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Çuadro 1*6
[s tru c tu ra  Externa del Poder P o ten c ta l; Cocfentes e n tre  los 
Tota les  del MCCA y los Actores Externes de acuerdo con 
Indicadores Seleccfonados, 1970
MCCA EE.UU CEE Mexico
Grupo 
AndIno
Poblaclon to ta l 0 ,0 7 0 ,0 8 0 ,33 0 ,27
PNB to ta l 0,01 0,01 0 ,1 7 0,21»
PNB per c a p ita 0 ,0 8 0 ,1 6 0 ,5 7 0 .89
CoMercIo e x te r io r  
to ta l
0 ,0 3 0,01 0 ,6 0 0 .3 7
Fuente; ONU, Monthly o f  S t a t is t ic s ,  Nueva Y ork , V o l. 28,
num. I , Enero 1973; ÜNCTÀÔ, Handbook o f  In te rn a tio n a l Trade 
and Development S t a t is t ic s , G Inebra, 1972.
(Basado en S ch m itte r, " In te rc am b lo , Poder y Leal ta d " , p. 21)
PRIMERA PARTE
CAPITULO I I
EVOLUCION PE LAS TEORIAS DË LA INTEGRATION REGIONAL
EN LA DECAPA DE LOS SETENTA
A. EVALUACION CRITICA DE LAS TEORIAS PRECEDENTES
En la  tra n s ic lô n  de los 60 a los 70, en un amblente de pesimismo 
ante las  llm ita d a s  re a liza c lo n e s  de los procesos de în teg rac lô n  re g io ­
nal y las d e fic le n c îa s  e x p llc a tiv a s  y p royêctivas  de las te o r îa s , tuvo  
lugar una am plla evaluaclôn c r f t ic a  de los estudios de In te g ra c lô n .^
Segûn Haas, f ig u ra  eminente en este  campo.
Los ha llazg os  de los estudios de In teg rac lô n  r e g io n a l . . .  no 
son mas que g e n e ra lIzaclones em pfricas. E llo s  son c le r to s ,  
es d e c ir ,  son h ip ô te s is  v e r if ic a d a s , pero su d is ta n c la  de 
los fac to res  p r im it iv e s  del comportamlento es poco c la r a ,  y 
de a l I f  que su s ta tus  te o rë t ic o  Sea dudoso porque sus r e la -  
clones con o tras  v a ria b le s  y su peso r e la t iv e  en un grupo 
de v a ria b le s  potenc la  Intente Im portantes no se e s p e c ific a . NI 
es ac iarada su poslc lôn  en una secuencla récu rren te  de tenden­
cies  o hechos.2
Roger D. Hansen, "Regional In te g ra tio n :  R e fle c tio n s  on a Decade 
o f T h e o re tic a l E f fo r ts " ,  World Pol I t i c s . V o l. 21 , Jan. 1969, pp. 242-2?! 
Ernst B. Haas, "E l Estudio de la  In tegrac lôn  R egional: Reflexlones  
acerca de la  A le g rfa  y la  Angustia de P r e - te o r lz a r " ,  R evIsta  de la  In ­
teg rac lôn  , No. 10, Mayo 1972, pp. 85-139 (ed ic lôn  o r ig in a l Ing lesa en 
In te rn a tio n a l O rg a n iza tio n , V o l. 24 , No. 4 , 1970); Donald J . Puchala,
"Of B lind  Men, Elephants and In te rn a tio n a l O rg a n iza tio n " , Journal o f  
Common Market S tu d ie s , V o l. 10, March 1972, pp. 267-284; Louis J.
Cantor I y Steven L. S p ie g e l, "The A nalysis  o f Regional In te rn a tio n a l 
P o li t ic s ;  The In te g ra tio n  vérsus the Em pirical Systems Approach", 
In te rn a tio n a l O rg a n iza tio n , V o l. 27 , No. 4 , Autumn 1973» pp. 465-494.
 ^ Haas, "El Estudio de la In te g ra c lô n " , p. 9 5 .
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El F ed e ra l(smo, e l transaccfonalîsm o, e l funcfonal(sm o y et rea- 
lIsmo fueron evaluados desde la  experle n c la  de los procesos de In te ­
graclôn re g io n a l.
El fe d e ra l Ismo, extrapo lado  del n iv e l nacional a l reg ional y con 
un enfoque predominantemente J u r fd ic o -p o lît îc o  en torno  a la  re la c lô n  
e n tre  in s titu c lo n e s  c e n tra lIza d a s  y descen tra lIzad as  como respuesta a 
necesidades y propôsitos comunes, fue Juzgado Inadecuado para d e s c r l-  
b lr  y p ro yectar la  re a lld ad  de unos procesos de In tegrac lôn  que en 
nlnguna p a rte  habTan generado goblernos com unitarîos s îm îla re s  a los 
féd éra les  ni en sus funclones In tern as  ni en las ex te rnas .^
El t ransaccIona11smo, o te o r îa  de las com unicaclones, ten fa un 
enfoque s o c îo -p s ic o -p o lf t lc o . Se concentraba en e l a n â lls is  del Incre- 
mento del volumen de transacclones o comunicaclones e n tre  grupos soc ia ­
les de d iverses pafses como înd icador del "am algamlento" de nuevas co- 
munidades p o l f t ic a s ,  a las que supuestamente se Iban tra n s f Ir le n d o  las  
antiguas le a lta d e s  naclonales . Los estudios empTrlcos, s In embargo, 
no lograron v e r i f ic a r  esas presuntas conexiortes. El "sen tido  de co-
Una exposîclôn  de las Ideas fe d e ra l Is ta s  con re la c lô n  a Europa 
puede verse en F. von Krosigk, "A Reconsideration  o f Federalism  In 
the Scope o f the Present Discussion on European In te g ra tio n " , Journal 
o f Common Market S tu d ie s , Vo l. 9 ,  No. 3 , March 1971, pp. 197-223, y 
en Antonio Truyof y S erra , La In teg rac lô n  Europea: Idea y R ea lldad , 
Tecnos, M adrid , 1972. Para una discuslon te o ric a  del federa lIsm o y 
la  In teg rac lô n  puede consul ta rs e  W. D Iebo ld , "The Relevance o f  
Federalism  to  Western European Economic In te g ra tio n " , y Carl J. 
F r ie d r ic h , "Federal C o n s titu tio n a l Theory and Emergent Proposals", 
en A rthur W. MacMahon (e d .)  , Federalism  Mature and Emergent, Doubleday, 
Garden C ity  (N. Y . ) ,  1955, pp. 433-457 y 510-533 respect Ivamente. 
Tamblen puede verse Carl J . F r ie d r ic h , Europa: El Surglm iento de una 
Nactôn, A lianza  E d i to r ia l ,  M adrid , I9&9.
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munldad" o n a c io n a lIsmo reg ional no aparecfa como un componente nece- 
s a rio  de la  In te g ra c lô n . Pero, un mfnimo amblente a c t ltu d in a l no fun - 
damentalmente antagônico , s f parecfa  s e r lo , a I menos como condiclôn  
de p o s lb llld a d  de la  In teg rac lô n  reg ion a l.**
El func lona lIsm o , y sobre todo e l n eo -funclonalIsm o , con sus en- 
foques econôm ico-tecnocrâtico  y econôm ico-po lftlco  respect!vam ente, y 
su atenclôn  p r iv lle g ta d a  a la  expanslôn secto r por s e c to r, la  toma 
In s t i tu t io n a l  de decislones y la  p o llt iz a c lô n  graduai habîan ten id o  
ê x ito  en la  descripc iôn  de las  etapaS In ic la le s  de los procesos de In ­
teg ra c lô n . Pero, la  mayorfa de êstos no habfa seguido posterlorm ente  
la  t ra y e c to r la  proyectada por los fu n c lo n a lIs ta s  y n e o -fu n c lo n a lIs ta s , 
quienes no p erc ib le ro n  adecuadamente la  intensa p o l l t ic id a d  de las re -  
laclones econômicas y de los problemas de b lé n e s ta r e n tre  naciones, e l 
papel c lave  desempefiado por los goblernos n ac lo na les , y e l In f lu jo  de
Los fundamentos teô ric o s  del transaccIonaIIsm o fueron puestos 
por Karl W. Deutsch en los 50 en sus estudios sobre e l nacionalIsm o y 
la  paz: N atio n alism  and Social Communication, John W Ile y , New York,
1953, P o l i t ic a l  Community a t  the In te rn a tio n a l L e v e l, Doubleday, Garden 
C Ity  (N. Y . ) ,  1954, y P o l i t ic a l  Community and the North A t la n t ic  A rea , 
Princeton  U n iv e rs ity  Press, Princeton (N. J . ) ,  1957. Una In te re s a n te  
a p lic a c lo n  de la  te o rfa  puede verse en "A Comparison o f  French and 
German E lite s  In the European P o l i t ic a l  Environment" en France. Germany 
and the Western A l l ia n c e , Charles S c rib n e r's  Sons, New York, 1967, 
pp. 213-^ 02 . DonaW J . Puchala s ig u lô  d é s a rro ilando e l transacc Ion a- 
11smo en "The P a tte rn  o f  Contemporary Regional In te g ra tio n " , In te rn a tio n a l  
Studies Q u a r te r ly , V o l. 12, No. I ,  March 1968, pp. 3 8 -6 4 , y en 
" In te rn a t io n a l T ransactions and Regional In te g ra tio n " , In te rn a tio n a l  
O rg a n iza tio n , V o l. 24 , No. 4 , 1970, pp. 732-763; este  G itlm o a r t fc u lo  
puede constderarse una de las mas complétas y maduras exposlclones del 
transaccIonaIIsm o. Uno de los pocos estudios transaccIona I Is ta s  sobre 
Centroamôrica es e l de M itc h e ll A. S e llg so n , "Transactions and Community 
Form ation: F if te e n  Years o f Growth and S tagnation", Journal o f  Common 
Market S tu d ies , V o l. I I ,  No. 3 , March 1973, pp. 173-190.
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la s ltu a c lô n  y accîôn in te rn a c îo n a l g lo b a l. Ademas, su apego a la  
concepciôn del "desbordamiento" ( s p l l l -o v e r) -  e l désarro i1o  de la  
In tegrac lôn  econômica secto r por secto r gen erarfa  In tegrac lôn  p o l î -  
t lc a  -  les Im pidlô  una adecuada consîderaclôn de o tras  modalIdades 
que se habfan dado en ta re a lld a d .^
F Ina lm ente , e l rea l Ismo In te rn a c îo n a l, centrado en e l a n â lls is  
de puras re lac îones  de poder e n tre  Estados, habfa sido Incapaz de 
dar razôn de la  novedad coo pérâ tIva  de la  in teg rac lô n  re g io n a l.^
Las bases del funclonalIsm o , en cuanto e s tra te g la  o rg an lza - 
t lv a  In te rn a c îo n a l, fueron puestas en la  década de los 40 por David 
H Itra n y , A Working Peace System, Quadrangle Books, Chicago, 1966.
Este fu n c lo n a lIsmo de c o rte  econôm ico-tecnocrâtico  se fue p o l l t lz a n -  
do progrès!vam ente con los aportes de Haas y autores p o s te r lo re s , 
dando o rigen  a l neo -funclonalIsm o. Entre  las obras mâs s ig n if ic a ­
t iv e s  de es te  hay que con tar a Ernst B. Haas, The U n itin g  o f  Europe, 
Stanford  U n iv e rs ity  Press, S tanford  (Cal I f . ) ,  1958, " In te rn a t io n a l  
In te g ra tio n s  The European and the U n iversal Process", In te rn a tio n a  I 
O rg a n iza tio n , V o l. 15, Summer 1961, pp. 366 -392 , y Beyond the N atio n -  
S ta te  , S tanford  U n iv e rs ity  Press, S tanfo rd  ( C a l i f . ) ,  1^7^, (eô . o r i -  
g ln a l 1964); Ernst B. Haas y P h ilip p e  C. S ch m itte r, "Economics and 
D if fe r e n t ia l  P a tte rns  o f P o l i t ic a l  In te g ra tio n ;  P ro je c tio n s  about 
U nity  In  L a tin  Am erica", In te rn a tio n a l O rg a n iza tio n , V o l. I8 ,  No. 4, 
Autumn 1964, pp. 705-737; Leon N. L Indberg , " P o l i t ic a l  In te g ra tio n  
as a M ultid im ensional Phenomenon Requiring  M u lt iv a r ia te  Measurement", 
Joseph S. Nye, "Comparing Common M arkets: A Revised Neo-Functional 1st 
Model", y P h ilip p e  C. S c h m itte r, "A Revised Theory o f Regional 
In te g ra tio n " , en In te rn a tio n a l O rg a n iz a tio n , V o l. 24 , No. 4 , Autumn 
1970, pp. 649- 731, 796-835 y 836-868 riespect I vamente.
^ BreVes exposlclones y c r f t lc a s  del realIsm o pueden verse en 
Antonio Truyol y S erra , La Teorfa  de las Relacîones .‘ n te rnac lona les  
como S o c lo lo q fa , In s t i tu te  de Estudios P o lf t lc o s ,  M adrid , 1973 (2 a .e d .) ;  
Hansen, p. 2m7; y Puchala, "Of B lind  Men", pp. 275ss.
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B. HUEVOS APORTES TEORICOS EN LOS SETENTA
No obstante la  percepclôn de la Inadecuaclôn de las conceptual I -  
zaclones p re v ia s , en los primeros aMos de la  década de los 70 todavfa  
se mantuvo e l In te ré s  te ô rlc o  en los procesos de In tegrac lôn  re g io n a l. 
Al f in  y a l cabo los procesos europeos segufan adelan te  e Incluso se 
am pllaban, y e n tre  los pafses subdesarroi Iados, a pesar de las d l f l -  
cultades y fracasos , no se habfa renunclado a la  Idea de la In te g ra ­
clôn reg ional n i a c le rto s  esfuerzos por r e a l lz a r la .  Pero, la  r e a l l ­
dad era  demasiado d is t i n ta de las conceptualIzaclones y proyecclones  
de las te o rfa s  précédantes. Ahf es tab a , s lh  embargo, co n s tItuyendo  
un re to  su In te l Ig e n c la .  Surgleron entonces nuevas aproxtm aciones.
I . Del Neo-funclonalIsm o a la  Interdependencla
Haas, padre del n eo -funclonalIsm o, lo  p o l l t i z a  ahora a l maximo, 
practicam ente rebasandolo. Desde una p erspective  anal f t  Ica  e n fa tiz a  
e l problème de la  soberanfa, a l mlsmo tiempo que considéra necesaria  
la  d is t in c lô n  e n tre  proceso y res u lta d o . Ademas, déclara  expresamen- 
te  su In te n c lo n a lId a d  norm ative.
Tanto la  d is t in c lô n  e n tre  proceso y resu ltad o , como e l In te ré s  
norm ative , le  lle v an  a una especia l preocupaclôn por los estados t e r ­
minales p ro v is îo n a le s  o v a ria b le s  dependientes. De acuerdo a l concep- 
to  maestro de " tra n s fe re n c la  de a u to fId a d -le g itim id a d "  o "com partI r " ,  
que s u s titu y e  a l de tra n s fe re n c la  de le a lta d e s  de las é l i t e s  de obras
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a n te r lo re s , Haas propone h eurfs tIcam ente  trè s  poslb les  v a ria b le s  de­
pendientes segun el grado en que se d ifunde la  au to rldad  lé g itim a  en 
e l la s :  e l Estado re g io n a l, la  comuna reg ion a l y la  superposiciôn aslmé- 
t r lc a  re g io n a l.
Solamente desde los estados te rm in a le s , o v a ria b le s  dependien­
te s , se puede Id e n t i f îc a r  las v a ria b le s  Independientes , e x p l ic î ta r  las  
h ip ô te s is  que las conectan y e v a lu a rla s  en term ines de su c o n trlb u -  
ciôn a la  e x p llc a c lô n  del re s u ltad o . En es te  s e n tid o , los estados t e r ­
m inales se co n v îerten  en c o n c e p to s -c rIte r lo s  év a lu â tiv o s  y las re la c îo ­
nes e n tre  v a ria b le s  îndependlentes en cursos de accîôn .
Desde aquf -  estados te rm in a le s , o v a ria b le s  dependientes, y c u r­
sos de accîôn que unen a las v a ria b le s  Indépendlentes -  seRala Haas 
cuatro  vacfos de las teo rfa s  précédantes que en e l fu tu ro  habra que 
e s tu d ia r :  In ic la c lô n  fre n te  a mantenimlento de la In te g ra c lô n , con- 
gruencla o Incongruencla e n tre  lo  nacional y lo  re g io n a l, e s p e c lf lc l -  
dad o no de la  in tegrac lôn  reg ional e n tre  pafses subdesarrollados y 
a p ren d iza je  s o c ia l.^
CInco aîlos después, en 1975, Haas pub 11ca, s In embargo, The 
Obsolescence o f Regional In te g ra tio n  Theory. La v a r ia b le  externa  ad- 
q u lere  ahora una Im portancia d ec ls lv a . La c r is is  econômica m undlal, 
la  p o lf t ic a  de la OPEP (O rganizaclôn de Pafses Exportadores de P e trô leo )
Haas, "El Estudio de la  In te g ra c lô n " . Un a n â lls is  c r f t lc o  y 
un d é s a rro ilo  u l t e r io r  ap llcado  a Europa del Im portante a r t fc u lo  de 
Haas puede verse en Ronn 0. K a is e r, "Toward the Copernican Phase o f  
Regional In te g ra tio n  Theory", Journal o f Common Market S tu d ies , V o l. 10, 
No. 3 , March 1972, pp. 207-232.
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y las r e fvtndfcaclones de los pafses subdesarrollados por un "Muevo 
Orden Econômfco In te rn a c îo n a l"  m an ifles tan  dramatIcam ente la  In t e r ­
dependencla mundlal y los camblos de los sistem as. Haas considéra  
que las te o rfa s  de la  In teg rac lô n  re g io n a l, aunque todavfa p a r c la l -  
mente u t i le s  para e l d ia g n ô s tic o , se ban v u e lto  obsoletas para e l 
pronôstico  en Europa O ccidental y obsolescentes en e l res to  del mun- 
do. No ban Id e n tiftc a d o  correctam ente e l espaclo en que se Juegan 
las re lac îon es  In te rn a c lo n a le s , han conceptualIzado inadecuadamente 
los procesos rég ionales  de cambio y toma dé d ec is lo n e s , y han f a l l a -  
do en p re d e c ir los estados term inales  p ro v is îo n a le s  o resu ltados  In s ­
t i  tu c lo n a le s .
Aunque Haas considéra In ic la lm e n te  que no merece la  pena e l es -  
fuerzo  por re form u lar la  te o rfa  de la  In teg rac lô n  re g io n a l, acaba 
afirm ando que su es tu d io  deberfa In c lu irs e  y subordinarse a l del cam­
b io  de los patrones de Interdependencla* tenlendo en cuen ta , s In em­
bargo, que In teg rac lô n  e interdependencla han cesado de c o v a r la r .
"No In teg rac lô n  £  In terdependencla , s ino  In tegrac lôn  £  In terdependen-
g
c ia ,  en una combinaclôn Im predecib le".
Mâs aûn. El propio  Haas, concentrandose en e l es tu d io  de Europa 
O cc id e n ta l, contribuye con nuevos aportes a l es tu d io  de la  In te g ra ­
clôn reg ional en e l con texte  de la  Interdependencla m undlal. Esta 
ha generado tu rb u le n c la , es d e c tr , "confusas y encontradas percepc lo - 
nes e n tre  los actores  o rg an iza c lo n a le s , que se encuentran en un marco
g
Ernst B. Haas, The Obsolescence o f Regional In te g ra tio n  Theory, 
U n iv e rs ity  o f C a l i fo r n ia ,  B e rke ley , 1975, p. 90.
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de gran com plejidad s o c ia l* '.^  En es ta  s itu a c lô n  Haas cree descubrir 
para Europa Occidental un nuevo sfndrome de ra c lo n a lld a d  para la  to ­
ma de decis lones -  Junto a la  Increm ental y la  ra c lo n a l-a n a lf t îc a  -  a l 
que denomina "fragmentada v in cu lac lo n  de c u e s t io n e s " .A d e m a s , la  
In terdependencla y la  d if ic u l ta d  de su manejo ponen en te la  de J u l-  
t l o  la  au to rld ad  y le g itim id a d  de la  In tegrac lôn  europea, que se fun - 
damenta no ta n to  en la  tra d ic lô n  o p a rtic ip a c lô n  cuanto en la  e f ic le n -  
c la . F Ina lm ente , la  com plejidad de la  s itu a c iô n  In te rd e p e n d îe n te , 
la  nueva ra c lo n a lld a d  y e l cuestlonam iento  de la  au to rldad  y l e g î t i -  
mldad no parecen apuntar a una fu tu ra  e s tru c tu ra  in s t itu c io n a l u n l f l -  
cada, s Ino  a una de superposiciôn a s im é tr ic a ,
La paradoja de es te  a n â lls is  es que cuando subordinamos 
creclentem ente la  discus Ion de la  in teg rac lô n  reg ional 
a la  consîderaclôn de la  Interdependencla g lo b a l, mina- 
mos los p r in c ip le s  te ô ric o s  e tdeolôgicos que en et pasa-^j 
do parecfan apuntar a una c re c le n te  In tegrac lôn  re g io n a l.
Esta obra de Haas puede conslderarse  e l e p i t a f lo  a las te o rîa s  
générales de la  In tegrac lôn  re g io n a l, f ru to  de una c le n c la  p o l î t ic a  
norteam ericana de ra îces  europeas.
El cambio de la  In tegrac lôn  a la  interdependencla ha si do pos- 
te rlo rm en te  evaluado por Nau. No es sorprendente, in d ic a , que los 
abordajes a n a lf t lc o s  camblen a l m o d îficarse  e l co n tex te , so pena de 
de hacerse Ir re le v a n te s , pero es necesarlo  que lo transclendan si
^ Ib ld . , p. 18.
Ib ld . , p. 25.
* * Ib ld .  , p. 86.
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q uieren  o fre c e r una p ers p e c tiv e . Y es Igualmente necesarlo  comprender 
y e v a lu ar los camblos de una a o tra  aproximaclon anal f t  le a , so pena de 
someterse a c rftIc a m en te  a la  û ltim a  moda. Nau achaca a los n eo -fu n c lo ­
nal Is ta s  iin abandono prematuro de sus aportes a n a lf t lc o s  d is t ln t lv o s  y 
mas poderosos fre n te  a la  emergente c o r r le n te  de la  In terdependencla. 
Aceptando e l riesgo  de pasar por a l to  Im portantes d lfe re n c la s  dentro  
de las te o rfa s  de la  In teg rac lô n  y de la  In terdependencla , hace una com- 
paraclôn e n tre  ambas:
1. La te o rfa  de la  in te g ra c lô n  acentuô un c le r to  voluntarism o  
y campo de manIobra en la  expanslôn del mandato y a u to r l ­
dad de las In s t i  tuclones c e n tra le s ; las aproxlm adones de 
la  Interdependencla e n fa tlz a n  la  com plejidad y de aquf 
las constricc îo n es  de las  c lrcu ns tan c las  actu ates  sobre
la  actuaclôn y c rec im len to  de todas las In s t itu c lo n e s ;
2. La te o rfa  de la  In te g ra c lô n  dependfa de la  lô g ic a  de los 
me rcados compet111 vos para e s tâ b lec e r vfnculos substancla- 
les e n tre  d iversas cuestlones; las a p ro x lmactones de la  
In terdependencla tienden a m ira r a nuevos conocimlentos  
para s u g e rir  asoclaclones p â rc la le s  (fragm entada v ln c u la -  
cîôn de cuestlones de Haas) o g lobales (Club de Roma) de 
cuestlones su b stan c la les ;
3. La te o r îa  de la  In te g ra c lô n  formulaba una d e fln ld a  j e r a r -  
qufa de cuestlones (a l t a s /b a ja s ) , In te reses  ( lo s  grupos 
no gubernamentales segufan a los goblernos en e l camino
a B ruselas, y no v lc e v e rs a ) , e In s tItu c lo n e s  ( lo s  re s u l­
tados supranaclonales sobre los n a c lo n a le s ); las a p ro x l-  
maclones de la  Interdependencla e n fa tlz a n  la  ausencla de 
je ra rq u fa  e n tre  las  cuestlones ( la s  econômicas Igualmente  
Im portantes que las ml 11 t a r e s ) ,  In tereses  ( lo s  actores  
transnaclonales  y transgubernamentales tan Im portantes  
como los goblernos c e n tra le s ) ,  e In s titu c lo n e s  (c u a lq u le r  
p o s ib le  re s u lta d o ).
4. Los estudios  de In teg rac lô n  en c le r to  sentido  d llu yero n  
el papel de los fa c to re s  g lobales y naclonales fre n te  a 
los rég io n a les ; los estud ios  de la  Interdependencla t ie n ­
den a sopesar los fac to res  g lobales sobre los rég ionales  
y n a c lo n a le s .12
Henry R. Nau, "From In te g ra tio n  to  Interdependence: Gains, 
Losses and Continuing Gaps", In te rn a tio n a l O rg a n iza tio n , V o l. 33, 
No. I ,  W in te r 1979, pp. I4 0 -|T T :
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2. Del T ransacctonalism o a l Concordanctsmo
P uchala , In ic la lm e n te  seguldor del transaccIona11smo de Deutsch, 
después de hacer la  c r f t ic a  de a n te rlo re s  teo rfa s  de la In tegrac lôn  
re g io n a l, s u g lr lô  en 1972 una nueva conceptualIzac lôn  adoptando una 
aproxim aclon de c a ra c te r anal ft Ic o -e m p fr ic o  con expreso rechazo de 
elucubraclones sobre fu tu res  h ip o té tic o s :
a f in  de superar la  confusiôn conceptual debemos d e ja r  
a p a rte  los v ie jo s  mode I os y , asumlendo que la  In tegrac lôn  
reg ional podrfa muy bien ser a lgo  nuevo que anterlo rm ente  
nunca hemos presenclado en las re lac îones  In te rn a c lo n a le s , 
debemos c re a r un marco a n a lf t lc o  nuevo, mas aproplado y mâs 
p ro d u ctive . Sostengo que es te  nuevo modelo debe r e f le ja r  
y s u s c ite r  preguntas acerca  de lo  que la In tegrac lôn  re g io ­
nal e £  en Europa O cc id en ta l, Centroamérle a , A fr ic a  O rien ­
t a l ,  e t c . ,  en e l p re s e n te . En o tras  p a la b ra s , debemos de­
j a r  de segu ir sometlendo a prueba e l presente segun su p ro - 
greslôn o regreslôn hacia fu turos h ip o té t ic o s , puesto que 
realmente  no podemos saber donde o cômo vaya a acabar la  
In teg rac lô n  reg ional contem porânea.*3
Suglere entonceS Puchala pensar la  In tegrac lôn  contemporânea.
como una s e r le  de procesos que producen y mantlenen un 
sistem a de concordancia a n iv e l In te rn a c îo n a l. . . •  Un " s ls -  
tema de concordancI a " , segun ml d e f in lc lô n , es un sistema 
In te rn a c îo n a l en e l que los ac to res  consîstentem ente h a lla n  
p o s ib le  arm onlzar sus In te re s e s , lo g ra r compromises en sus 
d lfe re n c la s  y obtener mutuas g ra tif Ic a c lo n e s  de sus In te ra c -  
c lo n e s .
Lo que en rea lld ad  estamos viendo son espec la les  sistemas In t e r ­
nac lonales  de Estados. Los goblernos naclonales son los p rin c ip a le s
Puchala, "Of B lind  Men", p. 277. 
’ ** Ib id . ,
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a c to re s , pero no los ûnlcos. Los sistem as de concordancia mas comple- 
jos  Incluyen ac to res  subnaclonales, n ac lo n a les , transnaclonales  y su­
p ran ac lo na les , todos e l lo s  re la tivam en te  autônomos y s In J e ra rq u lzac lô n  
p re s ta b le c id a , pero In terdepend ientes  e In terac tuando  en prosecuclôn  
de un consenso que produce mutuas recompensas.
Los sistemas de concordancia se c a ra c te r iz a n  por e l c a ra c te r a l  -  
tamente In s t itu c io n a lIz a d o  -  aunque no necesarlam ente c e n tra lIz a d o  -  de 
las transacclones e n tre  los a c to re s , por la  emergencla de c o n flic to s  
sobre formas de cooperaclôn mâs que sobre Incom patIbM Idades fondamen­
ta le s  de In te re s e s , por negoclaclones a f in  de lo g ra r  f in e s  convergen­
tes o c o le c tiv o s  y por patrones de comportamlento que recompensan la  
cooperaclôn y p e n a lIzan la competencla.
El pasado tra n s a c c lo n a lîs ta  de Puchalà parece hacerse présente  
cuando seRala la  e s p e c ifIc id a d  del amblente a c t ltu d in a l en e l que los  
sistemas de concordancia sobreviven y se d é s a rro ila n : pragmatisme, p e r­
cepclôn de la  Interdependencla In te rn a c îo n a l o a l menos de la  In s u f l -  
c le n c la  n a c io n a l, a l to  grado de s e n s lb llld a d  y respuesta mutuas, y acep- 
tac lôn  por los respectIvos pueblos de la  le g itim id a d  del sistem a y de 
sus decislones a u to r i ta t iv a s .  Nada de ê s to , s In embargo, In ^ llc a  ne- 
cesarlam ente conclencla  de supranaclonaIIdad .
A p a r t i r  de 1975, Puchala, e s c rib e  una s e r le  de a r t îc u lo s  mante- 
nlendo siempre e l abordaje anal f t Ico -em pfrIco  del tema, es d e c Ir ,  que 
es lo  que de hecho esta  o cu rrien d o , p rescindiendo de que suponga p ro - 
greslôn o regreslôn respecto a la  supranaclonaIIdad .
El modelo te ô rlc o  subyacente sigue siendo en lo  fundamental e l
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"sistem a de concordancia", aunque se le  denomine de c tro  modo, y el 
foco del es tu d io  es la  " p o lf t ic a  p o s t-d e c îs îo n a l" , es d e c ir ,  e l acon- 
tec e r p o t f t ic o  re la t iv o  a la  împlementaclôn o no de las decislones  
ya adoptadâs a n lv e l re g io n a l. Se e n fa tiz a  la  Im portancia de la  po- 
I f t î c a  dom éstica, mâs especffIcam ente, de las presîones sobre los po­
l f t lc o s  naclonales para que Implementen o no las decislones régiona­
les :
De un modo g en era l, mucho de lo  que se acaba de d ec ir sobre 
las im posib lIidades gubernamentales de conformarse a las re -  
g u la d  ones de la  CEE subraya una leccîon sim ple, pero re v e la -  
d ora , de la  In tegrac lôn  In te rn a c îo n a l. Los experimentos de 
In tegrac lôn  reg ional son tan fu e rtes  como e l mâs d éb ll de los 
goblernos envuelto  en e l lo s .  El progreso hacla la arm onlza- 
clôn In te rn ac îon al se mueve tan râpido como e l mâs len to  de 
los goblernos. En con tras te  con las noclones acerca de cômo 
los sistemas rég ionales reem plazarfan a los Estados-naciones 
d e b lllta d o s , la  exp erlen c la  europea demuestra que una In te ­
graclôn ex ito sa  exige fu e rte s  goblernos n aclonales , que pue- 
dan l le v a r  a cabo los programas rég ion a les . Cuando fuertes  
In tereses domestIco s  pueden In m o v illza r a un gobierno naclo - 
n a l , pueden tamblen In m o v illz a r la  In tegrac lôn  de una reg lôn.
La p o lf t ic a  In tran a c lo n a 1, y no las negoclaclones In te rn a c lo n a le s , 
son e l centro  de los estudios de Puchala en esta  época, en que reduce 
e l a n â lls is  operacional a la  " In te g ra c lô n  europea", dada la In c e r t l -  
dumbre conceptual de la  " In te g ra c lô n  re g io n a l" . Mâs aûn, del estudio  
concreto de casos especffIcos  dentro  de la  In tegrac lôn  europea In f le re  
que los pafses, a le jados de Idéalism es supranaclonales, u t i l Iz a n  la In -
Donald J. Puchala, "Domestic P o lit ic s  and Regional Harm onization  
In the European Communities", World Pol I t i c s . V o l. 2?, No. 4 , July 1975, 
p. 512. Vease tamblen Donald J . Puchala y Carl F. Lankowsky, "The 
P o lit ic s  o f F isca l Harm onization In the European Communities", Journal 
o f Common Market S tu d ies , Vol. 15, No. 3 , March 1977-
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tegraclôn  para fin e s  e in tereses n a c lo n a le s .'^
3. El Nuevo E c lec tic îsm o  Europeo
La evoluciôn  de Puchala es s in tom âtica  y r e f le ja  la  de las te o -  
rfas  de la  in tegrac lôn  en là segunda m ltàd de la  década de los 70. La
mayorfa de los estudios  se r e f ie r e  a l procèso de Europa O ccidental y
se concentra en torno a las decis lones. El método frecuentem ente se­
guido es del a n â lls is  de casos concretos, con muy llm ita d a s , si a lg u -  
nas, pretenslones te ô rlc a s  g én éra les , y la a c titu d  e c lé c t ic a ,  ten d len -  
do a aceptar d iverses marcos teô ric o s  sim ultânea o sucesIvamente para  
d ife re n te s  tiempos y problemas.
Un neo-funclonalIsm o creclentem ente p o l1t lza d o  ha logrado sobrevl- 
v l r .  Acepta los In tereses  proplos como motor de la  a c tlv ld a d  p o lf t ic a  
y la  lucha e n tre  d iverses grupos de é s to s , asignando a las In s t i tu c lo ­
nes y a las negoclaclones e n tre  las é l i t e s  la  ta rea  de re s o lve r esos
c o n flic to s  de In te re s e s . Perviven en é l sus rafces  ra c lo n a l-te c n o c râ -  
t lc a s , pero la  tendencla In ic la l  a la  separaclôn de lo  econômico y lo  
p o l i t ic o ,  de lo  com ünitarlo  y lo  n ac io n a l,J^a  sIdo considerablem ente  
d e b ll l ta d a . Ademas, la  e s tra te g la  del "desbordamiento" ha dejado de 
monopolizer la  v is io n  n e o -fu n c lo n a lIs ta  para a b r irs e  a nuevos caminos
Donald J. Puchala, "Worm Cans and Worth Taxes: F isca l 
Harm onization and the European P o lic y  Process", en Helen W a llace , 
W illia m  W allace y Carole Webb (e d s . ) ,  P o licy-M aking In the European 
Commun I t i e s ,  John W ile y , London, 1977, pp. 266-2677
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p oslb les  y s itu ac lo n es  f in a le s  d iv e rs a s .'^
Por su p a r te , e l intergubernam entalism o niega que lo  com unitarîo  
con stitu y a  un género d ife re n te  de lo  in te rn a c îo n a l. E n fa tiz a  la  ac- 
clôn  de los goblernos naclonales agregando d iverses In tereses  In t e r ­
nes y considéra los procesos de negoclaclôn y de con struccIon del con­
senso a n lv e l com unitarlo  como un mero re fin am ien to  de las tra d lc lo n a -  
les  re lac îon es  e n tre  goblernos. "El fa c to r  c lave  es la  percepclôn gu- 
bernamental de los problemas y la  va lo rac lô n  que hacen de sus Im p iIc a ­
clones para la  defense y promoclôn de los In te reses  v ita le s  y e l man- \ 
ten im len to  del con tro l gubernamentaI sobre e l s e c to r" .'®
El transnaclonalIsm o reconoce la  im portancia de los goblernos  
naclonales como acto res  de la  In te g ra c lô n , pero éstos comparten su ac- 
tuaciôn  con ac to res  transn ac lo n ales : empresas m u ltin a c lo n a le s , grupos 
transnac lonales  de preslôn econômica e Incluso  a lla n za s  b urocra ticas  
transgubernam entales. Los In tereses  de las empresas m u ltin ac lo n a les  y 
de los grupos transnaclonales  de p reslôn  econômica se Id e n tîf îc a n  y 
operan mas en base a le a lta d e s  y a lla n za s  e x te r lo re s  a l Estado-naclôn  
que In te r lo re s  a é s te . Las burocracias a lla d a s  transnaclonalm ente cons- 
t ltu y e n  sus In te reses  y operan distenslonadas e n tre  las a tracc iones  cen- 
tr f fu g a s  e x te r lo re s  a l Estado-naclôn y la  a tra c c lô n  c e n trfp e ta  de é s te . 
"La Imagen p re v a le c le n te  del transnaclonalIsm o es una de c re c le n te  des-
'  ^ Carole Webb, " In tro d u c tio n : V a r ia tio n s  on a T h e o re tic a l Theme", 
en W allace , W allace y Webb (e d s . ) ,  pp. I - ) I .
'® I b i d . , p. 20.
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c e n tra liz a c lô n , escapandose e l poder de manos de los gob lernos, pero  
no acumulandose exclus!vam ente en ningunas o tr a s , y desde luego no 
to ta lm ente  en manos de las o rgan Izaclones In te rn a c lo n a le s " .'^
El nuevo neo -fu nc lon a lIsm o, e l Intergubernam entalIsm o y e l tra n s ­
naclonal Ismo t r a ta n , por ta n to , de o fre c e r nuevos marcos teô ric o s  para  
e l es tu d io  de los procesos de e labo rac lôn  e Implementaclôn de p o l f t i ­
cas en la  In teg rac lô n  re g io n a l, considerada como una p arce la  esp ec ia l 
de las re lac îones  In te rn a c lo n a le s .
Nau, en e l a r t fc u lo  an terlo rm ente  menclonado sobre los camblos 
de las  te o rfa s  de la  In teg rac lô n  en la  ségiinda m itad de los 7 0 , con s i­
déra especffIcam ente los enfoques rec lén  menclonados y seRala c r f t I c a ­
mente,
la  tendencla a l le v a r  demasiado le jo s  la  m u lt ip lIc id a d  
de las  cuestlones y la  e x p llc a c lô n . Junto a la  renuencla a 
ordenar las v a r ia b le s  Independlentes y dependientes y los 
resu ltados segun Su r e la t iv e  s ig n tf Ic a n c la  o p ro b a b lIid a d .
Se asume que la  re a lld a d  contemporânea t le n e  un permeante 
e fe c to  n iv e la d o r de todos los In te re s e s , In s titu c lo n e s  y 
re s u lta d o s , haciendolos a todos Im portantes , pero evadiendo  
la  cuestlôn  de cuan Im portantes sean o asumlendo Im p ifc ita ­
mente que todos son Igualmente Im p o r ta n te s .. , .  El punto e s ta  
en que no podemos e v i ta r  hacer J u lc lo s  de s ig n if Ic a n c la ,  es 
d e c ir ,  dar p r io r id a d  o disponer las cuestlon es, In s t i tu c lo ­
nes y resu ltados segûn algûn orden o Jerarqu fa  de Im portan­
c ia .  SI tratam os de e lu d ir  es ta  ta r e a , perdemos nuestra  
capacidad para d e c ir  a lgo  sobre el estado del sistem a en 
cuanto to ta lId a d  a la  que nos r e f e r Imos, en e s te  caso e l fu ­
tu ro  de las organ izaclones In te rn a c lo n a le s . Todavfa no he­
mos llegado  a és to  en e l a n â lls is  contemporâneo, pero po^g 
drfamos l le g a r  si no hacemos algunos a ju s tes  n ecesarlos .
Ib ld . , p. 24. 
Nau, pp. 134-135.
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4. Las Teorfas de la  In tegrac lôn  e n tre  Pafses Subdesarrollados
Aun prescindiendo de los orfgenes c o lo n ia le s  de va rlo s  casos a f r l -  
canos, e l surglm iento  de la in tegrac lôn  reg ional e n tre  pafses subdesa­
rro l lados estuvo profundamente In f lu fd o  por los arquetipos europeos oc­
c id e n ta le s  Y por una te o rfa  general de c o rte  n e o -fu n c lo n a lIs ta  e la b o ra -  
da sobre todo a la  v is ta  de éstos .
In ic la lm e n te  las te o rfa s  y p ra c tic e s  se centraron  en las zonas de 
l ib r e  cornercIo y unlones aduaneras con una preocupaclôn prédominante 
por los problemas de creaclôn  y desviaclôn de comercio. P au latinam ente , 
el foco se fue trasiadando a las cuestlones del d é s a r ro ilo . In d u s tr ia l I -  
zaclôn y s u b s titu c lô n  de Im portée Iones, lo c a lIz a c lô n  de nuevas Indus- 
t r la s ,  p la n if Ic a c lô n  econômica y d is tr ib u c lô n  de costos y b é n é fic ie s  de 
la In teg rac lô n  re g io n a l.
Ya en los 70 , tra s  una experle n c la  en no pequefia p arte  fru s tr a n te ,  
se s u g irle ro n  d iversas o rîe n ta c îo n e s .
Puede vers e , por e jem plo , R. F. M ik e s e ll, "The Theory o f  Common 
Markets and Developing C ountries" y 0 . C. Mead, "The D is tr ib u t io n  o f  
Gains In Custom Unions between Developing C o u n tries" , en P eter Robson 
( e d . ) ,  in te rn a tio n a l Economic In te g ra t io n , Penguin, Harmondsworth, 1972 
(2 a .e d .) , pp. 166-193 y 278-303 respect Ivamente; Tayseer A. Jaber, "The 
Relevance o f T ra d it io n a l In te g ra tio n  Theory to  Less Developed C o un tries" , 
Journal o f Common Market S tu d ie s , V o l. 9 , No. 3 , March 1971, pp. 254-267; 
John W. s loan , "The S tra tegy  o f Developmental Regionalism : B e n e fits ,  
D is tr ib u t io n , Obstacles and C a p a b il i t ie s " ,  Journal o f Common Market 
S tu d ie s , Vol. 10, No. 2 , Dec. 1971, pp. I 38- 162; Lynn K rieger M yte lka , 
''The S alience o f Gains In T h ird  World In te g ra tiv e  Systems", World 
Pol I t i c s , V o l. 25 , No. 2 , Jan. 1973, PP. 236-250; Hans JUrgen H arborth , 
^La tra n s fe re n c la  de los Modelos de In te g ra c lô n ,"  Revlsta de la  in te g ra ­
c lô n , No. I4 ,  Sept. 1973, pp. 7 -13 ; P e ter G. E lkan , "Measuring the Impact 
o f Economic In te g ra tio n  among Developing C o u n tries" , Journal o f Common 
Market S tu d ies , V o l. |4 ,  No. I ,  Sept. 1975, pp. 56 -68 .
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Por una p a r te , se d io  un ensanchamfento Id e o lo g ico , a l conectar 
la In tegrac lôn  reg ional con e l Nuevo Orden Econômico in te rn a c îo n a l.
La Interdependencla a s im é tric a  de poder en tre  pafses désarro ilad os  y 
subdesarro llados, y la  in teg rac lô n  e n tre  estos û ltIm os como una e s tr a ­
te g la  p a r c la l ,  pero e s e n c ta l, para sup eraria  fue subrayada por la  
UNCTAD (C onferencla  de las Naciones Unidas sobre Comercio y D é s a rro ilo )  
en e l contexto  de la  busqueda de un nuevo orden econômico in te rn a c îo n a l 
y mas especfficam ente de la  autoconflanza c o le c t iv a  de los pafses del 
Tercer Hundo.
Por o t r a ,  despuntô una especle de coOtrace Ion y concentraclôn  
pragm aticas; la  In te g ra c lô n  por p royectos. Cuando la  In tegrac lôn  re ­
gional es p r e fe r ib le  a economîas exportadoras p rim arias  y no e x is te n  
las  condfclones para que la  l ib e r a l Izac lôn  del comercio In tra r re g lo n a l  
contribuya eficazm ente a l d é s a rro ilo .
El enfoque de la  In teg rac lô n  por proyectos puede o fre c e r  
b én é fic ié s  substancla les  a los pafses todavfa Incapaces 
de com petIr en los mercados mondiales que desean e s tâ b lec e r  
una e s tru c tu ra  de producclôn e f ic le n te  en ac tlv ld ad e s  s u je -  
tas a economîas de esca1a.23
Se prevén como d lf ic u lta d e s  p r in c ip a le s  la  lo c a lIz a c lô n  de los proyec­
tos -  maxima ra c lo n a lld a d  econômica f re n te  a nacionalIsm o -  y la  d ls t r l -
22 Conferencla de las Naciones Unidas sobre Comercio y D é s a rro ilo ,  
Cuarto Perfodo de Seslones, N a iro b i, 5 de mayo de 1976, Cooperaclôn 
Econômica e n tre  Pafses en D é s a rro ilo . Informe de la  S e c re ta rfa  de la  
UNCTAD, 22 de d iclem bre de 1975, (T D /1 9 2 ).
Bela Balassa y Ardy S toutJesd IJk, "Economie In te g ra tio n  among 
Developing C o un tries" , Journal o f Common Market S tu d ie s , Vol. I4 ,  No. 1, 
Sept. 1975, p. 55.
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buciôn de costos y b én é fic ie s  e n tre  los pafses mtembros.
Dentro de esta o rîe n ta c iô n  de la In tegrac lôn  por proyectos ha- 
b rfa  que s itu a r  los aportes mâs rec len tes  de Cohen y Rosenthal. Am- 
bos au to re s , proponentes a l comîenzo de los 70 de un "d é s a rro ilo  
In tegrado " con am plla delegaclôn de responsabi1 Ides gubernamentales 
en un ente com unîtarlo  e Intensa coordinaclôn de p o l f t ic a s ,  parecen 
haber acabado aceptando una In teg rac lô n  "m icro" o por p royectos, con 
d e s c e n tra lIza c lô n  in s t i tu c io n a l . Esa evoluciôn -  ta l  vez involuclôn  
apunta a un nuevo funclonalism o:
la  opciôn " fu n c lo n a lIs ta "  sug iere que el o b je tIv o  sea 
adoptar aqu e llas  acciones în trfnsecam ente b enefic losas  sin  
îm portar s i e l lo  necesarlam ente va a desembocar o no en e l 
e s tab lec im len to  de una unldad mayor e n tre  los p a r t ic ip a n ­
te s . Es d e c ir ,  p arte  del supuesto de que los Estados-nacio­
nes, como los ac to res  c e n tra le s  del sistem a In te rn a c îo n a l,  
no serân fâc lIm en te  superados y de que por e l lo  es p r e fe r i ­
b le ,  en vez de f i ja r s e  como meta dicha superaclôn, que se 
procéda de Inm ediato a la  Id e n tif Ic a c lô n  de aqu e llas  areas  
en las cuales es p os ib le  ac tu ar en conjunto para reso lve r 
algunos problemas comunes que los p a r tic ip a n te s  no pueden 
re s o lve r u n ila te ra lm e n te .2 4
No han sido tan to  razones te ô rlc a s  como p râ c tic a s  las que han provoca- 
do ese cambio de o r îe n ta c iô n , su scep tib le  de v o lv e r a cambiar ante una 
modific a c lô n  de las p o s ib ilid ad e s  re a le s .
La te rc e ra  o rîe n ta c iô n  e s tra tâ g ic a  podrfa c a l î f ic a r s e  como pro -
24 Isaac Cohen 0 . ,  "Aspectos In s t itu c lo n a le s  de la  In teg rac lô n : 
Consîderaclones T eô rlc a s " , In teg rac lô n  Latinoam ericana , No. 43, 
E n .-F e b r. 1980, pp. 33 34; Isaac Cohen Orantes y Gert R osenthal, 
"R eflex lo n es  sobre e l Marco Conceptual de la In tegrac lôn  Econômica 
Centroam ericana", Revlsta  de la  CEPAL, Prim er Semestre de 1977, 
pp. 23 -51 .
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fundlzac lôn  p o lf t ic a  o r ig in a l .  En "Underdevelopment, Dependence and 
In te g ra tio n :  The P o l i t ic s  o f Regionalism In the T h ird  W o rld ", A x lln e , 
p artlen do  de los tip o s  de In teg rac lô n  reg ional en e l T ercer Mundo de 
M yte lka , desagrega sus p o lf t ic a s  e s p e c ff le a s . El t lp o  l ib e r a l  neo- 
c la s lc o  de In s p Iraclôn europea, centrado én la  l ib e r a l iza c lô n  del co­
m ercio, unlones aduaneras y m ovllldad  de fa c to re s , genera Intercam - 
b lo  d es lg u a l, " p o la r lz a c lô n "  del c rec lm len to  econômico, desequi11brlos  
y fina lm en te  desin te g ra c lôn a I a p lfc a rs e  e n tre  pafses , s u b d e s a rro lla ­
dos. Un segundo t lp o ,  surgldo como respuesta a .lo s  fa l lo s  del précé­
dante, es e l que Inc luye medldas c o rre c tiv e s  y compensato r i  as y p la n i-  
f Icaclôn  del d é s a rro ilo  re g io n a l. El te rc e r  t lp o  asume e l a n te r io r ,  
pero aflade ademas p o lf t ic a s  esp ec ff teas para re d u c lr la  condiclôn  de 
dependencia: regulaclon  reg ional de la  Inversiôn  e x tra n je ra  y de la  
tra n s fe re n c la  de tec n o lo g fa , réserva p a rc la l o to ta l  de c le r to s  secto - 
res para la  economfa n ac io n a l. Este te rc e r  t lp o ,  e l mas adecuado para 
a lc an za r los o b je tlv o s  de d é s a rro ilo ,  es e l mas d i f f c l l  de lo g ra r p o lf -  
tlcam ente . De ahf e l foco a n a lf t lc o  de A x lln e  en "e l p atrôn  de las po- 
slc lon es  negocladoras de los d iversos ac to res  acerca de d ife re n te s  me­
dldas In tegradoras y los paquetes ré s u lta n te s , sobre los que se pueden 
former co a llc lo n e s  que perm ltan la  creaclôn  de esquemas de In tegrac lôn  
del te rc e r  t lp o " .^ ^  Ademas de los goblernos naclonales actuan actores  
subnaclonales y tran sn ac lo n a les . SIgulendo a Haskel se d is tin g u e  en tre
W. Andrew A x lln e , "Underdevelopment, Dependence and In te g ra tio n ;  
The P o l i t ic s  o f Regionalism In  the T h ird  W orld", In te rn a tio n a l  
O rg a n iza tio n , V o l. 31, No. I , W in ter 1977, p. 89.
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actores  fu e rte s  y d é b ile s , y e n tre  medldas expansivas y d is t r ib u t iv e s .  
FIna lm ente , A x llne  concluye descartando la  lô g ica  n e o -fu n c lo n a lIs ta  del 
"desbordamiento" y abogando por a lto s  n iv e le s  de cooperaclôn p o lf t ic a  
desde e l fn lc lo  para Increm entar la  p ro b a b lIId ad  de superar las tenden­
c ies  des In teg rad oras ,
Mâs que una lô g ica  que se mueve desde modestos comlenzos de 
In teg rac lô n  econômica a n iv e le s  Incrementalmente mâs a lto s  
de cooperaclôn p o l f t ic a ,  la  lôg ica  de la In tegrac lôn  en tre  
pafses subdesarrollados prevé baja  p ro b ab lIId ad  de é x ito  
si la  In teg rac lô n  se emprende a re la tivam ente  bajos n iv e le s ,  
y una mayor p ro b a b l1Idad de é x ito  sôlo si se emprende desde 
e l comlenzp a n iv e le s  re la tivam ente  a lto s  de In tegrac lôn
p o lf t  I c a .26
El probiema de un p lan team lento  como e l de A x lln e  estâ  precîsamen- 
te  en la  p ro b a b lIId ad  de que los pafses subdesarrollados puedan empren­
de r  o remprender la  In teg rac lô n  con a lto s  n iv e le s  de colaboraclôn p o l f ­
t ic a ,  como si el sub desarro llo  no lo fuera  tamblen p o l i t ic o .
En la  década de los 70 se d é s a rro ilô  en America L a tin a  la  " te o r fa  
de la  dependencia". Pero, aunque desde e l la  se re a llz a ro n  numerosos 
a n â lls is  de la  In teg rac lô n  re g io n a l, sus aportes teô rico s  d is t ln t lv o s  
y esp ec ffIco s  a és ta  fueron escasos. Eso parece haberse debido a fac ­
to res  h is tô r ic o s , teô rico s  y p o lf t lc o s . La te o rfa  de la dependencia 
en su vers ion  mâs elaborada y d ifund ida  fue una reacciôn y p ro fu n d iza - 
clôn negadora del prim er e s tru c tu ra lIs m o  y form ulaclôn de la  dependen-
I b l d . , pp. 102-103.
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cfa  de los teô rico s  de la  CEPAL, promotores de la  In te g ra c lô n  re g io ­
n a l . Ademas, las perspectives  mundlal e h is tô r ic a  de la  te o rfa  de 
la  dependencia rebasaron los ambitos espac la les  y tem porales de los  
procesos de In tegrac lôn .^®  Por o tra  p a r te , para la  e x p lIc ita c lô n  
"de los vfnculos e n tre  la  pugna a l n lv e l de los Estados en e l piano  
mundlal con las luchas In te rn as  e n tre  clases y grupos, y con los mo- 
dos fondamentales por los cuales en cada pafs y en e l p iano mundlal 
se da la  o rgan izac lôn  so c ia l de la  producelôn"^^, e l fenômeno de la  
In tegrac lôn  reg ional no pasaba de ser un r e f le jo ,  y no de los mas 
re le v a n te s , que podfa subsumirse teôrlcam entë en o tros  y no o fre c fa
Anibal P în to  y Jan KAakaI, "E l Sistema C e n tro -P e r ife r la  V e in te  
Afios Después", R evlsta  de la  In te g ra c lô n , Mo. 10, Mayo 1972, pp. 5 -83 ; 
André Gunder Frank, "Dependence Is  bead. Long L ife  Dependence and the  
Class S tru g g le : An Answer to  C r i t ic s " ,  World Development, V o l. 5 , No. 4 ,  
1977, pp. 355- 356; Fernando H. Cardoso, "La O rlg ln a lld a d  de la  Copia: 
la  CEPAL y la  Idea de D é s a rro ilo " .  RevISta  de la  CEPAL, Segundo Semes­
t r e  de 1977, pp. 7 -4 0 .
James A. Caporaso, " In tro d u c tio n  to  the Special Issue o f  
In te rn a tio n a l O rg an iza tion  on Dependence and Dependency In  the Global 
System" y "Dependence, Dependency, and Power In the Global System: A 
S tru c tu ra l and Behavioral A n a ly s is " , In te rn a tio n a l O rg a n iza tio n , V o l. 32 , 
No. 1, W in ter 1978, pp. 1-12 y 13-43 respect(vam ente; Thomas B. Murphy, 
"Underdevelopment, Dependency, and Regional In te g ra tio n :  The C entral 
American E xperience", Ph. D. D is s e r ta t io n , Purdue U n iv e rs ity , West 
L afa y e tte  ( In d ia n a ) ,  1979.
Fernando Henrlque Cardoso y Enzo F a le t to ,  "Estado y Proceso 
P o li t ic o  en América L a t in a " , Revlsta  Mexicana de S o c lo lo q fa , V o l. 39,
No. 2 , A b r ll-J u n lo  1977, p. 357. En es te  a r t f c u lo ,  p os t-sc rIp tu m  a 
las ed ic iones alemana e Ing lesa y a la  reed ic lô n  c a s te lla n a  de Depen­
dencia y D é s a rro ilo  en América L atin a  (1 9 6 9 ), Cardoso y F a le tto  mues- 
tran  la  evoluciôn expe rImen ta  da por la  te o rfa  de la  dependencia en 
los 70, aunque tien e n  exclus Ivamente en cuenta los pafses menos sub­
desarro l lados de América L a tin a .
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nuevas a lte r n a t !v a s . F Inalm ente, los e laboradores de la  te o rfa  de la  
dependencia fueron una é l i t e  In te le c tu a l c r f t ic a  con escasa presencla  
en los ôrganos y organismes formuladores y adm înistradores de la  In te ­
graclôn re g io n a l.
C. CONCLUS I ONES
Los 70 pueden ser c a llf ic a d o s  como una década " tu rb u le n ta "  para 
las te o rfa s  de la  In teg rac lô n  re g io n a l, es d e c ir ,  de confusiôn y con- 
f l l c t o  teô rico s  en un contexto  de c re c le n te  com plejidad. La In c e r t l -  
dumbre reemplazô a la  con flanza  que en su momento o fre c le ro n  e l fede­
ra l ismo, transacc lona lIsm o, funclonalism o y réa lism e , y los nuevos in ­
ten tes  te ô ric o s  se v ieron  rebasados por la  cambiante re a lld a d  antes de 
que a lcanzaran  s a tls fa c to r lo s  n iv e le s  de e lab o rac lô n .
En esta  tu rb u len c la  desaparecleron practicam ente las " te o rfa s  gé­
n éra les  de la  In te g ra c lô n  re g io n a l" . La g e n e ra lIdad fue s u b titu fd a  
por e l es tu d io  de casos concretos dentro  de esquemas esp ec ffico s  de 
colaboraclôn re g io n a l, en fa tizan do se  la  d ife re n c ia  en tre  los que te -  
nfan lugar e n tre  pafses d ésarro ilad o s  y e n tre  pafses sub desarro llad os , 
e inc luso  d lfe fen c lan d o  d en tro  de cada uno de estos grupos. La iden- 
tid a d  y c le r to  "a is la c lo n ls m o " de las te o rfa s  de la  In tegrac lôn  se 
fueron d lluyendo a l acentuarse la Im portancia del contexto  in te rn a c lo -  
nal m undlal, por un lado , y de los acto res  e in tereses  naclonales (en 
Europa sobre todo) o de las pre-cond ic lones In ternas (en pafses sub­
desarro l la d o s ), por e l o tro . Ademas, los aspectos negatives de con­
f l i c t  iv idad  y costos de la  In teg rac lô n  re c ib ie ro n  mas y mis atenclôn
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y con e llo s  la  p o l l t iz a c lô n  y las potencla  1Idades des In té g râ t I vas.
En g e n e ra l, puede d ec irse  que se p e rc lb lô  creclentem ente la  énor­
me com plejidad de los proceso de In teg rac lô n  re g io n a l, y la  In s u flc le n -  
c la  de las te o r îa s . Algunos teô ric o s  In te n ta ro n  con dudoso é x ito  la  
vfa e c lé c t ic a  o remontarse a las fuen tes . No pocos abandonaron el 
campo emîgrando hacla nuevos problemas. Quienes permanecleron o se 
Incorporaron lo  h ic le ro n  con p retenslones cada vez mâs modestas y con- 
c re ta s : a n a llz a r  c le r to  t lp o  e s p e c ffIc o  de co laboraclôn  e n tre  pafses  
de una reglôn determ inada. Eso no qutere  d e c ir ,  s In  embargo, que las  
te o rfa s  no se d é s a rro ila ra n  en algûn s e n tid o , n i que a l f in a l  de la  
década no e x is t le r a  una acumulaclôn de re fle x lo n e s  te ô rlc a s  û t l le s ,  
aunque llm ita d a s .
CAPITULO I I I  
CONCEPCIONES SISTEHICAS
Sin d escarta r algunos de los aportes de las te o rfa s  de la  In te -  
graclon re g io n a l, que parecen segu ir slendo v a lid e s , la  In s u fic le n -  
c la  de estes In v i ta  a buscar en te e r fa s  so c ia les  menos espec ffic a s  y 
mas ampllas una p o s lb le  gufa capaz de d ar razon de la  com plejidad y 
tu rb u len c ia  de la  In te g ra tio n  re g io n a l. Se opta aquî per r e a l lz a r  
esa bOsqueda en la  H nea de las concepclones s is te m lc a s , destacando -  
s in  e x c lu !r  o tro s  -  los aspectos p o l i t ic o s .
Las concepclones s istem lcas p r iv l le g la n  precisam ente e l a n a lis is  
de las In te ra c c lo n e s , de los procesos dinamlcos p a rc la le s  en tre  e l la s , 
y del proceso general que como conjunto  generan. T ra ta n , ademas, de 
c o n s tru ir  modeIos o representaclones e s tru c tu ro -fu n c lo n a le s , s u scep ti­
b les de g u la r en e l a n a lis is  de los procesos y camblos que a lo  largo  
del tiempo se producen dentro del si sterna. Los mode Ios si stemIcos 
perm!ten s tm p llf lc a r  fenômenos so c ia les  muy com plejos, reduclendolos 
a los que se conslderan sus componentes, es tru c tu ra s  y procesos fonda­
m entales. ^
En C aste llano  una exposlclon  c la ra  y bastante compléta de la  
te o r îa  de los sistem as ap llcada  a los sistemas p o lit ic o s  puede verse 
en Jean -W llllam  L a p le rre , El Anal I si s de los Sistemas P o l i t ic o s , Penin­
s u la , B arcelona, 1976. Para una c r i t I c a  ra d ic a l de las concepclones 
sistém îcas en general y tamblen de su a p llc a c îô n  a los campos so c ia l y 
p o li t ic o  puede consul ta rs e  Robert L i l ie n fe ld ,  The Rise o f Systems Theory: 
An Ideo log ica l A n a ly s is , John W ile y , New York, I 9 78 .
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En es te  capTtu lo  I I I  se considéra que son las concepclones y mo­
dèles sistém icos p o lit ic o s  en g e n e ra l, y cômo se han ap ltcado  al estu - 
dlo  de la  In tegracfôn  re g io n a l. Esto se hace mediante la  exposlclon  
de d iverses au to res . Con Easton nos remontamos a la  v is io n  c la s ic a  
de la  re a lld a d  p o l i t  Ica  como s istem a, corregtda posterlorm ente  con la  
p erspec tive  mas e s tru c tu ra l de Jaguartbe. A contlnuaclon  se expone 
brevemente e l modelo de In tegrac lôn  reg ional de Nye, uno de los mas 
elaborados por un te ô rîc o  y a n a lls ta  c r l t lc o  n e o -fu n c lo n a lîs ta , qulen, 
por o tra  p a r te , dedicô am plla atencl6n  a los palses subdesarrollados  
y especifIcam ente a Centroam érlca. Por U ltim o , Bourne nos o frec e  dos 
modelos de In tegrac lôn  reg ional centroam erlcana, tra tan d o  de v a lld a r  
e l prim ero y sug irlendo  las v las  de v à lld a c lô n  del segundo.
Esta exposlclon  de las  concepclones y modèles s is tém ico s , y de 
su a p llc a c îô n  cada vez mSs concrete a la  In teg rac lô n  centroam erlcana, 
nos o frec e  las bases para e tab o ra r posterlorm ente (cap. IV) un modelo 
sistém ico  para nuestra  In v e s t Igaclôn de la  In te g ra c lô n  centroam erIca-
Tal vez extra fie  la  opciôn de buscar e n tre  las concepclones s ls t£  
m icas, p a rtIc u la rm e n te  adecuadas para In q u lr i r  sobre procesos y cam­
blos dentro del s is tem a, una gufa para los In ten to s  de re e s tru c tu ra -  
clôn de la  In teg rac lô n  centroam erlcana. Basta a d e la n ta r , por ahora, 
que esa pretend Ida re e s tru c tu rac Io n  de hecho no se r e a l lz a r f a .
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A. CONCEPCIONES Y MODELOS SISTEMICOS
I . Easton: El Sistema P o l i t ic o  y sus Procesos Bastcos
Easton es conslderado e l prim ero que é labo ré  una te o rfa  general 
del sistem a p o l i t ic o  o , como e l mas modestamente le  llam a, una "es- 
t ru c tu ra  conceptual” o "marco conceptual In tegrado” , que sePiala la  
p a rte  de la  re a lld a d  que debe ser In c lu ld a  dentro  de un estud io  s is ­
témico de la  v ida p o l i t  Ica y sus componentes p r in c ip a le s . Su centro  
de în te ré s  no es ta  en a n a llz a r  es tru c tu ra s  o p re s c r ib ir  normas de 
m antenîm lento o e f ic le n c la  de determinados sistem as p o l i t ic o s ,  sino  
en e l a n â lls is  de los procesos fondamentales de p e rs is te n c la  del s is ­
tema p o l i t ic o  en cuanto t a l .
El concept© de sistem a tie n e  dos re fe re n te s  d is t in to s , pero re ­
lac lonados. Uno, s im b ô llco , es d e c ir ,  un conjunto de Ideas o slmbo- 
los a n a l l t lc o s .  El o tr o ,  em p iric o , el comportamiento a n a llza d o , ca- 
ra c te r lz a d o  como vida p o l î t  Ic a . Se pretende que e l prim ero ayude a 
e x p llc a r  e l segundo. Pero, operacionaIm ente se prescinde de la  e x ls -  
te n c ia  o no en la  re a lld a d  de un conjunto de In teracc lon es  coherentes, 
que con s tItuyan  un sistem a dado "natu ra lm ente” , para e n fa t iz a r  que 
los sistem as son construedones mentales potencla  1 mente u t i le s  para  
comprender comportamientos p o lit ic o s  In te re s a n te s . El sistema p o l i ­
t ic o ,  como todos los sistemas s o c ia le s , t le n e  c a ra c te r a n a l l t ic o ,  es 
d e c Ir ,  e s ta  compuesto por un conjunto  de In teracc lon es  abs tra ld as  de 
la  to ta lId a d  de las In teracc lon es  humanas que tienen  lugar en la  so-
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ciedad. Este c a ra c te r  a n a llt ic o  no a fe c ta , s in  embargo, su c a ra c te r  
e m p irico , puesto que esas In teracclones a b s tra ld as  siguen slendo po- 
tencla lm ente observables en la  re a lld a d , aunque en esta  estên  In e x t r l  
cablemente unidas y condlclonadas por o tra s .
El s ta tu s  te o re tic o  de un s I Sterna p o l i t ic o  es que, como 
los demas sistem as s o c ia le s , t le n e  c a ra c te r a n a l l t ic o ,  
pero, no o b s tan te , em p irico . SI recordamos ahora nuestra  
discuslon de lo  que 11amamos un sis tem a, nos sentImos l i ­
bres de c u a lq u le r necesidad de d is c u t ir  s i las In te ra c c lo ­
nes p o l l t lc a s ,  en cuanto conjunto a n a l l t ic o ,  con stltuyen  
realm ente o no un sistema de comportamiento. Tal d iscuslon  
s e rla  s u p e rflu a . Dado que por d e f ln lc lo n  c u a lq u le r conjun­
to  de In teracc lon es  puede denomlnarse un s is tem a, la  cues- 
t lo n  aproplada es s i un t lp o  p a r t ic u la r  de comportamiento 
a b s tra ld o , que en breve se Id e n t i f ic a r â  como p o l i t ic o ,  cons- 
t i tu y e  uno c le n tifIc a m e n te  ln te re s a n te .2
Guiado por la  experlen c ia  h is tô r ic a  y la  observaclôn del presen­
t e ,  Easton ab s trae  de la  to ta lId a d  s o c ie ta l e l comportamiento const I -  
tu ld o  por las In teracc lon es  p o l l t lc a s ,  éntendiendo por ta le s  aqu e llas  
orlen tadas  predomlnantemente a la  aslgnéclôn a u to r l ta t lv a  de va lores  
en una socledad:
Un sistem a p o l i t ic o  sera Id e n t if Ic a d o , por ta n to , como un 
conjunto  de in te ra c c lo n e s , abS tra ldas  de la  to ta lId a d  del 
comportamiento s o c ia l,  a travês de las  cuales se aslgnan  
a u to rlta tlv a m e n te  valores a Una soc led ad .3
La id e n t i f Icaclôn  de un sistema p o l i t ic o  por medio de una opera- 
clôn de abstracc lôn  de la  to ta lId a d  s o c ie ta l Impi Ic a , en prim er lu g a r, 
la  " e x îs te n c la ” de esa to ta l Id a d , y , en segundo, la  de l im ite s  
(boundaries) que perm ltan d is t in g u ir  e l sistema de e l l a .  Mas aûn, la
^ David Easton, A Framework fo r  P o l i t ic a l  A n a ly s is , P re n t Ic e -H a lI 
Englewood C l i f f s  (M. J . ) ,  1965, p. 45.
3 Ib id . ,  p. 57 .
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t o t a l idad e x te r io r  a l sistem a cobra Im portancia para es te  solamente 
si e n tre  e l sistem a y e l la  e x is te  la  p o s ib ilid a d  de in f lu e n c ia s , es 
d e c ir ,  s i e l sistema es un sistema a b le r to . Dado que asi se concep­
tu a l iza e s te , la  to ta lid a d  e x te r io r ,  poslblem ente In flu e n c la n te  e 
In f lu e n c la b le ,  se denomlna e l ambiente ( envi ronment) de un sistem a. 
La d e f ln lc lo n  de un sistem a y de su ambiente mediante los lim ite s  
t le n e  Im portantes Im piIcacîones m etodolôgicas:
Segûn é s to , lo que elegimos poner dentro de nuestro s is te ­
ma, conslderandolo dentro de sus l im ite s , dependera de lo  
que deseemos examiner en d e ta l le ;  para propôsitos c ie n t î -  
fîco s  esperamos que esas v a ria b le s  muestren considerable  
In te r r e la c  Iona IId a d  y coherencla . Lo que dejamos fu e ra , 
como p arte  de su am biente, son los fac tu res  que podemos 
aceptar como dados, representando las v a ria b le s  indepen- 
d len tes  o param ètres del sistem a. Al Id e n t If ic a r lo s  nos 
IIbramos de la  necesidad de e n tre r  en d e ta lle s  sobre su ge­
nesis o lo  que les Induce a tomar los va lores  que toman.4
Esto nada in d ic a , s in  embargo, sobre la  Im portancia re la t iv e  
de la  co n tribu c lôn  de las v a ria b le s  In ternas y externas a las opera- 
clones del sistem a. Lo que ocurra a éste sera funclôn de la  In flu e n -  
c la  de ambas. De hecho, dado que los sistemas p o lit ic o s  son anal I t  I -  
camente d is t In g u lb le s  de o tros  sistemas s o c ia le s , y empirIcamente d î-  
fe re n c la b le s  muchas veces mediante una e s tru c tu ra  p o l i t  Ica p ro p ia , 
Easton concentra su atenclôn  en las in flu e n c ia s  mutuas e n tre  e l s is ­
tema p o l i t ic o  y los o tro s  sistemas so c ia les  que forman su ambiente.
A las In flu e n c ia s  u n id lre c c lo n a le s  en tre  ambiente y sistem a, o v lc e -  
v ersa , les denomlna transacc lones , y a las b id ire c c lo n a le s  o mutuas
** I b i d . , p. 66
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Intercam blos. Dada la  c a n tIdad y variedëd de ambas, se ve en la ne­
cesidad de e la b o ra r conceptos que las resuman, de modo que sean ana- 
IT tIcam ente  manejables. Las In f lu e n c ia s , que, cruzando los l îm lte s ,  
un sistema p o l i t ic o  reclbe de los o tros  sistemas so c ia les  del ambien­
t e ,  constltuyen  las entradas o Insumos ( Inputs) del p rim ero , y las sa- 
lid a s  o productos (o utpu ts ) de los segundos. Las in flu e n c ia s  que un 
sistem a p o l i t ic o  manda a los o tro s  son los productos (o u tpu ts ) del 
prim ero , y los insumos ( inputs) de los segundos. Las entradas o In ­
sumos del sistema p o l i t ic o  son de dos tlp o s ; demandas y apoyo. Sus 
sa lld a s  6 productos son las decislones y acclones a u to r i ta t iv a s .  
"Después de todo, en su forma elem ental» un sistem a p o l i t ic o  es un 
mero medio por e l que c ie r to  t lp o  de Insumos son c o n verti dos en p ro ­
ductos” .  ^ En este  sen ti do, Easton habla de un proceso de conversion.
De dentro del propio  sistema o del ambiente pueden v e n ir  p e r tu r -  
baclones (d is tu rb a n c e s ), potenclalm ente capaces de provocar un cambio 
o desplazam tento del modo de operaclôn del sistem a. Cuando estas per- 
turbaclones amenazan desp lazar las v a ria b le s  esen c ia les  del sistema 
p o li t ic o  -  asignaclân  de va lores  a la  socledad y r e la t iv e  frecuen c ia  
de cumpiIm lento con e llo s  -  mis a l la  de sus mârgenes c r l t ic o s  de ope­
ra c lô n , la  s itu a c lô n  del sistema es descri ta  como tension  ( s tr e s s ) . 
Pero, e l sistem a p o l i t ic o  t le n e  la  capacldàd -  la  aproveche o no -  de 
responder a la  tension de modo que asegure la p e rs is te n c la  del s is te ­
ma. Easton seMala, y e l lo  t le n e  c ru e l» ! im portancia en su conceptua-
 ^ Ibid.  , p. 112.
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l iz a c lô n ,  que p e rs is te n c la  no s ig n if ie s  condîciôn e s tâ t Ic a , o mante- 
n lm lento  del s ta tu  quo, o re torno  a presuntos e q u l l lb r lo s ,  sIno s a l-  
vaclôn de las v a r ia b le s  esenc ia les  del sistema p o lf t lc o  en cuanto 
t a l  -  no de un sistem a p o l i t ic o  determinado -  incluso mediante cam­
b los  ra d ic a le s .^  Easton comlenza a h ab lar de un proceso de tra n s fo r -  
tnaclon-adaptaclôn.
Aunque no es e l ûnico modo de respuesta del sistema p o l i t ic o  a 
la  tension  creada por sobrecarga de demandas ( Input-demand overload) 
o eroslôn  del apoyo generada por fracaso de los productos (output 
f a l lu r e ) , Easton dedlca especia l atenclôn  a ese proceso. La tra n s -  
form aciôn-adaptaclôn  en un proceso del sistema p o l i t ic o  para respon­
der a la  tenslonante  f a l t a  de apoyo provocada por fracaso del produc- 
to ,  El sistema t r a t a  de în f l u i r  con sus productos en sus fu tu res  In ­
sumos. El punto a n a l l t ic o  de p art Ida esta ahora en e l sistema y sus 
productos, y e l " te rm in a l"  en e l ambiente y los Insumos que éste  ge­
nera para e l s istem a p o l i t ic o .  La dinamica no es ahora In te rn a  al 
s is tem a, como lo  era  en e l proceso de conversiôn , sino e x te rn a , en 
cuanto e l sistem a responde como un todo para In f lu e n c la r  un am biente, 
que le  în f lu e n c la  a é l .
Los productos, que desde la p erspectiva  de las operaclones in te r ­
nas del sistema p o l i t ic o  eran anterlo rm ente  conslderados como e l pun­
to  term inal deI proceso por e l que las demandas y apoyos (Insumos) 
eran co n v e rtIdos en decis lones y acclones (p rod uc tos ), ahora , v is to s
^ I b i d . , pp. 90-99.
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desde la  p erspectiva  tra n s fo rm a tlv a -a d a p ta tiva y o rîen tad a  a metas 
( g o a l-o rle n te d ) del sistem a, son conceptualîzados como transacclones  
e n tre  e l sistema p o l i t ic o  y su am biente. El sistem a, mediante sus 
productos, actua sobre su propio  am biente, e Ind Irectam ente sobre s i 
mismo, tra tan do  de m o d ifica r sus Insumos de demanda y apoyo. Los 
productos forman p arte  de es te  modo de una cadena continua de In t e r ­
camblos, denominada c lrc u lo  de re tro a lIm e n ta c lô n  ( feedback lo o p ) , en 
la  que productos e Insumos d ire c ta  o Ind Irectam ente se a fe c ta n  mutua 
y Juntamente, afectando a l sistem a y su ambiente. Los productos pue­
den d ir ig i r s e  tan to  hacia  dentro como hacla fuera del s is tem a, s le n ­
do fundamental en e l concepto, s In embargo, que fluyan  de las  a u to r l -  
dades del sistema (productos a u t o r i t a t iv o s ) , o estên estrecham ente  
asoclados a e l la s  (productos asoc lado s).^
La preocupaclôn de Easton, como ya hemos re p e tid o , es la  p e rs ls -  
te n c ia , no de un sistema p o l i t ic o  determ inado, sino de alguno capaz 
de as ignar va lores  a la  socledad y de conseguir su re la tIva m e n te  f r e -  
cuente cum pIIm lento. A lo g ra r esa p e rs is te n c la , amenazada por la  
tension  que la  f a l t a  de apoyo generada por fracaso de los productos 
provoca, van d ir ig id o s  los nuevos productos. Pero, no podemos p re - 
suponer s In mas que êstos consigan e v i ta r  que e l apoyo ca lga  por de- 
bajo  de un umbraI c r l t lc o .  ICômo pueden las autorldades p ro du cir 
productos adecuados para e llo ? . Mediante dos procesos: e l p rim ero , 
denominado re tro a lIm en tac lô n  (fe e d b a c k ), es e l de v u e lta  a las a ü to r l-
 ^ David Easton, A Systems A nalysis  o f  P o l i t ic a l  L i f e , John 
W ile y , New York, 1965, pp. 345-353.
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dades de inform aciôn sobre la  s itu a c lô n  deI sistem a y su ambiente des- 
pues de los productos " In îc îa le s " ;  e l segundo, es e l de respuesta a 
la  re tro a lim e n ta c lô n  por p a rte  de las  autorldades ( feedback response) , 
que pueden reacctonar actuando para cambiar o mantener la s itu a c lô n .
La producclôn de los productos " In ic la le s "  por las autorldades median­
te  la  conversiôn de Insumos, la  respuesta a estos productos por p arte  
de los mîembros de los sistemas del ambiente a quienes van d ir ig id o s ,  
la  comunlcaclôn de la  Inform aciôn sobre esta  respuesta a las a u to r id a -  
des, y la  p o s lb le  reaccîôn  de estas  con nuevos productos forman e l c f r -  
culo de re tro a lIm e n ta c lô n  s is tém ica ( systemic feedback lo o p ). ^ Este es 
una respuesta dinamica del sistem a p o l i t ic o  a la  ten s io n , de modo que 
pueda p e r s is t i r  salvando sus v a r ia b le s  v i ta le s  e s e n c ia le s , aunque pa­
ra e l lo  tanga ta l  vez que cam biar, incluso rad icalm ente.
Easton représenta g rafIcam ente  estos procesos en su conocîdo mo­
delo de respuesta dinamica de un sistem a p o l i t ic o  (F ig . I 11 -1 ) .^
2. Jaguarlbe: Las E stru ctu ras  de los Sistemas S o c ie ta les
Con e l o b je t Ivo de e la b o ra r modelos baslcos de d é s a rro ilo  p o l i t i ­
co para America L a t in a , Jaguarlbe re lab ora  la  concepclon sistém ica  
de Easton. Reconoce la  s o lid e z  y v a lid e z  general del marco conceptual 
de é s te , su d e f ln lc lo n  del sistem a p o l i t ic o  desde e l punto de v is ta  
del sistem a s o c ie ta l ,  y la  e s p e c if Icaclôn  de lo  p o l i t ic o  por la  forma
^ Ib id . ,  pp. 363- 387.
^ Ib id . , pp. 477- 479 . Una c r l t lc a  a Easton puede leerse  en 
L il ie n fe ld ,  pp. 216 -221.
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a u to r l t a t lv a  del proceso de as lgn aclo n , pero juzga Inadecuada la  l i -  
m ltaclon de esa aslgnaclon a los va lo res  con menoscabo de las conduc- 
tas o b je t Iv a s , excesiva la  autonomTa que se concede aI sistem a p o lf -  
t ic o ,  e în s u fic ie n te  la  d iv is io n  de los Insumos en demandas y apoyo 
olvidando  d ls t ln g u îr  e n tre  sus formas s ltu a c lo n a l y a c c io n a l. La re -  
laborac lôn  del a n â lls is  de sistemas por Jaguarlbe se r e f le r e  tan to  al 
sistem a s o c ie ta l g lobal como a l sistema p o l i t ic o .
Conceptual Iza  e l sistema s o c ie ta l como un sistema de In te racc îôn  
Humana co n s is tan te  en una p lu ra lId a d  de a c to re s , que In te rac tuan  para 
lo g ra r o b je tiv o s , por c îe rto s  medios, en determinadas c irc o n s tan c ié s . 
En é l d is tin g u e  cuatro  pianos e s tru c tu ra le s , que corresponden a cua- 
tro  subsistemas bâslcos de funclones anal f t icamente d is t in ta s :  e l c u l­
tu ra l o de la  In te ra c c îô n  s lm b ô llca , e l soc ia l o de p a r t îc lp a c lô n , el 
p o lf t lc o  o de producclôn y asignaciôn de decis lones c o e rc it iv a s , y el 
econômico o de producclôn y asignaciôn de m ercancfas. Creenclas-sfm - 
bolos , actores  con sus s ta tus  y ro le s , ôrdenes y mercancfas son los 
cuatro  objetos  de v a lo r necesarlos para la  s a tls fa c c lô n  de las necesl- 
dades s o c ie ta le s , los cuales son producidos por los respectivos sub­
sistem as. En e l sistema s o c ie ta l d is tin g u e  dos dlmenslones: la  H o ri­
z o n ta l, o de a r t ic u la c lô n  de los cuatro  pianos e s tru c tu ra le s  o subsis­
temas, que "proporciona un proceso c ir c u la r  de respaido v a lo ra llv o  
fâ c t lc o " ,*^  y la  v e r t ic a l .  En ésta  d is tin g u e  dos n iv e le s : e l de s i ­
tu ac lô n , o del ré g imen regulador de cada piano o subsistema, y e l de
H e lio  Jaguaribe, Socledad, Cambio y Sistema P o l f t lc o , Paldôs, 
Buenos A ire s , 1972, p. 35.
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acclôn , o de ’Ma in te racc îô n  Humana en cada piano e s tru c tu ra l y donde 
se re a llz a n  Intercam blos e n tre  pianos para la  socledad en su c o n ju n to " .**  
A cada una de estas dlmenslones -  H orizonta l y v e r t ic a l  -  corresponde 
un proceso de cambio, d is t in g u lb le  an a lftlcam en te  y re lacîonado con e l 
o tro . A n lv e l v e r t ic a l ,  e l de cambio e s tru c tu ra l In trasu b s Is tém lco , 
que puede ser Increm ental o d ia lé c t ic o ,  segûn sea com patible o no con 
e l ré g imen re g lamentador; por supuesto, e x is te  la  p o s ib ilid a d  de a fe c -  
taclôn  del regimen reglamentador en forma Increm ental y , en e s te  s e n t i-  
do, de transform aclôn de un cambio Increm ental en d ia lé c t ic o . Has aûn, 
el cambio e s tru c tu ra l In trasubs Is tém lco  puede a fe c ta r  a l proceso de cam­
bio  h o rizo n ta l In tersubs is tém lco  y con e l lo  a todo e l sistem a s o c ie ta l ,  
dado que e l proceso c irc u la r  e n tre  los subsistemas esta regîdo por un 
p r ln c lp io  de congruencla s o c ie ta l .  Pero, es p o s lb le  tamblen que un cam­
b io  e s tru c tu ra l en un escalôn In fe r io r  o mâs estrecHo re s u ite  meramente 
procesal en uno sup erio r o mis am p llo .*^
Jaguarlbe é labora  expresamente los conceptos de proceso, e s tru c ­
tu ra  y sistem a. Sus d e fln lc lo n e s  no ofrecen  novedad con re lac tô n  a 
otras  e s tru c tu ro -fu n c io n a lIs ta s . Lo realm ente Im portan te, por la  con­
cepclon de la  re a lld a d  que ré v é la , es la  re la c lô n  en tre  esos concep­
tos . El concepto c e n tra l es e l de e s tru c tu ra , entendlda como "forma o 
pauta de re lac lones  que déterm ina y mantlene la  conformaclôn de a lg o , 
o e l orden de sus p artes  constI t u y e n t e s " .U n a  e s tru c tu ra  contlene un
** Ib id . , p. 34. 
*^ Ib ld . , p . 43. 
*^ Ib id . , p. 40.
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sistem a, en sentldo  que lo  que es es truc tu rado  por una e s tru c tu ra  es 
un s is tem a, y es a su vez contenida por un sistem a mayor:
En d e f ln l t lv a ,  la  Idea de e s tru c tu ra  supone una concepclon 
general de la  re a lld a d : ésta  es un sistem a de sistem as, ana- 
I f t icamente ré d u c tib le  a una o v a ria s  p artes  e lem enta les , 
y que mantlene e n tre  los d ls t ln to s  sistemas pianos de In c lu -  
s lv id a d  an a lftlc a m e n te  d ls t ln g u lb le s , correspondientes a una 
escala  de c re c le n te  In tens ld ad  y d ecrec ien te  e x te n s io n .*4
Sea cual sea e l sistem a que con tlene una e s tru c tu ra  y e l sistema 
contenido por é s ta , una e s tru c tu ra  modela u ordena sucesos elaborados 
de modo causal o In tenc io na l de acuerdo a esa e s tru c tu ra . A esa "se- 
cuencla de sucesos In te rre lac lo n ad o s  por una re la c lô n  de causalidad o 
f in a l Id a d "  la  denomlna proceso. Esta re la c lô n  s ls te m a -e s tru c tu ra -p ro -  
ce s o -s ls tem 3-.es tru c tu ra -p ro ceso .. . es la  base de la  m atriz  sistém ica  
de Jaguarlbe y de sus dinamicas de cambio.
Como se puede observer -  prescindimos de la  re laborac lôn  especf- 
f ic a  del sistema p o lf t lc o  -  Jaguarlbe e x p l ic i ta  la  concepciôn de la  
re a lld a d  subyacente en e l a n â lls is  s is tém ico , e n fa t îz a  los aspectos 
e s tru c tu ra le s  y formula las re lac lon es  In t ra  e In tersubslstém îcas de 
cambio, complementando la  p erspec tive  casl exclusIvam ente procesal y 
p r Iv lle g ia d o ra  de las re lac lon es  sistem a-am blente de Easton. Entre  
los dos nos proporclonan una v îs lô n  necesarla  y , para nuestros fin es  
p résen tes , s u f lc le n te  del a n â lls is  s is tém ico . Lo que ahora se nece- 
s l ta  es ver su p o te n c la l ut 11Idad para e l a n â lls is  de la  In tegrac lôn  
re g io n a l.
I b l d . , p. 41
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3. Nye: Un Modelo Sistém ico del Proceso de In tegrac lôn
Entre los modelos mâs complètes de In tegrac lôn  reg ional se encuen- 
t r a ,  s in  duda, e l de Nye. M odifica e l neo-funclonalIsm o precedente en 
clnco puntos: v a r ia b le  dependiente, a c to re s , mecanismos, p o te n c la l In -  
te g ra tlv o  y fa s e s , y é labora un nuevo modelo s istém ico  de In tegrac lôn  
re g io n a l.
Su foco de In te ré s  no esté  en la  in ic iâ c lô n , s ino  en el proceso 
e v o lu tiv e  de la In tegrac lôn  una vez In ic la d a . De aquf que su punto de 
p a rtid a  sea la nueva o rgan izac lôn  ya creadâ, y e l term inal o v a r ia b le  
dependiente p ro v is io n a l la  toma c o le c t iv a  de decislones por los mfem- 
bros respecte a las p o lf t ic a s  Im plicadas en una uniôn econômica. A su 
vez, en sucesîvos c ic lo s , es ta  toma c o le c t iv a  de decislones fo r ta le c e ,  
mantlene o d é b i l i ta  la  o rgan izac lôn  de in te g ra c lô n .
Segûn Nye, quienes en d e f in i t iv e  tolman las decislones p o lf t ic a s  
c o le c tiv a s  respecte a las p o lf t ic a s  Im plicadas en una untôn econômica 
y , por ta n to , de quienes depende e l Incremento, décrémente o mero man- 
ten lm îen to  del s ta tu  que del proceso, no son los tecnôcratas de la  o r ­
ganizaclôn re g io n a l, sino los Ifd e re s  p o lit ic o s  n acîonales . Estos, 
por su p a r te , se encuentran en un marco naclonal de d iverses grupos 
opuestos, favorab les  o n eu tra les  a la  In teg rac lô n  re g io n a l, y con una 
opinlôn p û b lIc a ,
Una vez adm itido (excepte para los primeros estad ios de la  
In tegrac lôn  en c le r to s  esquemas) que las decislones Impor­
tantes que afectan  a l proceso de In tegrac lôn  tienen  que ser 
canalIzadas a través del lld e ra zg o  p o lf t lc o  le g itlm a d o r.
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enriquecemos en gran manera e l modelo, adm itiendo la p os i­
b il id a d  de sfndromes de respuesta tan to  negatives como po- 
s i t lv o s ,  ré s u ltan tes  del Impacto de las fuerzas del proceso 
sobre las autorldades ( dec!sionmakers) nacîonales . Los ac­
tores  pueden tan to  r e t lra r s e  de las tareas comunes e in s t i -  
tuclones como increm entar su alcance y au to rldad . E x is te  
tambien un te rc e r  sfndrome de respuestas poslbles a I impac­
to  de las fuerzas del proceso -  e l mantenimiento del s ta tus  
quo. 15
En 1 a o rgan izac lôn  re g io n a l, punto de p a rtid a  a n a lf t lc o ,  Nye d is ­
tingue dos pianos: e l de l i b e r a l izac iôn  econômica y e l de in s t i tu c lo -  
n a liz a c iô n  p o l f t  ic a , al que s ig n ifIc a tiv a m e n te  denomlna adm in îs trac iôn . 
La o rg a n iza c lô n , con sus dos p ianos, da lugar a una s e r le  de mecanis­
mos procesales (In te rv e n c iô n  de actores e x te r lo re s , transacclones, 
v ln c u lac iô n  funcional de ta re a s , formaciôn de c o a lic io n e s , formaclôn 
de grupos ré g io n a les , s o c ia lIz a c iô n  de las é l i t e s  rég io n a les , y a tra c -  
ciôn id e o lô g ic o - ld e n t i f Ic a t îv a ) , que generan presiones en quienes to ­
man las decislones p o lf t ic a s . Nye e n fa tiz a  que los e fectos  de estas  
presiones no tienen  necesarlamente que ser p os itiv o s  respecto a la  
in teg rac lô n  re g io n a l, sino que pueden ser n e g a tiv e s , o ser n eu tra l I -  
zados. Eso dependera, en p arte  de la  fuerza  de las p resiones, y tam­
blen del p o ten c la l in te g ra tlv o  de la  reg ion , es d e c ir ,  de sus condî- 
clones e s tru c tu ra le s  y p ercep tu a les . Formuladas con sentldo  p o s i t i ­
ve se menclonan cuatro  condiclones e s tru c tu ra le s  (s im e trfa  de las  
unidades econômlcas, complementarledad de los va lores  de las é l i t e s ,  
p lu ra lIs m o  a s o c ia c io n a l, y capacidad a d a p ta tiv a  y de respuesta de los 
Estados-m lem bros), concebldas como v a ria b le s  re la tivam ente  estab les
Nye, "Comparing Common M arkets", p. 802.
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y determinadas sobre todo por fac to re s  ajenos a ta in te g ra c lô n , y trè s  
condiclones perceptuales  (percepciôn de. la  equldad de la  d îs tr ib u c lô n  
de los b é n é fic ie s  de la  in te g ra c lô n , percepciôn de las presiones e x te -  
r lo re s , y percepciôn de costos v is ib le s  bajos o e x p o rta b le s ), d e te rm i­
nadas p rînc ip a lm ente  por e l p ropio  proceso de In tegrac lôn  y muy ines- 
ta b le s . Por u lt im o , los e fe c to s  sobre quienes toman las decislones  
p o lf t ic a s  del balance e n tre  la  fue rza  de los mecanismos procesales y 
las condiclones In te g ra tiv a s  dependera de ta fase en la  que e l proce­
so de In teg rac lô n  se encuentre . Nye h ip o te t iz a  la  s ig u le n te  secuencla; 
p o li t Iz a c iô n , re d is tr ib u c lô n , e x te r n a l Izac iôn  y reducclôn de a l te r n a ­
t iv e s ,  concluyendo que a lo  la rg o  del tiempo e l proceso ttende a desa- 
c e le ra rs e , e Incluso es tan carse , especlalm ente e n tre  pafses subdesarro- 
11 ados.
Nye, por ta n to , con cep tua liza  la  In tegrac lôn  como un proceso cuya 
dinâmica se re a liz e  e n tre  la  o rg an izac lô n  reg ional y quienes en las d l -  
versas unidades miembros toman las  decislones p o lf t ic a s  re la t iv e s  a las 
p o lf t ic a s  de una uniôn econômica. Esta dlnâmlca es condiclonada por 
las fuerzas de los mecanismos procesales y por las condiclones del po­
te n c la l In te g ra t lv o , In fluyendo  tamblen en sü balance f in a l ,  a e fec to s  
de quienes toman las decis lones p o l f t ic a s ,  las fases en que se encuen- 
t ra  e l proceso.
4. Bourne: Modelos de Colaboractôn Regional en Centroamérlca
Bourne p arte  del sistem a de concordancla o colaboractôn de
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P u cha la .*^  Conceptualf zando ésta en términos sistém icos d is tin g u e  dos 
n iv e le s : e l de los procedlm lentos In s t i tu t io n a l Izados de toma de d e c i­
slones o In s tItu c lo n e s  c e n tra le s  rég ionales y el de los o b je tIv o s  es- 
p ec fflc o s  o a c tiv id a d  econômica re g io n a l; ambos n iv e le s  estân v ln c u la -  
dos por Instrum entes de p o l î t ic a  reg ional (F Ig . I I 1 -2 ) .*^  Lo que para  
los te ô ric o s  In te g ra c lo n is ta s  e ra  una anomal Ta -  la  dinamica de la  In -  
teg rac iôn  econômica no producîa la In tegrac lôn  p o lT tIc a  de Estados y 
goblernos -  es puesto a l rêvés por Bourne, pasando a constI t u i r  las  
c a ra c te r fs t Ic a s  basicas de su modelo e s tru c tu ra l del Mercado Comûn 
Centroamericano: p rim era , e s ta b llld a d  de los goblernos nacîonales en 
dominar las  In s titu c lo n e s  c e n tra le s  rég ionales  y sus procesos de toma 
de d ec is lo n e s , y ,  por con s igu len te , sus p o lf t ic a s  c o le c tiv a s ; y segun- 
da, e f ic a c la  de esas p o lf t ic a s  respecto a la  a c tiv id a d  econômica re ­
g io n a l.*^  Ambas c a ra c te r fs t ic a s  se conslderan complementarîas.
Se e n fre n ta  a contlnuaclon Bourne con la tarea  de somete r  a p rue- 
ba la  v a lid e z  de su modelo. Para e l lo  es tab lece  una e s tru c tu ra  lô g l-  
ca de e x p e c ta tiv e s , tomando como proposiclones las dos c a r a c te r fs t I -  
cas bâsicas de su modelo e s tru c tu ra l,  y d e ta l la  e l c a ra c te r de los 
procesos sistém icos Im pllcados, de modo que se puedan a n t ic ip a r  pa- 
trones de respuesta. Formula, entonces, dos "esp ec ifIcac îo n es" de
*^ Ver cap. I I ,  B, 2. 
*^ Bourne, pp. 8- 9 .
*^ Ib id . ,  pp. 19-20.
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!as proposfciones généra les:
1. Los goblernos, en cuanto actores  n a c îo n a le s , determlnan  
los lîm lte s  de los procesos de decis ion  y p o lf t ic a s  ré ­
g io n a le s , mediante su domlnlo de las In s titu c lo n e s  cen­
t ra le s  y del acceso a e l la s ,  de acuerdo con sus fin es  
proplos d é f in i dos naclonalm ente.
2. La e f ic a c la  de las p o lf t ic a s  conjuntas en determ lnar las  
condiclones de la  a c tiv id a d  econômica hace a l proceso
de decis ion  y a sus resu ltados d lrectam ente re levantes  
para la  a c tiv id a d  econômica r e g io n a l.*9
Este marco proposlc lonal s lrv e  para comparer las respuestas 16- 
glcamente an tic lp ad as  ante c le r to s  aconteclm lentos turbadores -  golpes 
de Estado y c r is is  rég ionales  -  con las que de hecho ocurren en la 
re a lld a d . Se a n tic ip a  lôgîcam ente que los golpes de Estado, a fe c ta n ­
do a los goblernos nacîonales -  elementos c ru c ia le s  en e l proceso de 
decis ion  c o la b o ra tlv a  -  y a sus p o l f t ic a s ,  repercuten negatlvam ente  
tan to  en e l n lv e l de d ecis ion  como en la  a c tiv id a d  econômica rég iona­
le s . Lo mismo las c r is is  ré g io n a le s , y aun con mas razô n , puesto que 
se dan dentro ya del propio  proceso p o l f t lc o  c o la b o ra t1vo.
Bourne u t i l l z a  como método a n a lf t lc o  e l de s e rie s  de tiempo In -  
terrum pldas ( in te rru p te d  t lm e -s e r le s  a n a ly s is ) , a f in  de ver si la  
In te r fe re n c la  de los aconteclm lentos turbadores (golpes de Estado y 
c r is is  ré g io n a le s ), con ceptua lIzados ahora como v a r ia b le s  Independlen- 
te s , producen d îscontlnu ldâdes en el patrôn de comportamiento de las  
s erie s  de observaclones p erlô d lc as  (comerclo e In vers io n  rég ionales  
para e l n lv e l de la  a c tiv id a d  econômica; consId e ra c lô n , d ec îs lô n , p ro -
I b l d . ,  p. 38.
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ductiv ld ad  e in te ré s  en los Consejos Econômico y EJecutivo para el n l ­
vel de toma de d e c is lo n e s ), conceptualIzadas como v a ria b le s  dependlen- 
tes del sistema de colaboractôn. Mediante este  a n é lls ls  se pretende  
d escu brlr; 1) la  n atu ra le za  de la  re lac lô n  e n tre  los goblernos n ac lo - 
nales y los procedlm lentos rég ionales In s titu e lo n a lIz a d o s  de toma de 
decis lones; y 2) la  n a tu ra leza  de las v lncu lac lones e n tre  ese proceso 
p o li t ic o  y las a c tlv ld âd es  econômlcas que pretende d eterm lnar.
Los resultados del a n â lls is  d lf ie re n  conslderablem ente, s in  em­
bargo, de las respuestas lôgîcamente a n tic lp a d as . E llo  le  lle v a  a 
Bourne a reconsiderar y re fo rm u lar la  e s tru c tu ra  lôg ica  de su modelo 
de Mercado Comûn Centroamericano. Las proposiclones generates del 
modelo siguen parecîendo le c o rre c te s , pero sus e sp ec ifIcac lo n es  Insu- 
f îc le n te s  y engaMosas.
C lertam ente, los goblernos nacîonales domlnan las In s tltu c lo n e s  
rég ionales y sus p o lf t ic a s  c o le c tiv a s . Pero, se hace p rec lso  consl- 
d erar a esos goblernos dentro de la  e s tru c tu ra  soc ia l de cada p afs . 
Esta contlene una c o a îtc lô n  de d iverses grupos contendlentes por el 
poder, que han logrado un consenso basado en e l reconocimlento re c f-  
proco de sus In tereses fundamental es. Este consenso, en e l que los 
goblernos, pero no sôlo e l lo s ,  p a r tic ip a n t  determlnan la  a c e p ta b l1Idad 
y Ifm lte s  de las p o lf t ic a s  de colaboractôn re g io n a l. Bourne, por ta n ­
to , re -e s p e c lfIc a  la  prim era proposlc lôn;
Los esfuerzos co lab ora tIvos  son dominados por condiclones 
nac îona les , en cuanto que los procesos y p o lf t ic a s  colabo-
-7«*
ra tfv a s  fn tern ac io na les  son prfm ariam ente extensfones de 
c le r ta s  p o lf t ic a s  nacionaies que caen dentro de un marco 
general de p o lf t  lea econômica, que es producto de la  1n- 
racclôn p o lf t  Ica doméstlca.
Tamblen las v lncu lac lones en tre  los n ive le s  p o lf t lc o  y econômico 
del sistema de colaboraclôn estan domlnadas domestIcam ente. La a c t i ­
vidad econômica reg ional no es Inmediatamente a fectada por los In s tru ­
mentes p o lf t îc o s  de las In s tltu c lo n e s  rég io n a les , s ino que la acclôn  
de éstos es medlada por los goblernos n ac îo na les , quienes a su vez 
actûan dentro  de determinada e s tru c tu ra  s o c lo -p o lf t  Ica n ac lo n a l. Los 
instrumentes p o lf t îc o s  rég ionales  no son, en re a lld a d , sino un conjun­
to  de p o lf t ic a s  nacîonales reglonalm ente coordinadas. Bourne vuelve  
à e s p e c if Ic a r , entonces, la  segunda proposlclôn:
La co lab orac lô n , por e f ic a z  que sea, es sôlo îndlrectam ente  
re le v a n te  para los o b je tIv o s  econômlcos del proceso, en cuan­
to  que sus consecuenclas son medladas por es tru c tu ra s  nacio ­
naies de p o lf t  Ica produc Idas por procesos p o lf t îc o s  dom éstl- 
cos.21
Los aconteclm lentos turbadores se vuelven s ig n if ic a t iv e s  para e l 
sistema de colaboraclôn sôlo en cuanto su Impacto es capaz, o es p er- 
c lb ld o  como capaz, de " a l te r a r  de ta l  manera la  re la c lô n  en tre  c o la ­
boraclôn y marcos doméstlcos générales de p o lf t  Ic a , que las p o lf t ic a s
22
coordlnadas colaboratlvam ente se hacen Inaceptables en a d e lan te".
Ib ld . , p. 384.
Ib ld . , pp. 384-385. 
I b ld . ,  p. 385.
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Bourne considéra que es te  modelo revisado (FTg. 1 1 1 -3 ), en e l 
que se toman en cuenta las e s tru c tu ra s  s o c lo -p o lît ic a s  nacîonales y 
la  re la c lô n  e n tre  d iverses grupos de poder doméstlcos como d éterm i­
nantes de la a c e p ta b l1Idad y Ifm lte s  de la  colaboraclôn re g io n a l, 
es mas adecuado para la  e x p lIc a c lô n  del Caso centroam ericano. Su 
v a lid e z , no o b s tan te , ten d rfa  que ser Sometlda a prueba.
Esta nueva aprec lac lô n  de la  forma y funclonam iento de la  
colaboraclôn amplfa e l foco del a n â lls is  de las simples 
dlmenslones e s tru c tu ra le s  de la  colaboraclôn  para In c lu lr  
la  n a tu ra le za  de los v fnculos  en tre  los d iverses elementos 
del programa. Con e l lo  va mâs a l lâ  de la ev ldencla  d ir e c ­
te  sum lnistrada por e l p rim er a n â lls is  de la  a c tiv id a d  
c o la b o ra tlv a . La e x p lIc a c lô n  p ro v is ta  por es te  nuevo mo­
delo se acomoda a la  f a l t a  dë respuesta encontrada, pero  
no puede ser conflrm ada por esa e v ld e n c la . La con flrm a- 
clôn de las In tu lc lo n e s  de la  nueva perspectiva  dependerâ 
de un nuevo t lp o  de ev ld en c la  que sondee d lrectam ente la  
n atu ra le za  de las v lncu lac lo nes  Im plicadas. Como se h izo  
p atente  en las d iscusiones précédentes, estos vfnculos son 
prlm arlam ente p e rc e p tive s . La f a l t a  de respuesta de la  
mayorfa de los ac to res  a la  mayorfa de los aconteclm lentos  
se ve como proven le n te  de las  evaluaclones de la  s lg n l f l -  
cancla del acontecIm lento  dentro  de sus contextes doméstl­
cos y rég io n a les . Un ârea de In v e s tIgaclôn fu tu ra , por 
ta n to , debe ser la bOsqueda del t lp o  de dates que d lre c ta -  
mente r e f le je  esas percepciones, puesto que no muestran 
camblos v is ib le s  en e l comportamiento aquf examlnado.23
B. CONCLUSlONES
Nlnguna de las concepclones y modelos sistém icos expuestos nos sa- 
t is fa c e  para nuestro  p ro p ô s lto , pero en todos e llo s  parece haber apor­
tes va llosos y u t i le s  para la  construcclôn de un modelo s istém ico y
I b l d . , pp. 418-419.
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un dlsePio a n a lf t lc o  de la  In teg rac lô n  centroam erlcana en su segunda 
década (cap. IV ) .  La v a llo s a  con tribu c lôn  de Easton sobre los p roce­
sos In tras ls tém lc o s  y s Istem a-am blente-s Istem a se ve complementada 
con los aportes e s tru c tu ra le s  y los procesos de cambio In te r  e In t r a -  
subsistémlcos de Jaguarlbe. Pero, és te  conclbe toda la re a lld a d  so­
c ia l como sistem a no dejando s u f lc le n te  espaclo a n a lf t lc o  para la  
d ls tin c iô n  s is tem a-am blente, mtentras Easton lo  d e ja , pero se concen­
tra  exc1 us 1vamente en los procesos de p e rs is te n c la  del sistema p o l f ­
t lc o  y en la  aslgnaclon a u to r l ta t lv a  de v a lo re s . Desde e l punto de 
v ls ta  de la  In tegrac lôn  reg ional parece conveniente d es ta c ar, como 
lo  hace Nye, la  dlnâmlca e n tre  la  o rgan izac lôn  reg ional y los Ifd e re s  
p o lf t îc o s  nacîonales que en las d iversas unidades miembros toman las  
decislones concernlentes a las p o lf t ic a s  de una unlôn econômica. Se 
puede e v i ta r  as f una excesiva concentraclôn en la  o rgan izac lôn  re g io ­
nal y e l p e llg ro  de Id e n t i f Ic a r la  posterlorm ente con la  to ta lId a d  de 
la  In te g ra c lô n , recurso éste  que f a c i l i t a  e l a n â l ls is ,  pero lo  vuelve  
Ir re le v a n te  y engahoso en e l caso de la  In teg rac lô n  re g io n a l. Pero 
Nye, aunque c r f t îc o ,  slgue todavfa dentro del te leo log ism o n eo -fu n c lo ­
nal Is ta  e id e n t if ie d  en exceso la  toma reg ional de decislones con la  
In te g ra c lô n . Bourne, con sus modelos de dos n iv e le s  -  toma de d e c i­
slones y a c tiv id a d  econômica - ,  conectados por p o lf t ic a s  reglonalmen­
te  coordlnadas, y con e l én fa s ls  en su segundo modelo en la  medlaclôn 
de ta l  conextôn por los goblernos, p a r tic ip a n te s  con o tros  actores  
en una c o a llc lô n  de poder naclonal que déterm ina la  a c e p ta b l1 Idad y 
Ifm lte s  de la  colaboraclôn re g io n a l, es qulen mejor parece haber cap-
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ta do y representado la  e s tru c tu ra  y procesos fondamentales de la  in ­
teg rac lôn  re g io n a l. Tlene la  ven ta ja  a d lc lo na l para nosotros de ha- 
b erlo  hecho en el a n â lls is  del caso centroam ericano. Parece conve­
n ie n te , no o b s tan te , e la b o ra r algo mis su modelo rev isado , excesîva- 
mente send  Mo y a b s trac to  para e l a n â lls is  de la  In tegrac lôn  re g io ­
nal centroam erlcana en su segunda década.
CAPITULO tv
MODELO SISTEMICO Y DI5ER0 ANALITICO PE LA INTEGRACION 
CENTROAMERICANA EN SU "SEGUNDA DECAPA", 1969-8»
A. MODELO SISTEMICO
El que ninguna de las concepclones y modeIos slstem lcos expues- 
tos (_cap. I l l )  s a tls fa g a  su fIc len tem ente  susc ita  un In te rro g a n te  u l ­
t e r io r ,  haclendo cuestlon ab le  en general la u t l l ld a d  de las concep­
clones V modeIos slstem lcos para e l anal Is is  de la  In teg rac lo n  re g io ­
n a l. iP o r que tan to  In te re s  en e llo s ?  iNo s e rfa  mejor d e ja r lo s  apar­
té? . S e rîa  In lc la lm e n te  menos comp 11cado, pero nos verTamos re d u c l-  
dos a una form ulaeIon e Invest I g ad on  dé hi potes Is Inconexas. En e l 
estudio  de un fenomeno de la  com plejldâd de la  In tegrac iôn  re g io n a l,  
con una p lu ra lId a d  de elem entos, rc lac lones  y re lactones de re la c lo -  
nes, un modelo s is têm ico  puede ré s u lta t  u t i l ,  tan to  para form ular al 
comlenzo h ip ô te s is  presuntamente re le v a n te s , como para re la c lo n a rla s  
e In te rp re ta r  posterlorm ente los resultàdos del a n â lls is  en term ines  
del con junto . AdemSs, si de algun modo se p re te n d ie ra  alguna proyec- 
clôn a l fu tu ro , e l a n a lls is  de h ip ô te s is  Inconexas re s u lta r fa  In s u fl-  
c le n te  e Inc luse podrfa ser engafioso.
I . La In tegrac iôn  Centroamericana en su "Sequnda Dëcada", 1969-81
En los c a p ftu lo s  précédantes se expusieron sus antécédentes h ls -
-7 9 -
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to r  I cos -  la  In tegrac iôn  centroam erlcana en la  dëcada de los sesenta 
(cap. I )  -  y algunas poslbles bases teo rlcas  para su estud io  - teo rfas  
de la In tegrac iôn  (cap. I I ) y concepclones sistëm icas (cap. I I I ) .
F in a lIza d a  ya I a segunda dëcada de la  In tegrac iôn  regional centroame- 
r ic a n a , es p os ib le  y parece convenlente tomar en cuenta desde ahora 
algunos de los rasgos générales mâs évidentes durante ese lapso.
Se In ic lô  en s itu a c iô n  c r f t ic a :  p a ra iIza c lô n  de los ôrganos rec - 
tores de la In tegrac iôn  y r e t i r o  de une de los Estados miembros. En 
su transcurso , s In embargo, se logrô re s ta u re r parclalm ente la c o la -  
boraclôn re g io n a l: los ôrganos vo lv ie ro n  a fun c lo nar, aunque solo en 
p arte  y d e b lllta d o s , y el l ib r e  comercio de algun modo se re s ta b le c lô , 
s i no e n tre  los clnco miembros, a l menos en tre  dos grupos de cuatro  
p afses , unido el uno por los antlguos lazos del Tratado General y el 
o tro  por nuevos tra tados b i la té r a le s ;  en ambos grupos se Incrementa- 
ron los volumenes de transacclones com ercîa les, y en ambos jugaron  
algun papel los técnîcos rég io n a les . A lo  largo  de doce ados se t r a -  
tô  de re e s tru c tu ra r mâs o menos radîcalm ente la  In te g ra c iô n , fra c a -  
sando los In te n to s . El perfodo fu e , por o tra  p a r te , convulso en e l 
In te r io r  de v a r ia s  pafses, hasta l le g a r  a producirse a l f in a l de é l 
camblos y s ituac lones  revo luc lon arlo s  (N icaragua, El Salvador y Gua­
tem ala) de Im p rév is ib les  consecuenclas para la  In tegrac iôn  reg io n a l. 
Honduras y El Salvador, por e l c o n tra r io , acabaron firmando en 1980 
un tra ta d o  de paz que re s ta b le c lô  sus re lac îones rotas desde hacfa  
mâs de una dëcada. A escala  mondial -  especlalm ente en el aspecto 
econômico -  fue un perfodo tu rb u le n te , c r f t ic o  y cambîante.
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Algunos de esos rasgos generates han hecho s u rg ir  la  duda sobre 
si puede t lp i f Ic a r s e  como In tegrac iôn  reg ional e l fenômeno centroam e- 
rlcano  e n tre  I 969 y I 9 8 I .  La cuestlôn  es , no o b s tan te . I r r e le v a n te .  
LIamesele In te g ra c iô n , concordancla, colaboraclôn o cooperaclôn espe- 
c f f ic a ,  e l hecho es que e x is t iô  un fenômeno de c le r ta  re la c lô n  espe­
c ia l e n tre  los Estados centroam ericanos. Ese fenômeno es e l que In -  
teresa a n a llz a r .  Parece que en é l estu v léron  Involucrados elementos 
y re lac îones  s im lla re s  a los que teôricam ente se conslderan e s p e c f f l -  
cos y mfnlmos de la  In te g ra c iô n : c le r ta  colaboraclôn In s t I tu c lo n a l I -  
zada e n tre  un grupo de Estados, fomentada por una o rgan lzac lôn  re g io ­
nal creada por e llo s  y capaz de algun modo de form u lar c le r ta s  p o l î t î -  
cas econômicas coordînadas, que a fec tan  de alguna manera la  a c tiv id a d  
econômica e n tre  esos Estados. No es re le v a n te , por ta n to , c u e s tlo n a r-  
se si e l fenômeno de re la c lô n  espec ia l e n tre  los pafses centroam erica­
nos en los 70 puede cal I f Ic a r s e  o no como In te g ra c iô n . P arece, en 
cambio, p e r t in e n te , la  e laboraclôn  de un modelo s ls tém lco  como presun- 
to  Instrum ento u t i l  para e l a n â lls is  de ese fenômeno. A é l nos re fe -  
rîrem os, a l menos p ro vis lo na lm en te , como segunda dëcada de la  In te g ra -  
clôn centroam erlcana o la  In tegrac iôn  reg ional en los 70.
2 . Un Modelo Slstém lco
Concebimos la  In tegrac iôn  centroam erlcana en su segunda década en 
términos S istém icos. El modelo de e l la  que se é labora  e s ta  Inspirado  
en e l modelo revisado de Bourne, que, fundamentado sobre la  doble base
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del estancam lento p o lf t tc o  y e l continuado crecJm iento econômico, pa­
rece especlalm ente adecuado en p r in c ip le  para e l a n â lls is  de la  In te ­
graciôn centroam erlcana durante los 70. Ese modelo es , no o bstan te, 
modiflca d o  y amp I I  ado.
Nuestro modelo s lstém lco (F Ig . IV - I )  représenta la  In tegrac iôn  
centroam erlcana I 969- 8 I como un sistema de sistem as, conceptualIzados 
ahora como subsistemas: la  o rgan lzaclôn  regional y los Estados miem­
bros. P ero , la  d is t in c lô n  no es completamente adecuada, puesto que 
los gobîernos de los Estados miembros forman p arte  de la  organlzaclôn  
re g io n a l.
En la  organ lzaclôn  reg ional se d is ting uée  dos n îv e le s  y tlpos  
de a c to re s , uno téc n îc o , c o n s t!tu îdo  por la  S e c re ta rîa  Permanente de 
In tegrac iôn  (SIECA) y por los V Icem In Istros  de Economie de los Esta­
dos miembros, y o tro  p o l i t ic o ,  formado por los M In Is tros  de Economie, 
quienes son los ûnicos compétentes para tomar decislones a u t o r l t a t l -  
vas. Se con stItuye  asf e l piano e s tru c tu ra l de dec is ion .
Dentro de los Estados miembros se d ife re n c la n  trè s  n ive le s  y 
tlpos de ac to res : gobîernos, m lnorfas In d u s tr ia le s  y com erclantes, y
I
mayorla s .
Los gobîernos, por un lado , forman p arte  de la  organ lzaclôn  re ­
g io n a l, y por o tro , de cada Estado miembro y dentro  de é l de una c o a ll
Para acercarse algo mâs a las rea lldades subyacentes a estas  
categ ories  a n a llt lc a s  puede consul ta rs e  César J e re z , "El Contexte 
Socloeconômîco de las Decislones P o lft lc a s  en e l Proceso de In te g ra -  
clôn Centroam erlcana", ECA: Estudios Centroamericanos, No. 339-340, 
E n .-F eb r. 1977» pp. 5 -3 2 .
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clôn p o l i t ic s  dominante.
Las minon'as o empresarios prîvados In d u s tr ia le s  y comercian- 
t e s , p a r tic ip a n te s  tamblen en la coal ic i on p o if t ic a  domestic a  domi­
nan te , en su cooperacîôn (y c o n f llc to )  con las m inorias In d u s tr ia ­
les y comerclantes de los demâs pafses miembros constItuyen e l p ia ­
no e s tru c tu ra l de la  a c tiv id a d  econômica re g io n a l. En Centroam érl- 
c a , la  a c tiv id a d  econômica reg ion a l e n tre  los clnco Estados miembros 
se quebrô a comienzos de los 70 , dando lugar a dos subpianos en tre  
cuatro  miembros. El Salvador y Honduras, s in re lac îones mutuas, 
p art ic i  pan en uno sôlo de los dos subpianos cada uno, m ientras Gua­
tem ala , N icaragua y Costa Rica lo  hacen en ambos.
F îna lm ente , las  mayorîas no forman p a rte  n i de la  organ lzaclôn  
reg ional en la  que se toman colec tivam ente  las  dec is lones , ni de 
las coal I clones p o lf t lc a s  doméstI cas dominantes cuyas m lnorfas in ­
d u s tr ia le s  y m ercan tiles  son los actores p r in c ip a le s  de la  a c tiv id a d  
econômica re g io n a l. Pero, aunque m arginadas, las mayorfas han de 
ser tomadas en cuenta en Centroam érIca, hablendose hecho présentes, 
no ta n to  por ser su d é s a rro ilo  e l o b je tiv o  formalmente declarado de 
la  in te g ra c iô n , cuanto porque su m o v ilizac lô n  desm arginalizadora en 
los 70 ha i do haciendo mâs évidentes sus p o tenc ia lid ades  lim ita n te s , 
ta n to  de las coa lic io n e s  domést i cas dom inantes, como del t ip o  con­
c re te  de a c tiv id a d  econômica reg ional d és a rro ila d o  en el a rea .
La e s tru c tu ra  de la  In teg rac iô n  es ta  formada, por ta n to , por 
dos p ianos: e l de la  toma reg ional de decis lones y e l de la a c tiv id a d
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econômica re g io n a l. Ambos pianos estan conectados por procesos de 
doble d lre c c lô n  que generan una dinâmica e n tre  los Estados y la o r ­
gan Izac lôn  re g io n a l.
Es p rec iso  d is t in g u ir  dos a l menos de estos procesos: uno de 
converslôn y o tro  de adap tac lôn-transform aclôn .
En e l proceso de converslôn (F îg s . IV -2  y tV -3 ) los gobîernos  
de los Estados miembros y los ôrganos técnîcos reg lonajes  p ro p o rc lo - 
nan Insumos en forma de demandas y apoyos a l ôrgano p o l î t îc o  re g io ­
nal de toma de decislones que los c o n v ie rte  en productos o p o lf t lc a s  
coordînadas. Este proceso e s ta  c u a llf ic a d o  por la  prim era c a ra c te r fs -  
t lc a  s istém ica e s tru c tu ra l:  e l dominio de la  o rg an lzac lô n  reg ional 
por los gobîernos de los Estados miembros. Estos m édiatIzan  los In ­
sumos que en forma de demandas y apoyos proven len tes  de los Estados 
rec lbe  la  o rg an lzac lô n , son los ûnicos que pueden tomar decislones  
a u to r lta t îv a s  en e l piano de d e c is io n , y m ed latizan  los productos 
que en forma de p o lf t lc a s  coordînadas salen de la  o rgan lzac lôn  para  
a fe c ta r  la  a c tiv id a d  econômica re g io n a l. Ese dominio no es , s In em­
bargo, to ta l  e In c o n d ic io n a l, dada la  nueva s itu a c iô n  que Impi Ica  
formar p arte  de un ôrgano reg ional d is t in to  y las re lac îones  con los 
ôrganos téc n îc o s , especlalm ente con la  S e c re ta rfa  Permanente que pue­
de gozar de una c le r ta  autonomfa a c le r to s  n iv e le s .
El segundo proceso es de adaptaclôn-transform aclôn  (F Ig s . IV -4  y 
IV -5) , llevado  a cabo mediante los c frc u lo s  de re tro a lim e n ta c lô n .
Ante c le r ta s  perturbaclones tenslonantes expertmentadas por el s is te -
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FIg. IV - 4 PROCESO DE ADAPTACION-TRANSFDRMACION
ORG. POL.
Orgs. Tecs. 
GOBIERNO•toma de DECISIONES
FIg. »V-5 PROCESO DE ADAPTACION-TRANSFORMACION
ma, e l ôrgano p o l i t ic o  reg ional produce productos. Estos son Insu­
mos , que, afectando a los ôrganos técnîcos y a los Estados, hacen 
que estos*generen productos, que sean los insumos para e l ôrgano po­
l i t i c o  reg ional que é l mlsmo juzga adecuado r e c ib ir  para c o n tro la r  
la  tenslôn experim entada. Para la  re a liz a c lô n  de este proceso es 
fundamental que e l ôrgano p o l i t ic o  tenga Inform acîôn sobre e l Impac- 
to  de sus productos en sus insumos.^ En nuestro modelo s lstém lco  e l 
proceso de adaptaclôn-transform aclôn  e s ta , ademâs, transcendido to -  
do é l por la  segunda c a ra c te r1st 1ca slstém ica e s tru c tu ra l.  El go- 
b îerno  de cada Estado p a r t ic ip a  en una c o a lic iô n , formada a e fectos  
de la  In tegrac iôn  reg ional por e l propio  gobierno y por las mi no­
r ia s  in d u s tr ia le s  y com erclantes. Esa c o a lic iô n  p o l l t ic a  domést ica 
dominante (CPDD)' d e fin e  la  a c e p ta b i1 idad y lim ite s  de la  colaboraclôn  
reg ional como p arte  de la p o l l t ic a  econômica general de cada Estado.
El sistema de in tegrac iôn  reg ional esta  ubicado en dos ambian­
tes o entornos: e l p s ic o -s o c la l y e l po lItico -econôm ico  In te rn a c io -  
n a l. El p rim ero , entorno regional in te rn o , in flu y e n te  e in f lu id o  
con r e la t iv e  s im e tria  por e l s istem a, r e f le ja  las ac tîtu d e s  e n tre
Inform acîôn e in te n c io n a lid a d  d ife re n c la n  los conceptos de 
In te racc lô n  y de re tro a lim entac lôn  o retroacciôn:*'No e x is te  re tro a c -  
clôn prop lamente dicha si e l sistema no se h a lla  informado de los 
efectos re tro a c tiv o s  de sus o u tp u ts , es d e c lr , de la re la c lô n  e x is ­
tan te  en tre  éstos y las varîac lones del in p u t. Sôlo a s i puede ser 
evaluada e incluso medîda la  d is ta n c la  que media en tre  los o b je t I -  
vos y los resultàdos -  y sôlo a s I e l sistem a puede, a l m o d lflc a r  
su funcionam iento y c o rre g ir  sus o u tp u ts , ya d ism inu ir esa d ls -  
tan c ia  para acercarse mas a sus o b je t i vos, ya m o d îfica r sus o b je t i -  
vos o s u b s titu lr lo s  por o tros  mâs a c c e s ib le s , ya incluso cambiar a 
la  vez de o rgan lzac lôn  In te rn a  y de o b je t!v o s  grac ias  a un proceso 
de Innovacîôn" (L a p le r re , p. 253 ).
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los Estados miembros, dentro  de una amptla gama que va del antago - 
nlsmo a la  s o lld a rld a d . El segundo, entorno reg ional ex te rn o , por 
e l que e l sistema reg ional es In f lu fd o  s in  que é l apenas lo  In f lu -  
ya a su vez, dada la  a s lm etrfa  e x is ta n te  e n tre  e llo s  en términos  
de poder, r e f le ja  la  s itu a c iô n  y acclôn p o lftlco-econôm lcas In te rn a -  
c lo n a les .
3- Propîedades y Uso del Modelo
El modelo es una representaclon de c le r ta s  dlnâmlcas récu rren ­
te s , conceptualIzadas como procesos p atrones, y de c le rto s  elemen­
tos In te rre lac lo n ad o s  que las  encauzan con r e la t iv e  permanencta, 
conceptualizados como e s tru c tu ra . Mas concretamente, es una rep re ­
sentaclon de la  In tegrac iôn  reg ional en Centroamérica e n tre  1989 y 
1981, conceptualizada en térm inos de e s tru c tu ra  y procesos patrones  
Es un modelo a n a l f t lc o ,  en cuanto toma la In tegrac iôn  como una p a r­
te  de la  to ta lId a d  s o c ie ta l de los pàîses y de la  re g lô n , y perm ite  
se lecc lo nar algunos de sus aspectos para un a n â lls is  In te n s iv e . En 
cuanto ayuda a buscar re lac îones s ig n if ic a t iv e s  que deben ser ana- 
IIzadas  y sus puntos nodale s , es h e u rfs tic o . Estas dos propîedades  
determlnan una te rc e ra : su re la t lv a  s lm p llc ld a d . No podîa ser tan 
ccsnpleto -  y consecuentemente c o m p le jo - que re s u lta ra  tan Incom- 
p ren s ib le  como e l fenômeno que pretende ayudar a comprender o Inma- 
n e ja b le  -  podrfa ser tan "p erfec to '* que re s u lta ra  In û t i l .  NI podfa 
ser tan u t l l l t a r l o  y s lm p lIf Ic a d o r que no pudiera dar cuenta de los
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elementos y re lac îones dlnâmlcas fondamentales del lenômeno que se 
pretende a n a llz a r .  Por u lt im o , es un modelo d inâm îco -in tencional 
-  y no d inâm ico -d eterm in is ta  -  en cuanto esta  a b îe r to  a los poslbles  
camblos en e l tîempo IntencfonaIm ente întroducidos por los ac to re s .^
Es im portante senalar e l uso Instrum ental que se pretende ha- 
cer del modelo. No tratamos d irectam ente de v a lîd a r lo  o In v a lId a r -  
lo  mediante a n â lls is  en^ f r Ic o s , sino de u sarlo  como marco de re fe ­
re n d a  para a n a llz a r  algunos resu ltàdos mas înmediatamente évidentes  
y aparentemente s ig n if ic a t iv e s  de la  In teg rac iô n  reg ional centroame­
rlcana en su segunda década (1 9 6 9 -8 1 ).
B. DISE80 ANALITICO
1. E xp lIcac lô n  de Resultàdos: Proposiclones Générales
Al 1anzar una mirada re tro s p e c tiv e  sobre la  In tegrac iôn  cen tro a­
merlcana en la  década de los 70 se destacan dos resu ltàdos . Por un 
lado , e l continuado crec im len to  del întercam bio com erclal dentro  de 
dos grupos de cuatro  pafses cada uno, no obstante graves aco n tec l-  
mientos aparentemente susceptib les  de ten er un Impacto n eg ative .
Para una mayor e x p lic ita c iô n  y d iscu s lôn de esas propîedades 
de los model os puede consul ta rs e : H e llo  Jaguar I be, D ésarro ilo  P o lf-  
t ic o :  Senti do y Gondtclones, Paldôs, Buenos A ire s , 1972, pp. 46-53;
Ernst B. Haas, "On Systems and In te rn a tio n a l Regimes", World P o l I t l e s , 
V o l. 27 , No. 2, Jan. 1975, pp. 151 y 170; Anatol Rapoport, *'Some 
System Approaches to  P o l i t ic a l  Theory", en David Easton (é d . ) ,
V a r ie t ie s  o f  P o l i t ic a l  Theory, P re n tic e  H a l l ,  Englewood C l i f f s  ( N . J . ) , 
1966, pp. I 29- I 3O; Rom H arré , "The C onstructive  Role o f Models", en 
Lyndhurst C o llin s  (e d . ) ,  The Use o f Models in the Social Sciences, 
Westview P ress, Boulder (C o lo rad o ), 1976, pp. 16-43; L a p le rre , pp. 15-26.
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Por o tr o ,  e l fracaso de los In ten to s  de re e s tru c tu rac lô n  de la  in te ­
g rac iô n , apesar de re ite ra d a s  propuestas. Supongamos que se deseara 
e x p lfc a r  estos resultàdos apllcando e l modelo s istêm ico  rec ién  e la -  
borado.
Nuestro modelo p ostu la  que los resultàdos de la  in te g ra c iô n  re ­
gional dependen de las p o lf t lc a s  regionalm ente coordînadas, o a l me­
nos, que en c ircu n s tan c ias  normales estas son un fa c to r  fundamental 
de esos resu ltàd o s . De o tro  modo no tendrfan  razôn de ser los es- 
fuerzos de in teg rac iô n  re g io n a l. Ahora b ie n , las p o lf t lc a s  de la  
In te g ra c iô n , como c u a lq u îe r o tra s  p o lf t lc a s ,  exigen como condiciôn  
n ecesaria  p re v ia  para su e x is te n c la  la  toma de decislones que las  
créa . La toma regional de decislones en e l piano e s tru c tu ra l de de- 
c îs lô n  es , por ta n to , e l prim er locus a n a lf t lc o  para la  ex p lIc a c lô n  
de los resu ltàd os . Basados en la  prim era c a ra c te r fs t lc a  e s tru c ­
tu ra l -  e l dominio de la  organ lzac lôn  reg ional por los gobîernos de 
los Estados miembros -  se puede proponer éntonces que un fa c to r  fun­
damental de los d ife re n te s  resultàdos -  c rec im len to  de! Intercam bio  
com erclal y fracaso  de los In ten to s  de rees tru c tu rac fô n  -  fue la  d l - 
fe re n te  actuaciôn de los gobîernos de los Estados miembros en e l p ia ­
no de toma de dec is lones . La prim era proposiciôn puede form ularse  
entonces:
La d lfe re n te  actuaciôn de los gobîernos de los Estados miem­
bros en e l ôrgano p o l i t ic o  regional de toma de decislones  
respecte a l comercio In tra r re g lo n a l y a las propuestas rees-
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tru ctu rado ras  fue un fa c to r  fundamental déterm inante de 
los d ife re n te s  resultàdos de la In te g ra c iô n  centroam erl­
cana en los 70: continuado crec îm ien to  del Intercam bio  
com erclal y fracaso de los Intentos de re e s tru c tu ra c lô n .
La segunda c a ra c te r fs t lc a  e s tru c tu ra l sug lere  una exp lIc a c lô n  
de esa d lfe re n te  actuaciôn de los gobîernos. Estos son p arte  de 
una c o a lic iô n  p o if t ic a  domést ica dominante, que d e fin e  la  acepta­
bi 1 Idad y l im ite s  de la  colaboraclôn reg ional como p arte  de la  po­
i f t i c a  econômica general de cada Estado miembro. Esa c o a lic iô n  -  
gobîernos y m lnorfas in d u s tr ia le s  y com erclantes -  d efîn iendo  la  
a c e p ta b iIid a d  y lim ite s  de la  colaboraclôn reg ional déterm ina la  
actuaciôn  de los gobîernos. La re la c lô n  e n tre  esa c o a lic iô n  domes-  
t Ic a  dominante y los gobîernos actuantes en e l ôrgano reg ional de- 
c ls o r io  deviene e l segundo locus a n a lf t lc o . Se puede form ular en­
tonces la  segunda p roposic iôn:
La d ife re n te  a c e p ta b i1 Idad y lim ite s  del c re e lente In te r ­
cambio comerclal y de los in ten tos  de rees tru c tu rac lô n  
para la  c o a lic iô n  p o if t ic a  dominante en cada Estado miem­
bro determ inô la  d lfe re n te  actuaciôn de los gobîernos en 
e l ôrgano p o l i t ic o  reg ional respecto a l comercio in t r a r r e ­
g lonal y a las propuestas re e s tru c tu ra d o ras .
Ahora b ie n , segun e l modelo, e l piano e s tru c tu ra l de la  a c t i ­
vidad econômica reg ional es ta  constitu fd o  por la  cooperacîôn econô­
mica reg ional prédominante de las m lnorfas In d u s tr ia le s  y m ercan tl-
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le s . Eso les  perm ite hegemonizar la  c o a lic iô n  doméstica en re la c lô n
a la In tegrac iôn  econômica regional y co n fle re  a ésta ese c a ra c te r
prîvado hegemônîco que e v ld en c la . Por o tra  p a r te , dado que se t r a -
ta  del empresarlado p riv a d o , se puede asumir que es te  busca e l mâ-
xlmo b e n e fic lo  econômico p rivado  y opta raclonaIm ente de acuerdo a
{|
lo  que p erc ibe  ser sus In te reses . La re la c lô n  en tre  la  a c tiv id a d  
econômica reg ional y la  c o a lic iô n  deviene asf e l te rc e r locus a n a lf -  
t lc o . Podemos, entonces, form ular una te rc e ra  proposiciôn:
La percepciôn de lâs m lnorfas in d u s tria le s  y comerclantes 
hegemônlcas de la  d lfe re n te  a fec tac iô n  a sus In tereses  del 
Intercam bio com erclal In tra rre g lo n a l y de las propuestas 
reestructu radoras  determinô la  d lfe re n te  a c e p ta b i1Idad y 
l im ite s  del comercio in tra r re g lo n a l y de los in ten tos  
reestructu radores  para la  c o a lic iô n .
La hegemonfa de las m lnorfas In d u s tria le s  y comerclantes v iene  
dada basicamente por su predominio de la  a c tiv id a d  econômica re g io ­
n a l, que con s titu y e  e l segundo piano de la  es tru c tu ra  del modelo s is -  
tém ico. La opciôn de las m lnorfas hegemônlcas de acuerdo a lo  que 
perciben sus In te re s e s , segun e l c r i t e r io  de maxlmlzaclôn del béné­
f i c ié  econômico, pertenece a la  esencla de la rac io na lidad  empresa- 
r la l  p rivad a .
Sobre d iverses modèles (a c to r ra c lo n a l, proceso o rg an izac lo na l 
y p o if t ic a  gubernamental) y paradigmas (a n a lf t lc o ,  c ib e rn it îc o  y cog- 
n lt iv o )  de toma de decislones pueden verse respectivamente Graham T. 
A llis o n , Essence o f D ecis ion , L i t t l e ,  Brown and Company, Boston, 1971, 
y John D. S te in b ru n er, the  Cybernetic Theory o f D ecis ion , Princeton  
U n ive rs ity  P ress, Princeton ( N .J . ) ,  1975.
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2 . El Fracaso de los Intentos de R eestructurac lôn: H ipôtesis
De los dos resultàdos mencîonados nuestro In te ré s  p rim o rd ia l se 
centra  en e l segundo: e l fracaso de los In tentos de re e s tru c tu ra c lô n .
R ees truc tu rac lô n , ide gué?. No de la In tegrac iôn  en cuanto la  
hemos con cep tua lIzado como un sistema con una e s tru c tu ra  formada por 
dos pianos e s tru c tu ra le s , que encauza procesos que los conectan. El 
cambio e s tru c tu ra l a es te  n iv e l ampllo y esencla l de la  In tegrac iôn  
im p lic a rfa  n eg a rla , destruyendo con e l lo  la  in tegrac iôn  reg io n a l.
Los in ten to s  de rees tru c tu rac lô n  aludidos se re f le re n  a una forma 
h is tô r ic a  p a r t ic u la r  del sistema de In te g ra c iô n , especfficam ente a la  
e s tru c tu rad a  por e l Tratado General de In tegrac iôn  Econômica Centroa­
merlcana de 1960.^ La rees tru c tu rac lôn  o cambio e s tru c tu ra l de la  In ­
teg rac iôn  centroam erlcana es tructurada por e l Tratado General negarfa  
esa forma h is tô r ic a ,  pero no e l sistema de in tegrac iôn  re g io n a l, que 
no agota en e l l a  sus p o s ib i1 Idades de concreciôn.
De acuerdo con nuestro modelo slstém lco  y con los lugares ana- 
1it ic o s  y proposiclones générales de é l deducidos, es p rec iso  a n a l l ­
za r très  puntos nodal es o conexlones c ru c ia le s . Se t  ra ta  en rea l I -  
dad de a p ii car a l segundo resu ltado  -  e l fracaso de los In ten tos  de 
rees tru c tu ra c lô n  -  las proposiclones générales an terlo rm ente  formu- 
ladas para los dos resu ltàd os .
^ Puede verse Cap. 1, B y C.
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El prim er punto se r e f ie r e  a îa  actuaciôn de los gobîernos de los 
Estados miembros en e l piano e s tru c tu ra l de d ec îs iô n , concretamente en 
e l ôrgano p o l i t ic o  reg ional de toma de decis iones. En el caso présen­
te  se t r a ta  de decislones re e s tru c tu rad o ras . Opérâtivamente entende- 
mos por decis iôn  reestru ctu rad ora  una e iecc lô n  conjunta p o s itiv a  de 
los représentantes autorizados de los Estados miembros -  en p r in c ip lo  
los M in is tre s  de Economie en e l caso de la  In tegrac iôn  reg ional centroa­
merlcana -  ante propuestas que tienden d irectam ente a un cambio e s tru c ­
tu ra l de la  forma h is tô r ic a  p a r t ic u la r  en que estaba estruc tu rada  has­
ta  ese momento la In teg rac iô n  centroam erlcana.^ Esto no q u ie re  d ec ir  
que la propuesta In ic la l  no pueda ser m odificada. Con ta l  que siga  
tendiendo d irectam ente a un cambio e s tru c tu ra l de la e s tru c tu ra  concre­
te  de la  In tegrac iôn  y los gobîernos la  aprueban fundamental ment e , se 
da una decis iôn  rees tru c tu rad o ra . Eso no o cu rrtô  en la  In tegrac iôn  cen­
troam erlcana e n tre  I9&9 y I 98I .  Muestra primera h ip ô te s is , a p iic a c lô n  
de la  prim era proposiciôn general a l segundo resu ltad o , puede fo rm u lar­
se a s i:
La problem atica de la  toma de decislones rebasa la  de las d e c i-  
siones p o s it iv a s , e Incluso n eg atives , abarcando por ejemplo la  toma 
de no-decislones (se decide n o -d e c ld lr , lo  que es un modo de d e c ld lr )  
o la  no-toma de decislones (se hnhibe e l p lanteam iento de un problem a). 
Puede verse , por e jem plo, Steven Lukes, Power: A Radical V iew , M acm illan, 
London, 1974. Sin ignorer esa com plejldâd del horizo nte  te ô r ic o , en 
nuestro tra b a jo  parece convenlente y s u fic ie n te  d é f in ir  las decislones  
reestructu radoras de modo s e n c lllo  y o p e r a t iv o . . José Sancho, en un con­
te x te  bastante s im ila r  a l nuestro escrlbe:"U na 'd éc is io n  com un ita ria ' 
es e l producto de una negoclaciôn Intergubernamental que c r is t a l Iz a  en 
una norma de cum pllm lento o b llg a to r îo  para todos los Paises miembros, 
y que p arte  de una propuesta que p lan tea  un ôrgano Independlente"
(La Preparaclôn Nacional de la  Decisiôn Com unitaria, ICAP, San José,
1974, p. 2 ) .
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La actuaciôn no p o s itiv a  de los gobîernos de los Estados 
miembros en e l ôrgano p o l i t ic o  reg ional de toma de d ec i­
slones respecto a las propuestas reestructu radoras d e te r­
minô e l fracaso de los In tentos de re e s tru c tu ra c lô n .
iP or gué los gobîernos no aprobaron las propuestas rees tru c to ra -  
dorasT. De acuerdo a l modelo, y mas especificam ente a la  segunda ca- 
r a c te r is t lc a  e s tr u c tu r a l,  segun la cual los gobîernos forman p arte  
de la  c o a lic iô n  p o li t  Ica dominante en cada Estado miembro que d e f i ­
ne la  a c e p ta b iIId a d  y l im ite s  de la  colaboraclôn re g io n a l, puede fo r ­
mularse la segunda h ip ô te s is , a p iIc a c lô n  de la  segunda proposiciôn  
genera 1 :
La In a c e p ta b I1Idad de las propuestas reestructuradoras  para 
la  c o a lic iô n  p o li t  Ica dominante en cada Estado miembro de­
term inô la  actuaciôn no p o s itiv a  de los gobîernos respecto  
a e l la s  en el ôrgano p o l i t ic o  reg ional de toma de d e c is lo ­
nes.
iDe donde la  In a c e p ta b IIId a d  de las propuestas reestru ctu rad o ­
ras para la c o a lic iô n  p o l i t ic o  dominante en cada Estado?. De la he- 
gemonia en la  c o a lic iô n  de las m inorias In d u s tr ia le s  y m e rc a n tile s , 
rea llzado ras  de la  a c tiv id a d  econômica re g io n a l, que p erc ib le ro n  las  
propuestas reestructu radoras  como negatives para sus In te re s e s . De 
ahi la  te rc e ra  h ip ô te s is , adaptaclôn de la  te rc e ra  proposiciôn gene­
ra l a l segundo resu ltad o:
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La percepciôn por p arte  de las m lnorfas in d u s tr ia le s  y 
comerclantes hegemônlcas de la  a fec tac iô n  negative a sus 
In te reses  de las propuestas reestructuradoras determ inô  
la  In a c e p ta b I1Idad de estas para la  c o a lic iô n .
Las h ip ô te s is  formuladas son p arte  de un ûnlco proceso preven- 
t îv o ,  que e x p lic a  e l fracaso  de los In tentos de rees tru c tu ra c lô n  de 
la  In tegrac iôn  centroam erlcana durante su segunda década.^
3 . Método y Fuentes de Inform acîôn
De acuerdo con e l modelo s lstém lco  se han sefialado très  lugares  
a n a lît ic o s  y las  h ip ô te s is  correspondientes sobre e l fracaso  de los 
In tentos de re e s tru c tu ra c lô n  de la  In tegrac iôn  centroam erlcana en tre  
1969 y 1981. Se t r a ta  ahora de e x p l ic i t e r  e l camino y las fuentes  
de Inform acîôn que se pretende segu ir en su Indagaciôn.
Ante todo, es p rec iso  ten er en cuenta que no se In te n ta  e s t r ic -  
tamente ver I f  Ic a r  o fa 1 sear esas h ip ô te s is . Se conciben mas bien co­
mo "Ifn e a s  de penetraciôn  îndagadora" o " h llo s  conductores de la in ­
vest Igac lôn".
La prim era h ip ô te s is  se r e f ie r e  a la  actuaciôn de los gobîernos 
de los Estados miembros en el ôrgano p o l i t ic o  regional respecto a las
Prevenclôn se entlende aqui en su acepciôn de "preparaclôn y 
d isposic lôn  que se hace antIcipadam ente para e v ita r  un riesg o" (Real 
Academia EspaMola, D icc io n a rlo  de la  Lengua Espanola, Espasa-Calpe, 
M adrid, 1970, (19a. e d . ) l .
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propuestas rees tru ctu rad oras . Aunque las decislones reestructu rado ­
ras -  en el sentido  en que se han d e fln ld o  -  nunca se produjeron, e l 
hecho de haberse formulado propuestas rees tru c tu rad o ras , y de haber 
sIdo presentadas de uno u o tro  modo a los gobîernos, confrontô  Ine - 
vltab lem ente  a éstos con e lla s  y con la  necesIdad de "ac tu a r" . Esa
"actuaciôn" -  acclôn u omislôn -  es re g is tra b le  y c o n s ta tab le . El
que e l lo  tu v ie ra  que o c u r r îr  en e l ôrgano p o l i t ic o  de la  organlzaclôn  
re g io n a l, dada la  e s tru c tu ra  de la In te g ra c iô n , f a c i l i t a  la  Inform a- 
clôn concentrandola. Tanto las propuestas re e s tru c tu rad o ras , como la  
actuaciôn de los gobîernos ante e l l a s , pueden descubrIrse basicamente 
en la amp 11a y v a lio s a  documentaclôn recogida en la SIECA, complemen- 
tada con algunas e n tre v is ta s . Que esa actuaciôn no p o s itiv a  -  puesto 
que nunca se tomaron decislones reestructu radoras en e l sentido  en
que se han d e fin id o  -  fuese un fa c to r  fundamental déterm inante del
fracaso de los In tentos de re e s tru c tu rac lô n  se hace lôgîcamente é v i ­
den te, puesto que normalmente no puede haber resultàdos s In p o l i t ic a s ,  
y menos aun p o lit ic a s  s In  decis lones.
El sequlmiento de la  segunda h ip ô te s is  es mas compllcado. Se 
t r a ta  de la  determ inaclôn de la  actuaciôn de los gobîernos en e l ôrga­
no p o l i t ic o  reg ional de toma de decislones por la  In a c e p ta b IIId a d  de 
las propuestas reestructu radoras para la  c o a lic iô n  p o li t  Ica dominante 
en cada Estado. La d if ic u lta d  esta  en que la  c o a lic iô n  en cuanto ta l  
no es un a c to r que se expresa e x p lic ita m e n te . Lo hacen, s in  embargo, 
los p a rtic ip a n te s  en e l la :  gobîernos y m inorias In d u s tr ia le s  y comer­
c la n te s . En la  prim era h ip ô te s is  se ve la  actuaciôn y expresiôn de
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los gobîernos. En la segunda la  de las m in orias . Sus m a n lfe s ta c lo -  
nes estân reg is tradas  en sus proplos ôrganos de expresiôn, en la  Pren­
sa de los d lversos p a is e s , y en documentes y pub lIcaclones sobre la  
In tegrac iôn  centroamerlcana recogidos en la SIECA. Otras m an lfes ta -  
clones y actuaclones Inform ales son mâs d i f f c l le s  de e x p lo re r , aunque 
a veces a tis b a b le s  mediante e n tre v is ta s . De la  comparaclôn e n tre  las  
expreslones y actuaciôn de los gobîernos y las de las m lnorfas Indus­
t r ia le s  y com erclantes, se espera poder l i ^ e r l r  la  hegemonfa de estas  
ôltim as en la  c o a lic iô n  p o l i t ic a  dominante en cada Estado miembro.
Eso nos 1 leva a la  te rc e ra  h ip ô te s is , es d e c lr ,  a la  percepciôn  
por p arte  de las m inorias In d u s tr ia le s  y comerclantes hegemônlcas de 
la  a fec ta c iô n  negatIva para sus in tereses de las propuestas re e s tru c ­
turadoras , y a la  conslgu lente  In a c e p ta b I1Idad de e l la s ,  que d éterm i­
na su In a c e p ta b I1Idad para la c o a lic iô n . Al ver las expreslones y ac­
tuaciôn de las m lnorfas In d u s tria le s  y com erclantes esperamos que se 
haga patente su percepciôn de la a fec tac iô n  negativa  para sus In te re ­
ses de las propuestas reestructu radoras  y su rechazo de és ta s .
Ahora b ie n , incluso si se logra  descubrIr la  actuaciôn y expre­
slones de los gobîernos y de las m lnorfas In d u s tr ia le s  y com erclantes, 
e In f e r i r  las de la  c o a lic iô n , habrfa  que m ostrar que esas mlnorfas  
determ inaron la  In a c e p ta b IIId a d  de las propuestas reestructu radoras  
para la  c o a lic iô n , y que Is ta  determinô la actuaciôn  no p o s itiv a  de 
los gobîernos.
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iQué entendemos aqui por determ inaclôn?. Que, bajo c le r ta s  con- 
d lc lo n e s , la  presencla de un fa c to r  (déterm inante) va "siem pre" acom- 
panada de la  presencla de o tro  (de term inado). Concretamente en nues­
tro  e s tu d io  q u ie re  d e c lr  que, bajo c le r ta s  condiclones; a) la  percep­
ciôn por p arte  de las m lnorfas In d u s tria le s  y comerclantes hegemônlcas 
de la  a fe c ta c iô n  negativa  para sus In tereses  de las propuestas re e s tru c ­
turadoras fue "necesarlam ente" acompahada de la  In a c e p ta b IIid a d  de esas 
propuestas reestructu radoras para la  c o a lic iô n ; y b) la  In a c e p ta b I1Idad 
de las propuestas reestructu radoras  para la  c o a lic iô n  fue "n ecesarla - 
mente" acompaMada de la actuaciôn no p o s itiv a  de los gobîernos ante  
e lla s  en e l ôrgano p o l i t ic o  reg ional de toma de decis lones.
De nuevo nos encontramos con la d if ic u lta d  de la  In ap reh en s Ib l1i -  
dad d lre c ta  de la  actuaciôn de la  c o a lic iô n  en cuanto t a l ,  pero no de 
las m lnorfas In d u s tr ia le s  y com erclantes ni de los gobîernos.
Se In te n ta  m ostrar que la  percepciôn por p arte  de las m lnorfas  
In d u s tr ia le s  y com erclantes de la  a fe c ta c iô n  negativa  para sus In te re ­
ses de las propuestas reestructu radoras  -  lo que lôgîcamente ten fa  que 
provocar su In a c e p ta b I1idad o rechazo, asumiendo que son actores que 
buscan su in te ré s  y deciden racionalm ente de acuerdo a lo  que perciben  
como ta l  -  fue necesarlamente acompanada de la actuaciôn no p o s itiv a  
de los gobîernos en e l ôrgano p o l i t ic o  reg ional de toma de decis lones.
En re a lId a d  se t ra ta  de m ostrar que la  In a c e p ta b I1Idad de las p ro ­
puestas reestructu radoras  para las m lnorfas In d u s tr ia le s  y comerclan­
tes determ ine la actuaciôn no p o s itiv a  de los gobîernos en e l ôrgano
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p o li t ic o  reg ional de toma de dec is lones , que al darse abortô  los In ­
tentos de rees tru c tu ra c lô n .
iCômo podrfa m ostrarse alguna ev lden cla  de e llo ?
Prim ero, s i en e l desenvolvlm iento en e l tiempo del proceso de 
toma de decislones hay momentos de a c e p ta b i1Idad y momentos de Inacep­
tab I 1 Idad de las propuestas reestructu radoras  por p arte  de las mlno­
rfas  In d u s tr ia le s  y com erclantes, y a e llo s  corresponden respectIvam en­
te  actuaclones p o s itiv a s  y negatIvas respecto a las decis lones re e s tru c ­
turadoras por p arte  de los gobîernos actuantes en e l ôrgano p o l i t ic o  
reg io n a l. Segundo, s i en e l despllegue de los d iversos campos c u b ie r-  
tos por las propuestas reestructu radoras -  supuesto que en termines de 
toma de decislones no sean "paquetes" no desagrêgables -  pueden sepa- 
rarse campos aceptables e Inaceptables para las m lnorfas In d u s tria le s  
y com erclantes, y a e llo s  corresponden respèctIvam ente actuaclones po­
s it iv a s  y negatIvas de los gobîernos. Tercero , parece tamblen que hu- 
b le ra  podido aparecer evldencla  de determ inaclôn de haberse Inc lu fd o  
en nuestro es tu d io  e l a n â lls is  del o tro  resu ltado  -  la  continuaclôn de 
la  cooperaclôn com erclal -  y s i a l comparar e l c a ra c te r p o s itiv o  de 
ésta  con e l negatIvo  de los In tentos  de rees tru c tu rac lô n  hub le ran co- 
rrespondldo respectIvam ente, a l prim ero, decislones p o s itiv a s  de los 
gobîernos y a c e p ta b i1Idad de las  mlnorfas y , a l segundo, decislones  
negatIvas e In a c e p ta b I1Idad.
S In embargo, por lo  que respecta a esa u ltim a  manera, dada la  am- 
p litu d  de cada uno de los resultàdos a lu d id o s , no p arec lô  p os ib le  In -
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c lu l r  e l a n â lls is  de ambos. En cuanto a la segunda forma, en la  p re ­
sen ta tio n  p o s te r io r  de las propuestas reestructu radoras  y de las reac- 
clones ante e l la s  se verâ s i fueron y s i fueron p erc Ib ld as  como "pa­
quetes" o desagregables. La prim era forma pos ib le  de aparecer alguna 
ev lden cla  de determ inaclôn -  e l desenvolvlm iento del proceso de toma 
de decis lones -  queda entonces como la mâs promisor la .
Se suelen seMalar d ife re n te s  fases o estad los en e l proceso de 
toma de dec is lones . Bourne, re f lr le n d o s e  especffIcam ente a la  colabo­
raclôn re g io n a l, d is tin g u e : 1) reconoclm lento de un problema o condl- 
clôn insat Is fa c to r la  dentro de la  colaboraclôn por un ac to r p e rtin e n ­
te ;  2) In troducclôn  o presentaclôn del problema como concern iente a 
la  co lab oraclô n; 3) consideraclôn de poslbles a l t e r n a t 1 vas ante é l ;
4) dec is iôn  o e iecc lô n  conjunta respecto a l problema e s p e c ffIc o ; y 5) 
Implementaclôn de las d ec is lon es .^  Las mâs In te resan tes  para nosotros 
son las fases te rc e ra  y c u a r ta , consideraclôn -  en muchos casos ya 
negoclaciôn -  y e iecc lô n  con junta.
SIn embargo, con frecuencla  se ha hecho n o ta r que " ré s u lta  mucho 
mâs fâ c l l  e s tu d ia r  la  preparaclôn de la  decis iôn  que la  adopelôn de la  
d ec is iô n , puesto que é s ta , la  mayor p arte  de las veces, escapa a toda 
observaclôn , sobre todo en los Estados modernos".^ Dado e l modelo s ls ­
témlco propuesto , ademâs del hecho de no haberse adoptado decislones
^ Bourne, pp. 42-45. LIndberg , pp. 668-671 sefSala bâsIcamente 
los mismos es tad lo s .
Q
Laplerre, p. 200.
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reestructu radoras en e l sentido  d e f ln ld o , algo semejante podrfa d e c lr -  
se respecto a la  In tegrac iôn  centroam erlcana. De ahf nuestro én fas is  
en la fase o es tad lo  de consideraclôn de las propuestas re e s tru c tu ra ­
doras por diversos ac to res : toma de postclones, p reneg oc lad  ones, ne- 
goclaclones. La "Escala de E s tIlo s  de Negoclaciôn" de LIndberg (Cua- 
dro IV -1 ) puede s e rv ir  de o r le n ta c lô n  en ése universo . Nuestro In te ­
rés , s in  embargo, no e s té  tan to  en é l por sf mlsmo, cuanto por la  po- 
s lb ll ld a d  de ver en é l s i hay momentos de a c e p ta b i1Idad y momentos de 
In a c e p ta b I1Idad de las propuestas reestructu radoras  por p a rte  de los 
empresarios In d u s tria le s  y com erclantes, y s i a esos diversos momen­
tos corresponden respectIvam ente actuaclones p o s itiv a s  y negatives de 
los gobîernos respecto a las decis lones rees tru c tu rad o ras . De esa ma­
nera podrfa aparecer alguna ev ldencla  de la  determ inaclôn de la  actua- 
clôn no p o s itiv a  de los gobîernos por la  In a c e p ta b I1Idad de las pro­
puestas reestructu radoras  para las m lnorfas In d u s tr ia le s  y m ercantiles .
En la  Parte  Segunda se a n a llza n  las propuestas reestructu radoras  
y las actuaclones de los diversos actores  ante e l la s .  Se destaca en­
t re  éstos a los gobîernos y a las m lnorfas In d u s tr ia le s  y comerclan­
tes . Se deja  ver tamblen e l papel de los técnîcos ré g io n a le s . Tampo- 
co puede p re s c in d irs e , como ya se menclonô, de unas mayorîas margina­
das en c re c le n te  proceso, no o b s tan te , de desm arg ina lIzaclôn  y p ro ta - 
gonlsmo en Centroamérica e n tre  I 969 y I 98I .
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SEGUMDA PARTE
CAPITULO V
GERMENES REESTRUCTURADORES EN ESFUERZOS
DE "RE-FUNCIONAHIENTO"
La guerra de J u lio  de 1969 e n tre  El Salvador y Honduras m anifes­
to  de modo dram atico la  d eb ilfd a d  de la  in tegrac iôn  centroamericana  
y la necesidad de re e s tru c tu ra r la .*  P ero , los problèmes venfan de 
a tra s . Tambien la conciencia de e l lo s  y algunos esfuerzos de a fro n -  
ta r lo s  con c ie r ta  pro fund îdad, que apuntaban germinalmente hacta una 
re e s tru c tu ra c iô n .
Sobre la  guerra en tre  El Salvador y Honduras puede verse en tre  
o tro s : Vincent Cable, "The 'F o o tb a ll War' and the C entral American 
Common M arket", In te rn a tio n a l A f f a l r s . Vo l. 45, Oct. 1969, pp. 658-671; 
Carfas y S lu tzky ; N ico las  Mar I s e a l, "Consideraciones en torno a 1 'En- 
cuentro de Ciudadanos Centroamericanos para Examînar los Problemas 
re la t iv e s  a l G o n flic to  e n tre  Honduras y El S a lv a d o r '" , ECA: Estudios  
Centroamericanos, No. 312, Oct. 1974, pp. 705-716; W illia m  H. Durham, 
S c a rc ity  and S urv iva l in C entral America; Ecological O rig ins  o f the 
Soccer War, S tanford  U n iv e rs ity  Press, S tanford  (C a li fo r n ia ) ,  1979- 
Mas especfficam ente sobre los e fec tos  economicos del c o n f lic to  de 
1969 puede consul tarse  SIECA, Evolue ion y Estado A c tu a l, V o l. i ,  
pp. 144-194, y sobre los e fec tos  in s t itu c io n a le s  y Jurfd icos Ib id . ,
V o l. I I ,  pp. 5- 8 . En cuanto a las negociaciones p o s terio res  puede 
verse H. Roberto H errera  C ice res , El D iferendo Hondureflo-SalvadoreRo: 
Su Evolue ion y P ersp e c tiv e s , Un Ive rs id a d  Autonoma de Honduras, Tegu­
c ig a lp a , 1^76; Fernando Flores P in e l,  "E ntre  la  Guerra y la  Paz: El 
C o n flic to  Honduro-Salvadoreho 1969-1979", ECA: Estudios Centroam erica­
nos No. 369- 370 , Ju lio -A gosto  1979, pp. 675-69#. ËT tex to  del Tratado  
General de Paz, flrmado e l 30 de octubre  de I 98O por los dos pafses , 
puede verse en SIECA, Carta in fo rm a tiv e , No. 229 , Nov. 1980, pp. 6 -1 7 .
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A. LA RESOLUTION 54 DEL CONSEJO ECONOMICO
Poco antes del c o n f lic to  armado habfa ten ldo  lugar la  Declmosêp- 
tlma Reunion E x tra o rd in a rla  del Consejo Economico Centroam erlcano, 
celebrada en Tegucigalpa e l 22 de marzo de 196g.
En esa o portun idad , tra s  so lu c lo n ar la  c r is is  de p a ra iiz a c iô n  
del intercam bio  reg ional e n tre  Nicaragua y los o tro s  cu a tro  pafses , se 
r e a l iz e  un examen general del Mercado Comun. Honduras denuncio e l ca - 
ra c te r  e s tru c tu ra l de los problemas que é A é  confrontaba y el Inade- 
cuado t ip o  de In d u s t r ia l izac iô n  1 levado a cabo, que amenazaba provo- 
car c r is is  ré c u rre n te s . Tanto e l Consejo Economico, como "los  secto - 
res mis re p re s e n ta tiv e s  de la  empresa p rivada  de los cinco pafses", 
reconocieron la necesidad de im pulsar "una nueva etapa del d é s a rro ilo  
de la  in te g ra c iô n  econômica", y en la  Resoluclôn 54 se convino en un 
Plan de Acciôn Inm ediata , cuyos o b je tiv o s  eran e l es ta b lec lm len to  de 
una union aduanera, la  coordlnaclôn dé las p o lf t ic a s  in d u s t r ia l ,  agro- 
p ec u a ria , m onetarla y de In f ra e s t ru c tu ra , la  creac lôn  de un mercado 
comun de c a p ita le s ,  la  Im plantaclôn de condlclones promotoras de la 
l ib r e  m ovilidad  de mano de obra , y e l fo r ta le c im ie n to  de las re la c io -  
nes econômicas de la  region con e l e x te r io r .^
Si se toma como un p o s ib le  ind icador de la  p a r t  ic ip ac lô n  de los 
dfversos actores en ia aprobaciôn de la Résolue ion 54 la pertenencfa
SIECA, Consejo Econômlco Centroam erlcano, Oecimoséptima Reunion 
E x tra o rd in a r la , Acta NOmero V e in t ic in c o , T eguciga lpa , Honduras, 22 de 
marzo de 1969.
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a l secto r pub lico  o privado em presaria l de ?os miembros de cada una 
de las delegaciones n ac io na les , encontramos que de los cuatro  a s is -  
ten tes  por Guatemala uno p ertenecfa  a l sec to r pub lico  y trè s  -  en tre  
e llo s  e l M ln is tro  de EconomTa -  a l p rivado . En la  delegacion s a lv a -  
dorefia, uno -  e l M ln is tro  -  pertenecfa  a l sec to r p u b lic o , o tro  al 
p riv a d o , y dos a ambos, aunque con predominio del p rivado . De los 
s ie te  a s is te n te s  por Honduras, tre s  eran func ionarios  p u b lico s , uno 
em presario p rivad o , y tre s  -  en tre  e llo s  e l M ln is tro  -  pueden u b ic a r-  
se dentro de ambos secto res , con predominio del p ub lico . En la  d e le -  
gaclon nicaraguense, uno -  e l M ln is tro  -  pertenecfa  a 1 secto r p u b lic o , 
cuatro  a l em presaria l p rivad o , y dos a ambos, con predominio del sec­
to r  p ub lico . F inalm ente, de los dos a s is te n te s  c o s ta rrice n s e s , uno 
era  fun c io nario  p u b lic o , y e l o tro  -  e l M ln is tro  -  pertenecfa  a ambos, 
con predominio del p rivado . En ninguna de las delegaciones "nacio ­
n a le s "  bubo a s is te n te s  del secto r lab o ra l (Apendice I ) .
El desenvolvim iento de la  Resoluclôn 54, generalmente conslde- 
rada un prim er in te n to  germinal de re e s tru c tu ra c iô n , se fru s trô  al 
o c u r r ir  e l c o n f lic to  b é lic o  e n tre  El Salvador y Honduras.
B. EL "MODUS OPERANDI"
Pocos meses después de la  guerra honduro-salvadorena, cuando sus 
efectos  pesaban ya sobre ambos pafses y sobre la  région centroam ericana, 
empezaron a levantarse  d iversas voces abogando por In ic ia t iv a s  d e s t l-  
nadas a buscar soluciones a la  d ete rio ra d a  s îtu a c iô n . Por lo  que se
- n o
r e f ie re  especffIcam ente a la  In te g ra c iô n  centroam ericana, v a ria s  o r -  
ganîzacfones rég ionales  e in te rn a c io n a le s  expresaron la necesidad de 
re p a ra r , tan to  los e fec tos  negatlvos causados por el c o n f l ic to ,  co­
mo o tros  evidenciados antes de e s te  por e l proceso In te g ra d o r. A s f, 
e l 27 de o ctu bre , la  Oecim otercéra fteunlôri de Consulta de M in ls tro s  
de Relaciones E x te rio re s  de la  O rganlzaclôn de Estados Americanos 
exhortaba en su Resoluclôn V a los miembros del Mercado Comûn a man- 
ten er a c tlv o  e l movimlento in te g r a c io n is ta , y recomendaba a El S a l­
vador y a Honduras la  in ic ia c iô n  de conversaclones "a f in  de lo g ra r  
un consenso reg ional que perm ita  re v is a r  la  ac tu a l e s tru c tu ra  del 
Mercado Comun Centroamerlcano para p erfe c c lo n a r su funclonam iento".^  
Unos dfas después, se reunleron  inform alm ente en Costa Rica los Mi­
n is tre s  de Relaciones E x te rio re s  de los pafses centroamericanos y 
em itle ro n  la  D eclaraclôn de San José, en ta  que manifestaban su acuer- 
do de l le v a r  a cabo conversaclones sobre los problemas de la  reg iôn ,
"a f in  de lo g ra r la  con so lIdaciôn  de la  paz, la  rees tru c tu ra c iô n  del
Mercado Comun Centroamerlcano y re s ta b le c e r e l funcionam iento de los
t,
ôrganos y mecanlsmos del proceso de in tegrac iôn  econômica".
La Reunion de M in is tre s  de Relaciones E x te rio re s  celebrada en 
Managua del 3 a l 5 de d iciem bre de 1969 se considéra e l punto de par- 
t ld a  del "Modus O perandi". En e l l a  se acordô: 1) c re a r un grupo b î-
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Telegrama de fecha 27 
de octubre de 1969, d ir lg id o  a l S e c re ta rlo  General por e l S e c re ta rio  
General de la  O rganizacion de Estados Americanos, Nueva York, 1969,
(S/949O).
** SIECA, Carta In fo rm a tiv e , No. 98 , D ie . I 9 6 9 , p. I .
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la te r a l  de tra b a jo  El Salvador-Honduras para la  soluclon de las d i - 
fe re n c la s  surgidas e n tre  ambos pafses; 2) c re a r una Comision Ad-hoc 
para la  re e s tru c tu ra c iô n  de los mecanismos in s t itu c io n a le s  del Mer­
cado Comun; y 3) que los M in is tros  de Economfa se reuniesen para lo  
re fe re n c e  a l funcionam iento, rees tru c tu ra c iô n  y fo r ta le c im ie n to  de 
la  in te g ra c iô n  econômica, segûn lo  expresa el acuerdo te rc e ro :
Convenir con instrucciones de sus Gobiernos, que los M in is ­
tre s  de Economfa de los pafses de la  regiôn c e leb re n , a la  
mayor brevedad p o s ib le , en la  ciudad de Managua, las reu n io - 
nes necesarlas a f in  de que, continuando con la acciôn p a c i-  
f ic a d o ra , acuerden reanudar las ac tiv id ad e s  de los ôrganos 
del Tratado General de In teg rac iô n  Econômica Centroam erica­
na y , con stitu fdo s  en Consejo Econômico, ademâs de adoptar 
las decisiones para re s o lve r los asuntos pendientes que hay 
planteados en e l Mercado Comun y e s ta b lec e r un "modus operandi"  
para e l ac tu a l funcionam iento de e s te , se aboquen a la  r e v i­
sion de los tra ta d o s , convenios, p ro tocoles  y demis in s tru ­
mentes que forman la  e s tru c tu ra  J u rfd ic a  de la  In teg rac iô n  
Econômica en los aspectos en que e l l e  sea necesario  para 
com pletar e l proceso de re e s tru c tu ra c iô n  y fo r ta le c im ie n to  
de la  in tegrac iôn  Econômica Centroam ericana, de acuerdo a 
los majores in tereses  de Centroamérica y sus p a fs e s .5
Conforme a este  acuerdo, los M in is tre s  de Economfa se reunieron  
e l 9 de enero de 1970. Hubo consenso respecte a la  ta rea  a la  que 
deberfan abocarse: e l funcionam iento, re e s tru c tu ra c iô n  y p erfe c c io n a -  
m iento de la in tegrac iôn  econômica, dejando a la  Comisiôn Ad-hoc lo 
r e la t iv e  a los aspectos in s t itu c io n a le s . D iscreparon, en cambio, en 
cuanto a la  reanudaciôn inm ediata de las a c tiv id a d e s  de los Consejos 
Econômico y E Jecutivo , defend Ida por todos los p afses, excepte Hondu-^^^^^'^
D eclaraclôn Conjunta de los M in is tro s  de Relaciones E x te rid *^  , 
de Guatemala, El S a lvador, Honduras, N icaragua, y Costa R ic a , S IE C T ,^ ^  
Guatemala, 8 de diciem bre de 1969, pp. 5 -6 .
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ra s , que consideraba que los sucesos de 19&9 habfan afectado  la  es­
tru c tu ra  y funcionam iento del Mercado Comun y que dichos ôrganos no 
deberfan reu n irse  en cuanto t a ie s ,  s ino  para aprobar un "modus 
operandi" que p erm itiese  e l funcionam iento p ro v is io n a l de la  In te g ra -  
clôn econômica p rev îo  a la  re e s tru c tu ra c iô n . Finalm ente los M in ls ­
tro s  acordaron que cada uno de los gobiernos p reparara  para la  p rô x i-  
ma reuniôn "sus proplo.s p lan team ien tos , puntos de v is ta  y propuestas  
sobre e l ’ modus operand!' que, a su J u lc lo , deberan es tab lecerse  de 
modo t r a n s ito r lo  para lo g ra r e l  mas adecuado funcionam iento del Mer­
cado Comun m ientras se superan las condiclones anormales que hoy lo  
afec tan  y se avanza de modo e fe c t iv o  en e l proceso de re e s tru c tu ra ­
c iô n " .^
Comenta Paz Barnica en su obra R eestructurac iôn  In s t itu c io n a l
de la  In teg rac iô n  Centroam ericana;
Dentro de una concepclôn te ô r ic a  g e n e ra l, e l "Modus Operandi" 
s ig n lflc a b a  e l e s ta b lec lm len to  de procedlm lentos que p e rm it le -  
sen o perar in terinam ente  a l sistema de In tegrac iôn  econômica 
re g io n a l, es d e c ir ,  c o n s tI tu fa  un paso interm edlo  e n tre  e l 
funcionam iento del Mercado Comûn conforme a las e s t Ip u la c lo ­
ne s del T ratado  General y demis Instrum entes de la  In te g ra -  
clôn econômica antes del c o n f lic to  b é lic o , y la  re e s tru c tu -  
raclôn  del sistem a in te g r a c io n is ta .7
En d iciem bre de 1970, después de largas y arduas negociaciones, 
se h arfa  év iden te  la  Im p osib llId ad  de s u s c r lb îr  e l "Modus O perandi".
^ SIECA, Acta de la  Reuniôn de M in is tre s  de Economfa de Centroa­
m érica , Managua, N icaragua, 9 de enero de 1970, p. ^9.
 ^ Edgardo Paz B arn ica , R eestructurac iôn  In s t itu c io n a l de la  In ­
teg rac iôn  Centroam ericana, Nüevo fconttnente, Tegucigalpa, 1972, p- 8 9 .
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Très pafses m anîfestaron su d lspos îc lôn  a h a c e rlo , uno se opuso ex- 
presamente, y o tro  t ra tô  de s a lv a r las ap arlen c las  condlclonando su 
suscrlpcfon  a que lo h tc le ra n  los o tros  cu a tro . Como resu ltado  de 
e l lo  se e v itô  un "re -func îonam lento" del proceso de In tegrac iôn  eco­
nômica, que ta l  como fina lm ente  se habfa plasmado contenfa moderados, 
pero s ig n i f ic a t iv e s ,  gérmenes re e s tru c tu ra d o res :
aunque las medldas en d iscusiôn eran notablemente In a - 
decuadas para la  dimension de los problemas, e l modus 
operandi s f  c o n s titu fa  un c la ro  reconocim iento de los pro­
blemas b is ico s  -  quizâ la  prim era evaluaciôn s in c e ra , en 
gran e s c a la , de los costos de la  in teg rac iô n  centroam erica­
na. Mas aûn, comparadas con e l c a ra c te r  l ib e r a l  prédomi­
nante en los u ltim es d ie z  anos, medidas ta ie s  como la  re -  
gulac iôn  del o rigeh de los productos y la  p o lf t ic a  indus­
t r i a l  podfan verse como los primeros pasos en la d irecc iô n  
c o rre c ta . El mismo hecho de que las negociaciones del 
modus operandi fracasaron a l f in a l fue una especie de ho­
nor a l m érîto  de esos adelantos lim ita d o s , una ind icaciôn  
de que estaban siendo amenazados algunos in te re s e s ."
A continuaciôn se expone la  actuaciôn de los d iverses ac to res: 
gobiernos, m inorfas in d u s tr ia le s  y com erciantes, y mayorfas. A lo  
la rgo  de Ias negociaciones y en los acuerdos p ro v îs io n a les  logrados 
se m a n ifie s ta  tambien la actuaciôn de los técnicos rég ion a les .
1. Los Gobiernos y los Técnicos Régionales
Su actuaciôn se révéla  en gran p arte  en la  Tercera Reuniôn de 
M in is tre s  de Economfa. Entre J u lio  y diciem bre de 1970 ésta c e le -
® Bodenheimer, pp. 126-127.
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bro c Inco perfodos de sesiones. Los tres  primeros conforman una fase  
en que se logran acuerdos de p r in c ip le  para e l es ta b lec lm len to  de un 
"modus o perand i" . El cuarto  y q ufn to  perfodos conffguran la  segunda 
fas e , que culm ina en un proyecto  de reso lu c lô n . La fru s tra c lô n  de- 
f i n i t i v a  del "Modus O perandi" se m a n ifle s ta  en la  seslôn f in a l .
a) Primera Fase
Honduras y El Salvador fueron los p r in c ip a le s  ac to res  en los tre s  
primeros perfodos de sesiones. Sus posic lones contrapuestas p a re c ie -  
ron generar con frecuen c îa  una especie de "sum a-cero", en la  que un 
a c to r parec fa  considerar pérd ida  c u a lq u ie r ganancia del o tr o . Los 
o tros  pafses jugaron un papel mediador y re c o n c i1ia d o r. Guatemala ge­
neralm ente mâs prôxima a la  posic lôn  salvadoreôa. Nicaragua y Costa 
Rica a la  hondurefia.
Desde e l p rim er perfodo de ses iones, en J u lio  de 1970, Honduras 
tomô la  in ic ia t iv a .  Segûn e s te  p a fs , e l Mercado Comûn, no obstante  
algunas re a liza c lo n e s  Im portan tes , de derecho se habfa ro to  a conse- 
cuencia del c o n f lic to  armado de 1969, y de hecho no se habfa o r ie n -  
tado anterio rm ente  segûn los compromisos o r ig in a le s .
e l proceso de d é s a rro ilo  ha quedado lib ra d o  a las fu e r-  
zas del mercado, lo  que se ha traducido  en una verdadera d is ­
to rs io n  de los propôsltos que an i ma ron a los pafses a com- 
prometerse en e l es fu erzo  in te g ra c io n is ta .9
^ SIECA, Acta de la  Reuniôn de M in is tro s  de Economfa de Centro­
am érica, Managua, N icaragua, 25 de J u lio  de 1970, p. 22.
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El c rec lm len to  d es fgu a l, la  pérdida de ingresos f is c a le s  y los d e f ic i t  
en la  balanza de pagos reg ional de v a rio s  pafses eran algunas de esas 
d is to rs io n e s . Se hacfa n ecesario , por ta n to , c o r re g ir  e l Mercado Co­
mun, mediante un "modus operandi" t r a n s ito r io  que vo lv iese  a los p r in -  
c ip lo s  y o b je tiv o s  in ic ia le s  de la  in tegrac iôn  y v ia b il iz a s e  su rees­
tru c tu ra c iô n . El d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o  por medio de la  coordlnaclôn  
y programacfôn re g io n a l, la  ayuda a los pafses rég io n a lmente  d e f ic î -  
ta r io s  y de menor d é s a rro ilo  r e la t iv e ,  y c ie r to  t ra to  p re fe re n c ia l pa­
ra éstos deberfan in s p îra r  e l "Modus Operand!" y la  p o s te r io r  rees­
tru c tu ra c iô n . Honduras proponîa una s e r ie  de medidas a ser inc lu îdas  
en e l "Modus O perandi", re fe ren tes  a: 1) expansion de la producciôn 
e xpo rtab le  del Mercado Comûn: a) compras a los pafses d e f ic i t a r io s ; 
b) coordlnaclôn de la  expansion agropecuaria e in d u s tr ia l;  y c) c rea -  
ciôn de un fondo para e l financ iam ien to  de esa expansion; 2) con tro l 
sobre las importaciones rég ion a les ; 3) reglam entaciôn del o rigen de 1 as 
m ercaderfas; 4) ren e goc iac iôn  a ra n c e la r ia ;  y 5) c lausu las de s a lv a -  
guard ia .
Estas medidas suponfan un profundo cambio respecto a l funciona­
miento a n te r io r  a 19&9 del Mercado Comûn. Eso era lo que Honduras p re -  
tend fa . Cuando las delegaciones de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica 
presentaron en e l segundo perfodo de sesiones un documente conjunto  
sobre "Medidas que podrfan formar p arte  del Modus Operand!"!^ Honduras
SIECA, Acta del Segundo Perfodo de Sesiones de la Tercera  
Reuniôn de M in is tro s  de Economfa de Centroam érica, Guatemala, 24-28  
de agosto de 1970, pp. 12 I 7.
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lo taché de In s u f Ic îe n te ,  Jneflcaz y decepcîonante, y de nuevo tomô 
la  in ic ia t iv a  comprometiendose a p reparar para la  prôxima reuniôn  
su propia  p ro p u es ta .**
Las "Propuestas del Gobierno de Honduras" abogaban por la  coor­
dlnaclôn y programaciôn de la  p o lf t ic a  In d u s t r ia l ,  otorgando para 
e l lo  un papel déterm inante a l Consejo Econômico, por la  p ro tecc lôn  de 
los pafses menos désarro ilad os  del Srea -  mediante c lausu las  de s a l-  
vaguardia -  del exceso de mercancfas provenlentes de los mas d esarro - 
1lados, y por la  necesidad de am p llar y d iv e r s ! f ic a r  la  base indus­
t r i a l  de los miembros menos d ésarro ilados a l respecto . En c o n tras te  
con ese protecclonism o in d u s tr ia l y c o m erc ia l, proponfan una p o l f t i ­
ca agropecuaria coordinada, que favo rec iese  las exportaciones de los  
pafses de tra d lc lô n  y vocaclôn a g rfc o la  y ganadera. Se propugnaba, 
ademas, la  constitu c iô n  de un fondo para f in a n c ie r  la  expansiôn de la  
producciôn in d u s tr ia l y agropecuaria:
El Fondo se e s ta b le c e rfa  con e l p ropôsito  p r in c ip a l de fo r -  
ta le c e r  e l d é s a rro ilo  reg ional mediante la correcc iôn  y p re -  
venclôn de los d es e q u llib r lo s  en e l d e s a rro llo  e n tre  pafses. 
Durante su prim era etapa de operaciones e l Fondo deberfa  
d es tin a rse  a l financ iam ien to  de los programas y proyectos 
de los pafses con d é f ic i t  comere la ie s  crônicos en su comer- 
c io  en la  reg iô n . '2
* ' I b l d . , p. 17ss .
SIECA, Reuniôn de M in is tro s  de Economfa de Centroam érica, Gua­
tem ala, 4 de septiem bre de 1970, Propuestas del Gobierno de Honduras, 
Guatemala, 4 de septiembre de 1970, (S IEC A /R M EC A -III-3/D .T .3) ; SIECÂ, 
Reuniôn de M in is tros  de Economfa de Centroam érica, Guatemala, 4 de 
septiembre de 1970, Cuadro com parativo de los P lanteam ientos c o n te n i-  
dos en las Propuestas de los Gobiernos sobre e l Modus Operandi para 
e l Funcionamiento del Mercado C o i^  Centroamerlcano, presentadas en 
en e l Segundo y Tercer Perfodos de la  l i t  Reuniôn de M in is tro s  de Eco­
nomfa de Centroam érica, Guatemala, 4 de septiem bre de 1 9 7 0 ,(SIECA/ 
R M E C A -m -3 / D. l . iT .
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La c a p ita liz a c iô n  del Fondo deberfa ser hecha por los pafses supera- 
v i ta r io s  en e l comercio reg ional en b é n é fic ie  de los d e f ic i ta r io s .  
Honduras in s is t fa  fin a lm en te  en la  urgencia de estas medidas, s u g i-  
riendo fechas inmediatas de entrada en v ig o r.
El S a lvador, por su p a r te , en los tre s  primeros perfodos de se­
siones mantuvo una posic iôn  conservadora, aunque a b ie r ta  a c ie r ta s  
concesîones menores,
Cree ml Gobierno -  declaraba e l delegado salvadoreRo -  que 
e l ordenamiento J u rfd ic o  v ig en te  es su fic ien tem ente  am plio  
para adoptar los c o rre c tiv o s  necesarios en e l te rren o  f i s ­
cal y que, por c o n s ig u îen te , no se req u iere  por ahora to -  
mar medidas ra d ic a le s  que vulneren los p r in c ip io s  de l ib r e  
com ercio, de la  l ib e r ta d  de empresa y los leg ftim os dere- 
chos adquiridos del in v e r s io n is ta . '3
El respeto a esos mi smos p r in c ip io s  co n s tituyô  e l q u ic io  de la  
exposiciôn  salvadoreRa respecto a las p o lf t ic a s in d u s tr ia l  y a g ra r la :  
" l ib r e  comercio de productos manufacturados, ta l  como ha venido a p li-  
côndose hasta ahora", " l ib e r ta d  de dec is iôn  e m p re s a ria l" , " l ib r e  co­
mercio abso luto  en m ateria  a g r f c o l a " . A  e l lo s  habrfa que anad ir 
e l de la  l ib r e  m ovilidad de mano de obra.
Esa Ifn e a  se rea fîrm ô  en la "D eclarac lôn  del Gobierno de El S a l­
vador", de septiem bre. En e l l a ,  s i n embargo, se consideraban acep- 
tab les  como d ire c tiv e s  générales de la  fu tu ra  rees tru c tu ra c iô n  las
^^ SIECA, Acta de la  Reuniôn de M in is tro s  de Economfa de Cen­
troam érica , Managua, N icaragua, 25 de J u lio  de 1970, p. 46.
I b i d . , pp. 42 y 46.
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medidas que Guatemala, N icaragua y Costa Rica habfan propuesto con- 
juntam ente para formar p arte  del "Modus Operandi". Incluso  no se 
objetaba su consideraclôn para ê s te . Pero, El Salvador e x ig fa  ahora 
una compensaclôn por los e fec tos  negatlvos que la  anorm alidad del 
Mercado Comun le  habfa causado, ya que àl c e rra rs e le  e l mercado hon- 
durefio se habfa c o n v e rtido en un pafs de mercado re s tr in g id o  y se 
h a llab a  en una desventajosa re la c lô n  de c o m p e titiv id ad , por lo  que 
pedfa cuotas de Im portaciôn para los pafses de mercado re s tr in g id o .*^
En medio de este  c o n f lic to  e n tre  Honduras y El S a lvador, e n tre  
la  coord lnaclôn , programaciôn y protecclonism o del uno y e l l lb e r a -  
lismo del o tr o ,  y e l oportunlsmo de ambos cuando as f convenfa a sus 
In te re s e s , Guatemala, N icaragua y Costa Rica representaban una p o s i­
ciôn media y mediadora, aunque con c ie r ta  tendencla conservadora. Ha­
bfa que conserver lo  ya logrado, pero tambien p e rfe c c io n a rlo  de modo 
que contrîbuyese a l d e s a rro llo  econômico y socia l de cada uno de los 
miembros y de la  rég ion . Habfa que a ju s ta rs e  es tr lc ta m en te  "a las  
d isposiclones de los d is t în to s  tra tados  y convenios de la  in teg rac iô n  
econômica, in c lu îd o  e l in ln terrum pldo  funcionam iento del l ib r e  comer­
c io " , pero tambien con s ti t u i r  un fondo para " c o rre g ir  y p ré v e n ir  dese- 
q u il ib r io s  en e l d e s a rro llo  e n tre  los p afses". C r ite r lo s  de e f ic ie n c îa  
debfan g u la r las p o lf t ic a s  In d u s tr ia l y agropecuaria , pero s in  o lv i -
SIECA, Reuniôn de M in is tro s  de Economfa de C entroam érica, G u a -. 
tem ala, 4 de septiem bre de 1970, D eclaraclôn  del Gobierno de El S alva­
d o r, Guatemala, 4 de septiembre de 1970, (S IEC A /R M EC A -III-3/D .T .2 ) .
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dar que todos contasen con oportunidades. PodrTa haber clausulas de 
sa 1vagu ard la , pero para "s ltuac lon es  de emergencia muy cal If Ic a d a s " .
Las tre s  propuestas, la  de El S a lvado r, la  de Honduras, y la  con­
ju n ta  de Guatemala, Nicaragua y Costa R ica , fueron debatidas en el 
te rc e r  perfodo de sesiones. En los puntos c o n f lic t Iv o s  s igu ieron  en- 
frentandose El Salvador y Honduras. Esta lle v o  de nuevo la  i n i c i a t i ­
va siendo frecuentemente secundada ahora por Nicaragua y Costa Rica. 
Estos dos pafses segufan, no o b s tan te , abogando por una am plia l ib e r ­
tad  de comercio. El Salvador, a la  d efe n s iv e , fue generalmente secun- 
dado por Guatemala, aparentemente mas a b ie r ta  a c ie rto s  a ju s tes  en fa ­
vor de los pafses d e f ic i ta r io s .  La SIECA, que habfa preparado un do- 
cumento com parative de las tre s  propuestas, consiguio  c o n c il ie r  pos i­
clones en varios  puntos, y de este  modo se lograron una s e rie  de acuer­
dos para e i es tab lec lm len to  de un "modus o p e ra n d !" .*^
Entre los o b je tiv o s  de es te  se indicaba la ordenaciôn del fun­
cionam iento t r a n s ito r lo  del Mercado Comûn, en tan to  se rees tru c tu ra b a , 
y la  d e fin ic iô n  de la  p a r tlc ip a c iô n  de cada p a fs , segûn las normas es- 
ta b le c id a s .
Respecto a l Fondo se logrô  c ie r to  acuerdo de p r in c ip io  para c rear 
uno permanente, con aportacîones autom âtIcas de los pafses centroame­
ric a n o s , complementadas con o tra s  del e x te r io r ,  con el f in  de "c o rre -
SIECA, Acta del Segundo Perfodo de Sesiones de la  Tercera  
Reunion, pp. 1 2 - iX
*  ^ SIECA, Acta del T ercer Perfodo de Sesiones de la  Tercera  
Reuniôn de M in is tros  de Economfa de Centroam érica, Guatemala, 4 -9  de 
septiembre de 1970*
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g ir  los desequî1Ib r lo s  ac tu a les  y p ré v e n ir  nuevas s ltu ac lon es  de de­
sequ ll Ib r lo s  de d e s a r ro llo " .*^  Las aportacîones serfan  p roporc lona- 
les a la  p a r tlc ip a c iô n  en los b e n e flc io s  y , aunque u t i l iz a b le s  por 
todos los pafses , se fav o re c e rfa  prim ord la lm ente a los que p a r t ic l -  
paran menos en los b é n é fic ie s  del Mercado Comun y de la  in tegrac iôn  
econômica. El Banco Centroamerlcano y la  SIECA fueron encargados de 
la  preparaciôn de un proyecto de e s ta tu to s .
En lo  re fe re n te  a la  p o lf t ic a s  in d u s tr ia l y agropecuaria se acor­
dô fo r ta le c e r  la  coord lnaclôn re g io n a l, tra tan do  de c o n c i l ie r  produc­
ciôn y e f ic le n c ia ,  por un lado , con eqüidad en la  p a r t lc ip a c iô n , por 
el o tro . Para e l lo  se u t i l l z a r f a n  los Instfum entos del ordenamiento  
lega l v ig e n te , completandolo con los reglamentos sobre Incen tives  
F isca les  a l D e s a rro llo  In d u s tr ia l y sobre Origen de las  Mercancfas y 
revisando e l Arancel Centroamerlcano de Im portaciôn, y se e s ta b le c e -  
rfan  nuevos mecanismos rég ionales  en caso necesario . Se e s ta b le c lô  
tambien una C lausula General de S a lvagu ard la , enunclandose las s ltu a -  
ciones en que podrfa a p lic a rs e .
En cuanto a l funcionam iento de los ôrganos de la In teg rac iô n  eco­
nômica se acordô que a l c o n c lu ir  e l perfodo de sesiones a f in a le s  de 
noviembre, los M in is tro s  de Economfa se c o n s t ltu lr fa n  en Consejo Eco­
nômico, reanudando a s f las a c tiv id a d e s  de los ôrganos d ire c tiv e s  de 
la  In te g ra c iô n , y s u s c r ib ir fa n  e l "Modus O perandi". F ina lm ente , se 
encomendô a la  SIECA y a la  S e c re ta rfa  del Comité de Cooperaciôn Eco-
*® I b i d . ,  p. 53.
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nômîca e l es tu d lo  de propuestas para la  re e s tru c tu ra c iô n .
b) Segunda Fase
Los acuerdos para e l es ta b lec lm len to  de un "modus operand i" no 
pasaban de ser un compromiso bâsico de p r in c ip le s  que era p rec ise  
co n c re ta r. El cuarto  y q u in to  perfodos de sesiones a fron taron  esta  
ta re a . De nuevo v o lv iô  a s u rg ir  e l c o n f l ic to ,  siendo una vez mas las  
posiclones salvadoreRa y hondurena las mas d is ta n te s , y osc ilando  en­
t r e  e lla s  las de los o tros  tre s  p afses, aunque Guatemala se a lin e o  
consîstentem ente con El Salvador.
Honduras ensegulda m anifesto  su preocupaclôn por las d iscrepan­
c ie s  y d ife re n c ia s  de in te rp re ta c iô n  de los acuerdos que, a su ju ic io ,  
se notaban e n tre  e l l a  y los demâs pafses. El Salvador, por e l con­
t r a r io ,  expresô su s a tis fa c c iô n  por e l réalism e mostrado por e l grupo
de tra b a jo  de los V lc e -m in is tro s , que prom etfa " l le g a r  a soluciones
19s a t is fa c to r ia s  para todos". Aunque e x is t iô  acuerdo en la  mayorfa de 
los a r t fc u lo s  propuestos para e l Reglamento sobre Normas de Origen de 
las  Mercancfas, en los c o n f lic t iv o s  Honduras, con una posic iôn  mas 
p ro te c c io n is ta , luchô casi siempre en s o l i t a r îo  fre n te  a los o tros  
cuatro  p afses , mas l ib é r a le s  a e s te  respecto . En cambio, en la  cues- 
t iô n  de las c lausu las  de s a lv a g u a rd la , Honduras, Nicaragua y Costa RI -
SIECA, Acta del Cuarto Perfodo de Sesiones de la Tercera  
Reunion de M in is tros  de Êconomla de Centroam érica! San José, Costa 
R ica , 3*6 de noviembre de 1970, p. ÎÔl
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ca, que las querîan  mas am pllas y f le x ib le s ,  se e n fren ta ro n  a El S a l­
vador y Guatemala.
De nuevo aparec lô  e l Fondo para e l Fomento de la  Producciôn en 
las negociaciones del q u in to  perfodo de sesiones. Aunque El Salvador 
decfa no e s ta r  en p r in c ip io  en c o n tra , se h ic ie ro n  év iden tes  su r e t i -  
cencla y maniobras d l la t o r la s ,  apoyadas en p a rte  en algunas de las 
d lf lc u lta d e s  al respecto expuestas en los com entarlos de los Bancos 
C entrales  de Guatemala, El S a lvado r, N icaragua y Costa R ica , no com- 
p artid o s  por Honduras. La p o s ib il id a d  de no l le g a r  a un acuerdo se 
h izo  p a te n te , a d v ir tle n d o  algunas delegaciones sobre la  gravedad de 
sus consecuencias. El M in is tre  de Economfa de El Salvador m an ifes tô , 
por su p a r te , que en las  c irc u n s tan c ia s  creadas después de 19&9 su 
pafs no estaba obligado  a un s a c r i f ic îo ,  a l que o tro s  pafses lo  e s ta ­
b a n . G u a t e m a l a  d ec ld lô  en un momento dado abstenerse en las d lscu -  
slones r e la t iv a s  a l F o n d o . S l n  embargo, fina lm ente  pudo lle g a rs e  a 
un acuerdo sobre los c o e fic le n te s  de aportac iôn  y u t i l iz a c iô n  del 
Fondo, durante su p rim er quinquenlo (Cuadigp V - l ) .
SIECA, Acta del Quinto Perfodo de Sesiones de la  Tercera  
Reuniôn de M in is tre s  de Economfa de Centroam érica, sesiones c e le b ra ­
da s en Managua, N icaragua, del 17 a l 20 de noviembre y en San José, 
Costa R ica , del 25 de noviembre a l 2 de d iciem bre de 1970, p. 65.
I b i d . , p. 70.
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Cuadro V -l
Pafs
Por c ien to s  
Aportaciôn U t i l iz a c iô n
Guatemala 32 I I
El Salvador 20 20
Honduras 14 27
Nicaragua 16 22
Costa Rica 18 20
(Tornado de SIECA, Acta del Quinto Perfodo de Sesiones 
de la  Tercera Reunion, p. 81)
La f i ja c lô n  de los c o e fic le n te s  de aportac iôn  se c a lc u lé  tomando 
en cuenta la  razôn exp o rtac io n es /îm p o rtac io n es , y la  inversa para los 
de u t i l i z a c iô n ,  ajustando ambos de acuerdo a las tendencies del comer­
c io  in tra r re g lo n a l del u ltim o  aRo. No se lle g ô  a un acuerdo sobre 
e l volumen del Fondo, incllnandose Guatemala y El Salvador por 30 mi -  
llon es  de pesos centroam ericanos, y Honduras, N icaragua y Costa Rica 
por 40. Se pensaba, ademas que se podrfa obtener recursos externos  
en una proporclôn de 2 a 1 respecto a los in te rn o s , en cuyo caso los 
pafses se b e n e fic ia rfa n  en las s ig u îe n te s  proporciones por cada peso 
centroam erlcano aportàdo (Cuadro V -2 ) :
Para un a n â lis is  c r f t lc o  del Fondo puede consul ta rs e  P eter 
Robson, "Examen de las U ltim as Propuestas re la t iv a s  a la  Compensaclôn 
Fiscal en e l Mercado Comûn Centroam erlcano", en L izano , La In te g ra ­
ciôn Econômica Centroam ericana, V o l. I ,  pp. 164-181.
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Cuadro V-2
Guatemala "  ■" i ■
El Salvador 3
Honduras 5 ,6
Nicaragua 4,1
Costa Rica 3 ,3
(Tornado de SIECA, Acta del Quinto Perfodo de
Sesiones de la  T ercera  Reuniôn, p . 82)
El Salvador p td lô  por d ltlm o  que e l Fondo -  p a r te  de la  e s tru c ­
tu ra  del Banco Centroamerlcano de In teg rac iô n  con sede en T eg u c ig a l­
pa -  tu v le ra  su sede en San S alvador. Nada o b je ta ro n  Guatemala, N i­
caragua y Costa R ica . Pero, e l M ln is tro  de Honduras reacclonô a l r a -  
damente considerandolo  no sôlo  a r t i f i c i a l  y p e r ju d lc ia l ,  s ino que 
ademâs " in tro d u c fa  a u ltim a  hora un elem ento p o lf t ic o  to ta lm ente  nue­
vo dentro  de las negociaciones del Modus O perandi, que e ra  del todo 
inacep tab le  para su G o b ie r n o " .S e  In te n té  entonces una soluclôn de 
compromiso: creaclôn  de una sucursal en El Salvador y fa c illd a d e s  pa­
ra que las condiclones de acceso de ese pafs a l BCIE fueran ide n tic a s  • 
a las de los demâs miembros. "Pero e l M ln is tro  de El Salvador In d icé
que en esas c lrcu n s tan c ia s  su pafs consideraba p re fe r ib le  abstenerse
24de p a r t ic ip e r  en e l Fondo". Mo o b s tan te , a s o lic ltu d  de los M in is ­
tre s  de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica aceptô c o n s u lte r con su go­
b ierno  sobre la  a lte r n a t iv e  sug erld a , y se pospuso a s f e l debate so­
bre e l Fondo hasta e l 8 de d ic iem bre.
SIECA, A cta  de l Q u in to  P e rfo do  de Sesiones de la  T erce ra
R eunIôn, p . 83 .
I b ld .
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En las sesiones "m aratônlcas" de este  q u in to  perfodo se lograron  
acuerdos sobre o tra  s e r ie  de puntos: o rigen  de las m ercancfas, c lausu ­
las de sa lvag u ard la , p o lf t ic a s  a ra n c e la r ia , in d u s tr ia l y a g r fc o la ,  
re e s tru c tu ra c iô n , y d iverses reglamentos. Algunos de esos acuerdos, 
como e l re fe re n te  a la  p o lf t ic a  in d u s tr ia l re g io n a l, eran toda una 
muestra de e q u lllb r ls m o , lograda en gran p arte  por la  medlaciôn de la  
SIECA. Por u lt im o , e l 2 de d iciem bre se e m itiô  un b o le tfn  de prensa, 
en e l que los M in is tre s  de Economfa Informaban que habfan logrado  
acuerdos sobre todas las m aterias  del "Modus O perandi", excepto en dos 
puntos relacîonados con e l Fondo, que serfan  o b je to  de consulta  en los 
pafses en los prôxîmos d fas; esperaban c o n c lu ir  las u ltim as negocia­
ciones en la  prim era m itad de diciem bre y con s ti tu ir s e  en Consejo Eco­
nômico para s u s c r ib ir  e l "Modus Operandi".
E n tre tan to  la  SIECA, recogiendo los acuerdos logrados, acabô de 
e la b o ra r e l proyecto de reso luclôn  sobre e l "Modus O perand i", que los
26M in ls tro s  de Economfa habrfan de f irm a r .
El Consejo Econômico considéra que la  In tegrac iôn  fue concebida 
como Instrumento para e l d e s a rro llo  econômico y so c ia l de los cinco  
pafses y para e l res ta b le c im ie n to  de la  unidad de Centroam érica, en 
prosecuciôn de la e levacîôn  de las condiclones de v ida  del pueblo
Ib ld . , p. 148.
26 SIECA, Reuniôn de M in ls tro s  de Economfa de Centroamérica 
(Q uinto Perfodo de Sesiones) (C o n tin u ac iô n ), San José, Costa R ica ,
8 de d iciem bre de 1970, Modus Operandi del Mercado Comûn Centroame- 
rican o : Proyecto de Resolucion del Consejo Econômico elaborado por 
la S e c re ta rfa  Permanente con base en los Acuerdos esTabl e d  dos poT 
los M in is tros  de Economfa, Guatemala, 6 de d iciem bre de 1970, (SIECA/ 
R H E C A -lll-5 / D .T. 43) .
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centroam erlcano; que e l proceso de In te g ra c iô n  ha sfdo b en e fIc lo so  
para los Estados miembros y la  re g io n , no obstante s u b s is t!r  p ro b le ­
mas no resue ltos  y haber generado o tro s , por lo  que los gobiernos  
acordaron re e s tru c tu ra r lo ;  y que m ientras se 1 leva a cabo esa rees­
tru c tu ra c iô n  es Ind ispensable  asegurar e l funcionam iento del Mercado 
Comun con la contfnuada p a r tlc ip a c iô n  v o lu n ta r la  de todos sus miem­
bros, e l d e s a rro llo  economico y so c ia l de cada uno de e l lo s ,  y la  ob- 
tencion de mutuos b en e flc io s  segûn e l p r in c ip io  del d e s a rro llo  e q u l-  
llb ra d o . Por todo e l l o ,  resuelve ad o p ta r, "dentro  del marco In s t i t u ­
c ion a l y ju r fd ic o  del Programa de In te g ra c iô n  Econômica Centroam erica­
na, e l s ig u ie n te  modus operandi del Mercado Comûn Centroamerlcano" 
(C onsiderandos).
Se con s tltu y e  un Fondo para e l Fomento de la  Producciôn, o r ie n -  
tado a c o r re g ir  o p ré v e n ir d e s e q u llIb r lo s , In te n s if îc a r  e l proceso de 
In te g ra c iô n , y promover e l d e s a rro llo  âce lerado  de la  reg iôn . Sln  
embargo, dadas las d iscrepanclas menclonadas, e l proyecto de re so lu ­
clôn deja  pendientes todavfa los p r in c ip le s  y normas conforme a los  
cuales la  Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamerlcano re s o lv e -  
r l  la  In s t ltu c iô n  y adm in is trac iôn  del Fondo, que sera p arte  de esa 
In s t i tue io n .
La p o l f t ic a  in d u s tr ia l reg ion a l e s , como ya se In d ic ô , un Juego 
de e q u i1ib r lo s . Se pretende fo r ta le c e r la  a f in  de, por un lado , ase­
g urar la  p a r tlc ip a c iô n  continuada, v o lu n ta r la  y e q u ita t  i va de los c in ­
co pafses segûn e l p r in c ip le  del d e s a rro llo  e q u ilib ra d o , y por o tro .
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In te n s i f î c a r ’ e l c rec lm len to  de la  producciôn con c r i t e r lo s  de e f i ­
c ie n c îa  y ôptimo aprovechamiento de recursos. Se espera poder a lc an -  
z a r  esos f in e s , por una p a r te ,  mediante e l p e rfeccionam iento del s is ­
tema d en tro  del que se habfa venido desenvolviendo la  a c tiv id a d  ma­
n u fa c tu re ra , y por o tr a ,  mediante e l fomento de in d u s trla s  ré g io n a les , 
para lo  que se proponen acuerdos por ramas in d u s tr ia le s  y promociôn 
de in d u s trie s  bas ic a s . Se p ro p ic îa râ  la  p a r tlc ip a c iô n  y colaboraciôn  
a c tiv a  de los empresarios p rivad o s , y se conceden amp I i  as a t  r i bueio- 
nes a l Consejo Econômico. El Consejo dara p re fe re n d a  a los pafses 
In d u s tria lm en te  menos d é s a rro ila d o s , cuando ex is tan  condiclones s im î-  
Ia res  e n tre  v a r io s . Para todo e l lo .
se u t i l i z a r â n ,  en lo  p e r t in e n te , los d is t in to s  In s tru -  
mentos que forman p arte  del ordenamiento legal e in s t i tu ­
c ion a l del Mercado Comûn, para lo  cual éstos seran o b je to  
de la  reglamentaciôn re s p e c tiv e ; se es tab lecerân  r e la c io ­
nes adecuadas con los mecanismos e instrum entes e x is ta n te s  
en los pafses , y cuando re s u ite  apropiado, se im plantaran  
nuevos mecanismos rég ion a les  de promociôn v incu lados , en tre  
o tro s  instrum entes, a l Fondo Centroamerlcano para e l Fomen­
to  de la  Producciôn ( i l ,  QUINTO).
Se resuelve coord Inar mas estrecham ente la  p o lf t ic a  a g r fc o la ,  
a f in  de asegurar e l abastecîm iento  re g io n a l, promover la  s u b s titu -  
clôn de importaciones y las expo rtac io n es , p ro p ic ia r  la  m ovilidad  
de los fac to res  de la  producciôn, ordenar y am pliar los mercados, y 
lo g ra r una mayor v incu lac iô n  e n tre  e l d e s a rro llo  a g rfc o la  e indus­
t r i a l .  Prima e l c r i t e r io  de e f ic ie n c îa , aunque se tendran en cuenta 
los o b je t i vos de d e s a rro llo  e q u ilib ra d o  y generaciôn de empleo. Las 
bases del d e s a rro llo  a g rfc o la  seran , no sôlo el l ib r e  comercio y la
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equlparacîon a ra n c e la r la , s îno  tamblen la coordinaclôn de p o lf t îc a s  
y programas n ac lo na les , e1 P ro to co le  Especial sobre Granos y una ac- 
clôn mâs amplta por p arte  de la  Comislôn Coordinadora de Mercadeo y 
E s ta b i1 Izac lôn  de P rec lo s . Se form ula un Plan de Acclôn a co rto  p la -  
zo para es ta  y se enuncian las  f in a lId a d e s  concretas de los Programas 
E specîficos  de la  P o lT tlc a  A g rfco la  Comûn.
La reso luclôn  del Consejo Econômîco In c lu lr îa  tamblen los re g la -  
mentos para determ iner e l o rtgen  centrôam ericano de las  m ercancfas, 
para la  a p lic a c lô n  del Impuesto de é s ta b f1 izac lôn  econômica creado  
por e l P ro toco le  de San José, y a l Convenio Centroamericane de Incen­
t iv e s  F iscales  a l Désarroi le  In d u s t r ia l .  Aunque aün quedaban p ro b le -  
mas no re s u e lto s , esos reglamentos habfan sldo  aprobados en e l q u in te  
perfodo de seslones, una vez que los pafses lograron por f in  ponerse 
de acuerdo respecto a la  d e f in ic lô n  de los conceptos y determ inaclôn
del monte del "v a lo r reg ional Incorporâdo '', " v a lo r  agregado", y " a lto  
' 27v a lo r agregado". Ademas, la  SIECA p re p a ra rfa  o tro s  estudios para 
que e l Consejo EJecutIvo e la b o ra ra  anteproyectos de reglamentos sobre 
v a ria s  m aterlas e s p e c lfIc a d a s , de modo que e l Consejo Econômîco los 
pudiera aprobar antes de f in a l I z a r  1971.
Respecto a la  p o l f t lc a  a ra n c e la r la , se resuelve re v is a r In te g r a l- 
mente e l Arancel Centroam ericane de Im portaclôn a f in  de adap ta rlo  a 
los camblos sobrevenidos desde su suscrlpclôn  y p ro p ic îa r  una mayor
SIECA, A cta  de l Q u in to  P e rfodo  de Seslones de la  T erce ra
R eunIon , Anexos Mo. 2 , 8 y 9 î BÔdenhelmer, pp . 116-122.
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e f lc ie n c la  de las a c tiv ld ad e s  economicas, dentro  del mantenlmlento  
de un e q u i l ib r ia  razonable e n tre  los In tereses  del p roducto r, e l 
consumldor y e l f is c o . Esa re v is io n  se b ar! en dos e tap as , las cua- 
les se esp e c lfle a n  deta lladam en te . En la  p rim era , se re a llz a râ  un 
e s tu d io  por casos; en la segunda, se a n a llz a râ  a fondo e l proplo  
a ra n c e l. Se re s u e lv e , ademas, s u s c r lb lr  desde ahora e l "P ro toco le  
para Manejar en Forma F le x ib le  el Arancel Centroamericano de Im porta­
c lô n " , que, dentro  de l im ite s  e s p e c lfIc a d o s , concede ampllas fa c u lta -  
des a l respecto a l Consejo Econômîco.
Se decide Igualm ente la  suscrlpc lôn  de un "P ro toco le  sobre C lau-
sulas de S a lvag u ard ia", a f in  de In tro d u c ir  un elemento de f l e x l b l l l -
dad, s in  p e r ju tc îo  de la  v a lid e z  de los Instrumentos Jurfd lcos  de la
în te g ra c lô n . En é l se e s tip u la  que los Consejos Econômîco y Moneta-
r lo  Centroamericanos podran a u to r iz a r  a los Estados miembros medidas
de excepciôn p a rc la le s  y t ra n s ito r la s  cuando confronten graves s ltu a -
clones de desequi1Ib r lo s  en sus balanzas de pagos, producclôn o abas- 
29te c im le n to .
F Inalm ente, e l proyecto de resoluclôn es tab lece  una s e r le  de me­
didas y mécanismes -  por e jem plo , comislones b ila té ra le s  m îxtas de 
El S a lvador, por un lado , y de Honduras, por o tr o , con los o tros  trè s  
pafses miembros -  para atender la  s itu a c lô n  anormal p re v a le c le n te  en
SIECA, Acta del Quinto Perfodo de Seslones de la  Tercera  
ReunIôn, Anexo No. 5; Bodenhelmer, pp. 115-116.
29 SIECA, A c ta  de l Q u in to  P e rfodo  de Seslones de la  T e rce ra
R eun ion , Anexo No. 3 ; Bodenhelm er, p . l i é .
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e l comerclo re g io n a l, compromete a los goblernos a emprender los p ro - 
cedim lentos p e rtin e n te s  para la  r a t l f lc a c lo n  y depôsito  de los conve- 
nios y protocolos de In teg rac lô n  su scrito s  pero aun no ra t If Ic a d o s  o 
deposltados, y encomienda a la  SIECA y a la  S e c re ta rfa  del Comité de 
Cooperaclôn Econômica del Itsmo Centroamericano e l In ic îo  de es tud ios  
que p o s lb llt te n  la  form ulaclôn de propuestas de re e s tru c tu ra c Io n  del 
Mercado Comun Centroamericano.
c) Ses Ion F inal
Cuando en la  segunda semana de dtclem bre de 1970 los M ln ls tro s  
de Economfa se reunleron en San José de Costa Rica para conocer los 
resu ltados de las consultas llevad as  a cabo por los M ln ls tro s  de El 
Salvador y Guatemala con sus respectives  goblernos, e l M in is tre  de 
El Salvador m anifesto que te n fa .
instrucclones de su Goblerno de no s u s c r lb lr  e l acuer­
do sobre la  co n s titu e  Ion del Fôiîüb y que, con base en las  
mismas In s tru c c lo n es , su Delegaclôh tampoco e s ta r fa  en con- 
dlclones de ser p a rte  del acuerdo sobre P o lf t lc a  In d u s t r ia l ,  
en v is ta  de que la  e jecuclôn  de es ta  u ltim a  e s ta r fa  llg ad a  
estrechamente a l Ind icado mecanismo f in a n c iè re , en e l que, 
como ya expresô, su Goblerno no es ta  d lspuesto a p a r t ic ip e r .
La mlsma razôn era aducida para m ostrar c le r ta s  réservas en cuanto  
a s u s c r lb lr  los acuerdos sobre p o lf t lc a  agropecuarla .
SIECA, Acta F in a l de la  Tercera Reunlôn de M ln ls tro s  de 
Economfa de Centroam erica, San José, Costa R ica , 8-11 de d iciem bre  
de 1970, pp. 12-13.
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Honduras, Nicaragua y Costa Rica m anifestaron e s ta r d ispuestas  
a s u s c r lb lr  todos los acuerdos del "Modus O perandI". Tamblen Guate­
m ala, pero condiclonàndolo  a que lo  h ic le ra n  los cfnco goblernos.
De e s te  modo bloquée la  p o s îb le  a l te r n a t iv e  -  ya p re v îs ta  -  de sus- 
c r îb l r lo  e n tre  cu a tro  pafses y d e ja r lo  a b le r to  a una p o s îb le  adhésion 
fu tu ra  de El S a lvador. El în te n to  del "Modus Operand!" habfa fra c a -  
sado. Se habfa e v lta d o  su adopciôn. Honduras leyo entonces una de- 
c la ra c lô n  deùlinando toda responsab ilIdad  por las consecuenclas que 
de e l lo  pudle  ran d e r lv a rs e .^ '
Estas no se harfan  esperar mucho. En respuesta al fracaso del 
"Modus Operand!", e l 30 de d iciem bre e l Congreso de Honduras e m itîô  
e l Decreto No. 97. Con é l suspendfa la  v igen c ia  para ese pafs de 
una s e r le  de d isposlc lones del Tratado  General reguladoras del In -  
tercamblo com erclal reg ional y au to rlza b a  a l EJecutlvo a negoclar 
y s u s c r lb lr  acuerdos com erclales b i la té r a le s  con pafses de dentro  y 
de fuera de la  re g io n , a c re a r un Fondo de D é s a rro ilo  Agropecuarlo  
e In d u s tr ia l ,  y a re v is a r  e l sistema de Incen tives  f is c a le s .  Hondu­
ras se marglnaba de este  modo del esquema de In teg rac lô n  econômica 
centroam ericana. Esa marginactôn s e r îa ,  no o b s tan te , solo  p a rc la l.^ ^
Ib ld . , p. 13.
32 "Decreto L e g is la t iv o  No. 97 de Honduras", Revista de la  In 
teg rac îôn  Centroam ericana, No. 2 , 1971, pp. 203-209; Paz Barn Ic a ,  
pp. 117- 127. Sobre los e fec to s  econômicos del Decreto No. 97 pue- 
de verse SIECA, Evoluciôn y Estado A c tu a l, V o l. 1, pp. 194-232, y 
SIECA, Algunos Efectos del D ecreto  97 sobre e l Comerclo In tra c e n -  
troam erlcano y e l Comerclo E x te r io r  de Honduras durante 1971, Gua- 
tem ala, 10 de abri 1 de 1972, (S IE C A /7 2 /V I1-2 /17 )■  Sobre sus e fe c ­
tos ju r fd lc o s  SIECA, Evoluciôn y Estado A c tu a l, V o l. I l ,  pp. 17-41.
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Guatemala, N icaragua y Costa Rica reacc lon aro n , entonces, a f l r -  
mando la  v ig e n c ia  de los tra tad o s  y demâs Instrum entos lé g a le s  de la  
In tegrac lôn  centroam ericana para normar sus re la c lo n e s  econômicas y 
com erc la les, a l mismo tiempo que e s ta b lec îa n  comislones m ixtas b i l a ­
té ra le s  e n tre  e l la s  a f in  de re g u la r su Intercam bio  en la  nueva s I -  
tuaclôn
El fracaso  del es fuerzo  de "re -fu n c lô n am ien to " de la  In teg rac lô n  
econômica centroam ericana, que en e l "Modus OperandI" se habîa  c o n f l-  
gurado, no sôlo como p rev io  cronolôgicam ente a la  re e s tru c tu ra c lô n , 
sino tamblen como substanclalm ente proximo a e l l a ,  acabô dejando su- 
mldo a l proceso In tegradô r en la  mas profunda de sus c r is is  hasta e l 
momento.
D iverses autores ban suscitado  dos In tr ig a n te s  cuestlon es: la  
p rim era , acerca de la  e x is te n c ia  o no de a u té n tic a  vo luntad  negocla- 
dora por p a rte  de El Salvador; la  segunda, sobre los  m otives rea les  
del rechazo del "Modus O perandI".
Bourne no responde a ninguno de los dos In t e r rogan tes , pero en
la  evidenclada f a l t a  de In te rë s  de El Salvador desde e l comlenzo de
las negoclaclones cree d escubrlr In d lc lo s  de una p o s îb le  f a l t a  de 
34voluntad negocladora. Para Bodenhelmer carece de sentido  un cam-
"D eclarac lôn  Conjunta de los M ln ls tro s  de Economfa de Guate­
m ala, Nicaragua y Costa R ica , 8 de enero de 1971", R evista  de la  In ­
teg rac lôn  Centroam ericana, No. 2 , 1971, p . 217, y " 'D ec la rac lôn  del 
A lc a za r' de los M ln ls tro s  de Relaclones E x te r lo res  de Guatemala, El 
S alvador, N icaragua y Costa R ic a , 12 de enero de 1971", Ib ld - ,
pp. 235- 236.
B ourne, p . 346.
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b io  a u lt im a  bora, pareciendo le "év id en te  que El Salvador nunca acep- 
t6  la  Idea de re e s tru c tu ra r  e l MCCA en la  forma que ex lg tan  los hon- 
dureRos"; ese rechazo no se basaba tan to  en su renuencia a aceptar 
e l Fondo, cuanto en los camblos en la  p o lf t lc a  In d u s tr ia l Im p IIca ­
dos en e l "Modus O perand!", que conslderaba que tamblen re s u lta r fa n  
Inaceptab les  al o tro  mlembro l ib e r a l  y gran b e n e flc la r lo  de la In te ­
g rac lôn ; G u a te m a la .U n a  respuesta s im ila r  a l segundo In te rro g a n te  
es o fre c ld a  por P o lte v ln .^ ^  Shaw, en camblo, se re f le r e  a una " In v e r ­
sion de d ire c c lo n  salvadorefla en la  hora undeclma", dejando entender, 
no o b s tan te , que e l camblo fue tenlendo lugar a lo  largo  de 1970; 
presiones dê los m ll l ta r e s  y una reva luaclôn  de la  s itu ac lô n  econômi­
ca acabaron conduclendo a l goblerno salvadoreRo a una posiclôn  dura 
f re n te  a las ex lgenclas  hondureRas Incorporadas en e l "Modus O perand I", 
esperando que los o tro s  miembros p res lon arfan  a Honduras para que re -  
cortase  sus e x l g e n c l a s . P o r  su p a r te , va rlo s  func lonarlos  de la  
SIECA en tre v Is tad o s  opinaron coincidentem ente que todos los pafses  
negoclaron con voluntad de lle g a r  a un acuerdo^^; como fa c to re s  ex­
p lic a t iv e s  del malogro de és te  re lte ra ro n  los que la S e c re ta rfa  ha­
bfa  Indicado como "mot(vos que Im pidleron e l é x ito  de este  e s fu erzo ":
Bodenhelmer, pp. 127-132.
René P o ite v in , El Proceso de In d u s tr ia lIz a c lô n  en Guatem ala, 
EDÜCA, San José, 1977, pp #0 -81 .
Shaw, pp. 176- 178.
E n tre v is ta s  con Dante G. Ramfrez, Hugo Ordonez y G uillerm o  
Noriega Morales en Guatemala e l 25 y 26 de marzo y 10 de a b r l l  de 
1980 respectIvam ente.
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En p rim er lu g a r, debe tenerse présente que aunque las nego­
c laclones del modus operand1 no es tu v lero n  d lrectam ente  
vinculadas a las labores de p a c lf lc a c lô n  encomendadas a I 
Grupo B i la te r a l  Honduras-El S a lvador, e l elemento p o lT tlc o  
îm p lîc ito  en e l c o n f llc to  e n tre  los dos pafses se encontre  
siempre subyacente, sobre todo en lo  que respecta a l Fondo 
para la  Expansion de la Producclôn in d u s tr ia l y Agropecua­
r la .
En segundo te rm in e , y especialm ente en lo  que se r e f le r e  a 
la  p o lf t lc a  de d é s a rro ilo  In d u s t r ia l ,  no puede d e ja r  de se- 
Ralarse la  reacclôn n egativa  que surg lô  e n tre  algunos g ru - 
pos del secto r em p re s a rla l, sobre todo de aqu e llos  pafses 
que a lo  la rg o  de toda la  negoctaclôn propugnaron por man- 
ten er incôlume la  l ib r e  dec is ion  em presarla l y c le r to  t r a -  
d lc lo na llsm o  en la  tn te rp re ta c lô n  y a p lic a c lô n  de los T ra ­
tados, ante las propuestas que coritenfa sobre e l p a r t ic u la r  
e l modus operand!. La re s ls te n c la  de dichos grupos a la  
puesta en v ig o r de algunos de los mecanismos p re v is to s , In -  
flu y ô  en forma déterm inante en e l resu ltad o  f in a l  de las  
negoclaclones.
Por G ltlm o, es p e r tin e n te  In d tca r e l hecho de haberse v e n l-  
do configurando e l modus operand! como un todo In d iv is ib le ,  
que forzosamente debfa de ser adoptado en una fecha d e te r -  
minada y a muy co rto  p la z o , lo  qüe In tro d u jo  un elem ento ,»  
de rtg id e z  en la negoclaclôn y consp ire  con tra  su é x Ito .
2 . Las M Inorfas In d u s tr ia le s  y Comerclantes
En J u lio  de 1970, e l S e c re ta rîo  General de la  SIECA, Carlos Ma­
nuel C a s t i l lo ,  presentaba su dim islôn a los M ln ls tro s  de Economfa. 
Continué, s In  embargo, a l f re n te  de la  S e c re ta rfa  durante toda la  ne­
goclaclôn del "Modus O perandI". En su c a rta  de renuncla e s c r ib fa :
En e l marco de las decislones que tomaron los goblernos 
hace d iez  aRos, e l d é s a rro ilo  alcanzado por e l Mercado
SIECA, E vo lu c iô n  y Estado A c tu a l, V o l. 1, p . 139. Para un
a n â l ls is  de la  s itu a c io n  J u r id ic a  t ra s  e l f ra c a s o  de l "Modus O perand*'
puede ve rse  I b id . ,  V o l.  I l ,  pp. 8 -1 6 ,
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Comûn e s , en su mayor p a r te ,  producto de la  In lc ia t iv a  de 
los empresarlos p rivado s . En e s te  s e n tid o , a e llo s  c o rre s -  
ponden muchas de las re a lIza c lo n e s  y no pocas de las f a l la s  
que se han re g is tra d o . Aun cuando la resp on sab ilIdad de 
estas û ltlm as  es gubernamental en u ltim a  In s ta n c la , ré s u lta  
preocupante la  confusion que se es tab lece  con frecuencla  
e n tre  e l în te ré s  p ûb llc o  y e l de las companfas p a r t lc u la -  
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El In te rë s  de los In d u s tr ia le s  en la  continuaciôn deI Mercado 
Comûn se h izo  e x p IT c lto  desde e l momento en que los M ln ls tros  de Re­
lac lones E x te rlo re s  reanudaron e l d lâ lo go  en 1969. La Federaclôn de 
Camaras y Asoclaclones In d u s tr ia le s  de Centroam erica (FECAICA) expre­
sô su s a tls fa c c lô n  por e l lo  y su e x p e c ta tiv e  de un fo r ta le c îm ie n to  
del Mercado Comûn.*** Pero, no se tra ta b a  de ser mero espectador, 
sino de c o n tr lb u lr  a c t Ivamente a la  soluclôn de los problèmes e x is ­
tan tes  y a la  eva luaclôn  y re v is îô n  de 1 sistem a. Para e l lo ,  d ec la - 
raba en fe b re ro  de 1970 e l nuevo P rés idente  de FECAICA,"el Consejo 
Econômîco Centroamericano debe reu n lrse  con representacIon  del sec-
42to r  p riv a d o ". Los In d u s tr ia le s  ten fan  p r is a  por encontrar s o lu c lo -  
nes a un problema que juzgaban a fe c ta r le s  mas que a n ad ie ,
No se puede segu ir tra tan d o  los problèmes de la  In tegrac lôn  
con procedim lentos evldentem ente le n to s . Los sectores em- 
p re s a rla le s  somos los que efec tivam ente  hacemos la In te g ra ­
clôn con nuestras ln vers lo n es .^ 3
40 SIECA, Carta In fo rm â t;v a . No. I0 6 , Agosto 1970, p. 19.
41 SIECA, C arta Inform ât 1 v a , No. 99 , Enero 1970, pp. 9 -1 0 .
42 SIECA, C arta In fo rm a tiv e , No. 101, Marzo 1970, p. 18.
43 SIECA, Acta de la Reunlôn de M ln ls tro s  de Economfa de Centroa­
m erica, Managua, N icaragua, 25 de J u lio  de 1970, Anexo 1, p. 2.
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La exprès I ôn mas compléta de la  posic lôn  de la  FECAICA es la  de 
agosto de 1970. Résulta s ig n i f ic a t iv e  la  f a l t a  de adheslôn del gru­
po hondureRo a esa exposiclôn de fu e rte  In s p ira c lô n  l ib e r a l ,  y muy 
s im ila r  por c le r to  a las posiclones mantenidas por e l goblerno de 
El Salvador. La FECAICA p la n tea  como p r in c ip lo  bâsico e l logro  de 
una mayor In teg rac lô n  segûn un derecho com unitarlo  mâs o péran te , y 
e x p l ic i ta  lo  que a su entender Impi Ica ese rêgimen de le g a l Idad: l i ­
bre com erclo, respeto a los derechos adqutrldos de los In v e rs lo n ls -  
tas pûbllcos y p rivado s , y l lb e r ta d  de empresa. En d iverses puntos, 
y especialm ente en los concern ientes a las p o lf t îc a s  de d é s a rro ilo  
In d u s t r ia l ,  se expresa la  conclencla  de que e l sector p rivado  es e l 
a r t i f i c e  de la In tegrac lôn  econômica. La FECAICA se queja de no ba­
be r sldo consultada a t le n ^ o , de la  f a l t a  de franqueza y de la  simu- 
lac lô n  de los goblernos y au torldades de la  In teg rac lô n  para con e l l a
en varlo s  puntos, y de la  concentrac lôn  de poder en la  SIECA en de-
44trim en to  de los Consejos Econômîco y EJecütIvo.
Al e m lt lr  Honduras e l Decreto No. 9 7 , los In d u s tr ia le s  de Gua­
tem ala , El S a lvador, N icaragua y Costa R ica, unIdos en FECAICA, lo  
denunclaron como v io la to r lo  a las normas del Mercado Comun, y exhor- 
taron a sus goblernos a con tin uar y fo r ta le c e r  é s te , reso lv lendo  sus 
problemas urgen tes , abstenlendose de medidas u n ila té r a le s , y e v lta n -
44 SIECA, Grupo de T raba jo  de la  Reunlôn de M ln ls tro s  de Econo­
mfa de Centroam erica, Guatemala, 3 de agosto de 1970, Exposiclôn de 
la  Federaclôn de Câmaras y Asoclaclones In d u s tr ia le s  de Centroam erica, 
Guatemala, 7 de agosto de 1970, (S IEC A /G T-R M E C A -1ll/D .I. 10 ),
•
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do la  suscrlp c lôn  de acuerdos b i la té r a le s  con Honduras. Pero, e l p ro ­
ceso de In teg rac lô n  econômica deberîa  quedar a b le r to  a ese pafs "slem -
45
pre que se a ju s te  a los p r in c ip le s  fondam entales del Mercado Comûn".
Un mes mâs ta rd e , en feb re ro  de 1971, FECAICA, de nuevo s in  represen- 
tac lô n  hondurefia, In v lta b a  a los M ln ls tro s  de Economfa a una reunlôn  
con su Consejo de D lre c to re s . En esa oportunidad re lte rô  su posic lôn  
p re v îa , pero proponfa ahora como tema de discusiôn la  adopciôn de 
acuerdos que h ic le ra n  avanzar la  In te g ra c lô n  y p erm itle ra n  "s o lu c lo -  
nar e l problema que confrontan los pafses d e f ic i ta r lo s  del ârea".**^
Por su p a r te ,  la  Asoclaclôn de In d u s tr ia le s  de Honduras -  uno 
de los p a r tic ip a n te s  en la e labo rac lôn  del Decreto No. 97 -  apoyô las  
medidas de es te  consIderàndolas una oportunidad g aran tIzada  para " In ­
v e r t i r  y a m p lla r la  producclôn s in  temor a que posterlorm ente se v u e l-  
va a co lo car a l In d u s tr ia l hondureno en competencla desventajosa con 
Centroam érlca".**^
La Federaclôn de Câmaras de Comerclo de Centroamerica (FECAMCO), 
a f in a le s  de agosto de 1970» habfa expussto los puntos de v is ta  del 
secto r c om erc la l. Expresô su fe  y apoyo a la  In te g ra c lô n , y a d v lr -
"D eclarac lôn  del Consejo de D lre c to re s  de la  Federaclôn de 
Câmaras y Asoclaclones In d u s tr ia le s  Centroamericanas (FECAICA), 8 
de enero de 1971", R evis ta  de la  In te g ra c lô n  Centroam ericana, No. 2 , 
1971, pp. 219-220.
"D eclarac lôn  de la  Federaclôn de Câmaras y Asoclaclones In ­
d u s tr ia le s  Centroamericanas (FECAICA)", 19 de feb re ro  de 1971, Ib ld . , 
pp. 245-246.
47 B o le tfn  In fo rm âtIvo  de la Asoclaclôn Naclonal de In d u s tr ia le s  
de Honduras, 14 de enero de 1971, Ib ld . , p. 223. Para una mâs complé­
ta  comprenslôn de la  posic lôn  de los In d u s tr ia le s  hondureRos puede 
ayudar Antonio Murga F r a s s in e t t î ,  "Estado y Burguesfa In d u s tr ia l en 
Honduras", R evis ta  Mexicana de S o c lo lo g fa , V o l .39, No. 2 , A b r ll-J u n io
1977, pp. 595- 6Ô9 .
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tJô  sobre las "consecuenclas c a ta s trô fIc a s "  que podrfan d e r iv a rs e  de 
una reversion  del proceso. P îd lô  que se depusieran las a c titu d e s  na­
clonal Is ta s  y se rev isa ran  los Instrum entos de la In te g ra c lô n  a f in  
de m e jo ra rla  y segu ir avanzando. F Ina lm ente , la  FECAMCO "o frece  su 
colaboraclôn para la  soluclôn de estos problemas y espera que los Go­
blernos de Centroamerica sigan e l c r i  t e r lo  de las Câmaras de Comer­
c lo , cuando se d iscutan  estos transcendentales asuntos".**^ •
En las declaraclones de FECAICA y FECAMCO se m a n ifle s ta  e l In te -  
rês de los In d u s tr ia le s  y com erclantes en é l funclonam iento de un Mer­
cado Comûn del que se consideraban los verdaderos a r t i f i c e s ,  y del que 
sin  duda habfan s ldo  los grandes b e n e f Ic la r lo s . Ese Mercado Comûn de- 
b erfa  seg u ir apegado a sus p r in c ip le s  fondamentales l ib é r a le s ,  aunque 
podrfan hacerse algunas rev is lon es  para tomar en cuenta los problemas 
de los pafses d e f ic i ta r lo s .  Los In d u s tr ia le s  y com erclantes ex ig fan  
un mayor protagonismo en su o r le n ta c lô n , re s in tle n d o  e l de la  SIECA 
a la  que acusaban de concentraclôn de poder en d etrim ento  de los ô r -  
ganos Intergubernam entales de la In te g ra c lô n . Es é v id e n te , s in  embar­
go, e l disenso de los In d u s tr ia le s  hondureRosfrente a FECAICA, domi-  
nada por salvadorefios y guatem altecos; tamblen d en tro  de éstos se 
dieron ten s lon es , pero acabô Imponlendose la  posic lôn  de quienes p re ­
fe r  fan un Mercado Comun l ib e r a l ,  aun a costa de s a c r i f ic a r  a algûn
49mlembro, a o tro  con todos mas " d i r ig is t a "  y e q u lllb ra d o .
48
SIECA, Carta 1n fo rm a tIv a . No. 107, Sept. 1970, p. 30. 
Bodenhelmer, pp. 127*134; P o ite v in , p . 82.
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La opciôn l ib e r a l  de los In d u s tr ia le s  y com erclantes, m anlfes- 
tada en FECAICA y FECAMCO, y r e f le ja d a  en e l resen tîm len to  fre n te  a 
la  S e c re ta r fa , e je r c lô  un poderoso In f lu jo  en las posiclones y d e c i­
slones gubernam entales, sobre todo salvadorefias y guatem altecas, en 
e l "Modus O perand I". En re a lId ad  habfa sldo una p ra c tic a  constante  
en los procesos de nogoclaclon y de toma de decis lones de la  In te ­
graclôn centroam ericana.
En la  g e n e ra lIdad de los casos, la  près Ion de las con- 
ven len clas  p a r t lc u la re s  es tan fu e r te ,  que se hace s e n t ir  
hasta e l punto de que los goblernos nombran dentro  de sus 
delegaclones a représentantes  d ire c to s  de esos In te re s e s , 
los que llegan  In c lu s iv e  a p a r t ic ip e r  en los foros comu- 
n lta r lo s  expresando sus puntos de v is ta  sobre un asunto  
en debate hasta lo g ra r condîc lonar e l voto dé 1 mlembro 
t i t u l a r  que représenta a su p a î s . 5 0
Por lo  que se r e f le r e  especffIcam ente a l "Modus O perandI", un 
a lto  fu n c lo n a rlo  de la  SIECA, te s t ig o  de su fru s tra c lô n  f i n a l ,  se- 
Ralaba que la  empresa prlvada habfa rodeado e In f lu fd o  en los go­
b le rn o s , resu ltando  muy d i f f c l l  a los représentantes de éstos In -  
dependizarse de e l la :  " la  empresa prlvada es la  emînencla g r is  de 
una posic lôn  que se m a n Ifle s ta  gubernamental en las negoclac lones".^*
In s t l tu to  Centroamericano de A dm inistraclôn P ûblica  (IC A P ), 
"E studio  sobre los Procedim lentos para la  Adopciôn de Decislones  
en e l Mercado Comun Centroam ericano", Derecho de la  In te g ra c lô n ,  
V o l. 6 ,  No. 13,  J u lio  1973,  p. 167.
^* E n tre v is ta  con Dante G. Ramfrez (Guatemala, 25 de marzo de 
1980 ) .
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Otro apuntaba como mecanismo fundamental del e je r c lc lo  del In f lu jo  
de los sectores privados en e l gubernamental " la  penetraclon  de los 
goblernos con sus proplos peones (de la  empresa p r lv a d a )" .
En el Apendlce I I  se hace un In te n te  de c u a n t i f Icaclôn  de la  
p a rtic ip a c iô n  de va rlo s  actores  en e l "Modus O perand I", tomando co­
mo Ind icador su a s is te n c la  a los c inco  perfodos de seslones y seslon  
f in a l  de é s te . Mo o b s ta n te * los ampl(os margenes de s u b je tiv id a d  a 
los que necesarlamente estén su jetos  los datos y la  s lm p llc ld ad  de 
las  técn icas de m ediclân a p iIc a d a s , loS resu lta d o s , que deben co n s l-  
derarse p ro v ls lo n a le s , muestran c ie r ta  c o rte la c lô n  e n tre  la  p a r t lc l -  
p a c lô n  del sec to r em presarla l p rivado  y e l rechazo del "Modus OperandI" 
En e l Cuadro V-3 se exponen porcentualm ente los resu ltados redondeados.
Cuadro V-3
P a rtic ip a c iô n  S e c to r ia l en las  Delegaclones Naclonales  
del "Modus OperandI"
A s is ten c la  % G,
Delegaclones: 
E .S . H. N. C.R.
S. empr. p r lv . 43,33 67 ,95 25,83 15,48 40,21
S. pûb llco 56,67 32,05 66,66 84 ,52 58,20
S. labo ra l - - 7 ,50 - -
Otros sectores - - - - 1,59
52 E n tre v is ta  con Hugo Ordoflez (Guatem ala, 26 de marzo de 1980)
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Pero, mas s îg n t f Ic a tlv o  que los resu ltados c u a n tita tIv o s  es la  
e v ld e n c ia , tan to  de 1 as In s is ta n te s  presiones e je rc ld a s  por los sec­
to res  em presarla les  guatem altecos y salvadorenos sobre sus re s p e c t i­
ves M ln ls tro s  de Economfa, como del estrecho contacte  e n tre  s î de los  
M ln ls tro s  y de los empresarlos privados de ambos pafses. Bodenhelmer 
y P o ite v in  la  han puesto en p a rte  a l descub lerto .^^  Funclonarlos ré ­
g io n a les  de la  SIECA, tes ttg o s  p resenc la les  en repet Idas ocasiones, 
la  conflrm an.
Bodenhelmer concluye:
Los empresarlos In d u s tr ia le s  tan to  de Guatemala como de 
El Salvador e je rc le ro n  una In f lu e n c la  d ec ls lva  en 1 as po­
sic lones adoptadas por sus goblernos. Esto era p arte  de 
la  campafia general del sector p rivado  para aumentar e 
tn s t ltu c lo n a lIz a r  su In f lu e n c la  en los asuntos del MCCA, 
tan to  por medlo de su o rgan izac lôn  centroam ericana, 
FECAICA, como a través  de la  p a r tic ip a c iô n  agres iva  en 
las delegaclones n ac lo n a les . Los empresarlos In d u s tr ia ­
les  lle v aro n  su comportamiento Im positivo  a l punto de con­
s id é râ t I lé g it im a  c u a lq u îe r dec is ion  întergubernam ental 
tomada s in  su p a r tic ip a c iô n  y co n sen tIm len to .54
3. Las Mayorfas
Los In tereses  de las mayorfas carec îero n  casi to ta lm ente  de e x - 
preslôn en las  negoclaclones del "Modus O perandI". Una o rgan izac lôn
Bodenhelmer, pp. 127-134; P o ite v in , pp. 81 -82 .
54 Bodenhelm er, p . 133
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m ln o r lta r la ,  a f i l t a d a  a la  0RIT (O rganizaclôn Regional In te ra m e rIc a -  
na de T rabajadores) y de tra d lc lô n  re g io n a lIs ta ,  la  ConfederacIon de
Trabajadores Centroamericanos se m an ifesté  en un par de ocasiones 55
55 Los s ig u le n te s  cuadro y concluslôn son Ind lcadores de la  muy 
1 Im itada re p ré s e n tâ tIv Id a d  y poder s ln d lc a le s . No parece, s in  embar­
go, que baya m ejores ac to res  o rg an Izados de las mayorfas en e l proce­
so de In tegrac lôn  centroam ericana.
Cuadro V-4
PoblaclônEconôm Icam ente A c tiv a  -  PEA -  Ocupada, 
" de S in d ic a lIza d o s  y C o e fic le n té , 1973~
Numéro
IT T  ■
PEA
ocupada
(2) 
No. to ta l  
de S in d i­
ca l Izados
" (3 l--------
A g ri­
c u ltu re
~ W i~ ~ .....
Indus­
t r i e  y 
M Inerfa
(5) 
S erv ic lo s
y
Otros
(ïï)
% de (2) 
sobre 
(1)
Guatemala 1 .524 .487 29.186 15.283 4 .2 20 9.683 1.91
El Salvador 1 . 126.263 54.387 1.432 24.464 28.491 4 .83
Honduras 784.750 67.956 39.251 7.573 21.132 8 .6 6
Nicaragua 523.415 10.419 602 1 .796 8.021 1.99
Costa Rica 499.351 58.263 11.353 3.976 42.934 11.67
Centroam érIca 4 .4 58 .2 6 6 220.211 67.921 42.029 110.261 4.94
FUENTES: SIECA, Grados de S in d ic a lIz a c lô n  en Centroam érIca, (PES/76) ; C lark  
W. Reynolds y Gustavo A. L e iv a , "Employment Problems o f Export 
Economies In a Common M arket: The Case o f C entral America',' en 
W illia m  R. C lin e  y Enrique Delgado (e d s . ) .  Economic In te g ra tio n  In 
C entra l Am erica, The Brookings In s t i tu t io n ,  Washington, D. C . ,
pp. 188- 189.
"La conclusion mayor que se puede sacar de es tas  c lf r a s  es que e l sec to r t r a ­
bajo  es r e l a t Ivamente Incapaz de defender sus In tereses de un modo organIzado  
en la  mayor p arte  de Centroam érIca, con la  excepciôn de una m inorfa de tra b a ­
jado res  en Costa Rica y Honduras, y la  é l i t e  obrera In d u s tr ia l de El Salvador. 
Deberfa e n fa tiz a rs e  que e l grado de p a te rn a lIsmo en las re la c lo n e s  empleador- 
empleado en estos pafses es s ig n i f ic a t iv e .  Inc luse donde e x is te  s in d ic a l Iz a -  
c lô n , y puesto que nuestras c l f r a s  no d ife re n c la n  en tre  s ln d lca to s  Indepen- 
d le n tes  y de empresa probablemente exageran las  consecuenclas p ra c tic e s  de 
la  s in d ic a lIz a c lô n  en b é n é fic ié s  s a la r ia le s  y no s a la r ia le s  (R eyn o ld s-L e lva , 
p. 189 ).
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En la  p rim era , septîem bre de 1969, exhorté  a los goblernos y a los 
organismes de la  In teg rac lô n  a "adoptar las In ic la t iv a s  vigorosas ca- 
pâces de p reserver las conqulstas centroam ericanas en los campos eco­
nômicos y s o c ia les  y fundamentalmente su p e ra ria s " , y p id lô  una p a r t l -  
clpaclôn  plena de los traba jadores  en e l d é s a rro ilo  soclo-econômico 
y en los organismes de la  In teg rac lô n .^ ^  En la segunda, al In ic lo  de 
la  Tercera  Reunion de los M ln ls tros  de Economfa, e n fa tiz ô  la n ec e s l-  
dad de re e s tru c tu ra r  e l Mercado Comun, que de o tro  medo s e g u lrfa  sien- 
do "e l negoclo prôspero de unos pocos y e l empobrecîmlento de los de- 
mas". Las m ayorfas, especialm ente en e l campo, y los aspectos soc ia ­
les habfan sldo marginados an terîo rm ente , y e l Mercado Comûn habfa 
co n trlb u fd o  a aumentar las desigualdades e n tre  pafses y e n tre  secto­
res . Se p ed fa, por ta n to , una nueva es tru c tu ra c lô n  del Mercado Comûn, 
y de no lo g ra r la  "d e ja r  en llb e r ta d  a cada pafs para que és te  l ib r e  
de ataduras pueda flrm a r tra tad os  b ila té ra le s  para p ro téger mejor los 
In te reses  del pueblo".
En 1 as delegaclones "naclonales" en las negoclaclones del "Modus 
O perandI" no hubo miembros de organIzaclones s ln d lc a le s  o populares , 
excepto en la  de Honduras (Apendlce I I ) .
C. LA COMISIOM NORMALIZADORA
A mediados de 1971, e l Mercado Comûn continuaba experimentando
SIECA, C arta  In fo rm â tIv a , No. 97 , Nov. 1969, pp. 17-18 .
SIECA, Acta de la  Reunlôn de M ln ls tro s  de Economfa de Centro­
amér Ica , Managua, N icaragua, 25 de j u l l o  de 1970, Anexo No. 2 .
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su c r is is  mas profunda, a consecuencla en gran p arte  de la  re t lra d a  
de Honduras. Esa c r is is  se agudlzd aun mis cuando en Junlo Costa R i­
ca Impuso un sistema dual de camblo y posterlorm ente recargos cambla- 
rlo s  a las Im portaclones. De la d ra m ltic a  reunion de los M ln ls tro s  
de Economfa de Guatemala, El S a lvador, Nicaragua y Costa Rica c e le -  
brada e l 22 de ju n lo  en Managua, en la que e l proceso de In te g ra c lô n , 
o lo  que quedaba de 11 , estuvo una vez mas a punto de n au fra g a r, su r­
g lô , s in  embargo, e l acuerdo para e l es tab lec im len to  de una Comislôn 
Norm alIzadora del Mercado C o m û n .S u  e s ta tu to  fue aprobado una se-
çg
mana despues en San Salvador. Se t r a t a r f a  mis de a d m in is tre r e l p ré­
sente de la  In te g ra c lô n , norm alIzando la , que de p e rfe c c lo n a r su fu tu ro . 
Y c lertam ente  no se In te n ta r fa  re e s tru c tu ra r la .
La Comislôn Norm alIzadora fu e , sobre todo , un es fuerzo  conjunto  
de los goblernos y los empresarlos In d u s tr ia le s  y com erclantes para 
s a lv a r e l Mercado Comûn. Colaborô tamblen ta  SIECA, aunque no sin  
c le r ta s  réservas por p arte  de sus ju r is te s .
De los se ls  M ln ls tros  de Economfa que p a r tic ip a ro n  en e l proceso 
norm alIzador a lo  largo  de sus catorce  meses de durac lô n , dos (Guate­
mala y El Salvador ( lo . ) )  tenfan fu e rte s  vfnculos con la  empresa p r l -
SIECA, Acuerdo de Managua, s u s c rito  por los M ln ls tro s  de Eco- 
nomfa de Guatemala, El S a lvador, N icaragua y Costa R ic a , e l 22 de ju ­
n to  de 1971; Shaw, pp. 179-185.
SIECA, Reunlôn de M ln ls tro s  de Economfa de Guatemala, El S a l­
vador, N icaragua y Costa R ica , E s ta tu to  de là  Comislôn NormalIzadora 
del Mercado Comûn Centroam ericano, San S alvador, El S a lvador, 28-30  
de ju n lo  de 1971; José Sancho, "AnormalIdad y T rans ic lôn  del Sistema 
In s t i tu t io n a l  Centroam ericano", Derecho de fa In te g ra c lô n , V o l. 6 ,
No. 13, J u llo  1973, pp. 159-161.
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vada, dos (E l Salvador (2 o .)  y Costa Rica ( l o . ) )  habfan s ldo  a lto s  
fun c lo n a rlo s  ré g io n a le s , y dos (Costa Rica (2 o .)  y N icaragua) eran 
todavfa  sôlamente fu n c lo n arlo s  pûb llcos n ac lo n a les . De los cInco  
miembros designados por los Prés identes  de la  R epûblica, t rè s  (El 
S alvador, N icaragua ( l o . ) ,  y Costa R ica) eran Im portantes empresarlos  
p rivad o s , y dos (Guatemala y Nicaragua (2 o .) )  -  de los cuales uno 
p a r t ic ip é  sô lo  en una reunlôn -  fun c lo narlos  pûb llcos (Apëndice 111). 
Por su p a r te , la  FECAICA y la  FECAMCO desde e l p r in c ip le  s o lîc lta ro n  
p a r tic ip a c iô n  en los tra b a jo s  de la  Comislôn. E s ta ,
En atenclôn a e l lo  ha tomado e l acuerdo de que cuando se 
t ra te n  asuntos esp e c ffIc o s  que sean del In te ré s  de los 
d ls t ln to s  sectores de la  In lc ia t iv a  p rlv a d a , es ta  d lspues- 
ta  a escuchar sus o p in lo nes . Asfmismo, e l de Imponerse 
de los c r i t e r lo s  que pudieran tener los Interesados en 
cuestlones de c a ra c te r general cuya dec is ion  le  compete, a 
tra v é s  de los personeros de las câmaras o asoclaclones co­
rrespond le n te s . 6o
En se ls  al menos (2 a . ,  3 a . ,  4 a . ,  la .  e x tra o rd in a r la , 10a. y 
l i a . )  de la s  trece  reunlones de la  Comislôn Norm alIzadora -  doce o r -  
d in a rla s  .y una e x tra o rd ln a r la  -  és ta  concediô aud iencla  a représen­
tan tes  de la  empresa p rlv a d a , que tamblen la  habfan ten ldo  en la  reu­
nlôn de San Salvador en que se aprobô su e s ta tu to , y en todas e l la s ,  
con excepciôn de dos o t r è s ,  re c ib lô  n o tas , s o lic itu d e s , correspon- 
dencla o Informes de la  empresa p rlv a d a . Ademâs, los temas mâs t r a -
SIECA, Acta de la  Prim era Reunlôn de la  Comislôn Norm alizado- 
ra del Mercado Comûn Centroam ericano, Guatemala, Guatemala, 8 dé ju ­
l lo  de I 9 7 I .
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tados en las reunlones fueron asuntos e s p e c ff Icos urgentes de los In ­
d u s tr ia le s  y com erclantes. Pero, en las reuPlones de la  segunda p ar­
te  del perfodo de funclonam iento de la  Comislôn Norm alIzadora se p la n -  
tearon y d is c u tle ro n  cuestlones mâs générales y de mayor envergadura, 
que apuntaban a l fu tu ro  de la  In te g ra c lô n : p o lf t lc a  In d u s t r ia l ,  a ra n -  
celes y aspectos In s t Itu c lo n a le s .^ *  Igualm ente, e l problema de las  re ­
laclones con Honduras, desde e l comlenzo g ra v ita n te  sobre la Comislôn, 
adqulere espec ia l urgencla e Im portancla ên la  u ltim a  p a rte  de é s ta ,  
especialm ente en torno a las negoclaclones y acuerdos b ila té r a le s  de 
ese pafs con Guatemala, Nicaragua y Costa R ica.
La Comislôn funclonô durante ca to rce  meses con n o ta b le  e s p f r i tu  
re g io n a l, pragmatismo y e f îc le n c la ,  constgulendo re s o lv e r una s e r le  
de problemas concretos de los In d u s tr ia le s  y com erclantes de Guatema­
la ,  El S a lvador, Nicaragua y Costa R ica , y aprobando va rlo s  reglamen­
to s . Pero, no habfa sldo creada para mas, n i de hecho fue mas a l la .^ ^
R ésulta p a rtic u la rm e n te  In te re s a n te  SIECA, Acta de la  Octava 
Reunlôn de la  Comislôn Norm alIzadora del Mercado Comûn Centroam ericano, 
Guatemala, Guatemala, lô  11 de feb re ro  de 1972, Anexo IV , y SIECÂ, 
Octava Reunlôn de la Comislôn Norm alIzadora del Mercado Comûn Centroa­
m ericano, Guatemala, Guatemala, 10-11 de feb re ro  de 1972, ExposIclôn  
de la  Asoclaclôn SalvadoreRa de In d u s tr ia le s  sobre P o lf t lc a  In d u s tr ia l  
ReglonaT, Guatemala, 9 de feb re ro  de t9 7 2 , tsiEC A /C N M C -VH 1/D .1. 2)1  
FECAICA y AS 1 (Asoclaclôn Salvadorefla de In d u s tr ia le s ) ,  en e xp o s Ic lo ­
nes no sôlo s im ila re s , s Ino Iguales en algunos p â rra fo s , vue 1ven a 
r e l t e r a r  su concepclôn sobre la  In tegrac lôn  re g io n a l: l ib r e  dec is ion  
e m p re s a rla l, ré g imen de l ib r e  comerclo s in  re s tr ic c lo n e s , com petencla, 
y p o l f t lc a  a ra n c e la r la  no s u s t ltu t lv a  de los Incen tIvos  f is c a le s . Se 
propone tamblen la  creaclôn  de la  Comislôn In d u s tr ia l Centroam ericana, 
organisme m îxto  goblernos- empresa p rlvada .
SIECA, Acuerdo de Teguc iga lpa , s u s c rito  por los M ln ls tro s  de 
Economfa de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa R ica , e l 5 de j u l l o  
de 1971, p. 2 ; SIECA, Acta de la  Tercera Reunlôn de la  Comislôn Norma- 
1Izadora del Mercado Comun Centroam ericano, Managua, N icaragua, 12-13  
de agosto de 19/1•
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Al re c u r r ir  una vez mâs una c r is is ,  cuando Costa Rica v o lv lô  a tomar 
medidas u n ila té ra le s  en re la c to n  a l pago de las Importaclones de o r l -  
gen centroam ericano, que los demâs pafses consfderaron que a lte rab an  
"de manera fundamental e l funclonam iento del Mercado Comûn Centroame­
ric a n o " , la  Comislôn Norm alizadora cesô sus a c tiv ld a d e s .^ ^  N orm alIzar 
e l funclonam iento del Mercado Comûn s in  abordar sus problemas e s tru c -  
tu ra le s  no podfa s e r , en e l mejor de los casos, sino postergar la  re -  
curren c la  ya normal de sus c r is is .
0. CONCLUS!ONES
De los trè s  esfuerzos de "re -fun c îon am ien to " con gérmenes rees- 
tru c tu ra d o re s , que han sldo  es tud iados , s in  duda el mâs Im portante  
fue e l "Modus O perand!", tan to  por la  In tensîdad  del proceso negocla- 
dor, como por la p ro fund Idad de los gérmenes de rees tru c tu ra c lô n  que 
conten fa. Por su p a r te , la  Resoluclôn 54 no pasô de ser un acuerdo 
In ten c lo n a l , sôlo  muy germinalmente re e s tru c tu ra d o r, a d é s a r ro ila r  y 
con cre tar en un proximo fu tu ro  para e l perfecclonam îento  del Mercado 
Comûn, m ientras la  Comislôn Norm alIzadora se redujo  a l esfuerzo  por 
ad m in is tre r e l Intercam bio  reg ional e n tre  cuatro  p afses , p lanteando- 
se meramente algunos gérmenes de re e s tru c tu ra c lô n , que expresamente 
no t r a tô  de desenvolver.
SIECA, Acta de la Duodéclma Reunlôn de la Comislôn Normal I -  
zadora del Mercado Comûn Centroam ericano, Guatemala, Guatemala, 30 y 
31 de agosto y lo . de septîem bre de 197^, pp. 30-31 .
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La toma de decis lones p o s itiv a s  por p arte  de los goblernos pa­
rece haber estado en proporclôn Inversa a la  profundIdad de los g é r­
menes reestru ctu rad ores  que contenîan esos esfuerzos de re fu n c lo n a -  
m lento: decislones gubernamentales de mas a menos p o s itiv a s  respec­
to  a la  Comislôn N orm alIzadora , Resoluclôn 54 y "Modus O perandI", 
que contenîan gérmenes reestru ctu rad ores  de menor a mayor p ro fu n d l-  
dad. S im ila r  proporclôn Inversa parece d é te c ta rs e  e n tre  la  acep ta - 
clôn de los esfuerzos de refunclonam lento por p a rte  de las m inorîas  
In d u s tr ia le s  y com erclantes, y la  profundldad dé los gérmenes rees­
tru c tu ra d o re s .
No s e rîa  aprop lado , s in  embargo, e s t I r a r  estas conclus!ones, 
como si fueran a p iIc a b le s  caso por caso a cada uno de los goblernos  
y m inorîas em presarla les  en cada uno de los esfuerzos de re fun c lon a­
mlento con gérmenes re e s tru c tu ra d o res , y tu v ie ra n  una rigurosa base 
maternât Ic a . Son, mâs b ie n , Impresiones générales dejadas por e l anâ- 
l l s l s ,  sobre todo del "Modus O perand I", y especialm ente a p iIc a b le s  a 
los goblernos y m inorîas em presarla les dé El Salvador y Guatemala, 
e n tre  quienes se d lô  un mayor In f lu jo  e Inc luso  c ie r ta  1 dentIdad em­
presa p rIv a d a -s e c to r p û b llc o . Hay que ten er en cuen ta , ademâs, el 
In f lu jo  de una m u lttp lIc id a d  de fa c to re s , e n tre  los que destaca el 
amblente adverso generado por e l c o n f llc to  armado honduro-salvadoreRo, 
acaecido en tre  la  Resoluclôn 54 y e l "Modus O perandI".
En e l "Modus OperandI" los goblernos de El Salvador y Guatemala 
-  la  c o a lIc lô n  In te rn a c lo n a l ganadora -  buscaron e l refunclonam lento
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del Mercado Comun dentro de la  o rle n ta c lô n  l ib e r a l del T ratado Marco, 
estando dlspuestos a c ie r ta s  concesiones que no lo cambiaran substan­
c la lm e n te . Pero, Honduras querfa  y luchaba precisam ente por lo con­
t r a r io :  un nuevo modo de funclonam iento del Mercado Comûn, que p rac - 
tIcam ente supuslera una "q u a s i-re e s tru e tu ra c lô n "  en su favo r o , a l 
menos, c o rre c to ra  de los desequi1Ib r lo s  que en su contra habîa e x p e r I-  
mentado. Tanto El Salvador como Honduras estu v leron  mas p ro c llv e s  a 
s a c r i f ic a r  la  p a r tic ip a c iô n  del o tro  en e l Mercado Comûn - sus r e la ­
clones mutuas ya estaban ro tas -  que a ceder a l go en su concepclôn e 
In te reses  en la  In teg rac lô n  re g io n a l.
Estas a c titu d e s  com petitivas  e In tran s ig en tes  eran propicladas  
por e l tenso c lîm a general hondureîio-salvadorefio, que hacîa e s p e c ia l­
mente d i f î c l l  c u a lq u îe r t lp o  de concesiones, aun mutuas, como se re -  
f l e jô  tamblen en la  f a l t a  de avance del Grupo B lla te r a l  y de la  Comi­
slôn Ad-hoc. Ademas, la  év iden te  Irra c io n a lId a d  del c o n f llc to  bel I -  
co generaba exp ec ta tivas  de su pronta superaclôn y de un a rre g lo  a 
fondo del Mercado Comûn, lo  que acentuaba e l c a ra c te r de p ro v ls lo n a -  
11dad del "Modus OperandI"; la  percepcîôn de ese c a ra c te r  tra n s i t o r lo  
operô mas en e l sentido  de r e s ta r le  transcendencla que de f a c l l l t a r  
las concesiones.
Tampoco las ta c tic a s  y e s tra te g la s  negocladoras fueron lo  mâs 
conducentes a un pos îb le  acuerdo: El Salvador con sus In h ib ic lo n e s  y 
re t ic e n c la s , centrando coyunturalm ente sus objecclones en e l Fondo, 
aunque su p rin c ip a l d if ic u lta d  e s tru c tu ra l estaba en la  nueva p o l î t ic a
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in d u s t r ia l , sobrevalorando su capacldad de s u b s t l tu lr  e l mercado hon­
dureRo, y seguro del apoyo guatem alteco; Hoiiduras sobrestImando la  
Im portancla de su mercado para El Salvador y Guatemala, y aprovechan- 
do la  c r is is  para fo rz a r  un camblo y tra tam le n to  espec ia l en su fa v o r,  
que acabô bartando a los demis miembros, y a fec taba  poderosos In te r e ­
ses creados por e l Mercado Comun; Guatemala, con un Juego dob1e , apo- 
yando tra s  una a p a rle n c ia  a b le r ta  la  cerrada posic lôn  salvadoreRa y 
conflando en su capacldad de dominer e l mercado hondureRo con o s in  
"Modus Operand!"; Nicaragua y Costa R ica , en e l medlo, fueron rebasa- 
das por las posiclones mis In tra n s ig e n te s .
En las declarac lones de FECAICA y FECAMCO se m an ifestô  e l în te ré s  
de los In d u s tr ia le s  y com erclantes en e l refunclonam lento  de un Merca­
do Comun, del que se consideraban los verdaderos a r t i f i c e s ,  y del que 
sin  duda habfan sldo los grandes b e n e fIc la r lo s . Ese Mercado Comûn de- 
berfa  segu lr apegado a sus p r ln c lp to s  fondamentales l ib é r a le s ,  aunque 
podrfan hacerse algunas rev is lon es  para tomar en cuenta los problemas 
de los pafses d e f ic i ta r lo s .  Los In d u s tr ia le s  y com erclantes ex ig fan  
un mayor protagonismo en su o r le n ta c lô n , re s in tle n d o  e l de la  SIECA, 
a la  que acusaban de concentraclôn de poder en detrim ento  de los ô r -  
ganos Intergubernam entales de la  In te g ra c lô n . Fue é v id e n te , s in  em­
bargo, e l disenso de los In d u s tr ia le s  hondureRos fre n te  a FECAICA, 
dominada por los salvadoreRos y guatem altecos. Tamblen dentro de 
éstos se d ieron tens lones , as f como e n tre  In d u s tr ia le s  y com erclantes, 
pero acabô Imponlendose la  posic lôn  de quienes p re fe r  fan un Mercado
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Comûn l ib e r a l ,  aun a costa de s a c r i f ic a r  a algûn mlembro, a o tro  con 
todos mâs " d i r ig is t a "  y e q u lllb ra d o .
Los empresarlos salvadoreRos y guatem altecos, f ru to  e llo s  mismos 
en gran p arte  de la  In teg rac lô n  econômica re g io n a l, y p r in c ip a le s  p ro - 
tag o n ls tas  y b e n e fIc la r lo s  de e l l a ,  no aceptaron los gérmenes re e s tru c ­
turadores que Impi Icaban una mayor coo rd inac lôn , prOgramaclôn y p la n l-  
fIc a c lô n  reg ional con p a r t ic u la r  atenclôn  a los pafses re la tIvam ente  
menos d ésarro ilad os  del a re a . E je rc le ro n , ademâs, en sus goblernos  
un In f lu jo  d éterm inan te , medlante los consabldos transvases Empresa 
P r Iv a d a -M In îs te r lo  de Economfa, la  In f l l t r a c lô n  con sus miembros de 
las delegaclones "n a c lo n a le s " , y la  prèslôn de los représentantes de 
sus câmaras y asoc lac lon es. Al f in a l  acabarfa  Imponlendose esa tenden- 
c la  salvadoreRo-guatem alteca m lt lf lc a d o ra  de un l i b e r a l Ismo p r im it iv o  
esenclalm ente a n tlc o m u n lta r lo .
S e rfa , s in  embargo, împroplo c o n c lu ir  que se d lô  un doblegamlen- 
to  de la  voluntad In te g ra c lo n is ta  rees tru c tu rad o ra  de los goblernos  
ante la  no aceptaclôn de los gérmenes reestru ctu rad ores  por p arte  de 
las m inorfas In d u s tr ia le s  y com erclantes. A lo  la rg o  de todo el p ro ­
ceso de In tegrac lôn  econômica centroam ericana no parece haber e x ls t l -  
do una a u tê n tic a  voluntad In te g ra c lo n is ta  por p arte  de los goblernos  
y tampoco en los esfuerzos de refunclonam lento  con gérmenes re e s tru c ­
tu radores . La mayor p a rte  de Ios goblernos, no obstante su v e rb a lIs ­
mo, no d ieron gran Im portancla a la  In te g ra c lô n  reg ional ni recabaron  
un fu e rte  1Iderazgo gubernamental en e l l a .  El asunto era  uno mâs den­
tro  de las normales fu n d  ones y competencies de los M ln ls tro s  de Eco-
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nomfa -  con frecuen c ia  hombres de la  empresa p r 1vada -  y su r e a l iz a -  
c : on habfa s 1 do dejada en manos de los In d u s tr ia le s  y com erclantes. 
Por eso, aunque en los esfuerzos de refunclonam lento  con gérmenes 
reestru c tu rad ores  e x is t le ro n  poderosas presiones e In f lu jo  de esas 
m inorfas en los gob lernos, mâs que un doblegamlento de éstos ante  
aqu é llas  parece haber e x is tfd o  c ie r ta  ceslôn de funclones e Id e n t l -  
f Ic a c lô n  fundamental de In te reses  y concepcIones dé ambos sec to re s .
Es p ree l so, no o b s tan te , ten er en cuenta algunas v a ria n te s  e n tre  los 
pafses: e l mayor peso y penetrac lon  del sec to r em presarla l p rivado  
en e l pûb llco  en El Salvador y Guatemala; la  d e b îlld a d  del s e c to r em­
p re s a r la l y fue rza  del lab o ra l en Honduras en r e la c lôn a o tros  pafses; 
e l enorme peso de los Somoza en N icaragua, en cuyo patrim on lo  se 
Id e n tif Ic a b a n  e l poder pûb llco  y una a l ta  proporclôn del poder eco- 
nomlco p rivado  del p a fs ; y la  mayor autonomfa y d lfe re n c la c lo n  fun -  
c lon a l e n tre  los sectores p û b llco  y p rivado  en Costa R ica.
CAPITULO VI
EL GRAN INTENTO REESTRUCTURAOOR:
TECNICOS REGIONALES Y DELEGADOS GUBERNAMENTALES
En novferabre de 1970, cuando las negoclac Jones del "Modus OperandJ" 
parecfan abocar a un pronto refunclonam iento del Mercado Comun, e l Co­
m ité de CooperacJôn Economica del Istmo Centroamerlcano s o l ic i t é  ase- 
sorfa  tê c n îc a  a l Programa de las  Madones Unldas para e l Désarroi lo  
(PNUO), a f in  de re fo rz a r  a la  SIECA de modo que pudlera r e a l îz a r  los 
estudîos para, la  rees tru c tu ra c lô n  de la  In teg rac îô n  centroam erîcana.
Très una segunda s o llc ltu d  en marzo de 1971, e l PNUD respondlô fav o ra -  
blemente concedlendo apoyo a traves  de la  Conferencla de las Madones 
Unldas para e l Come rc 1o y D és a rro ilo  (UNCTAO). En novlembre, la  Ml -  
siôn UNCTAD/SIECA comenzaba formalmente sus tra b a jo s .
E n tre ta n to  la  SIECA habfa In ld a d o  por su cuenta los e s tu d îo s , y 
a lo la rg o  de 1971 é labo ré  una s e r le  de avances con e l propos 1 to  de 
înform ar a los Estados mîembros, a los ôrganos del Tratado General y 
a la  Comlslôn Ad-hoc sobre la  ev o lu c lé n , p erspectives  y p oslb les  es - 
t ra te g la s  de la  In teg rac îô n  centroam erIcana y de su re e s tru c tu ra c lô n .
Se asumleron dos s ltuaclones h lp o té tic a s  para la  década de los 70: la  
p rim era , una In tegrac îôn  econémlca con p a r tlc lp a c lô n  de los clnco  
pafses centroam ericanos; la  segunda, e l colapso to ta i  del Mercado Co­
mun. Por razôn de su Inm anejable com plejldad metodolôglca -  a l menos,
-1 5 3 -
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eso se d ljo  -  se rechazo una te rc e ra  p o s tb tH d a d : la  In te g ra c îô n  eco­
nomics e n tre  algunos de los pafses centroam ericanos, quedando o tro s  
fue ra  del p roceso .* El c r i t e r i a  fundamental o rle n ta d o r de la  re e s tru c ­
tu rac lô n  s e rfa  as lgn ar a l programa de In teg rac îô n  un ro i en e l desa-
,, 2 
r r o l lo .
Pero, iqué se entendfa por re e s tru c tu ra c lô n ? . La SIECA no e s ta -  
ba In teresada en un concepto te ô rfc o  a b s tra c to , s ino en una In te l  I -  
gencla concrete y o p e ra tiv e  de é s ta . A p a r t i r  de una evaluaclôn  de 
la  e xp erîen c la  în te g ra c lo n îs ta  precedente , parecfa  p réc isa  m o d lflc a r  
algunos de los Instrum entas v îgen tes  respecte al ré g imen de l ib r e  co­
rne rc I o , arancel uniform e y d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o , aRadIendo algunos 
nuevos puntos camplementarlos concern ientes a l empleo y a p o lf t lc a s  
rég ionales  en la  a g r ic u ltu ra  y la  In d u s tr ie . Se necesitaba tamblen 
algunas Innovaclones In s t ltu c lo n a le s .^  No së tra ta b a , por ta n to , de 
p a r t i r  de c e ro , coma si no hub lera é x ls t ld o  por mas de una década un 
proceso de In te g ra c îô n  en C entroam érica, o nada fuera  aprovechable  
del pasado y de los esfuerzos por p e rfe c c lo n a rlo . Por e l c o n tra r io ,  
habrfa  que p a r t i r  del pasado y de la  e x p e rîe n c la  acumulada, tra tan do
' SIECA, Las P erspectives del D é s a rro ilo  Econômico y Socia l de 
Centroamérica en la  Década 1971-19Ô0, Guatemala, 15 de a b r l l  de 
1971, (S IE C A /7 l /S .G . / t l ) , pp. 1 -3 .
2
SIECA, Algunos Elementos para la  R eestructurac lôn  del P rogra- 
ma de In tegrac îôn  Econômica Centroam erIcana, Guatemala, 12 de d ic lem - 
brê dV 1971, (S IE C A /7 1 /V -1 /5 4 ), p . 8 .
 ^ SIECA, Hacla la  D e fin ic lô n  de una E s tra te g la  para la  R eestruc- 
tu rac lô n  del Mercado Comûn Centroam erlcano, Guatemala, 5 de novlembre 
de 1971, (S IE C A /7 1 /S .G ./4 8 ).
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de p e rfe c c lo n a rlo s . Pero era necesarîo  tamblen un cambio, y c ie r t a -  
mente una nueva e s tru c tu ra  In s t îtu c lo n a l con mayor capacidad de dé­
c is io n :
Como h ip ô te s is  de tra b a jo , se t r a ta  de la  rees tru c tu rac lô n  
como un proceso que tîen e  connotaclones prop la s . SIn em­
bargo, se reconoce que la  re e s tru c tu ra c lô n  y e l p e r fe c c lo -  
namlento con s tItuyen  p arte  de un solo proceso de In te g ra -  
clôn p rogresiva  en Centroam érica. En muchos aspectos -  no 
necesarlam ente en todos -  las  acclones -  no decislones -  
de rees tru c tu ra c lô n  req u e rira n  un perfecclonam iento  p re - 
v lo  en e l funclonam iento del Programa en algunas a reas . 
Pero en o tros  casos, probablemente la re e s tru c tu rac lô n  
suponga que en vez de p erfe c c lo n a r algunos Instrumentos 
e s p e c ffic o s , los mîsmos tengan que abandonarse, en la  me- 
dlda en que se logre avanzar hacla estados mas avanzados 
de In te g ra c îô n .4
Sobre la  base de los trab a jo s  précédantes y simultaneos de la  
S e c re ta r îa , la  M Islôn UNCTAD/SIECA form ulé en novlembre de 1971 su 
esquema sobre e l es tu d io  "Las Perspectives  del D é s a rro ilo  Econômico 
y Social en Centroamérica en la  Década de 1970". La premisa de é s te  
era  que, dado que la  pequeRez de cada uno de los pafses centroam eri­
canos por separado con s tI tu fa  un obstâcu lo  ta l  vez in s a lv a b le  a su 
d e s a rro llo , se împonfa algun t îp o  de colaboraclôn econémlca. Para 
e l lo  se o frec fan  a lte r n a t iv e s . La M Islôn p re ten dfa  que estas fueran  
no sôlo teôricam ente acep tab les , s Ino v ia b le s  en la  p râ c t ic a , lo  que 
Im p llcaba, e n tre  o tros  re q u ls ito s , "e l culdado de c o n c il ie r  la  d lv e r -  
sldad de In tereses  y fac to res  en jueg o" y de responder a " la s  r e a l l -
** SIECA, A lgunos E lem entos pa ra  la  R e e s tru c tu ra c lô n , p . 1.
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dades p o l f t lc a s ,  s o c ia le s  e In s t Itu c lo n a le s  Imperantes en la  re g io n ".^  
En los meses s ig u le n te s , d lversas organ Izac Iones de las Naclones U n i- 
das y organismes rég ion a les  centroam ericanos con trlbuyeron  con sus 
estudîos a los de la  M Islôn UNCTAD/SIECA, y para Junlo de 1972 esta  
Inc lu se  habfa elaborado ya una Nota muy s im ila r  a la  que s e rfa  la  dé­
f i n i t  I va Nota-Resumen de la  propuesta f ln a l .^  Quedaban pend len tes  to -  
davfa algunos puntos, y habfa que c o rre g ir  y com plétât o tro s . Esta 
ta re a , no exenta de c le r ta  tension  e n tré  un secto r de la  S e c re ta rfa  
y la  M Islôn UNCTAD/SIECA, se lle v ô  a câbo en los s ig u le n te s  meses, y 
por f in  en octobre  de 1972 SIECA presentâba e l es tu d io  El D é s a rro ilo  
In tegrado de Centroam érica en la  Présente Década: Bases y Propuestas 
para e l Perfecclonam iento  y la  R eestructurac lôn  del Mercado Comun 
Centroam erlcano.
A. LA PROPUESTA DE LA SIECA
El es tu d io  de la  S e c re ta r fa , r e f e r Ido frecuentem ente como "La 
Propuesta de la  SIECA", "E l Estudio de la  Década" o "El Informe  
Rosenthal", p a r te  del reconocim lento de la  c r is is  cada vez mas pro­
funda del proceso de In te g ra c îô n  en Centroam érica. SIn embargo, en 
la  década de los 60 las economfas de los pafses m anîfestaron una c re -
SIECA, M Islôn UNCTAD/SIECA, Esquema Anotado sobre e l Estudio  
"Las P erspectives del D e s a rro llo  Economico y Social de Centroamérica 
en la Década de 1970'*, 26 de novlembre de 1971.
^ SIECA, M Islôn SIECA/UNCTAD, Consideraclones sobre e l Desarro- 
11o In te g rado en Centroam ërIca du rante  la  Década de 1970, GÜâtema1 a , 
8 de Junîo de 197^.
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c îe n te  Interdependencla que contribuyô  a su d e s a rro llo , por lo  que la  
SIECA juzg a  que encarando e l problema con un enfoque In te g ra l que con- 
duzca a l perfecclonam iento  y la  re e s tru c tu ra c lô n  de la In teg rac îô n  se 
Incrementan las p o s ib i1Idades de d e s a rro llo . "La te s is  c e n tra l del 
es tu d io  es que, en Centroam érica, 'd e s a r ro llo ' e 'In te g ra c îô n ' son dos 
conceptos Inseparables que pertenecen a un âmbito comun".^ El es tu d io  
sobre e l perfecclonam iento  y la  re e s tru c tu ra c lô n  se concreta , por ta n ­
to , en la  propuesta de una e s tra te g la  de d e s a rro llo  In tegrado . Aunque 
ésta  se cen tra  en los aspectos econômicos, so c ia les  e In s t Itu c lo n a le s ,  
se seRala que "e l fondo del problema v iene  a ser de c a ra c te r p o l i t ic o ,  
y su soluclôn req u le re  oportunas e im portantes decisiones en este  o rden".^  
Pero e s te  terren o  no es de competencia de la  S e c re ta rfa , por lo que 
e s ta , una vez menclonado, parece s e n tirs e  llb e ra d a  para form uler su 
propuesta s In  conslderaclôn de es te  aspecto c ru c ia l .
La p arte  segunda, en que se évalua e l d e s a rro llo  in tegrado  de 
Centroamérica en los 60 , y la  te rc e ra , dedlcada a m ostrar la  in te ra c -  
ciôn de las  v a ria b le s  In tegrac îôn  y d e s a r ro llo , proporcîonan las ba­
ses h is tô r fc a  y te ô r ic a  de la  propuesta. Pues to  que los desequî11 b rio s  
ex te rn o s , los bajos ritmos de c re c im le n to , las re s tr ic c lo n e s  del aho- 
rro  y la  In v e rs iô n , y la  d é f ic ie n te  e s tru c tu ra  socia l habfan sido t l - 
p ific a d o s  como los obstâculos p r in c ip a le s  a l d e s a rro llo , la  SIECA t r a ­
ta  ahora de m ostrar cômo una In teg rac îô n  mas profunda m ejo rarfa  e l sec-
 ^ SIECA, El D esarro llo  Integrado de C entroam érica, Tomo I ,  p . 6, 
^ I b i d . , p. 8,
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to r e x te rn o , la tasa de c rec im ien to , e l c o é f ic le n te  de ahorro  y la  
e s tru c tu ra  s o c ia l,  y con e l lo  las p o s ib i1 Idades de d e s a rro llo  econô- 
m ic o -s o c la l. La in teg rac îô n  c o n tr lb u lr fa  a l d e s a r ro llo , y é s te  a su 
vez podrîa  c o n tr lb u lr  a una mayor In tegrac îôn  re g io n a l. La expo s l- 
ciôn de SIECA ré s u lta  mSs convlncente respecto a la  conexion In te g ra - 
c lô n -d e s a rro llo  econômico, y mas proplamente c rec im ien to  econômico, 
que a la  conexlon In te g ra c lo n -d e s a rro lto  s o c ia l.  Tal vez por eso, 
cuando se t r a ta  de m ostrar que los b en e flc lo s  del d e s a rro llo  In te g ra ­
do compensan los costos y s a c r lf lc lo s  que c o n lle v a , se o frec e  una 
comparaclôn e n tre  la  tasa e s t I ma da de crec im ien to  del producto In te r -  
no bru to  con y s in  In te g ra c îô n  (Cuadro V I - 1 ) ,  que muestra las ven ta - 
ja s  de la  prim era a l te r n a t iv e .  El procedlm lento no d eja  de ser cues-
9
t lo n a b le .
Cuadro V I- 1
Tasa de Crecim iento Estlmado del PIB segûn Dos H ip ô tes is  a Pree l os
Constantes de I960
1972-1980
(P o rcen ta je )
C recim iento  real Crecim iento  rea l
con In teg rac îô n s In  In teg rac îô n  D Ife re n c la
Guatemala 5 ,7 4 ,3 1.4
El Salvador 5 ,9 4 ,6 1.3
Honduras 6 ,5 3 ,5 3 ,0
Nicaragua 7.1 4 ,4 2 ,7
Costa Rica 7.1 6 ,6 0 ,5
Centroamérica 6 ,5 4 ,2 2 ,3
(Tornado de SIECA, El D e s a rro llo  Inteqrado de Centroamérica , Tomo 1,
p. 49.
^ Para una c r f t lc a  puede verse Reyes, "Notas C r f t lc a s " , p. 12, 
y LIzano y W lllm o re , pp. 284-285.
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La p a rte  cuarta  del e s tu d io , en la que se formula una e s tra te g la  
de d e s a rro llo  In tegrado , con stItu ye  e l nûcleo c e n tra l.  El o b je tiv o  
f in a l de la  e s tra te g la  es c re a r condiclones que p rop ic len  e l b le n e s ta r  
de la  poblaclôn centroam ericana, para lo  que se contempla como H o ri­
zonte la  formaciôn de una union econômica. El o b je t Iv o  f in a l se de- 
sagrega en cuatro  grandes o b je tIv o s : încremento de la  producciôn, po- 
1 f t  Ica d is t r ib u t iv e ,  aprovechamîento mas rac ional de los recursos hu- 
manos, y dism inuciôn de la  v u ln e ra b i1 îdad externa de la  economîa de 
la  reg ion . Para conseguir estos o b je tiv o s  se formulan se ls  elementos 
p rin c ip a le s  de la  e s tra te g la  de d e s a rro llo  In tegrado .
Se destaca, en prim er lu g a r, una mayor In tervenclôn  del Estado 
en la  economfa, puesto que a é s te  le  corresponde la  creaclôn y e je c u -  
clôn de las  p o lf t lc a s  coordinadas de la  In te g ra c îô n , y la  promociôn 
del d e s a rro llo  mediante e l f omento del ahorro In te rn o  y ex terno  y de 
la  In v e rs io n . Pero se contempla un sistema de economfa de mercado l i ­
b re , basado fundamental mente en la empresa p rîvada:
s i bien una p o l f t lc a  de d e s a rro llo  -  sobre todo de desa­
r r o l lo  Integrado -  req u lere  una mayor p a r tlc lp a c lô n  e s ta ta l  
en la  a c tiv id a d  econômica, de ninguna manera se p lan tea  d î -  
cha p a rtlc lp a c lô n  como s u s t itu to  del mecanismo del mercado. 
Como ya quedô sefialado, corresponderfa a l sector p u b lic o , 
e n tre  o tras  funclones, d ic ta r  un conjunto de normas que 
In flu y a n  y regulen la  a c tiv id a d  p riv a d a , como complemento 
de la  funclôn o rle n ta d o ra  e je rc id a  por e l mercado. De ahf 
que se tenga en mente, como p arte  de la  e s tr a te g ia ,  promover 
c l d e s a rro llo  de una In ic la t iv a  p rivada cada vez mas v lg o ro -  
sa y vi s io n a r la .10
SIECA, El D e s a rro llo  In te g ra d o  de C e n tro a m é rica , Tomo I ,  p . 52.
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El segundo elemento de la  e s tra te g ia  lo  co n s tItu y e  la  p o l f t lc a  
d is t r ib u t iv e  del Ingreso. Exîsten  para e l lo  razones p o lf t lc a s  y so­
c ia le s ,  pero la  propuesta destaca las econômicas, considerando que 
e l lo  p rovocarfa  una am pllacîôn v e r t ic a l  del mercado, con e l  c o n s l-  
g ulente  Incremento dinâmico de la  demanda. Esa p o l f t lc a  d is t r i b u t i ­
ve re q u e r ir fa  ayuda p re fe re n c la l a l pequeRo y mediano a g r ic u l to r ,  
organ Izac ion  de los e s tra to s  de menores Ingresos, creaclôn  de empleo, 
y nuevas p o lf t lc a s  a ra n c e la r la  y t r ib u t a r îa .
El aprovechamîento mas rac io n a l de los recursos humanos es e l 
te rc e r  elem ento. Se t r a ta  de m axim izar la  u t i l lz a c lô n  del fa c to r  
tra b a jo , abondante y desperd iciado en là  re g io n , y de a h o rra r e l e s -  
caso fa c to r  c a p i ta l .  Se sug iere para e l l o ,  la  se lecclôn  de tec n o lo -  
gfas apropladas y la  extenslôn y mejorâm iento de la  educaclôn.
Una p o l f t lc a  de d e s a rro llo  e q u lllb ra d o , que perm ita la  p a r t l c l -  
paciôn razonablemente e q u lta t iv a  de todoS los pafses en los b é n é fi­
c ie s  del d e s a rro llo  In tegrado , es un im perativo  p o lf t lc o  y econômico, 
y por ta n to , una ex igencla  p rim a rla  de la  e s tr a te g la .  Por p o lf t lc a  
de d e s a rro llo  e q u lllb ra d o  se en tlend e:
la  acclôn mancomunada para que se den dos condiclones: 
a) que e l crec im ien to  econômico de cada uno de los pafses 
sea mayor dentro  que fuera de la  In te g ra c îô n ; y b) que los 
clnco pafses puedan s a lv a r en forma con junta y oportuna  
los p r in c ip a le s  esco llos  que, a n iv e l n a c lo n a l, Interponen  
obstâculos a la  Igualdad de oportunidades y a la  capacidad  
de aprovechamîento de cada pafs çara p a r t ic ip e r  en los bene­
f lc lo s  del d e s a rro llo  In tegrado .
 ^  ^ I b id . ,  p. 56 . Sobre e l d e s a rro llo  e q u lllb ra d o  en "El Estudio  
de la Década*' puede verse Delgado, pp. 140-155.
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El q u in to  elemento de la  e s tra te g la  es e l apoyo a los sectores  
directam ente  p ro d u c tIvos: a g r ic u ltu ra  e In d u s tr ie . La a g r ic u ltu ra ,  
an terlo rm ente  p rê te r  Ida en e l proceso de In te g ra c îô n , pasa a ser la  
pleza  c e n tra l de la  nueva e s tra te g la ,  aslgnandole un papel c ru c ia l 
en e l aumento de la  producciôn, generaclôn de empleo y adq u ls ic lôn  
de d iv is a s , y en la  p o l f t lc a  d is t r ib u t iv e .  Para e l lo  se re q u e r ir fa  
r e a l îz a r  un es fu erzo  en cuanto a se lecclôn  de tec n o lo g fa , d e s a rro llo  
de recursos humanos, In s tItu c lo n e s  de s e rv ic îo , y espec ia l Izac Ion  
a g rfc o la . Se hace menclôn tamblen de una re e s tru c tu ra c lô n  a g ra r la .  
Por su p a r te , la  In d u s tr ie  ten d rfa  que segu ir Incrementando su p a r t i - 
clpaclôn  en la  generaclôn del producto In te rn o  h ru to , pero con a lg u ­
nas nuevas modalIdades respecto  a la  década a n te r io r :  mayor în te rd e -  
pendencla con e l sec to r p rim a r lo , eslabonamlento hacla a tr â s , expor- 
tac lô n  e x t r a -r e g lo n a l,  y e s p e c ia lIzac lôn  y complementaclôn a n iv e l 
centroam erIcano.
F lna lm ente , se propone una p o lf t lc a  com erclal y econômica e x te r ­
na comûn que mejore la  p a r tlc lp a c lô n  de la  region en e l comerclo y 
economfa In te rn a c lo n a le s .
SIECA Juzga que estos se ls  elementos p r in c ip a le s  de la  e s tr a te ­
g la  son lo  bastante  générales como para p e rm it Ir  la  Incorporaclôn a 
e llo s  de los planes naclonales  de d e s a r ro llo , y sufIc len tem ente  espe­
c ff ic o s  como para hacer coherente una e s tra te g la  de d e s a rro llo  In te ­
grado ten d ie n te  a la  union econômica reg ional y a l b le n e s ta r de la  
poblaclôn centroam ericana. El re q u is ite  de una coord lnaclôn re g io ­
nal de las  p o lf t lc a s  naclonales  de d e s a rro llo  es el p r in c ip a l comun 
denominador de e l lo s .  De ahf la  Im portancla c ru c ia l que h abrfa  que
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dar a la  p la n lffc a c lo n .
En la  q u in ta  y u ltim a  p arte  de la  propuesta se d e lln e a  un plan  
de acclôn en apoyo de la  e s trà te g la  de d e s a rro llo  In tegrado . El plan  
se centra  en torno a v e in te  "campos de acclôn e s p e c ffic o s " , que s ln -  
te t lz a n  e l contenîdo de los doce anexos técn lcos Inc lu fdos en e l es­
tud io  de la  S e c re ta rfa . Esos campos de a c tiv id a d  son: 1) El p e rfe c ­
clonam iento de la  zona de l ib r e  comerclo y la  co n s tItu c lô n  de una 
union aduanera p e rfe c ta  (Anexo 2 ) ;  2) Arancel comûn y p o lf t lc a  arance­
la r la  (Anexo 2 ) ;  3) P o lf t lc a  de d e s a rro llo  In d u s tr ia l (Anexo 3 );  4) Po- 
1 f t  ica de d e s a rro llo  a g rfc o la  (Anexo 4 ) ;  5) Programa de In tegrac îôn  
f fs ic a  (Anexo 5 );  6) E s tra te g la  de d e s a rro llo  de las  exportaclones  
(Anexo 8 );  7) P o lf t lc a  comerclal externa comûn (Anexo 8 ) ;  8) Capacidad 
de endeudamiento (Anexo 9 );  9) P o lf t lc a  comûn sobre tra tam ie n to  a la  
Inversion e x tra n je ra  d ire c ta  (Anexo 9 ) ;  10) FInanzas pûb llcas y armo- 
n lzac lô n  t r ib u ta r îa  (Anexo 10 ); 11) In tegrac îôn  m onetarla (Anexo 7 );
12) M ovilldad  de c a p ita le s  (Anexo 9 );  13) M ovîlldad de la  mano de 
obra (Anexo 6 ) ;  14) P o lf t lc a  reg ional de empleo (Anexo 6 ) ;  15) P a r t l ­
c lpaclôn  socia l en la  In tegrac îôn  (Anexo 6 ) ;  16) Aspectos In s t itu e  to­
nales (Anexo 11 ); 17) El Banco Centroamerlcano de In tegrac îôn  Econô­
mica (Anexo 9 ) ;  18) F Inanciam Iento de las In s titu c lo n e s  rég ionales  
(Anexo 9 );  19) Cooperaclôn tëcn ica  In te rn ac lo n a l (Anexo 12 ); y 20) 
P a rtlc lp a c lô n  razonablemente e q u lta t iv a  de todos los pafses en los be­
n e flc lo s  del d e s a rro llo  Integrado. En torno a esos v e in te  puntos se 
formulan las  propuestas concretas que configuran un esfuerzo  In tegra l
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y coheren te , aunque no exhau stIvo , de re e s tru c tu ra c lô n  de la  In te g ra ­
cîôn  centroam ericana.
Como puede apre c la rs e  de su sim ple enumeracîôn, la  mayorîa de los 
campos de acclôn e s p e c ffic o s  se re f le re n  a p o lf t lc a s  econômicas y so­
c ia le s .  El decim osexto, s In embargo, t r a ta  de un asbecto d ife re n te  
y de esp ec ia l Im portancla , e l In s t I tu e lo n a l .
Teôricam ente se considéra que e l marco In s t îtu c lo n a l de c u a lq u le r  
proceso de In teg rac îô n  reg ion a l debe responder a cuatro  c a r a c t e r îs t I -  
cas: a d a p ta b i1 Idad, coherencla , autonomfa y p a r t lc lp a c lô n . El c e n tro ­
am erlcano, por e l c o n tra r io , se mostrô r fg id o , d isp erso , subordinado 
y caren te  de s u f ic le n te  p a r tlc lp a c lô n  durante la  década de los 60 . 
SIECA propone, por ta n to , un nuevo sistema In s t îtu c lo n a l que responda 
a las  c a ra c te r fs t Ic a s  te ô ric a s  menclonadas y a las ex igencies  del dé­
s a rro i lo  In tegrado , lo  que Im p llc a r fa  cum pllr a l menos con las  s i ­
gu lentes  "cond ic lones": a) adecuada representaclôn  de los In te reses  
de cada Estado, de los d îs t ln to s  e s tra to s  del secto r p rivado , y de los 
de la  reg lôn como un su je to  con p e rs o n a lIdad J u r îd ic a  p ro p ia ; b) la  
c o n s tItu c lô n  de un ôrgano com unitarîo  permanente; c) e l e s ta b lec lm îen -  
to  de una fuen te  automât Ica de fIn an c îa m le n to  de las in s titu c lo n e s  ré ­
g io n a le s ; y d) la  suscripc iôn  de un nuevo tra ta d o  marco que cree  la  
ComunIdad Econômica Centroam ericana.
Los p r in c ip a le s  ôrganos de esa ComunIdad s e rîa n : 1) El Consejo de 
M In Is tro s , ôrgano Intergubernam ental de dec is ion  p o l f t lc a ,  In tegrado  
por M in is tre s  de la  c a r te ra  bajo  cuya competencia se encontraran los
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asuntos a t r a t a r ,  que In fc la lm en te  tom arîa sus decis lones por u nanl- 
mtdad; 2) La Comlslôn Permanente, ôrgano comunI ta r lo  e je c u t lv o , com- 
puesto por ocho miembros no dependlentes de los  goblernos naclonales  
que actuarTan en funclôn del In te ré s  re g io n a l; 3) El Organo C ontra- 
lo r  de la  Leg a lIdad , encargado de hacer res p e ta r e l derecho com unIta- 
r lo  y de asegurar su In te rp re ta c lô n  uniform e; 4) Los Organos e In s t i ­
tuclones E s p e c ia lIzados, que perseguIrTan o b je tiv o s  concretos dentro  
de un conjunto ordenado jerârqu lcam ente  y b ajo  la  coord lnaclôn de la  
Comlslôn; y 5) Comislones de C onsulta, para que los d îs t ln to s  secto­
res soc ia les  pudieran p a r t ic ip e r  en la  etapâ p re p a ra to rla  -  no en la  
especTfIcamente d ec is o rta  -  del proceso de toma de d ec is lo n e s .*^
En lo  re fe re n te  a l fInahc lam ien to  autônomo y continua de las  
In s titu c lo n e s  ré g io n a le s , e l Anexo 9 propone un recargo cam blarlo  del 
0,5% sobre la  venta de d iv is a s , a l menos m ientras se lle g a  a una unlôn 
aduanera p e r fe c ta , p a rte  de cuya recaudaclôn de derechos a ra n c e la rlo s  
podrîa  d es tln a rse  a esa f in a lId a d  en e l fu tu ro .
Tanto la  Ins tauraclô n  de es te  nuevo sistem a In s t îtu c lo n a l,  como 
la  puesta en marcha de las propuestas concretas de d e s a rro llo  In te ­
grado, que configuran la  rees tru c tu ra c lô n  de la  In tegrac îôn  cen tro a­
m ericana, e x lg lr îa n  un nuevo tra ta d o  marco.
Se t r a t a r îa ,  en consecuencla, de la  concertaclôn de un con- 
venlo  In te rn a c lo n a l que, como en o tros  esquemas rég ionales  
de In te g ra c îô n , sea a u to su fle  len te  para p e rm it Ir  p ro fu nd l-
*^ SIECA, El Desarrollo Integrado de Centroam érica, Tomo 11, 
pp. 1-44.
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zar e l proceso a travês  de la  expreslôn de voluntad de los 
Estados en e l seno del correspond len te  ôrgano p o l i t ic o ,  y 
mediante la  e jecuclôn  y puesta en marcha de sus decislones  
por un ôrgano com un Itarlo , todo en el contexto de una sé­
r ié  de mecanIsmos que conform arîan e l sistema dentro  del 
cual se ve rîa n  co n c llla d o s  los In tereses p a r tîc u la re s  de 
los pafses con los de la  reg lô n , conceblda como una comu- 
n ldad. E l lo  e x ig e , desde luego, una toma de posiclôn de 
los goblernos al mas a l to  n iv e l p o l f t lc o ,  asf como una 
d e fln lc lô n  sobre e l alcance que se le  desea Im prim ir al
p ro c e s o J 3
"La Propuesta de la  SIECA" es s In duda e l estud io  mas completo 
re a llz a d o  sobre la  In tegrac îôn  centroam ericana, y su ca lId ad  recono- 
c lda  am pilamente, no obstante d iscrepancies Ideolôgicas y c le r ta s  
c r f t lc a s  m etodolôgicas. Su v la b ll ld a d  p ra c tic e , s In embargo, fue  
cuestlonada desde su p u b llc a c lô n , Incluso dentro de c le rto s  sectores  
de la  p rop ia  S e c re ta rfa , sobre todo a l tomar en cuenta la  e s tru c tu ra  
y re la c lô n  de fuerzas p o lf t lc a s  en los diversos pafses de la  rég ion , 
aspectos éstos que e l es tu d io  centrado en los econôm ico-soclaies nun- 
ca a n a llz a  en profundidad. El tiempo acabarfa corroborando las du- 
das y escepticism o In ic la le s  sobre la  v la b llld a d  p ra c tic e  de la  p ro ­
puesta d ésarro i I îs ta -re fo rm is ta  de la  SIECA.***
En e l présente c a p ftu lo  se es tu d ia  la  actuacîôn de los g o b le r­
nos ante la  Propuesta de la  SIECA y sus u lt e r  lores desenvolvim îentos  
hasta l le g a r  a l Tratado Marco, viendose tamblen la  acclôn de los téc -
*^ Ib id . ,  Tomo I ,  p. 103.
14 Saul Osorio Paz, " In te g ra c îô n  Econômica Centroamericana: 
C aracter del D e s a rro llo " , Economfa, No. 35 , En.-M ar. 1973, P- 8 7 s s .;  
Gert Rosenthal, "La Propuesta de la  SIECA sobre e l Perfecclonam iento  
y la  Reestructuraclôn del Proceso de In tegrac îôn  en Centroam érica: 
Orfgenes, Contenîdo y P erspec tives", Estudîos S o c ia le s , No. 9 , Mayo- 
Junlo 1973, P p . 1-11; Reyes "Notas C r ft lc a s " ;  LIzano y W lllm o re , p. 
30255.
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nicos rég io n a les - En e l c a p ftu lo  s ig u ie n te  se a n a llz a  la  actuacîôn  
de las m inorfas In d u s tr ia le s  y com erclantes y de las  m ayorfas, y se 
formulan algunas concluslones sobre e l gran In te n to  re e s tru c tu ra d o r.
B. LOS GOBIERNOS: RODAJE Y PRIMERA ETAPA DEL CAN
Menos de dos meses despuês de la  entrega de la  Propuesta de la  
SIECA a los gob lernos, ëstos celebrarori ta Prim era Reunlôn sobre e l 
Perfecclonam iento  y la  R eestructurac lôn  del Mercado Comun Centroame­
rlc a n o , para e s ta b le c e r los mécanismes In s t Itu c lo n a le s  que habrîan  
de a n a lIz a r  " e l p lan team iento  de la  S e c re ta r fa , o cua lesqu lera  
o tro s  que tu v ie ra n  a bien p resen te r los goblernos en mater la  de rees­
t r u c t u r a c l ô n " . L a s  decis lones f in a le s  a l respecto  quedarfan en ma- 
nos de la  Reunlôn T r ip a r t i t a ,  o C u a t r Ip a r t l ta ,  dependiendo de la  In ­
corporaclôn o no de los M In Is tro s  de Relaclones E x te rlo re s  a la  cons- 
t l tu fd a  por los de Economfa, de Hacienda y P rés identes  de los Bancos 
C en tra les . Como fo ro  técn ico  y de es tu d io  se acordô e s ta b le c e r con 
c a ra c te r permanente un Comité de A lto  N ive l para e l Perfecclonam ien­
to  y la  R eestructurac lôn  del Mercado Comun Centroamerlcano (CAN), 
formado por un représentante  designado por cada uno de los goblernos; 
e l CAN deberfa In ic la r  sus tra b a jo s  en enero de 1973, y se p reve îa  
que para septiem bre podrfa p resen ter sus concluslones a l mecanismo
SIECA, Acta dé là  Prim era Reunlôn Sobre e l Perfecclonam iento  
y la  Rééstructoràctôrt del Mercado Comun Centroam erlcano, Guatëmâla, 
Guatemala, 1-2 de d iclem bre de 1972, pp. 15-16 .
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d e c !s o r lo .
El es ta b lec lm len to  de estos dos foros Im pllcaba e x c lu lr  e l p er­
fecclonam iento  y re e s tru c tu ra c lô n  de las a tr lb u c lones de la  Réunion 
de M in is tre s  de Economîa, Incapaz de con s tItu ir s e  en Consejo Econô­
mico desde I 9 69 . Su âmbito de competencia se redujo con e l lo  al fun ­
clonam iento de lo  que quedaba del Mercado Comûn, a sus problèmes u r­
gentes y de corto  p la zo , y a e llo s  dedîcô las  escasas reuniones re a -  
llza d a s  en los dos aRos s ig u le n te s , en que los paîses centroam erica­
nos y e l Mercado Comûn confrontaron graves d if ic u lta d e s  de d ive rsa  
înd o le  {terrem oto  de Managua, huracân F I f î  en Honduras, a lz a  de los  
f le te s  m arîtim os y de los preclos del p e trô le o , tendencies In f la c lo -  
n a r la s , medIdas p ro te c c îo n ls ta s  de Estados Unidos, Incentivos f is c a ­
les  a la s  In d u s tr ia s , e t c . . . )
La Reunlôn T r ip a r t i t a  In s ta lô  por f in  e l Comité de A lto  N ive l en 
J u lio  de 1973, se ls  meses después de lo  In ic la lm e n te  p re v is to , a con­
secuenc la sobre todo del terrem oto de Managua.*^ Las dos reuniones  
e x tra o rd In a r la s  y trè s  perîodos de seslones que re a llz ô  hasta marzo 
de 1974 pueden considerarse una fase de ro d a je , en la  que e l CAN t r a -  
tô  de a c la ra r  su Id e n tld a d , e l t lp o  de In tegrac îôn  p re ten d id o , e l 
s ig n ific a d o  de los conceptos de perfecclonam iento  y re e s tru c tu ra c lô n , 
y de o rgan Iz a r sus tra b a jo s . Desde un p r in c ip lo  e l Comité se au to -
SIECA, Acta de la  Segunda Reunlôn sobre e l Perfecclonam iento  
y la  R eestructuraclôn  del Mercado Comun Centroam erlcano, Managua, N i­
caragua, 24 de J u lio  de 1973, pp. 8 -1 3 .
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Id e n tIfF c ô  como un fo ro  de es tu d io  të c n îc o -p o l î t Ic o ,  e n fa t iz ô  su ca­
ra c te r  reg ional e Independencla de c r l t e r l o ,  la  necesidad de tener 
en cuenta fac to re s  p o lît Ic o s  y so c ia les  en ad lc lô n  a los econômicos, 
y su foco en la  re e s tru c tu ra c lô n , s In que e l lo  e x c lu y e ra , s ln  embar­
go, las consultas con las  resp ectIvas  au torldades nac lo na les  o la  
" v ig lla n c la "  sobre problèmes de c o rto  p lazo  que pudieran o b s ta c u lIz a r  
posterlorm ente la  re a lIz a c lô n  de planes de medio y la rg o  a lcance.
En su Acuerdo No. 1 los miembros del Comité c o in c id le ro n  en que 
se deberîa  buscar una mayor In tegrac îôn  en la  lîn e a  de la  Propuesta 
de la  SIECA, con e l o b je tIv o  u ltim o  p rin c ip a l de "m ejorar en forma 
sub s ta n tia l e l n iv e l y la  c a lId a d  de v ida  de la  poblaclôn centroame­
ric a n a , mediante la  creaclôn de un sistema econômico y soc ia l e q u lta -
17t Iv o  de dlmenslôn re g io n a l: la  Unlôn Econômica Centroam ericana".
Los sectores In d u s tr ia l y a g r fc o la , e l l ib r e  comerclo y e l arancel 
uniform e, las p o lf t lc a s  f is c a le s  y los aspectos so c ia les  se rîan  los 
temas de es tu d io  p r io r I t a r lo s  en e l programa de tra b a jo  del CAN, p re - 
vlendose para e l f in a l  de és te  la  form ulaclôn con la  colaboraclôn de 
la  SIECA de un proyecto de tra ta d o  marco o cuadro que creara  la  Co­
mun Idad Econômica y Socia l Centroam ericana. Quedô est a b le d do que 
" e l consenso general o acuerdo unanime sera la  norma que prevalezca  
en la  formaciôn de voluntad del C om ité".*®
SIECA, CAN, Acta del Prim er Pérîodo de Seslones del Comité 
dé A lto  N Ivé l para là  RéestrüCturaclôrt dél Mércado Comûn CentroamF- 
f ic a n o , Guatemala, 3 -5  de octobre de 1973, Ànexo 3 , p. Ï1
*® SIECA, Aide Mémoire 1; Reunlôn p re p a ra to rla  del Comité de 
A lto  N ive l para la R eestructurac lôn  del Mercado Comûn Centroamerl­
cano, Antigua Guatemala, 13 de agosto de 1973. p. 11.
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En e l Tercer Perîodo de Seslones, ante la  In s ls te n c la  de El S a l­
vador, se débat 16 e l s ig n ific a d o  de los conceptos de perfecclonam ien­
to  y re e s tru c tu ra c lô n , concluyendo que e l primero se re fe r îa  a las  
tareas  destinadas a lo g ra r e l funclonam iento normal ajustado  del ré -  
glmen ju r îd ic o  teôricam ente v igen te  en tre  los clnco p a îses , y el se­
gundo a l es tab lec lm len to  de un nuevo orden ju r îd ic o  de la  In tegrac îôn  
mas avanzado en cuanto a su o rgan Izac lôn  In s t îtu c lo n a l,  dIseRo y e je ­
cuclôn de p o l î t Ic a s  comunes, y g aran tîas  de una e q u lta t iv a  d ls t r lb u -  
clôn de costos y b e n e flc lo s . Ambos procesos deberîan avanzar s lm u l- 
tânea y convergentemente.
No deja  de 1lamar la  atenclôn  la  f a l t a  de co n f1 l e t Iv idad  de estos  
prlmeros perîodos de seslones, hablendo In f lu îd o  en e l lo  probablemen­
t e ,  ademâs de la  p ropia  n a tu ra le za  de una fase de ro d a je , e l papel 
d ire c to r  jugado por la  SIECA y las exp ec ta tivas  creadas por las nego- 
clac lo nes  de paz emprendidas a f in a le s  de 1973 en Mexico e n tre  El S a l­
vador y Honduras. Estas û ltlm as  acabarîan  frustrândose y la  calma 
no d u ra r îa  mucho tiem po, una vez que los paîses empezaran a exponer 
y luchar por sus In te re s e s , como era în e lu d îb le ;
El Comité de A lto  N ive l reconoclô que s i bien es p os ib le  
Id e n t i f ic a r  elementos comunes en las  apreclaclones nac lo ­
nales  respecto a la  In te g ra c îô n , tamblen podrîan encon- 
tra rs e  puntos de v is ta  d ife re n te s  sobre determinados as­
pectos, a s î como una d is t in ta  v a lo rac lô n  de las p r lo r ld a -  
des que cada paîs  otorgue a los d iversos elementos cons­
t i tu t iv e ^  del consenso re g io n a l, lo  que ré s u lta  de la  
mayor Im portancla es que e l Comité de A lto  N ivel tenga una 
Idea C lara de lo  que cada paîs  espera de la  In tegrac îôn  y 
hasta donde e s ta r îa  d ispuesto a l le g a r  en e l proceso, ta n ­
to  concebido és te  como un todo, como en cada uno de los
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campos que eventualmente formarTan p a rte  de los nuevos 
acuerdo s.^9
A continuaciôn se expone por paîses su o rgan Izac lôn  in te rn a  pa­
ra la  re e s tru c tu ra c lô n  y las  posiclones suStentadas por las d e leg a -  
clones gubernamentales sobre los cuatro  temas c ru c ia le s  de la  p r i ­
mera etapa del CAN; 1) re la c lô n  en tre  perfecclonam iento  y re e s tru c ­
tu rac lô n ; 2) d e s a rro llo  e q u lllb ra d o ; 3) ré g imen de Intercam bio  co­
m erc lal re g io n a l; y 4) p o lît (c a s :  In d u s t r ia l ,  a ra n c e la r la , t r lb u t a -  
r l a ,  de tra tam ie n to  a la  Inversiôn e x tra n je ra , y a g r a r la .
1. El Salvador
En la  prim era e ta p a , de J u lio  del 73 a d iclem bre del 74, la  re ­
presentaclôn salvadoreRa lle v ô  la  In ic la t iv a  dentro  del CAN. Presen- 
tô  numerosos documentes y de buena cal Idad, s u g ir lô  procedim lentos  
y adelantô  p lanteam îentos re la tivam en te  o r ig in a le s  y h â b lle s . Sus 
ta c t Ic a s  fueron muy d ife re n te s  a las  del "Modus O perandI", como s i 
t r a ta r a  de e v l ta r  la  Impreslôn de "d e s in te ré s "  e Incluso  "sab o ta je"  
que produjo en a q u e lla  oportunidad.
Internamente El Salvador creô desde un p r in c ip le  una Comlslôn 
de A lto  N ive l para Asuntos de In tegrac îôn  y un Grupo Asesor, In te -
19
SIECA, CAN, Acta del Tercer Pérîodo de Seslones del Comité 
de A lto  N ive l para ët Perfecclonamiento y la  R eestructuraclôn del 
Mercado Comûn Centroam erIcano, Tegucigalpa, Honduras, 1 I de feb rero  
de 1974, p. 12.
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grades ambos por a lto s  func lo narlos  publlcos y représentantes de 
la  empresa p rivad a . A p a r t i r  de marzo de 1974 constItuyô  un Comi­
té  Naclonal Asesor para e l Perfecclonam iento y la  R eestructuraclôn  
del Mercado Comûn Centroamerlcano, o f lc ln a  técn ica  del comislonado 
ante e l CAN, dotada de recursos humanos re la tivam ente  abondantes, 
y tamblen deI apoyo de un Comité Técnico de T raba jo , formado por 
funclonarlos  de v a ria s  dependenclas gubernamentales y eventualmente 
por représentantes de asoclaclones em presarlaies y obreras . El Co­
m ité  Naclonal Asesor, de ca ra c ter técn ico , debîa e le va r sus propues­
tas a través del M In Is te r lo  de Economîa a l goblerno, y mas espec î- 
fIcam ente a l Comité Econômico N ac lona l, de ca ra c ter p o l î t Ic o ,  del 
que también pasô a formar p arte  e l comislonado ante e l CAN. De este  
modo, El Salvador creô un ôrgano e s p e c îfic o  y se organ ize Innovado- 
ra y fuertem ente de cara a formar la posiclôn naclonal en el CAN.^^ 
Se nombrô comislonado a Luis B u ltrag o , un économiste dinâmico con 
preocupaclôn socia l y amplla exp erîen c la  In te rn a c lo n a l.
Los o b je tiv o s  salvadoreRos en e l perfecclonam iento y re e s tru c ­
turac lôn  no parecen, sln embargo, haber sIdo muy d ife re n te s  a los 
de 1 "Modus OperandI", aunque s î mas ab le rto s  y f le x ib le s ,  de modo 
que perm itle ran  lle g a r  a algûn nuevo compromiso f in a l .
Su In s ls te n c la  durante e l Tercer Perîodo de Seslones en e l es- 
c la rec Im len to  de los conceptos de perfecclonam iento y re e s tru c tu ra -
SIECA, AIde MemoI re I , pp. 5 -6 , y Sancho, La Preparaclôn Na­
c lo n a l, p. 73.
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c l6 n , y de su re la c lô n , no habîa sido acadëmica, sino p a rte  de la  
e s tra te g la  de lucha por sus In te re s e s , como se ev idenclô  p o s te r lo r ­
mente. El Salvador q uerîa  que se p erfecc lon ara  e l Mercado Comun, 
entendiendo por e l lo  e l funclonam iento de éste  segûn los Instrumen­
tos JurTdIcos p re e x is te n te s , que tan favo rab les  le  habîan re s u lta d o ,  
llgeram ente a jus tado s . Honduras te n d rîa  que derogar para e l lo  su 
Decreto No. 97 y o tras  medidas v io la to r  las del Tratado G enera l, de 
modo que se pudlerà re to rn a r a un esquema de clnco p a îs e s . De no 
ser eso p o s ib le , no quedarîa o tra  a lte r n a t iv e  que p re s c in d ir  de ese 
p a îs .^ * El mandato re c ib id o  de la  Reunlôn T r ip a r t i t a ,  e l lapso de 
tiempo que te n d rîa  que pasar hasta que la  rees tru c tu ra c lô n  fuera  
o p e ra tiv e , y la  Im prescind ib le  con tribu c lôn  de un Mercado Comûn p er- 
fecclonado a una In tegrac îôn  reestru ctu rad a  J u s tlf Ic a b a n , segûn El 
Salvador, un ré g imen t r a n s lto r lo  como paso p rev io  a la  re e s tru c tu ra ­
c lôn . Por o tra  p a r te , ésta  se planteaba en términos m axim alIs tas, 
como la  mayor cooperaclôn reg ional econômica y s o c ia l,  de modo que 
m inim izara la  d ife re n c la c lô n  e n tre  p a îses . Se tra ta b a  en re a lId a d  
de una conducclôn lô g lca  hacla lo  p o lîtIcam en te  îm posible en ese 
momento.
La ta c t Ica y e s tra te g la  de la  representaclôn salvadoreRa se
SIECA, Acta dé là  Primera Reunlôn sobre e l Perfecclonam len- 
to  y la  R estructuraclôn" Anexo 5 , p . 4 , y SIÉCA, CAN, Acta del 
Cuarto Perîodo de seslones del comité de A lto  N ive l para e l P erfec­
clonamiento y ta  R eestructuraclôn det Mercado Comûn Centroamerlcano, 
San Salvador, Ë1 Salvador, 2 b -i2  de marzo de 1974, Anexo No. 2 , p . 4.
22
SIECA, CAN, Acta del Qüinto Perîodo de Seslones del Comité 
de A lto  N iv e l, Guatemala, Guatemala, lO - i l - 2 2  de ju n lo  de 1974,
Anexo 1.
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m an îfîe s tan  con c la r ld a d  en e l problema bâsîco de e s ta  etapa del CAN: 
e l d e s a rro llo  e q u lllb ra d o  y los paîses de menor d e s a rro llo  r e la t lv o .  
Frente a una concepciôn de la  In tegrac îôn  como Instrum ente de desa­
r r o l lo  de los p a îs e s , autônomos para ju zg ar su conveniencia o no y 
que coordînan sus p o l î t Ic a s  naclonales mediante ôrganos în te rg u b e r- 
nam entales, propuso o t r a ,  como v a lo r  y o b je tIv o  en s î ,  concretamen- 
te  la  In te g ra c îô n  del Estado centroam erlcano. "La In te g ra c îô n , para  
El S a lvador, es un proceso mediante e l cual los clnco paîses a través  
de su p rogres iva  In te rre la c lô n  haran Innecesarlas en e l fu tu ro  las  
demarcaclones que e x is te n  en la  a c tu a lIdad". A la  prim era concep­
ciôn corresponde un concepto estrecho de d e s a rro llo  e q u lllb ra d o ,  
anhelando cada paîs  la  a u to s u fIc le n c la , la  Inducclôn de su d e s a rro llo  
autônomo y la  n iv e la c lô n  con los demâs de su capacidad p ro d u c tiv e , 
medida en términos de producciôn in d u s tr ia l y comerclo In t r a r re g lo n a l. 
En la  segunda, por e l c o n tra r io , las po tenc la lId ades  de las reglones  
se In tegran  en un conjunto  armônico para b en e fic lo  del hombre c e n tro ­
amerlcano Independientemente de su n ac lo n a lId ad , generando a s î un dé­
s a rro i lo  e q u lllb ra d o  ra c io n a l, es d e c ir ,  "no en sentido  n ac lo n a l,
sino en e l de obtenclôn de b en e flc lo s  por la  u t i l lz a c lô n  de fac to re s  
24segûn su p o te n c la lId a d " . En e l contexto  de un esquema com unItarlo  
profundo, que responda a l t lp o  de In tegrac îôn  convenido en e l Acuer-
23
24
SIECA, CAN, Acta del Cuarto Perîodo de Seslones, Anexo 2 , 
p. 15.
SIECA, CAN, Acta del Octavo Perîodo de Seslones del Comité 
de A lto  N ive l para e l Perfecclonam iento y la  R eestructuraclôn del 
Mercado Comûn Centroam erlcano, Managua, N icaragua, l8  a l 2o de no- 
vlembre de 1974, Anexo 3 , p. 21.
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do No. 1, carece de sentido e l tra tam ien to  p re fe re n c la l para pafses  
determinados, ten lendo lo  en cambio, "como un mecanismo de Inducclôn 
del d e s a rro llo  para reg lones, sectores y subsectores econôm icos... 
y sectores de poblaclôn margtnados o en desventaja a n iv e l re g io ­
n a l"  en los clnco pafses.
Uno de los In tereses  fondamentales de El Salvador, defendldo  
tenazmente a lo la rg o  de toda la  prim era etapa del CAN, y aun antes, 
fue la  preservaclôn y am pllacîôn del l ib r e  Intercam bio re g io n a l.
Se presentaba a l l ib r e  comerclo de todos los productos o r ig in a r lo s  
del area como uno de los mejores Instrumentos para lo g ra r e l desa­
r r o l lo  y como es ta d io  necesarîo  para avanzar en la In tegrac îôn  eco­
nômica, concretamente y a re la t lv o  corto  p lazo , hacla la  Union Adua­
nera. Sln embargo, la  posiclôn salvadorefia se f le x ib l l l x ô  con re ­
laclôn a a n te r lores ocas tones. No te n îa  Inconvenlen te  en aceptar 
el enfoque de la  SIECA de que deberfa ser medîo y no f in ,  y tampoco 
la  necesidad de e v lta r  los desequi1Ib r lo s . Pero In s ls t îa  una y 
o tra  vez en que las re s tr ic c lo n e s  a l Intercam bio regional no eran 
la  v îa  adecuada para a fro n ta r  las  condiclones de menor d es a rro llo  
r e la t lv o ,  sino a l c o n tra r io , una mayor In tegrac îôn  y l ib e r a l Izaclôn  
de los fac to res  c a p ita l y tra b a jo , y o tras  p o lf t lc a s  complementa- 
r la s . Pedfa, ademâs, que e l Tratado Marco e s ta b le c îe ra  sistemas 
de v ig l la n c la  del l ib r e  Intercam bio y e s p è c ific a ra  los elementos
I b id . ,  p. 22 ; Delgado, pp. 167-170.
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c o n s titu t iv e s  de la  Unlôn Aduanera. F lnalm ente, la  ex igencla  In l -  
c la l de que las eventuales d isposic lones t r a n s ite r  las que pudlera  
contener el Tratado  Marco fueran Igualmente a p llc a b le s  a todos los 
paîses se f l e x ib l l l z ô  después, a l d ec la ra rse  El Salvador d ispuesto  
a negoclar regîmenes tra n s i t o r los , aunque convergentes, de excep- 
clôn a l l ib r e  comerclo hasta la  plena operaclôn del nuevo esque- 
ma.^^
En los debates sobre p o lf t lc a s  In d u s tr ia l ,  a ra n c e la r la , t r lb u -  
t a r la ,  y de tra tam ie n to  a la  Inversion  e x tra n je ra  y tra n s fe re n c la  
de tecn o lo g fa , El Salvador desempeRô tamblen uno de los papeles mas 
a c t Ivo s , en fa tizan d o  generalmente la  defensa del In v e rs io n is ta  cen­
troam erlcano f re n te  a l e x te r io r  y la  competencia In tr a r re g lo n a l.  
Presentô, ademâs, v a rlo s  documentes. Sus posic lones, sln  embargo, 
no d if i r le r o n  substancialm ente de las  de la  SIECA y los organismos 
rég io n a les , que Impusieron su o rle n ta c lô n  con algunas correcclones me­
nores, n i de las  de los o tro s  p a îses . El mayor con tras te  respecto a 
algunos de ëstos -  no con re la c lô n  a la  Propuesta de la  SIECA -  se 
d lô  en e l tema de la p o lf t lc a  a g r a r la . Aunque no se lle g ô  a deba- 
t l r e n  esta  prim era etapa del CAN, algunos pafses presentaron do­
cumentes con las posiclones naclonales a l respecto . El de la  re p re ­
sentaclôn salvadoreRa, elaborado en una coyuntura naclonal de In te n -
SIECA, CAN, Acta del OctavO Perîodo de Seslones, Anexo 5 . 
Pueden consul ta rs e  Igualmente las  Actas de la  Primera Reunlôn so­
bre e l Perfecclonam iento y la  R eestructuraclôn y del Sexto y Sép- 
tlmo Perîodo de Seslones del CAN.
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tos gubernatîvos de reformîsmo a g ra r lo , t l p i f i c a  a las economfas 
centroamerIcanas como agro-exportadoras dependlentes, constatando, 
no o bstan te, e l desculdo en casi todos los planes naclonales de 
d e s a rro llo  y a n iv e l reg ional de este secto r econômIcamente c lave  
y e l mas problem âtico soclalm ente. "En pocas p a lab ras , no ha sido  
resu e lto  aûn e l problema del uso In e f ic te n te  de los recursos n atu - 
ra les  n i e l de proveer a la  gran masa de la  poblaclôn e l b le n es ta r  
que merece". Al p la n te a r una p o lf t lc a  a g rfc o la  para Centroamérica  
se destaca la  necesidad de que tienda a l b len es ta r c re c le n te  de la  
poblaclôn, cumpla con una funclôn socia l para lo  que "e l proceso de 
transform éelôn a g ra rla  ocupa un lugar de maxima p rlorldad"^®  e x is ta  
colaboraclôn en tre  los sectores pûb llco  y p rivad o , se d iv e rs if Iq u e n  
las exportaclones, y se program# a n iv e l naclonal y re g io n a l. Se 
In s is te , ademâs, en las condiclones p ecu lla res  que d ife re n c la n  a 
El Salvador de los demâs pajses centroam ericanos, especffIcam ente  
la  escasez de t ie r r a  d isp on ib le  para la  a g r ic u ltu ra . Por u ltim o , 
se complementa la Propuesta de la  SIECA, estab lec lendo  p rio rldad es  
en tre  los o b je tiv o s  de la  p o lf t lc a  a g rfc o la  centroamericana (empleo, 
mejores n iv e le s  de Ingreso, consumo, n u tr lc lô n , salud, v îv ienda y 
educaclôn para la  poblaclôn campesina, y e levaclôn  de la  productIv l -  
dad a g r fc o la ) , y se sugleren las medidas a adoptar para consegulrlo: 
mejora de los n iv e le s  de producciôn tenlendo en cuenta la tenencla
Ib id . ,  Anexo 7 , p. 5. 
Ib id . ,  p. 14.
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de la  t ie r r a  y modo de p ro du clr; e s p e c ia lIzac lôn  por reg lones, mas 
que por paîses; l ib r e  m ovilldad  de recursos; acclôn reg ional en ma­
te r ia  de In v e s t Igaclôn y capacitac lôn  a g rfc o la  y tecnolôgîca; fo r -  
maclôn de recursos humanos; y mécanismes in s t Itu c lo n a le s .
2 . Honduras
Honduras fue e l p r in c ip a l competldor de El Salvador, cuestlonan- 
do las  pretenslones de lld e razg o  de éste y presentando planteam len- 
tos d ife re n te s  y en ocaslones antagônicos en sus proplos documentes. 
La representaclôn hondureRa mostrô notable  coherencla tan to  en r e la ­
clôn con posiclones pasadas como en sus propuestas a c tu a tes , c e n tra -  
das en torno a l d e s a rro llo  e q u lllb ra d o  y t ra to  p re fe re n c la l para e l 
pafs de menor d e s a rro llo  r e la t lv o .  La conviccîôn de que Honduras 
era  ese pafs y ademâs habfa re c ib id o  menores b en e flc lo s  de la  In te ­
gracîôn parecfan a u to ju s t i f Ic a r  su firm eza .
In ic la lm e n te  co n s tItuyô  bajo  la  p res idencla  del comislonado 
ante e l CAN un cuerpo p o l f t lc o ,  e l Consejo Naclonal de A lto  N ivel 
para la R eestructuraclôn del Mercado Comun, formado por los représen­
tan tes  hondureRos en la  Reunlôn T r ip a r t i t a  y e t M In Is tro  de R e la c lo ­
nes E x te r lo re s , pudiendo ademâs In v ita r  a a lto s  fun c lo narlos  guber- 
n a tlv o s . Para aseso rarle  se formaron Comislones de Consulta con re ­
présentantes de los empresarlos y tra b a ja d o re s . El Consejo Naclonal 
d lô  paso en febrero  de 1974 a un Consejo Coordînador para Asuntos de
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Reest rue tu ra d o n , Integrado por tes M in is tre s  de Economîa, -  quien  
le  p re s id îa  - ,  Relaclones E x te rlo re s , Defense, T rab a jo , Hacienda, 
y Recursos N a tu ra le s , S e c re ta rlo  de P la n if Ic a c lo n , P rés id ente  del 
Banco C e n tra l, Représentante ante e l CAN, P résidente del Consejo 
HondureRo de la  Empresa P rivad a , y e l S e c re ta rlo  General de la Con- 
federaclôn de T raba jad ores . La D Irecclôn General de In tegrac lon  
Econômica s ig u lô  funcîonando como cuerpo técn ico  y como s e c re ta r fa  
del nuevo Consejo, a l mismo tiempo que e l comislonado ante e l CAN 
podîa organIz a r  Comités Técrilcôs de T rabajo  para a s e s o ra r le . Hondu­
ra s , por ta n to , Innovô su organIzaclôn In te rn a  para la  re e s tru c tu ra -  
clôn a n iv e l p o l i t ic o ,  m ientras bSsîcamente mantuvo la  a n te r io r  a 
n iv e l téc n îc o . A su prim er comislonado, Roberto Perdomo, un expe- 
rlmentado fu n c lo n arlo  vincu lado  a Relaclones E x te r lo re s , le  s u b s tl-  
tuyô a p a r t i r  de 197** BenjamTn V illa n u e v a , économiste e x -fu n c lo n a rlo  
de la SIECA.
Desde la Primera Reunlôn sobre e f Perfecclonam iento y la  Rees- 
tru c tu ra c îô n , Honduras habfa v u e lto  a r e l t e r a r  la  posiclôn  a n te r lo r -  
mente sustentada: la  In tegrac lôn  centroam erIcana se habfa roto  con 
e l c o n f llc to  de 1969, Y solo podrîa v o lv e r a p a r t ic ip e r  en e l Merca­
do Comdn una vez que hublese sido reestructu rado  y se hublese d e f l -  
nldo la  fro n te ra  con El Salvador dentro de un a rre g lo  "g lobal y s I -
SIECA, Alde-Mémôlre I ,  pp. 6 -7 ;  Sancho, La Preparaclôn Na- 
c lo n a l, pp. 84 -87 ; SIECA, Cértà In fo rm âtIv a , No. 148, Febr. 1974, 
pp. 3 -4 .
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multaneo" e n tre  los dos p a îses .^^  No desconocîa, sin embargo, que 
la  SIECA y los demâs pafses centroamerIcanos no compartîan su J u l-  
c lo  sobre los acontecim lentos de 1969, sino que sostenîan que con e l 
Decreto No. 97, Honduras no habfa observado los pactos de la  In te ­
graclon y se habfa automarginado de e l l a .  De ah î e l én fa s is  hondu- 
reRo en la  rebus s ic  s tan tib u s :
p retender que ante camblos fondamentales de las c i r ­
constanciés en que dichos Instrumentos ju r îd ic o s  fueron  
s u s c r lto s . . .  debemos con tinuer rlglendonos por los p r ln -  
c lp lo s  que en aquel entonces los fundamentaron, es a le -  
Jarse en grade sumo de las rea lldades contemporaneas, 
y sobre todo de lo  que req u iere  CentroamerIca en estos  
momentos.3I
Lo que CentroamérIca requerfa  era  c la ro : la  reestru c tu rac lôn  de la  
In te g ra c lo n . De ahf su fu e rte  reacclôn cuando El Salvador in s is t lô  
en e l perfecclonam iento y propuso un régfmen tra n s i t o r îo . Honduras 
arguyô que la  f a i t e  de fru to s  p o s itiv e s  en las conversaclones de paz 
e n tre  ambos p afses , los d es e q u llIb r lo s  en e l d é s a rro ilo  y en la  d ls -  
tr lb u c lô n  de los b en e fic lo s  de la  In te g ra c lo n , y las fundadas dudas 
sobre la  voluntad p o lf t lc a  de El Salvador de p a r t ic ip e r  plenamente 
en un Mercado Comûn reestru ctu rad o  eran los elementos fondamentales 
de la  actua l anormal I dad, y no o tro s . Ademâs, e l Comité de A lto  N i­
vel se habfa creado con e l o b je tIv o  fundamental de proponer a la
SIECA, Acta de la  Primera Reunion sobre e l Perfecclonam iento  
y la  R eestructurac lô n , Anexo 4 , p. 7; SIECA, Actà de la  Segunda Reu­
nion sobre e l Perfecclonam iento y la  R eestructurac lôn , Anexo 2 , p. 4.
p. 9 .
SIECA, CAN, A cta  d e l C uarto  P erfodo  de S es lones, Anexo 3,
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Reunion T r ip a r t i t a  un esquema economico y J u r îd îc o  nuevo, por lo
que debfa con tlnuar avanzando en la  d iscusiôn de la  re e s tru c tu ra -
32c îô n , y no de o tros  asuntos que pudieran e n to rp e c e rla .
Honduras concebîa la  re e s tru c tu ra c lô n  en torno a l p r in c ip le  
del d é s a rro ilo  e q u îllb ra d o  y t ra to  p re fe re n c la l a l paîs  de menor 
d é s a rro ilo  r e la t iv e .  En e l pasado las  d ife re n c la s  en la  e s tru c tu -  
ra productIva de los pafses habîan determinado e l d é s a rro ilo  y la  
d is tr ib u c lô n  de b en e fic lo s  de la  In te g ra c lo n , ensanchandose la  b re - 
cha a l no a p llc a rs e  e l p r in c ip le  del d é s a rro ilo  e q u îllb ra d o , no 
obstante haber sido teôrIcam ente reconocido. Tal s itu a c lô n  y d ln a- 
mlca de d e s e q u llIb r lo  e s tru c tu ra l no podfa con tlnuar si se querfa  
una In tegrac lon  e n tre  los cinco pafses. No se abogaba por un re -  
traso  o espera de los mas avanzados hasta que e l de menor d é s a rro ilo  
r e la t iv e  pudiera Ig u a la r le s , pero s î por la  equlparaclôn progresiva  
de los fac to re s  que condiclonan la  Invers io n ,
En o tras  p a lab ras , se t r a ta  de c re a r las condiclones pro- 
p lc la s  en e l pats de menor d é s a rro ilo , de t a l  manera que 
en e l nuevo esquema de In tegrac lon  profundizado, le  per- 
m lta  com petlr, dentro  de p o s ib i1 Idades muy con cre tas , en 
e l es tab lec im len to  de nuevas In d u s trie s  y nuevas a c t îv l -  
dades productives en e l p a fs . Todo lo  a n te r io r  unIcamen­
te  puede ser logrado, s i todo e l andamiaje econômico y 
ju r îd îc o  en que se sustente e l proceso de In tegrac lon  en 
e l fu tu ro , se basa en e l p r in c ip le  del d é s a rro ilo  armônl- 
co y e q u îllb ra d o  e n tre  los pafses centroamerIcanos e In -  
cluye normas p récisas destinadas a asegurar e l creclm len- 
to  mas acelerado del pafs de menor d é s a rro ilo  econômico 
r e la t iv e  de la  reglôn.33
p. 5.
SIECA, CAN, A c ta  de l Q u in to  P erfodo  de S e s lo n e s , Anexo 2.
SIECA, CAN, A cta  de l O ctavo P e rfodo  de S es lones , Anexo 4,
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Era p o s lb le  Id e n t l f lc a r  -  y ya se habfa hecho -  a l pafs que menores 
b en e fic lo s  habfa obtenldo de la  In te g ra c lo n , ademâs de ser e l de me­
nor d é s a r ro ilo  econômico r e la t iv e .  Los d é f ic i t  crônicos en e l In te r -  
camblo reg ion a l y los menores estfm ulos a la  Inversiôn  lo r e f le ja -  
ban. Ese pafs e ra  Honduras. La ace le rac lô n  del crec lm ien to  econô­
mico del pafs de menor d é s a rro ilo  r e la t iv e  podrfa a c e le ra r  e l de los  
demis pafses . E n ffn , lo  que era  bueno para Honduras era  bueno para 
Centroamérle a . Entre las medldas sugerldas por Honduras v o lv io  a 
s u rg ir  la  creac lôn  de un Fonde espec ia l para a c e le ra r  e l d é s a rro ilo  
del pafs menos d és a rro ila d o  . Tamblen habrfa  que atender con jun ta - 
mente a los p r in c ip a le s  problèmes econômicos y so c ia les  de cada une 
de los demis miembros en la  In tegrac lôn  reestructurada.^**
Respecte a l ré g imen de Intercam blo re g io n a l, Honduras re c îb lô  
con b en ep lac ito  e l nuevo enfoque de la  SIECA segûn el cual e l l ib r e  
cornerclo no deberfa  ser f in  en sf mismo, sIno medio para a lcan zar 
los grandes o b je tIv o s  y etapas mas avanzadas de la  in te g ra c lô n , e in- 
s is t fa  centinuamente en su Instrum entéelôn dinamica para las p o l f t l -  
cas de d é s a rro ilo  e q u îllb ra d o , a g r fc o la . In d u s tr ia l ,  y de tra tam le n - 
to  a la  Inversiôn  e x tra n je ra . Aunque por s f solo no s e rfa  s u f lc le n -  
te  para c o rre g ir  los d e s e q u llIb r lo s  en la  e s tru c tu ra  p roductIva de 
los p afses, deberfa  c o n tr îb u ir  a e l l o ,  lo  que impiIcaba la  conceslôn 
de t ra to  p re fe re n c la l no recfproco  a Honduras, ademis de un perfodo  
t r a n s ito r io  para su Incorporaciôn a la  zona centroam ericana de l ib r e
I b id . ;  Delgado, pp. 170-172.
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cotnerclo. Se pedfa la  e s p e c If fca c Iôn de lo  concern le n te  a l reglamen- 
to  de o rlg e n , soluclon de co n tro vers ies  y c lau su las  de s a lv a g u a rd la , 
pero no se mostraba p a r t ic u la r  în te ré s  en lo  r e la t lv o  a la  Union 
Aduanera, y dado que aun no se habfa d ts c u tld o  a fondo e l tema, se 
proponfa que e l CAN form ulera solamente sus o b je t Iv o s , dejando en ma- 
nos de los organos de la Comunldad su d é s a r ro ilo  p o s te r io r ,  e tap as , 
y t r a n s ic Iôn.
Con s im ila r  coherencla y f irm e za , la  rep resentac lôn  hondureRa 
In s l t io ,  dentro  de la  Ifn ea  marcada por la  SIËCA y los  organismes ré ­
g io na les  respecte a las  pel f t  leas In d u s t r ia l ,  a ra n c e la r la , t r fb u ta -  
r ta  y de tra tam le n to  a la  Inversion  e x tr a n je ra , en que ës tas  fueran  
congruentes con los o b je tlv o s  générales y é s p e c ffic o s  de la  In te g ra -  
cîôn reestru ctu rad a  y especlalm ente con los  del d é s a rro ilo  e q u ll lb r a -  
do y e q u lta t iv a  d is tr ib u c lô n  de los costos y b e n e fic lo s . S In embar­
go, en la  p o lf t lc a  a g r fc o la , secto r con c le r ta s  v e n ta jas  com parati­
ves para Honduras, no se d lô  t a l  In s is te n c la , en fa tIzàn do se  en cam­
b lo  los aspectos s o c ia le s . Serfa  una Im portante Innovaclôn la  Inco r­
porac Iôn a l nuevo esquema de ese secto r "donde se suscitan  las roayo- 
res te n s lones so c ia les  y p o lf t lc a s "  y "se presentan las  mayores po- 
s lb llId a d e s  para Impulser una p o lf t lc a  soc ia l centroam erIcana de 
grandes a lcances".^^  Ir a s  proponer los o b je tlv o s  econômicos y socia­
les  de la  p o lf t lc a  a g rfc o la  reg ion a l se sugleren una s e rle  de meca-
Pueden consul ta rs e  las Actas del Sexto, Séptlmo (Anexo 8) 
y Octavo Perfodos de Seslones.
Si EGA, CAN, A cta  de l O ctavô P e rfodo  de S e s lo n e s , Anexo 8,
p . 1.
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nfsmos para consegu lrlos , e n tre  los que se "considéra Indispensable  
la  co n s tItu c iô n  de un Fondo para e l D ésarro ilo  A grfco la  e In d u s tr ia l ,  
que o p era rfa  en e l Banco CentroamerIcano de In tegrac lôn  Econômica".
No se menclona la  reforma a g ra r la , que Honduras habfa decretado ya 
en su proplo t e r r i t o r lo .
3 . Costa Rica
Costa R’ica adoptô un enfoque pragmâtico de la  re e s tru c tu ra c lô n . 
No obstante re s a lta r  la  Im portancla del derecho como norma suprema 
de la  In te g ra c lô n , abogô por una In tegrac lôn  de hecho, a base de p ro - 
yectos concretos y o p era tives  capaces de p roduclr b en efic lo s  Inmedla- 
to s . "Lôgicamente nuestro pafs espera tamblen y e l lo  con s tItu ye  una 
m otlvacîôn de prim er orden b en e fic lo s  tan g ib les  y concretos de la  
In te g ra c lô n . Nuestra adhesion a l Mercado Comûn, a la  vez que ra c lo -  
nal e Id e o lô g ica , es pragmStIca y ut I I  I ta r Is ta " .^ ®
El proplo représentante co s tarrIcen se  ante e l CAN organ izô  la  
O fic în a  del A lto  Comislonado, generosamente dotada de recursos econô­
micos. Contô con un Grupo Asesor, formado por trè s  expertos y un re ­
présentante de cada uno de los sectores em presarlal y la b o ra l,  y o r ­
g an izô , ademâs, sels nucleos o grupos d iv id id o s  segûn d iverses temas 
y cada uno bajo  la  d irecc îô n  de un coord inator que dependfa d lr e c ta -  
mente del A lto  Comislonado. Se creô de es te  modo una nueva o rg an lza -
Ib id . ,  p. 3.
SIECA, CAN, A cta  de l C ua rto  P erfodo  de S eslones, Anexo 1, p . 5.
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clôn a n iv e l tëcn lco . A n iv e l p o l î t ic o ,  sln_embargo, no se forma­
l i z e  In ic la lm e n te  un cuerpo In te rm in is té r ie l especTflco para d e c l-  
d lr  la  posiclôn naclonal a lo  largo  dél proceso de re e s tru c tu ra c lô n . 
Se previeron  consultas con e l Présidente de la  Republica y représen­
tan tes  de los trè s  poderes, pero de hecho funclonô un grupo const 1- 
tufdo por los représentantes costarrIcenses  en la  Reunlôn T r ip a r t i t a  
y e l M in is tre  de Relaclones E x te rlo re s  que lo  p re s id îa . Se d e jô  sen­
t i r  esta  f a l t a  de un mecanismo coordinador a n iv e l p o l i t ic o ,  y hubo 
propuestas en fa v o r, por e jem plo, de que e l Gabinete Econômico, c re a ­
do a mediados de 1974, se con stItuyese en e l ôrgano superio r de de- 
c ls lô n  en mater la de ree s tru c tu ra c lô n .^ ^  Como comislonado ante e l 
CAN se nombrô a Rodolfo Solano O r f l la ,  p o l i t ic o  y hombre de empresa 
con experlen c îa  en asuntos de In teg rac lô n .
En v a ria s  oportunidades m anifestô Costa Rica su decepciôn por la  
f a l t a  de avance y resultados p ra c tic e s  del proceso re e s tru c tu ra d o r, 
e In s is t lô en que la  In tegrac lôn  deberfa o r le n ta rs e  en su re e s tru c ­
turac lô n  hacla ac tiv id ad es  espec ffic a s  de t lp o  prom oclonal, hacla  
una râpida In tegrac lôn  de hecho, que produjese b en efic lo s  Inmediatos. 
Habrfa que es ta b lec e r los Instrumentos adecuados para e l lo  : una se­
c re ta ria l e je c u tiv a  propla para e l CAN, reorganIzaclôn  de la  SIECA, 
creaclôn de s e c re ta r ie s  e je c u tiv a s  econômicas, socia les  y c u ltu ra le s ,  
Id e n tif Ic a c lô n  de proyectos In d u s tria le s  de gran envergadura, promo- 
cîôn de empresas m u ltIn ac lon ales  centroam erIcanas. Solo asf serfa
SIECA, Aide Mémoire I , pp. 7 -9 , y Sancho, La Preparaclôn  
N ac lon a l, pp. 79-82 .
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la  In tegrac lôn  "Instrum ente de d é s a rro ilo  y herram ienta para e l cam­
b lo " , generadora de un mayor y mâs acelerado crec lm ien to , mejores n i ­
velés de v ida  para las grandes mayorîas populares y mayor capacidad 
negocladora de la  reglôn Trente a l e x te r io r .  Condicîôn para e l lo
era la  superaclôn del c o n f llc to  y acercamiento en tre  El Salvador y
_ . 40Honduras.
El enfoque pragmâtico y u t i l l t a r l s t a  permea tamblen la  posiclôn  
costarricen se  en e l trascendental problema del d és a rro ilo  e q u ll îb r a -  
do. Ese p r in c ip le ,  que habrfa que incorporar en e l Tratado Marco, 
se a p lic a r fa  In ic la lm en te  en tre  pafses, evoluclonando de modo que des- 
puês pudiera tomar en cuenta las s ituaclones de d e s e q u llIb r lo  en tre  
zonas o reg iones. Como lo  habfa expresado el D ire c to r de la  CEPAL, 
no deberfa c o n s is t ir  en una s e rle  de medldas parc la ie s  y a ls la d a s ,  
sino en un Instrum ental u t i l l z a b le  in te g ra l y permanentemente "dentro  
de un sistema e fe c tiv o  de plan If Ic a c lô n  en que se armonlcen los o b je ­
tlv o s  naclonales seRalados en e l respectIvo  plan de d é s a rro ilo  con 
los o b je tlv o s  rég ionales en e l marco de la  Integraclôn".**^ Costa Rica 
propugnaba, fin a lm e n te , la  asîgnaclôn de ac tiv id ad es  por pafses des­
de las perspectives de la programaclôn in d u s tr ia l y de la promoclôn 
de empresas m u ltIn ac lon ales  centroam ericanas.
40 SIECA, CAN, Acta del Cuarto Perfodo de Seslones, Anexo 1, y 
SIECA, CAN, Acta del Sexto Perfodo de Seslones del Comité de A lto  
N ivel para eT~Perfecclonamiento y la R eestructuraclôn del Mercado 
Comûn CentroamerIcano, San José, Costa R ica, 29 de ju l lo  a l lo . de 
agosto de 1974, pp. 3 -6 , 10-21 y Anexo 2.
4 1 SIECA, CAN, Acta de l Octavo Perfodo  de S es lones , p . 24;
D elgado, pp. 173-174.
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Tamblen en el Intercam blo reg ional habrfa  que In tro d u c ir  y a p l î -  
car e l p r in c ip le  del d e s a rro llo  e q u îllb ra d o , puesto que la  e x p erlen -  
c la  mostraba que e l l ib r e  comerclo I r r e s t r ic t o  conducfa a c rec fen tes  
desigualdades a l concentrer e l d e s a rro llo  en unos pafses, con p e r ju l-  
c lo  de o tro s . Por o tra  p a rte , la  marcha hacla la UnIôn Aduanera de­
b erfa  ser graduai y p ro gres iva , y se pedfa la  c a ra c te rIza c lô n  de sus 
elementos c o n s titu t iv e s  en e l Tratado Marco.
Una vez mâs m anifestô la  representaclôn costarrIcense su enfo ­
que pragmâtico y o rîe n ta c lô n  promoclonal en los temas de las p o l f t l ­
cas In d u s tria l y a g rfc o la . En e l prim ero. In s is t lô en la  programa­
clôn y asîgnaclôn de p lan tas In d u s tr ia le s , y p id lô  la substItuc iôn  
del ré g imen de In d u s trie s  de In tegrac lôn  por la  creaclôn de una ve ln -  
tena de proyectos In d u s tria le s  de gran envergadura, proponlendo, ade-
>  43mas, la  con stItuc iôn  de una Corporaclôn F înanclera  CentroamerIcana.
En e l segundo, subrayô la  necesldad de e s tlm u la r la  producclôn para
la exportaclôn y e l consumo In te rn o , y la  convenlencla de la  especla-
1 Izaclôn y complementaclôn en tre  los pafses del â rea , para lo que su-
g e rîa  la  z o n ific a c lô n  a g rfc o la , de modo que pudieran determ inarse sus 
44venta jas  com paratives. Eue, sin embargo, en e l tema de la  Inversiôn  
e x tra n je ra  donde la  representaclôn cos ta rrIcen se  re a llz ô  esfuerzos y 
aportes e s p ec la les , presentando d iverses documentes. El o b je tIv o
42 Pueden verse las Actas del Cuarto, Sexto, Séptlmo y Octave 
Perfodos de Seslones del CAN.
43 SIECA, CAN, Acta del Cuarto Perfodo de Seslones, Anexo 1, 
pp. 5- 6 , y SIECA, CAN, Acta del Quinte Perfodo de Seslones, pp. 28-29 .
44 SIECA, CAN, Acta  de l Sexto P erfodo  de S eslones, pp. 30 -32 .
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c e n tra l de la  p o lf t lc a  reg ional de tra tam lento  a la  Inversion ex­
t ra n je ra  debfa ser el aflanzam tento  de la  soberanfa de los pafses  
centroam erIcanos, y sus p rin c ip le s  re c to re s , la  complementarledad 
de la  inversion  externa respecte a la  n ac lo n a l, y su e s tr ic ta  se- 
le c t iv id a d . No se a d m itIr fa  en algunas areas partIcu larm en te  sensl- 
t lv a s , y e s ta r fa  su je ta  a un e s ta tu to  legal reg ional que, mediante 
la  form ulaclôn de normas c la ra s , précisas y es tab les  -  que habrfa  
que hacer respetar - ,  t r a ta r a  mis de ra c lo n a lIz a r la  y re g u la r la  que 
de re s tr în g lr la .* *^
4. Guatemala
La actuaclôn guatem alteca durante la primera etapa del CAN fue  
pobre: p lanteam ientos tfm idos encublertos con re tô r ic a ,  pocos docu­
mentes y de escasa ca lldad  presentados a veces con re tra s o . Lo poco 
que aportô lo h izo  sobre todo a p a r t i r  del Séptlmo Perfodo de Seslo­
nes, agosto de 1974, tra s  e l camblo de goblerno y e l nombramîento de 
un nuevo comislonado en e l Comité de A lto  N iv e l.
Ante la nueva tarea  rees tru c tu rad o ra , Guatemala apenas m odificô  
su o rgan Izaclôn para la  formaclôn de la postura naclonal en mater la 
de In teg rac lô n . Esta quedô en manos del représentante ante e l Comité 
de A lto  N iv e l, a s is t id o  a n ive l técn ico  por la  D Irecclôn de In te g ra ­
te
Ib id . , Anexo No. 5, y SIECA, CAN, Acta del Séptlmo Perfodo 
de Seslones 8e 1 Comité de A lto  N ive l para e l Perfecclonamiento~y  
là  Reestructuraclôn del Mercado Comun Centroamericano, Cludad de 
Antigua Guatemala, Republica de Guatemala, 4 -6  de septiembre de 
1974.
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clôn del M ln ls te r lo  de Economfa y por la  tra d îc lo n a l Comlslôn N aclo­
nal de In tegrac lôn  Econômica, de c a ra c te r c o n s u ltiv o , c o n s tItu fd a  por 
représentantes de los M in is te r los de Economîa, F Inanzas, A g r ic u ltu re ,  
y Relaclones E x te rlo re s , de la  S e c re ta rîa  de P la n if Ic a c iô n , Banco de 
Guatemala, Camaras de In d u s trie  y de Comerclo, y por e l proplo  comi­
slonado ante e l CAN. Se deJô s e n t ir  la  f a l t a  de un mecanismo m in is ­
t e r ia l  a n iv e l p o l î t ic o  para d e c id ir  la  posiclôn naclonal en e l proce­
so de ree s tru c tu ra c lô n , consultando normalmente e l comislonado con 
los miembros guatemaltecos en ta Reunlôn T r ip a r t i t a  y e l  M ln ls tro  de 
Relaclones E x te rlo re s , en tan to  Impulsaba la  co n s titu c lô n  de un ôrga­
no form ai.**^ Al prim er représentante ante e l CAN, Alonso Lima, que de- 
sempenô un papel mas bien re ta rd a ta r lo , le  substItuyô  a p a r t i r  de Ju­
l lo  de 1974 P e ra lta  Mendez, e x -M In ls tro  de Economîa p ro ln te g ra c lo n ls -  
ta  y hermano de un In flu y e n te  m l l l t a r  de tendencies réform istes.**^
Guatemala, el mayor benefic lado  de la  In tegrac lôn  en e l conjunto  
del proceso, poco mâs podfa esperar de és tâ  que lo  que ya estaba re c l-  
blendo. De ahf que se présentera o frec len do  retôricam ente sus aportes  
al proceso; contribuclôn a la  p ac ifIc a c lô n  del a re a , apoyo a la  rees­
tru c tu ra c lô n , In te rés  socia l y por la  uniôn p o lf t lc a  de CentroamérIca. 
Para conserver sus benefic los  estuvo dispuesta a c le r ta s  conceslones.
**^  SIECA, Alde-Memôlre I ,  pp. 4 -5 , y Sancho, La Preparaclôn Na­
c lonal , pp. 77-791
47 Sobre e l camblo de actuaclôn de Guatemala puede consul tarse  
Shaw, pp. 188 y I 9 0 . Résulta mâs convincente, s In embargo, la  e x p ll-  
caclôn de Cohen que lo  a tr ib u y e  a un mero "preordenamlento b u ro c râ tl-  
co", a n iv e l de M ln ls tro  de Economfa y représentante ante e l CAN, que 
p erm itlô  un mayor In f lu jo  de los técnicos p ro -in te g ra c lo n is ta s  (E n tre- 
v ls ta  con Isaac Cohen, México, 6 de agosto de I 98O).
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El d e s a rro llo  e q u îllb rad o  se concebîa "como un concepto que ex- 
p llc a  la  co rre la c lô n  e înterdependencla en tre  la  magnitud del e s fu e r-  
20 y los recursos que un paîs aporta a l programa de In tegrac lôn , en 
comparaclôn con los b enefic los  y venta jas  que d ériva  de su condiclôn  
de socîo del mismo (Concepto de costos y b e n e fic lo s )" . Deberfa ser 
p arte  de la  f l lo s o f fa  del programa y e s ta r Incorporado en el Tratado  
Marco, sug irlendose, no obstante su e s p e c ifIc id a d , usar "e l método 
de medicîôn del d e s a rro llo  econômico por sectores de a c tiv id ad  v lncu- 
lados dîrectam ente a l programa de In tegrac lôn  econômica". Los pafses 
que segûn estas medlclones se encontrasen en s itu ac lôn  de desventaja  
podrfan s o l ic i t e r  un tra tam len to  p re fe re n c la l.**^
En cuanto a l régimen de Intercam blo e l punto de v is ta  guatem al- 
teco se centrô  en la  formaclôn graduai y progresiva de una UnIôn 
Aduanera, con l ib r e  c irc u la c lô n  de todas las mercancfas naclonales o 
nac lo n a lIzad as , adopciôn de un arancel uniforme comûn y e q u lta t iv a  
d is tr ib u c lô n  de los Ingresos aduaneros en tre  todos los pafses miembros, 
concediendo en todo e l lo  ampllas competencies a los ôrganos comunita- 
n o s . '”
Los aportes de Guatemala respecto a las p o lf t lc a s  In d u s tr ia l,  
t r ib u ta r la  y de tra tam lento  a la  Inversion e x tra n je ra  fueron poco e la -  
borados, subrayando sus In tereses en e l contexto de las propuestas de 
la  SIECA y de los organismes rég io n a les . Aceptô la  sugerencla de de-
48 SIECA, CAN, Acte del Octavo Perfodo de Seslones, Anexo 2; 
Delgado, pp. 165-167.
49
SIECA, CAN, Acta de l Séptlmo Perfodo  de S es lones, Anexo No. 7
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rogar el v lgen te  Convenio sobre Incentives F isca les  a l D esarro llo  
In d u s tria l cuando e n tra ra  en v ig o r la  nueva p o lf t lc a  In d u s tr ia l re ­
g io n a l, deblendo es tu d la r la  SIECA la  s itu ac lôn  en que quedarfan las  
empresas a e l acogldas. Se apoyaba la  programaclôn In d u s tr ia l para 
Ind ustries  bas leas y ramas sen s ltlva s  -  defendlendo su concentra- 
cion - ,  m ientras las Ind us tries  de exportaclôn deberfan quedar ex- 
cluslvamente bajo las ju r ls d lc c lo n e s  n aclonales . Los cInco pafses  
adoptarfan un e s ta tu to  sobre Inversiôn e x tra n je ra  d ire c te ,  que pro- 
te g le ra  y es tlm ulara  a l In v e rs lo n ls ta  y a las empresas m u ltIn ac lon a­
les centroamerIcanas, no concediendo bajp ningun concepto venta jas  
al c a p ita l foraneo sobre e l n a c lo n a l .F in a lm e n t e ,  la  propuesta gua­
tem alteca sobre p o lf t lc a  a g rfc o la , uno de los temas que mâs é lab o ré , 
se c a ra c te r Iz a  por su enfoque técn îco . Se aboga por la  coordinaclôn  
de los planes agrfco las  naclonales y la  e s p e c ia lIzaclôn  por zonas, el 
d e s a rro llo  c le n t f f ic o  y tecnolôgico , y la  co n s titu c lô n  de Un fondo 
ag rfco la  centroamerIcano c r e d i t Ic lo  y f in a n c iè re . No se menclonan 
los problemas e s tru c tu ra les  de propledad y tenencla de la  t ie r r a ,  y 
tfmldamente quedan p rê te r Idas en la  p râ c tic a  las p o lf t lc a s  soc ia les ,
Un aspecto de p a r t ic u la r  In te rés  tien e  que ver con la  armo- 
n lzac lôn  de p o lf t lc a s  de remuneraclôn de fac to re s . No obs­
tan te  que la  mano de obra serâ en este  caso e l mâs re levan te , 
los acuerdos re la t iv e s  a s a la r ie s , segurldad social y otros  
aspectos de la  le g is la c lô n  s o c ia l, no podrfan ser abordados 
desde e l sector a g rfco la  en p a r t ic u la r .  En todo caso habra 
que d e ja r es tab lec id o  e l In te rés  que para la  p o lf t lc a  a g rf­
cola comûn tienen aquellos aspectos de orden mis g e n e ra l.51
Ib id . ,  Anexos 3 y 4
51 SIECA, CAN, Acta  de l Octavo Perfodo  de S es lones, Anexo 6 , p. 5
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5 - Nicaragua
La representaclôn  n Icarag ’ûense en e l Comité de A lto  N ive l tuvo  
una actuaclôn notablemente d é f ic ie n te .  Durante esta  prim era etapa  
a duras penas présenté algûn documente, haclendolo a destlempo y con 
pobre e lab o rac lô n . Por o tra  p a r te , fueron frecuentes  sus In h ib lc lo -  
nes en los debates. En ningun caso mostrô una concepciôn g lobal y 
coheren te , reduclendose a expresar c le r to s  In tereses  en puntos con­
c re to s  .
Ante la  nueva y compleja ta re a  ree s tru c tu ra d o ra , Nicaragua no 
habfa în troduc ido  nlnguna Innovaclôn s ig n if ic a t iv e  en su organ izac lôn  
y procedim ientos In ternes para formar la  posiclôn  n ac lo n a l. Funda- 
mentalmente todo continuaba como an tes . En la  cûspide p o l f t lc a ,  el 
General Somoza, Représentante Personal y P le n Ip o te n c îa r lo  de la  Jun­
ta  Naclonal de Goblerno para Asuntos del Mercado Comûn, c e n tra lIz a b a  
y monopolizaba en u ltim a  In s ta n c la  las decis iones Im portantes sobre 
las  propuestas que le  elevaba e l Gabinete Econômico, compuesto por 
los miembros nicaragüenses en la  Reunlôn T r ip a r t i t a .  A n iv e l técn ico  
estaba e l M ln ls te r lo  de Economfa, con un V icem în is tro  y una D Irecclôn  
General de In te g ra c lô n . El V Ic e m In Is tro , Zeledôn Rosales, nombrado 
comislonado ante e l CAN, se presentaba como delegado en estrecho  con­
ta c te  con Somoza, hasta el punto de ausentarse frecuentem ente de los
debates bajo e l p re tex to  o re a lld a d  de con su lte r tele fôn Icam ente  con 
52e l G eneral.
52 SIECA, CAN, Aide-Memoire I , p. 7 , y Sancho, La Preparaclôn  
NâClOna1, pp. 82 -84 .
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Cuando en e l Cuarto Perfodo de Seslones cada uno de los pafses 
expresô su concepciôn y expe c ta tiv e s  sobre la  In tegrac lôn  centroame- 
rlcan a  y su re e s tru c tu ra c lô n , la  delegaclôn nlcaragîiense se excusé 
de hacerlo  por e l momento, y no fue hasta e l Octavo Perfodo , c e le b ra -  
do sels  meses después en Managua, que se s in t lô  ob llgada a p resen ter  
un documente sobre e l d e s a rro llo  In tegrado , resumen de lo  tra ta d o  por 
e l CAM con algunas pun tu a lIzac lon es  desde c le r to s  In tereses  n lc a ra -  
gÜenses.^^ Tampoco aportô  nada s ig n if ic a t iv e  en e l tema c ru c ia l del 
d e s a rro llo  e q u îllb ra d o , no obstante m ostrar alguna asp irac lones a un 
t r a to  p re fe re n c la l como consecuencla de los e fec tos  del terrem oto  de 
Managua.^** Este mismo acontecim lento  h îzo  que m odificase su posiclôn  
respecto a l Intercam blo re g io n a l, expresando ahora sus dudas sobre la  
p o s ib illd a d  de que e l l ib r e  comerclo fuera  to ta l  e I r r e s t r ic t o ,  y abo- 
gando con o tro s  pafses por medldas que p ro p ic la ran  e l d e s a rro llo  equ l- 
lib ra d o  y la Justa d is tr ib u c lô n  de b en e fic lo s ; se pedfa tamblen no 
f i j a r  etapas rfg id a s  en e l camino hacla la  Union A d u a n e r a .E n  los 
temas sobre p o lf t lc a  In d u s tr ia l ,  armonizacîôn t r ib u ta r la  e Inversion  
e x tra n je ra  mostrô una tendencla l ib e r a l ,  resaltando  la  necesldad de 
e s tlm u la r la  Inversiôn  de c a p ita l n ac lo n a l, reg ional y e x tra n je ro  y 
de p ro teg erla  en N icaragua, pronunclandose a favo r de la  mâs amplla
SIECA, CAN, Acta del Cuarto Perfodo de Seslones, p. 18, y 
SIECA, CAM, Acta del Octavo Perfodo de Seslones, Ànexô~9.
SIECA, CAN, Acta del Octavo Perfodo de Seslones, pp. 22-23; 
Delgado, p. 173.
55 Pueden consul ta rs e  las  actas del Sexto, Séptlmo y Octavo 
Perfodos de Seslones del CAN.
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de las  a lte r n a t iv e s  sugerldas por la  SIECA respecto a los In c e n ti­
ves f is c a le s ,  y tra tan d o  de que los gravâmenes a las  exportaclones
t r a d Ic lo n a le s  quedaran fuera  del esquema t r ib u ta r lo  bâsico de la
56 @in te g ra c lô n  re e s tru c tu ra d a .
6 .  Cuadro Resumen
No obstante las d if ic u lta d e s  y los rlesgos de h lp e rs lm p lIf Ic a ­
clôn del In te n te  de resumir en un signe o pocas palabras posiclones  
com plejas y m atIzadas sobre temas compuestos de v a rie s  elem entos, 
con fin e s  com paratives se ha elaborado e l s ig u le n te  cuadro resumen 
acerca de las  posiclones ten d en c la les  sustentadas por las  d e leg aclo ­
nes gubernamentales sobre los p r in c ip a le s  temas d îscu tld o s  en la  p r i ­
mera etapa del CAN (Cuadro V I- 2 ) .
C. EL ANTEPROYECTO DE TRATADO MARCO
Tanto en la  Primera Reunlôn T r ip a r t i t a ,  re a llz a d a  en diclem bre  
de 1972, como en el Prim er Perfodo de Seslones del Comité de A lto  N i­
v e l ,  octubre de 1973, se p rev iô  la  p o s îb llld a d  de que los trab a jo s
de rees tru c tu ra c lô n  culm inaran con la  propuesta de un nuevo tra ta d o  
57de In te g ra c lô n . En re a lld a d  e l CAN fue un fo ro  de es tu d io  débatIdo
SIECA, CAN, Acta del Cuarto Perfodo de Seslones, Anexo 4; 
SIECA, CAN, Acta del Qulntô Perfodo de Seslones, pp. 34-38 y 52; y 
SIECA, CAN, Actà dié1 Séptlmo Perfodo de Seslones, pp. 31 -32 .
SIECA, Acta de la  Prim era Reunlôn sobre e l Perfecclonam iento  
y la  R ees tru c tu ra c lô n , p. t8; SIECA, CAN, Acta del Prim er Perfodo de 
Seslones, pp. 23 -25 .
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y consensos de compromise que s irv ie ra n  de base a un nuevo Tratado  
Marco, y en repet Idas ocasiones r e îte rô  a la  SIECA e l encargo de 
procéder a su e la b o ra c lô n . En d iclem bre de 1974, ês ta  presentaba  
un anteproyecto  del Tratado  que créa la  Comunldad Econômica y Socia l 
Cen t roame r Ican a .
Pero, la  S e c re ta r îa  habfa Jugado tamblen un papel c ru c ia l du­
ran te  toda la  prim era etapa del CAN què culminô en e l Anteproyecto. 
Aunque e l Comité podfa considerar los p lanteam ientos de re e s tru c tu ­
rac lôn  de los gob lernos, éstos no presentaron ninguno g lobal e In te ­
g r a l ,  juzgando adecuado sus représentantes en e l CAN e l t lp o  de In ­
teg rac lô n  de la  Propuesta de la  SIECA, que o fre c fa  "una base am plla  
y s u f ic le n te  para r e a l Iz a r  la  ta re a  encomendada". Ademâs, a p a r t i r  
del Cuarto Perfodo de Seslones, superada la c r is is  del perfodo p ré ­
cédante en que se cuestlonô la  convenlencla de basarse en la  Propues­
ta  de la  S e c re ta rîa  y la  e f ic le n c ia  de e s ta , se consolide un modo de 
procéder que se mantuvo hasta e l f in a l  de esta prim era e tap a . S l-  
guîendo ese proced im îento , la  SIECA, y en menor numéro los o rg a n is ­
mes ré g io n a le s , presentaron una ve intena de documentes s in te tiz a n d o  
y a c tu a l Izando la  Propuesta, y o frec len do  o rlen tac io n es  para los 
consensos. Después, tra s  e l debate g en e ra l, la  S e c re ta rîa  e la b o ra -  
ba de nuevo un proyecto de consenso que sometîa al Comité de A lto
SIECA, Tratado que créa la  Comunldad Econômica y Socia l Cen­
troamer Icana: A nteproyecto . Guatemala. 9 de d iclem bre de 1974. '
59 SIECA, CAN, Acta  de l P rim e r P e rfodo  de S es lones, pp. 20 y
23 -2 4 .
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N ive l
Durante la  prim era etapa se lograron de e s te  modo doce consen­
sos: dos sobre aspectos de la  re e s tru c tu ra c lô n : fondam entales (4o. 
Perfodo) y e s p e c ffic o s  (4o . P erfodo); uno sobre d e s a rro llo  e q u l l l -  
brado (8 0 . P erfo d o ), régîmen de Intercam blo In tra r re g lo n a l (8 0 . Pe­
r fo d o ), p o lf t lc a  c îe n t f f ic a  y tecnolôgica  (7o . P erfo do ), p o lf t lc a  
a ra n c e la r la  (5o. P e rfo d o ), y armonizacîôn t r ib u t a r la  (5o. P erfodo ); 
y c Inco  sobre p o l f t lc a  de d e s a rro llo  In d u s tr ia l In tegrado: o r le n ta ­
ciones y o b je tlv o s  (4o . P erfo d o ), programaclôn (4o . P erfo d o ), In v e r­
sion In d u s tr ia l (5o . P e rfo d o ), u t i l Iz a c lô n  de los Incen tivos  f is c a ­
les  (5o . P erfo d o ), y nuevo rÔglmen de Incen tives  f is c a le s  a l desa­
r r o l lo  In d u s tr ia l (7o . P erfo do ). Los consensos eran acuerdos de 
compromise, que o cu ltab an , s In  embargo, disensos y vac fo s , y eran  
su scep tib les  de d iverses  va lorac lones e In te rp re ta c lo n e s . Suponfan 
un avance n o ta b le , s in  e r ra d ic a r ,  no o bstan te , los gérmenes de con­
f l l c t o .
Los consensos con tribuyeron  notablemente a la  conformaclôn  
del A nteproyecto, cuyo alcance es sin  embargo mucho mâs am pllo abar- 
cando o tro s  campes. En su e laboraclôn  -  segûn lo  expresô e l Secre­
t a r lo  General de la  SIECA -  és ta  tuvo pres'ente tamblen sus p roplas  
recomendaclones sobre temas afln no débat 1dos que estaban en la  agen-
SIECA, Informe de las  A ctiv idades R ealIzadas por e l Comité 
de A lto  N Ivé l para e l Perfecc^jonamlento y la  R eestructuraclôn  deT~ 
Hercado Cômûrt Centroam erIcano, Perfodo comprendtdo e n tre  el 13 de 
agosto de 1973 y e l 15 de J u llo  de 1974, Guatemala, 26 de J u llo  de 
1974, pp. 14-15; SIECA, CAN, Acta del Cuarto Perfodo de Seslones, p. 25.
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da de prôximas reuniones del CAN, los aportes de la  CEPAL y orga­
nismes ré g io n a le s , y "una a c tu a l Izac lôn  conceptual del fu tu ro  desa­
r r o l l o  socIoeconômîCO de la  re g lô n ".^ *
El CAN con sus consensos y la  SIECA con e l Anteproyecto p are -  
c îa n  convencidos de haber aportado 1 Ineam ientos econômicos y soc ia ­
le s  c u a l I ta t Iv o s  para la  re e s tru c tu ra c lô n , y recalcaban la  Im portan­
c la  de la s  decis iones p o lf t lc a s  a tomar por los g o b le r n o s . E l  am- 
b le n te  parec fa  p ro p ic lo  para e l lo .  En los û ltlm os meses v a rlo s  P ré ­
s iden tes  de los pafses centroam erIcanos se habfan reunido en d iv e r ­
ses oportunidades para t r a t a r  la  p a c If Ic a c lô n  e n tre  Honduras y El 
S alvado r, y ra ro  fue e l mes en que alguno de e l lo s  no se pronunclô  
en favo r de la  In tegrac lôn  y re e s tru c tu ra c lô n .^ ^
Tamblen se ten fa  conclencla  de avance e Innovaclôn desde e l pun­
to  de v Is ta  ju r f d îc o - in s t i tu c lo n a l . El D ire c to r  de la  Asesorfa J u rf  
d ica  de la  SIECA seRalaba como p rin c ip a le s  Innovaclones del Antepro­
yecto  la  c o n s titu c lô n  de un su je to  de derecho In te rn a c io n a l con p er­
sonal Idad J u r fd ic a , la  conjugaclôn del In te ré s  reg ional con e l de ca­
da uno de los Estados, la  prim acfa del derecho com un îtarlo  sobre e l 
n a c lo n a l, y la  superaclôn de la  r ig id e z  precedente:
SIECA, CAN, Acta del Noveno Perfodo de Seslones deI Comité 
de A lto  N ive l para e l Perfecclonam iento  y la  R eestructurac lôn  de) 
Mercadô Comûn Centroam erIcano, Guatemala, Guatemala, 9 de d iclem bre  
de 1974, Anexo 2 , p. 2.
Ib ld . , Anexos 2 y 3
Pueden consul ta rs e  las Actas del S exto , Octavo y Noveno Pe­
rfodos de Seslones del CAN; SIECA, C arta  In fo rm a tiv e , No. 150 a l 158, 
de A b ril a Diclem bre de 1974; y R evista  de la  In teg rac lô n  Centroame- 
r Ic a n a , No. 11 y 12.
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La novedad del s î sterna que ahora se p lan tea  -  anadiô -  
con s is te  en e s ta b le c e r en e l Tratado-M arco normas de 
c a ra c te r general respaldadas por poderes com unttarlos  
que perm ltan , a través del derecho d erivad o , la  p ro - 
g re s iv id a d  s ls te m âtlc a  del proceso, su avance hacla  
fu tu ra s  e tap as , y posiblem ente su transform acIôn en 
un sistema p o l î t ic o  d ife re n te  a l a c tu a l ,cuando las  
c 1rcunstanclas estên maduras para e llo .® ^
El Anteproyecto de T ratado  Marco man 1 f ie s t a  en su Preâmbulo su 
Just If Ic a c lô n  y o rîe n ta c lô n  g e n e ra l. No obstante los avances lo -  
grados en la  In te g ra c lô n , la s  c lrc u n s tan c la s  econômicas y so c ia les  
que d ieron  o rlgen  a l T ratado  General han v a rlad o  y algunos sectores  
no han re c ib id o  la  deblda a te n c lô n , por lo  que se hace necesarlo  
buscar un nuevo compromiso que haga p o s lb le  la  construcclôn de la  
Comunldad Econômica y Social Centroam erIcana, sustentada en la  co- 
nexlôn e n tre  d e s a rro llo  e In te g ra c lô n , en c r t t e r lo s  de equldad e n tre  
los Estados miembros, y en la  p o s lb ll I ta c lô n  del avance hacla la  re -  
construcclôn de la  unidad p o lf t lc a  centroam erIcana, todo e l lo  al 
s e rv ic lo  de la  persona humana y de sus necesidades econômicas, s o c ia ­
les  y c u ltu ra le s .
En la  Primera P arte  se formulan los o b je tlv o s  p r in c ip a le s  de 
la  comunldad que se créa:
a) M ejorar e l n iv e l y la  c a lld a d  de v id a  y de tra b a jo  del 
pueblo centroam erIcano;
b) Promover e l d e s a rro llo  econômico y socia l de los Pafses 
miembros y de la  reglôn en su con jun to , en forma armô- 
n lca  y e q u lllb ra d a ;
SIECA, CAN, A cta  de l Noveno P e rfodo  de S es lones , pp. 29 -30 .
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c) Reaffrm ar y c on so lid er la  autodeterm lnaclon p o lf t lc a  
y econômica de Centroam érIca; y
d) A lcanzar, en los térm inos de este  T ra tad o , la  Union 
Econômica de CentroamérIca ( a r t .  2 ) .
La consecuclôn de esos o b je tlv o s  se sustentera  en e I crec lm ien to  
econômico, la  d is tr ib u c lô n  del Ingreso , la  IncorporacIôn a l proce­
so p ro d u ctIvo de los grupos marginados, e l d e s a rro llo  e q u îllb ra d o  
e n tre  pafses y e n tre  sectores econômicos y s o c ia le s , y la  autono- 
m IzacIôn en las  re lac lon es  econômicas de la  reg lôn . Los medios 
serân e l perfecclonam iento  del Mercado Comun y de la  Unlones Adua­
nera y M on e ta rla , y la  coordInacIôn de una s e rle  de p o lf t lc a s  ecu- 
nômicas y s o c ia les  de los Estados miembros, para lo  que se p réc isa  
una nueva o rg an izac lô n  In s t itu c lo n a l de la  Comunldad.
La Segunda P arte  es ta  dedicada a l perfecclonam iento  del Merca­
do Comun y de las Unlones Aduanera y M onetarla .
El Mercado Conun sera perfecclonado a base de; 1) e l l ib r e  co­
m erclo de las  mercancfas o r ig in a r la s  de los Estados miembros y la  
sana com petencla, com patib les, no o b s tan te , con excepciones t r a n s i­
t e r  las que p ro te ja n  a los pafses de menor d e s a rro llo  r e la t iv e ,  a 
las  p lan tas  acogldas a l sistema de programaclôn In d u s tr ia l ,  y a los  
consumidores; y 2) la  l i b e r a l Izac lôn  graduai y p rogresiva de la  c i r ­
cu lac lôn  de tra b a ja d o re s , em presarlos, s e rv ic io s  y c a p ita le s , que 
gozaran de Igual t r a to  a los naclonales en e l t e r r i t o r lo  de cada 
une de los Estados miembros.
La Union Aduanera, concebîda  como e lem ento  de la  In te g ra c lô n
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e Instrum ente de d e s a rro llo  econômico y s o c ia l ,  se Ir a  p e r fe c c io -  
nando en forma graduai y p rogresiva  hasta co n s tI t u i r  un solo  t e -  
r r l t o r l o  aduanero centroam erIcano con un ûnico s e rv ic lo  aduanero  
re g io n a l, que perm ita  c o n fig u re r la  Uniôn Econômica Centroam erIca­
na.
Se p erfe c c lo n a râ  tamblen la  zona m onetarla  a f in  de a lc a n za r  
una unlôn m ediante la  creac lôn  de una so la  unidad m o n etarla , fus ion  
de las reserves In te rn a c lo n a le s  y fo r ta le c im le n to  de las  In s t l t u -  
clones com un Itarlas  regu ladoras.
La P a rte  T erc e ra , una de las  mâs Innovadoras en comparaclôn 
con e l T ra tado  G eneral, form ula una s e r le  de p o lf t lc a s  econômicas 
y s o c ia le s  a d é s a r ro ila r  por p a rte  del Consejo y de la  Comlslôn.
Los Estados miembros deberân ac tu ar en conformidad con e l la s ,  coor- 
dlnando o armonIzando sus planes n ac lo na les  de d e s a rro llo  ( a r t .  62) .  
Se p revë, ademâs, la  adopciôn de un Plan CentroamerIcano de Desa­
r r o l lo  e In teg rac lô n  Econômica y S ocia l ( a r t .  63) .
Las p o lf t lc a s  de d e s a rro llo  e q u îllb ra d o , de empleo, y de a l I -  
mentaclôn y n u tr ic lô n  estân form uladas en térm inos muy g én éra les , 
c o n s tItuyendo una especle  de c r i t e r lo s  o rle n ta d o re s  para que e l Con­
s e jo , a propuesta de la  Comlslôn, adopte los Instrumentos y medldas 
n eces a rla s . El d e s a rro llo  e q u îllb ra d o  ( a r t s .  6 5 -68 ) se concibe e n tre  
pafses , e n tre  zonas, regiones o sectores  econômicos y e n tre  grupos 
marginados de pob lac lô n , deblendo la  acclôn reg ional ser complemen­
t a r  la y congruente con e l  esfuerzo  n a c lo n a l. A Honduras,
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por ser e l pafs de menor d e s a rro llo  economico r e la t lv o  y e l que 
menores b e n e fic lo s  ha derivado  de la  In te g ra c lô n , se le  concede 
una especle  de derecho p re fe re n c la l respecto a la  a p l Icaclôn  de 
todas 1 as acclones y medldas es ta b lec ld a s  por e l T ratado Marco pa­
ra lo g ra r  e l d e s a rro llo  armônico y e q u îllb ra d o  de la  reglôn  
( a r t .  2 9 5 ).
Las p o lf t lc a s  In d u s tr ia l ,  a g rfc o la  y so c ia l forman e l nûcleo  
c e n tra l de las  p o lf t lc a s  Integradas de la  comunldad. Para su d i ­
reccîôn se conceden am pllas a tr ib u c lo n e s  a l Consejo, que actûa a 
propuesta de la Comlslôn. La mis elaborada es la  p o l f t lc a  indus­
t r i a l  ( a r t s .  1 0 4 -1 2 4 ), p iv o te  p r in c ip a l de la e s tra te g la  de desarro ­
l lo  In tegrado  en e l Anteproyecto, re f ir le n d o s e  es te  a la  t ra n s fo r -  
maciôn de la  e s tru c tu ra  In d u s tr ia l de la  reg lô n , aprovechamiento de 
recursos, e s p e c ia lIzac lôn  y complementarledad, e f ic le n c ia ,  p rogra­
maclôn de In d u s trie s  basicas y ramas In d u s tr ia le s , Incen tivo s  f i s ­
c a le s , d is tr ib u c lô n  geogra fica  y de b e n e fic lo s , y empleo. La p o lf ­
t lc a  a g rfc o la  (a r ts .  92-103) esta  formulada mis en term ines de pro - 
gramas esp ec ffico s  que de una programaclôn g lobal y comprehensive, 
y no parece ser la  "p leza  c e n tra l de la  e s tra te g la  de d e s a rro llo  In ­
tegrado" de la  Propuesta de la  SIECA; se hace menclôn expresa a p ro - 
gramas naclonales coordinados de m o d ifIcac lôn  de la  e s tru c tu ra  agra­
r l a .  La p o lf t lc a  so c ia l (a r ts .  7 4 -9 1 ) , am plla y g e n e ra l, aunque a 
veces baja  a algunos d e ta lle s  demasiado concretos para un Tratado  
Marco, se r e f le r e  a las grandes areas y problemas s o c ia les  de la  re -
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gîôn que habrfa que a ten der: educaclôn, t ra b a jo , sa lud , v lv len da  
y segurldad s o c ia l.
Las p o lf t lc a s  a ra n c e la r la  (a r ts .  1 2 5 -134 ), t r ib u t a r la  
(a r ts .  1 3 5 -1 4 2 ), m onetarla ( a r t s .  14 3 -1 5 1 ), econômica externa  
(a r ts .  152- 162) ,  de tra tam le n to  a l c a p ita l e x tra n je ro  y centroame- 
rlcano  (a r ts .  1 7 9 -1 8 2 ), de c le n c la  y tecno logfa  (a r ts .  I 83- I 85 ) ,  y 
de In tegrac lôn  f fs ic a  (a r ts .  163-174) pueden considerarse como po­
l f t lc a s  de apoyo a las nucleares y a l perfecclonam iento  del Mercado 
Comun y de las Uniones Aduanera y M onetarla . F inalm ente, e l Ante­
proyecto  se r e f le r e  a problemas y medldas espec la les  en e l caso de 
la  energfa ( a r ts .  175-178) y c a tâ s tro fe s  n a tu ra le s  ( a r t .  186 ), y dé­
jà  a b le r ta  la  puerta  para p o lf t lc a s  o acclones conjuntas en la  ex - 
p lo tac lô n  de recursos n a tu ra le s , p ro tecc lôn  del medIo am blente, y 
turism o ( a r t .  187). En la  d ire c c îô n  de todas estas  p o lf t lc a s  ré g io ­
nales  y adopciôn de medldas se conceden am pllas a tr ib u c lo n es  a l Con­
s e jo , a propuesta de la  Comlslôn.
Esta fra s e , "e l Consejo, a propuesta de la  Comlslôn", repet Ida 
constantemente en e l A nteproyecto, expresa la  c lave  de la P arte  Cuar- 
t a ,  dedicada a la  o rgan izac lôn  In s t i tu t io n a l  de la  comunldad. Este 
aspecto, c ru c ia l para la  evoluclôn  del Mercado Comun y la  coord lna- 
clôn de p o lf t lc a s ,  esbozadas sôlamente en sus Ifneas générales en 
e l Tratado Marco, no fue d is c u tid o  en la  prim era etapa del CAN. El 
Anteproyecto sigue fundamentalmente la  Propuesta de la  SIECA, con 
algunas modIf lc a c lo n e s  de d e t a l le ,  como la  re legacîôn a mera " In s t I -
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tu c îô n " del Banco CentroamerIcano (BCIE) o la  creaclôn por cada une 
de los Estados mfembros del M ln ls te r lo  de In teg rac lô n  Econômica y 
S o c ia l. El Consejo slgue sîendo e l ôrgano p o l i t ic o  mâximo, encar- 
gado de la  d ire c c lô n  de las p o H tlc a s  comun î ta r  las ; t le n e  poderes 
de d ec is ion  y las  toma por consenso (a r ts .  188 y 196).^^  La Coml- 
sion es e l ôrgano técn lco  y e je c u t lv o , encargado de adopter o hacer 
que se adopten las medldas necesarlas  para e l desenvolvlm lento  p ro ­
grès Ivo de la  ComunIdad ( a r t .  199). Toma sus declslones por con­
senso de todos los mlembros de su quorum y , en caso de no lograrse  
ese, por e l voto  concurrente de las 3 /4  p artes  del quorum en una 
reunion d ls t ln ta  ( a r t .  2 1 1 ). Por su p a r te , e l T ribunal asegura e l 
Imperlo del derecho en la  In te rp re ta c lô n  y a p lic a c lô n  del T ratado  
Marco ( a r t .  2 2 0 ). Queda como ûnlco ôrgano e s p e c ia lîzado e l Consejo 
M onetarlo  Centroam erIcano. Las In s tltu c lo n e s  de la  comunldad habfan 
sldo ya menclonadas en la  Prim era P arte : e l Banco CentroamerIcano de 
In tegrac lôn  Econômica, la  Comislôn de Autorldades P o rtu a r la s , los  
In s t ltu to s  e s p e c ia lIzados y 1 as corporaclones de s e rv ic lo . Se p revé.
Ante c le r ta s  d lf lc u lta d e s  en la  segunda etapa del CAN re s ­
pecta a la  comprenslôn del concepto de consenso, la  SIECA e x p llc ô  
su s lg n lflc a d o : "e l vocablo 'consenso' mas que tornado en su acep- 
clôn c o rr le n te  segun e l d ic c io n a r lo , es un tërm lno que ha venldo  
confIgurandose en la  p râ c tlc a  In te rn a c lo n a l, mas bien por su ca rac - 
te r  procedImental y debe entenderse como a q u e lla  s itu ac lô n  en la  
que e l D ire c to r o P rés idente  de los debates, después de agotada una 
dlscuslôn sobre determ lnado asunto , resume la  dec is iôn  segun la  in ­
te r p r é ta .  SI no se produce ntnguna man 1fe s ta c lô n , se en tlende que 
se alcanzô e l consenso". SIECA, CAN, Aide-Memoire del Declmoqulnto 
PerTodô de Seslones del Comité dé A lto  N lve l para e l P erfecc io n a -  
mlértto y là  R ééstructurâC lôn de! Mercado Comun Centroam ericano, 
Cludad de Guatemala, 12-13 de mayo de 1975, p . 3)
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fln a lm e n te , la  fu tu ra  creac lôn  de la  Asamblea CentroamerIcana ( a r t .
251) ,  y se encarga a la  Comislôn tomar las  medldas adecuadas que be­
gan p o s lb le  la  p a r tlc lp a c lô n  de los diversos sectores s o c ia les  ( a r t .
2 5 2 ).
La Parte  Q u in ta , la  u lt im a , esta  dedlcada a d isposlc lones  
g én éra les , f in a le s  y t r a n s ite r  la s . El T ra tad o , segun e l Antepro- 
ye c to , "tend ra  una duracîôn l l lm lta d a "  ( a r t .  2 8 7 ) ,  aunque " la s  me­
dldas en 01 p re v ls ta s  deberân adoptarse en un perfodo mâximo de 
v e ln t lc ln c o  afios" ( a r t .  4 ) .
In ic la lm e n te  e l Anteproyecto pasô bastante  desaperc ib ldo  ante  
la  op ln lôn  p ub llca  y grupos s o c ia le s , sobre todo en cuanto a su con- 
ten Ido y s lg n lflc a d o . La SIECA p a tro c in ô , entonces, una s e r le  de 
sem lnarlos y co n feren c las . Uno de e l lo s  fue e l de la  Federaclon  
de U nlversldades Prlvadas de CentroamerIca y Panama (FUPAC), que 
em it 16 la  "D eclarac lon  de BelÔn", Segun é s ta , e l  Anteproyecto b len­
de a un proceso de m odernlzaclon re fo rm ls ta  den tro  del slstema ca­
p i t a l i s t e  dependlente de las  socledades centroam erIcanas, tra tan do  
de lo g ra r consenso medlante e l p lanteam lento  d e .
un proceso de In d u s t r ia l Izac lôn  reg ion a l que p erm lta , 
a la  v e z , la  defensa de los In te reses  de los grupos que 
se b en e flc la n  de los vTnculos de dependencla con e l e x te ­
r io r  y los de los sectores dedlcados a la  ag roexp ortac lôn . 
Por o tra  p a r te , es tamblen un Instrum ento que pretende lo ­
g ra r ,  por sus planteam lentos générales en p o lf t lc a  s o c ia l,  
e l apoyo de sectores mas amp1 los de la  pob lac lo n .66
"D eclarac lôn  de la  F .U .P .A .C . sobre e l Anteproyecto de la  
SIECA", ECA: Estudtos Ceniroam erlcanos, No. 319 -320 , Hayo-Junlo
1975, p .T T T
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No m o d îfîca  las  re la c îo n e s  fundamental es del slstem a, nI supone un 
avance en re la c lô n  a la  precedente e s tra te g la  de d é s a r ro ilo , cuya 
Incapacidad o p e ra tiv e  e s ta  probada. De ah l la  conclusion de que 
" e l modelo en cuestlôn  y su In te n to  de rem ozarlo a través del an te ­
p ro yec to , no ofrecen p o s lb i1 fdades re a le s  de progreso soc ia l y dé­
s a rro i lo  econômlco".^^
Uno de los mSs lûc idos a n a lls ls  c r î t lc o s  del Anteproyecto es 
e l de Ruiz y M en jîvar en " F a c t Ib l l id a d  del D é s a rro ilo  E q u lllb rad o  
en C entroam erIca". Para e l lo s  " la  f l lo s o f îa  del anteproyecto  r e s i­
de en que los desequl1Ib r lo s  en e l d é s a rro ilo  deben e n fre n ta rs e  con 
o tro s  Instrum entas d ls t ln to s  a l réglmen de l ib r e  comerclo» e s p e c ia l-  
mente la  programaclôn In d u s tr ia l y a g r lc o la , los Incen tlvos a las  
a c tiv id a d e s  econômlcas, la  p o l î t ic a  a ra n c e la r la " .^ ^  En e l Antepro­
yecto  e x is te n  c lâusu las  en te o rfa  capaces de superar parclalm ente  
esos desequ l1Ib r lo s , pero la  Implementaclôn de las medldas queda en 
manos de los Estados. Ahora b ie n , e l Estado en Centroamérîca se en- 
cuen tra  con In tereses  re la tfvam en te  c o n tra d ic to r ie s  e n tre  los gru­
pos de poder, siendo Incapaz de su p e d lta rlo s  a l In te ré s  gen era l; 
a l c o n tra r io , los In tereses  y poderes dominantes determlnan en d e f l -  
n lt iv a  la  acclôn de las  In s tltu c lo n e s  e s ta ta le s  y rég io n a les . Del 
a n a lls ls  de las re lac îo n es  de fu e rz a  e n tre  los grupos de poder do­
m inantes concluyen que.
I b l d . , p. 314.
Santiago RuIz y Oscar M en jîv a r, " F a c t Ib I1Idad del D é s a rro ilo  
E q u lllb ra d o  en Centroam érîca", ECA: Estudiôs CentroamerIcanos, Mo. 321 
J u lio  1975, p. 353.
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En la  medida en que la  aceptaclôn del an teproyecto  v iene  
condiclonada por e l apoyo que logre  del grupo In d u s tr ia l  
(con In te ré s  en e l M .C .Ç .) ,  y tenlendo en cuenta e l d e b l-  
l ita m le n to  de ese grupo, la  aceptaclôn de lo  propuesto  
por la  SIECA e s ta r l  en re la c lô n  d ire c te  con la  forma en 
que se vayan s a tls fa c le n d o  los In te re s e s  de los o tro s  
grupos dominantes; és to  g en erarfa  una d e s n a tu ra lIza c lô n  
de la  propuesta de SIECÂ o una aceptaclôn  formai de la  
misma con e l ânimo de no cohcretar algunas cuestlones  
Im portantes, especlalm ente aq u e llo  re lac lon ado  con los  
camblos e s tru c tu ra le s  y la  dem ocratIza c lô n  del proceso de 
In te g ra c lô n . Esto vendrta  en d e f in i t iv e  a o b s ta c u llz a r  
e l d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o  para C.A.®9
Por û lt lm o , bay qulen ha v ls to  en e l Anteproyecto de Tratado  
Marco un aporte  y un In te n to  de la  tecnocracla  re g io n a l dentro  de 
la  tendencla de d ésarro i 11smo a u to r i t a r lo  de Centroam érîca,
Es sobre todo un slstema de categorTas y contenidos que 
a l mlsmo tlempo que s lm bollzan las asp lrac lo nes  de un nue- 
vo grupo ( la  tecn ocrac la  s o c ia l)  c r is ta l Iz a n  un m a n lfte s to  
p o l i t ic o  que desempeôa la  funclôn de a p u n ta la r e l s u rg l-  
m lento de nuevas formas a u to r l ta r la s  de g ob lerno .70
D. LOS GOBIERNOS: ETAPAS SEGUNDA Y FINAL DEL CAN
El Anteproyecto tuvo fu e rte  eco en los goblernos centroam er1- 
canos. En repet Idas ocaslones en d lclem bre de 1974 y a lo  la rg o  
de 1975, Présidentes y M in is tre s  m anlfestaron In d iv id u a l o c o le c t l -  
vamente su apoyo y esperanzas, lo  que no d eja  de ser s ig n i f ic a t iv e ,
ô9
70
Ib id . ,  p. 355.
Miguel Angel Reyes, "Emergencla de la  Tecnocracla: Impi Ic a -  
clones E s tru c tu ra le s  e Ideo lôg lcas  del Anteproyecto que Créa la  Co- 
munidad Econômica y Social Centroam erIcana", ECA: Estudlos Centroame- 
rlc a n o s . No. 334, Agosto 1976, p. 349.
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no obstante la  escasa c re d lb ll ld a d  de su p a l a b r a . Quedaba c la ro  
tamblen, que la  soluclon del I f t l g l o  e n tre  El Salvador y Honduras 
era  p è rc lb ld a  como requis  I to  Ind ispensable para p o s lb i I I  ta r  avan­
ces en la  In te g ra c lô n  y re e s tru c tu ra c lô n . En feb re ro  y J u lio  de 
1975, los P rés id en tes  encargaron expresamente al Comité la  é labo ra - 
cîôn de un nuevo tra ta d o ,
Instruyendo a los Comisîonados Naclonales para que, 
en con su lta  con sus resp ectIvas  a u to rld ad es , sigan ade- 
la n te  con sus tra b a jo s  y re a llc e n  e l mayor es fuerzo  para 
e la b o ra r e l T ratado que debera, e n tre  o tros  aspectos, 
responder a c r i t e r lo s  de v la b ll ld a d  técn îca  y p o l î t ic a ,  
asegurar una adecuada p a r tlc lp a c lô n  de los cînco paîses  
en e l proceso de In te g ra c lô n , y normarse por e l p r in c ip le  
de su a p lic a c lô n  graduai y progresiva.72
F Inalm ente , en noviem bre, ante la  d lla c lô n  de los tra b a jo s  del CAN,
d ec îd leron  f î j a r l e  un p lazo  de trè s  meses para que presentara  su
73t ra b a jo  en enero de 1976 a la  Reunlôn C u a t r îp a r t i ta .  Cabe n o ta r  
que e s ta , ôrgano d e c is o rlo  en m aterla  de re e s tru c tu ra c lô n , nunca 
lle g ô  a reu n irse  a lo  la rg o  de 1975, no obstante las promesas de 
h a c e rlo .
M îen tras  ta n to , e l funclonam lento y re a c t Ivaclôn  de lo  que que­
daba de la  In teg rac lô n  centroam erIcana seguîa siendo competencla de 
las  reunlones de M in is tre s  de Economîa y de las de V Ic e m In Is tro s , 
en medio de un în c le r to  amblente econômico In te rn a c lo n a l y de c re -
Revista  de la  In teg rac lô n  Centroam erIcana, No. 14, 15 y 16, 
1975, y No. 17, 1976; SIECA, Carta In fo rm a tiv e , No. 159-171, En. 1975- 
En. 1976.
R evista  de la  In tegrac lôn  Centroam erIcana, No. I 6 , 1975, p. 16. 
I b id . ,  No. 17, 1976, pp. 29- 3 0 .
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c len tes  tenslones s o c ia les  y p o H tlc a s  In ternas en El S a lvado r, 
Honduras y N icaragua. Guatemala continuaba con las  suyas ya c rô -  
n lc a s . El voluitien del comerclo In tra r re g lo n a l en 1975 p râ c t îc a -  
mente permaneclô a l mlsmo n lv e l que e l aRo precedente, superando 
IIgeram ente los 500 ml I I  ones de pesos centroam erIcanos.
En este  contexto  de palabras promisor las y d l f f c l l e s  re a l Id a - 
des o b je tIv a s  con tinué e l CAN d ésarro ilan do  sus tra b a jo s . Estos 
pueden d iv id irs e  en dos etapas: la  segunda y ta  f i n a l .
Al In ic îa rs e  la  segunda e ta p a , en d lclem bre de 1974 y enero de 
1975, se lle g ô  a un acuerdo de compromiso e n tre  la  posic lôn  s a lv a -  
doreîla, en favo r de co n tin uer con. los p lanteam lentos de fondo y e l 
slstema de consensos, y la  de los demâs pa îses^  que moclonaron por 
e l a n a lls ls  y d lscuslôn  d ire c ta  del te x to  del A nteproyecto. El com­
promiso acordado en cuanto a los procedIm lentos p reve îa  la  p resen ta - 
clôn de los d iversos temas del Anteproyecto por la  S e c re ta r îa , sobre 
los que los comisîonados expondrfan sus poslclones n a c lo n a le s . La 
SIECA p re p a ra rîa  entonces nuevos tex to s  del Anteproyecto para ser 
d iscu tld o s  por los comisîonados, y los acuerdos a que éstos lle g a ran
74quedarfan re f le ja d o s  d lrectam ente  en e l a r t ic u la d o . La Implemen- 
tac lô n  de e s te  procedim lento ré s u lté  d i f f c l l .  Cuando los représen­
tan tes  en e l CAN a fro n taro n  d lrectam ente e l a r t ic u la d o  con frecuen c la
74
SIECA, CAN, Acta del Noveno Perfodo dé Seslones, pp. 4 0 -4 l;  
SIECA, CAN, Aide-Memoire del WcImo Perfodo de Seslones" del Comité 
de A lto  NIveT" para e l Perfecclonam len to  y la  R eestructurac lôn de~ï 
Mercado Comûn Centroam erIcano, Guatemala y A n tigua, 22-24 de enero  
de IS 75, pp. 19-26 .--------------------
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se perd leron  en d e ta l le s ,  y cuando expus(eron sus concepcîones de 
fondo no fue fa c M  c o n c f l îa r la s  en form u lae iones ju r îd ic a s .  De 
aquT las  re lte ra d a s  c r is is  y nuevas sugerencîas sobre procedImlen­
to s , que acabaron generando c le r to  sentim ien to  de f ru s t r a c lô n .
Este p roced im lento  un tan to  e r r â t Ic o  y f ru s tra n te  se prolongé has- 
ta  noviembre de 1975. Entonces, una vez que los Prés identes  de los 
pafses de Centroam érîca d ec îd leron  f i j a r  a l CAN un p lazo  de trè s  
meses para f in a l I z a r  sus lab o re s , éste  e n tré  en su etapa f i n a l ,  y 
en una râp ida  suceslôn de seslones ré v is é  e l a r t ic u la d o  del Proyec- 
to . F In a lm en te , en marzo de 1976, con un pequeRo re tra s o  a t r ib u î -  
b le  en p a rte  a l terrem oto de Guatemala, pudo p resenter e l Proyecto  
de Tratado  de la  Comunldad Econômica y Social Centroam erIcana.
Los temas sobre Invers lô n  e x tr a n je ra ,  p o l î t ic a  econômica ex­
te rn a , e n e rg îa , p o l î t ic a  de In te g ra c lô n  f îs ic a ,  In tegrac lôn  mone- 
t a r la ,  fIn an c la m le n to  del d é s a rro ilo  y , en p a r te , e l p e rfecc lo n a -  
mlento del Mercado Comun fueron tra tad o s  con una ô p tica  predomlnan- 
temente econômica y tê c n lc a - Aun a s î no siempre se lle g ô  a acuer-
SIECA, CAN, Aide-Mem oire del Declmoqulnto Perîodo de Se­
slones, pp. 11-12; SIECA, CAN, Aide-Memoire del N cim osexto  Perîodo  
de Seslones del C t^ ltë  de A lto  N lve l para e l P erlecclonam iento  y la  
R eestrücturac lôn  del Mercado Comûn Centroam erIcaho, Guatemala, 4 -6  
de ju n io  de 1975, pp. 8 -1 7 ; SIECA, CAN, Aide-Memoire del Décimo Oc­
tavo Perîodo de Seslones del Comité de aTFo N lve l para e l P e rfe c c lo -  
namîento y la  R eestrücturac lôn  deI Mercado Comûn Centroam erIcano, 
Guatemala, 6 a l 9 de octobre de 1975, pp. 5 -13 -
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dos.^^ Incluso  la  p o l î t ic a  a g ra r la  fue abordada desde esa o p t ic a ,  
excepto en lo  concern fen te  a los programas naclonales  de t ra n s fo r -  
macion a g r a r la ,  a r t îc u lo  100 del Anteproyecto que provoco un am- 
p llo  debate y sobre e l que e l acuerdo alcanzado e q u lv a lîa  a un "me- 
jo r  no m enearlo", en e l entendldo de que se tra ta b a  de a lgo  tenden- 
c la l  que no c o n lle v a r îa  la  o b iIg a to r le d a d  de acclones concretas In -  
m edlatas.^^
Las moclones de los paîses en estos temas "economlcos y tê c n l-  
cos" r e f le ja r o n  las tendencies m anlfestadas en la  prim era etapa del 
CAN. El S a lvado r, de nuevo muy a c tIv o , ten d io  a p ro fu n d lzar la  In ­
teg rac lô n  dentro  de una concepcfôn l ib e r a l  rece losa  del d é s a r ro ilo  
e q u lllb ra d o  y de p oslb les  re s tr Ic c lo n e s  a l Intercam blo  reg ional de 
productos de orlgen  centroam erIcano. Las moclones de Honduras re ­
f le ja r o n  su apego a los p rin c lp lo s  del d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o  y t r a -  
tam lento  esp ec ia l a l paîs  de menor d é s a rro ilo  r e la t Iv o ,  temeroso de 
la  l ib r e  c irc u la c lô n  de fa c to re s  y buscador de g a ra n tîa s  en casos 
de d e s e q u îlIb r lo s . Costa Rica continué en general con una a c titu d  
f le x ib le  y pragm atlca , con excepclôn de lo  a tln g e n te  a cuestlones  
m onetarlas. Guatemala, caute losa y le g a l Is ta ,  tra tan do  de f IJ a r  
claram ente etapas y grados de un compromiso que no fu era  demasiado
Como se hace constar en e l proplo  Proyecto de T ra tad o , Cos­
ta  Rica mantuvo hasta e l f in a l  una posic lén  d ife re n te  respecto a l 
Consejo M onetarlo CentroamerIcano y a la  p o l î t ic a  m o n etarla , temas 
especlalm ente re levan tes  para ese p a îs . Tampoco se log ré  d eterm i­
ner las fuentes de fInanc lam len to  para el d é s a rro ilo  y de la  comu­
n ldad.
>. 14.
SIECA, CAN, A ide-M em oire  d e l Décimo P e rîo do  de S es lones,
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ampHo n l re s tr ln g le s e  en exceso su M bertad  de accion . N icaragua, 
desdfbujada una vez mas, osc ilando  e n tre  l i b e r a l izac lôn  y ra c îo n a -  
1 Iza c lô n  del l ib r e  com erclo. Por o tr a  p a r te , como es lôg ico  en un 
proceso de In te g ra c lô n  re g io n a l, todos los paîses abogaron por c le r -  
ta  pro tecc lôn  y fo r ta le c im îe n to  t re n te  al e x te r io r .
Pero, en es ta  segunda etapa del CAN, los temas de fondo y los 
mas con f1 l e t Ivos fueron los "s o c ia le s  y p o l î t lc o - ln s t l tu c lo n a le s " ,  
que acabaron por re v e la r  d ife re n te s  concepcîones de la  In tegrac lôn  
y de su re e s trü c tu ra c lô n . A contlnuaclôn  se exponen, por ta n to , las  
poslc lones n aclonales  de los d iversos paîses sobre estos temas cru ­
c ia le s :  4) s o c ia le s : l lb e r ta d  s in d ic a l y m ovilldad  de mano de obra; 
2) In s t I  tue tonales ; y 3) p rin c lp lo s  fondam entales.
Es prec iso  ten e r p résen te , s in  embargo, que esas pretendidas  
poslclones "n ac lon ales" sôlo p arc la lm ente  fueron ta ie s ,  ya que con 
frencuencla  no pasaban de ser e s c r ito s  etaborados por un tôcn ico  y 
posterlorm ente d iscu tld o s  y reelaborados en e l seno de o tro  red u c l-  
do grupo de tëc n ic o s . Es n otab le  la  congruencla de esos documentos 
y aun moclones con poslc lones precedentes y poster lores  expresadas 
por las  delegaclones gubernamentales ante e l CAN. Pero, eso no îm- 
p llc a  necesarlam ente que fueran n ac lo n a le s , en e l sentIdo  de e s ta r  
expresamente respaldadas por los goblernos y /o  por fu e rte s  sectores
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del p a îs .^ ^
1. El Salvador
Entre  los problemas so c ia les  dos resu ltaban  especlalm ente de- 
llcado s: la  l lb e r ta d  s in d ic a l y la  m ovilldad  de mano de obra. La -
delegaclôn salvadoreMa apoyô la  p rim e ra , objetando sIn  embargo la  
în terven clô n  e s ta ta l d ire c ta  en la  capac itac lô h  de los tra b a ja d o -  
res . La segunda e ra , no solo un problema te o ric o  de l ib r e  m o v ill­
dad de fa c to re s  y de p o lf t lc a  soc ia l en un proceso de In te g ra c lô n , i
sino una exp erlen c ia  a ltam ente con fI l e t Iva en e l pasado hasta haber 
sldo fa c to r  fundamental en la  guerra e n tre  El Salvador y Honduras. |
La m ovilldad  de mano de obra e ra  In te ré s  naclonal salvadoreno, dada |
su a l ta  densidad de poblaclôn y de desempleo. Ante la  renuencla de 
los demâs pafses a responder a ese "desequ l1 Ib r lo " ,  arguyô que n ln -  
gun t lp o  de In tegrac lôn  en e l mundo habfa excluTdo la  m ovilldad  de 
mano de obra , de modo que no ten d rfa  sentIdo  d is c u t ir  etapas mâs 
avanzadas de In tegrac lôn  s in  e s ta r  d ispuestos a form ular una p o l f t l ­
ca a l respecto:
es firm e  determ inaclôn de El Salvador que como p arte  
de la  p o l î t ic a  s o c ia l ,  debe e s ta r  In c lu îd o  e l derecho a l
78 Sobre la  problem âtica del In te rS s  y posiclôn "naclonales"
-  su m ito  o re a lId a d  -  pueden verse d ife re n te s  concepcîones, por 
ejem plo, en Sancho, La Preparaclôn N a c lo n a l, pp. 7 -1 0 , por una par­
te ,  y por o t r a ,  en Eduardo Ltzano, "R eflex io n es  en torno a l Proyecto  
de Tratado de la  Comunldad Econômica y Social Centroam erIcana", en 
L Izano , Très Ensâyos, pp. 8 6 -9 3 , y Helmut Janka, "La ' R aclonalIdad ' 
de la  In tegrac lôn  y la  ' Ir r a c lo n a lId a d ' de la  R ealIdad: Algunas Ob- 
servaclones M etodolôgIcas", en Comerclo E x te r io r , V o l. 2 7 , No. 7, 
J u lio  1977, pp. 762-770.
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tra b a jo  y a la  l ib r e  m ovilldad  de mano de obra c a l l f ic a -  
da, s u je ta  a un régimen que emane de la  p rop îa  p o l î t ic a  
que se a d o p te .79
Respecto a la  mano de obra no c a llf ic a d a  t ra tô  de re d u c ir a c înco  
anos e l p la zo  mucho mâs am plio v is u a l Izado por la  SIECA para su mo- 
v l l id a d .  Esto era  Im portan te, no solo por lo  aprem iante del p ro ­
blema para El S a lvador, sIno tamblen porque la  S e c re ta rîa  tra ta b a  
de hacer aceptab le  a los demâs paîses la  m ovilldad  presentandola  
como un o b je tIv o  f in a l  d ilu îd o  en e l h o rizo n te  de los v e ln t lc ln c o  
anos propuestos para Implementar las  medldas del tra ta d o . P ero, El 
Salvador no p arec îa  d ispuesto  a ceder en o tros  puntos Inm edlata y 
concretam ente, sin  obtener a cambio a lgo  s im ila r  respecto a e s te  
In te rê s  naclonal suyo.^^
En lo  re fe re n te  a la  o rgan izac lôn  In s t Itu c lo n a l de la  comunl­
dad, defend iô  e l m antenim iento del c o n tro v e r t ido a r t îc u lo  273 del 
Anteproyecto -  A sp irac iôn  p o l î t ic a  de la  Comunldad -  como "a s ld ero  
co n s tItu c lo n a l"  que le  p e r m it Ir îa  r a t i f i c a r  e l tra ta d o  re e s tru c tu -  
rador de la  In te g ra c lô n . Esta postura era  no menos p o l î t ic a  que 
J u r îd îc a . La e s tra te g la  salvadorena parece haber c o n s is tIdo en lo ­
g ra r  una profunda re e s trü c tu ra c lô n  de la  In tegrac lôn  capaz de h acer- 
se cargo de sus m u lt ip le s  problemas naclonales o una muy s u p e r f ic ia l
SIECA, CAN, Aide-Memoire del Duodecimo Perîodo de Seslones 
del Comité de A lto  N lve l para e l Petfecclonam iénto  y la  R eestruc tu ­
rac low del Mercado Comûn Centroam erIcano, San José, Costa feica,
24-26 de feb re ro  de 1975, p. fSl
Ib id . ,  pp. 2 0 -2 2 ; SIECA, CAN, Aide-Memoire del Decimonoveno 
Perîodo de Seslones del Comité de A lto  N Ïve i para e l Perfecclonam len- 
to  y la  R eestrücturac lôn  del Mercado Comun Centroam ericano, Guatema­
la  , I 2 a l 14 de noviembre de 1975, pp. 19-20.
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que le  perm it Fera mantener sus pasados b é n é fic ie s  dentro de un mer- 
cado comûn perfecclonado . No le  In teresaba re tro ced er con re la c lô n  
a l pasado, n i tampoco un avance moderado que p rivand o le  de sus ven- 
ta ja s  a n te r lo re s  no tomara en cuenta o tro s  problemas. La prim era  
opciôn, "grandes soluclones" re e s tru c tu ra d o ras , parece predominar en 
las "Consideraclones P re llm ln a re s  de El Salvador sobre Algunos As­
pectos In s t Itu c lo n a le s  de la  CESCA".®^
En ese documente se deflende globalm ente e l A nteproyecto, co n s l-  
derando razonable e l e q u M Ib r lo  de poderes que es tab lece  e n tre  los  
ôrganos superîores  de la  comunldad. Hay, s in  embargo, una tendencla  
a fo r ta le c e r  a l Consejo -  In tegrado  por los M in is tre s  bajo  cuya com­
petencla  e s ta r îa  la  m aterla  a t r a t a r ,  y no por los propuestos M in is -  |
tro s  de In tegrac lôn  -  a asegurar su funclonam lento y a re s e rv a r le  ma­
t e r la  tan s e n s it iv a  para El Salvador como e l réglmen t r a n s ito r lo  de 
Intercam blo; precisam ente por temor a que pueda d e b l l l t a r  a l Consejo j
se opone a la in s t 1tu c lo n a lIz a c lô n  de las  reunlones de Jefes  de E s ta - I
do. Aunque trè s  mlembros s e r îa  e l numéro deseable para la  Comislôn, 
dadas las  c lrcu n s tan c la s  y e l In te ré s  de cada Estado de ten er uno de 
su n ac lo n a lId a d , In ic la lm e n te  deberTa e s ta r  In tegrada por c inco ; la  
propla  Comislôn d ete rm inarfa  su quorum para seslonar vâlldam ente y 
sus decls lones deberîan  adoptarse por lo  menos con e l voto concurren­
te  de la  m ayorîa de sus mlembros; las abstenclones no se consId e ra rfa n
voto n eg ativo . En cuanto a l T ribunal se propone que los p a r t ic u la re s
SIECA, CAN, A ide-M em oire  de l D ec lm oqu ln to  P e rfodo  de S e s lo n e s ,
Anexo 2 .
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tengan e l derecho regulado de re c u r r îr  d lrectam ente ante e l con tra  
un Estado que les  lone sus derechos. Se aboga, ademas, por la  c re a ­
clôn en e l proplo tra ta d o  de un Comité Econômico y S o c ia l, ôrgano 
c o n s u lt Ivo de la  Comislôn con s tItu îd o  por représentantes em presarla­
ies  y la b o ra le s , y de una C o n tra lo rfa , de c a ra c te r p resupuestarlo  
y a d m in is trâ t Iv o , t a I  como lo  proponîa Costa R ica. Tamblen deberîa  
e s tip u la rs e  un slstem a permanente y autom atîco de fIn an c lam len to  de 
los ôrganos e In s tltu c lo n e s  de la  comunldad. F Inalm ente, El Salva­
dor p ide que se enunclen los o b je tIv o s  y a tr ib u c lo n e s  de cada una 
de la s  In s t ltu c lo n e s , en fa tiza n d o  la  necesidad de su coord inaclôn y 
actuaclôn armônica dentro  del proceso de d é s a rro ilo  econômico y so­
c i a l ,  s in  que e l lo  sea ôbice para que e l Banco CentroamerIcano de 
In teg rac lô n  y e l Consejo M onetarlo  mantengan c le r ta  autonomîa.
Fue n otab le  la  fu e r te  oposiclôn salvadoreRa ante la  exposiclôn  
del guâtem alteco V llla g râ n  Kramer (cap . V I ,  D, 4 ) ,  que a J u lc lo  de 
la  delegaclôn salvadorena s lg n lflc a b a  un re troceso  en re la c lô n  In ­
c luse a l T ratado G eneral.
La mIsma tendencla a p ro fu n d lzar la  In tegrac lôn  Incluyendo as­
pectos socia les  y p o l i t ic o s ,  por e jem plo , los re fe re n te s  a la  e s tru c -  
tu ra  de la  propledad y a la  autodeterm inaclôn p o lf t lc a  fre n te  a l ex­
t e r io r ,  se m anifesté en la  d lscuslôn de los p r in c ip le s  fondamentales 
de la  comunIdad.
SIECA, CAN, Aide-Memoire del DecimosëptImo Perfodo de Seslo­
nes del CcOTitë de A lto  N lve l para e l Perfecctonam iento y la  R eestruc­
tu rac  lôn del Mercado Comun Centroam erIcano, Guatemala, I -4  de sep- 
tiem bre de 1975, pp. 14-19 .
83
SIECA, CAN, A ide-M em oire  de l Decim osexto P erfodo  de S es lones.
pp. 21-22 y 30 .
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2. Honduras
La representaclôn  hondureRa, p res lonada, por un lado , por la  
mayor fu e rza  r e la t iv e  de los s in d îc a to s  en ese paîs y c le r ta  o r le n -  
tac lôn  p o p u lis te  del gob lerno , y tem erosa, por o tr o ,  de que la  d l -  
nâmlca de su apertu ra  soc ia l le  fu e ra  p lan teada por El Salvador en 
e l âmbito reg ional y como en e l pasado le  r e v ir t ie r a n  los problemas 
so c ia les  de su vec in o , d e c id îô  tomar la  In tc la t iv a  en e l tema so­
c ia l  o frec len d o  nuevas reordenaclones y redaccîones del a r t ic u la d o  
del Anteproyecto.
Su o rle n ta c lo n  so c ia l se m an ifes to , e n tre  o tros  puntos, en su
In te ré s  en que se g ara n tIza ra n  las  conqulstas so c ia le s  y la  l lb e r ta d
84s in d ic a l,  y no se o b s ta c u lIz a ra  la  formaclôn de s in d ic a l Is ta s .  Su 
temor a que le  r e v ir t ie r a n  los problemas s o c ia le s  salvadoreRos, en 
la  re t ic e n c la  a aceptar la  l ib r e  m ovilldad  de mano de obra. Aunque 
ésta  podrîa  l le g a r  a ser un elemento Im portante en una comunldad In ­
teg rad a , no era  c la ro  que fuese fundam ental. Ademas, Im p llc a r îa  se- 
r lo s  problemas. Deberîa ser un o b je tIv o  condiclonado a lcan zab le  muy 
gradualm ente, de modo que no supusiera costos a d ic lo n a le s  para o tros  
paîses y com pllcara aun mas e l p r o b le m a E s e  mismo temor reap are - 
c lô  a l t r a t a r  de la  l ib r e  c irc u la c lô n  de fa c to re s  en e l Mercado Co-
84 SIECA, CAN, Aide-Memoire del Duodëctmo Perîodo de Seslones,
pp. 27 - 2 9 .
Ib id . ,  p. 19; SIECA, CAN, Aide-Memoire del Décimo Tercer 
Perîodo de Seslones del Comité de A lto  N lve l para e l Perfecclona'mten- 
to  y la  R eestrücturac lôn  del Mercado Comun Centroam erIcano, Guatema­
la ,  17-%) de marzo de 1975, pp. I?  26
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mûn. Honduras recordô que su p a r tlc lp a c lô n  en la  re e s trü c tu ra c lô n
habîa  sldo en e l entendldo de que una s e r le  de o b je t Ivos y metas
se lo g ra r îa n  graduai y progrèstvamente en e l la rg o  p la z o , y denun-
c lô  la  om lslôn deI respeto  e n tre ta n to  debîdo a las  competencies le -
1 86 gales  n ac lo n a le s .
Por e l c o n tra r io , en lo  re fe re n te  a la  nueva o rgan izac lôn  Ins­
t i tu t io n a l  de la  In teg rac lô n  la  delegaclôn hondureRa desempenô un 
papel poco a c t Iv o , llm itëndose  casi exclusivam ente a unas "Prim eras  
Observacîones" de c a ra c te r  bâsico y g e n e ra l, y e ludiendo los d e ta -  
l le s  o rgan Iz a t Iv o s . En las observacîones bâsîcas se e n fa t iz a  la  
form ulaclôn de los In te reses  n ac lo n a les , que habrân de ser d e fe n d l-  
dos y negoclados a n lv e l reg ion a l posterlo rm en te , de modo que se va- 
ya conformando un In te ré s  mis am pllo que s e r îa  e l In te ré s  com unîta-
r lo .  Se t r a ta  "de enco ntrar una fôrm ula en la  cual todos los In te ­
reses n aclonales  queden debldamente armonIzados y de c o n s tru ir , p ro - 
greslvam ente sobre esa base, nuevos y c re c le n te s  In tereses  comunI- 
ta r lo s " .^ ^  Para esa construcciôn es p rec iso  con tar con mécanismes 
ré g io n a le s , por lo  que la  o rgan izac lôn  In s t i tu t io n a l  de la  comunldad 
deberîa  e s ta r  compuesta, a l menos, por los s îg u len tes  elementos: reu­
nlones In s t Itu e lo n a lIz a d a s  de los Jefes de Estado de Centroam érîca; 
un Consejo, In tegrado  por los m in is tre s  de la  m ate rla  que se nego-
SIECA, CAN, Aide-Memoire del DecImpnoveno Perîodo de Seslo­
nes, pp. 20 -21 .
SIECA, CAN, Aide-Memoire del Decimocuarto Perîodo de Seslo- 
nés del Comité de A lto  N lv e l para e l Perfecclonam iento  y la  Reestruc- 
tu rac io n  del Mercado Comun Centroam erIcano, Tegucigalpa, Honduras, 
8 -1 0  de a b r l l  de 1975, Anexo No. 4 , p. 4 .
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d e ,  los  cuales harîan  converger los in tereses  naclonales con el 
com un ltarîo ; un ôrgano técn lco  y e je c u tlv o  de c a ra c te r com unltarlo ; 
un T ribuna l que asegure e l im perlo del derecho en la  In te rp re ta c lô n  
y a p lic a c lô n  del nuevo tra ta d o ; un Comité Asesor Econômico y S o c ia l,  
In tegrado  por représentantes  la b o ra le s  y em p resarla ies , y por o tros  
sectores segun las m a te rla s ; y , t a l  v e z , una Asamblea Centroam erIca­
na "cuando las condiclones econômlcas, soc ia les  y p o IT tIc a s  ha^an
esto  fa c t lb le  y a s î convenga a los In te reses  naclonales de cada uno
88de los Estados mlembros". El nuevo tra ta d o  In c o rp o ra rîa  las  fun cto -  
nes de la  OOECA com patibles con é l ,  que podrîàn ser desempeRadas por 
e l Consejo.
Por u lt im o , en las  d is c u s lones del a r t ic u la d o  del Anteproyecto  
sobre p rin c lp lo s  fondam entales, Honduras fue muy culdadosa de la  fo r ­
ma, detectando con frecu en c la  bajo  e l l a  poslb les problemas p o lit ic o s  
de fondo, y tendiendo a p re c is a r a l maxlmo e l alcance concrete  de las  
fo rm u lae lones. Es Indudable que, por ejem plo, en su moclôn porque se 
e s ta b lec le s e  claram ente la  d ls t ln c lô n  e n tre  fin e s  y o b je tIv o s  se en- 
cerraba un problema y ta l  vez una e s tra te g la  p o l î t ic a ,  lo  mIsmo que 
en su apoyo a un nuevo a r t îc u lo  3 propuesto por la  SIECA sobre "ob­
j e t  Ivos Interm edlos" o p r in c lp lo s . Se sumô, por o tra  p a r te , a la  
Idea de Costa Rica de In c lu ir  la  d is tr ib u c lô n  de la  propledad en tre  
e l lo s . *9
Ib id . ,  p. 8.
SIECA, CAN, A ide-M em oire  d e l Decim osexto P e rîodo  de S es lones,
pp. 19-31.
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3 . Costa Rica
In teresada en que la  In teg rac lô n  rees tru c tu rad a  fuera  un a c t Ivo  
Instrum ento de d é s a rro ilo  soc ia l reconocîa que e l Anteproyecto daba 
re le v a n c la  a l tema, pero sin cuestlon ar la  e s tru c tu ra  économico-so­
c ia l  v ig en te  n l re ta r  a l dominio p o l i t ic o .  Frente a la  n e u t r a l Idad 
e In h Ib Ic lo n Ism o  e s ta ta l propugnado por o tra s  delegaclones, moclonô 
por un apoyo p o s it îv o  de los goblernos a la  l lb e r ta d  y c a p ac itac lô n  
s in d ic a l.  Tampoco Costa Rica estaba d ispuesta  a aceptar de Inm edla- 
to  una p o l î t ic a  de l ib r e  m ovilldad  de mano de obra , aunque la  co n s l- 
deraba una a s p irac iô n  y meta de la  In te g ra c lô n . Se In c lin a b a , por 
ta n to , a que se InclUyese como un o b je tIv o  a a lcan zar en e l tlem po, 
condiclonada a o tro s  pasos prev ios  y s itu ac lo n es  de la  re a lId a d  cen­
troamer Icana. Su e jecuclôn  graduai podrîa  Irs e  programando por los
ôrganos com un lta rlos , a los que h ab rîa  que o to rg a r s u fic le n te s  fa c u l-  
90tades a l respecto .
Junto con Honduras, fue e l prim er p a îs  en exponer su posic lôn  
sobre los aspectos Ins t Itu c lo n a le s  de la  comunldad, anallzando  e l An­
teproyecto  de un modo mucho mâs concreto y comprometido que e l hondu- 
refio. Lo h îzo  en su documente p re l Im inar "P lanteam lento  de Costa R i­
ca sobre la  Propuesta In s t Itu c lo n a l de la  SIECA", y lo  complété des­
pués en sus amp1 los com entarlos a la  posic lôn  salvadoreRa.
90 SIECA, CAN, A ide-M em oire  de l Duodecimo P e rîodo  de S es lones ,
pp. 8 , 17-18 y 29 .
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Un aspecto esenc la l y emînentemente p o l i t ic o  que previam ente  
habîa que re s o lve r e ra  conocer hasta que punto estaba d ispuesto  ca­
da paîs  a l le g a r  en la  In te g ra c lô n , en e l e je r c ic îo  conjunto de la  
soberan îa. La delegaclôn cos ta rrIce n s e  m an ifesté  claram ente en su 
documente y r é i t é r é  con p o s te r lo r Id a d  su oposiclôn a l a r t îc u lo  273 
del Anteproyecto. Ese a r t îc u lo ,  que pone como o b je tIv o  f in a l  Ideal 
de la  comunldad la  reconstrucclôn  p a rc ia l o to ta l  de la  RepûblIca  
de Centroam érîca, "c o n s tItu y e  una pauta general Im p lîc lta  en e l a r ­
t ic u la d o  que nuestro  paîs  se ve tm p o s lb llIta d o  de a c e p ta r" . Debe­
r î a ,  por ta n to , e lIm in a rs e . Era p rec iso  p a r t i r  de una base r e a l Is ­
ta  y fu n c lo n a l, ten lendo en cuenta que e l In te ré s  naclonal e ra  toda- 
v îa  necesarlam ente prédom inante, y e n fa t iz a r  la  graduaiidad  y p rogre- 
s lv ld a d . Todo és to  r e f le ja  la  tra d ic lo n a l y ju s t if tc a d a  aprenslôn  
p o l î t ic a  c o s ta rrIcen se  -  ûnlco p a îs  de la  region con goblerno c iv i l  
y dem ocratIco -  h a d a los  demis Estados mlembros.
Esto no o b s tan te , Costa Rica juzgaba acertada en general la  es­
tru c tu ra  o rgan Iz a t Iv a  del Anteproyecto. Pero d i f e r îa  en c le r to s  pun­
to s . Se deberîan In s t I tu c lo n a lIz a r  reunlones anuales de los Jefes  
de Estado. No era  aceptab le  la  creaclôn de un M ln ls te r lo  de In te g ra ­
clôn Econômica y S o c ia l. La Comislôn, Idealm ente In te g ra b le  por trè s  
mlembros, por razones de v la b ll ld a d  p o l î t ic a  deberîa  e s ta r  co n s tI t u î -  
da por c Inco , es tab lec len do  e l tra ta d o  las funclones de cada uno de 
e l lo s :  coordinaclôn y re p ré s e n tâ tIv id a d  e x te r io r  e In s t Itu c lo n a l en
91 SIECA, CAN, A ide-M em oire  de l D eclm ocuarto  P e rîodo  de S e s lo n e s ,
Anexo No. 3 , p . 2 .
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e l âmbfto re g io n a l, funclones espec ia ltza d as  en lo  J u rfd lc o , en lo
econômico, en lo  s o c ia l,  y de promoclôn y fomento econômico; "La f  i -
lo s o fîa  que In s p ira  es te  p lan team lento  de n a tu ra le za  esencfalm ente
funclonal y p ragm atlca, es la  de que la  In teg rac lô n  debe hacerse en 
92los hechos". Para hacer e fe c t iv o  e l cum plIm iento de las o b llg a c lo -  
nes ju r îd ic a s  por p arte  de los Estados proponîa que êstos d e p o s lta -  
ran un "bono de g a ra n tîa "  en e l BCIE, a f in  de que, p rev ia  d e c la ra ­
clôn del T r ib u n a l, se pudlese re s a r c ir  a los a fectados por una acclôn  
I lega l de un Estado. El tra ta d o  deberîa  f i j a r  funclones c la ra s  y p ré ­
cisas  a las  In s tltu c lo n e s  y p rever su coord inaclôn p rogram atIca , de 
modo que se e v lta r a  una m alentendida autonomîa In s t i tu t io n a l .  Habîa, 
ademas, dos Im portantes omislones que e l p rop lo  tra ta d o  h abrîa  de sub- 
sanar; la  f a l t a  de un ôrgano reg ional para hacer e fe c t iv a  la  p a r t l c l ­
paclôn c o n s u lt Iva de los sectores em presarla l y la b o ra l,  y la  de una 
C o n tra lo rîa  con capacldad para f is c a l Iz a r  e l c o rre c to  funclonam iento  
a d m in is tra t iv e  de los o rgan Ismos e In s tltu c lo n e s  rég io n a les . Por û l ­
tlm o, e l nuevo tra tad o  deberîa  re s o lve r lo  r e la t iv o  a l slstema de f I -  
nanclamlento y presupuesto de la  comunldad y lo  re fe re n te  a la  ODECA, 
destinada a desaparecer.
En sus com entarlos a la  exposiclôn  salvadoreRa, la  delegaclôn de 
Costa R ica , no obstante c le r ta s  d ife re n c la s , a veces de fondo, mos- 
trô  especia l In te rê s  en destacar las co in c Idenc las  e i r  ag lu tlnando  
asî a l mayor numéro p o s lb le  de paîses en torno a poslclones baslcamen-
I b l d . , p . I l .
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93te  s îm lla re s  a la cos ta rrIce n s e .
La preocupaciôn so c ia l -  por e jem plo, la  propuesta de In t r o -  
d u c lr la  e q u ita t iv a  d is tr ib u c lô n  de la  propledad -  y. la  aprenslôn  
por los nexos p o lit ic o s  en tre  los mlembros de una comunldad que de­
berTa s e r lo  econômica y socia l -  no p o l î t ic a  -  se h ic le ro n  de nue­
vo m a n ifle s tas  en las moclones de Costa Rica sobre los p r in c lp lo s  
q{,
fondam entales.
4 . Guatemala
Expresô que le  habîan surgido dudas desde que h a llô  en e l Ante­
proyecto  temas de p o lf t lc a  s o c ia l, y ten d lô  a re servarlo s  para las  
ju r ls d ic c lo n e s  n ac lo na les . Respecto a l a r t îc u lo  81 -  L lb e rta d  s in ­
d ic a l y de c o n tra tac lô n  c o le c tiv a  -  estuvo en desacuerdo con o b l i ­
ger a los Estados a dar capacitac lôn  s in d ic a l a los traba jad ores  
porque p arec îa  In d lc a r una p o l î t ic a  que no garantIzaba  la  l lb e r ta d  
de éstos en tan to  no es tu v ieran  capacitados. El a r t îc u lo  debîa ga­
ran t Iz a r  esa l lb e r ta d  y d e ja r en manos de los proplos traba jad ores  
su cap ac ita c lô n .^ ^  Se mostrô e l paîs mas a b le r to  -  con la  n a tu ra l 
excepclôn de El Salvador -  respecto a la  l ib r e  m ovilldad  de mano de 
obra en un Mercado Comûn perfecclonado , sugirlendo a c o rta r dé 25 a
93 SIECA, CAN, Aide-Memoire del Declmoqulnto PérîodO de Seslo- 
nes, pp. 23- 3Ô; SIECA, CAN, Aide-Memoire del DeclmoséptImo Perfodo  
de Seslôrtes, p. 2 6 .
94 SIECA, CAN, Aide-Memoire del Decimosexto Perîodo de Seslo­
nes, pp. 20-21 y 28- 30 .
95 SIECA, CAN, A ide-M em oire  de l Duodecimo P erfodo  de S eslones,
p . 29 . ----- -----
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15 afios el p la zo  para a lc a n z a r la . P ero , e l p lazo  demasiado co rto  
de 2 anos para Implementar la  de los trab a jad o res  c a lif Ic a d o s  po- 
d rfa  a la rg a rs e  a 3- Deberîa quedar a b ie r ta  la  p o s lb i1Idad de sus- 
c r l b l r  sobre e s ta  m a te rla  convenlos b i la té r a le s  o m u lt i la té ra le s  
e n tre  paîses con la  aprobaclôn del Consejo.
La o rg an izac lô n  In s t Itu c lo n a l de la comunldad era  considerada  
por la  delegaclôn  guatem alteca uno de los asuntos mas transcenden- 
ta le s . Se h ac îa  Im p resc ind ib le  la  consu lta  a los goblernos y el 
a n a l ls ls  culdadoso del Anteproyecto desde d iversos ângulos, p a r t l -  
cularm ente e l ju r îd lc o .  Guatemala, a d ife re n c la  de El Salvador y 
Costa R ica , p re ve îa  d lf lc u lta d e s  c o n s tItu c lo n a le s  a l respecto , por 
e jem plo , en lo  re fe re n te  a la  p rim acîa  del derecho de una Comunldad 
Econômica y S ocia l sobre e l I n t e r n o . D I s t r I b u y ô  e l documento "Ba­
ses de la  E s tru c tu ra  In s t Itu c lo n a l:  Comunldad Econômica y Social
C entroam erIcana". Pero, la  exposiclôn hecha a p e tic lô n  de la  d e le ­
gaclôn de Guatemala por V il la g ra n  Kramer, asesor no sôlo deI CAN na­
c lo n a l, sino tamblen del CACIF (Comité Coordinador de Asoclaclones  
A g rîc o la s , Com ercla les, In d u s tr ia le s  y F In a n c le ra s ) , parece re v e la r  
m ejor que c u a lq u le r o tro  documento la  posic lôn  "n ac lo n a l"  guatem al­
tec a , no obstan te  no ser presentado como posic lôn  o f ic la l  del go­
b le rn o .
Ib ld . ,  p . 20; SIECA, CAN, Aide-Memoire del Decimonoveno Pe­
rîodo  de Seslones, pp. 22 y 25.
97
SIECA, CAN, Aide-Memoire del Décimocuàttô Pétîôdô de Sesîo- 
nes, pp. 33-34 y 3 9 -W !
98
SIECA, CAN, A ide-M em oire  d e l D ec im osëp tImo P e rî6d6  de S e s lo ­
n es , pp. 4ss.
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La comunldad es co n cep tua lizada mâs como e l resu ltad o  de un 
proceso h is tô r ic o  y so c lo lô g ico  de coo perac lô n-con f1Ic to  que de 
un tra ta d o . Las re s îs te n c la s  In ic la le s  de d iversos sectores p r l -  
vados economlcos y s o c ia les  que In flu yen  en los goblernos y en las  
poslclones naclonales  hace Ind ispensable enco ntrar mécanismes que 
los Incorporen a l proceso,en vez de m arg InarloS . En e l proceso, 
tra n s ic lô n  de la  p résente formula Im perfecta  a una co m u n Ita rla , no 
puede s a lta rs e  la  etapa de Union Econômica.
Puestas e s ta s  prem ises, la  exposiclôn  de V llla g râ n  Kramer des- 
taca las d lf lc u lta d e s  c o n s tItu c lo n a le s  de Guatemala, especlalm ente  
en lo  concern le n te  a la  conceslôn de a tr ib u c lo n e s  norm atives de ca­
ra c te r  general a los ôrganos com unltarlos y é la  prImacTa del dere­
cho com unltarlo  sobre e l n ac lo n a l. Dadas las c lrc u n s tan c la s  p o IT t I ­
cas no parec îa  p o s lb le  una reforma co n s tItu c lo n a l.
Se sug leren , entonces, trè s  Indicadores In s t Itu c lo n a le s  a t e ­
ner en cuenta. P rim ero, p e r fe c t Ib l l Id a d  de una e s tru c tu ra  orgânica  
In ic la l  f le x ib le  conforme avance c l proceso com unltarlo  de una p r i ­
mera etapa fo rm atIva  -  no muy d ls t ln t a  de la  p résente y que podrîa  
durar de trè s  a c inco  aPios -  a o tra  mâs evoluclonada. Segundo, ade­
cuada c a n a lIza c lô n  del In te rê s  naclonal en la  e s tru c tu ra  In s t I tu c lo ­
nal , s in  que e l lo  s lg n lf lq u e  que siempre haya de darse unanimidad.
Y te rc e ro , f le x lb l l ld a d  en e l manejo de c o n f1 IctoS no e s tr îc ta m en - 
te  lé g a le s , facu ltan d o  debldamente para e l lo  a los ôrganos.
Supuestos estos Ind icado res , la  o rgan izac lôn  In s t Itu c lo n a l de-
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b e r îa  contar con un ôrgano de n lv e l m in is te r ia l ,  a l que a s is t i r î a  
e l m in is tro  de la  m ate rla  a t r a t a r ;  un D ire c to r lo  E je c u tlv o , meca- 
nlsmo de funclonam iento  continuo o por perîodos de seslones, com- 
puesto por c inco  delegados nombrados cada uno por un goblerno o 
e le c to s  por un ôrgano com unltarlo  de e n tre  una terna propuesta por 
cada gob lerno; un c o n tra lo r  con tab le ; y un reducido s e rv ic lo  le g a l,  
en caso de que los goblernos no aceptaran un T r ib u n a l, que de Inme- 
d la to  no parecTa n ecesarlo . FInalm ente h ab rîa  que u b icar al Conse­
jo  M onetarlo  y a l Banco Centroam erIcano, y podrîa  conservarse tam­
blen e l s e rv ic lo  técn lco  de la  SIECA bajo  un D ire c to r .
Ante e l apremlo de las cuestlones de la  delegaclôn salvadorena, 
V llla g râ n  respondiô que e l p lan team lento  guatem alteco era  com patible  
con un tra tad o -m arco , siempre que és te  no e n tra ra  en compromises de­
masiado severos, n l Inmediatamente en un esquema su p ran aclo na l, e 
In s is t lô en la  g raduaiidad  y en e l perfeccîonam îento  del Mercado Co­
mun en cuanto d ife re n te  a la  u n if ic a c lô n  de p o H t lc a s . El asunto de 
la  a u to e je c u ta b lH d a d  de las decls lones habîa que reconocer que era  
en e l fondo una cuestlôn  p o l î t ic a ,  y que los Estados querîan  conser­
ver c le r ta s  competencies y , s i las p erd îan , t r a ta r îa n  de recu perar- 
las . 99
Una a c titu d  general semejante se reve lô  en la  d lscuslôn de los 
p rin c lp lo s  fondam entales, desempehando la  delegaclôn guatem alteca un
I b id . ,  pp. 14-21.
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papel r e s t r ic t iv e  del a lcance de la  In tegrac lôn  reestru ctu rad a. 
Guatemala no p arec îa  e s ta r In teresada en t r  mis a l la  de un p erfe c -  
clonam lento del Mercado Comdn, ta l vez hasta una Unlôn Econômica
que no coartase en exceso su llb e r ta d  de acclôn y desprovista  de
connotacîones p o lît Ic a s  y s o c ia le s .
5. Nicaragua
C a llf ic ô  de paso transdendental y revo lu c lo n a rlo  la  Inc lus lôn  
en la  In tegrac lôn  reestru ctu rad a  de unas bases de p o l î t ic a  s o c ia l.  
Respecto a l a r t îc u lo  81 p id lô  que se g aran tIzase  a l tra b a ja d o r e l 
promoverse y c o n tra ta r  llb rém en te . M an ifestô , por o tra  p a r te , su 
desacuerdo con la  p o l î t ic a  de l ib r e  m ovilldad dé mano de obra, es tan -  
do Incluso  renuente a t r a t a r  e l tema, que por ser es trIc tam en te  p o l î -  
t lc o  deberîa  re m itIrs e  a la  Reunlôn C u a tr Ip a r t i ta .  Mas aun, empe- 
Rarse en su Inc lu s io n  en e l tra tad o  podrîa  o b s ta c u llz a r o tro s  avan­
ces en p o l î t ic a  s o c ia l.  Era p rec iso  reconocer los ITm Ites a l respec­
to , e n tre  o tro s  e l desempleo e x is ta n te  en todos los p a îses , y lo  ade-
cuado p arec îa  d e ja r lo  en manos de los ôrganos com unltarlos para que 
éstos lo  Implementaran graduai y progrèsIvamente sin f l j a r l e s  p la zo s .*^ *
SIECA, CAN, Aide-Memoire del Decimosexto Perîodo de Seslones, 
pp. 21 y 30- 3 8 ; SIECA, cAN, Aide-Memoire del DeclmoséptImo Perîodo de 
Seslones, pp. 23-26.
SIECA, CAN, Aide-Memoire del Duodéclmo perîodo de Seslones, 
pp. 11, 16-17 y 2 8 ; SIECA, ÙAW, Aide-Memoire del Dee ImoquIn to pertodo 
de éeslones, Anexo 3, p. 3; SIECA, CAN, Alde-MémOire del DecImonoveno 
Perfodo de Seslones, p. 21.
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En cuanto a la o rgan izac lôn  In s t Itu c lo n a l de la  comunldad r e î -  
te rô  la  necesidad de form ular una propuesta r e a l Is ta  y v ia b le ,  com­
p a t ib le  con la  plena soberanîa de los E s t a d o s . E n  su pobre docu­
mento "P o s ic lô n  P re lîm in a r de Nicaragua sobre Algunos Aspectos Ins- 
t I tu c lo n a le s  contenidos en e l Anteproyecto de Tratado que créa la  
Comunldad Econômica y Social Centroam erIcana" rechazô e l a r t îc u lo  
273 " que d ire c ta  o Ind Irec tam ente , nos ob lique a l le g a r  a una u n î-  
dad p o l î t i c a ,  aunque ta l  meta sea a 25 a f i o s " . T a m p o c o  estuvo de 
acuerdo con la  creaclôn  de M in is te r los de In te g ra c lô n , sino que los 
asuntos de é s ta  deberîan ser manejados por los m in is tre s  bajo  cuya 
competencla e s tu v ie ra  e l tema a t r a t a r .  Estos c on tarîan  con capacl* 
dad de v e to .
La representaclôn  debe ser conducida medlante un Représen­
ta n te  por cada p a îs , de manera que perm lta e l poder de ve­
to  a c u a lq u le r paîs  que pudîere verse a fectado  por una 
ré s o lu e lô n , que no considéré ace p ta b le , por ser c o n tra d ic ­
to r  la a los majores In tereses de! p a îs , afectando la  nece­
sidad de una p a r tlc lp a c lô n  e q u ita t iv a , o que fuese desfavo^g^ 
ra b le  a la  posic lôn  del paîs  de menor d é s a rro ilo  r e la t iv o .
Respecto a la  Comislôn Juzgaba que c in c o , uno por cada p a îs , s e r îa  e l 
nômero c o rre c to  de sus mlembros, s in  " d l l u i r  la  au to ridad  doméstica 
y aumentar la  burocracla  " .
Al p la n te a rse  en e l curso de las seslones o tro s  puntos concer-
SIECA, CAN, Aide-Memoire del Declmocuarto Perîodo de Seslo­
nes, p . 35; SIECA, CAN, Aide-Memoire <rfe1 Declmoqulnto Perîodo de Se­
s lon es , Anexo 3 , pp. 1 y 4 -5 .
SIECA, CAN, A ide-M em oire  de l D ec lm oqu ln to  P erîodo  de S e s lo -
nes , Anexo 3 , p. 2 .
104 I b ld . ,  p . 3 .
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n ie n tes  a los aspectos in s t Itu c fo n a le s  con frecu e n c ia  la  delegaclon  
nlcaraguense p id îô  re m it Ir lo s  para su anal Is is  a un grupo têcn ico  
de J u r is te s  acordado per e l CAN. P arec io , sin  embargo, apoyar la  
In s t I tu c lo n a lIz a c lo n  de las reunlones de Jefes  de Estado.*^^
Tamblen fueron pobres los aportes de Nicaragua en e l tema de 
los p r in c ip le s  fundam entales , m anlfestando c lè r ta  tendencia a f o r ta -  
le c e r la  autodeterm lnaclon de cada pafs y à a p lic a r  e l c r i t e r lo  de 
v la b l l ld a d  p o lT t Ic a , razon per la  gue considéré rech azab le , per ejem - 
p lo , la  Inc lu s io n  de la  e q u lta t lv a  d is tr lb u c lo n  de la propledad en 
e l tra ta d o .*^ ^
6 . Cuadro Resumen
Como se h izo  respecte a la  f»rImera etapa del CAN, y corrlendo  
de nuevo los riesgos de h lp e r s lm p lIf Icaclôn  y s u b je t Ivlsm o, se p ré ­
senta a centInuacIon  en forma de cuadro (Cuadro V I -3 )  un resumen de 
las  posic lones tendenc la les  de las  delegacîones gubernamentales so­
bre los p r in c ip a le s  temas -  s o c ia le s  e In s t itu c lo n a le s  -  débatIdos  
en la  segunda etapa del CAN.
SIECA, CAN, Alde-Hém ôlre del Decimoquinto PerTodo de Sesio- 
rtes, pp. 24 , 26 y 32 .
SIECA, CAN, A ide-M em oire  d e l Decim osexto PerTodo de S e s lo -
n es , pp. 22 y 31.
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E. EL PROYECTO DE TRATADO
El 23 de marzo de 1976, e l Comité de A lto  N ive l presentaba a 
los Présidentes de la  Repûblica e l Proyecto de Tratado de la Comu- 
nidad Economica y Social Centroam ericana.^^^ Aîgo mas amplio que e l 
Anteproyecto consta de un preambulo y 311 a r t fc u lo s .
El Preambulo es e l mismo que e l del Anteproyecto. La v a ria c lô n  
de las c irco n s tan c ié s  econômlcas y so c ia les  que d ieron  orlgen al T ra ­
tado G eneral, la  d ifu s lô n  y a rra ig o  de la  idea de s o lid a r id a d , la  in -  
sep a rab i1 idad de la  in tegrac îôn  y e l d é s a r ro iI0 , y e l d ife re n te  g ra -  
do de atencion re c ib ld o  por d ls t ln to s  sectores soclo-econômicos re -  
quieren un nuevo acuerdo que con s titu y a  la  Comunidad Econômica y So­
c ia l  Centroamericana a l s e rv lc lo  dé la  persona Humana y de sus nece- 
sidades econômlcas, s o c ia les  y c u ltu r a le s . Debe fundamentarse en 
c r i t e r io s  de equfdad, que perm ltan b e n e fic ta rs e  a cada uno de los 
Estados miembros y d ism in u ir las  d ife re n c ia s  én e l d é s a rro ilo  en tre  
e l lo s ,  regiones o sectores econômicos y s o c ia le s . La acciôn comuni- 
t a r ia  v is u a liz e  como h o rlzo n te  la  reconstrucciôn de la  unidad p o l f -  
t ic a  centroam ericana.
No deja de 1lamar la  atenciôn e l mantenimiento e x p l îc i to  de
SIECA, CAN, Proyecto de Tratédo dé la  Comunidad Econômica y 
Social Centroam éricana, Marzo 197&. Como estudios  "g lo b a les" sobre 
e l Proyecto de Tratado  pueden co n su lta rse ; Dante G abrie l RamTrez y 
Gautama Fonseca, P r in c ip a le s  Aspectos J u r îd lc o - in s t itu c io n a le s  de! 
Proyecto de Tratado dé la  Comunidad Econômica y Social Centroamer( -  
cana, SIECA, Guatemala, 1976; H. Roberto H errera  Caceres, La ComüîT|-  
dad Econômica y Socia l Centroam ericana, SIECA, Guatemala, 1977; N i­
colas M a ris c a l, " In te g ra c îô n  y et Proyecto de T ra tad o", ECA: Estu­
dios Centroam ericanos. No. 339-3*»0, E n .-F ebr. 1977, pp. 57-82; y 
L îzano , "R eflex lones  en torno a l Proyecto de T ratado".
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e s te  H orizonte  p o l i t ic o  -  de nuevo re ite ra d o  en e l a rtT c u lo  294 - ,  
apesar de las  objecciones de va rio s  pafses durante la  segunda e ta ­
pa del CAN.
Tampoco en la  Primera P a rte , P r in c ip le s  Fondamentales, hay mo- 
d if ic a c io n e s  substancla les  respecte a l A nteproyecto, no obstante  
cambios de m atiz  re f le ja d o s  en la nueva redacclon y e s tru c tu ra  del 
a r t ic u la d o . Se créa la  comunidad como una persona JurTdica de de- 
recHo In te rn a c io n a l, que a lcan zara  sus o b je t ivos gradual y p ro g re s l-  
vamente mediante medidas a adoptar en un période de v e în t îc in c o  
afios ( a r t .  1 ) .  Antes de e x p ira r  este  se evaluaran los resu ltados  
para adaptar e l t ra ta d o , que tendra una duraciôn în d e fin ld a  (a r ts .
6 y 3 0 2 ).
Sin cambiar e l fonde de los o b je tiv o s  p r in c ip a le s  ( a r t .  2 ) ,  
se m o d îfica  ligeram ente su redacciôn para e x c lu lr  alguna pa lab ra  
c o n f l ic t îv a  como " p o li t  ic a " , y se rem iten a un nuevo a r t ic u le  3 -  
o b je tiv o s  complementer les -  algunos de los puntos de d îscrepancla  
surgidos en las sesiones del CAN, por ejem plo, lo  re fe re n te  a las  
"e s tru c tu ra s  e q u lta t iv a s  de propledad a g ra r ia "  y " la  Incorporaciôn  
a l proceso p roductive  de los grupos marginados de la  pob lac iôn".
El âmbito de acciôn com unitaria  ( a r t .  4) es esencialm ente e l 
mismo que e l del a r t ic u le  3 del Anteproyecto: un Mercado Comun p er- 
feccionado mediante la  l i b e r a l izac lôn  de fa c to re s , e l p e rfe c c lo n a -  
m iento del slstema a ra n c e la r io  centroam ericano y de la  zona moneta- 
r la  hasta lo g ra r las Uniones Aduanera y M onetaria , y la  coordinaciôn
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de las  p o lT t leas econômlcas y soc ia les  de los Estados miembros.
En e l Proyecto se ad e lan ta  a la  Segunda Parte  la  OrganIzac lôn  
de la  Comunidad, Parte  Cuarta del Anteproyecto. Este cambio formai 
r e f le ja  adecuadamente una concepciôn de fondo de la  SIECA, inhéren­
te  en p arte  a la  n a tu ra le za  del proceso de in tegrac îôn  reg ional y 
a su concreclôn e s p e c îfic a  en un tra tado-m arco . En es ta  concepciôn 
e l punto c ru c ia l esta  en e l disefio y funcionam lento de unos ôrganos 
com un ita rlos , a los que dentro  de un amplio margen de conflanza y 
un adecuado e q u l l ib r io  de poderes, se concèden ampllas a tr ib u c lo n e s  
y poderes para 1r haclendo re a lid a d  la  comunidad dentro  de los lin e a r  
mientos générales d e fin id o s  por un tra tado-m arco.
El Consejo (a r ts .  1 1 -2 0 ) , Integrado por los m in is tre s  de cada 
Estado bajo cuya competencia e s té  la  m ateria  a t r a t a r ,  es e l ôrgano 
p o l i t ic o  supremo de la  comunidad a l que corresponde d l r i g i r  las  po- 
IT t ic a s  y asegurar el cum pllm îento de las ob ligac lon es  del tra ta d o .
A d lfe re n c ia  del Anteproyecto, que e s ta b le c fa  e l consenso para la  
tona de d ec is lon es , e l Proyecto req u lere  normalmente "e l voto  a f l r -  
m atlvo unanime de sus in té g ra n te s " , aunque e l slstema podré ser mo- 
d lf lc a d o  por e l propio Consejo, excepto donde expresamente se e s ta -  
blezca esa rég la  de la  unanimidad (a r ts .  18 y 1 9 ). El Proyecto le  
dota ahora de una C o n tra lo rfa  para la  f is c a lIz a c lô n  a d m in is tra t iv a  
y p resupuestarla  de la  comunidad (a r ts .  21 y 2 4 ), y le  encarga la  
coordinaciôn -  promociôn en e l Anteproyecto -  de las  reuniones so­
bre in tegrac îôn  de los Jefes de Estado ( a r t .  14).
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La Comlsiôn (a r ts .  25 -41 ) e s ta râ  ahora In lc ia lm e n te  In te g ra -  
da por c lnco  miembros -  ocho en e l Anteproyecto - ,  nombrados por 
e l Consejo de e n tre  una te rn a  de n aclonales  propuesta por cada uno 
de los Estados y cada miembro de la  Comlsiôn tendra a su cargo la  
d ire c c lô n  de alguno de los campos de acciôn de la  comunidad. En 
cuanto ôrgano com un ltario  técn ico  y a d m in is tra t iv e  adopta o procu­
ra que sean adoptadas las medidas requerldaS para e l funcionam len­
to  y d e s a rro llo  de la comunidad, para lo  que dispondra de poder de 
in ic ia t iv a  o de d éc is io n , en su caso. Toma las  decis lones por "e l 
consenso de los  miembros que formen e l quorum", como en e l Antepro­
yec to , pero a d lfe re n c ia  de é s te , que e x lg îa  una mayorîa c u a l l f ic a -  
da de 3 /4  del quorum en una reunion d is t in ta  en caso de no haberse 
logrado consenso, e l Proyecto es tab lece  ahora "e l voto concurrente  
de por lo  menos la  mayorîa simple de sus miembros" ( a r t .  3 8 );  la  
abstenciôn no se considéra voto n eg a tlvo . E starâ  a u x ilia d a  por un 
Comité Econômico y S o c ia l, de c a ra c te r permanente y c o n s u ltiv o , in ­
tegrado por représentantes  no gubernam entales, especialm ente empre- 
sa rlo s  y trab a jad o res  ( a r t s .  4 2 -4 5 ) .
En las  d lsp os lc lon es  comunes al Consejo y a la  Comlsiôn quedan 
bastante d e b lllta d a s  con re la c lô n  a l A nteproyecto, tan to  la  puesta 
en v ig o r de los d ecre to s , acuerdos y reso luciones com un ltarios , una 
vez que se acepta que puedan re q u é rir  de un acto  in tern o  de los Es­
tados ( a r t .  4 7 ) ,  como la  prim acfa del derecho com unltario  sobre e l 
co n s ti tu c io n a l , tra tan do  de adecuar ambos para e v lta r  incom patlb i- 
lidad es  ( a r t .  4 8 ).
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La funcfôn J u rîs d ic c îo n a l corresponde a l T ribunal (a r ts .  5 0 -7 3 ) .
Mo bay m o d lfIc a c (ones de consfderaclôn en e l Proyecto respecte a l 
Anteproyecto. Compuesto por clnco maglstrados Independientes, nom­
brados por e l Consejo a razôn de ur\o por cada Estado, asegura e l Im­
per lo del derecho en la  In te rp re ta c fo n  y a p iIc a c lô n  del tra tad o  y 
de sus Instrum entes complementarlos y dertvados. Sus sentenclés t l e -  
nen fue rza  e je c u tlv a  en los Estados miembros. Estes, e l Consejo, la  ,
Comlsiôn y las personas n atu ra le s  o ju r îd lc a s  afectadas d lre c ta  e 
Ind iv idualm ente por una acciôn u omisiôn de los organes com unitarlos  
pueden In terponer ante é l recursos de nu lIdad  de le s  actos o denun- 
c ia r  las v io la c lo n e s  por om isiôn. Se estab lecen  tambien procedlm len- 
tos para que la Comlsiôn u o tros  Estados miembros puedan acud ir a l 
Tribunal en caso de incum plim iento por uno o v a rio s  Estados. I
El Proyecto estab lece  dos organismes espec la les : e l Consejo Mo- |
n e ta r io  Centroamericano (a r ts .  74-83 ) -  ûnlco ôrgano e s p e c ia lizado |
en e l Anteproyecto -  y e l Banco Centroamericano de In tegrac îôn  Eco- |
nômlca (a r ts .  8 4 -8 6 ) , cuyo rêgimen leg a l y funclones se e x p l ic l ta n .  j
i
Se d e ja  constancia de la  d iscrepancia  c o s ta rr ic e n s e , que o fre c îa  una i
a lte r n a t iv a  "con e l p ropôsito  de d e ja r mayor f le x ib i l id a d  a l Consejo 
M on eta rio '.'*^  En cuanto al réglmen de las in s titu c lo n c s  e x is ta n te s  
y su p os ib le  reform a, y a l de las nuevas in s titu c lo n e s  que se e s ta -  
b lezcan , e l Proyecto mantiene con correcclones de redacciôn las  d ls -
SIECA, CAM, informe del Comité de A lto  N ive l para e l Per- 
fecclonam iento y la R eestructuraclôn  deF Mercado Comûn Centroam eri- 
cano presentado a los Séôores PtéSldentés dé las RépObllcas Centroa­
mer Icanas, 23 de marzo de 1^76, p . 18.
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posiclones del Anteproyecto, no considerando adecuado e s p e c ific a r  
mas sus fun c lo nes , no obstante las re ite ra d a s  moclones al respec­
te  en las sesiones del CAN. F inalm ente, en e l Proyecto desapare- 
ce c u a lq u ie r menciôn de la  Asamblea Centroamericana.
La P a rte  Tercera del Proyecto es ta  dedicada a l Mercado Comun. 
Dice e l Inform e del CAN:
En g e n e ra l, e l p ropôsito  que se persigue en esta  P arte  
del Instrum ento es p reserver los logros alcanzados en 
la  In te g ra c îô n  hasta e l p résen te , efectuando los a ju s te s  
que se requleren  en e l actua l ordenamlento ju r îd ic o  para 
superar en forma d e f in i t iv e  la  etapa de in tegrac îôn  e s -  
trfc ta m en te  econômica o cornerclai en que se encuentra  
C entroam érica. Ademâs, amplîa e l âmbito de acciôn ab ar-  
cando campos no cub ie rtos  por e l esquema del Tratado Ge­
n e r a l,  ta ie s  como la  l ib r e  c irc u la c iô n  de fac to res  p ro ­
duct iv o s . ^09
Los p r in c ip le s  générales del régîmen de intercam bio en e l Mer­
cado Comun son e l l ib r e  comercio y e l tra tam îe n to  nacional en e l t e ­
r r i  to r  lo de todos los Estados miembros para las mercancîas o r ig in a -  
r ia s  de e l lo s .  Se exceptûan las mercancîas que fig u ra n  en el Ane- 
xo A y los productos Iguales a los elaborados por p lan tas  acogidas 
a la  programaciôn in d u s t r ia l .  A p e tic iô n  de va rio s  paîses se în -  
cluye en e l Proyecto e l nuevo a r t îc u lo  92 , que recoge las l im ita -  
ciones a l l ib r e  comercio d ispersas en e l a r t ic u la d o : "por incumpl1- 
miento de los re q u ls ito s  de orlgen o de las  normas sobre competencia; 
en funciôn de la  p o l î t  Ica de d e s a rro llo  e q u ilîb ra d o ; para c o rre g ir
I b i d . , p . I4 .
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desajustes en e l Intercam bio; en razôn de las  c llu s u la s  de s a lva -  
guardfa y por o tras  s itu ac lon es  que re s u lte n  de ta a p iIc a c lô n  de 
e s te  Instrum ento". Se f i j a  ahora un p lazo  de trè s  meses a p a r t i r  
de la  vtgencla  del tra tad o  para que e n tre  en v igo r el reglamento  
sobre orlgen y , como en e l A nteproyecto, queda e s tlp u lad o  que la  
Comlsiôn reso lverâ  las dudas de o rlg e n ; e n tre ta n to  nîngdn paîs  po- 
dra împedir la  in te rn ac lôn  del producto, pero e l Proyecto pone co­
mo condiclôn e l otorgam lento de f la n z a  ( a r t .  9 7 ).
Junto a las normas de competencia -  cas! llte ra lm e n te  Iguales  
a las del A nteproyecto, aAadIendo la  f i ja c lô n  del p lazo  de un afio 
para la  emisfôn de normas reg lam entartas -  sé Incluyen ahora baJo 
e l mismo tT tu io  las d lsposlclones m odificadas sobre arm onlzaciôn  
t r ib u t a r ia  y rëgimen a ra n c e la r io , que en e l Anteproyecto se concep­
tu a l izaban como "p o lT tlc a s  de la  comunidad".
Un tT tu io  d is t in to  es ta  dedicado a la  c irc u la c iô n  de fa c to re s :  
c a p ita le s , personas, s e rv ic io s  y documentes. SIn p e r ju lc lo  de lo  
dlspuesto en la  p o l î t  ica sobre tra tam îe n to  a l c a p ita l e x tra n je ro  y 
centroam erIcano, los Estados mantendran la  l ib r e  c irc u la c iô n  de ca­
p ita le s  de inversiôn  y promoverân e l e s tab lec im ien to  de un mercado 
comun de c a p ita le s  (a r ts .  144 y 147 ). Tanto en e l Anteproyecto como 
en e l Proyecto se prevén una s e r le  de acciones para e l lo  por p arte  
del Consejo y del Consejo M onetario , siendo mas e s p e c îflc o  e l Ante­
proyecto. Tampoco hay d ife re n c ia s  de fondo de uno a o tro  documento 
sobre e l rëgimen general a p lic a b le  a la  c irc u la c iô n  de personas y
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p restac fôn  de s e rv ic io s , especîfîcam ente en lo  re la t iv o  a los em- 
p res a rio s  y s e rv ic io s . Respecto a los tra b a ja d o re s , los enuncia- 
dos de p r in c ip le  son c la ro s :
Es de In te rê s  para la  Comunidad la  l ib r e  c irc u la c iô n  de 
los traba jad ores  centroamericanos en e l t e r r i  t o r io de 
los Estados m iem bros.. . ( a r t .  150 ).
Los traba jad ores  centroam erIcanos tendrân las  mlsmas 
o b lig ac lo n es  y gozarân de los mismos derechos c iv i le s  
y la b o ra le s  que los naclonales del Estado miembro donde 
presten  sus s e rv ic io s  ( a r t .  151 ).
En e l Proyecto desaparece, s in  embargo, la  f i ja c lô n  de cu a lq u ie r  
p la zo , dejandolos en manos del Consejo, a propuesta de la  Comî- 
s lô n , y se aMade expresamente que las decis lones del Consejo a l 
respecto re q u e rirâ n  la  unanimidad de votos ( a r t .  155 ). Estas d ls ­
pos lc lones , Junto con la  a c titu d  mostrada por la  mayorîa de los  
paîses en las sesiones del CAN y la  p o l l t ic îd a d  del asunto, no pue­
den menos de generar c ie r to  escepticlsm o sobre la  o p é râ tiv Id a d  de 
la  l ib r e  c irc u la c iô n  de tra b a ja d o res , especialm ente de los no ca- 
l i f lc a d o s .  Las nuevas medidas p a rc la le s : posIbM ldad  de c e le b ra r  
convenios a l respecto e n tre  dos o mas Estados y e l e s tab lec lm len to  
de un régîmen para los traba jad ores  e s ta c lo n a les  en t e r r l t o r io  de 
o tros  Estados miembros, no pasan de ser muy modestes p a l la t iv o s .
En es ta  p arte  del tra ta d o  re la t iv a  ai Mercado Comun, se in ­
cluyen tamblen la  Union Aduanera y la  M onetaria . El Proyecto com- 
parado con e l Anteproyecto no tien e  m odîficaclones de fondo en n in -  
guna de las dos. Respecto a la  Union Aduanera, e s p e c ific a  que las
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medidas del a r t îc u lo  48 del Anteproyecto formarân parte  de una p r i ­
mera etapa y desaparece e l a r t îc u lo  5 2 ,-  D estlno del Fondo Comunl­
t a r  lo . En re la c lô n  a la  Unlôn M on etaria , la  fus iôn  de Ias  réservas  
m onetarlas In te rn a c lo n a le s  del Anteproyecto es s u b s titu îd a  en e l Pro­
yecto  por su manejo conjunto y uniform e ( a r t .  137) .
La P arte  Cuarta t r a ta  de las P o lît lc a s  de la  Comunidad, es de- 
c l r ,  "o rle n ta c lo n e s  générales que en d iverses  campos soclo-econôm l- 
cos serîan  o b je to  de concreclôn y d e s a rro llo  por p arte  del Consejo 
y de la  C om ls iôn".**^  Se prevê tamblen la  adopcîôn por la  comunidad 
de un Plan CentroamerIcano de D e s a rro llo  e In teg rac îô n  Econômica y 
S o c ia l. Por su p a r te , los Estados se comprometen a ac tu ar de acuer­
do con esas p o l î t lc a s  com unltarlas y a coo rd înar o arm onizar sus p la ­
nes naclonales  de d e s a rro llo .
La p o l î t lc a  de d e s a rro llo  e q u ilîb ra d o , mag que una p o l î t  Ic a ,  
es un p r in c ip le  p o l î t fc o  general o s u p e r-o rle n ta c Iô n  que permea y 
transclende las o tra s  p o l î t lc a s .  Su form ulaclôn en e l Proyecto es 
a îgo  mas e s p e c îf ic a , pero no menos g lo b a lIz a n te , que en e l Antepro­
yecto ,
Los Estados miembros consideran de In te ré s  comun la  s o lu -  
ciôn de los problemas del d e s e q u lllb r lo  en e l d e s a rro llo  
econômico y so c ia l e n tre  sus paîses, a s î como los  que se 
presenten e n tre  zonas, regiones o sectores de la  a c t i v l -  
dad econômica, o que împidan la  incorporaciôn a l proceso
'  I b i d . , p . 14.
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pro d u ctive  de los grupos marginados de la  poblaciôn. En 
consecuencia, se comprometen a poner en p r ic t ic a  las me­
didas comuni ta r ia s  y de c a ra c te r  in te rn e  que sean necesa- 
r la s  para este  p ro p ô s ito , especialm ente para atender los 
d esajustes  e s tru c tu ra le s  de la  producciôn y el comercio 
de los p a fses , su menor p a r tic ip é e iô n  en los b en e fic io s  
d ire c te s  del proceso de in tegrac îôn  y , en g en e ra l, e l de­
t e r  lo ro  de su c rec im ien to  econômico r e la t iv o ;  de manera 
que ta ie s  medidas hagan p os ib le  la  creaciôn  de nuevas 
re la c io n e s  de interdependencia e n tre  e l lo s  y e l f o r t a le -  
c im ien to  de las  e x ls te n te s  ( a r t .  166).
Para los e fe c to s  del a r t îc u lo  a n te r io r ,  la  comunidad po- 
drâ hacer uso, en los term ines de es te  T ra tad o , de todos 
los instrum entes y mécanismes de p o l î t lc a  econômica que 
considéré n ec e s a rio s . . .  ( a r t .  167 ).
El Consejo, que actôa a propuesta de la  Comlsiôn, t ie n e  la rëspon- 
s a b ilid a d  y am pllas competenclas para l le v a r  a cabo la  p o l î t lc a  de 
d e s a rro llo  e q u ilîb ra d o , e n tre  e l la s ,  la  de proponer medidas In t e r ­
nas al p a îs  en s ltu a c iô n  de d e s e q u îlîb r io  "de manera que la  acciôn  
reg io n a l re s u ite  complementarla y congruente con e l esfuerzo  In t e r ­
ne" ( a r t . 1 6 8 ) .  ^  ^ *
Las p o l î t lc a s  s o c ia l ,  a g r îc o la  e in d u s tr ia l del Proyecto s i -  
guen siendo las  n ucleares  o e s tra té g lc a s .
A la  p o l î t lc a  so c ia l (a r ts .  170-197) se incorporan ahora las  
de empleo y de a llm en tac îôn  y n u tr ic lô n  de! Anteproyecto, con lo  
que se am plîa aun mis su âm bito; tra b a jo , p rév is iô n  y seguridad so­
c ia le s ,  salud , v iv ie n d a , c u ltu ra  y educaciôn. Aunque algo mis dé­
sa rro i lada y e s p e c îfic a  que en e l A nteproyecto, continua teniendo  
un c a ra c te r  muy g e n e ra l, pero ahora se formulan como c r i t e r io s  re c -
Sobre e l d e s a rro llo  e q u ilîb ra d o  en e l Proyecto puede verse  
Delgado, pp. 180-186.
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to res  de las acciones que en su prosecuclôn se re a ltc e n  e l logro  
de una d is tr lb u c lo n  mas Justa y e q u lta t lv a  del Ingreso y la  p ar-  
t lc lp a c lô n  de los grupos organlzados e Incorporaciôn de los sec­
to res  marginados en e l proceso de cambio socio-econômico ( a r t .  171)* 
En lo  re fe re n te  a l capTtu lo  tra b a jo  hay un nuevo é n fa s is  en e l Pro­
yecto  con re la c lô n  a l Anteproyecto. Ahora se e x p l ic i ta  e in s is te  
en e l compromise de los Estados de tomar medidas para arm onizar o 
equ iparar los derechos y prestac iones  lab o ra le s  en base a los mas 
a lto s  alcanzados en c u a lq u ie r Estado miembro, de g a ra n tiz a r  la  l i ­
bre asociaclôn de trab a jad o res  y em pleadores, de p ro tég er la  l ib e r -  
tad  s in d ic a l,  y de reconocer los c o n tra to s  c o le c tiv o s . Aunque ex­
p lic a b le  teniendo en cuenta las  sesiones de la  segunda etapa de)
CAN, no deja  de 1lamar la  atenciôn  la  ausencia de c u a lq u ie r r e fe ­
re n d a  a la  c irc u la c iô n  de tra b a ja d o res  dentro  de la  p o l î t lc a  so­
c ia l  .
Tambien la  p o l î t lc a  a g r îc o la  ( a r t s .  198-212) es ta  a lgo  mas dé­
s a rro i lada en e l Proyecto que en e l A nteproyecto, pero en general 
s in  cambios in ternos  sub stan c la les  n i ser tampoco ahora " la  p ieza  
c e n tra l de la  e s tra te g ia  de d e s a r ro llo  In tegrado ". Se amplîan a l ­
go mis sus o b je tiv o s  y se les  da mayor m atiz  s o c ia l.  El Consejo, 
a propuesta de la  Comlsiôn, fo rm u lara  programas rég io n a les  y d e te r ­
m iner! su p r io r idad ten iendo en cuenta los programas n ac lo n a le s , 
la  e s p e c ia lizac lôn  y complementaciôn, y la  con trlbu c îôn  a l desarro ­
l lo  e q u ilîb ra d o , o coord inarâ una s e r le  de programas n ac lo n a le s .
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Entre éstos destacan por su g lo b a l(d a d  y c o n f lîc t (v id a d  p o tenc îa l 
los de transform aciôn a g ra r ia ,
Los Estados miembros se comprometen a r e a l lz a r  programas 
nacionales  para m o d ific a r sus es tru c tu ra s  a g ra r ia s , enca- 
minados al es ta b lec lm len to  de un slstema ju s to  de p ro - 
p iedad , tenencia  y exp lo tac îô n  de la  t i e r r a ,  capaz de 
transform er las  re la c io n e s  de producciôn en e l agro , a 
f in  de que aq u é lla  se ponga a l s e rv ic io  del d e s a rro llo  
econômico y soc ia l y c o n s titu y a , para e l hombre que la  
t ra b a ja ,  base de su e s ta b ilid a d  econômica, fundamento de 
su progresivo  b le n e s ta r soc ia l y g a ra n tîa  de su l îb e r ta d  
y dignidad ( a r t .  2 0 9 ).
La redacciôn de es te  a r t îc u lo ,  a lgo  mas am plia que la  del 100 del
A nteproyecto, es ta  insp irada en e l t î t u l o  1, numeral 6 de la  "C ar- 
112ta  de Punta del E s te". O tras d lspos lc lones  del Proyecto se re -  
f ie r e n  a i f In a n c ia m ie n to , c o m e rc ia lIza c lô n , estîm ulos econômicos 
a l d e s a rro llo  a g r îc o la , y mecanismos de sa lvag u ard ia , con algunas  
m odificaclones respecto a l Anteproyecto.
La p o l î t lc a  in d u s tr ia l (a r ts .  213-236) es en re a lId a d  la  p leza  
c e n tra l de Ias  p o lît lc a s  de d e s a rro llo  integrado del Proyecto, como 
lo  era en e l Anteproyecto. Y los in d u s tr ia le s  e l grupo so c ia l en 
cuyo apoyo se flncan  las esperanzas de lo g ra r la  re e s tru c tu ra c Iô n  
de la  in te g ra c îô n . Probablemente eso e x p llc a  algunos de los cam­
bios del prim er documento a l segundo. Los o b je tIv o s , con am pllas  
ra m ifIc a c lo n e s , son bastante semejantes en ambos, pero ahora se In -
"C arta de Punta del E ste": E stab lec lm len to  de la "A lla n za  
para e l Progreso" dentro  de la  E s tru c tu ra  de la  "Operaciôn Paname- 
r Ic a n a " , Punta del E ste , Uruguay, Agosto de 1961.
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cluye  un reconocIm iento  a la  In d u s trie  e x is ta n te , que habrâ que 
m ejorar y fo r ta le c e r .  Lo mismo se r é i t é r a  en e l a r t îc u lo  2 2 8 .* *^
El acento del Anteproyecto en la  program aciôn, que se concretaba  
en in d u s trla s  bâslcas y ramas In d u s tr ia le s , cambia en e l P royecto , 
substan tîv izandose  esas in d u s trla s  bâsfcàs y ramas in d u s tr ia le s , la s  
cuales  serân programadas. Por o tra  p a r te , en algunas de las  p ro - 
puestas de la  Comlsiôn a l Consejo se p rescrib e  la  con su lta  p rev ia  
con e l Consejo Econômico y S o c ia l. Tambien se am plîa e l âm bito de 
a p iic a c lô n  del régîmen de ince n tiv e s  f is c a le s ,  que habrâ de aprobar- 
se en e l prim er semestre de v ig e n c ia  del tré ta d o  y podrâ in c lu lr  
ahora a las in d u s trie s  b âs icas , ramas in d u s tr ia le s , in d u s trie s  de 
a r t îc u lo s  no producidos en Centroam érica que elaboren m aterias  p r i ­
mas o b ienes de c a p ita l o b ienes de consumo o envases en cuya pro - 
ducclôn se u t i l i c e  una a l ta  proporciôn de mano de obra y m aterias  
primas centroam ericanas, in d u s trla s  de exp o rtac iô n , y a q u é llas  que 
e l Consejo, a propuesta de la  Comlsiôn, Juzgue que con tribuyen  a la  
p o l î t lc a  de d e s a rro llo  e q u ilîb ra d o  ( a r t .  2 3 1 ). Tanto los c r i t e r io s  
para la  form ulaclôn  de ese rêgim en, como e l c â p îtu lo  sobre mecanis­
mos de sa lva g u a rd ia , son bâsIcamente iguales en e l Proyecto y Ante­
p royecto .
El Proyecto t r a ta  a continuaclôn  de las p o l î t lc a s  econômica ex­
te rn a  ( a r t s .  2 3 7 -2 4 6 ), m onetaria ( a r t s .  247-255) y de tra tam îe n to  a l
SIECA, Exposîclôn del Doctor Roberto H ayorga-C ortés, Secre- 
t a r io  General de la  SIECA, en la  Gainara de ComérCiô Norteam ericana  
de Guatemala, Ciudad de Guatemala, É7 de octobre de 1976, p. 1%
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c a p ita l e x tra n je ro  y centroam erIcano (a r ts .  2 5 6 -2 5 9 ), que pueden 
c a l l f lc a r s e  como p o lît lc a s  de apoyo. Apehas hay alguna m o d ifIca ­
c lôn de d e ta l le  respecto a la  p rim era , m ientras la  p o l î t lc a  mone­
t a r ia  cambla a lgo  mas con re la c lô n  al Anteproyecto re f le ja n d o  las  
dlscuslones del CAN, y se é labo ra  mas a fondo la  de tra tam îen to  
a l c a p ita l e x tra n je ro  y centroam erIcano. Sobre e s ta  u ltim a  a f I r ­
ma ba e l S e c re ta r lo  General de la  SIECA:
En d e f in i t iv e ,  de lo  que se t r a ta  es de dar un estîm ulo  
p re fe re n te  a l Invers io n Is ta  centroam erIcano en todo 
a q u é llo  en que su capacfdad de Inversion  y sus conocl- 
m lentos y a p titu d es  le  perm iten p a r t îc îp a r  con una ex­
p e c ta tiv e  c le r ta  de e f I c l e n c l a . ' '
Très p o l î t lc a s  Instrum enta les: de c lenc fa  y tecn o lo g îa  (a r ts .  
2 6 0 -2 6 2 ), de In tegrac îôn  f îs ic a  (a r ts .  2 6 3 -2 7 5 ), en la  que ahora 
se inc luye la  de e n e rg îa , y ante  s itu ac lo n es  graves e Im prevîstas  
( a r t .  276) c îe rra n  es ta  p arte  del Proyecto. Anterlorm ente habîa  
quedado mencionada la  p o s lb M Id ad  de que e l Consejo, a propuesta 
de la  Comlsiôn, adoptara p o l î t lc a s  o acciones conjuntas sobre re ­
cursos n a tu ra le s , p ro tecc lôn  del medio amblente y turism o ( a r t .  
163).
La Parte  Qulnta e s ta  dedicada a l F Inanclam Iento  y U ltim as D ls­
poslc lones. El f in a n c ia m ie n to , tan to  "para e l d e s a r ro llo " , como 
de la  comunidad, queda mayormente a n iv e l de p r in c ip le s , dejando
114 I b i d . ,  p. 21.
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sin  e s p e c ific a r  los recursos del Fondo Com unltario  Centroam erica­
no, no obstante e l re ite ra d o  in te rê s  de los paîses en que se h l-  
c le ra .  Entre ias u ltim as  d lsposlc lones destaca una general con- 
c ern len te  a s itu ac lon es  no p re v is ta s  en e l t ra ta d o ;
Si en e l présente Tratado no estuvlèsen  p re v is ta s  fa -  
cul tades y medios de acciôn que sean indispensables  
para a lcan zar cu a lq u ie ra  de los o b je tiv o s  de la  Comu­
n id ad , e l Consejo, a propuesta de la  Comlsiôn, adopta- 
râ por unanimidad las  d lsp os lc lon es  adecuadas a l caso, 
para lo  cual actuara  teniendo en cubnta e l e s p îr i tu  
de e s te  Instrumento ( a r t .  2 8 4 ).
F inalm ente, como en e l A nteproyecto, se r é i t é r a  e l derecho p re fe -  
re n c ia l de Honduras a la  a p llc a c lô n  de acciones o medidas econô­
mlcas y soc ia les  para lo g ra r la  soluclôn de desequi1 Ib r lo s  en e l 
d e s a rro llo . Pero, e l Proyecto In te n ta  ahora e q u i l ib r a r  esa d ispo- 
s ic lôn  encargando a los ôrganos de la  comunidad la  1d en tIT Ic a c lô n  
y atenciôn a los desequ11ib r io s  econômicos y so c ia les  de los demâs 
p aîses , tambien ( a r t .  3 1 1 ).
En e l Informe del CAN a los P résidentes centroamerIcanos "e l 
Comité estim a que e l mayor v a lo r de su propuesta con s is te  en ha- 
ber logrado un consenso g e n e ra lIzado sobre las  d is t in ta s  mater las" - 
a excepciôn de algunos puntos en m ate ria  m onetaria  -  y que " la  ma­
nera como e l Proyecto se a ju s ta  a los Ilneam lentos bâslcos que le  
fueron seRalados es lo  que en u ltim a  in s tan c ia  le  o torga la  v la b i -  
1 Idad técn lca  y p o l î t  ica a que aq u é llos  se re f ie re n " .  Sin embargo, 
dada la  com plejidad de los temas tra ta d o s , se Just i f  ica un anal is Is
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u lt e r io r  por p arte  de los g ob ie rn o s .**^
Estas aprec lac  tones del CAN - en re a lid a d  de la  SIECA - ,  com- 
p re n s lb le s  en su In te n to  de vender e l Proyecto a los Jefes de Es­
tad o , requ leren  alguna m atIzac lo n . Para Dante RamTrez, Asesor Ju­
r îd ic o  entonces y ac tu a l S e c re ta rlo  Adjunto de la  SIECA, e l Proyec­
to  supuso una "tran sacc lo n  e n tre  In tereses  encontrados de los  p a î­
ses", lograda en gran p arte  g rac ias  a los contactos personates en­
t r e  los com lsionados, una aprec iac io n  d ésarro i 1 is ta  compart Ida y 
e l papel a g lu tin a d o r de la  SIECA. El resu ltado  f in a l  fue un "p ro ­
yecto  e c lê c t ic o , h îb r ld o  de posiclones con trapuestas". Por o tra  
p a r te ,  ni a l CAN, n i a la  SIECA, se les ocu ltaba la  co n f1 l e t Iv idad  
de c le r to s  temas: tra ta m îe n to  a la inversion  e x tra n je ra , p o l î t lc a  
s o c ia l ,  d e s a rro llo  e q u ilîb ra d o , p la n if ic a c lô n  del d e s a rro llo , nue­
vas reg las  de Juego respecto a l l ib r e  com ercio, e t c . ' * ^
Sin duda que la  SIECA tomô en cuenta y cediô ante d ife re n te s  
posiclones -  a veces c o n tra d ic to r ias -  expresadas por los com isio- 
nados del CAN. Pero, en d e f in i t iv e ,  no solo su concepciôn g lo ba l 
sobre la  re e s trifc tu ra c Iô n  de la in te g ra c îô n , sino tambien 1 as r e la ­
t iv e s  a temas p a r t ic u la r e s , acabaron imponiendose en la  mayorîa de 
los casos. En re a lid a d , e l l a  fue e l p r in c ip a l a r t i f i c e  y respon­
sable In te le c tu a l del Proyecto.
SIECA, CAN, Informe del Comité, pp. 7 y 17-
116 E n tre v is ta  con Dante G. Ramîrez, (Guatem ala, 25 de marzo
de 1980) .
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O tro  punto im portante es e l r e la t iv o  a la  con tinu idad  de las  
propuestas del gran in te n to  re e s tru c tu ra d o r. Rosenthal y Cohen 
sostlenen que hay una ru p tu ra  e n tre  la  Propuesta de la  SIECA -  en 
gran p arte  e laborada por e llo s  -  y e l Anteproyecto y P royecto . Pa­
ra Cohen hay un " s a lto "  e n tre  a q u é lla , un es tu d io  h is tô r ic o -a n a l î -  
t ic o  mas la  sugerencia de una e s tra te g ia  de d e s a r ro llo , y é s to s , 
unos documentos J u r îd ic o s . La SIECA, b a jo  e l In f lu jo  de los  j u r i s ­
tes  y en d iâ logo  con unos comisionados que no eran p le n ip o te n c ia -  
r io s  que comprometieran y aseguraran e l respeto  de los goblernos  
a los consensus, se muestra m ax im alis ta , fotmulando la  in teg rac îô n  
como e l l a  la  desea con la  esperanza de meter a los goblernos a lg u ­
nos "g o les" in te g ra c io n is ta s  r e e s t r u c t u r a d o r e s . 'Rosenthal a f i r ­
ma que quienes h ic ie ro n  la  Propuesta no Se reconocen en e l Antepro­
yecto  y Proyecto, que re s u lta n  in d lg e r ib ie s , g lo b a lis a n te s  y to ta -  
l iz a n te s ,  habiendo fa lta d o  imaginaciôn y reallsm o para hacer p la n -
1 1 g
team ientos v ia b le s .
A mi en tender, es p rec iso  reconocer la  d ife re n te  n a tu ra le za  
formai de la  Propuesta -  un a n â t ls is  y e s tra te g ia  econômica y so­
c ia l  de la  In teg rac îô n  -  y e l Anteproyecto y Proyecto -  propuestas 
de tra ta d o s  in te rn a c lo n a le s  de in te g ra c îô n  - .  La f a l t a  de recono- 
c im ien to  p râ c tic o  de esa d ife re n te  n a tu ra le z a , el apego del Ante­
proyecto y e l Proyecto a la  Propuesta, en resumidas cuentas, la  
n o -ru p tu ra  de contenîdo habiendo rup tu ra  de n a tu ra le za  fo rm a i, ex -
E n tev is ta  con Isaac Cohen, (M exico, 6 de agosto de I 98O ).
118 E n tre v is ta  con Gert R osenthal, (M éxico, 7 de agosto de
1980).
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p lic a  en no pequeRa p arte  esa supuesta desmesura. Pero, tampoco 
se puede o lv id a r  que e l Anteproyecto y e l Proyecto, no obstante  
su n a tu ra le z a  JurTdica y su c a ra c te r pre-negociado, en d e f in i t iv e ,  
no eran menos propuestas que la  Propuesta, de n a tu ra le za  economlco- 
so c ia l y c a ra c te r tê c n ic o , y de ninguna manera podrîa  c a l î f îc a r s e  
de " Irre s p o n s a b le "  haber optado por un p lanteam iento  g lobal y p ro -  
puesto mas lo  deseable que lo  p o s ib le . A o tras  in s tanc ies  les  to -  
carTa e q fa t iz a r  lo  p o s ib le . . .  y t r a t a r  de hacer p o s ib le  lo deseable.
En "R e flex lo n es  en torno  a l Proyecto de Tratado  de la  Comuni­
dad Econômica y Socia l Centroam ericana", Lizano atinadam ente e s c r i ­
be:
La creac iôn  de la  comunidad econômica y so c ia l de Centroa­
mer ica s ig n if tc a r îa  un cambio sustancla l en e l proceso de 
In te g ra c îô n  de la  reg lô n . Cambio c u a l i t a t iv o  de una p a r te ,  
como se in d icé  a n te rlo rm e n te , porque se t r a ta  de pasar de 
un esquema de n a tu ra le za  p rinc ip a lm ente  intergubernam ental 
a o tro  con c a ra c te r îs t Ic a s  com un lta rias. Cambio c u a n tlta -  
t iv o  de o tra  p a r te , porque no solo se busca c on so lid er lo  
que ya e x is te ,  sino am pliar sustancialm ente e l âmbito del 
programa de in te g ra c îô n . El tra ta d o  "marco" de la  CESCA 
tra e  a la  mente e l s îm il de un e d i f ic io  cuya armazôn estâ  
concebida de forma muy com pléta, en cambio se dispone de 
amp1ios espacios in ternos  para d is e n a r, en forma g ra d u a i, 
los aposentos. Al e lab o rarse  la  propuesta para e l p e r fe c -  
cionam iento y la  re e s tru c tu ra c iô n  del MCtA no se opté por 
buscar o b je tiv o s  lim ita d o s  y concretos, por lo g ra r consen- 
sos p a rc la le s , sino se p r e f i r iô  e s tab lecer o b je tIv o s  mucho 
mas générales y am bîciosos, asegurar un compromiso lo  mis 
completo p os ib le  de p a rte  de los paîses miembros con base 
en una concepciôn g lo ba l sobre la  in tegrac îôn  y de una v i -  
slôn de conjunto de Centroam érica. Es un es fuerzo  la b o r lo -  
so en e l cual sobresale e l p ropôsito  de cohesiôn y de g lo ­
bal idad. La pregunta realm ente im portante es hasta que 
punto e l p lanteam iento  p o l î t lc o  im p lîc ito  en e l p royecto  de 
la  CESCA es de la  aceptaciôn de los grupos de poder c e n tro a ­
mer icanos mis im portantes. El nuevo proyecto no podrîa
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avanzar mucho si dlchos grupos consideran que la  CESCA 
tien d e  a m o d ific a r la  c o rre la c lo n  In te rn a  de las  fu e r -  
zas s o c ia le s  y a poner, por c o n s lg u len te , en p e llg ro  . 
la  manera como actualm ente es tâ  d ls t f lb u îd o  e l poder.
119 L izano , "R e flex lo n es  en torno  a1 Proyecto de T ra tad o",
pp. 93- 9 4 .
CAPITULO V I I
EL GRAN INTENTO REESTRUCTURADOR: LAS HINORIAS INDUSTRIALES 
Y COHERCIANTES Y LAS MAYORIAS
El Proyecto  de Tratado tuvo una am plia resonancla en la  opinion  
pO bllca centroam erIcana: una f lo ra c lô n  t r o p ic a l ,  con frecuen c ia  p o lé -  
m lca, de inform éelones y e d ito r  la ie s  de prensa, com entarlos y pronun- 
clam lentos de grupos de In te ré s  y de p re s lô n , sem inarlos u n lv e rs ita r lo s  
y de co leg lo s  p ro fe s lo n a le s , dec larac lones  in d lv ld u a le s . '
En e l présente c â p îtu lo  se resumen p rinc ip a lm ente  los documentos 
pflb llcos  mas Im portantes de los grupos naclonales  y rég ionales  de las  
m lnorîas  in d u s tr ia le s , com erclantes y de em presarlos p rlvado s , y los de 
algunos s in d ic a to s , en cuanto éstos pueden considerarse voz de las mayo- 
r îa s  centroam er Icanas mayor 1 ta r  lamente sH e n c îo sa s . Se ha tomado como 
g uîa  el documento de la  SIECA, Resumen de la s  P r in c ip a le s  A preclacîones  
N acionales y Régionales sobre e l Proyecto de Tratado que c re a r îa  la  Co­
munidad Econômica y Social Centroamericana (CESCA), volviendose sin  em-
Sobre e l  r e f le jo  en la  prensa de los clnco paîses de las manl- 
fes tac lo n es  de los grupos de In te ré s  respecto a l Proyecto de Tratado  
puede co n su lta rse  SIECA, C arta  In fo rm â tIv a , No. 189, J u lio  1977, 
pp. 17-22 , y M.A. Chavez e t a l ,  *'Apoya la  Prensa de El Salvador el 
Tratado  Marco?", ECA: Estudios Centroam erIcanos, No. 339-340 , E n .-Febr. 
1977, pp. 8 3 -8 8 .
-24 9 -
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bargo a examiner los documentos o r ig in a le s  en la  mayor p arte  de 
los casos.^ Ademâs, se ban complementado en algunos con a p re c la -  
clones r e la t iv e s  a la  Propuesta y a l Anteproyecto, a f in  de log ra r  
una expreslon mâs c la ra  de alguno de los grupos re fe r Id o s . El pro- 
cedlm lento parece v â lld o , dada la  continuidad  bâsIca e n tre  la  Pro­
puesta, e l Anteproyecto y e l Proyecto. Aunque se In te n ta  segulr 
f le lm e n te  e l fondo e Incluso  la  forma de las aprec lac îones de los 
d lversos grupos, se destacan d iez  temas comunes a muchas de e l la s ,  
que a continuaclôn se enunclan en forma p o s it iv a :  1) aprobaclôn a 
la  g lo ba lId ad  del Proyecto; 2) com patIb l1Idad con la  con stItuc lôn
SIECA, T ercera  Reunlôn E x tra o rd In a rla  de M in is tre s  de Econo­
mie de Centroam érIca, Guatemala, Guatemala, 1-2 de septlembre de 
1978, Resumen de las P r in c ip a le s  Apreclacîones N aclonales y Régio­
n ales  sobre e l Proyecto ^  Tratado que c re a r îa  la  Comunidad Écono- 
mlca y Social CentroamerIcana (CÈSCA), Guatemala, 30 de agosto de 
19) 8 , (S lE C A /lll-R E M E C A /b .I. ) ) .  Ën esté documento de la  SIECA 
pueden leerse  tambien las  manIfe s ta c lones de los grupos p ro fe s lo ­
nales y u n lv e rs ita r lo s , de las  que se prescinde en nuestro  tra b a ­
jo  por no c o n s ld erarlas  re p ré s e n tâ tîv a s  de las  m lnorîas  In d u s tr ia ­
les y com erclantes n i de las m ayorîas. Expresan, mâs b ie n , una 
poslc lôn  propla d ife re n te .  Los Interesados en e l la s  pueden consul­
te r  en e l documento menclonado de la  SIECA: "Sem inarlo  de la  Confe- 
deraclôn U n lv e rs lta r la  CentroamerIcana (CSUCA)" (pp. 1 6 -2 1 ); "Re- 
soluclôn del IX Congreso J u r îd ic o  Guatemalteco" (pp. 2 4 -2 5 );  "Se­
gundo Seminarlo  de Derecho 'La Comunidad Econômica y Socia l Centro­
amer Icana' de la  Facu ltad  de C lenclas Ju rîd lc a s  y S ocia les  de la  
U nlversldad Nacional Autônoma de Honduras" (pp. 4 4 -4 7 );  y "Semina­
r ie s  y Encuesta Nacional sobre e l Proyecto de Tratado Organlzados 
por la  Facultad de C lenclas Econômlcas de la  Unlversldad Nacional 
Autonôma de N icaragua" (pp. 5 6 -5 9 ). Tambien puede verse e l numéro 
m onogrâflco de la  U nlversldad CentroamerIcana José Slmeôn CaPlas de 
El Salvador: ECA: Estudios Centroam erIcanos, No. 339-340 , E n .-Febr. 
1977; SIECA, C arta In fo rm â tIv a , No. 179, Sept. 1976 y No. 184,
Febr. 1977; y Rev)sta de la  In tegrac îôn  y e l D esarro llo  de Centroa­
mér Ic a , No. 20 y 2 ) .
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p o l î t lc a  nac ional resp e ctiv e ; 3) s u f lc le n te  p a r tlc lp a c io n  del 
secto r p rop io  en la  o rgantzaclon  In s t i tu t io n a l ;  4) l ib r e  comer­
c io  re g io n a l;  5) l ib r e  c irc u la c iô n  de fac to re s ; 6 ) d e s a rro llo  e q u l-  
1 Ibrado; 7) programaciôn In d u s tr ia l;  8) Inc lu s lô n  de la  p o l î t lc a  
a g ra r ia ;  9) p o l î t lc a  s o c ia l;  y lO) con tro l de la  Inversiôn e x tra n ­
je r a .
Es p rec iso  recorder que las  m lnorîas In d u s tr ia le s , comerclan­
tes  y em presarla ies es tuv leron  formalmente présentes en las o rg a n î-  
zaclones naclonales  para la  re e s tru c tu ra c lô n  del Mercado Comun de 
todos los paîses centroam erIcanos.  ^ Sin embargo, las comlslones na­
c lon a les  en cuanto o rgan Izaclones para la  exprèsIôn y ag lu tIn a m le n -  
to  de d ife re n te s  In tereses  y concepclones tuv iero n  un funcionam len­
to  d é f ic ie n te ,  siendo de hecho mecanismos mâs " r l tu a le s "  que de par- 
t lc lp a c lô n  r e a l .  Los In d u s tr ia le s  y com erclantes, representados a 
través  de sus câmaras, conocleron los documentos y posiclones e la ­
borados, pero generalmente los dejaron  pasar, les dejaron hacer a 
los técn icos gubernam entales, calcu lando  que dadas las  c lrc u n s tan - 
c la s  del area no eran grandes las  p ro b ab î1idades de lo g ra r una rees-
En El S a lvador, In lc ia lm e n te  en la  Comlsiôn de A lto  N ive l 
para Asuntos de In tegrac îôn  y e l Grupo Asesor, y despuës en e l Co­
m ité  Técnico de T rabajo  (Ver cap. V I ,  B, 1 ) .  En Honduras, en las  
comlslones de consulta  del Consejo Nacional de A lto  N ive l para la  
R eestructuraclôn  y posterlorm ente en e l Consejo Coordlnador para  
Asuntos de R eestructuraclôn (Ver cap. V I ,  B, 2 ) .  En Costa R ica , 
en e l Grupo Asesor de la  O flc in a  del A lto  Comlslonado y en los 
grupos tem âtlcos (Ver cap. V I,  B, 3 )-  En Guatemala, en la  Comlsiôn 
Nacional de In tegrac îôn  Econômica (Ver cap. V I,  B, 4 ) .  Y en N ica­
ragua, en las consultas mas o menos form ales del M ln ls te r lo  de Eco- 
nomîa (Ver cap. V I ,  B, 5 ) .
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tru c tu ra c iô n  en profundtdad y que en Q ltlm o caso, llegado  e l momen- 
to ,  ante o tras  Ins tanc las  podrîan e je rc e r  con mayor e f lc îe n c la  sus 
preslones. De aquî que, aunque ex is te n  algunas expreslones de estos  
grupos a lo  largo  de todo e l gran proceso re e s tru c tu ra d o r, su é c lo ­
sion se d le ra  a l p resentarse  e l Proyecto de Tratado  con algunos v l -  
sos de poder c o n v e rtIrs e  en re a lId a d .
A travês  de algunos s in d ica to s  e x is t  16 tamblen algûn grado de
representacIôn  de las mayorîas en las o rgan Izac lones nacionales de
4
Honduras y Costa R ica , y menor en la  de El S a lvador. Nlnguno en las  
de Guatemala y N icaragua. Al margen de las  com lslones, algunos gru­
pos lab o ra les  expresaron sus In tereses  y concepclones en torno  a la  
rees tru c tu ra c lô n  a lo  largo  del proceso y a l hacerse pûb llco  e l Pro­
yecto de T ra tad o . No se a p re c la , sin  embargo, un Incremento abso lu- 
to  de m anlfestaclones en es te  u ltim o  momento y menos aûn en re la c lô n  
a las de los poderosos grupos minor 1t a r lo s .
A. LAS HINORIAS INDUSTRIALES Y COHERCIANTES
1. Salvadoreôas
En mayo de 1976, los In d u s tr ia le s  de El Salvador expusleron su
El secto r lab o ra l estuvo representado en Honduras en las  comi-  
slones de consulta  del Consejo Nacional de A lto  N ive l para la  Rees­
tru c tu ra c lô n  y despuës en e l Consejo Coordlnador para Asuntos de 
R eestructuraclôn  (Ver cap. V I ,  B, 2 ) .  En Costa R ica , en e l Grupo Ase­
sor de la  O flc in a  del A lto  Comlslonado y en los grupos tem âtlcos  
(Ver cap. V I ,  B. 3 ) -  En El S a lvador, en e l Comité Têcnico de Traba­
jo  (Ver cap. V I , B, 1J .
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pos ic iôn  sobre e l Proyecto en un documente publicado en la  prensa 
del p a is :  " C r îte r lo s  y Comentarlos de la  Asociaclôn Salvadorena de 
In d u s tr ia le s  (A S I) sobre e l Proyecto de Tratado  de la  Comunidad 
Econômlca y S ocia l Centroam erlcana".
El P royecto , mas avanzado que e l T ratado General y sus in s tru ­
mentes com plem entarles, no es un esquema J u r îd lc o  del todo nuevo, 
sino "mas bien la  re e s tru c tu ra c lô n  J u r îd ic a  de la  m ateria  in te g ra -  
c lo n ls ta  ampliando sus o b je tiv o s  y o rg an Iza c iô n " . Globalmente no 
parece c o n tra d e c îr  normes c o n s tItu e lo n a le s  de El S a lvador, que 
o b ligan  a l gobierno a p ro p lc la r  la  union centroam erlcana.
De la  comparaclôn e n tre  la  o rgan Izac iôn  de la  nueva comunidad ■ 
Comislôn, Consejo y T ribu na l - y  la  del T ratado Marco se concluye  
que " la  e s tru c tu ra  In s t itu c lo n a l de la comunidad représenta un no­
ta b le  avance sobre lo  que actualm ente e x is te  en esta  m aterla  en la  
America C e n tra l" . No se Juzga n ecesarlo  n i convenlente la  creac lôn  
de un ôrgano de c o n tro l p o l i t ic o  como una Asamblea o Parlamento  
centroam ericanos. Tampoco s e rfa  convenlente In tro d u c ir  mas modi- 
fic a c lo n e s  que las  e s tr Ic ta m e n te  necesarîas  a l Consejo M onetarlo  
Centroam erIcano, que apoyado en la  autonomîa r e la t iv e  de los Ban­
co s C entra les  ha evoluclonado en forma sat Is fa c t o r la .
Cuatro temas del Proyecto re s u lta n  especlalroente p ro b le m â tl-  
cos para la ASI: e l rëgimen de întercam bio  en e l Mercado Comûn, la  
c îrc u la c lô n  de fa c to re s , la  p o l i t  ica de désarro i lo  equ M îb ra d o , y 
la  p o l i t  ica in d u s t r ia l .
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Las d îsposic lones concern len tes  al Mercado Comûn generan In -  
certldum bre a l no determ inar la s  llm ita c îo n e s  a las  que se veran 
sometldas las exportaclones rég io n a les  salvadoreflas y las nuevas 
ITneas de producclôn en que se podrë In v e r t i r ,
En o tra s  p a la b ra s , e l ré g imen de Intercam bio que se es - 
tab lece  en e l T ratado  Marco como un "perfecclonam lento  
del Mercado Comun", sera mucho mâs l im i t a t iv e  que e l ac­
t u a l ,  baséndose en la  creencta  de que se puede p royectar 
un modelo de c rec im len to  de las  economies centroam erIca- 
nas en sentido  Ig u a l l t a r lo  o acompasado a c le r to s  n iv e le s  
que serân d e fin id o s  por la  au to rid ad  maxima de la  Comu­
nidad.
Se juzgan tn s u fIc le n te s  la s  d îsposic lones sobre l ib r e  c lr c u la -  
clôn de fa c to re s , muy especlalm ente la  de tra b a ja d o res , pero tamblen 
la  del c a p ita l centroam erIcano y e x tra n je ro , y se sugleren las  medl- 
das que deberlan com plem entarla.
En cuanto a la  p o l i t  Ica de d é s a rro ilo  e q u tllb ra d o  se q u ie re  de- 
Jar bien c la ro  que, no o bstan te  co n s id érâ t mâs lô g ic a  la  comparaclôn 
s e c to r ia l que g lobal dé las economies de los palses centroam erIcanos,
en nuestra  o p in ion  los res tan tes  palses del area no 
debieran oponerse a la  p re ten s lôn  de Honduras de ser con- 
siderada como de menor d é s a rro ilo  r e la t iv e ,  por lo  menos 
a l In ic io  de las a c tlv ld a d e s  de la  Comunidad; pero s i  de- 
be oponerse nuestro p a ls  a que e l concepto de d é s a rro ilo  
e q u ilib ra d o  sea ap llc a d o  en forma g lobal e ind iscrim inada  
a o tro s  p a lses , como parece In d ic a r lo  e l Inc iso  segundo 
del A r t . 3 1 1 . . .
SI Honduras no p a r t ic ip e ra  en la  comunidad, El Salvador deb erla  ré ­
v is â t  todo e l concepto de p a ls  de menor d é s a rro ilo  r e la t iv e -
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La p o l î t  ica  in d u s tr ia l es naturalm ente preocupaciôn fundamen­
ta l  de la  A S I, a s î como la  defensa de la  l ib r e  competencia y l ib r e  
d ecis ion  e m p re s a ria l. Estas IIb e rta d e s  que habîan sido p r in c ip a le s  
c r î t e r io s  norm atives de la  a c tiv id a d  In d u s tr ia l en e l pasado, son 
s u b s titu îd a s  en e l Proyecto por "un marcado acento de in terven ciô n  
y con tro l e s ta ta l  (e je rc id a  a través de mécanismes ré g io n a le s ), que 
prâctIcam ente someten a todo e l sector in d u s tr ia l a posibles d e c l-  
siones de los  organes com unitarlos gubernam entales". Los o b je tiv o s  
de la  p o l î t  Ica In d u s tr ia l son acep tab les , pero se lo g ra rîa n  mejor 
si ju n to  a la  necesarla  coordinaciôn se m antuvlera e l maxime respe- 
to a la  l ib r e  competencia y décis ion  em p resaria l. La program adôn  
de in d u s trie s  bâsicas y ramas In d u s tr ia le s  es adversada por la  ASI 
en base a la  In s a t Is fa c to r la  experlen c la  de in ten tes  s lm lla re s  en 
e l pasado, la  in a c e p ta b iIid a d  del c r i  t e r lo  p o l i t ic o  de d is tr ib u c îô n  
g eo g râ fica  en detrfm ento  del de e f îc le n c la  econômlca, las d is p o s l-  
clones c o n s tItu c lo n a le s  an tim o no po lîs ticas  de El Salvador y los in -  
tereses del p a îs . Por û lt im o , la  f a l t a  de c la r id a d  y d e f in lc iô n  de 
las  c lâu su las  de sa lvaguard ia  diseminadas a lo  la rg o  de todo e l Pro­
yecto es "una a u to riz a c lô n  en blanco para que a l menor p re te x to  se 
planteen por los Interesados medidas re s t r ic t iv e s  que in c id ira n  des- 
favorablem ente en la  in d u s trie  sa Ivadoreôa". ^
Asociaclôn SalvadoreRa de In d u s tries  (A S I) , " C r ite r lo s  y Co- 
m entarios de la  Asociaclôn SalvadoreRa de In d u s tr ia le s  (ASI) sobre 
e l Proyecto de Tratado de la  Comunidad Econômlca y Social C entroa­
mer icana", en El D Ia r io  de Hoy (El S a lvad o r), 8 de ju l io  de 197b.
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Antes de f in a l ( z a r  1976, v lô  la  luz la  "Opinion de la  Câmara 
de Comerclo e In d u s trie  de El Salvador al Proyecto de Tratado  de 
la  Comunidad Econômlca y Socia l Centroam erlcana", un largo  docu- 
mento presentado a la  Comislôn C u a tr Ip a r t Ita  N ac lon a l, en e l que 
se an a llzan  los aspectos în s t ltu c lo n a le s , e l Consejo M onetarlo  Cen­
troamer Icano, e l perfecclonam lento  del Mercado Comun y la  p o l î t  Ica 
In d u s t r ia l .
El proplo  documento de la  Câmara de Comerclo e In d u s trie  va 
presentando las  conclusiones de su a n â lls is  a l f in a l  de cada una 
de sus cuatro  p arte s .
En re la c lô n  a los aspectos In s tltu c lo n a le s  concluye que se 
ellm in en  los temas s o c lo -p o lît ic o s  de modo que se f a c l l l t e n  las  ne- 
goclaclones y se ponga f in  a la  anarquîa e x is ta n te  en la  In tè g ra -  
c lô n , que se c o r r l ja  lo  r e la t iv e  a l e q u ll lb r fo  de poderes e n tre  los 
ôrganos, a l T ribunal y a la  p a r tIc îp a c lô n  de la  empresa p riv a d a , y 
que se d o te , ademâs, a l esquema de un organisme de con tro l p o l i t ic o  
que perm ita la  p a r tic ip a c lô n  del "pueblo com un itarlo". "En conse- 
cuencla , la  Câmara considéra urgente la  re v ls lô n  del Proyecto a f in  
de ad a p ta rlo  a l esquema dem ocrâtico y de pro tecclôn  a los In d lv l -  
duos y asoclaclones a que se r e f le r e  nuestra ley  fundam ental".^
En cuanto a l Consejo M onetarlo  Cent reamerIcano, que hasta el 
présente ha desempehado s a tIs fa c to rla m e n te  sus funclones, se conclu-
Câmara de Comerclo e In d u s tria  de El Salvador, "Opinion de la  
Câmara de Comerclo e In d u s tr ia  de El Salvador a l Proyecto de Tratado  
de la  Comunidad Econômlca y S ocia l Centroam erlcana", (San Salvador 
1976] , pp. 5 -6 .
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ye que debe quedar fuera  del Proyecto, lo  mJsmo que la  p o l î t  lea y
union m onetarlas que son sus campos de acc lô n .^
El perfecclonam lento  del Mercado Comun es loglcamente punto 
c ru c ia l para la Camara de Comerclo e In d u s tr ie . Se an a llzan  compa­
râ t Ivamente e l regimen de Intercam bio del Tratado General y e l p ro- 
puesto por e l P royecto, y las  normas de competencia, para c o n c lu ir  
que e l perfecclonam lento  del l ib r e  comerclo se debe obtener "en ba­
se a I p r in c ip le  de l ib r e  competencia y no creando e In s t i tu c lo n a lI -  
zando b arre ra s  a r t i f i c l a l e s  que hasta la  fecha han sldo las causales
g
del d e te r lo ro  del Mercado Comun a c tu a l" .
O tro  tema am pllamente an a lIzad o  es I a p o l î t  lea In d u s t r ia l ,  en
la  que se Incluyen ademâs de sus o b je tIv o s , In d u s trie s  b âsicas , ra ­
mas In d u s tr ia le s , In cen tives  f is c a le s  y mécanismes de sa lvag uard ia , 
las p o l î t Ic a s  de tra tam le n to  a l c a p ita l e x tra n je ro  y de e n e rg îa .
Con re la c lô n  a estas  dos u ltim as  se Juzga que la de tra tam len to  a l 
c a p ita l e x tra n je ro  es excesivamente r e s t r ic t iv e  dados los llm ita d o s  
recursos de los paîses centroam erIcanos, y muy p o s itiv a  en general 
la  de e n e rg îa . Respecte a los o tro s  puntos, los mâs proplos de la  
p o l î t  Ica In d u s t r ia l ,  se acaba concluyendo que,
Desde un punto de v is ta  eminentemente te ô r ic o , e l esquema 
que se p lan tea  en cuanto a la p o l î t  Ica  In d u s tr ia l podrîa  
re s u lta r  acep tab le , s In embargo, desde e l p r in c ip le  se 
es ta  Incu rriend o  en e rro re s  que la  e xp erlen c la  ya ha pues- 
to  en e v ld e n c la .9
^ Ib ld . , p. 8.
® Ib ld . , p. 12.
^ I b l d . , p. 17.
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Para la  Câmara de Comerclo e In d u s tria  ré s u lta  é v id en te : a) la  în -  
capacldad de los organismes tâchicos y p o lit ic o s  e s ta ta le s  para 
atender todos los aspectos del planeam iento, producclôn y superv i­
sion de la  In d u s tr ia ;  b) la  le n t itu d , Inoportunîdad y a veces p re - 
ju îc lo  de sus d ecis lones; c ) la  Im p os Ib lIId ad  de s u b s t itu ir  la  In l -  
c la t lv a ,  e l e s p lr l tu  Ind ustrio so  y tenacidad del em presarlo p r lv a -  
do; d) la  Im p os Ib lIId ad  de obtener con medidas a d m in is tra t iv e s , aun 
c o e rc it iv a s , un d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o  basado en esquemas puramente 
teô rico s  y para complacer a algûn p a îs ; e) las f a l la s ,  no tan to  de 
los Instrumentes de la  In te g ra c lô n , como de â t ic a ,  fe  y convenclmlen- 
to  en e l proceso re g io n a l; y f )  la  In a p IIc a b Il ld a d  de dîsposic lones  
sin  la  necesarla  consolIdaclôn y g radu a iIdad , proplas del In te n te  de 
c u b r ir  todos los aspectos de la  In d u s tr ia lIz a c lô n .
Tamblen la  prensa salvadoreîla d lô  a conoc^  los " C r îte r lo s  y 
Comentarlos de la  Asociaclôn Naclonal de la  Empresa Privada (ANEP), 
en re la c lô n  a l Proyecto de Tratado  de la  Comunidad Econômlca y Social 
Centroam erlcana". La ANEP reun îa  a las "fu erzas  v iv a s "  no sôlo In ­
d u s tr ia le s  y com erclantes, s Ino  tamblen agropecuarlas y f in a n c iè re s  -  
a los "todopoderosos" de El Salvador -  y acababa de s a l i r  v ic t o r losa 
de una f ie r a  b a ta l la  contra  un moderado In te n te  gubernamental de 
transform éeIôn a g ra r la .^ ^
Las o rgan Izaclones agropecuarlas parecen haber adversado 
fuertem ente e l Proyecto. Vease, por ejem plo, El D Ia r lo  de Hoy (El 
S a lvad o r), 15 y 16 de septiembre y 30 de noviembre de 1^76.
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El Proyecto de Tratado de la  Comunidad Econômlca y Social ca- 
rece de v la b i l ld a d ,  tan to  por razones con s tItu c lo n a le s , como por 
sus o rle n ta c lo n es  econômicas y s o c ia le s .
5 In mayor a n â lls is  J u rîd lc o  p rev io  se recomîenda a los g o b le r-  
nos centroam erIcanos que lo  estudien  de nuevo para adecuarlo a sus 
respectives  co n s tItu e io n es .
Tampoco abonda e l a n â lls is  econômîco y soc ia l cuando se a firm a  
que la  supeditaclôn del Consejo M onetarlo a l Consejo de la  comuni­
dad fre n a r îa  todo e l sistema bancarlo  com erclal del a re a , la  Imposl- 
bl lld a d  de uniforfnar la le g is la c lô n  a g ra r la  aunque podrîan arm onl- 
zarse programas v ia b le s  y sensatos que no d e s a rtIc u la ra n  la  p ro du ctI -  
v ld a d , las re s tr Ic c Io n e s  a l l ib r e  comerclo, la  f a l t a  de f a c t Ib l l ld a d  
présente de la  Uniôn Aduanera, y las  d if ic u lta d e s  de Implementar un 
t r a to  p re fe re n c la l para regIones geogrâficas  y sectores econômicos. 
Pero, ademâs, la  p a rtic ip a c lô n  de la empresa privada en un Comité 
Econômîco y Social de c a ra c te r meramente c o n s u lt Ivo e q u îv a lîa  a su 
marginaciôn y exclusion  de los organismos fec to re s  del Tratado. De 
todo e l lo  " ré s u lta  év iden te  que las p o lît ic a s  contempladas en e l Pro­
yecto de Tratado , crean una s e r le  de mécanismes que anularân la  l i ­
bre competencia y decis lôn  e m p resaria l" . Tal a firm aclôn  se corrobo­
ra sobre todo s i se t ie n e  en cuenta la p o l î t  Ica de d é s a rro ilo  e q u i­
lib ra d o , In û t i l  para d lsm ln u lr las  d lfe re n c la s  e x is ta n te s  e n tre  paîses  
y a Costa de quienes han mejorado su s ltu a c lô n  p ro du ctive , y la  p o l î -  
t lc a  In d u s tr ia l que "In trod uce  un acentuado d ir ig is m e  e s ta ta l" .
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Para la  ANEP es c la ro  que no deb îera  crearse por e l moment© 
la  Comunidad Econômlca y S o c ia l, aunque podrîa d é s a rro ila rs e  pro­
grès Ivamente mediante Instrumentas f le x ib le s  que puedan adecuarse 
a lo  que requ lere  la  experlen c la  y a programas es p e c îfic o s  a corto  
y median© p lazo . FInalm ente se expresa ante la  Comislôn C u atrlp ar- 
t l t a ,
QUE ANTES DE NEGOCIAR 0 ACEPTAR ESTE PROYECTO DE 
TRATADO, U OTRO SIMILAR, SE ABOQUE A UN ESTUDIO CON- 
JUNTO PREVIO CON LA EMPRESA PRIVADA, PARA DETERMINAR 
SUS MEJORES BASES Y LOS CAMBIOS QUE SEAN NECESARIOS 
PARA ADECUARLO AL INTERES NACIONAL, A NUESTRAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES Y A LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL 
CENTROAMERICANA.il
2 . Hondureôas
No obstante algunas manIfes tac Io n es  p ro in te g ra c lo n is ta s , a lo  
largo  del gran proceso rees tru c tu rad or la  mayorîa de los empresa- 
r lo s  hondureflos parecen haber estado mâs Interesados en e l buen fun - 
clonamlento de los acuerdos b ila té ra le s  de comerclo con Guatemala, 
Nicaragua y Costa Rica que en una rees tru c tu rac lô n  de la  In tegrac lôn
Asociaclôn Naclonal de la  Empresa Privada (ANEP), " C r îte r lo s  
y Comentarlos de la  Asociaclôn Naclonal de la  Empresa Privada (ANEP), 
en re lac lô n  a l Proyecto de Tratado de la  Comunidad Econômlca y Social 
Centroam erlcana", en La Prensa G râ fica  (El S a lvado r), 20 de noviem­
bre de 1976.
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e n tre  los cinco paîses del a rea .
En mayo de 1976, un "Comunicado Conjunto" de la  Asociaclôn  
Naclonal de In d u s tr ia le s  y las  Camaras de Comerclo e In d u s tries  
de cuatro  departamentos se l im ita  a p ed ir a l gobierno una évalua- 
clôn de los resu ltados de los tra tados  b ila té ra le s  y révé la  una 
a c titu d  temerosa ante la  In te g ra c lô n , s In  menclonar s lq u îe ra  a l 
Proyecto,
Estâmes convencidos que la  In tegrac lôn  Econômlca Cen­
troam erlcana o frec e  a Honduras una a lte r n a t iv e  v ia b le  
para p ro p lc la r  un d é s a rro ilo  soclo-econômico mas d lnâ- 
mlco, pero los resu ltados pueden ser altam ente n e g a ti­
ves s i entramos a l proceso In te g ra c lo n îs ta , sin tener 
una base concrets que nos I lu s t r e  con c la rid a d  cuales  
son nuestras p o s ib lIId a d e s  ac tu a les  y las medidas que 
debemos tomar para e s trech ar la  brecha que en m aterla  
de d é s a rro ilo  econômîco nos sépara del res to  de los 
paîses Centroamerlcanos.13
Aunque e l Proyecto parec îa  re p la n te a r una s e rle  de Im portantes  
problèmes n ac lo na les , no fue sino hasta e l 26 de enero de 1977 cuan­
do se pub llcô  e l documento "Consîderaclones P re lIm inares  del Conse­
jo  HondureÔo de la Empresa Privada (COHEP) en re la c lô n  a l Proyecto  
de Tratado de la  Comunidad Econômlca y Social Centroam erlcana", pos­
te r  lormente entregado a la  Comislôn C u a tr Ip a r t Ita  N aclonal.
Puede verse Consejo Hondurefio de la  Empresa Privada (COHEP), 
"Declaraclôn del Consejo Hondurefio de la  Empresa Privada (COHEP)", 
Tegucigalpa, Honduras, 25 de a b r l l  de 1975, (S IEC A /75/ FAD-PU/ REP. 7) 
"ExposleIôn del S e c re ta rlo  General de la  SIECA en e l Primer Sem inarlo  
de In tegrac lôn  Econômlca organizado por la  S e c re ta rîa  de Economîa de 
Honduras, Tegucigalpa, 28 y 29 de noviembre de 1975" y "La Empresa 
Privada Hondurefia ante e l Proceso de In te g ra c lô n " , en R evista  de la  
In tegrac lôn  Centroam erlcana, No. 18, 1976, pp. 19 y 27-39  respect I -  
vamente.
*  ^ La Prensa (Honduras), 10 de mayo de 1976.
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La prim era p arte  es ta  dedicada a consîderaclones générales.
De las  trè s  a lte r n a t iv e s  de d é s a rro ilo  que se o frecen  a Honduras; 
Independlente, a s o c la tiv o  (tra ta d o s  b ila té r a le s )  e In tegrado , esta  
û ltlm a  parece rep resentar la  m ejor:
La Empresa Privada hondurefia considéra n ecesarlo  man- 
comunar esfuerzos en la  reg ion para lo g ra r un o b je tiv o  
comûn; e l d é s a rro ilo  econômîco, pèro b a jo  e l entendido  
de una s incera  cooperaclôn econômlca, que supere la  
etapa m e rc a n t llis ta  y que no s irv a  de Instrum ente del 
d é s a rro ilo  de unos paîses a costa del p e rs is te n te  menor 
d é s a rro ilo  de o tro s , en espec ia l del h u e s tro .l4
Esta s incera cooperaclôn de los goblernos ho se d lô  bajo e l T ra ta ­
do G eneral, que acabô ocasionando s erlo s  dafios a Honduras. Tampo­
co se r e f le ja  en e l Proyecto de Tratado -  "un mînimo comûn denoml- 
nador In d é fin id o " , segûn e l COHEP -  con frecuen c la  meramente enun- 
c la t lv o .  E x is ten , ademâs, o tra  s e r le  de problemas a re s o lve r: so- 
beranîa y a ju s te s  co n s tItu c lo n a le s  en v a rie s  p a îs e s , p a r tic ip a c lô n  
In s t itu c lo n a l a n iv e l naclonal y reg ional de d ife re n te s  grupos so­
c ia le s ,  a rre g lo  g lobal y sim ultâneo del contencloso con El S a lvador,
El COHEP q u ie re  d e ja r  sentada su p o s ic iô n , que sôlo me­
d ia n te  un esfuerzo  supremo naclonal y condiclones ô p t l -  
mas en e l amblente de In v e rs Iô n , podemos superar nuestra  
s ltu a c lô n  de sub desarro llo .
Es necesarlo  entonces, que se emitan y complementen las  
necesarîas d îspos ic lones  In tern as  que preparen a l paîs  
para un Ingreso p o s te r io r  en un nuevo esquema de In te ­
g rac lô n . . . .  15
Consejo Hondurefio de la  Empresa Privada (COHEP), "Consldera- 
clones P re lIm in ares  del Consejo Hondurefio de la  Empresa Privada  
(COHEP) en re la c lô n  a l Proyecto de Tratado  de la  Comunidad Econôml­
ca y Socia l Centroam erlcana", en SIECA, C arta  In fo rm a tiv e , No. 185, 
Marzo 1977, p. 2.
15 I b l d . ,  p .  4.
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En la  segunda p a rte  se a n a llzan  aspectos espec îfic o s  del 
Proyecto de Tratado: o rgan izaclôn  de la  comunidad, Mercado Comûn, 
p o lî t ic a s  de d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o . In d u s tr ia l ,  a g r îc o la , de In ­
vers ion  e x tra n je ra  y de fInanc lam ien to .
Respecto a la  o rgan izaclôn  de la  comunidad, la  a r t ic u la c lô n  
Consejo-ComIsIôn no parece asegurar su fIc len tem ente  los In tereses  
de los Estados. Debe fo r ta le c e rs e , por o tra  p a r te , e l Comité Eco- 
nômlco y Socia l amplIando a nuevos âmbitos la o b iîg a to r le d a d  de 
que sea consultado y dandole poder de In ic la t iv a  y acceso no sôlo  
a la  Comislôn sino tamblen a l Consejo. Las regulaclones a tln gen tes  
a l Banco CentroamerIcano de In tegrac lôn  y a l Consejo Monetarlo son 
a t Inadas.
En cuanto a l Mercado Comûn es necesarlo  acabar con las p râc - 
t lc a s  anarqulcas que han p reva lec id o  en e l Intercam bio re g io n a l, 
para lo  que ré s u lta  Im prescind ib le  que e l Reglamento de O rigen , el 
"Anexo A" conformado por los productos actualm ente contenldos en 
los tra tad o s  b i la té r a le s ,  los reglamentos sobre normas de competen­
c ia ,  fra n q u lc la s  y a ranceles  entren  en v ig o r sIm ultineam ente con e l 
Tratado Marco. Se p réc isa  tamblen d é f in i r  mucho mis y lo g ra r com­
promises prevtos sobre las etapas y bases para la  d is tr ib u c îô n  de 
los Ingresos de la  Union Aduanera. Especlalmente de llcado  y digno  
de culdadoso es tu d io  es e l tema de la  c îrc u la c lô n  de fa c to re s . En 
cuanto a la  l ib r e  c îrc u la c lô n  de c a p ita le s  habrîa  que c rear In c e n ti­
ves compensatorlos para a tra e r lo s  hacla Honduras prevln îendo su des-
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cap{ t a t Iz a c iôn en b é n é fic ie  de los paîses de mayor d é s a rro ilo  re la ­
t i v e ,  y en cuanto a la  de personas e l Tratado no d e fin e  la  palabra  
c la v e : "tem peraIm ente".
Se revisan a continuaclôn algünas de la s  p o lît ic a s  de la  comu­
n idad contenldas en e l Proyecto. El d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o , s lg n l-  
flcando  "que la  Comunidad se resp on sab llIza  por e l d é s a rro ilo  de 
todos los paîses y en especia l del paîs  de menor d é s a rro ilo  r e l a t i ­
v e " , es un p r in c ip le  que, no obstante ser atacado por los paîses de 
mayor d é s a rro ilo , debe no sôlo mantenerse e Implementarse en e l Pro­
ye c to , sino e n tra r  tamblen en v igen c la  su Instrum entaclôn slm ultânea- 
mente con e l T ra tad o . Ese p r in c ip le ,  que debe transcender toda la  
p o l î t ic a  In d u s tr ia l ,  no pasa de ser una declarac lôn  romântica en ta n ­
to  no se concreten los b é n é fic ié s  que de esa p o l î t ic a  obtendra Hondu­
ra s . El rêgimen de In d u s trie s  bâsicas podrîa ser en p r in c ip le  con- 
ven len te  para Honduras, si se lle v a  a cabo sin  vu ln e ra r la  l lb e r ta d  
de empresa. Es necesarlo  com pletar e l râglmen y reglamento sobre 
In cen tives  f is c a le s  al d é s a rro ilo  In d u s tr ia l de modo que puedan que­
dar aprobadosantes de la  entrada en v ig o r del Tratado. Tamblen bay 
que concretar los estîm ulos a la p o l î t ic a  a g r îc o la , m ientras por e l 
c o n tra r io  lo  r e la t iv e  a la  reforma a g ra r la  deberîa e x c lu trs e  del n i ­
ve l reg ional dejàndolo bajo la  responsab llIdad  de cada une de los Es­
tados. Aunque es a t Inado In c lu tr  dentro  del Tratado regulaclones so­
bre la  Inversiôn  e x tra n je ra , éstas deberîan propender a a tr a e r la  y 
d a rle  segurldades. F Inalm ente, la  p o l î t ic a  de fInanc lam ien to  es une
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de los p lla r e s  de la  de d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o , por lo  que habrîa  
que e s ta b le c e r claram ente los beneftcJos que obtendrân los paîses  
de menor d é s a rro ilo .
El documento acaba con unas consîderaclones f in a le s  y propues- 
ta s . El COHEP m an ifle s ta  e s ta r consciente de la  c o n f IIc t iv id a d  de 
In te reses  respecto a l Proyecto, deblda en p a rte  a que ex is ten  d ls -  
poslclpnes que no estân c la ra s  para todos los p a îses , y e s p e c îfIc a ­
mente para Honduras por la  ex p e rle n c la  de la  In e f ic a c la  del p r in c i ­
p le  del d é s a r ro ilo  e q u ilib ra d o  s i no se régula con normas concretas. 
De aquî que para co n c lu tr se propone:
-  Que antes de In ic la rs e  la  d iscusiôn del Proyecto por 
p a rte  de la  Comislôn C u a tr Ip a r t Ita  de cada p a îs , se d ls -  
cutan los Reglamentos y demas regulaclones complementa- 
r la s  que se deriven del T r a ta d o . . . .
-  Es Indispensable la  p a r tic ip a c lô n  In s t itu c lo n a l de las  
organ Izac Io n es , tan to  del sector privado como labora l en 
los grupos de estudios que a n Iv e l del Gobierno, e s tru c -  
tu ren  la  posic iôn  naclonal en las  negoclacIones y d lscu - 
slôn del Proyecto en la  Comislôn C u a tr Ip a r t I ta  Centroame­
r lc a n a . . . .
-  Que e l Tratado no e n tre  en v igen c la  sino en forma s l -  
m ultânea con cada una de las Reg1 amen tacIones y d ls p o s l-  
clones complementarlas que se deriven  del mismo, y , obvia- 
mente, una vez que se hayan norm alIzado las re lac lones  
con la  Repûblica de El Salvador.
-  El fu tu ro  proceso de In tegrac lôn  econômlca de Centroa- 
m érlca debe superar la  etapa del "m ercantilism e" creado 
con la  v igen c la  del Tratado  General de In tegrac lôn  Econô­
mlca y dar paso a una verdadera In te g ra c lô n , ponlendo en 
p râ c tIc a  una Comunidad Centroamerlcana en la  cual esté  
présente a todo lo  la rg o  de su cnntenido y p ra c tic e  e l 
p r in c ip le  del d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o , como una mejor ga­
ra n t ie  para su e s ta b illd a d  y p o s itiv e s  resu ltados para 
los pueblos de la  reg Iôn en su conjunto.
I b l d . , pp. 9 -10 .
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3. Costarr tcenses
A tnediados de Junio de 1976, los  In d u s tr ia le s  costarrtcenses  
expusleron su poste ton sobre e l Proyecto de Tratado en un docu­
mento de v e ln tlu n  puntos t t tu la d o  "La Câmara de In d u s trie s  de Cos­
ta  Rica ante e l Proyecto de la  Comunidad Econômlca y Social Centroa­
m erlcana".
En los primeros (puntos 2 -5 ) se da una c la ra  aprobaclôn a la  
g lo ba lId ad  del Proyecto:
la  Câmara de In d u s trie s  reconoce una vez mâs la  nece- 
sldad de que los Goblernos de los paîses centroamerIcanos  
creen y d é s a rro ilen un nuevo sistema J u r îd lc o  e In s t i tu ­
c lonal que haga pos lb le  la  consolIdaclôn de un mercado 
comûn, en su mâs amplla s ig n ifIc a c lô n  y , ademâs, ra t  I f  Ica 
con benep lâc lto  las razones Ideo lôg icas , p o l î t ic a s ,  econô­
micas y socia les  que lo  fundam entan.'7
Se e s p e c ific a  esta  aprobaclôn respecto a l substrato  humanIs ta  del 
nuevo esfuerzo  In te g ra c lo n îs ta  y a l doble propôsito  de un aprove- 
chamlento armônico de los b é n é fic ie s  de la  In tegrac lôn  e n tre  paîses , 
reglones y sectores y de la  consolIdaclôn de la  Independencla e x te ­
r io r  de CentroamêrIca. El Proyecto, producto de v e in te  afios de ex­
p erle n c la  centroam erlcana y de o tra s  agrupaclones ré g io n a le s , ha 
sabido ademâs Incorporer innovaclones adecuadas a la s  necesidades 
présentes y fu tu re s  de Centroam erica.
Câmara de In d u s trias  de Costa R ica , "La Câmara de Indus­
t r ie s  de Costa Rica ante e l Proyecto de ta Comunidad Econômlca y 
S ocial Centroam erlcana", en SIECA, C arta  In fo rm â tIv a , No. 178, 
Agosto 1976, p. 22.
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A p a r t i r  del punto 6 se ana llza n  d iverses temas del Proyecto.
En unos, segun la  Camara de In d u s tr ie s , habra que In tro d u c ir a ju s ­
tes que aseguren una expreslon mas p réc isa  de los o b je t Ivos, y en 
o tro s , preceptos c la ro s  para g a ra n tIz a r  la  v a lid e z  de p r in c ip le s  
de In te ré s  para los sectores no gubernamentales y concretamente pa­
ra los empresarlos In d u s tr ia le s , base en e l pasado y en e l fu tu ro  
de la  In tegrac lôn  centroam erlcana.
Entre estos u ltim os esta  e l que la  Câmara considéra "e l tema 
de mayor re le v a n c la ": la  p a r tic ip a c lô n  e fe c tiv a  de los sectores no 
gubernamentales en e l proceso de toma de decislones (punto 7 )•
Aunque e l Comité Econômîco y Socia l con s tItuye un avance, no asegu- 
ra esa p a rtic ip a c lô n  e fe c t iv a ,  por lo  que se considéra Indispensable  
e s p e c ifîc a r  su n a tu ra le za , composiclôn y o rg an izac lô n , e In s t l tu -  
c lo n a lIz a r lo  como ôrgano de consulta  o b iIg a to r la  cuando se t ra te  de 
decislones que afecten  normas de c a ra c te r general y especlalmente  
lo  re la t iv e  a l d é s a rro ilo  y e jecuclôn  de las  p o lît ic a s  de la  comuni­
dad.
Es tamblen tema "de la  mayor transcendencla" e l de la  re lac lôn  
en tre  e l derecho com unitarlo  y e l In te rn o  (punto 13 ). Los paîses  
deben aceptar la  supremacîa de las normas del primero y de los ac- 
tos o b iIg a to r lo s  de é l derivados, que deberîan ser directam ente v ln -  
cu lan tes . Cualquler t lp o  de o bstâcu los . Incluse con stItu c lo n a le s , 
que se prevea que pueden Impedir la  a p iIc a c lô n  de las decislones  
com un Itarlas , debe ser re su e lto  en 1 as fases p rev ias  de preparaclôn  
y negocîaclôn, Introduclendo los paîses cuando sea necesarlo  las mo-
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d iflc a c lo n e s  con s tItu c lo n a le s  p e rtin e n te s .
Otros puntos del documento de la  Camara estan dedicados al 
regimen de l ib r e  Intercam bio (puntos 8 , 9 , 15 y 1 9 ), d é s a rro ilo  
e q u ilib ra d o  (punto 1 4 ), p o l l t ic a  In d u s tr ia l (punto I I ) ,  tra tam len ­
to  a l c a p ita l e x tra n je ro  (punto -lO ), p o lT tIc a  m onetarla (punto 16 ), 
y fInanc lam ien to  de las  In s tItu c lo n e s  (punto 17).
En cuanto a I régimen de l ib r e  Intercam bio , e l Proyecto debe 
e x p l lc l ta r  que los nuevos Anexo A y normas de o rigen  no lo  re s t r ln -  
g lran  con re la c lô n  a l Tratado G eneral. Ese Anexo A, normas de o r i ­
gen y e l nuevo arancel uniform e de Importaclôn deberân e n tra r  en 
v ig o r simultâneamente con e l T ra tad o . Costa Rica d e b e rla , ademas, 
negoclar la  Inc lu s iô n  de una c lau su la  que le  perm ita continuer con 
e l convenlo com erclal b i la te r a l  con Panama.
La Câmara de In d u s tria s  m a n Ifle s ta  que en general esta  de 
acuerdo con lo  d ispuesto en e l Proyecto sobre d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o , 
aunque habrfa que in c lu lr  c r î t e r lo s  o b je tIv o s  y c u a n tif Ic a b le s  para 
determ inar cuando se da y cuando f in a l I z a  la  s ltu ac lô n  de menor de- 
s a rro H o  r e la t lv o ,  cal I f  Icaclôn  que "es siempre t r a n s ite r  la " .
Hay tamblen co in c idenc la  fundamental con la  p o l î t ic a  In d u s tria l 
del Proyecto, esp ec îf Icamente con la  programadôn In d ic a tiv e  r e la ­
t iv e  a las In d u s trie s  bâsicas y la  nueva p o l î t ic a  de Incen tives  f i s ­
c a le s , aunque se sugleren algunos a ju s te s . Se e n fa t iz a ,  sin embar­
go, la  necesidad de la  p a rtic ip a c lô n  c o n s u ltIva del sector empresa­
r ia l  In d u s tr ia l en la  adopciôn de c u a lq u le r decis lôn  com unitarla so-
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bre e l  tema.
S im ila r  co ln c ldenc ia  de fondo se expresa respecto a las  n or­
mas del Proyecto sobre tra tam le n to  a la  Inversion  e x tr a n je ra , pe­
ro  la  "cen troam erIcan Izac Iôn" no deberîa  extenderse a las empre- 
sas ya e x is ta n te s  y hay que reconocer, por o tra  p a r te , la  n eces i­
dad de c a p ita l e x tra n je ro  en ac tlv ld ad e s  que exigen esp ec la les  tec- 
n o lo g îa  o p ra c tic e s  de c o m erc la lizac lôn  en los mercados de expor- 
ta c lô n .
Como o tra s , la  p o l î t ic a  m onetarla debe adm ln ls trarse  t r a ta n -  
do de s in te t lz a r  e l In te ré s  reg ional y las  posturas n ac lo n a le s , y 
de eq u lp a ra r a los paîses. Se recuerda de paso la  equ lparaclôn  de 
b é n é fic ie s  socia les  en m aterla  la b o ra l.
La Câmara de In d u s trie s  se pronuncla fina lm en te  por la  c re a ­
clôn de una fuente para e l fInanc lam ien to  autônomo y automatic© de 
los ôrganos e In s t Ituc lon es  de la  comunidad, siempre que no supon- 
ga aumento de la  carga t r ib u t a r la  o encareclm lento  de las mater las 
primas y bîenes de c a p i ta l .
Acaba el documento m anifestando que.
Con los a n te r lo re s  p lanteam ientos, la  Câmara de Indus­
t r ie s  de Costa Rica pone en manos de las autoridades  
p o lît ic a s  del p a îs  y de la  op in lôn  pub lica  en g e n e ra l, 
los puntos de v Is ta  proplos sobre e l Tratado de la  Co­
munidad Econômlca y Social Centroamerlcana y c o n fia  con 
e l lo  c o n tr ib u ir  p o s itiv a  y construct Ivamente a que dicho  
Instrum ente se suscriba y r a t i f iq u e  en breve p la z o .*9
Puede verse SIECA, CAN, Acta del Séptîmo PerTodo de S eslo - 
n es, Anexo I I .
19 Câmara de I n d u s t r i a s  de Costa R ica ,  p. 27.
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En e l mismo mes de ju n Io  de 1976, la  Câmara de Comercio de 
Costa Rica d io  a conocer su pôsic lôn  ante e l Proyecto de la  Comu­
nidad.
En su documento sefiala como uno de los fac to re s  que c o n tr l-  
buyeron a m alograr la  In tegrac lôn  su f a l t a  de pro fund IzacIôn  en 
la  conclencla de la  cludadanTa centroam erlcana. Los goblernos Im- 
pusleron toda una s e rle  de nuevas reg las  del juego s in  preocuparse 
de buscar e l apoyo de los pueblos y actuaron en razôn de conslde- 
raclones p o lît ic a s  de los  Estados.
HIrando a la  v îa b il ld a d  del nuevo Proyecto, la  Câmara e n fa t i ­
za que la  paz e n tre  El Salvador y Honduras.es "condlcîôn a p rlo rT s -  
t lc a  para a lcan zar la  comunidad". Sin la  soluclôn de ese problema 
carecé de sentido  aun d is c u t ir  e l Proyecto, y los supuestos avan­
ces logrados e n tre ta n to  darîan  p ie  para la  consolIdaclôn de In te ­
reses p a r t ic u la re s  de los Estados en detrim ento  de los de la  cornu-  
n Id ad .
En lo  re fe re n te  a la  o rgan izaclôn  In s t itu c lo n a l se destaca  
la  InconvenIencIa del "origen  p o l î t Ic o "  del T ribunal para g a ra n t I-  
zar la  le g a l Idad y l lb e r ta d , y la  necesidad de su Independencla 
to ta l  respecto a l Consejo y a la  Comislôn.
Por su p a r te , e l râglmen de Intercam bio propuesto no parece 
Impedir que se sigan tomando en e l fu tu ro  medidas r e s t r i c t Ivas del 
l ib r e  comerclo s lm lla re s  a las p racticadas en e l pasado, por lo  que 
se suglere m o d ific a r e l a r t îc u lo  93 "para g a ra n tIz a r  un e fe c t iv o
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râglmen de In tercam bio".
En cuanto a las p o l î t ic a s  de la  comunidad se In s is te  en la  
arm onizaclôn de p o lît ic a s  y le g is la c lo n e s  nac lo na les , sefialando 
e l p e r ju lc lo  que para la  competI t Iv idad  de Costa Rica suponen sus 
mayores cargas Im positivas  y s o c ia le s . Ahora se presents una ex- 
c e le n te  oportunidad de hacer desaparecer esas d lfe re n c la s .
El documento de la  Câmara sobre e l Proyecto concluye que "s i 
bien no podemos co n s id erarlo  como la  asp irac lô n  optima para Centro­
amer Ic a , sT représenta un avance muy s ig n if ic a t iv e " .^ ^
4 . Guatemaltecas
Al p ub llc a rse  e l Proyecto de la  Comunidad Econômlca y Social 
Centroamerlcana los In d u s tr ia le s  guatem altecos lo  adversaron. Aun­
que no e x is te  un documento p ûb llco  o f îc la l  de la  Câmara de Indus­
t r i e  sobre e l Proyecto, la  posic iôn  que parece deducirse de manlfes- 
tac lones como la  del p rés iden te  de la  Câmara ante la  X L II Reunlôn 
del Consejo de D Irec to res  de FECAICA es la  s ig u le n te : I )  e l Proyec­
to  de Tratado  carece de v la b il ld a d  p o l î t ic a  y të c n ic a ; y 2) es d is ­
c rim in a to r  lo  y p e r ju d ic la l para Guatemala. Las razones que avalan  
ta ie s  a fîrm aclones son: a) req u lere  camblos en la  con stItu c lô n  po-
"P oslc lôn  de la  Câmara de Comerclo de Costa Rica f re n te  al 
Proyecto de la  Comunidad Econômlca y Social Centroam erlcana", en 
SIECA, Tercera Reunlôn E x tra o rd in a rla  de M in is tre s  de Economîa, 
Resumen de las  P r in c ip a le s  A p rec lacIones, p. 65.
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l î t î c a ;  b) e l Intercam bio reg ion a l que propone es d is c r im in a to r lo  
y adverso para Guatemala, favoreclendo  a los palses de menor dé­
s a rro i lo  re la t lv o ;  para e l d é s a rro ilo  In d u s tr ia l guatem alteco es 
Im portante e l perfecclonam lento  del Mercado Comûn, pero sobre ba­
ses de e s t r ic ta  rec îp ro c id a d ; c) a te n ta  con tra  ta d în im ica  empre­
s a r ia l guatem alteca p rivand o le  de la  l ib r e  decis ion  de In v e r t i r  y 
e s ta b lec e r p lan tas  In d u s tr ia le s  en Guatemala; d) es tab lece  e x c es i-  
vas llm ita c îo n e s  a las  c o rr le n te s  de Inversiôn  e x te rn a , s in  tomar 
en cuenta que e l pals  n ec e s ita  fInanc lam ien to  externo  que comple- 
mente e l n ac lo n a l; y e) o lv id a  la  s ltu a c lô n  creada en Guatemala por 
el terrem oto de feb re ro  de 1976 y la  e x ls te n c la  de areas y re g lo ­
nes econômIcamente deprim îdas en e l p a îs . De todo e l lo  se concluye
que s e r îa  p r e fe r Ib le  re v is a r  la  posic iôn  de Guatemala y poner ê n fa -
21s is  en e l d é s a rro ilo  n ac lo n a l. Expreslones poster lores  del geren-
te  de la  Câmara de In d u s tria  coinciden con lo  manifestado por e l
. 22 p rés iden te .
Entre los com erclantes parece haber e x is t Ido c le r ta  d lscrepan-  
c la ,  a l menos respecto a algunas medidas del Proyecto. La Asocia­
clôn General de Comerclantes G uatem altecos, que agrupa sôlo a n ac lo ­
n a le s , se pronunclô en enero de 1976 apoyando y congratulandose por
Prensa L ib re , El Im parclal y D Ia r lo  La Tarde (G uatem ala), 17 
de mayo de 1976; In fo rp ress  Centrôamerléana (G uatem ala), No. 193,
27 de mayo de 1976, p. ) .
22 "El T ratado Marco v is to  por D ls tln gu ldo s  P ro fes lon a les  Gua­
temal teco s", en A dm in istréeIôn  No. 3 , Agosto 1976, pp. 14-15; La 
NacIôn (G uatem ala), 8 de septiembre de 1976.
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las d îsp os ic lon es  p ro te c c lo n ls ta s  del CAN concern lentes a la  In -  
23vers ion  e x tra n je ra .  Por su p arte  la  Camara de Comerclo, que
reune a los mâs fu e rte s  com erclantes naclonales y e x tra n je ro s  de
Guatemala, r e l te r o  su adversiôn a l Proyecto -  anterlorm ente  lo  ha-
b îa  hecho respecto  a I Anteproyecto -  en un e d i to r ia l  de su ôrgano
de d ivu lgac lôn  firm ado por la  Junta D ire c t iv e . Es necesarlo  que
se o lg a  a la  In ic la t iv a  privada antes de que se dé "un paso re g re -
24slvo  para e l d é s a rro ilo  econômîco".
Sîn embargo, los In d u s tr ia le s , com erclantes y a g r ic u lto re s  
de Guatemala aparecleron  bâsIcamente unidos fre n te  a l Proyecto.
E llo  ré s u lta  congruente con la  posic iôn  del CACIF -  todos los " to ­
dopoderosos" de Guatemala - ,  que desplegô notable  a c tiv id a d : expo- 
slc lô n  de V llla g râ n  Kramer en e l DecImosêptImo PerTodo de Seslones, 
notas a l M In Is tro  de Economîa y a l P résidente de la  Repûblica, con- 
slderac lones ante e l gobierno de Guatemala, g ira  por los paîses  
centroam erIcanos.
Para e l CACIF e l Proyecto resu ltab a  excesivamente am pllo , re -  
basando e l ârea  de la  In teg rac lô n  econômlca para a fe c ta r  y poner 
en comûn los sistem as econômicos y soc ia les  de los Estados, în c lu î-
"D ec larac lôn  de la  Asociaclôn de Comerclantes Guatem alte­
cos", en SIECA, C arta  In fo rm â tiv a . No. I? 2 , Febr. 1976, pp. 19-20.
In fo rp ress  Centroamerlcana (G uatem ala), No. 191, 13 de ma­
yo de 1976, p. I .
La fu e r te  posic iôn  negativa  de la  Asociaclôn General dé
A g ric u lto re s  (AGA) ante e l Proyecto puede verse en " C r i te r lo  de la
Asociaclôn General de A g ric u lto re s  de Guatemala", en SIECA, T erce­
ra Reunlôn E x tra o rd in a r la  de M In Is tro s  de Economîa, Resumen de las  
P rin c ip a le s  A preclac tones, p . 29; D Ia r lo  La Tarde (G uatem ala), Ï2  
de feb re ro  de 1976; In fo rp ress  Centroamerlcana (G uatem ala), No. 193,
27 de mayo de 1976, ^  H
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dâ la  p o l î t ic a  econômlca e x te rn a . Im pllcaba, ademâs, la  necesi­
dad de reform ar la  co n s tItu c lô n  p o l î t ic a .  Era p rec îso  hacerlo  
v ia b le  y r e a l Is ta .
Respecto a la  o rgan izac lôn  In s t itu c lo n a l se suglere que la  
Comislôn es té  formada por s ie te  o trè s  miembros. Se sefiala tam­
blen que e l Comité Econômîco y Social no asegura la  p a r tic ip a c lô n  
e fe c t iv a  de los sectores no gubernamentales en e l proceso de toma 
de d ec is lon es , por lo  que se hace necesarlo  ta creaclôn a n iv e l de- 
c ls o r lo  de un ôrgano de consulta  p re c e p tIv a , deblendo In d icarse  ex- 
presamente su composiclôn, la  l lb e r ta d  en e l nombramlento de sus 
miembros respecto a los goblernos, y su v in cu lac lô n  con e l Consejo.
El d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o  debe ser g e n e ra l, estab ieclendose  
regîmenes t ra n s ite r lo s  para Honduras y N icaragua. Pero, e l Proyec­
to  se sépara de esa concepciôn, d is tors ionando  los p r in c ip le s  de 
la  l ib r e  concurrencla y de la  no d isc rIm in a c lô n .
El CACIF apoya la  l ib r e  c îrc u la c lô n  de fac to re s  e n tre  los p a î­
ses miembros. Respecto a la  mano de obra bay que d is t in g u ir  la  ca- 
l l f ic a d a  de la  no c a l l f ic a d a ,  y los paîses con tendencla p e rs is te n ­
te  a e xp o rta r e s ta  u ltim a  deberîan comprometerse a poner en p rac ­
t ic e  p o lît ic a s  de pob laclôn. H abrîa tamblen que d é s a r ro ila r  con 
mayor c la rid a d  y p rec is lô n  lo  r e la t lv o  a la  l ib r e  c îrc u la c lô n  de 
c a p ita le s  y a l derecho de es tab lec im len to  de las empresas.
La p o l î t ic a  In d u s tr ia l propuesta se Juzga p e r ju d ic la l para 
Guatemala. En las In d u s trie s  bâsicas se da p r io r Idad a los paîses
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menos d ésarro i 1 ados, la  asfgnaclôn geogrâfica  se a le ja  de c r î t e ­
r lo s  econômicos y técn icos , y ademâs no se sefiala adecuadamente 
la  p os ib le  p a r tic ip a c lô n  de los sectores privados en su f In a n c la ­
m iento y d ire c c lô n . Los acuerdos por ramas In d u s tria le s  sôlo po­
d rîa n  func lonar por In ic la t iv a  del sector e m p resaria l, y no con 
medidas c o e rc it iv a s . El compromise de no apoyar determînada c la -  
se de In d u s tria s  coarta  la  l lb e r ta d  de empresa que estab lece  la  
c o n s tItu c lô n  de la  R epûblica.
La p o l î t ic a  a g r îc o la  debe poner e l én fas is  en e l mercado co­
mûn de productos a g r îc o la s , especlalm ente los a lIm e n tic lo s , y pos­
te r  lormente I r  ensayando fôrmulas tend ien tes  a coord inar y u n l f l -  
car las p o l î t ic a s  de productos a g rîc o la s  exp o rtab les . Dada la  d i ­
vers Idad y d lsparldades e x is ta n te s  en Centroam érica, no es v ia b le  
In te n ta r  fôrmulas comunes de d é s a rro ilo  a g ra r lo , por lo  que debe­
r îa  d ejarse  en l lb e r ta d  a cada paîs  para e je c u ta r  programas de re ­
forma a g r a r la , segun sus proplas ex igencies  y rea lId ad e s .
La p o l î t ic a  socia l adolece del d efecto  de g e n e ra lIdad. De­
b e rîa  d e lîn earse  lo  mâs concretamente p o s lb le  en sus elementos bâ- 
s lc o s , a f in  de e v ita r  fu tu ra s  In te rp re ta c Io n es  que afecten  el dé­
sa rro i lo de los paîses. Parece o b je ta rs e  la  con tra tac lô n  c o le c t l -  
va, t a l  como estâ  propuesta.
En cuanto a l tra tam le n to  al c a p ita l e x tra n je ro , " lo s  empresa­
rlo s  guatemaltecos colnclden en que c le r to s  sectores de Inverslôn  
deben reservarse preferentem ente a l c a p ita l lo c a l,  pero que no de-
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be c e rra rs e  la  puerta a la  Inversion e x tra n je ra  en los campos 
reservados".^^
P osterlorm ente, en nota del 25 de feb re ro  de 1976 del CACIF
a I P résidente de la  Repûblica, se propone adopter una p o l î t ic a
naclonal de In tegrac lôn  con su e s tra te g la  correspond lente para
los prôximos c Inco  afios, y acordar un sistema t r a n s ite r lo  e n tre
la  s ltu a c lô n  présenté y la  fu tu ra  comunidad; Ese sistema compren-
d e r îa :  a) un régimen general de Intercam bio de blenes o r ig in a r lo s
de Centroam érica; b) un régimen general de d é s a rro ilo  In d u s tr ia l;
c) un régimen especia l de Intercam bio de productos a g rîc o la s ; d)
un rêgimen m onetarlo y cam blarto f le x ib le ;  e) sistemas de c o o rd l-
naclôn de puertos e Interconexiones por pares de paîses; y f )  un
aparato  In s t itu c lo n a l s im p llfic a d o  y reducido, capaz de res o lve r
los problemas co tld lan o s  y que no supusiera nuevas cargas presu- 
27p u e s ta rlas .
5. NIcaragUenses
En con tras te  con la  d é f ic ie n te  actuaclôn de la  delegaclôn n I-  
caragOense en e l CAN, en ju l lo  de 1975 la  Câmara de In d u s tria s
La posic iôn expuesta del CACIF estâ  basada en "Algunos C r l-  
te r lo s  del CACIF", en SIECA, Tercera Reunlôn E x tra o rd ln a rla  de M I­
n Is tro s  de Economîa, Resumen de las  P r in c ip a le s  A preclacIones, 
pp. 27- 2 8 , y en apuntes personales  de fun c lo narlos  de la  SIECA so­
bre la  nota del 16 de enero de 1976 del CACIF a l M In Is tro  de Economîa.
Basado en apuntes personales de func lonarlos  de la  SIECA so­
bre la  nota del 25 de feb re ro  de 1976 del CACIF a l P résidente de la  
RepûblIca.
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(CADIN) d Io  a conocer un documento bastante completo: "Posiciôn  
ante los Propôsitos de c re a r la  Comunidad Econômlca y Social Cen­
troam erlcana", en e l que ana lIzaba  y se pronunclaba sobre el Ante­
proyecto.
Hay dos cuestlones fondamentales p rev ias  ante las que es p re ­
c is e  tomar una d ec is lô n . A la  p rim era , s i la In tegrac lôn  puede 
a p o rta r o no b en e flc lo s  ad lc lo n a les  a N icaragua, se le  da una re s -  
puesta " a f lrm a tlv a  y c o n tu n d e n te " .A n te  la  segunda, cômo obtener 
de los b en e flc lo s  rég ion a les  un mâximo para Nicaragua en re lac lôn  a 
sus proplos esfuerzos y a la  cooperaclôn con jun ta , se opta por "un 
sistema econômîco m ixto para la  reg ion ".
Sobre estas decis lones fondamentales p re v ia s , se sugleren las  
bases de una e s tra te g la  que re a c tiv e  e l Mercado Comûn, tarea  de In -  
medlata p r io r ld a d . El punto de p art Ida t Ie n e  que ser la  correcclôn  
de las causas de las c r is is  a c tu a le s , c r is is  con un denominador co­
mûn: e l m ercantilism e p r im it iv e  que ha Imperado en e l comerclo In ­
tra z o n a l. Es p e re n to r lo , por ta n to , ra c lo n a llz a r  e l l ib r e  comer­
c lo  ponlendo en p râ c tIc a  las normas de origen y e l p r in c ip le  del 
d é s a rro ilo  e q u ilib ra d o , ya Incoados en e l Tratado General.
Câmara de In d u s tria s  de Nicaragua (CADIN), "Posiciôn ante  
los Propôsitos de c re a r la  Comunidad Econômlca y Social Centroame­
rlc a n a " , Managua, I l  de J u llo  de 1975, p. 12.
I b l d . , p. 14.
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Se juzga que para los pafses centroam ertcanos,
la  oportunldad mas v ia b le  para îo g ra r  un mayor dé­
s a rro i lo  se encuentra representada por la  con trlbuc lôn  
de un sector In d u s tr ia l privado dinamico y sano, apun- 
ta lad o  por la  oportunldad de p a r t ic ip e r  en un mercado 
am pllado, los estîm ulos a la  Inversion  y las p o lît ic a s  
o rlen tado ras  del sector pub lico  naclonal y regional.30
Dada, s in  embargo, la  e xp erlen c la  pasada de p o la riz a c îô n  Indus­
t r i a l  y com erclal en b é n é fic ie  de Guatemala y El S a lvador, habra 
que poner en v ig o r medidas para una mejor d ls tr lb u c lô n  de b é n é fi­
c ies  com patible con los costos de p a rtic ip a c lô n  en favor de los  
pafses de mener d é s a rro ilo  r e la t iv e .  Tamblen es p rec ise  apoyar a 
la  pequeMa y mediana In d u s trie  t r a d ic lo n a l,  Io g ra r acuerdos para  
las  ramas In d u s tr ia le s  y com erclales con f1Ic t iv a s ,  y aceptar cons- 
cîentem ente con sus consecuenclas una programaclôn de In d u s trie s  
bâsicas de modo que la  gran In d u s trie  sea de b é n é fic ié  general y 
su lo c a lIz a c lô n  geo grâ fica  n iv e le  la  s ltu a c lô n  e n tre  pafses y zo­
nas.
Se a n a llz a  y hacen sugerenclas tamblen respecte a o tros  temas: 
necesidad de una readaptaclôn e s tru c tu ra l del arancel de aduanas 
centroam erIcane. Incen tives  f is c a le s  que Impulsen e l d é s a rro ilo  de 
la  pequeRa y mediana In d u s trie  t ra d ic lo n a l,  unlform ldad de t r a t a -  
mlento y acogida favo rab le  a la  Inversion e x tra n je ra  complementa- 
r l a ,  acclôn externa con jun ta , e t c . . . .
I b l d . ,  p. 21
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La Camara, s in  embargo, concluye re lte ra n d o  que,
aun cuando e l proceso de In te g ra tio n  es actualm ente  
e l Instrum ente mis idoneo de que dlsponen nuestros p a f­
ses para d é s a rro ila rs e , la  Idea de c rear una Comunldad 
Economica y Social no es re a liz a b le  a co rto  p la zo , por 
cuanto los pafses centroam erIcanos no se encuentran  
preparados todavfa para p a r t ic ip e r  en dicho esquema, es 
d e c lr ,  para a d q u lr fr  y mantener los se rie s  compromises 
derlvados del mlsmo.
Estimâmes que la  posic lôn  de Nicaragua debe ser p o s i t i ­
va en fav o r del perfeccîonam lento  del proceso de în te -  
g ra c lô n , a f in  de que en forma g radu a i, por etapas, 
vaya logrando 1 as condiclones que perm itan en un fu tu re  
la  creaclôn  de la  Comunldad Econômica y S o c ia l.3*
Los In d u s tr ia le s  nlcaragÜenses se pronunclaron sobre e l Pro- 
yecto  en octubre de 1976: "P osiclôn  de la  Camara de In d u s trie s  de 
Nicaragua en re la c lô n  a l Proyecto de Tratado de la  Comunldad Eco­
nômica y Social Centroam erIcana". Este documente puede co n s ld erar-  
se contlnuaclôn y complemento del mas elaborado de J u lio  del 75.
Ir a s  unas breves consideraclones générales se enuncîan dos 
proposiclones bâsicas:
1. Procéder de Inm ediato a re a c t Iv a r e l programa de 
In te g ra tio n  en forma ordenada y en base a lo  d ls -  
puesto en e l Tratado v ig e n te .
2 . R e a llz a r  la  n égoc ia tion  p o lf t lc a  necesarla  para 
c o n s tI t u I r  un nuevo esquema de In te g ra tio n , p ré c i­
sâ t m ejor sus o b je tIv o s , sus etapas y mécanismes de 
a ju s te s  p erlô d lco s .32
Ib id . ,  pp. 2 6 -2 7 .
Camara de In d u s trie s  de N icaragua, "P o s itio n  de la Camara 
de In d u s trie s  de N icaragua en re la c lô n  a l Proyecto de Tratado de 
la  Comunldad Econômica y Social Centroam erIcana", en SIECA, C arta  
In fo rm âtIv a , No. 182, D Ic . 1976, p. 7
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La mayor p a rte  del documente esta  dedicada a la  re a c tiv a tio n  
de la  In te g ra tio n  centroam erIcana, continuando bâsicamente en la  
misma lîn e a  expuesta en e l documente del 75.
Despuês de sefia lar una vez mâs que "CADIN esta  de acuerdo en 
e l perfeccîonam lento  del Mercado Comun CentroamerIcano y apoya una 
mayor In te g ra tio n  de manera graduai y p rogrèsIva para a lcan zar una 
Comunldad Econômica y S ocia l Centroam erIcana", brevemente se formu­
lae de modo muy general algunos c r l t e r lo s  y o rlen tac lo n es  sobre e l 
Proyecto de Tratado:
La e s tru c tu ra  In s t i tu t io n a l  de la  In té g ra tio n  debe 
funclonar bajo  la  responsab l1Idad de autorldades In- 
tergubernam entales ré g io n a le s .
Es recomendable c o r re g ir  las  desventàjas e x is ta n te s  
en tre  paîses por razones econômlcas e s tru c tu ra le s  an­
tes de a d q u lr ir  compromises en o tra s  âreas de In te g ra -  
c lô n .
Los sectores no gubernamentales deben ser oTdos a l mâs 
a l to  n iv e l de d éc is ion  cuando las dec I s lones a fec ten  
a estes Sectores y su p a r t ic ip a t io n  en las consultas  
debe ser espe c T flc a , es d e c lr ,  por a c tlv ld a d e s .
El régimen de l ib r e  com erclo debe con stI t u i r  un Ins­
trum ente para e l d é s a r ro ilo  de los pafses p a r t ic ip a n ­
tes en la  In te g ra tio n  por lo  que su ordenamiento es 
n ecesarlo  para atender conjuntamente los In tereses  na­
t io n a le s  y ré g io n a le s . __
La p a r t ic ip a t io n  e fe c t iv a  de la  production a g rfc o la  en 
e l mercado centroam erIcano y los mecanismos de promo­
t io n  que garan tIcen  es ta  p a r t ic ip a c lô n , son eîementos 
esenc la les  para una verdadera In te g ra tio n .
Es necesarlo  asegurar la  d ls p o n Ib l1Idad de mayores re -  
cursos f in a n c iè re s , què complementados con les recursos  
e x te rn e s , f a c l l l t e n  una mayor promoclôn a l programa de 
In te g ra c lô n .33
I b i d . ,  pp. 9 -10 .
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6 , Régionales
Apenas un mes despuês de p ub llca rse  la  Propuesta de la  SIECA 
tuvo lugar en Guatemala un slmposlo que reunlô a un grupo de unos 
noventa empresarlos In d u s tr ia le s , com erclantes, f in a n c iè re s  y del 
tra n s p o rte  de los c inco paîses centroam erIcanos. Oesde su p rax is  
concreta m anifestaron c le r to  escepticism e hacla una propuesta que 
les  parecTa excesivamente te ô ric a  y g en e ra l. Begun el S e c re ta rlo  
General de la  SIECA -  copatrocInadora de la  reunion con e l INCAE 
( In s t i tu te  CentroamerIcano de Adm inistréelôn de Empresas) -  las  
preocupaclones fondamentales de los empresarlos podîan s în te t iz a r s e  
en torno a trè s  areas problem âtIcas: e l manejo de los d e s e q u lll-  
b rlo s  e x is te n te s  en tre  los p afses , e l grade de In te rv e n tio n  e s ta ta l ,  
y la  com patIb l1 Izac lôn  e n tre  los o b je tIv o s  de form ation de c a p ita l  
y ahorro y e l de d is t r ib u t io n  del Ingreso.
Por su p a r te , los In d u s tr ia le s  centroamerIcanos asoclados en 
la  FECAICA mostraron a lo la rg o  del proceso rees tru c tu rad o r mayor 
preocupaclôn por las cuestlones Inm edIatas y concretes del fu n c lo -  
namlento del Mercado Comun -  por e jem plo, los Incen tives  f is c a le s  
a l d é s a rro ilo  In d u s tr ia l -  que por los problèmes de fonde de la  
re e s tru c tu ra c lô n . Se m anifestaron sobre e s ta , s In embargo, en la  
aud lencla  con e l CAN de septiem bre de 197%. En esa oportunldad la
"Tercera Seslôn de T rab a jo ", pp. 6 2 -6 3 , en SIECA, Simposlo 
Patrocînado por INCAE/SIECA, (Guatemala, 17 y l8  de noviembre de 
I 972) ,  (vers ion  ta q u lg r a f Ic a ) .
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FECAICA, ahora ya con représentantes de las asoclaciones Indus­
t r ia le s  de los clnco p afses, r e l te r ô  su o frec fm len to  para coopé­
re r  "en la  büsqueda de los camblos fondamentales que req u lere  et 
a ctu a l esquema de In te g ra tio n  centroam erIcana y e l funclonam lento  
de su mercado comun". Los nuevos fundamentos tendrfan  que asegu­
ra r  la  e s ta b llld a d  de la  In tegrac lôn  y la  p a r t ic ip a t io n  en sus bé­
n é f ic ié s  de todos los sectores de la  poblaclôn de cada uno de los 
pafses. FECAICA s o llc ita b a  a l CAN que le  d le ra  una mayor p a r t ic i ­
paclôn en e l proceso re e s tru c tu ra d o r. Juzgaba, ademâs, necesarlo  
superar e l In d iv id u a lIsmo y localIsm o medianté nuevos caminos.
ta ie s  como las Inverslones m u ltin a tio n a le s  c e n tro ­
amer Icanas y las Inverslones recfprocas de In v e rs lo n ls -  
tas prlvados en los pafses del a re a , como uno de los 
mecanismos que dentro  de la  f l lo s o f îa  de l ib r e  empresa 
perm ita d é s a r ro ila r  acclones compensator las y é q u ilib ra n ­
tes que hagan desaparecer en la  nueva etapa de la  In te ­
graclôn los desajustes crônicos y las  d e fic ie n c ie s  es­
t ru c tu ra le s  de la  reg îôn .
Se necesitaba tamblen un ôrgano têcn ico  reg ional permanente. "Para 
todo lo  a n te r io r ,  conclufa FECAICA, es fundamental que los g o b le r-  
nos tomen las  decis lones p o lf t lc a s  que perm itan poner en v ig o r las  
normas que reg irân  e l proceso de In te g ra c lô n ".
SIECA, CAN, Acta del SéptlmO PerTôdô de Sesiones, pp. 69-70. 
La escasez de m an ifes tâ tlo nes  pub llcas  de FECAICA no fm pllca que 
no e je r c le ra  sus preslones a travÔs de o tro s  cauccs: "Es bien co- 
noclda la  continua preslôn e je rc id a  por la  Federaclôn de Câmaras de 
In d u s tr ia le s  de C.A. (FECAICA), que reclama ser escuchada por los  
organismes técnicos del proceso de In te g ra c lô n . No es extraMo que 
su ca len d arlo  de sesiones prevea reunlones co ïnc identes  o Inm edla- 
tamente subsIg u len te  a las del Comité de A lto  N Ive l (CAN). Aun fu e -  
ra de las Ifneas form ates del organigrama de las decIs lones té c n l-  
cas y /o  p o lf t lc a s ,  las  clases dominantes e jercen  asf una preslôn  
potente y organizada sobre estas decis lones" (J e re z , "E l Contenido  
Soclo econômico", p. 2 3 ).
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Parece sorprendente la  f a l t a  de documentes o f îc la le s  de 
FECAICA sobre e l Proyecto de T ra tad o , tenlendo en cuenta que la  
in tegrac lôn  habfa sldo fa c to r fundamental en e l nacfm îento y dé­
s a rro i lo  de los In d u s tr ia le s  de cada uno de los paîses centroame- 
rlcan o s , que eran los p r in c ip a le s  actores y b e n e fIc îa r io s  del pro­
ceso, y los pronunclamlentos de sus asoclaciones n aclonales . Pero 
eso mlsmo, especîfIcam ente e l c o n f lic to  de In tereses  y las d lsen - 
slones e n tre  los In d u s tria le s  de los d iverses paîses en torno a la  
rees tru c tu ra c lô n  e Incluse funclonam lento de la In te g ra c lô n , Impi- 
d lô  una p o s itio n  d e fin id a  de la  federac lôn  reg ional y generô su 
propla c r i s i s . En las exprèslones Ind iv idu ates  de algunos perso- 
neros c u a llf ic à d o s  de FECAICA se m a n ifle s ta  notable  amblglledad res ­
pecte a l Proyecto y un mayor In te rê s  por conservar lo  logrado p er- 
fecclonandolo que por re e s tru c tu ra r lo .
Tamblen la  Federaclôn de Comerclantes CentroamerIcanos FECAMCO 
estuvo mâs ocupada con los problèmes cotld lan os  que afectaban al 
comerclo reg ional -  aduaneros, a ra n c e la r lo s , re lac lones hondurefio- 
salvadoreRas -  que con la  re e s tru c tu ra c lô n .^ ^  No o bstan te, se ma- 
n lfe s tô  pub1 Icamente en d iverses ocasiones.
En su pronunclamiento de ju n io  de 1976 considéra que la p a r t i ­
c ip a tio n  de la  empresa privada -  base fundamental del proceso In te -
A. Ocampo Santos, "Continua P o s itio n  Indecisa en FECAICA so­
bre Tratado Marco", en El C ron ista  (Honduras), de septiembre de 
1976; E. Espinoza, "Proyecto Comunitarlo Ocasiona Grave C r is is  en 
C entroam erIca", en La Nation (Costa R ic a ), 3 de octubre de 1976; 
In forpress Centroamértcâna (G uatem ala), No. 208, 9 de septiembre de 
1976, p .  lA.
SIECA, Acta de la  Decimocuarta Reunion de M In Is tros  de Econo- 
mîa de Centroam érIca, (Guatemala, 29-25 de J u lio  de 1975), pp. 21-23*
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g ra c lo n ls ta  -  en un Comité Econômico y Social meramente co n su ltivo  
no es ta  en armonfa con su Im portant la . El Consejo, a su vez, con­
cen tra  el poder de decis ion  a un n iv e l excluslvam ente p o l i t ic o ,  lo  
que représenta un grave riesgo  para e l d é s a rro ilo  democratIco de la  
In te g ra c lô n , Tampoco e l T ribuna l asegura adecuadamente la  p ro te c ­
t io n  de los derechos de las personas natu ra les^p  J u r îd ic a s , n i que- 
da garantIzada  la  e jecuclôn  de sus sentenclas . En cuanto a l l ib r e  
comerclo y a la  Inversion  e x tra n je ra  predominan p e r ju d ic la le s  medi­
das r e s t r ic t iv e s .  No menos p e r ju d ic la l  es la  p o l î t  Ica de programa­
clôn de In d u s trie s  bâsicas , In h ib ld o ra  del e s p îr i tu  em p resarla l, 
r e s t r ic t iv e  de la  1Ib e rta d  de In ic la t iv a  y re ta rd a ta r la  de un désa­
r ro i lo  In d u s tr ia l co m petitive  y e f ic le n te ,  razones por las que 
"FECAMCO considéra Inaceptab le  la  form ulaclôn de p o lît ic a s  que Im p ll-  
quen In tervene IonIsmo e s ta ta l" .  El Proyecto régula  ademâs asuntos 
s o c lo -p o lît ic o s  que son Irre n u n c la b le s  a trib u c lo n e s  n ac lo na les . Se 
concluye pid lendo la  formaclôn de comislones m ixtas de los sectores  
pub1Ico y privado  para a n a llz a r  e l Proyecto de Tratado .
Este prim er pronunclam iento de FECAMCO fuë complementado con 
los de noviembre de 1976 y JunIo de 1977, ambos muy s i m l l a r e s . E l  
Proyecto carece de la  c la r ld a d , sentido  p râ c tlc o  y f le x ib l l ld a d  ne-
FECAMCO, "Pronunclam iento de la  Federaclôn de Câmaras de Co­
merclo del Istmo CentroamerIcano (FECAMCO) sobre e l Proyecto de T ra ­
tado de la  Comunldad Econômica y S ocia l CentroamerIcana", Managua, 
Nicaragua, 25 de Junio de 1976.
39 La Prensa G râ fica  (El S a lv a d o r), 23 de noviembre de 1976 y 
13 de Junto de 1977; SIECA, C arta In fo rm â tIv a , No. 182, D Ic. 1976,
pp. 11-12.
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c é s a rios para conseguir sus nobles metas. Dados sus numerosos as- 
pectos c o n f l i c t ivos se considéra convenlente y se exhorta a los go- 
blernos a adoptar un régimen t r a n s ito r lo  no mayor de trè s  abos, 
m ientras se contlnuan los estudios y esfuerzos en torno a la  cons- 
t l tu c lô n  de una Comunldad Econômica y S o c ia l. El ré g imen t r a n s ito ­
r lo  te n d rîa  como marco e l T ratado General m odificado y adaptado, 
proponlendo la  FECAMCO:
a) Una p a r tic ip a c lô n  del sector privado en todas las  
fases del proceso In te g ra c lo n is ta ; b) Un régimen gene­
ra l de l ib r e  comerclo de blenes y s e rv ic lo s  o r ig in a r lo s  
de la  r e g io n . . . ;  c) El mantenImlento del régimen mone- 
t a r lo  y cam blarlo  a c t u a l . . . ,  asegurando por o tra  p arte  
medidas para la  l ib r e  c irc u la c iô n  de c a p ita le s ; d) Un 
ré g imen esp ec ia l de Intercam bio de productos a g r ic o le s ,  
allm entos y granos b is ic o s ; f )  Un sistema que agi l ic e  y 
s im p llfiq u e  e l t ra n s ite  de mercancTas; g) Un mecanismo 
In s t îtu c lo n a l simple y reducido con la  Inc lus ion  de re ­
présentantes del secto r p r iv a d o ....% 0
Tamblen la  Federaclôn de Entldades Privadas de CentroamérIca  
(FEOEPRICA), que reune a las asoclaciones naclonales de empresarlos  
prlvados de los clnco paîses -  lo  que e l lo s  suelen llam ar " la s  fu e r -  
zas v iv as "  y sus c r î t ic o s  "todos los poderosos" y los "todopoderosos" -  
examiné e l Proyecto en mayo de 1976. En esa oportunldad p id lô  a 
los goblernos la  documcntaclôn complementarla sobre e l Proyecto, a 
f in  de e s tu d ia r la  y hacer v a le r  e l punto de v is ta  e m p resarla l, réa­
lisme en e l examen de la  In tegrac lôn  centroam erIcana, y la  e fe c t iv a  
p a rtic ip a c lô n  del sector e m p re s a rla l, tan to  en la  d iscusiôn y nego- 
clac  Ion del o de los tra ta d o s , como en los organismes ac tu a les  y fu -
l iQ
La Prensa G râ fic a  (E l S a lv a d o r), 13 de ju n io  de 1977.
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turos  de la  In te g ra c lô n . Al mlsmo tlempo consideraba necesarlo  
que los goblernos adoptaran medidas InmedIatas y concretas respec­
te  a l v ig e n te  Mercado Comun, m ien tras  se d ec id îa  sobre la  Comunl­
dad Econômica y S o c ia l.^ '
Para f in a le s  de afio, FEOEPRICA no parecfa  haber avanzado mu- 
cho en su es tu d io  del Proyecto de Tratado. Apoyaba e l la  tamblen 
un perîodo de trè s  aOos de tra n s lc lô n  y prueba p rev io  a la  Comunl­
dad Econômica y S o c ia l. M ien tras  se re s o lv îa  sobre e l contenido  
de es ta  proponîa -  en la  lîn e a  de FECAMCO -  que los goblernos adop­
taran  una s e r le  de medidas para e l funclonam lento del Mercado Co-
.  42 mun,
7 . Resumen
No ré s u lta  f â c l l  resum lr es ta  exuberancla de declarac lones de 
las  m inorîas  In d u s tr ia le s , com erclantes y conjuntas de los empresa­
r lo s  prlvados de cada paîs  (Cuadro V I 1 -1 ) . SIn embargo, en un mls­
mo pals  no e x is te  un a l to  grado de d lfe re n c la c lô n  e n tre  esas mino­
r îa s  ni d ife re n c la s  fundamentales de concepciôn e In tereses respec- 
to  a la  re e s tru c tu ra c lô n . Basados en e l lo ,  y corriendo  los riesgos  
de la  necesarla  s lm p lIf Ic a c lô n , se in te n ta  a contlnuaclôn s in te t iz a r
La Prénsa (Honduras), 24 de mayo de 1976; SIECA, Carta In fo r -  
m a tIv a , No. 177, J u llo  1976; In fo rp ress  CentroamerIcana (G uatem ala), 
Nôl T54, 3 de Junio de 1976, p. 5.
In fo rp ress  CentroamerIcàna (G uatem ala), No. 222 , 16 de d ic lem - 
bre de 1976, pp. 7 -8 .
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en una posiclôn consolldada por paîs las  man Ifes tac lo n es  expues- 
tas  de las  m inorîas In d u s tr ia le s , comerclantes y conjuntas de los 
empresarlos prlvados respecto a la  rees tru c tu rac lôn  y sobre todo 
e l Proyecto.
Entre las m inorîas salvadoreftas se d étec ta  una progrèsIva opo­
s ic lô n  a la  re e s tru c tu ra c lô n : A S l, Câmara de Comerclo e In d u s tr ie ,  
ANEP. Las dos u ltim as  prôxlmas a un rechazo a la  g lo ba lId ad  del 
Proyecto, y todas esgrimlendo algunas objecclones co n s tItu c lo n a le s .
A las m inorîas salvadoreMas les ré s u lta  In s u fic le n te  e l poder o to r-  
gado a la  empresa p rivada mediante un Comité Econômico y Social me­
ramente c o n s u ltiv o , m ientras denunclan la  concentraclôn antldem ocrâ- 
t lc a  de poder en favo r de los  goblernos y técnicos rég io n a les . El 
régimen propuesto de l ib r e  Intercam bio comerclal se considéra dema- 
slado r e s t r ic t iv e  e Inseguro, lo  mlsmo que la  l ib r e  c irc u la c iô n  de 
fa c tu re s , especlalm ente de c a p ita le s  y personas. Las p o lf t lc a s  de 
la  comunldad, por o tra  p a r te , aten tan  contra la  1 Ibertad  de empresa 
y de décision  em p resarla l, sobre todo la  In û t i l  e fn ju s ta  de désa­
r ro i lo  e q u lllb rad o  -  aunque la  ASI estaba dlspuesta a concéder In l -  
cla lm ente a Honduras un t ra to  p re fe re n c la l cwno paîs  de menor désa­
r r o i lo  econômico r e la t iv e  -  y la  In d u s tr ia l ,  que Impi Ica un marca- 
do d ir ig ism e  e s ta ta l cayendo en e rro re s  que la  experlencla  del pa- 
sado ya ha evidenclado. Por e l memento no parece convenlente la  
proyectada Comunldad Econômica y S o c ia l, aunque podrîa Irs e  nego- 
clando por partes de cara a l fu tu re , de modo que despojada de sus 
aspectos s o c lo -p o lît ic o s  c o n f l ic t Ivos se pudiera I le g a r  a un acuer-
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do que puslera  f in  a la  v ig e n te  anarqu îa . La empresa privada  
te n d rîa  que p a r t ic ip e r  en ese proceso de estud io  y negoclacîôn.
Por su p a r te , los empresarlos hondurenos no mostraron p r i ­
sa n i in te rê s  por la  re e s tru c tu ra c lô n , en tan to  no quedara garan- 
t lz a d o  un t r a to  especia l a Honduras en base a la  a p iic a c lô n  con­
c re ta  del p r in c ip le  de d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o  y se soluclonara  
e l contencloso con El Salvador. La o rgan izac lôn  In s t îtu c lo n a l de 
la  comunldad, por un lado, no protege sufIc lentem ente  los In te re ­
ses de los Estados, y por o tro , h ab rîa  que fo r ta le c e r  e l Comité 
Econômico y Social haclendolo ôrgano de consulta o b lig a to r  la y 
dandole acceso a l Consejo. Para acabar con las p ra c tlc a s  an ârqu i- 
cas y e l "m ercantilism e" del Mercado Comun, los reglamentos y n or­
mas re la t iv e s  a l Intercam bio com erclal que se deriven  del nuevo 
tra ta d o  deberîan e n trë r  en v ig o r sImultaneamente con é l ;  se mues- 
t r a  tamblen notab le  preocupaclôn y rece lo  sobre la  l ib r e  c lrc u la -  
d ô n  de personas y c a p ita le s . Todas las p o lf t lc a s  de la  comunl­
dad, especlalm ente la In d u s t r ia l ,  deben ser transcendidas por la  
a p iIc a c lô n  del p r in c ip le  de d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o , pero la  r e fo r ­
ma a g ra r la  deberfa e x c lu irs e  del âmbito reg ional para re s e rva rla  
a l n ac lo n a l. Hay que re g u la r y a tra e r  la  Inversion  e x tra n je ra . 
Para los empresarlos hondurenos lo  que hay que hacer es I r  prepa- 
rando a l pafs para una fu tu ra  Incorporaclôn a la  In tegrac lôn  rees- 
tru c tu ra d a . Las organIzaclones em presarla ies y labo ra les  deben 
p a r t ic ip e r  en los grupos de es tu d io  en que se vaya elaborando la  
posiclôn  naclonal hondureRa.
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Solo las m lnorfas In d u s tr ia le s  y com erclantes costarrIcenses  
aprobaron expresamente la  g lo b a lid a d  del Proyecto y sus fundamen­
tos Ideo log lco s , p o l i t ic o s ,  economlcos y c u ltu r a le s , exig lendo  ade­
mâs la  prim acta del derecho com un lta rlo  sobre e l In te rn o  y la  d ir e c ­
te  a p l Icaclôn  de aquél en los t e r r l t o r lo s  nac lo na les . Tamblen e l la s ,  
sin  embargo, reclamaron mayor p a r t ic ip a c lô n  de los sectores no gu­
bernamentales en las  decis lones com unftarlas que la  que les  daba e l 
propuesto Comité Econômico y Socia l y mayor independencia para e l 
T ribuna l de la  comunldad. Era p re c lso  g a ra n tlz a r  e l l ib r e  intercam ­
b io  c o m erc la l, s in  hacerlo  mâs r e s t r ic t iv e  que en e l Tratado Gene­
ra l y ev itando  la s  p ra c tlc a s  1 Im itâ t Iv a s  precedentes, para lo  que 
los reglamentos deberîan  e n tra r  en v ig o r simultâneamente con e l nue­
vo tra ta d o . Se da una aprobaciôn g lo ba l a las  p o l î t ic a s  de la  comu­
n ld ad , aunque con algunos a ju s te s : e s p e c ifIc a c lô n  de c r l t e r lo s  o b je -  
t lv o s  y c u a n tlf ic a b le s  que perm ltan determ lnar la  tra n s ite r ie d a d  de 
la  ca l i f Ic a c lô n  de menor d é s a rro ilo  r e la t iv e  y de la  consigu iente  
a p lic a c lô n  del p r in c ip le  de d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o , p a rtic ip a c lô n  
c o n s u ltIva del sec to r em presarla l en las decis lones com unitarlas re -  
1a t ivas a la  p o l î t  Ica in d u s tr ia l con programaclôn In d ic a t iv e , e q u l-  
paraclôn o arm onizaclôn de las p o l î t ic a s  y b én é fic ie s  soc ia les  de 
los d iverses p a îs e s , regu lac lôn  de la  fu tu ra  Inverslôn  e x tra n je ra  
sin a fe c ta r  a las  empresas ya e x is ta n te s  y con reconocimlento de su 
necesidad en algunos campes e s p e c la le s , e q u l l lb r lo  e n tre  e l in te rê s  
reg ional y las posturas n aclonales  en las d iverses p o lît ic a s  comunI-  
t a r ia s ,  e n tre  e l la s  la  m onetarla . Se recuerda, ademâs, que la  so lu -
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cîôn del problème en tre  Honduras y El Salvador es condicîôn nece­
s a rla  para que e l nuevo tra tad o  pueda firm arse  y r a t i f ic a r s e  a cor­
to  p la zo .
Los In d u s tr ia le s , comerclantes y empresarlos unidos guatem al- 
tecos -  los  mâs benefIc lados con el Tratado General -  rechazaron 
la  g lo b a lid ad  del Proyecto: In v ia b le  técn ica  y p o lîtIc a m e n te , reba­
sa e l âmbito de la  In tegrac lôn  econômica ponlendo en comun los s ls -  
temas economlcos y socia les  de los Estados, p e r ju d ic la l para Guate­
m ala. E x ig ir îa ,  ademâs, reform er la  con stItu c lô n  p o l î t  Ica . La p ar­
t ic ip a c lô n  de la  empresa privada en el Comité Econômico y Social es 
In s u f ic le n te , deblendose c re a r un ôrgano de consulta obllgada a n i ­
vel d ec îs o rlo  con miembros no nombrados por los goblernos. El Mer­
cado Comun debe basarse en e l p r in c ip le  de rec ip rocidad  y no en el 
d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o  que es d is c r im in a to r lo y va contra la  l ib r e  
con curren cla . La programaclôn es denunclada como Intervene IonIsmo 
de los ôrganos com un itarlos , privando a los empresarlos guatem alte- 
cos de la  l ib r e  decis lôn  de In v e r t i r .  La p o l î t  Ica a g ra rla  debe en- 
f a t lz a r  e l Intercam bio de productos a lIm e n tIc lo s , dejando el désa­
rro i lo  y reforma ag ra rlo s  en manos de cada p a îs . Es en exceso res­
t r i c t i v e  e 1 tra tam len to  a la  Inverslôn e x tra n je ra . Tenlendo en 
cuenta que e l Proyecto, ademâs, pasa por a l to  la  s ltu ac lôn  creada 
en Guatemala por e l terrem oto  y la  e x is te n c la  de areas deprîmîdas 
en e l p a îs , s e rîa  mâs convenlente poner e l én fas is  en lo  naclonal 
que en lo  re g io n a l. Para es te  u ltim o  âmbito se sugîere un sistema 
t r a n s ito r io  en tre  la  s ltu ac lô n  présente y la  fu tu ra  comunldad.
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Los In d u s tria le s  nlcaragÜenses mostraron mayor In te rê s  en ta 
re a c t Ivaclôn de la  In tegrac lôn  que en la  re e s tru c tu ra c lô n . El nue­
vo tra tad o  era  a lgo  a negoclar para e l fu tu ro . La e s tru c tu ra  Ins - 
t l tu c lo n a l deberfa  quedar bajo  la  responsabl1 Idad de autorldades  
Intergubernam entales ré g io n a le s , a l mlsmo tlempo que los sectores  
no gubernamentales deberîan ser escuchados a l mas a l to  n iv e l de 
d ec is io n . Un ordenamiento y ra c lo n a lIz a c lô n  del l ib r e  comerclo, 
en base a normas de origen  y a l p r in c ip le  de d é s a rro ilo  e q u ll lb r a ­
do, deberîa  c o rre g ir  e l m ercantilism e p r im it iv e  p re v a le c le n te . An­
tes  de a d q u lr ir  nuevos compromises era  p rec lso  c o r re g ir  las  desven- 
ta ja s  e x is te n te s  por razones econômlcas e s tru c tu ra le s . La p o l î t  Ica  
In d u s tr ia l deberîa  subsanar la  a n te r io r  p o la riz a c îô n  en favo r de 
Guatemala y El S a lvador, para lo  que ayudarîa  la  programaclôn Indus­
t r i a l  y las  p o lît ic a s  o rlen tado ras  del secto r p ub lico  naclonal y 
re g io n a l. Tamblen habrîa  que In c lu ir  la  producclôn a g r fc o la . Con- 
venîa  un tra tam le n to  uniforme a la  Inverslôn  E x tra n je ra , que debe­
r îa  ser acogida favorablem ente. Los reglamentos y normas derlvados  
del nuevo tra ta d o  deberîan e n tra r  en v ig o r simultâneamente con é l .  
Pero, dado que los paîses aun no estaban preparados para con stI t u i r  
una Comunldad Econômica y Social Centroam erIcana, habîa que react I -  
var de Inm ediato la  In tegrac lôn  en base a l Tratado  General p e rfe c -  
clonado. Simultâneamente se I r î a  negoclando y creando las condi­
clones de p o s ib llld a d  de la  fu tu ra  CESCA.
Una mirada com parâtIva a las posiclones de las m inorîas de ca­
da paîs révé la  puntos de consenso y de disenso e n tre  e l la s .  Los
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prîm eros parccen haber p reva lec id o  e n tre  los com erclantes. Los 
segundos e n tre  los In d u s tr ia le s .
En la  posiclôn  de FECAMCO se m an Ifle s ta  y prédomina e l con­
senso, tan to  en su c o n f lic to  con o tros  contendientes por el poder; 
ôrganos com un itarlos , goblernos y m ayorîas, como en e l in te rês  co­
mun en e l Incremento del f lu jo  com erclal re g io n a l. Segûn la Fede­
rac lôn  de Câmaras de Comerclo, e l Proyecto reg ional régula campos 
s o c lo -p o lît Ic o s  que son de competencla n ac lo n a l, concentra a n tld e -  
m ocrâtIcam ente e l poder en e l Consejo y propone un Inaceptable In ­
tervene Ion Ismo e s ta ta l .  En con tras te  con e l lo ,  las  personas natu - 
ra le s  y J u rîd ic a s  se encuentran sin la  s u fîc le n te  protecclôn legal 
por e l T ribu na l y e l secto r em presarla l s in  e l s u fîc le n te  poder 
en un mero Comité Econômico y Social c on su ltivo  A n iv e l de " p o l î ­
t ic a s " ,  las  d lsposlclones sobre l ib r e  com erclo. Inversion  e x tra n je ­
ra y p o l î t  Ica in d u s tr ia l son p erju d ic la lm e n te  r e s t r i c t ivas . Dado 
lo  Inconvenlente de lo  proyectado, FECAMCO p re fîe re  un ré g imen tra n ­
s i to r io  basado en una adaptaclôn del Tratado General que g aran tIce  
e l l ib r e  comerclo y la  p a r tic ip a c lô n  del sector p rivado .
El s lle n c lo  de FECAICA, por su p a r te , révé la  e l predominlo de 
los puntos de disenso sobre los de consenso en tre  los In d u s tr ia le s . 
Los In tereses  de los In d u s tr ia le s  de unos paîses eran percibldos  
en c o n f lic to  con los de o tro s  en varias  de las " p o lît ic a s "  proyec- 
tadas, especlalm ente la de d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o  y la  programaclôn 
de In d u s trie s  bâsicas. Ese c o n f lic to  " In te rn a c îo n a i p rivado" h iro  
que p reva lec lese  e n tre  e l lo s  e l disenso respecto a l rep arto  de po-
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der y papel a desempefiar por los ôrganos com un ita rlos , goblernos  
y empresa p rivada  en la  In teg rac lô n  re e s tru c tu ra d a , no obstante  
e l p o tenc la l consenso que e n tre  los In d u s tr ia le s  de los d iverses  
paîses hublera podido generar la  compart Ida re t ic e n c la  de p r in c i ­
p le  f re n te  a l In tervene IonIsmo reg ion a l o e s ta ta l en sus dominlos 
p rlv a d o s .
B. LAS MAYORIAS
Las mayorîas centroam erIcanas ban sldo mayorIta r la m e n te  s l le n -  
clo sas . Apenas ban ten ido  alguna voz en Honduras y Costa R ica. 
PrâctIcam ente ninguna en El S a lvador, Guatemala y N icaragua. Esa 
re a lId a d  se r e f le ja  tamblen en e l proceso de In te g ra c lô n . Ante ta l  
s ltu a c lô n  no ré s u lta  extraRo que algunos a n a lls ta s  hayan p re s c ln d l-  
do de e l la s  como ac to res  que hayan o podrîan desempeRar algun papel 
en la  In te g ra c lô n .
Sin embargo, en cuanto algunos s Ind ic a te s  -  los menos en un 
âmbito s in d ic a l ya de suyo muy reducido en e l vasto mundo de las  
mayorîas centroam erIcanas -  puedan considerarse re p re s e n ta tiv e s  de 
é s ta s , hubo una voz de las  m ayorîas en e l gran In te n to  re e s tru c tu ­
rador.
1. HondureRas
La Confederaclôn de Trabajadores HondureRos (CTH), mlembro de
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la  CTCA, fue una de las escasfslmas voces syndicales de un paîs  
centroam erIcano que expresaron en documentes e s c rîto s  su posic lôn  
ante la  rees tru c tu ra c lô n  de la  In te g ra c lô n .
En noviembre de 1972, se pronunclô sobre la  Propuesta de la  
SIECA en un largo  e s c r ito  de nueve puntos, d ir îg id o  al M In îs tro  de 
Economîa y Comerclo.
1. La CTH a d v ie rte  con preocupaclôn las proyeccîones de la  
SIECA sobre la  llm ita d a  capacidad de absorclôn de mano de obra
del sec to r m anufacturero y e l p o s ib le  c o n f lic to  en tre  los o b je tIv o s  
de e f ic le n c la  y empleo.
2 . Respecto a l l ib r e  comerclo para los productos o r ig in a r lo s  
de la  reg io n , considéra que los c r l t e r lo s  para determ lnar ese o r i ­
gen deben ser: o rigen  del c a p ita l y v a lo r reg ional Incorporado.
3- Acerca del a n â lls is  de la  SIECA que detectaba una baja  ca­
pacidad de ahorro y de Inverslôn  en la  mayorîa de los p a îs e s , con s i­
déra que la  rees tru c tu ra c lô n  debe Im p llc a r mayor contro l centroame- 
rlcano del c a p ita l de las empresas y que e l pueblo tenga acceso a 
los Informes fin a n c iè re s  de éstas "para e v ita r  e l derroche de los  
b én é fic ié s  producidos por los traba jad ores  y procurer su re ln v e r -  
s lôn ".*^
4 . Se comenta el aumento de prec los  producIdo por e l arancel 
comun p ro te c c lo n is ta  y las e s tru c tu ra s  monopolist Icas. Eso perjud l*-
Confederaclôn de Trabajadores de Honduras, "Al Sefior M in is ­
t re  de Economîa y Comerclo", Tegucigalpa, D. C ., noviembre de 1972, 
p. 5.
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ca sobre todo a los tra b a ja d o re s , que carecen del s u f îc le n te  poder 
de negoclacîôn para defender su Ingreso re a l y ban sldo reprlm ldos  
cuando ban tra ta d o  de o rg an Izarse  para b acerlo .
5 . Se expresa aprenslôn bacia la  e s tra te g la  de d é s a rro ilo  In ­
d u s tr ia l In tegrado , cuyos pi la re s  fundamentales son la  " In te g ra c lô n  
hacla a tra s "  y la  producclôn para los mercados e x tra rre g io n a le s .  
Respecto a l prim ero la  propla SIECA no o cu lta  que im plica p ro tec ­
clôn a ra n c e la r la , lo  que e n c le rra  un costo s o c ia l ,  y que la  e f ic le n ­
c la  requerfda respecto a l segundo puede e n tra r  en c o n f lic to  con e l 
o b je tIv o  de empleo. Ademâs, la  e s p e c ia lIzac lôn  del secto r manufac­
tu re ro  no es o tra  cosa -  segun la  CTH -  que la  co n s tItu c lô n  de mo- 
nopollos a n iv e l centroam erIcano. Todo e l lo  acaba castigando a 
obreros y campes Inos.
6 . El documente de la  SIECA es Incomplete e Impide p royectar 
lo  que sera la  re e s tru c tu ra c lô n , ya que nada d ice  de los costos de 
producclôn y de las  u til ld a d e s  de los  em presarlos. Taies omislones 
hacen dudar que sea e l b le n e s ta r c re c le n te  del pueblo centroam erIca­
no e l o b je tIv o  medular de la e s tra te g la  de d é s a rro ilo .
7- Es preocupaclôn de la  CTH e l papel que en la  In tegrac lôn  
reestru ctu rad a  jugarân  la  empresa p riv a d a , los traba jad ores  y e l Es- 
tado.
Los medios de producclôn no sôlamente estân representa -  
dos por e l c a p ita l y la  In ic la t iv a  de los em presarlos; 
la  fue rza  bumana de tra b a jo  es fundament a Ijnen te  la  que 
mueve e l d é s a rro ilo  de esos c a p ita le s  y produce la  pros-
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perIdad de los em presarlos, por e l lo  debe tener la  ne­
ces arla  y adecuada p a rtic ip a c lô n  en los b en efIc lo s  de 
su es fu e rzo , slendo entonces el Estado e l que debe d I-  
r l g l r  los procesos p ro du ctives , de modo que las r e la -  
ciones de c a p ita l y tra b a jo  se normen sobre bases ju s -
tas y e q u lta t lv a s .4 4
SI la  propuesta sobre e l d é s a rro ilo  integrado t r a ta  de promover 
"una In ic la t iv a  privada cada vez mâs v is lo n a r la  y v igo ro sa", la  
CTH exige para los traba jad ores  y campes Inos la  1Ib e rtad  para o r ­
gan Iza rse  y luchar por m ejorar su n iv e l de v id a , e Igual p a r t ic i ­
paclôn y capacidad de decis lôn  en los organismes rég ionales  y es- 
ta ta le s  que las  que se otorguen a la  empresa p rivada .
8 R ésulta sorprendente la  p rê te r Ic lô n  del sector agropecua- 
r l o ,  p r in c ip a l a c tiv id a d  econômica de Centroam érIca, en e l proceso 
de In te g ra c lô n . La Propuesta toca e l tema tîm idam ente. No se pue­
de re e s tru c tu ra r  e l Mercado Comun dejando fuera  la  reforma a g ra r la ,  
y s in  esta  "no se puede e n tra r  n i s lq u le ra  a d is c u t ir  los problèmes 
de la  MOVILIDAD DE MANO DE OBRA Y DE CAPITAL EN EL AREA CENTROAMERI-  
C A N A " .*5
El documente se r e f le r e  por u ltim o  a la  p o l î t  Ica  s o c ia l. El 
proceso de d é s a rro ilo  econômico y soc ia l debe tener como fundamen- 
to  bâsico  la  creaclôn y d ls tr lb u c lô n  de la  r lq u e za , evitando  que 
siga  concentrandose en pocas manos y ampilandose la  brecha en tre  
unos pocos p r iv lle g la d o s  y las mayorîas desposeîdas. Se proponen, 
por tan to , reformas de la  le g is la c lô n  la b o ra t, a g ra r la , del s ls te -
44 Ib ld . , p. 16.
I b l d .  , p. 19.
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ma de seguridad socia l y e d u ca tiva .
Tamblen ante e l Anteproyecto e laborô  la  CTH un documente 
que présenté a l grupo de consulta  de Honduras del Comité de A lto  
N iv e l:  "Posiclôn de la  Confederaclôn de Trabajadores de Honduras 
sobre los Aspectos S ociales del Anteproyecto de Tratado que créa  
la  Comunldad Econômica y Social CentroamerIcana".
La CTH comlenza re lte ra n d o  su p ro te s ta  por la  f a l t a  de p ar­
t ic ip a c lô n  de los traba jad ores  en la  In tegrac lôn  normada por e l 
Tratado General f re n te  a la  otorgada a quienes se oponfan a los 
In tereses la b o ra le s . Quienes entonces se opusieron seguirân opo- 
nlendose. Pero, es p rec lso  tomar conclencla  de que no habrâ pro- 
fundlzac lôn  del proceso, s i los traba jad ores  no pueden In f lu i r  en 
las  dec I s lones que tomen los goblernos.
El tema c e n tra l de la  posic lôn  de la  CTH es la  l lb r e " c lrc ü la -  
clôn de personas y p restac lôn  de s e rv ic lo s , que se vuelve cas! ob- 
seslvo . Se seRala e l con tra s te  del Anteproyecto e n tre , por una 
p a r te , la  urgencla de que los cludadanos puedan desplazarse l lb r e -  
mente por toda Centroam érIca, s in  ten er en cuenta que no ex is ten  
las condiclones para ese ambicloso Id e a l,  y por o tr a ,  la  f a l t a  de 
determ inaclôn de plazos concrètes para arm onizar o equ lparar la  
p o lf t lc a  labo ra l de los clnco paîses en base a los n iv e le s  mas a l ­
to s . La CTH expresa su preocupaclôn, ya que "aun estân frescos los 
innumerables problemas so c ia les  que los considerables volûmenes de
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immigrantes s a lvadorenos ocasionaron a nuestro paîs  hace unos po­
cos aRos".^^ La l ib r e  c irc u la c iô n  de personas b en e fIc îa râ  a los  
paîses con excedentes de poblaclôn a l ayudarles a reso lve r ese pro­
blème mediante la  em igraclôn, a l aho rrar en In fra e s tru c tu ra  s o c ia l,  
y al e lim in a r  e l grave problema de la  preslôn sobre la  t îe r r a  y 
p e r m lt lr le s  modernizar su a g r ic u ltu r e .  Pero, estos b en e fIc lo s  se 
tra d u c ira n  en costos ad ic lo n a le s  para los paîses re c ip le n d e rlo s , 
especlalm ente para los traba jad ores  HondureRos: competencla com­
f1 le t  Iva con los Inm igrantes sobre empleo, h ab itac lô n  y co n d ic lo ­
nes de s a lu b rld ad , depreslôn de las condiclones de tra b a jo  e n tre  
los traba jad ores  loca les  no c a l l f ic a d o s , desplazam iento de tra b a ­
jadores HondureRos por Immigrantes contratados en condiclones sa­
la r ia le s  In fe r  lo re s , desplazam iento de los trabajadores de mayor 
edad, nul If Ic a c lô n  de d lsposlc lones de la  ley  labora l hondureRa, au­
mento de la  carga socia l del p a îs , Incremento de los Ind ices de de- 
lin cu en c la  y p ro s tItu c lô n . Ademâs, a l o to rg ar a los traba jad ores  
centroamerIcanos los mtsmos derechos c iv i le s  que a los n ac lo na les , 
aquéllos podrân ser dueRos de la  t i e r r a ,  haclendo as î mâs d ifT e lle s  
las  asp irac lones y lucha por e l la  de los campesinos HondureRos.
En cuanto a la  p o l î t  Ica de empleo del Anteproyecto se hace 
notar c rîtIc am e n te  que e l Consejo se l lm ita râ  sôlo a o r le n ta r  la
Confederaclôn de Trabajadores de Honduras, "Posiclôn de la  
Confederaclôn de Trabajadores de Honduras, sobre los Aspectos So­
c ia le s  del Anteproyecto de Tratado que créa la  Comunldad Econômica 
y Social CentroamerIcana", Tegucigalpa, O .C ., 19 de feb rero  de 1975, 
p. 3.
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acclôn de los Estados miembros, pero s In e s ta b le c e r mecanismos y 
medidas concretas. NI s lq u le ra  se menciona algo  tan fundamental 
para la  generaciôn de empleo como una reforma a g ra r la  re g io n a l.
Se considéra adecuada en p r in c ip le  la  p o l î t  Ica de a llm e n ta - 
cîôn y n u tr îc lô n  propuesta.
Los o b je tIv o s  de la  p o l f t lc a  socia l se juzgan re s tr in g id o s  y 
a veces poco c la ro s  y d e fin id o s . Se re lte ra n  entonces los presen- 
tados a l CAN por la  CTCA en su aud lencla  de d iclem bre del 74 (No- 
veno Perîodo de Sesiones): reform é a g ra r la ,  s a la r lo  mînimo v i t a l  
m ô v ll, extension de la  c o n tra ta c lô n  c o le c tiv a  y s in d ic a lIz a c lô n  
o b lig a to r  la .  Desde esos o b je tIv o s  se a n a llzan  y hacen sugerenclas  
a l a r t ic u la d o  del Anteproyecto sobre educaclôn, t ra b a jo , salud, v l -  
vienda y seguridad s o c ia l,  en fa tIzan do se  la  1 Ib e rta d  s in d ic a l y la  
c o n tra tac lô n  c o le c t iv a .
2. Costarricenses
La O flc ln a  del Comislonado Naclonal de Costa Rica presentô un 
c u e s tlo n a rlo  sobre Inverslôn  e x tra n je ra  a la  Confederaclôn de T ra ­
bajadores C ostarricenses (CTC) s o llc ita n d o  su respuesta. En mayo 
de 1974 respondiô la  C entral de Trabajadores C o starricenses.
Expresa que no es p os ib le  responder a l tema sin r e f e r Irs e  a l 
plan de d é s a rro ilo  In tegrado  re g io n a l.
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Apoyamos un verdadero proceso de In tegrac lôn  econômica, 
s o c ia l,  c u l t u r a l ,  p o lf t lc a  de nuestros pueblos, como e l 
camino a u tê n tic o  para quebrar e l co lon ia lIsm o  In tern o  
y la  dependencla ex te rn a .
Queremos pues a firm a r en esta ocasiôn nuestra d lsp o n l-  
b ll ld a d  para c o n tr ib u ir  a este  e s fu erzo , pues e l movl- 
m lento obrero o rgan Izado debe ser e l fermento y vanguar- 
d la  de un verdadero proceso de In tegrac lôn  de nuestros  
pueblos, p a rtic ip a n d o  a c tiv a  y permanentemente en todas 
las  decis lones y no como hasta ahora que se le  ha venido  
dando e l papel de "convidado de p ledra.**?
En cuanto a l tema especTflco  de la  Inversion  e x tra n je ra  se apo­
ya la  promulgaclôn de acuerdo con los o tros  paîses de una le g is la ­
clôn naclonal que la  régulé  y p ro te ja  a l empresarlo centroam erIcano. 
Pero hay que reconocer que se n eces ita  c a p ita l y tecno log îa  de fu e ­
ra . Entonces,
e l problema co n s is te  en buscar e l adecuado e q u l l lb r lo  
que g a ra n tic e , por una p a r te , nuestro armônico d é s a rro ilo  
econômico y s o c ia l ,  y por o tr a ,  e v ite  la  concentraclôn de 
poder y rlqueza  en pocas manos, sean naclonales o e x tra n -  
Jeras . No se t r a ta  de re fo rz a r  las o lIg a rq u îa s  naclona­
le s , sino de g a ra n t lz a r  una ju s ta  d ls tr lb u c lô n  de las r l -  
quez^s, en manos p ro p las , es d e c lr  bajo e l con tro l n ac lo -
la  le g is la c lô n  deberîa  r e s t r in g ir  y en algunos campos, como los sec­
tores claves de la economîa y los medios de comunIcaclôn s o c ia l,  
p ro h ib ir  la  Inverslôn  fo rân ea . En o tro s , por e l c o n tra r io , a le n ta r -  
la ,  s in  que e l lo  s lg n lf lq u e  entrega t o t a l .  El fo r ta le c îm îe n to  de la
47 C entral de Trabajadores C ostarricenses, "Respuesta al Cues- 
t lo n a r lo  presentado a la  Confederaclôn de Trabajadores C o sta rric e n ­
ses (CTC) por la  O flc ln a  del Comislonado Naclonal para la  R eestruc­
turac lôn  del Mercado Comun Centroam erIcano", en SIECA, CAN, Acta 
del SÔptImo Pêrîodô de Sesiones, Anexo No. 10, p. 5.
48 I b l d . ,  Anexo No. 10, pp. 1-2.
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capacidad c om petitive  del em presarlo centroam erIcano no debe ser 
n l a costa del secto r la b o ra l n l fuera  del Plan Naclonal de Désa­
r ro i lo . Es Im portante que se prohiba la  venta de empresas loca­
les a In te reses  e x tra n je ro s  y reg u la r los pagos de las  s u b s id ia ­
r ie s  a la  m a tr iz  ev itan do  a s î e l saqueo y e x p o lla c lô n  s u fr id o s .
Se seRala fin a lm en te  la  necesidad de c re a r un " s in d ic a to "  de p a î­
ses en v îa s  de d é s a r ro ilo , a lo  que los procesos de In tegrac lôn  
reg ion a l deberîan  c o n t r ib u ir .
3. Régionales
Desde mediados de 1973, la  Confederaclôn de Trabajadores Cen­
troamer Icanos (CTCA) c e leb rô  d îversas reunlones sobre la  re e s tru c -
49tu rac lô n  del Mercado Comun para a n a llz a r  la  Propuesta de la  SIECA.
En e l slmposlo re a liz a d o  en marzo del 74 apoyô e l  Mercado Comun 
CentroamerIcano a f in  de dar a l ârea mayor peso en los foros  In t e r -  
naclonales  y Io g ra r e l verdadero v a lo r  de sus productos en e l mer­
cado e x te r io r ,  y "para e le v a r e l n iv e l de v id a  centroam erIcano, au- 
mentar e l empleo y m ejorar las In fra e s tru c tu ra s  de nuestros paîses  
SIEMPRE Y CUANDO dichos pasos a fec ten  favorablem ente la  c lase  t r a -  
bajadora y no sôlamente la  c lase  p r Iv l le g îa d a " .^ ^  P ro te s ta , s in  em-
4q
SIECA, C arta In fo rm â tIv a , No. l4 0 , Junio 1973, pp. 26 -27 ; 
SIECA, Informe de laS A ctlv ldades R ea llzad as , pp. 29-31
Confederaclôn de Trabajadores CentroamerIcanos (CTCA), Con- 
Cluslones y Recomendaclones del Slmposlo Regional sobre R eestructu - 
rac lôn  del HCCA, Guatemala, 15-23 de marzo 1974, (S IECA/74/FAD/PU/ 
RÊPR7~52T7~GÜâTemala, 14 de mayo de 1974, p. 1.
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bargo, por la  f a l t a  de p artJc lpac lon  de los trabajadores en los 
procesos de în tegrac iôn  y pîde que se determfne la  composlcfôn de 
los Comités de A lto  N ive l naclonales con representaclôn de todos 
los sectores de la  socledad, inc lu îdo  e l labora l con voz y voto .
Se formula la  misma p e tic iô n  al r e f e r Irs e  a los aspectos fn s t ltu -  
cfonales del Mercomûn, demandando ademas p a rtic îp a c iô n  laboral en 
todos los organos de la  In tegrac iôn  y en las comisiones c o n s u lt î-  
vas, que deberîan ser permanentes y de consulta o b lig a to r  la  cuando 
se a fecten  los In tereses de los trab a jad o res . Respecto a la p o l i -  
t ic a  in d u s tr ia l se recomlenda la  programacîôn, la  creaclôn de em- 
presas que generen empleo, e l pago de Impuestos por és ta s , una re -  
glamentaclôn sobre re in vers îôn  de c a p ita l por las empresas e x tra n -  
je ra s , e l f omento de la  pequeMa In d u s tr ie , y la  adopciôn de una te c -  
nolog îa  com patible con e l empleo. Las recomendaclones re la t iv e s  a 
la  p o l î t ic a  a g rfco la  se re f le re n  a d iv e rs if Ic a c lô n  de la  a g r ic u ltu ­
re , p la n ifIc a c lô n  de la  mecanizaclôn de modo que no genere desocu- 
paclôn, creaclôn del Banco CentroamerIcano Agropecuarlo, programas 
de reforma a g ra r la , y p a rtic îp a c iô n  de los trabajadores  en los o r ­
ganismes naclonales de consulta sobre p la n ifIc a c lô n  a g rfc o la . En 
cuanto a los temas "mas técn icos" de armonizaclôn t r lb u ta r la ,  p o lf -  
t lc a  comerclal externa e In tegrac iôn  f fs lc a ,  e l documente de la  CTCA 
se lim ita  a apoyar la  Propucsta de la  SIECA. Por u lt im o , en lo  re ­
la t iv e  a la  p o l î t ic a  socia l se recomlenda que los gobiernos del area  
le den p r io r idad y "respeten e l derecho a la  l ib r e  s in d ic a liza c lô n  
y con tratac lôn  c o le c tiv a  para poder p a r t ic ip â t  tan te  a n iv e l naclo-
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nal como a n iv e l reg ional en las decls lones del d é s a rro ilo  In te -  
grado del area".^^
En diclem bre de 1974, a l presentarse  e l Anteproyecto en e l 
Noveno Perîodo de Seslones del CAN, se concedio aud lencia  a l Secre- 
t a r lo  General de la  CTCA, quien leyô e l documente "Exposlclon S in ­
d ic a l de la Confederaclon de Trabajadores CentroamerIcanos presen- 
tada a los miembros del Comité de A lto  N iv e l" .  En é l se expresa  
que en e l T ratado General no se tomô en cuenta a l t ra b a jo , p re v a le -  
clendo e l c r i  te r lo  economico. Ha habido d é s a rro ilo  econômico, pero  
no e q u lllb ra d o  n i e n tre  pafses n i e n tre  sectores s o c ia le s . El CAN 
e s ta  trabajando  técnicam ente, pero las  p o lf t lc a s  so c ia les  ban sido  
tîm idamente recomendadas y los gobiernos preslonados por In te reses  
econômicos y p o lit ic o s  de m inorfas p r Iv i le g la d a s . SIn embargo, sô- 
lo  podra haber verdadera In te g ra c iô n , s i se da p a r tic îp a c iô n  rea l 
y e fe c t iv a  a los traba jad ores  en los organos y organismes de la  In -  
teg rac lô n . Los o b je tIv o s  que la  CTCA busca en la  In tegrac iôn  son: 
reforma a g r a r la , s a la r ie  minime v i t a l  m ô v ll, c o n tra tac lô n  c o le c t iv a ,  
s in d ic a lIz a c lô n  o b lig a to r  la ,  formaclôn de c a p ita l de las In d u s trie s  
de In te g ra c iô n , co n tro l de la  Inversion  e x tra n je ra ,  un réglmen u n i­
forme de tran sp o rte  centroam erIcano, y e l rec to  uso econômico y so-
52c la l  de los b é n é fic ié s  de la  In te g ra c iô n . linos meses después, en 
e l B o le tln  de Prensa No. 7 , se re lte ra n  conceptos s im lla re s , apo-
Ib ld . ,  p. 9 .
52 Confederaclôn de Trabajadores CentroamerIcanos (CTCA), "Ex­
poslc lon  S in d ica l de la  Confederaclon de Trabajadores CentroamerIca- 
nos presentada a los Miembros del Comité de A lto  N iv e l" , en SIECA, 
CAN, Acta dél Novéno Perlodo de Seslones, Anexo 5.
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yando las denunclas de la  Confederaclon de Trabajadores Hondure- 
fios (CTH) sobre la  f a l t a  de p a rtic îp a c iô n  labora l en e l proceso 
de In tegrac iôn  y la  oposiclôn a e l la  de los grupos p r Iv lle g la d o s .
Se a n a llz a n , ademas, las d lsposiclones del Anteproyecto references  
a la  l ib e r ta d  s in d ic a l y de con tra tac lô n  c o le c t iv a , a las que se 
cal I f  lean de "b e l la  u to p fa" y "sublim e concepcîôn Id e a lis ta " ,  en 
tan to  ios Estados no se obllguen a re s p e ta rlas  y se dé p a r t lc lp a -  
clôn p a r l ta r la  a l secto r labo ra l en los organismes de la  In te g ra -  
c lô n .
Tamblen se m anifestô  la  CTCA ante e l Proyecto de Tratado de 
la  Comunidad Econômica y Social CentroamerIcana. Lo h izo  en un 
largo documento: "A n â lls is  S in d ic a l: Tratado Marco',' destInado a 
dar a conocer és te  a l pueblo centroam erIcano•
En la  prim era p a r te , dedicada a consideraclones généra les , se 
expresa que, aunque los traba jad ores  serân quienes con su tra b a jo  
harân p o s ib le  que se re a lic e  lo  que los expertes se proponen, Ig -  
noran lo  que se e s c rib e  y se hace. Es p rec ise  que se les comunl- 
que y comprendan eso, de modo que con alguna conclencîa puedan fo r ­
ma r p arte  de unos programas que s In e l le s  serfan Incapaces de p ro - 
d uc lr lo  que se llama e l "cambio" econômico y s o c ia l. Este es ne-
ces arlo , dado que las necesidades fondamentales de las mayorfas s l -
guen s In encontrar la  deblda s a tIs fa c c lô n . Los proplos organismes
de la In tegrac iôn  a s î lo  reconocen.
53 Confederaclon de Trabajadores CentroamerIcanos, "B o le tîn  de 
Prensa No. 7 " , (S lECA/75/TAD-PU/REP. 5 ) , (Guatemala, 14 de marzo de 
1975.
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En la  segunda p arte  se a n a liz a  e l a r t ic u la d o  del Proyecto  
desde la  p erspec tive  de los In te reses  de los tra b a ja d o res . Se 
c r i t i c a  la  redacclon vaga, mas fn tenc lon a l que p re c e p t(v a , de los 
p rln c lp io s  fundamental es . En cuanto a la  o rganIzac lôn  In s t l tu c lo -  
nal se m a n ifle s ta  e l In te rë s  de los traba jad ores  por p a r t ic ip e r  
en e l Consejo, la  Comislôn y e l Comité Econômico y S o c ia l, que no 
d eberîa  ser de c a ra c te r  meramente c o n s u lt Ivo , deblendose ademas 
e s p e c if ic a r  e l numéro de sus In té g ra n te s . No se a n a liz a  lo  re la -  
t lv o  a l perfecclonam iento  del Mercado Comûn, Union Aduanera y 
Uniôn M on etarla , temas técn icos en que se da un voto de conflanza  
a los técn icos y représentantes  gubernam entâles. Respecto a la  
c irc u la c lô n  de fa c to re s  se sospecha que "no bay una p o l f t lc a  d e f l -  
nida en cuanto a la  l ib r e  c irc u la c lô n  de tra b a ja d o re s " . Se da 
una aprobaclôn general y en p r in c ip le  a las  p o l î t Ic a s  de la  comu­
n id ad , examinandose con esp ec ia l atenclôn  la  p o l î t ic a  s o c ia l:
Creemos que en esencla se ha elaborado Un buen réglmen 
de pro tecclôn  para los tra b a ja d o res  porque se s o s t le -  
nen p r in c ip le s  en consonancla con la  t u t e la r Idad y pro­
tecc lôn  que los Estados deben o to rg a r a los tra b a ja d o ­
res todos del a r e a .55
Se expresa, no o b s tan te , esceptic ism o respecto a que se 11even a 
e fe c to  las d ispos ic lones  sobre arm onizaclôn en mater la  la b o ra l,  
y se pide un mayor én fa s ls  en las r e la t iv a s  a llb e r ta d e s  de aso-
54 Confederaclon de Trabajadores CentroamerIcanos CTCA-ORIT, 
"A n a lls is  S in d ic a l:  Tratado Marco", In s t i tu to  de EstudIo Syndica­
les  CentroamerIcano lAOSL-lESCA, S e p t .1976, p. 46.
I b l d . ,  p .  47.
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c ia c lô n , s in d ic a l y de con tra tac lô n  c o le c t iv a , que corren e l r le s -  
go de ser meros Ilrism os  en tan to  no se modifiquen las  le g ls la c lo -  
nes n ac lo na les .
En la  te rc e ra  p arte  del documento la  CTCA expone sus conclu- 
slones:
-  Los trabajadores con stItuîmos la  Inmensa mayorîa de la  po- 
blac lôn  centroam erIcana y continuâmes sîendo pobres, m alviviendo, 
s In adecuada educacîôn n i se rv ic lo s  v i ta le s .
-  "NI a los trab a jad o res , n i a las organîzaclones s in d ic a le s , 
que nos representan se nos ha dado la  deblda p a rtic îp a c iô n  en e l 
proceso de In teg rac iô n ". Se deben d ifu n d ir  los traba jo s  que se 
re a llz a n  para que podamos p a r t ic ip e r  consciente y activam ente.
-  "Creemos en la  p o s îb llld a d  y en la  necesidad de la c o n s tltu -  
clôn de la Comunidad Econômica y Social CentroamerIcana". Pero los 
In tereses de determinados sectores de las c lases p r lv lle g la d a s  le -  
vantan barreras  para ImpedI r l a .
-  "En términos générales e l proyecto elaborado por e l Comité 
de A lto  N ive l es una buena base de discusiôn para la  co n s tItuc lôn  
de la  Comunidad Econômica y Social CentroamerIcana".
-  "En lo  que respecta a la  lib e r ta d  s in d ic a l,  creemos que el 
proyecto es l im ita t iv e  del derecho genuine de los trabajadores a 
s in d ic a lIz a rn o s ..
-  "F Inalm ente, estimamos que a p a r t i r  de este  memento debe
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darsenos Ingerencia  a n iv e l centroamerIcano a l movlmlento s in d i­
ca l organlzado, para p a r t ic ip e r  en los estudlos  y discuslones que 
sean e l antecedente de la  firm a  del Tratado que con s tItu y a  la  Co­
munidad Econômica y Social Centroam erlcana".
S im lla res  preocupaclones -  p a r tic îp a c iô n  la b o ra l y p o lf t lc a  
socia l -  fueron e l ce n tre  del seminar Io  subregional que la  GIT 
(O rganizaclôn In te rn a c lo n a l del T raba jo ) r e a l iz e  en Costa Rica en 
novlembre de 1976.
El Proyecto de rees tru c tu ra c lô n  de la  In te g ra c iô n  t ie n e  " In -  
corporados elementos que pueden p e rm it Ir  transform éelones en nues- 
t ra s  socledades, en la  medida en que los trab a jad o res  tengan Una 
e fe c t iv a  y c re c îe n te  p a rtic îp a c iô n  en ese proceso". SIn esa p ar-  
t lc lp a c lô n  lab o ra l d if îc l lm e n te  se podrân lo g ra r los o b je tIv o s  pro- 
puestos. El Comité Econômico y Socia l»  de c a ra c te r  meramente con­
s u lt iv e ,  no la  proporclona en grade s u f ic le n te .
La p o l î t ic a  socia l propuesta, aunque "no lle n a  plenamente las  
asp iraclones del movlmlento obrero  centroam erIcano", rep résenta , 
s In embargo, un s e rlo  es fu erzo . Se recomlenda încorporar a l T ra ta ­
do algunas de las d isposic lones de los convenlos de la  O IT, mas am- 
p lla s  que las de las leg fs îac fo n es  naclonales  de los pafses c e n tro ­
amer Icanos y las del proplo  Tratado.
Ib ld . ,  pp. 53 -55 .
"Sem inarlo Subregional de la  O rganizaclôn In te rn a c lo n a l del 
Trabajo  (O IT )" , en SIECA, Tercera Reunlôn E x tra o rd in a rla  de M in is ­
tre s  de Economîa, Resumen de las P r in c ip a le s  A preclaclones, pp. 13-14.
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4. Resumen
El hecho fundamental y e l dato mas re levan te  del comporta- 
m lento de las mayorfas a lo  la rg o  del proceso reestru ctu rad or es 
su s fle n c lo  m a y o r ita r îo , ro to  en escasas ocasiones por d e c la ra -  
ciones de algunos s în d ica to s  de Honduras (CTH) y Costa Rica (CTC) 
y por la  CTCA a n iv e l re g io n a l. Ademas, esas manIfes ta c lo n es  son 
mas exprèslôn de algunos In te reses  de las mayorTas que presîôn  
e f ic a z .
La CTH p ro te s ta  por la  m arginaclôn que e l sector labo ra l -  en 
con tras te  con la  p a r tic îp a c iô n  de los empresarlos -  ha padecido en 
la  In tegrac iôn  regulada por e l Tratado General y demanda una eq u l-  
ta t lv a  p a r tic îp a c iô n  en los b en e fic lo s  y decls lones de la  In te g ra -  
c lôn: sIn  los tra b a ja d o re s , que son la  mayorîa y hacen producir a l 
c a p i t a l ,  no habra p ro fond Izac lôn  de la  In te g ra c iô n . No obstante  
las e x p erlen c las  re p re s iv a s , a l Estado le  toca normar sobre bases 
ju s ta s  y e q u lta t iv a s  las  re la c lo n e s  c a p ita l - t r a b a jo .  Los t ra b a ja ­
dores hondureAos c r I t  lean c le r to s  aspectos del Mercado Comun: l i ­
bre com erclo, aranceles  p ro te c c lo n is ta s , e s tru c tu ra s  m o n op o lîs tl- 
cas que elevan los p rec los  a l consumidor, y se muestran c o n tra rlo s  
a la  l ib r e  c irc u la c lô n  de personas, que p ro d u c ir îa  a lto s  costos 
a d ic lo n a le s  a los traba jad ores  hondureMos. La generaclôn de empleo 
se co n v ie rte  en e l ângulo foca l de sus a n a lls is  sobre las  p o lît Ic a s  
In d u s tr ia l ,  a g r îc o la  y de tra tam ie n to  a l c a p ita l e x tra n je ro . Una 
p o l î t ic a  soc ia l claram ente determinada debe e v ita r  la  concentraclôn
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de rîqueza y la  am pliaclôn de la  brecha en tre  las mayorTas des- 
poseTdas y las m inorîas p r iv ile g la d a s , para lo  que se propone la  
reforma a g ra r la , e l s a la r lo  rnînîmo v i t a l  m ô v îl, la  con tra tac lô n  
c o le c t iv a  y la  s in d ic a lIz a c lô n  o b lig a to r  la .
La CTC, a su vez, apoyaba una In tegrac iôn  econ ôm ica,so c ia l, 
c u ltu r a l y p o lT t îc a , a f in  de quebrar e l co lon ia lism o  In tern o  y 
la  dependencla e x te rn a . Esos f in e s  son los c r i t e r îo s  o rie n ta d o -  
res de su opinlôn sobre la  Inversiôn  e x tra n je ra . Es Importante  
que los traba jad ores  hasta e l présente pasivos en la  in tegrac iôn  
p a rtic ip e n  en ade lan te  de modo a c t Ivo y permanente.
Las mayorTas y aun los s în d icato s  de El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua guardaron s lle n c lo  sobre la  re e s tru c tu ra c lô n .
SIn embargo, a n iv e l reg ional esta  la voz a c tiv a  de la  CTCA. 
Apoya la  In te g ra c iô n , siempre y cuando b é n é fic ié  a los traba jad o ­
res y no sôlo a los sectores p r lv lle g la d o s . Aunque ëstos se opo- 
nen, la  CESCA es p os ib le  y n ecesarla , y e l Proyecto una buena base 
de d iscusiôn. Una y o tra  vez denuncla la  marginaclôn del sector 
labo ra l -  la  mayorîa -  y pIde p a r tic îp a c iô n . SIn e l la  no se pro- 
duclra  e l necesarlo  cambio econômico y s o c ia l. Se muestra fav o ra ­
b le  a la  programacîôn In d u s tr ia l ,  reforma a g ra rla  y con tro l de la  
inversiôn e x tra n je ra . Se an a liZ a  sobre todo la  p o l î t ic a  s o c ia l, 
enfatIzandose la  necesidad de que se modifiquen las I eg Is iac lo nes  
naclonales y los Estados respeten la lib e r ta d  s in d ic a l y la  con- 
tra ta c iô n  c o le c t iv a .
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No obstante e l p o ten c îa l disenso e n tre  traba jad ores  hondure- 
Mos y salvadoreRos, que la  CTCA evade hacfendo notar la  ausencla  
en e l Proyecto de una p o lf t lc a  d e fln ld a  sobre l ib r e  m ovllldad  de 
mano de o bra , no parece haber sIdo d If f c M  lo g ra r un consenso re ­
g ional sobre las  " p o lT tlc a s " . Respecto a la  contlenda por e l po­
der la  base fundamental del consenso s in d ic a l es e l enfrentam lento  
con los sectores privados p r lv l le g la d o s , no con los organos ré g io ­
n a le s , n l s iq u le ra  con los gobiernos -  no raras  veces represlvos -  
cuyo respeto y p ro te c c lô n , s in  embargo, exigen y Juzgan necesarlo  
los tra b a ja d o res .
C. CONCLUS I ONES
El gran In ten t©  rees tru c tu ra d o r acabô en nada.
Desde e l In lc io  de los prim eros estud los  habfan tra n s c u rrld o  
cinco aOos. La Propuesta, e l Anteproyecto y e l Proyecto, h ito s  
que habfan culmlnado largas etapas de es tu d io  y prenegoclaclon , 
pasaron a engrosar e l a rch lvo  centroam erIcano de In te n te s  f a l l id o s .  
Nl la  Comislôn C u a tr lp a r t i ta  n l nlngun o tro  mecanlsmo negoclador 
o d e c is iv e  llegaron  a re u n lrs e , y e l gran Intent©  rees tru c tu rad o r 
se fué apagando ante la  f a l t a  de decls lones de los gobiernos.
La Propuesta de la  S e c re ta rfa  siempre habfa tra ta d o  de o b v la r 
sus In o c u lta b le s  connotaclones p o lf t lc a s .  SI todo plan de d esarro - 
1lo  con lleva  contlenda de poderes, co n f1 Ic to  de p o lf t lc a s ,  re d is -
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tr ib u c lô n  de b en efic lo s  y costos, y ta l  vez confrontacion Ideo- 
16g Ica , mas y con mayor vehemencia una e s tra te g ia  g lobal de dé­
s a rro i lo  Integrado para cinco pafses subdesarrollados. En e l Co­
m ité  de A lto  N ive l se pondrfa de m a n ifle s to , y se agu d izarfa  pos­
t e r  lorm ente.
En la  prim era etapa del CAN la  tension p r in c ip a l se p lanteô  
e n tre  El Salvador y Honduras. Perfecclonam iento , re t ic e n c la  a l 
d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o  y p ro p ic la c lô n  de la  l i b e r a l izaclôn  del co­
m erclo reg ional fre n te  a re e s tru c tu ra c lô n , én fas ls  en e l desarro- 
1lo  e q u lllb ra d o  y re s ls te n c la  a l comerclo reg ional l ib r e .  Guate­
mala y Costa R ica, menos p o la rIza d a s , la  prim era en la Ifnea  s a l-  
vadoreRa y en la hondureRa la segunda. N icaragua, bajo los tra u ­
mas del terrem oto del 72 y e l somocismo voraz, o sc lland o , pero mas 
cercana a Honduras y Costa R ica. Un alIneam ien to  semejante se d lô  
en la  segunda etapa respecto a la  m ovllldad de mano de obra: fomen­
te  por p arte  de El Salvador y Guatemala fre n te  a recbazo de Hondu­
ra s , Costa Rica y N icaragua. En una y o tra  etapa se m anifestaron  
alguna p e c u lia r Idades costarrIcen ses  (In te g rac iô n  por proyectos, 
In terven clô n  e s ta ta l en la  capac itac lô n  de los tra b a ja d o re s ).
Camblaron, s In embargo, los alineam ientos en los aspectos ins­
t i tu e  lo n a le s . La mayorfa de las delegaclones gubernamentales ten -  
dleron a fo r ta le c e r  e l Consejo, e l con tro l sobre las in s titu e lo n e s  
rég ionales  y la  p a rtic îp a c iô n  de los sectores p a r t Ic u la re s , pero 
m ientras El Salvador, Honduras y Costa Rica aceptaron y aun p ro p l-  
c laro n  e l poder de la Comislôn y e l T rib u n a l, Guatemala y N îca ra -
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gua se re s is t le ro n  a "exceslvas" In trom is lones com unltarlas en 
sus J u rIsd Icc lo n es  n ac lo na les . S im ila r  a lIneam ien to  se d lô  en 
cuanto a la  o rle n ta c lô n  soc ia l de la  comunidad. Respecto al con- 
ten ldo  p o l i t ic o  de e s ta , sôlo El Salvador parec lô  a c e p ta r lo , p ro- 
bablemente como ayuda para o b v la r su contencloso con Honduras, 
m ientras por d is t In ta s  razones los demâs pafses tra ta ro n  de d l-  
l u l r lo .
Résulta év id en te  la  com pleja co n f1 l e t Iv Idad  y d ive rs Id ad  de 
alineam ien tos surgidas en las d iscuslones de la  Propuesta y e l 
Anteproyecto: por un lad o , d ife re n te s  concepclones sobre la  rees­
tru c tu ra c lô n  e In tereses  contrapuestos sobre o rle n ta c îo n es  y po­
l f t lc a s  fondam entales, y por o tro , c o m p etltlv ld ad  e n tre  poderes 
e s ta ta le s ,  com unîtarlos y p a r t Ic u la r e s . El hecho mis re le v a n te , 
s In embargo, es que esa d ive rs Id ad  co n f1 l e t Iva fue m anejable has­
ta  lo g ra r c o n c l l la r la ,  a l menos en e l p a p e l, en e l Proyecto de T ra ­
tado. SIn duda que la  " Ir re s p o n s a b i1 Idad p o lf t lc a "  Inherente a 
su Jerarqu fa  de mero p royecto , prenegoclado por représentantes no 
p le n ip o te n c la r lo s  que no compromet fan decisivam ente a sus g o b ie r­
nos, f a c l l l t ô  la  c o n c llla c lô n  de concepclones, In te reses  y pode­
res en un documento h fb rid o : perfecclonamléuTo regulado del Mer­
cado Comûn, llneam ientos de p o lf t lc a s  re e s tru c tu ra d o ras , nueva o r ­
ganizaclôn In s t itu c lo n a l fo r ta le c le n d o  sobre todo a la  Comislôn y 
a l T ribuna l com un îtarlos . Los logros "téc n ic o s"  y las  conceslones 
"d ip lo m a tIcas" de las delegaclones gubernamentales -  bajo e l papel 
o rle n ta d o r y componedor de la  SIECA -  conllevaban una p otenc îa l de-
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b il id a d  p o l î t ic a .  Pero ah î estaba un proyecto de re e s tru c tu ra -  
c iôn  estudiado y prenegoclado por aRos, que los gobiernos ten îan  
que a ju s ta r  negoclando tan to  en e l In te r io r  de cada Estado como 
en sus re lac ion es  externas con los demâs miembros.
Entraron entonces en escena las m inorîas In d u s tr ia le s , co- 
m erclantes y em presarla ies ; o rganizadas, dominantes, neg atives .
CasI todas rechazaron mas o menos exp lîc îta m e n te  la  g lo ba lid ad  
del Proyecto, excepte las costarrIcen ses  y la  ASI, que a lgo habfa 
aprendido de la  pasada In tran s ig e n c la  salvadorena. Las o rg an lza -  
clones salvadoreRas y guatem altecas de las  m inorfas esgrîm ieron  
ademas la e f ic a z  y c fn ic a  baza de la  ant Ic o n s titu e io n a lId a d . Prâc- 
tlcam ente todas c o in c id le ro n  en juzg a r In s u fic îe n te  la  p a r t lc lp a -  
clôn que se les asignaba en e l Comité Econômico y Social y reclama- 
ron mayor poder f re n te  a l que e l Proyecto otorgaba a los gobiernos 
en e l Consejo y a la  Comislôn co m un ita rla . Las mis rechazaron la  
programacîôn In d u s tr ia l proyectada, tendiendo todas a d e b i l l t a r la ,  
lo  mismo que e l co n tro l a la  Inversiôn  e x tr a n je ra , Juzgado dema- 
slado r e s t r ic t iv e .  En o tras  o rlen tac îo n es  y p o lf t lc a s  se d lv îd le -  
ron en cambio, abogando las salvadoreRas, costarrIcenses  y guate­
m altecas por mayor l i b e r a l Izac lôn  del comerclo reg ional y menos 
d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o , en tan to  las hondureRas y nicaragüenses  
tra tab an  de r e s t r in g ir  a q u é lla  e Increm entar é s te . La l ib r e  c i r ­
cu lac lôn  de fa c to re s  opuso a las salvadorefias y hondureRas, recha- 
zandola las prim eras por excesivamente llm ita d a  y las segundas pôr 
demasiado am plla . En general las m inorfas guatem altecas y sa lva -
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doreRas -  con la  excepciôn de la  ASI -  fueron las  mis v ir u le n ta -  
mente opuestas a l Proyecto. En u ltim o  t irm in o  no estaban le jo s  
las  nIcaragiJenses que Juzgaban prematura la  Comunidad Econômica 
y S o c ia l, en tan to  las hondureRas la  condiclonaban a l a rre g lo  
prev io  con El Salvador y a las conceslones concretas que se les  
h îc le ra  en base a l p r in c ip le  de d é s a rro ilo  e q u lllb ra d o . Sôlo las  
costarrIcen ses  aceptaron e l Proyecto, que deberfa  ser correg ldo  
en algunos puntos. Desde el punto de v is ta  reg ional e l con f1 Ic ­
to  de In tereses  en tre  los In d u s tr ia le s  de los d iverses pafses fue  
mis profundo que e n tre  los com erclantes, no pudiendo lo g ra r la  
FECAICA una posic lôn  re g io n a l, lo  que consigulô la  FECAMCO. Esta 
rechazô la  proyectada rees tru c tu ra c lô n  y propose un réglmen tra n ­
s i te r  lo , d esprovisto  supuestamente de connotaclones so c ia les  y po- 
I f t l c a s ,  con mayor p a r tic îp a c iô n  y poder de las m in orfas , mayor 
l i b e r a l Izac lôn  del comerclo y de la Inversiôn  e x tra n je ra , y mener 
programacîôn In d u s tr ia l .
La voz de las grandes m ayorfas, mayorIta rlam en te  desorganlza- 
das y s lle n c lo s a s , se expresô de algûn modo sobre e l Proyecto de 
Tratado en un es tu d io  de la  CTCA y un sem inarlo de la  O IT. En 
estas  expreslones rég ion a les  se re lte ra ro n  posiclones précédantes. 
Se apoyô e l Proyecto, pero reclamando mayor p a r tic îp a c iô n  y poder 
para los traba jad ores  en la  In te g ra c iô n . Respecto a las p o lf t lc a s  
se In s is t lô en una mis v igorosa p o lf t lc a  s o c ia l.
Es év iden te  e l con tras te  e n tre  la  marea de manIfes ta c lo n es  
de las numerosas o rgan Izaclones de las m inorfas , su p ub llc îd ad  y
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su e s t l lo  p repo ten te , por una p a rte , y las  modestas expreslones  
de algunas organIzaclones en algûn sentido rep resen ta tives  de las 
mayorTas, por o t r a .  Las primeras generalmente rechazaron la  g lo ­
bal Idad del Proyecto. Las segundas se In c lin aro n  a aprobarla .
Las prim eras a n a llza ro n  y ob jetaron  desde sus In tereses las o r le n -  
taclones y p o lT tlc a s  proyectadas. Las segundas estaban sobre to ­
do Interesadas en e l contenido socia l de las p o l î t lc a s .  Unas y 
o tra s , no o b s tan te , reclamaron mayor p a rtic îp a c iô n  y poder. Pero 
sus s itu ac ïon es  de p art Ida eran radicalm ente d ife re n te s , asT como 
sus p o ten c îa lId ad es  de preslonar formai e înformalmente a los go­
b iernos. La p ro lIfe ra c lô n  de tomas de posiclôn y de prèslones de 
las  m inorîas se v o lv îô  asT un fa c to r  s ig n if Ic a t iv o  ante los g o b ie r­
nos, a quienes competfa tomar las decls lones. Nada semejante ocu- 
r r lô  con e l s lle n c lo  de las mayorTas o su voz Impotente.
No ré s u lta  f â c l l  ponderar hasta que grado e l nuevo fa c to r  
con stItuTdo por las posiclones y preslones a n tl-re e s tru c tu ra d o ra s  
de las m inorîas determ inô la  actuaclôn no p o s itiv a  de los g ob ie r­
nos, sobre todo ante la  d if ic u lta d  de obtener ev idencla  em pirica  
de preslones y reacclones Inform ales, frecuentem ente déterm inantes  
en les gobiernos centroam erIcanos.
Lo que sf es un hecho es que hasta la a paric lô n  de ese fa c to r  
el proceso rees tru c tu rad o r se habfa venido desenvolvlendo, y tras  
él se aborta .
E x is ten , s In embargo, otros fac to res  posiblemente e x p lic a tiv e s
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de ese cambio. Uno no desestim able en p r in c ip le  es e l proplo  
cambio que supondrfa e l paso de etapas prenegoc(adoras por rep ré ­
sentantes no p le n ip ô te n c la rfo s  a una fase de negodacfôn  que com- 
prom eterîa a los gobiernos abocandoles a una toma e x p l ic i ta  de 
dec ls lones . Hay que ten e r en cuenta , no o bstarite , que desde su 
In ic lo  la  dinâmica del proceso re e s tru c tu ra d o r Im pllcaba que a 
las  primeras s ig u le ra  la  segunda, lo  que no habfa sIdo ôbice para  
que hublera Ido desenvolviendose hasta la  Irru p c iô n  de las mino­
r fa s . Tampoco se puede d e ja r de constderar o tros  fa c to re s , como 
e l trauma experImentado por la  economfa m undtal, la  c r is is  de las  
concepclones y e s tra te g la s  désarro i lis ta s »  la  f a l ( a  de soluclôn  
al contencloso e n tre  El Salvador y Honduras, y la  c o n f1 l e t Iv idad  
p o lf t lc a  In te rn a  en varlo s  de los pafses centroam erIcanos, pero 
todos e llo s  habfan estado présentés a lo  la rg o  del proceso rees­
tru c tu ra d o r, que s In embargo habfa seguido ade la n te . Pero, tam­
blen e l proceso habfa seguido ad e lan te  no obstante c le r ta  presen- 
c la  de las m inorfas In d u s tr ia le s , com erclales y em p resarla ies , que 
nunca se habfan desarmado de sus p o ten c îa lId ad es  de p rès lôn . SIn  
embargo, e l e je r c ic lo  de ésta  y la  In a c e p ta b I1Idad de la re e s tru c ­
turac lô n  no se expresan c la ra  y poderosamente hasta que se p u b ll-  
ca e l Proyecto de Tratado con algunos visos de poder r e a l lz a r  la  
re e s tru c tu ra c lô n . El e je r c ic lo  d e" la  preslôn poderosa de las  m i­
n o rfa s , rechazando una rees tru c tu ra c lô n  que juzgaban inaceptab le  
por considerar que a fectaba negatIvam ente sus In te re s e s , se des- 
taca as î como e l fa c to r  probablemente déterm inante -  aunque no
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e l ûnlco -  de la actuaclôn no p o s itiv a  de los gobiernos.
Es év iden te  que e l gran In te n to  reestru ctu rad or fracasô ante  
la  f a l t a  de décis ion  de los gobiernos. Y ré s u lta  altam ente pro­
bable que la  inace p ta b iIfd a d  de las propuestas reestructuradoras  
para las m inorîas hegemônîcas en la  c o a llc lô n  p o l î t ic a  dominante 
en cada p a îs  -  especlalm ente las salvadorefias y las guatemaltecas r 
fuera e l fa c to r  déterm inante de ese res u lta d o , bajo c ircu nstan c ias  
poco p ro p îc îa s , e n tre  las  que se destaca la  continuldad del conten­
closo honduro-salvadorefio.
SI la  In tegrac iôn  reg ional es siempre compleja y c o n f l ic t Iv a , 
re e s tru c tu ra r la  como una e s tra te g ia  g lobal de d é s a rro ilo  In te g ra ­
do se vuelve Im posible cuando los gobiernos son Incapaces de gober- 
nar a poderosos grupos In ternes de In tereses y p res lôn , y de log ra r  
e n tre  los Estados miembros e l mînlmo de una "comunidad de s eg u rl-  
dad".
CAP I m o  ♦V II I
PUDRIMIENTOS ESTATALES Y DESESTRUCTURACION 
PE LA INTEGRACION
De 1977 a medlados de I 98 I ,  las p o s lb llId a d e s  de re e s tru c tu ­
rac lôn  de la  In teg rac iô n  centroam erIcana fueron disminuyendo has­
ta  l le g a r  casI a desaparecer to ta lm e n te . No sôlo se fue m archl- 
tando e l Proyecto de Tratado Marco, sino  que c u a lq u le r o tra  suge- 
ren c la  que apuntara hacla  una re e s tru c tu ra c lô n , por moderada que 
fu e ra , parecTa condenada a la  v îa  m uerta. Mas aun, e l mero re u n ir  
a los représentantes  de los c Inco pafses. re s u Itô  con frecuen c la  d l -  
f î c l l ,  a l mismo tiempo que la SIECA Iba perdiendo capacidad de I n l -  
c la t îv a .  La in teg rac iô n  centroam erIcana no se re e s tru c tu ra b a . Mas 
bien p arec îa  d eses tru c tu ra rs e . Los pafses miembros n l se d esarro - 
llab an  n l mejoraban la s  condiclones de v id a  de sus h a b ita n te s , s ino  
que se transformaban en escenarlo  de sangrlen tos c o n flic to s  In ternos  
y p e llg ro s as  te n s lones In te rn a tio n a le s . CentroamerIca pasô a ocupar 
un lugar destacado en la  atenclôn  m undia l, no por su In teg rac iô n  
re g io n a l, sIno por ta d esestru ctu rac lôn  de es ta  y e l cruento  p u d rl-  
m lento de v a rlo s  de los Estados miembros. No fa l ta ro n ,  s In embargo, 
hechos ta ie s  como e l Incremento del comerclo In t r a r r e g Io n a l , la  bûs- 
queda de nuevos mecanismos para e l funclonam lento de c le r to s  aspec­
tos  del Mercado Comûn y e l tra ta d o  de paz honduro-salvadorefio , a s l-  
deros de alguna esperanza para e l fu tu ro .
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En e l p résente c a p îtu lo  se pretende seguir la  t ra y e c to r ia  de 
los In ten to s  de rees tru c tu ra c lô n  de la  In tegrac iôn  centroam erIca­
na desde comlenzos de 1977 a medlados de I 98 I -  e l 3 de ju n io  de 
e s te  u ltim o  afio se cumplîan los prim eros v e in te  anos de v igen c la  
del Tratado G eneral. De nuevo tratarem os de a n a llz a r  la  actuaclôn  
de los gobiernos, las m inorîas In d u s tr ia le s  y com erclantes, y las 
m ayorfas, as f como la  de los técn icos rég io n a les .
A. LOS GOBIERNOS Y LOS TECNICOS REGIONALES
En la  actuaclôn de los gobiernos y de los técn icos rég ionales  
respecto a la  rees tru c tu ra c lô n  de la  In tegrac iôn  en e l perfodo  
I 977- 8 I pueden d is t in g u irs e  trè s  momentos: I )  El en terram iento  del 
Proyecto de Tratado Marco; 2) Un prim er reb ro te  f a l l Ido de rees­
tru c tu ra c lô n ; y 3) Un segundo re b ro te  f a l l Ido.
1. El Enterram iento  del Proyecto de Tratado Marco, 1977-78
En este  tiempo todavfa se oyen con frecuencla  expreslones ln -  
d lv ld u a le s  o c o le c tiv a s  de los P résidentes y M In Is tro s  de la  re -  
glôn en pro de la  In tegrac iôn  centroam erIcana e Incluso de su rees­
t ru c tu ra c lô n .' Continuaba as f e l r i t u a l  t ra d ic lo n a l.  NInguno de 
los gobiernos, s In embargo, se pronunclô o fic la lm e n te  sobre el Pro-
' SIECA, Carta In fo rm âtIv a , del Mo. 183, En. 1977 a l No. 207, 
En. 1979.
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yecto de Tratado Marco, y la  Reunion C u a tr lp a r t i ta  re g io n a l, me­
canlsmo encargado de a n a l lz a r ,  negoclar y dec Id I r  a l respecto , 
nunca lle g o  a re a llz a rs e . Como resu ltad o  de e l lo ,  la  re e s tru c tu ­
raclôn se Iba relegando a l o lv ld o .
La SIECA procuraba, no o b s tan te , mantener e l fuego sagrado
y hacer presente e l H orizonte mas am pllo de la  rees tru c tu ra c lô n
en algunos de los asuntos mas Im portantes de funclonam lento y
adm lnis trac lôn  tra tad o s  en las  reunlones de M In Is tro s  de Economîa 
2
de Centroam erIca. Pero, a p a r t i r  de agosto de 1977 en que se 
aprobô e l I I I  Protocolo  a l Convenio CentroamerIcano de In c e n t i­
ves F isca les  a l D és a rro ilo  In d u s tr ia l ,  h ab rîa  de tra n s c u rr ir  un 
afio antes de que v o lv ie ra n  a ce leb ra rs e  nuevas reunlones.
Segun Iba pasando e l tiempo se Iba evidenclando la  d i f i c u l ­
tad  de una rees tru c tu ra c lô n  en la  lîn e a  propuesta por el Proyecto  
de Tratado Marco. Conforme éste  se Iba en te rran d o , tomaban cu er-  
po nuevas o renovadas sugerenclas. La SIECA no era  ya su promo- 
to ra .
La CEPAL de México, que desde 1975 habfa venido hablando de 
"acclones con juntas" para la  re a c t Ivaclôn  de la  In tegrac iôn  cen­
troamer Icana, en ese mismo con texte  y como complemento a la  re e s -
Puede verse las actas de la  DectmoséptIma, Decimoctava, 
DecImonovena, VIgêsIma y Segunda E x tra o rd in a r la  reunlones de M I­
n Is tro s  de Economfa de Centroam érIca, celebradas e n tre  e l 19 de 
enero y e l 31 de agosto de 1977.
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t ru c tu ra c io n , formulaba ahora la  In tegrac iôn  por proyectos.^
Cohen y R osenthal, tamblen desde la  CEPAL, iban mas le jo s  apun- 
tando a la  In tegrac iôn  por proyectos como a lte r n a t iv e  a la  de
1}
d é s a rro ilo  Integrado sustentada por e l Proyecto de Tratado Marco.
Ademas en tre  los m u lt ip le s  contactes en tre  los gobiernos de 
El Salvador y Honduras buscando una sal Ida a su contencloso, lo -  
graron una base minima de acuerdo acerca de la  In tegrac iôn  cen­
troamer Icana y su re e s tru c tu ra c lô n . Sobre esa base comenzaron a 
e la b o ra r una propuesta de tra ta d o , con e l animo de som eterla pos­
te r  lormente a consideraclôn de los demas gobiernos centroam erIca­
nos .
La Propuesta de los Gobiernos de El Salvador y Honduras sobre 
la  R eestructuraclôn  del Proceso de In tegrac iôn  en Centroam érIca, 
conoclda e n tre  los In ic la d o s  como "Tratado  Mînlmo", se c a r a c te r i -  
za por su brevedad, f l e x i b i 1Idad , ausencla de supranacIonalIdad y
CEPAL, Comité de Cooperaclôn Econômica del Istmo Centroa­
mer icano, Quinta Reunlôn E x tra o rd in a r la , Guatemala, Guatemala,
2 y 3 de mayo de 1977, Evoluciôn de las Declslones Adoptadas por 
e l CCE durante su Décima Reunlôn y Nuevas Sugerenclas para Réac­
t iv e r  a Corto plâZO lé  In tegrac iôn  Econômica CentroamerIcana, 
A b rll 1977, (E/CEPAL/CCE/3&3/ Rev.““0 ,  pp. 5 -6 ; CEPAL, Comité de 
Cooperaclôn Econômica del Istmo CentroamerIcano, Informe de la  
Quinta Reunlôn E x trà o rd ln a rla  dél Comité de Cooperaclôn Econômi­
ca del Istmo CentroamerIcano, Guatemala, Guatemala, 3 y 4 de mayo 
de 1977, (E/CEPAL/CCE/386/Rev. 1 ),
^ Vease Cap. I l ,  Nota 24.
descent ra U z a c  ton In s t itu e  to n a l.
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Los Conslderandos fundamentan la  suscripc iôn  del nuevo t r a ­
tado en la  Interdependencla  e n tre  los pafses centroam erIcanos, 
que req u lere  un conjunto norm atlvo mînlmo, en las tareas  ya rea -  
1 Izadas ten d len tes  a la  re e s tru c tu ra c lô n  y en la  convicclôn de 
que la  In teg rac iô n  econômica am plîa las  oportunidades de desarro - 
1lo  de Centroam êrIca y de b le n e s ta r de sus h a b ita n te s .
En la  Prim era P arte  se expresa la  fu n c Io n a lId ad  de la  comu­
nidad econômica y so c ia l que se c réa : adopciôn de decls lones y 
ejecuclôn  de acclones conjuntas para e l d é s a rro ilo  soclo-econômico  
y e l Incremento de la  Interdependencla e n tre  los paîses . El o b je -  
t lv o  f in a l  es " lo g ra r  e l c re c îe n te  b le n e s ta r de la  poblaclôn cen­
troamer Icana". Los medios: la  expanslôn de la  producclôn, mejor
Propuesta de los  Gobiernos de El Salvador y Honduras sobre 
la  R eestructurac lôn  del Proceso de In tegractô n  en Centroam érIca, 
s. f .  n l ÏT% (m im eograflado); tra s  una Targa In trod ucc lon , et do- 
cumento présenta una ve rs iô n  parc la lm ente  c o n c llla d a  de e s te  nue­
vo Proyecto de T ra tad o , segün acuerdo en p r in c ip le  del lo .  de 
a b r l l  de 1978. Esa vers lôn  fue pu1 Ida posterlo rm en te , de modo 
que a mas ta rd a r en los  prlm eros meses de 1979 se te n îa  ya la  v e r -  
slôn f in a l  del Proyecto de T ra ta d o , s . f .  n l 1 . ,  (m im eograflado), 
conocido como " tra ta d o  M înlmo". Tas d ife re n c la s  e n tre  ambas v e r-  
slones son tamblen mînimas, por lo  que no se han tornado en cuenta 
en nuestra  expos le lô n , que toma lo  comûn a ambas. Lo que aquî In -  
teresa  no es destacar las  d ife re n c la s  e n tre  esas ve rs to n es , sino  
de e l la s  con e l Proyecto de Tratado  Marco. Puede consul ta rs e  tam­
blen SIECA, V IgesIm otercera  Reunlôn de M In Is tro s  Responsables de 
la  In tegrac iôn  Econômica Centroam erIcana, Managua, N icaragua, 4 y 
5 de J u lio  de 1980, Antecedentes sobre e l Perfecclonam iento  y Rees- 
tru c tu ra c lô n  del Mercado Comûn Centroam erIcano, Guatemala, ju n to  
)9&0, (S IECA/XXi!I-80M RIECA/D . 1. 2 ) ,  pp. 2&-30.
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d is tr ib u c lô n  del Ingreso, adecuado aprovechamlento de recursos 
y reducclôn de la v u ln e ra b ilId a d  externa  de la reg ion . En sus 
re lac lo n es  mutuas los Estados se comprometen a respetar los p r ln -  
c lp lo s  de s o lId a rId a d , d is tr ib u c lô n  e q u lta t iv a  de los costos y 
b en e fic lo s  de la  In te g ra c iô n , prevenclôn de medidas u n ila té ra le s  
en p e r ju îc lo  de los demâs miembros y co m p a tlb llIza c lô n  de le g ls -  
lac lon es .
La Segunda Parte  se r e f le r e  a l âmbito de acclôn de la  comu- 
nldad. Por un lado, en un ûnlco a r t îc u lo ,  se enuncla de modo muy 
general los campos en los que e l Consejo de M In Is tros  tomarâ de­
c ls lon es  para la  ejecuclôn  de acclones conjuntas: a g r ic u ltu re ,  
In d u s tr ie , p o l î t ic a  econômica e x te rn a , p o l î t ic a  s o c ia l,  finanzas  
p û b llc a s , In tegrac iôn  f îs ic a  y tra n s p o rte , c le n c îa  y tecn o lo g îa , 
e n e rg îa , p o l î t ic a  monetarla y f in a n c iè re , turismo y o tros  re q u e rl-  
dos por e l cumplImlento de los o b je tIv o s  del tra ta d o . Por o tro ,  
los Estados miembros se comprometen a p erfecc lon ar graduai y pro­
grès Ivamente e l Mercado Comûn mediante la  m ovllldad de productos 
y fac to re s  y e l arancel comûn.
La Parte  Tercera , con once a r t îc u lo s , es la  mas amplla deI 
Tratado Mînlmo. Este signo externo  révé la  la  concepcîôn e s tr a té -  
g lca  de fondo: creaclôn de unos ôrganos de la  comunidad, cuyas de­
cls lones guîen las acclones conjuntas de los gobiernos en d ete rm i­
nados campos y segûn las c ircu nstan c ias  en prosecucîôn de los ob­
je t  Ivos del tra ta d o . El Consejo de M in is tre s , formado por e l o 
los m in is tros  designados por e l E jecu tivo  de cada Estado, es el
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ôrgano d ec is o rio  superio r y adopta sus decls lones por unanlm l- 
dad. La Comislôn, compuesta por trè s  centroamerIcanos nombra- 
dos por e l Consejo, es e l ôrgano té c n ic o -e je c u tIv o , y es ta  en- 
cargada de v e la r  por e l In te ré s  de la  comunidad y la  e jecuclôn  
de las  decls lones del Consejo; t Ie n e  poder de In ic la t iv a  y adop­
ta  sus decls lones por m ayorîa. El Consejo M onetarlo Centroame- 
rlcan o  y e l Banco CentroamerIcano de In tegrac iôn  son In s t i tu e lo ­
nes de la  comunidad con p ers o n a lIdad ju r îd ic a  propîa y se rigen  
por sus Instrumentos con s tI tu t Iv o s .  Se d e f in e , ademas, que son 
In s titu e lo n e s  e s p e c ia lIzadas de la  comunidad, las cuales gozarân 
de autonomîa y de recursos prop los. F Inalm ente, la  siempre po- 
tencla lm ente  tensa re la c lô n  e n tre  e l derecho com unItarlo  y e l In ­
terno  se resuelve  en d e f in i t iv e  en favo r de este  u ltim o  en caso 
de c o n f I Ic to ,  pero se f l e x l b l l l z a  en e l sentido  que la  decis ion  
del Consejo podrâ e n tra r  en v ig o r en los Estados con cuyo derecho 
In te rn o  no re s u ite  c o n f l ic t Iv a . ®
Las p artes  C uarta, Quinta y Sexta del Proyecto de Tratado  
Mînlmo, muy breves, son d isposic lones f in a n c le ra s , f in a le s  y tra n ­
s i t e r  la s . El Consejo e s ta b lec e râ  una fuente automât Ica y continua  
de ftn anc lam ien to  del presupuesto de la  comunidad, en ad ic lô n  a 
las  con tribuelones de los Estados miembros y a los recursos que 
la  Comislôn obtenga de la  comunidad In te rn a c lo n a l. Se es tab lece  
y régu la  e l funclonam lento de sa lvag uard ias . F Inalm ente, se e s t l -  
pula que e l T ratado  Mînlmo e n tra ra  en v ig o r por un perîodo l l îm l -  
tado al d epositarse  e l q u in to  Instrumento de ra t  I f Ic a c lô n , y serâ
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la  norma JerârquJcamentc superio r de la  In tegrac iôn  en tre  los Es­
tados miembros de la  comunidad.
La In teg rac iô n  por proyectos, e l Tratado Mînlmo, la  te n a c l-  
dad de la  SIECA, el proceso de m ediaelôn en tre  Honduras y El S a l­
vador daban p ie  para mantener aun alguna esperanza de re e s tru c tu ­
raclôn  de la  In te g ra c iô n . El 30 de agosto de 1978, a l comunIcar 
c l S e c re ta rlo  General de la  SIECA, la  prôxima f in a lIz a c lô n  de su 
segundo mandato, e s c r ib îa  a los M in is tro s  de Economîa,
Esta Im portante mater la  Qa rees tru c tu rac lôn ) se encuen- 
t r a  pendiente de que se presenten condiclones p o l î t lc a s ,  
e In ic la t iv a s  de los proplos p a îses , que favorezcan la  
negoclaclôn de un nuevo T r a ta d o . . . .o
Pero ya para es ta  fecha p arec îa  év iden te  que, de darse la  ree s ­
tru c tu ra c lô n , no s e rîa  en la  lîn e a  del Proyecto de Tratado Marco. 
Este estaba d é fin it Iv a m e n te  en te rrado .
Las condiclones p o lît lc a s  de los v e in te  meses que van de ene­
ro deI 77 a f in e s  de agosto del 78 no fueron favorab les  para rea­
l l z a r  la  re e s tru c tu ra c lô n : f a l t a  de soluclôn a l contencloso hondu­
ro -sa lvado re fio , camblos de goblerno en El Salvador, Guatemala, Cos­
ta  Rica y Honduras, agudizaclôn de la  c o n f l l e t Iv îdad  y v io le n c la  
s o c lo -p o lît Ic a  en El Salvador, Guatemala y N icaragua, preslones  
estadounidenses ante la  v io la c lô n  de los derechos humanos y re a c -
SIECA, Acta de la Tercera Reunlôn E x tra o rd in a rla  de M ln ls -  
tro s  de EcPnomîa de Centroam êrIca, Guatemala, lo . y 2 de septlem - 
¥ re  de 1978, Anexo No. 1," p. / .
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clones n a c lo n a lls ta s - La s itu a c lô n  economics, por e l c o n tra r io ,  
fue ex trao rd In arlam en te  buena, debido en gran p a rte  a los a lto s  
preclos del c a fë ; se d ieron  tamblen notab les  Incrementos en el 
comerclo centroam erIcano. SI e l con junto  de c ircu n s tan c las  no 
co n fig uré  un cuadro f â c l l  para là  re e s tru c tu ra c I6 n , nunca en los  
arîos s ig u len tes  s e r îa  menos d l f f c l l  p o if t ic a  y econômicamente 
(Cuadro V I l l - l ) .
Cuadro V II . I -1
CentroamerIca : Tasa de C recim iento  del P IB , 1977-80 
(A preclos constantes de 1970)
1977 1978 1979 1980
Guatemala 7 ,8 5 ,0 4 ,5 4 ,0
El Salvador 6.1 4 ,0 - 1.1 -8 .7
Honduras 8 ,7 7 .0 6 .7 2 ,0
Nicaragua 6 ,3 -7 ,1 - 2 5 .8 18,9
Costa Rica 8 .9 6 ,3 5 ,3 1 ,7
CentroamerIca 7 ,6 3 .6 -0 ,4 2 .3
Fuentes: SIECA, EstadTàtlcas  Macroeconémicas de C entro- 
amérlcà 19^0~I979, Guatemala, I 98O; SIECA, Evo­
lue Ion de la  EconomTa Centroam ericana: 1978-1980, 
Guatemala, 1981.
2 . Un Prim er Rebrote F a ll id o  dé R é e s tru é tu ra c lé n , 1978-79
Despuês de un afio, e l lo . de septiem bre de 1978 volvTan a
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reu n lrse  los M ln ls tro s  de EconomTa de Centroamerle a . E n tre tan - 
to  se habfa hecho c la ro  que la Reunion T r ip a r t i t a  o C u a tr {p a r t i­
ta  no se re a lIz a rT a  y que e l Proyecto de Tratado Marco nunca se­
r îa  aprobado. Pero, tamblen se hèbîa hecho mas ev lden te  que los 
problemas del Mercado Comun no eran solo de admin Is tra c Io n  y fun- 
clonam lento , sino e s tru c tu ra le s . De aquT que los M ln ls tro s  de 
EconomTa In te n ta ra n  tomar las rtendas de la  re e s tru c tu ra c Io n ,
los M ln ls tro s  re lte ra ro n  su conveneImlento de que 
es muy Im portante con tln uar con los esfuerzos cdnducen- 
tes  a la  re e s tru c tu ra c lôn del Mercado Comun Centroame- 
rIc a n o , e l cual con s tltuye  un proceso Ir r e v e r s ib le  y 
es uno de los mecanlsmos mas adecuados para Impulsar 
e l d é s a rro ilo  economlco y soc ia l de los paTses del a rea . 
En ta l  s e n tid o , la  Reunion m anifesto  su decis ion  de 
c o n tin u er las  labores que sean necesarias para p erfe c - 
c lo n a r y re e s tru c tu ra r  e l Mercado Comun Centroam erIca­
no, a cuyos e fe c to s  se programarâ, en la  fecha que de- 
cldan los Goblernos, una reunion especia l de los M ln ls ­
tro s  de EconomTa con e l p roposIto  de examiner e l alcance 
de dicho proceso y los procedim lentos de negoclaclôn  
que para ta ie s  f in e s  habrân de adoptarse .7
El asunto se h izo  p résen te , ademâs, a lo  largo  de toda la  Tercera  
Reunion E x tra o rd in a r la , por e jem plo, a l considérer la  posib le  t e -  
m atlca de las  prôximas reunlones o en la  Resoluclôn No. 1 -78 , con- 
c e rn len te  a l nuevo Régîmen A ran c e la rlo  y Aduanero Centroam erIcano.^  
SIn embargo, en las dos reunlones que todavTa en 1978 celebraron
^ SIECA, Acta de la  Tércêra Reunion E x tra o rd ln a rla  de M inis- 
tro s  de Economie, p. 3TZ
Ib id . ,  p. 13 El "Acuerdo sobre la  Revision del Régîmen 
A ran c e la rlo  CentroamerIcano y la  Organizaclôn de las Labores Co-
rrespond lentes" puede verse en SIECA, Acta de la  DecImosexta Reu­
nion de M ln ls tro s  de EconomTa de Centroam erIca, Guatemala, 8 y 9
de ju l l o  de I 976, pp. 14-20.
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los M ln ls tro s  de Economie nada se adelantô  en e l tema de la  rees -  
tru c tu ra c lô n , dada la  urgencla de algunos problemas de adm lnîs- 
tra c îô n  y funclonam iento del Mercado Comun, en tre  e llo s  los gene- 
rados como consecuencla de la  re b e llô n  popular de septiembre en 
Nicaragua y la  rup tu ra  de re lac lon es  e n tre  esê paîs  y Costa R ica.
El apremlo de los problemas de funclonam iento y la  transcen - 
dencla de la  re e s tru c tu ra c lô n  provocô que, a comienzos de 1979, 
la  Q uinta Reunlôn E x tra o rd ln a rla  de M ln ls tro s  de EconomTa re s o l-  
v ie ra  d ec la ra rse  en sesiôn permanente para atender:
a) Los problemas re laclonados con la  s itu ac lôn  actual 
que a tra v ie s a  e l Mercado Comun Centroam erIcano, a 
f in  de p reserver e l ordenado y continue funclona­
m iento de la  zona de l ib r e  comerclo;
b) Sentar las  bases de un programa para la  re e s tru c tu ­
rac lôn y perfecclonam iento  del Mercado Comun Centro- 
amertcano, e l cual debera In ic la rs e  a la  mayor b re -  
vedad p o s ib le .9
De nuevo la  urgencla de los problemas de funclonam iento desplazô  
a la  re e s tru c tu ra c lô n . Tampoco la  Q uinta Reunlôn E x tra o rd ln a rla  
avanzô nada respecte a ê s ta . Tras su concluslôn en a b r l l  pasarTa 
o tro  lapso de d iez  meses hasta que los M in is tre s  de EconomTa v o l-  
v le ra n  a re u n lrs e  form aIm ente.
Nada t ie n e  de extraôo  e s ta  nueva fru s tra c lô n  de Intenclones  
reestru c tu rad oras  dada la  a l ta  con fI l e t Iv idad  p o IT tic a  del lapso
SIECA, Acta del Prim er PérTodo de Seslones de la Quinta  
Reunlôn E x tra o rd ln a rla  de M ln ls tro s  de EconomTa de Centroam erI- 
ca , Guatemala, I 2 y l3 de enero de 1979. p. 12.
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septiem bre 1978-dlcîem bre 1979: revo lucîon  antlsom ocîsta  en N i­
caragua, golpe de Estado en El Salvador, aumento de la  In tra n s l-  
gencla y v io le n c ia  tra d ic lo n a l en Guatemala, amenazas y ruptura  
de re la c lo n e s  N îcaragua-Costa Rica antes del t r lu n fo  revo luc lona- 
r îo  y , despuês de e s te , Incremento de las tenslones Nîcaragua-Hon- 
duras, renovado In tervene Ionfsmo estadounîdense en e l â rea . Los 
c o n fllc to s  In tern es  rebasaron los âmbltos naclonales tensîonando  
las re la c lo n e s  e n tre  los pafses del I r e a  y dando p ie  para la  Inge- 
rencla  de los E stades Uni dos, que desde bac la  d Iez  aflos venTan mos- 
trando n otab le  In d lfe re n c la  hacia  la  region centroam erIcana. A 
su v e z , la  In te rn a c lo n a lîz a c lô n  de les c o n fllc to s  In ternos no con- 
tr lb u y ô  sIno a aumentar la  p o la riz a c lô n  de ês to s . Tamblen la  s i ­
tuaclôn econômica fue m ala, disminuyendo en términos absolûtes e l 
PIB de Centroam erIca, El Salvador y Nicaragua en 1979 y e l c re c l-  
mlento r e la t iv e  del de todos los demâs paîses de la  reglôn (Cuadro 
V I l l - l ) ;  e l comerclo In tra r re g lo n a l se estancô en n iv e le s  s lm lla -  
res a los del afio precedente, es d e c ir ,  en torno a los 880 m il to ­
nes de pesos centroam erIcanos.
En e l d l f f c l l  79 , aMo de pudrim lentos e s ta ta le s , de desestruc- 
turaclones y re e s tru c tu ra c tones In te rn a s , no hubo espaclo para un 
tra b a jo  consciente de rees tru c tu ra c lô n  de la  In tegrac lôn  re g io n a l. 
M antenerla parec îa  ya no pequeAa hazafla.
En medio de la  tormenta se s igu ieron  oyendo, no obstan te , vo­
ces de P rés id en tes , Jefes de Estado y M ln ls tro s  de la  reglôn en pro
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de la  in teg rac lô n  e tncluso de su re e s tru c tu ra c lô n .*^  R itu a l 
t ra d ic lo n a l y con poco c rê d ito  s In  duda, pero expreslôn tamblen 
de una Interdependencîa r e a l ,  unos In tereses  mutuos y una c le r -  
ta  c u ltu ra  de las  é l i t e s .  En ese sen tid o , todavîa  re s u lta b a  un 
d iag nô stico  fundamentalmente acertado  et del nuevo S e c re ta rlo  
General de la  SIECA:
e l problema surge no sobre la  convenlencla de la  
In te g ra c lô n , sIno  sobre e l t lp o ,  su a lcan ce , e l cômojj 
y e l ritm o  o ve loc idad  con que debé lle v a rs e  a cabo.
3 Un Segundo Rebrote F a ll id o :  La D Isoluclôn  de la  R ees truc tu ra ­
c lô n , 1980-81
En feb re ro  de I 98O, despuês de d ie z  meses, se vuelven a Jun- 
t a r  formalmente los M ln ls tro s . Sus reunlones, a l encargar N ica­
ragua su representac lôn  a l M In Is tro  de Comerclo E x te r io r  y no a l 
de EconomTa, se I lamaran en ad e lan te  de M ln ls tro s  Responsables de 
la  In teg rac lô n  Econômica C e n t r o a m e r Ic a n a .L a  VIgesImosegunda es 
un repunte de In tenclones re es tru c tu rad o ras  en una Centroam erIca
Puede verse SIECA, C arta  in fo rm âtIva  No. 206 , D ie . 1978 
a l No. 218 , D Ic . 1979, e INTAL, El Proceso de In teg rac lô n  de Amé- 
r lc a  L a tin a  en 1979. DID-INTAL, èuenos A ire s , I 98Ô, pp. I 86- I 8 7 .
* * SIECA, C arta In fo rm a tiv e , No. 209, Harzo 1979, p. 9 y 
No. 218, D Ic . 1979, p. 17.
12
La v a lo rac îô n  de la  SIECA de es te  cambio puede verse en 
SIECA, V IgesIm otercera  Reunlôn de M ln ls tro s  Responsables de la  In ­
teg rac lô n  Econômica Centroamerleana , Managua, N icaragua, 4 -5  de Ju­
l lo  de 1980, Considérée lones de la  S é c ré ta r îâ  Permanente sobre As- 
pectos Im portantes de la  R eestructurac lôn  del Mercaclo Comûn Centro­
amer Icano , Guatemala, 26 de Junio de 1980, (sIECA-ROMRlËCA/XXIII- 
D. T . 9 ) ,  p. 105.
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que se autopercibe d îfe re n te  tra s  la  revo lucîon  san d în ls ta  en 
Nicaragua y e l golpe de Estado de octubre del 79 en El Salva­
dor. Esta reunion estuvo p recedlda, ademas, por las apremîan- 
tes  demandas de re e s tru c tu ra c lô n  formuladas tan to  por los M ln ls ­
tro s  y S ecre ta rlo s  de P la n ifIc a c îô n  del Istmo como por los V lc e -  
m ln ls tro s  de EconomTa de C entroam erIca.*  ^ Todo este  cambio y apre­
mlo es ta  acertadamente expresado en las palabras del S e c re ta rlo  
General de la  SIECA a l comenzar la  VIgesImosegunda Reunlôn de Ml­
n ls tro s  Responsables:
Nadie desconoce que CentroamerIca v iv e  desde hace algun  
tiempo una etapa de tension y angustia  como quizâs no 
habTa acontecido en ningûn momento de su h îs to r la .  Se- 
r lo s  c o n f llc to s  p o lit ic o s  y tenslones socia les  a flo ra n  
a cada paso en los paTses miembros del Mercado Comun, 
en reclamo, fundamentalmente, de mejores condiciones  
y ca lld a d  de v id a  para sectores que se ban sentido  mar- 
glnados de los b é n é fic ie s  de la  economTa de mercado.
SI bien todas estas ex igenclas  vienen siendo consldera- 
das y eventualm ente resu e ltas  dentro  de cada goblerno  
con medidas de âmbito n a c lo n a l, acaso estas solo s irvan  
de p a l la t iv o  y de a c ic a te  para provocar mayores exigen­
c ie s , en v ir tu d  de la  ausencla de soluciones g lobales  
permanentes.
Parece oportuno, en consecuencla, que se d efin a  y cons- 
t l tu y a ,  cuanto an tes , e l mecanismo que se encargue de 
a n a llz a r  y pronunclarse sobre las  d is t In ta s  propuestas 
de re e s tru c tu rac lô n  e x is ta n te s  y que, dentro  del menor 
p lazo  p o s ib le , se cuente con un nuevo Instrumen to  para 
e l Mercado Comûn, capaz de bacer renacer la  esperanza
Informe de la  Reunlôn de M ln ls tro s  y S ecretarlo s  de P la -  
n îf ic a c lo n  del Istmo CentroamerîCàno, San José, Costa R ica , l 8 y  
I 9 de enero de I 98O, Resoluclones No. 5 -80  y 8- 8O; SIECA, Carta  
In fo rm â tIv a , No. 219, En. 1980, pp. I - I I ;  SIECA, Acta de la  V I-  
geslmoquinta Reunlôn de V Icem în Is tros  de EconomTa de Centroamé- 
r lc a ,  San José, Costa R ica, 2 l y 22 de feb re ro  de I 98O, pp. 8 y
30- 31.
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14en e l hombre centroam erIcano y en su d es tin o .
Nicaragua fue la  gran animadora del tema de la  re e s tru c tu ­
raclôn en la  VIgesImosegunda Reunlôn. Por In ic la t iv a  de e l la  
se acordô exponer y d é b a tIr  los puntos de v is ta  sobre e l proce­
so de In tegrac lôn  sustentados por los d iverses paîses y formulô  
con la  mayor c la rld a d  la  necesidad de una re e s tru c tu rac lô n  In ­
te g ra l de la  In te g ra c lô n . Las c ircu nstan c las  ac tu a les  son 
substanclalm ente d ife re n te s  de las  de los 50 y 60 en que se f l r -  
maron los acuerdos de In te g ra c lô n , por lo  que es Imperlosa la  
re v is lô n  Inm ediata de êstos y la  f i ja c lô n  de reg las de juego In ­
te r  Inas para su funclonam iento ordenado y f le x ib le .  Se t r a ta  de 
una etapa de tra n s ic lô n  para a fro n ta r  laS coyunturas p résentes, 
Impulsar una adecuada d is tr ib u c lô n  de b én é fic ié s  y p ro p ic la r  la  
rees tru c tu ra c lô n  en profundidad del esquemà In te g ra c lo n is ta .
Tras exponer la  s itu a c lô n  de emergencla de Nicaragua y sus planes 
de re a c t Ivaclôn econômica, e l M In Is tro  de Comerclo E x te r io r  s o l l -  
c ltô  la  s o lld a rld a d  de los demas paîses del ârea m anifestando que 
para su p a îs : "en e l conjunto de la  cooperaclôn In te rn ac lo n a l t i e ­
ne un lugar destacado e l Mercado Comûn Centroam erIcano". N icara ­
gua p id e , por ta n to , e n tre  o tras  cosas, que en la  présenté s itu a ­
clôn p o s tb ê lIca  se le  perm ita un manejo f le x ib le  de los In s tru ­
menter de la  In tegrac lôn  y que se reconozca " la  urgente necesidad
14 SIECA, Acta de la  VIgesImosegunda Reunion de M ln ls tros  
Responsables de la  In tegrac lôn  Econômica Centroam erIcana, San 
José, Costa R jca , 23 de fe b re ro  de I9 # 0 . pp. 15-16.
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de acordar en una reunlôn a l mas a l to  n lv e l p o H t Ic o , 1 as bases 
para re e s tru c tu ra r  e l Mercado Comun Centroam erIcano", de modo 
que los acuerdos f in a le s  puedan firm arse  antes del 4 de ju n Io
de 1981.*5
Costa R ica , a lo  largo  de toda la  reunlôn. In s is t iô en dos 
grandes areas prob lem âtIcas , conectadas e n tre  s i ;  funclonamien­
to  y re e s tru c tu ra c lô n  del Mercado Comûn. Los acontecim lentos  
p o lit ic o s  del 79 a fec ta ro n  a e s te , ponîendo a veces en s itu ac lôn  
p re c a rîa  a los paîses y a las empresas, por lo que se Imponîa una 
urgente "operaclôn bomberos" para sa lva r e l normal funclonam iento  
del mercado re g io n a l. En la  medida en que ésto  se log rara  se ha- 
b rîan  creado condiciones para avanzar en la re e s tru c tu ra c lô n , "ma­
te r  la  a la  que Costa Rica le  da la  mis a l ta  p r io r Idad y en re la -  
clôn a la  cual debe haber d e fin ic lo n e s  y decislones en un plazo  
razonab le". Esto no parec îa  Im posib le, dado que en algunos aspec- 
tos de e l l a ,  por ejemplo la  re v is lô n  a ra n c e la r la , habîa ya avanza- 
dos tra b a jo s .*^
Para e l con fI l e t Ivo El Salvador de I 98O todo eran problemas, 
tan to  a n lv e l reg ion a l como n ac lo n a l. En e l Mercado Comun êstos  
eran de dos t îp o s : los de funclonam iento d ta r lo ,  que requerîan  
soluciones a co rto  p lazo , y los no co yu n tu ra les , que las ex ig îan
Ib ld . ,  pp. 22-27; SIECA, C arta In fo rm ativ e , No. 220, 
Febr. 19BÔ7~pp. 13- 15.
SIECA, Acta de la  VIgesImosegunda Réunion de M ln ls tros  
Responsables, pF  ^ 5 -6  y 17-22.
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en profundidad. Habfa que aRadîr e l problema especia l de los 
preclos  Y abastecIm lento  de p e trô le o . El Salvador sefialaba 
ademâs cuatro  problemas fondam entales para â l : sum in istro  de 
p e trô le o , întercam bîo de productos bâs ico s, sobre todo granos, 
p râ c tic a s  com erclaies rég ion a les  y fuga de c a p ita le s  por In te r -  
pôsltos  p a îses . Todo és to  no debîa ser ô b tce , s In embargo, pa­
ra  que "a l n lv e l reg ional se examinen las  nuevas dimenslones 
econômicas y so c ia les  que han aparecido  en Centroam erIca, las  
cuales exigen tamblen respuestas nuevas". Entre éstas se Ind ica  
la  In tegrac lôn  de los pueblos y secto res  menos fa v o r e d dos, y 
economîas m ix tas . Esto s e r îa  p a rte  de una In tegrac lôn  p erfe c c lo -  
nada y dinâm tca. Se re a firm a  tamblen la  conclencla  de la  nece­
sidad de la  re e s tru c tu ra c lô n .*^  t
Para Guatemala, segûn su M In Is tro  de Économîa, la  In te g ra ­
clôn siempre habfa ten id o  e l c a ra c te r  de un Instrum ento de désa­
rro i lo . Ademâs, reclentem ente e l goblerno habîa sugerido la  ne­
cesidad de reformas e s tru c tu ra le s  de la s  bases de la  precedente  
expanslôn In d u s tr ia l guatem alteca , de modo que, sIn p e r ju lc lo  de 
la  re n ta b llld a d  de las  empresas, se fom entara è l consumo. Se 
t r a ta  de hacer re a lId a d  un mercado reg ion a l de 20 m lllo nes  de 
consumidores, que hasta ahora solo ha s ido  p o te n c la l. Pero, es 
prec iso  reconocer que tra s  los acontecim lentos del 79 e x is te  una 
heterogeneIdad p o l î t  Ica en Centroam erIca. Esa re a lId a d  "hace ne- 
c e s a rlo , desde e l punto de v is tâ  de la  In te g ra c lô n , que se formu­
*^  I b l d . ,  pp. 27-28.
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le  y a p iiq ue  un sîstema de convlvencfa e n tre  los paîses miem­
bros deI esquema, basado en postulados que gocen del consenso 
de todos, sobre todo en lo  que se re f le r e  a la  rees tru c tu ra c lô n  
del Mercado Comûn Centroam ericano". A modo de e jem plo, e l M i­
n is t r e  de Economîa de Guatemala seôalaba como postulados: un 
mercado am plio con preclos adecuados a l consumidor, r e d is tr lb u -  
clôn del Ingreso a n lv e l naclonal como elemento de un fo r ta le -  
c lm ien to  del mercado y a tenclôn  a los problemas s o c ia le s . Aun- 
que en la  VIgesImosegunda Reunlôn no se podrîa  adoptar d e c is lo ­
nes substancla les  sobre la  re e s tru c tu ra c lô n , s î podîa a d e la n ta r-  
se en la  sugerencla de procedim ientos para l le v a r la  a cabo.*^
En las  m anifestacîones de los d iverses paîses se p erc ib e , 
por ta n to , un denominador comun acerca de la re e s tru c tu ra c lô n :
la  urgencla de abocarse a l tema y o rgan Iza rs e  a n l ­
ve l naclonal y re g io n a l, a f in  de que, en breve p lazo , 
puedan In ic la rs e  los tra b a jo s  tëcn icos que conduzcan 
a propuestas que s irvan  de base, tamblen en un têrm ino  
razonab le , a las  negoclaclones p o l î t I c a s . *9
Este consenso bâsico , formulado en e l ambito favo rab le  de la 
Reunlôn de M ln ls tro s  Responsables de la  In te g ra c lô n , no podîa 
o c u lta r  la  heterogeneIdad y d iscrepancies  de o rle n ta c lô n  p o l î -  
t lc a  general ahora e x is ta n te s  e n tre  los Estados de la  reg lôn .
En e l con texto  altam ente c o n f l i c t Ivo de es ta  y de v a rlo s  de los
I b l d . ,  pp. 28-31
I b l d . , p. 38.
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Estados del â re a , las  tenslones tendîan ademâs a agudîzarse y 
aun p o la r Iz a rs e . Como Guatemala lo  habîa expresado, e ra  p re ­
c iso  reconocer esa re a lId a d  y buscar un sistema de convivencla . 
Esa ta rea  s e rîa  In ic la d a  por los C a n c llle re s . En la  "D ec la ra - 
clôn de San José" de marzo de I 98O, los M ln ls tro s  de Relaclones  
E x te rlo re s  m an ifles tan  que e l respeto a los d ife re n te s  sistemas 
s o c ia le s , econômîcos y p o l i t ic o s ,  y los derechos a la  l ib r e  de- 
term lnaclôn y a la  reso luclôn  de los àsuntos In ternos segun el 
proplo  d é s a rro ilo  h îs tô r ic o  son re q u ls ito s  para la  convivencla  
pacT fîca  y armônica e n tre  los Estados del Istmo (numeral 1 ). 
Respecto a la  In tegrac lôn  centroamerIcana expresan que es In d is ­
pensable para e l pleno d é s a rro ilo  econômico, so c ia l y c u ltu ra l  
de los paîses y de todos los sectores de la  poblaclôn (numeral 
1 4 ). Este punto se e x p l ic i ta  y concrete en una reso luclôn  es- 
p e c îf lc a ,  en la  cual la  Reunlôn de M ln ls tro s  de Relaclones Exte­
r lo re s  resuelve:
1) R e lte ra r la  voluntad p o l î t  Ica  de los Estados de 
CentroamerIca de re e s tru c tu ra r  e l proceso cen tro ­
amer Icano de In tegrac lôn  en forma I n t e g r a l . . . ,
2 ) In s ta r  a los sefiores M ln ls tro s  de Economîa de Cen- 
troam êrlca para que a g illc e n  e l es tu d io  de dicha  
re e s tru c tu ra c lô n ..
3) In ic la r  consultas para sentar bases en las  que se 
habrân de sustentar las negoclaclones para lo g ra r 
la  es tru c tu ra c lô n  de o tros  aspectos de In tegrac lôn  
re g io n a l.
Los C a n c llle re s  acordaron, ademâs, reu n lrse  a l menos trè s  veces
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a l ano y f l ja r o n  para e l 20-22 de ju n io  su prôxlma reunion.
La VIgesImosegunda Reunlôn de M ln ls tro s  Responsables de 
la  In tegrac lôn  y la  de C a n c llle re s  del Istmo generaron un nue­
vo espaclo de esperanza respecto a la  tru s trad a  re e s tru c tu ra ­
c lô n . Ademâs, la  p rév is lô n  del cumpiIm lento de los prîmeros 
v e in te  afios del Tratado General co n s tItuTa un â c ic a te  a d lc lo -  
n a l . De aquT que en tre  la  la rg a  e xp erlen c la  de fru s trac lo n e s  
emerglesen algunas e x p e c ta tiv e s .
En j u l l o  de 1980, a l ce leb ra rse  en Managua la  V lgesim oter- 
cera Reunlôn de M ln ls tro s  Responsables, Nicaragua -  ahora 
I ' en fan t t e r r ib le  en una CentroamerIca atrasada y conservadora 
v o lv lô  a rea firm a r una vez mâs su compromiso In te g ra c lo n is ta  y 
en favo r de la  re e s tru c tu ra c lô n : perspective  centroamerIcana  
c r f t ic a  y voluntad p o l î t  Ica de p a r t ic ip e r  en una comunidad eco-
"Reunlôn de M ln ls tro s  de Relaclones E x te rlo re s  del Istmo 
CentroamerIcano", en SIECA, C arte  In fo rm â tIv a , No. 221, Mar.
1980, pp. 1- 9 . Desde un punto de v Is ta  ju r îd ic o  la  SIECA opina  
que: "La Declaraclôn de San José es un compromise In te rn ac lo n a l 
la to  sensu, que o b lig e  a los goblernos de la  subreglôn a abocar- 
se a r  proceso de re e s tru c tu rac lô n  de la  In tegrac lôn  centroam erI- 
cana, y un reconocImlento de la  competencla que sobre esta mate­
r ia  t Ie n e  la  Reunlôn de M ln ls tro s  de Economîa de Centroam erIca, 
ahora denomlnada Reunlôn de los M ln ls tro s  Responsables de la  In ­
teg rac lôn  Econômica CentroamerIcana" (SIECA, V IgesIm otercera Reu­
nlôn de M ln ls tro s  Responsables, Cônsideradiohes de la  S è c re tâ rîa  
Permanente sobre A$pêcto$ Importantes dé là  R é é s trü ttu rac tô n ' 
p. 8 ) ;  INTAL, El ProcéSo dé In té g ra tio n  dé América LàTTna en I 98O, 
B ID -INTAL, Buenos A ire s , 1981, pT 163.
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21nomIca y soc ia l nueva, ju s ta  e Independlente. La SIECA, por
su p a r te , considerando que la  ocasiôn lo  am eritaba, re a l lz ô  un 
Ingente esfuerzo  p rev io  a la  V IgesIm otercera Réunion proveyen- 
do a los goblernos con un decena de documentas In form âtIvos y 
de tra b a jo . Destaca e n tre  e l lo s  el ya r e f e r Ido ConsIderaclones  
de la  SecretarTa Permanente sobre Aspectos Im portantes de la  
R eestructuraclôn  del Mercado Càmûrt CérttroâmérIcano, un la rg o  do­
cumenta de tra b a jo  en el que hace un d iag nô stico  y evaluaclôn  
de los p r in c ip a le s  aspectos y sectores del Mercado Comun y con 
gran cau te la  adelan ta  algunos elementos que a su ju lc lo  deberTan 
tenerse  en cuenta en la  re e s tru c tu ra c lô n . E sta ,
es un asunto de la  competencla de los M ln ls tro s  
Responsables de la  In tegrac lôn  Econômica Centroame- 
r lc a n a , reafirm ada reclentem ente por la  Reunlôn de 
C a n c llle re s  de Centroam erIca. De no tomarse acclones 
Inmediatamente sobre tan transcendental quehacer se 
co rre  e l riesg o , por una p a r te , de p ro p ic la r  una mayor 
anarqula In s t Itu e lo n a l en las acclones encaminadas a 
d e lln e a r e l fu tu ro  del Mercado Comûn; y por o t r a ,  de 
mantener la  Incertidum bre que p riv a  hoy en d îa  respec­
to  del funclonam iento y fu tu ro  del Programa de In te ­
graclôn en p e r ju lc lo ,  ante todo, de los proplos Estados 
y sus pueb los .*2
La caute losa In s is te n c la  de la  SecretarTa no fu e , sIn embargo, 
muy fru ctu osa . De nuevo la  urgencla de algunos problemas de
21 SIECA, Acta de la  V IgesIm otercera Réunlôn de M ln ls tro s  
Responsables dé la  In tégrac lort EcOriômlcâ Cérttroàmerléana, Managua, 
N icaragua, 4 y 5 de ju lT o  de I 98O, pp. 3~\ 2.  La mlsma tôn Ica  
fundamental nIcaragUense puede verse en la  VIgesImosegunda Reunlôn 
de M ln ls tro s  Responsables y en la  VIgesImosexta y VigesImoséptIma 
de V Ic e m în Is tro s .
22 SIECA, V IgesIm otercera Reunlôn de M ln ls tro s  Responsables, 
Cons Ide rac Iodes de la  SecretarTa Pérmariénté sobre Aspectos Impor- 
tan tes  de la  R ees tru c tu rac lô n , p. 110.
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funclonam iento înm ediato, por ejem plo, e l de los d é f ic i t  de N i­
caragua y El Salvador en e l Intercam bîo com erclal In tra r re g lo ­
n a l ,  y la  envergadura de o tros  que venîan ya de a tra s , como e l 
de la  re v is io n  del régîmen a ra n c e la r lo  y aduanero, captaron e l 
tiempo de los M ln ls tro s  Responsables de la  In te g ra c lô n , Estos, 
t ra s  r e l t e r a r  e l apoyo de sus goblernos a la  In tegrac lôn  y su vo­
lun tad  de emprender las  acclones necesarias para su perfecc lon a­
m iento y re e s tru c tu ra c lô n , decid leron  encomendarlas Inmediatamen­
te  a los V Ic e m în Is tro s , quienes e le v a r îa n  e l resu ltado  de sus t r a ­
bajos a los M ln ls tro s . OpérâtIvamente a l menos, la  "papa cal len­
te "  seguîa bajando de mano en mano, y a un problema evidentemente 
p o l i t ic o  se le  daba un pase té c n lc o -a d m în ls tra tîv o .^ ^
En la  VIgesImoséptIma Reunlôn de V Icem în Istros  Responsables 
de la  In tegrac lôn  y en la  Primera Reunlôn de V Icem în Istros  para 
e l Perfecclonam iento y la  Reestructuraclôn del Mercado Comûn Cen­
troamer Icano -  Honduras n i s lq u le ra  a s is t lô  a esta  u ltim a  -  no se 
pasô de un cambio de Impreslones sobre p rin c ip lo s  générales de la  
rees tru c tu ra c lô n  y algunas sugerenclas sobre tem âtica , metodolo- 
g ia  y o rgan izac lôn  de los trabajos .^** Nunca pudo lle v a rs e  a cabo
SIECA, Acta de la  V IgesIm otercera Réunion de M ln ls tros  
Responsables, pp. 32 -33 .
24 SIECA, Acta de la  VIgesImoséptIma Reunlôn de V Icem în Istros  
Responsables de ta In tegrac lôn  Econômica CentroamerIcana, Managua, 
N icaragua, 22 de agosto de 1980; SIECA, Carta In fo rm a tiv e , No. 227, 
S ept. 1980, pp. 1-2 ; SIECA, Memorandum para los M ln ls tros  Responsa­
b les de la  In tegrac lôn  Econômica CentroamerIcana. de Raul S ie rra  
Franco, S e c re ta rlo  General de la  SIECA, Asunto: la  R eestructuraclôn  
del Proceso CentroamerIcano dé in tegrac lôn  Econômica y Algunas Ideas 
sobre la  Manera de Avanzar en los Trabajos Correspondientes, lo . de~ 
dlclem bre de I 980, pp. 7- 9 .
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una segunda reunlôn de V Icem în Is tros  sobre perfecclonam iento y 
rees tru c tu ra c lô n .
Resultaba e v ld e n te , por ta n to , como la  SIECA lo  habîa hecho 
notar al In ic la rs e  la  VIgesim ocuarta Reunlôn de M ln ls tros  Respon­
sab les , que los V Icem în Istros  no habîan podido cum pllr con el 
mandato re c ib ld o . Por o tra  p a r te , e l Mercado Comûn encontraba 
nuevas d If Ic u lta d e s : c rec îen tes  d é f ic i t  com erclales e x tra  e In -  
tra rre g lo n a le s  de algunos pafses del ârea con los consigulentes  
problemas de pago y medidas r e s t r ic t iv e s ,  d e te rlo ro  de las  balan- 
zas de pagos de los pafses centroam erIcanos, problemas de tra n s ­
p o rte , estancamiento del sector In d u s tr ia l y escasez de In v e rs lo -  
nes, barreras  p ro te c c lo n îs ta s  de pafses de fuera del ârea .^^  Pero, 
habfa tamblen un dato de envergadura capaz de generar algunas ex­
p ec ta tives  In te g ra c lo n ls ta s : la  fIrm a del Tratado de Paz en tre  
Honduras y El S a lv a d o r .E n  este  am biante, los pafses vuelven a 
exponer una vez mâs su opinion sobre la  s itu ac lô n  y perspectives  
del Mercado Comûn, y de nuevo cobra re lie v e  la re es tru c tu rac lô n .
25 SIECA, Acta de la  VIgesim ocuarta Reunlôn de M ln ls tros  
Responsables de la  In tegrac lôn  Econômioa Centroam erIcana, Tegu­
c ig a lp a , Honduras, 7 de novlembre de 1980, pp. 8 -9 .
Ib ld . ,  pp. 7 -8  y 25- 47 . SIECA, Reclentes Medidas Econô- 
mlcas Adoptadas por los Pafses CentroamerIcanos y sus Efeétos  
sobre e l Comerclo in tra r re g lo n a l, Guatemala, J u llo  I 98I ,  (SIECA/ 
SG-Ô2- 8 I ) .
SIECA, Carta In fo rm ativ e , No. 228, Oct. I 98O, pp. 1-6 y 
Mo. 229 , Nov. 1980, pp. 6 -17  (te x to  del Tratado General de Paz);
C f. "Tratado de Paz: Pacto de Guerra contra  e l Pueblo Salvadoreho", 
Revista  Farabundo M a r tf, No. 4 , D Ic . 1980-En. 1981, p. 2.
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Para Costa R ica, la  In tegrac lôn  y e l Mercado Comûn deben 
ser Instrum entes de d é s a rro ilo , no fin e s  en s î .  Dado el cambio 
ra d ic a l experîmentado por las condiciones econômicas y socia les  
de CentroamerIca desde la  firm a  del Tratado G eneral, es prec ise  
readecuar e l esquema en funclôn de Ia s  rea lIdades  présentes:
" a l re e s tru c tu ra r lo , se debe reu b ica r e l esfuerzo  dentro del con­
tex to  del cambio socia l y p o l i t ic o  por e l que pasa CentroamerIcâ 
y o r le n ta r lo  a m ejorar les térm inos de re la c lô n  con e l re s te  del 
mundo y a una In teracc lôn  centroam erIcana que tome en cuenta los 
problemas y p o lît Ic a s  n ac lo n a les , para re s o lv e r lo s " . En e l nue­
vo esquema e l l ib r e  comerclo no debe ser un p r ln c lp îo  Inamovible 
y dogmat lc e ,  sino Instrumento dentro  de una concepciôn del désa­
r r o i lo econômico autosostenido y debe contar con mecanlsmos f l e ­
x ib le s . El fo ro  de M ln ls tro s  Responsables deberîa  proporc lonar, 
en tre  o tra s , algunas o rle n ta c lo n es  bâsicas sobre la re e s tru c tu ra ­
c lô n . Tamblen suglere Costa Rica que, tra s  la paz en tre  Honduras 
y El Salvador, ese fo ro  exp lo re  la  p o s ib llld a d  de v o lv e r a cons­
t i t u e r  los Consejos Econômico y E je c u tiv o  del Tratado General.
Nicaragua com partîa la  Idea de los camblos experImentados 
por CentroamérIca dèsde los d îas  de la  fIrm a del Tratado G eneral, 
e n tre  e l lo s  la  emergencla de grandes In tereses que era preciso  
c o n c ilie r  con las  necesIdades del d é s a rro ilo . Con un enfoque 
pragmâtico proponîa comenzar trabajando  los puntos sobre los que
SIECA, Acta dé la  VIgesim ocuarta Reunlôn de M ln ls tros  
Responsables, ppl 12-16.
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habîa ya acuerdo o p o s îb llld a d e s  rea les  de l le g a r  a é l , r e a l l -  
zando de e s te  modo una " In te g ra c lô n  sobre la  marcha". Esta 
mlsma aproxim aclôn era a p llc a b le  a ta re e s tru c tu ra c lô n , "u t I I I -  
zando a l mâximo los înstrumentos con que se cuenta pero con un 
sentido  pragm âtico , en forma ta l que se vaya avanzando, aunque 
sea por p a r te s , de acuerdo a las  c irc u n s tan c la s  y ten lendo  pré­
sente , eso s î ,  los mejores y le g îtim o s  In tereses de nuestros  
pueblos". Por e jem plo, to  Indicado por e l M In Is tro  de Guatemala 
sobre camblos soc ia les  y econômîcos en los paîses para responder 
a las  necesidades de las  resp ectives  pobtaclones, especlalm ente  
la  am pllaciôn del mercado In te rn o  reg ion a l elevando la  capacidad  
de consumo mcdlante p o l î t Ic a s  e fe c t iv a s  de re d is tr Ib u c lô n  del 
Ingreso , podîa ser un punto de p a rt  Id a , hublera o no un nuevo 
tra tad o  general a co rto  p lazo . N icaragua e n fa tiza b a  la  re a lId a d  
de la  Interdependencîa econômica de CentroamérIca y , respetando
la  voluntad de Honduras y El S a lv a d o r In s în u a b a  la  convenlencla
29de su Incorporaclôn a l esquema m u l t i la t e r a l .
El Salvador Ind icô  que s e r îa  aproplado Inform er acerca de 
lo  que Juntamente con Honduras estabân haclendo para Implementar 
las  d Isposle lones del Tratado  de Paz sobre la  In te g ra c lô n  y el
I b l d . , pp. 19- 23 .
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Mercado C o m û n .P o r  lo  demas, "seRaîô su apoyo a la  idea de 
que la  in tegrac lôn  no quede concentrada sôlo a l âmbito comer- 
c l a l , sino que, en esta  nueva e ta p a , abarque o tros  aspectos 
econômîcos y fundamentalmente e l campo s o c ia l,  tenlendo en cuen­
ta  la  s itu ac lôn  y los camblos p o if t ic o s  que se han re a lIza d o  y 
continûan rea llzandose en los paîses centroam erIcanos".^*
El M In Is tro  de Economîa de Guatemala recordô que el habîa 
sustentado la  te s is  de la  Im pos ib lIId ad  de un adecuado funclona­
m iento y rees tru c tu ra c lô n  del Mercado Comûn en tan to  no se p ro - 
dujeran camblos e s tru c tu ra le s  para aumentar la  capacidad de con­
sumo de las poblaclones nac lona les . Esos camblos son un p re rre -  
q u ls lto  para lo g ra r una am plla zona de l ib r e  comerclo. Dicha 
zona debe contar con una s e rle  de reg las  que aseguren su e fic a z  
funclonam iento, en tre  e l la s ,  las r e la t iv e s  a un arancel comûn 
que p ro p ic le  e l d é s a rro ilo  de las a c tiv id ad e s  p ro du ctives , a l
El T îtu lo  V del Tratado General de Paz e n tre  El Salvador 
y Honduras estâ  dedicado a l Mercado Comûn CentroamerIcano;
A r tîc u lo  4 0 . -  El Salvador y Honduras declaran su firm e p ro - 
p ô s lto  de c o n tr ib u ir  a la  rees tru c tu ra c lô n  y fo r ta le c im le n to  del 
Mercado Comûn CentroamerIcano, propiclando  la  suscripciôn del co- 
rrespondlente Tratado de In tegrac lôn  Econômica Centroam erIcana, 
sobre bases mâs Justas y e q u lta t iv a s , a e fe c to  de lo g ra r la  c rea- 
clôn de una verdadera comunidad econômica y soc ia l con los o tros  
paîses de CentroamérIca.
A r tîc u lo  4 1 .-  M lentras se logran los propôsitos menclonados 
en e l a r t îc u lo  que antecede, ambos goblernos regularân  sus r e la ­
clones com erclales mediante un tra ta d o  b ila te r a l  de comerclo, pa­
ra lo  c u a l. . . .
SIECA, Acta  de la  V Iges im ocua r ta  Reunlôn de M ln ls t r o s
Responsables, pp. 23-24 .
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reconocIm lento de la  d e b llld a d  r e la t iv e  de algunos de los p a î­
ses miembros, y a una adecuada o p é râ tIv id a d  del l ib r e  comerclo. 
El anal I s is  de la  s itu a c lô n  ac tu a l y de las  p erspectives  del 
Mercado Comun deberîa  concentrarse en buscar fôrm ulas para man­
ten er y am p lla r la  zona de l ib r e  com erclo. Instrum enter una po- 
l î t l c a  comûn de comerclo e x te r io r ,  re g u la r la  c irc u la c lô n  de 
traba jad ores  y con tlnuar la  In teg rac lô n  en mater la de în fra e s -  
t ru c tu ra  f îs lc a .^ ^
Honduras, desde su s itu a c lô n  de observador, r e l te r ô  una vez 
mâs la  posic lôn  que consistentem ente habîa venido sustentando  
por una décade; apoyo a la  In teg rac lô n  en tan to  en cuanto se 
re e s tru c tu ra s e . M lentras esa re e s tru c tu ra c lô n  no c r is t a l Iz a r a  
m antendrîa v igen te  el Oecreto No. 97» s e g u lrîa  regulando sus r e ­
laclones com erclales con los demâs paîses -  ahora tamblen con El 
Salvador -  sobre una base b i l a t e r a l ,  y c o n tîn u a rîa  considerando  
Im posible que los Consejos Econômico y E je c t Ivo del Tratado Ge­
n era l se v o lv ie ra n  a co n s tI t u i r  en cuanto ta ie s .
En la  misma fecha de la  ce leb rac lô n  en Tegucigalpa de la  
VIgesim ocuarta Reunlôn de M ln ls tro s  Responsables de la  In te g ra ­
clôn Econômica -  7 de novlembre -  los C a n c llle re s  de Centroamé- 
r lc a  se reunîan Inform alm ente en San José para t r a t a r  de la  "paz
Ib ld . ,  pp. 17-19. 
»bld . ,  pp. 16-17 y 25.
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„ 34centroam ericana
Al f in a l i z a r  I 98O (Cuadro V I1 1 -2 ) ,  la  SIECA m anlfestaba su 
preocupaclon ante la  f a l t a  de fru to s , apesar de los "m u ltip le s  
y re Iterados esfuerzos por l le v a r  ade lan te  los trab a jo s  de rees­
tru c tu ra c lô n " . Otro observador de la  re e s tru c tu ra c lô n , Roman 
Mayorga, e s c r lb la  en e l Informe del INTAL de ese ano:
por una p a r te , parece e x is t  I r  un consenso general 
sobre la  necesidad de la  In teg rac lô n  para los paTses 
centroam erlcanos.. . .P or o tra  p a r te , hay tamblen una 
aguda In s a t Is fa c c lôn con los Instrumentos concretos 
que actualm ente e x is te n  para r e a l Iz a r  la  In tegrac lôn  
y una notab le  Indeterm înacîôn de las bases a p a r t i r  
de las  cuales deberTan reforroarse dichos Instrum entos.
1981 comlenza con e l h orlzo n te  del 3 de Jun io , fecha de cum­
pi Im lento de los primeros v e in te  ahos de v igen c ia  del Tratado Ge­
n e r a l.  Résulta ya c la ro  que para entonces no se va a con tar con 
un nuevo Instrumento rees tru c tu rad o r de la  In te g ra c lô n . Pero, 
ademas, conforme van pasando los meses, las  s ituac lones p o l f t l -  
cas naclonales y reg ional empeoran, en cuanto cabe. Guerra c i ­
v i l  en El S a lvador. Represlôn de ex te rm ln lo  y g u e r r i l la  en Gua­
tem ala. Hay algunos brotes co n tro l ados de v io le n c ia  p o l î t  lea en N i­
caragua, Costa Rica y Honduras. Se tensan las re lac lones de to -
SIECA, C arta Inform ât I va. No. 229 , Nov. I 98O, pp. 6 -7 ;  
Eduardo Amador H .,  "Reunlôn de C a n c llle re s : C ita  S o c ia l" , La Na- 
clôn (Costa R ica ), 10 de novlembre de I 98O.
SIECA, Memorandum para los M ln ls tro s  Responsables, p. 10.
INTAL, El Proceso de In teg rac lô n  de America L a tin a  en
1980, p. I 66.
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dos los paîses con Nicaragua y se m u lt ip llc a n  los Incidentes  
en la  fro n te ra  de ese paîs  con Honduras. La Ingerencla  de los  
Estados Unidos es a b le r ta  y reconoclda a l s itu a r  la  nueva admi­
n is tré e  lôn Reagan la  p roblem âtIca del ârea en e l contexto de la  
con fro n tac lô n  USA-URSS. Las proyecclones econômicas y e l desen- 
v o lv lm le n to  de los prim eros meses deI aRo parecen In d lc a r "que 
la  reglôn contlnuarâ afrontando  una d i f î c l l  s itu ac lôn  econômica 
y f in a n c iè re "  y "tendencies decree l e n t e s " . S e  producen nuevas 
medidas re s t r ic t iv e s  del Intercam bîo com erclal r e g i o n a l . Los 
esfuerzos por re u n ir a los C a n c llle re s  y a los M ln ls tro s  Respon­
sables de la  In tegrac lôn  chocan con tra  obstaculos In fran q u e a b le s . 
Cuando Costa Rica logra por f in  Juntar en mayo a los M ln ls tro s  
Responsables de la  In tegrac lôn  Econômica de El Salvador, N ic a ra ­
gua y la  p ropla  Costa R ica , êstos coinciden en que,
las a c tu a les  re lac lon es  In te rn ée lo n a les  e n tre  los 
Estados centroam erlcanos, a l margen de las cuestlones  
con f1 l e t Ivas que su sc ita  e l programa de In tegrac lôn  en 
que estân comprometIdos, se c a ra c te rtzan  por graves y 
re lte ra d a s  tenslones de orden p o l i t ic o  que ponen en 
s e rlo  p e llg ro  la  e s ta b llld a d  y la  paz de los paîses y 
de la  reglôn en su con junto . Este estado de cosas, 
aunado a los d îs t in to s  problemas de orden In tern o  que 
afron tan  ta ie s  p a îs e s , no sôlo a l te r a  en forma grave  
e l funclonam iento del Mercado Comun CentroamerIcano, 
sino que tamblen conspira en general contra la  p rop la  
In tegrac lôn  econômica centroam ericana, ponlendo en pe-
"Algunas ConsIderaclones P re lIm in ares  sobre 1981'' en 
SIECA, Evoluclôn de la  Economîa Centroamericana: 1978-1980, 
Guatemala, Junio I 9 8 I ,  (S IECA/SG -O Î-81) ,  pp. 86 -87 .
SIECA, Rec len tes  Medidas Econômicas.
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I tg ro  e l grado de s o lld a rld a d  e Interdependencîa lo g ra - 
do hasta aho ra .39
Nadle plensa ahora en la  re e s tru c tu ra c lô n . La f a l t a  de co n d ic io ­
nes itiTnlmas es ev ld en te . Se t r a ta  de s a lv a r lo  sa lva b le  de la  
In tegrac lôn  econômica centroam ericana e Ir t te n ta r , dentro  de lo  
p o s lb le , su re a c t Ivaclôn sobre bases firm es y r e a l ls ta s .  Para 
e l lo .
se c o n v le rte  en un quehacer p r lo r l t a r lo  la  d e f ln l -  
clon de un cuadro p o l i t ic o  general que, como producto  
de un consenso t o t a l ,  asegure a los Estados una convi­
vencla pacT fIca  y arm ônica, fundamentada en e l derecho 
de cada pueblo a escoger sus proplos sistemas s o c ia le s , 
econômîcos y p o l i t ic o s ,  con pleho respeto a la  sobera- 
n la  naclonal de cada uno de e l l o s . 40
A los M ln ls tro s  de Relaclones E x te rlo re s  les compete e l asen ta - 
m lento de es te  "fundamento p o l i t ic o " .
Se I le g a , por f i n ,  a l 3 de Junio de 1981, v e in te  aRos de 
vigen c ia  del T ratado G eneral. La In teg rac lô n  centroam ericana  
para nadle p arecfa  c o n s t Itu ir  una p r io r Id a d . Pero, tampoco n lrt-  
guno de los Estados Iba a denunclar e l T ra tado . El funclonam ien­
to  del Mercado Comûn marchaba de c r is is  e n *b r ls ls  y de d e te r lo ro  
en d e te r lo ro . Pero todavTa marchaba. Su re e s tru c tu ra c lô n , en e l 
mejor de los casos, era  una u to p ia .
39 Aide-Memoire: Reunlôn Celebrada por los M ln ls tro s  Respon­
sables de la  In tegrac lôn  Economisa CérttroàmerIcana de Costa R ica , 
Nicaragua y El S a lvador, San José, Costa R ica, 4 de mayo de I 98I ,
p . 2^
I b l d .  , pp. 2- 3 .
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En e l In c le r to  camino hacia ade lan te  de la  in tegrac lôn  
econômica centroam ericana se p e rflla b a n  con rasgos aûn poco de- 
f in  Idos trè s  eventuales desenvolvim lentos de envergadura para 
el fu tu ro  Inm ediato: la  negoclaclôn del nuevo Convenlo sobre e l 
Régîmen A ran c e la rlo  y Aduanero Centroam erIcano, la  sugerencla  
de Costa Rica -  en e l contexto  del In te n to  de re a c t Iv a r  la  In te ­
g raclôn  mediante proyectos rég ion a les  -  de una reso luclôn  del 
Consejo Econômico CentroamerIcano sobre la  In terconexiôn  de los 
fe r r o c a r r I  les naclonales del I r e a ,  y e l llamado "M In l-M a rs h a lI"  
o plan de ayuda econômica conjunta de Canada, Estados Unidos, 
México y Venezuela a la  reglôn centroam ericana. Ante la  even­
tu a l Idad de poder l le v a r  a cabo e s te  u ltim o  y la  necesidad de 
hacer o l r  la  voz de Centroam érIca, los  C a n c llle re s  v o lv ie ro n  a 
reanudar sus reunlones en los meses s ig u le n te s , m lentras los M l­
n ls tro s  Responsables de la  In tegrac lôn  Econômica parecTan no su- 
p erar la s  d if Ic u lta d e s  para reanudar las  suyas.
B. LAS MINORIAS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES
Como se acaba de v e r , en e l perlodo 1977-81 no hubo ninguna 
propuesta o proyecto e s p e c ffic o  de re e s tru c tu ra c lô n  que fuera  
formalmente sometido a consIderacîôn  de los goblernos, n i con s l- 
gulentemente pre-negoclaclones o negoclaclones, como habîa ocu- 
r r îd o  an terlo rm ente . Entonces, cuando nos r e f e r Imos a la  ac tu a- 
clôn de las  m inorîas  respecto a la  re e s tru c tu ra c lô n  de la  In te -
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gracfôn en es te  p erîodo , l a  que nos r e f e r Imos?. No c lertam en- 
te  a sus acclones o reacclones ante propuestas o negoclaclones  
que no e x is t le ro n , sino a l lugar que la  rees tru c tu ra c lô n  ocupa 
o deja  de ocupar en sus exprèslones. En re a lId a d , la  ausencla  
es en este  caso mâs s ig n if ic a t iv e  que la  p resencla . A con tln ua- 
clôn se an a llza n  algunas de las m anifestacîones pûb lIcas mas 
d ifu nd id as  de las  m inorîas In d u s tr ia le s , com erclantes y empresa- 
r la ie s  acerca de la  In tegrac lôn  centroam ericana, con especia l 
atenclôn a su re e s tru c tu ra c lô n .
1. In d u s tr ia le s
Tras la  o fen siva  del sector p rivado  en contra  del Proyecto  
de Tratado Marco en 1976, la  re e s tru c tu ra c lô n  parec îa  fuera  de 
juego. De aquî que en los dos afSos s ig u le n te s , los In tereses  
de los In d u s tr ia le s  centroam erlcanos -  c o n f l ic t Ivos en algunos 
puntos -  se concentraran en torno a l l ib r e  comerclo re g io n a l, 
l ib r e  t ra n s ite  de mercancîas y, sobre todo, los Incen tives  f i s ­
ca les  a l d é s a rro ilo  In d u s tr ia l .  Tamblen se m anifestaron respec­
to  a la  re v is lô n  a ra n c e la r la .
Para f in a le s  de 1978, tra s  la  rebel lôn popular n lcarag îien- 
se de septiembre y en p arte  a consecuencla de e l l a ,  e l funclona­
m iento de la  In tegrac lôn  se habîa v u e lto  aun mâs d i f î c l l .  Ante 
esa s itu a c lô n , FECAICA Juzga n ecesarlo  a d v e r t I r  que e l Mercado 
Comûn, fa c to r  déterm inante en e l d é s a rro ilo  econômico y socia l
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y e l fomente de las exp o rta c tones, s u f r ir a  grave p e r ju lc io  de 
con tin uer la  In e s ta b i1 Idad p o l î t lc a .  Los goblernos, con la  
p a r tîc ip a c lô n  del sector em p resarla l, deberîan re fo rz a r  la  
fu n c îo n a lld ad  de los organismes de la  tn tegrac iôn  para norma- 
l l z a r  e l preceso y avanzar en su re e s tru c tu ra c lô n . F lnalm ente, 
FECAICA Insta  a los goblernos a d e c ld lr  y ac tuar con pondera- 
clôn y ecuanim ldad, dentro  de las  normas v ig e n te s , "a f in  de 
c o n tr ib u ir  a la  par y a la  .convlvencla f ra te r n a l e n tre  los p a f-  
ses, en b e n e fic lo  del désarro i le  de los pueblos de Centroam ërl- 
ca dentro  del respeto del p r in c ip le  fundamental de la  l ib r e  em- 
p resa".^ * En esa mlsma tôn lca  b as ic a , pero con mat ices l lg e r a -  
mente mas o p tlm ls ta s , -  como si la  s ltu a c lô n  nlcaragüense se 
fue ra  normalIzando - ,  se pronunclaron ta n te  la  FECAICA de nuevo, 
como d iverses Camaras de In d u s trie  n ac lo na les , a l comlenzo de 
1979.**^ Se vuelve a m ostrar gran In te rê s  en e l funclonam lento  
normal del Mercado Comun, tamblen en su fo r ta le c im le n to , e In ­
c luse  se m a n lfle s ta  apertu ra  a su perfecclonam lento  y re e s tru c ­
tu ra c lô n . Pero, en cuanto se p lan tea  un punto concrete con a l -  
guna v ln cu lac lô n  a ês ta s , -  espec îfIcam en te , la  re v is io n  de la  
p o l î t lc a  a ra n c e la r la  - ,  se révé la  no poca caute la.**^  Esta se
|ii
FECAICA, M an lfle s to  del 8 de d lclem bre de 1978, en E1 
D ia r lo  de Hoy (E l S a lvad o r), 18 de dlclem bre de 1978; SIECA,
C arta 1nformat 1v a , No. 207, En. 1979, p. 20.
SIECA, C arta In fo rm âtiv a . No. 207, En. 1979, pp. 22 -2 4 , 
No. 208 , Febr. 1979, pp. 6 -7  y No. 209, Mar. 1979, pp. 19-20.
43
FECAICA, Declaraclôn del 19 de enero de 1979, en El D ia­
r lo  de Hoy (El S a lvad o r), 23 de enero de 1979. SIECA, Acta de 
la  Qulnta Reunîôn E x tra o rd ln à rla  de M in is tre s  de Economîa je  Cen- 
troam érlca: Segundo PerTodo de Ses lone5 , Guatemala, 19 de feb re ro  
de 1979, Anexo, pp. 3b-39.
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I r î a  transformando en conservadurIsmo.
La s ltu a c lô n  nlcaragüense nunca re to rn ô  a la  normalIdad  
del antiguo  ré g imen som ocista. Poco después del t r iu n fo  de la  
ré vo lu e lô n , FECAICA res ta b le c e  los vTnculos con e l secto r In ­
d u s tr ia l nlcaragüense y con tacta  tamblen a l nuevo gobîerno, 
ahora Im portante em presarlo tra s  las n a c lo n a lIza c lo n e s  llevadas  
a cabo. Es Indudable que una re e s tru c tu ra c lô n  como la  r e a l l -  
zada Internam ente en N icaragua y a la  que te n d îa  e l nuevo re g i­
men , chocaba con los p r in c ip le s  de FECAICA. Esta t r a ta  entonces 
no sôlo de c o e x is t I r ,  slno que.
R é ité ra  su mas am pllo y d ec ld ld o  apoyo a l sector In ­
d u s tr ia l n lcaragüense, en sus esfuerzos ten d len tes  
a la  pronta norm alIzaclôn  de sus a c tiv id a d e s  produc­
t iv e s ,  l ib r e  co m e rc la lIzac lô n  de sus productos y para 
que se les  mantenga en e l p leno goce de sus llb e r ta d e s  
em p resarla ies , restaurando a s î las  fuentes  de tra b a jo ,  
los Ingresos f is c a le s  y la  d ts p o n Ib l1 Idad de blenes  
y s e rv ic lo s  que n eces ita  e l pueblo n lcaragüense.
FECAICA d éc la ra  que debe darse p lena p a r t ic ip a t io n  a l sector p r l -  
vado de ese paTs en la  reconstrucclôn  n a c lo n a l, Insta  a los go­
blernos y organismes In te rn a c lo n a le s  a c a n a lIz a r  su âyuda a t r a -  
vés del sector p riv a d o , Juzga Im perative  para la  re a c t Ivaclôn de 
las  a c tiv id ad e s  productives la  1 Ib e rta d  de los medîos de comunI-  
caclôn y r é i té r a  su fe  en las In s t Itu e io n e s  garantes de los d ere -
44 Puede verse El G râ fic o , Prensa L ib re  y La Hora (Guatema­
la )  , 14 de agosto de 1978.
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45chos humanos.
Cuando, a comlenzos de I 98O, se p lan tea  de nuevo e l pro- 
blema de la  In tegrac lon  centroamerican a  y de su re e s tru c tu ra ­
c lô n , FECAICA o frece  " la  cooperaclôn del sector In d u s tr ia l en 
todo îo  que s ig n ifiq u e  m ejorar los marcos ju r îd ic o  e In s t î tu -  
c lonal del Mercado Comun, e rra d ic a r  los elementos obsoletos del 
esquéma de tntegraciôn y m odernizar ës te  a justando lo  a las ne- 
cesldades de nuestro  tlempo".**^ Ahora b ie n , si se tlen e  en cuen- 
t a ,  por una p a rte , la  c re c le n te  ImprobabI1 Idad de lo g ra r una 
rees tru c tu ra c lô n  en profundidad tra s  e l enterram iento  del Pro- 
yecto de Tratado Marco, la  o rle n ta c lô n  de la  revo luclôn  sand l- 
n ls ta  y la  f a l t a  de nuevas propuestas sometldas formalmente a 
los goblernos, y por o tr a ,  los avances e Im portancla de la  r e v l-  
slôn a ra n c e la r la , a s î como e l In te ré s  de la  SIECA en p res e n ta r- 
la  como un paso In c ip le n te  de re e s tru c tu ra c lô n , no ré s u lta  ex- 
trafio  que para los In d u s tria le s  rees tru c tu ra c lô n  pasara a e q u l-  
v a le r  en la  p râ c tic a  a re v is io n  de p o l î t lc a  a ra n c e la r la . Esta , 
en la  que se concreta y se d llu y e  la  re e s tru c tu ra c lô n , y el fun ­
clonam lento del l ib r e  comerclo van a ser en adelan te  sus In te re -  
ses y preocupacIones p r in c ip a le s . A s î, en su reunlôn del 24 de 
octu bre , dada a conocer amp1 lamente por la  prensa centroam erIca-
45 FECAICA, D eclaraclôn del 7 de septiem bre de 1979, en La 
Prensa G ra fica  (El S a lvado r), 22 de septiembre de 1979-
SIECA, A cta  de la  Vtgesimosegunda Reunlôn de M in is t re s
Responsables, p. 59-
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na, FECAICA acuerda:
S o l ic i t e r  a los goblernos la  pronta reunion de los 
M ln ls tro s  responsables de la  In tegrac lon  Centroame- 
r lc a n a , para que se aboquen a la  conslderaclon y 
busqueda de soluclones ten d le n te s  a e lIm ln a r o mo- 
d lf lc a r  las medldas ecônômicas, m onetarlas y cambia- 
r i  as adoptadas.
R e lte ra r  su preocupaclôn porque, en algunos paTses 
no sè ha otorgado la  adecuada p a rtîc ip a c lô n  a i sec­
to r  e m p re s a rla l, en e l anal Is is  y aprobaclôn de la  
nueva p o l î t lc a  a ra n c e la r la , mater la  de v i t a l  Impor­
tan c la  para e l fu tu re  econômico y socia l de la  re ­
gion .47
Por o tra  p a r te , los In d u s tr ia le s  t ra ta n  de a b r ir  mercados 
e x tra rre g lo n a le s  para sus productos, lo  que no Impi Ica renuncla  
a l Mercado Comûn, pero ré v é la  la  c r is is  de ëste  y percepcIones 
de un fu tu re  In c le r to .
En resumen, durante es te  perîodo 1977-81, los In d u s tria le s  
centroamerIcanos expresan gran In te ré s  en e l funclonam lento nor­
mal del Mercado Comun. Cuando por una u o tra  causa éste  es sa- 
cudldo, se alarman y preocupan. Se muestran tamblen Interesados  
en su fo r ta le c im le n to , supuesta una a l t a  p rotecclôn a ra n c e la r la ,  
dado el " n iv e l de In e f Ic le n c la "  e Inco m p etitiv id ad  de la  In c i­
p len te  In d u s tr ie  centroame ricana.**^  El fo r ta le c im le n to  de la  In -
FECAICA, Acuerdos del 24 de octubre de 1980, en Prensa 
L ib re  (Guatemala) y El D ia r lo  de Hoy (E l S a lvad o r), 29 de o ctu -  
bre de 1980; La Naclôn (Costa R ic a ), 25 y 30 de octubre de 1980; 
El In d u s tr ia l (Costa R ic a ), 31 de octubre de I 98O.
48 SIECA, A cta  de la  V Ig e s Im o te rc e ra  Reunlôn de M ln ls t ro s
R esponsab les, p . 35.
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teg rac îôn  Impi Ica el de las  In s tItu c lo n e s  de é s ta , siempre que 
en e l la s  se încremente la  p a r tîc ip a c lô n  del sector p rivado . 
Después de 1976 y en los c o n f lic t iv o s  aîlos f in a le s  de los 70 y 
comlenzos de los 80 , cua lq u le r a u té n tic a  rees tru c tu rac lôn  de la  
In teg rac lo n  centroamericana e s ta  fuera  de sus In tereses y preo- 
cupacîones.
2. Comerclantes
Los momentos y ocasiones de las  p rin c ip a le s  expreslones pu- 
b llc a s  de FECAHCO en e l perîodo 1977-81 coinciden en gran parte  
con los de FECAICA. Tamblen su posiclôn fundamental sobre la  
In tegrac îôn  reg ional y su re e s tru c tu ra c lô n : gran In te ré s  en el 
funclonam lento del Mercado Comûn y consIgu len te  alarma en sus 
coyunturas c r î t ic a s ,  demanda de su fo r ta le c im le n to , exigencîa  
de una mayor p a rtîc ip a c lô n  del sector privado en los organIsmos 
rég io n a les , apoyo a los grupos gemelos -  com erclantes, en este  
caso -  de Nicaragua y El S a lvador, y en la  p râ c tic a  reducclôn 
de la  rees tru c tu rac lôn  a la  re v is io n  de la  p o l î t lc a  a ra n c e la r la .  
Pero, precisam ente en este  punto, los In tereses de los comerclan­
tes resu ltan  c o n tra rie s  a los de los In d u s tr ia le s . M Ientras és- 
tos tra ta n  de mantener elevados aranceles p ro tec to res  de su pro­
duce lôn -  presentada como su b s titu e lô n  de ImportacIones y gene­
ra tio n  de empleo - ,  los comerclantes In tentan  re b a ja r lo s  a f in  
de acrecentar su comerclo -  presentado como b en e fic lo  del con-
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sum!dor.
Ya en 1977-78 , la  re v is io n  a ra n c e la r la  c o n s titu te  uno de
los aspectos Im portantes de la  In teg rac lo n  para los comerclan- 
49tes centroamer Icanos. A f in a le s  de ese u ltim o  aflo, los acon- 
tec lm len tos de Nicaragua repercuten en toda e l area y la  In te ­
graclon reg ional se res le n te . Ante esa s ltu a c lô n , FECAMCO ma­
n l f  le s ta  su preocupaclôn y p ide que los goblernos y e l sector 
em presarlal se reunan "para buscar medldas e fe c t iv a s  e Inm edla- 
tas  que g arantIcen  la  superv ivenc la  de nuestra  comunIdad econô- 
m lca".^® Quedaban aun por v e n ir  aconteclm lentos mas alarm antes  
para FECAMCO. Esta cé léb ra  su XXXVI I I  Reunlôn a p r in c ip le s  de 
j u l l o  de 1979, pocos d îas  antes del t r iu n fo  re v o lu c lo n a rlo  en 
Nicaragua. Los com erclantes expresan su s o lId a rId a d  con e l pue­
b lo  y comerclo de N icaragua, piden a los empresarlos centroame- 
rlcanos comprenslôn f re n te  a los compromises econômicos y f in a n ­
c iè re s  de los com erclantes nIcaragüenses y acuerdan.
E xhortar al pueblo de N icaragua para que ante las  
perspectives  de soluclôn a l c o n f lic to  que lo  sacude, 
se encamine por la  v îa  del respeto  a los p r in c ip le s  
l lb e r ta r lo s ,  que expresados en e l campo econômico y 
p o l i t ic o  con s tItuyen la  base fundamental del d esarro - 
1lo  econômico y s o c ia l.  Asfmlsmo, que rechace c u a l­
q u le r a lte r n a t iv e  Id e o lô g ic a -p o lît Ic a  que tienda a
49
SIECA, C arta In fo rm â tIv a , No. 200 , Junio 1978, pp. 9 -15 -
FECAMCO, D eclaraclôn del 12 de enero de 1979, en SIECA, 
Carta In fo rm â tIv a , No. 208, Febr. 1979, pp. 7 -8  y El D ia r lo  de 
Hoy (El S a lv a d o r), 14 de enero de 1979.
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anu lar los derechos In a lié n a b le s  del hombre, como 
son: e l de la  v Id a , e l de la  1Ib e rta d , y e l de la
propledad.51
FECAMCO aprovecha tamblen esta  ocaslon, ampllamente c u b le rta  
por la  prensa, para acordar su p a rtîc ip a c lô n  a c tiv a  medlante 
las  Camaras de Comerclo naclonales en la  rev is io n  de la  pol f* 
t ic a  a ra n c e la r la  lle v ad a  a cabo en cada paTs, y para:
Recomendar a los goblernos del area centroamerIcana  
una reb a ja  substanctal de los n iv e le s  de protecclôn  
a ra n c e la r la  ac tu a l como un medio para c o n tra rre s ta r  
e l c re c le n te  aumento del costo de v ida  de los consu- 
mldores centroam erIcanos, con lo  cual se e s ta r îa  ve- 
lando por los In tereses  de quienes constItuyen  p r in ­
c ip a l preocupaclôn de nuestros goblernos y de nues- 
t ra s  Camaras.52
Para agosto del 79 e x ls t fa  ya un nuevo regimen en N ica ra ­
gua, con e l que los com erclantes naclonales y rég ionales  ten îan  
que c o n ta r. FECAMCO es tab lece  cuanto antes la  comunIcaclôn.
Un aMo después, al c e le b ra r en Tegucigalpa su X L II l  Reunlôn, las  
convulsiones a fec tan  sobre todo a El Salvador. Tanto en e l caso 
nlcaragüense como en e l salvadoreAo, FECAMCO expresa su s o lld a -  
rid ad  y apoyo a l secto r privado y demanda e l mantenimlento y ga­
ran t îa  de las llb e r ta d e s  In d iv id u a le s  y p r in c ip le s  fondamentales 
de la l ib r e  empresa, bases del orden democratIco.^^ E n tre ta n to ,
FECAMCO, Acuerdos de la  XXXVIII Reunlôn, en El G râ fico  
(G uatem ala), 9 de J u llo  de 1979.
Ib ld .
FECAMCO, Acuerdos del 10 y 11 de agosto de 1979, en El 
G râ fico  (G uatem ala), 14 de agosto de 1979 y FECAMCO, Pronuncla- 
m lento del 22 de agosto de 1980, en La Prensa G râ fica  y El D ia­
r lo  de Hoy (El S a lv a d o r), 26 de agosto de 1980.
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los com erclantes han I do Id e n tiffca n d o  la  re e s tru c tu ra c lô n  del 
Mercado Comûn con su fo r ta le c im le n to , y és te  con la  rev is io n  de 
la  p o l î t lc a  a ra n c e la r la ;  los guatem altecos lo  expresan claram en- 
te :  "s i realm ente se qu îere  re e s tru c tu ra r e l Mercado Comûn Cen- 
troam erlcano, la  manera mas acorde es l le v a r  a cabo la  reforma 
a ra n c e la r la " . FECAMCO t r a ta  de vender la  reb a ja  de aranceles  
como b en e fic lo  para el consumidor. En cuanto a l l ib r e  comerclo 
In t r a r r e g lo n a l, és te  vuelve a verse afectado  por nuevas medldas 
re s t r ic t iv a s  tomadas por algunos goblernos antes de f in a l  Iz a r  
1980. FECAMCO se alarma y s o l ic i t a  una reunlôn con junta de re ­
présentantes gubernamentales y del sector p rivado .
3 . Em presarlaies
Las expreslones p ûb llcas  mâs Im portantes de FEDEPRICA p are - 
cen haberse dado mas en re la c lô n  a cuestlonam ientos en torno a 
los sistemas p o lit ic o s  y soclo-econômicos de los paîses cen tro a- 
merlcanos que respecte a c r is is  de funclonam lento del Mercado Co­
mûn. Résulta n otab le  su e x p lIc ita c lô n  Id e o lô g îca . La re e s tru c ­
tu rac lô n  de la  In te g ra c îô n , por e l c o n tra r io , parece ausente de 
su h o rizo n te .
En pleno pudrim lento del régimen som ocista, e l 6 de J u llo  
de 1979, FEDEPRICA Juzga que la  cruenta s ltu a c lô n  nlcaragüense
54 Câmara de Comerclo de Guatemala, Exposîclôn a la  Opinlôn 
P û b lic a , en La Naclôn (G uatem ala), 4 de agosto de I 98O.
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es consecuencîa de la  In terven clô n  e x tra n je ra  dentro  de un e s -  
quema év iden te  de conspiraclôn comunIsta; Costa Rica ha In c u r r l-  
do en grave resp on sab llIdad  como p arte  de esa In te rv e n c lô n , que 
pone en p ë llg ro  las l lb e r ta d e s  fundamentales del hombre cen tro a ­
mer Icano.^^
Pocas semanas antes del golpe de Estado de octubre en El 
S alvado r, las asoclaclones naclonales  em presarla ies de Guatemala 
(CACIF), El Salvador (ANEP) y Honduras (CONEP), miembros de 
FEDEPRICA, son In v ita d a s  a la reunlôn de Présidentes de los trè s  
p a îs e s , te rc e ra  en 1979- Los empresarlos apoyan las  medldas de 
sus goblernos ten d len tes  a proporclonar majores oportunIdades a 
sus cludadanos y a mantener y p erfecc lo n ar las In s t Itue Iones  de­
mocrat Ic a s , m a n ifle s tan  su preocupaclôn por e l In ju s t If Ic a d o  des- 
p re s tlg lo  de que son o b je to  algunos de sus p a îs e s , apoyan a l sec­
to r  em presarla l n lcaragüense, re lte ra n  su propôsîto  de fo r ta le c e r  
FEDEPRICA, FECAMCO, FECAICA y o tra s  In s tItu c lo n e s  em presarla ies  
que contribuyen a mantener la  1 Ib e rta d  de empresa y la  democracla 
en Centroam érIca, y esperan que se In s t Itu c lo n a lIc e n  las re u n lo -  
nes de los gobernantes con la  empresa privada del area para bus­
car soluclones a los problèmes del pueblo centroam erlcano.^^
FEDEPRICA, D eclaraclôn  del 6 de J u llo  de 1979, en El Grâ­
f ic o  (G uatem ala), 10 de J u llo  de 1979 y en La Prensa G râ fica  (El 
S a lv a d o r), 11 de J u llo  de 1979.
"Consenso de la  Reunlôn E m presarla l" , en El G râ fico  (Gua­
te m a la ), 7 de septiem bre de 1979.
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En mayo de 1980, ante  las c o n f llc t lv a s  s itu ac lon es  de N i­
caragua, El Salvador y Guatemala, FEDEPRICA m a n lfle s ta  que:
La 1 Ib ertad  del In d iv idu o  es una so la : représenta la  
1Ib e rta d  a la  propledad y a la  l ib r e  dispos le lôn  de 
su a c tiv id a d  personal y al f ru to  de sus esfuerzos en 
lo  m a te ria l e In te le c tu a l.  La ju s t ic la  Igualmente es 
una s o la , y es la  de p reserver e s ta  1 Ib e rta d  para cada 
In d iv id u o , en b e n e fic lo  de todos.
El sistema de l ib r e  empresa conduce a esos o b je tiv o s  y e l to ta ­
l ita r is m e  al polo opuesto. FEDEPRICA t le n e  fe  en que la  demo­
c ra c la  y la  1 Ib e rta d  prevalecerân  en Centroam erIca para b e n e fi­
c lo  y d e s a rro llo  del pueblo.
La lecclôn  de f l lo s o f fa  p o l î t lc a  de la  Federaclôn de E n t l-  
dades Prîvadas se torna te o lo g îa  un afio mis tarde  ante los "des- 
c a rr îo s "  del goblerno n lcaragüense, por lo  que FEDEPRICA acuerda;
M an ifes te r püblIcam ente su to ta l  respaldo a l Consejo 
Superior de la  Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), 
en su lucha por mantener los p r in c ip lo s  y va lores  
c r ls t la n o s  y d em o critIco s , de ju s t ic la  y 1 Ib e r ta d , y 
porque se respete e l derecho de l ib r e  empresa.58
C. LAS MAYOR IAS
En e l perîodo 1977-81 no bay Im portantes expreslones p u b ll-  
cas de las mayorîas  sobre la  In tegrac îôn  centroam erIcana y su
FEDEPRICA, M an lfle s to  del 12 de mayo de 1980, en La Pren­
sa L ib re  (Costa R ic a ), 13 de mayo de 1980.
FEDEPRICA, Pronunclamiento del 26 de mayo de 1981, en El 
D ia r lo  de Hoy (E l S a lvad o r), 29 de mayo de 1981.
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re e s tru c tu ra c lô n .
D. CONCLUSIONES
En e l perîodo  1977-81 no hubo nuevas propuestas re e s tru c -  
turadoras form ales . La conjunta de El Salvador y Honduras fue  
In fo rm aimente  conocida desde sus In le lo s  por todos los g ob le r­
nos centroam erIcanos y su o rle n ta c lô n  a l parecer aceptada en 
p r in c ip lo ,  siempre y cuando precisam ente esos dos paîses l le g a -  
ran a un acuerdo que superara su contencloso. Ese "Tratado M î- 
, nimo", cuyos o rîgen es  pretenden e s ta r  en e l Proyecto de Tratado  
Marco de la  SIECA, fue elaborado por las c a n d i le r îa s  de El S a l­
vador y Honduras con asesoram iento de conocidos expertes de la  
CEPAL. No era  f a c l l  poner In ic la lm e n te  de acuerdo a mas respec- 
to a menos, s in  c e rra rs e  a una re e s tru c tu ra c lô n , aunque fuera  
germ ina l. SIn embargo, nuevos aconteclm lentos -  especîfIcam ente  
la  evoluclôn  de la  s ltu a c lô n  nlcaragüense 1978-79 -  Im pidleron  
que se d ésarro i 1aran los pasos de un proceso formai de toma de 
dec I s Iones.
Después de ese avance Inform ai de tra ta d o  y de su a rr ln c o -  
nam lento, nad ie  quiso a rr ie sg a rs e a  a d e la n ta r alguna propuesta 
realm ente re e s tru c tu ra d o ra . NI la  re v is lô n  a ra n c e la r la , n i e l 
proyecto c o s ta rr îce n s e  de reso luclôn  del Consejo Econômico, ni 
e l M ln î-M a rsh a lI podrîan considerarse t a l .  Por ta n to , fa lta ro n  
propuestas re es tru c tu rad o ras  form ales en e l perîodo 1977-81.
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Esto q u iere  d e c fr , que e l a n â lls ls  de dicho perîodo en r ig o r  no 
puede c o n tr ib u ir  a v e r l f lc a r  o fa ls e a r  las  h ip o te s is  formuladas  
en e l capTtulo IV , puesto que todas e l la s  presuponen la  e x ls te n -  
c la  de ta le s  propuestas. Sin embargo, en nuestro tra b a jo , segun 
se d i jo ,  las  h ip o te s is  se toman mas bien como " lîn e a s  de p en etra - 
cîôn Indagadora" o " h ilo s  conductores de la  Ih v e s tlg a c lo n " . Aun­
que no hubo propuestas rees tru c tu ra d o ras  fo rm ales , la  re e s tru c ­
tu rac lô n  -  su Idea y c le r ta  percepclôn de su necesldad -  contlnuô  
en e l amblente de la  In teg rac îô n  centroam erIcana. 6Como a c tu a - 
ron ante e l l a  los goblernos, la s  m inorfas In d u s tr ia le s  y comer­
c la n te s , las  mayorîas y los  técn icos? .
La re e s tru c tu ra c lô n  de la  In te g ra c îô n  en e l perîodo 1977-81, 
no obstante algunos repuntes , se fue degrâdando de mano en mano 
y vo lv iendo  In s îp id a . De la  Reunlôn T r i  o C u a tr ip a r t Ita  pasô a 
manos de los M ln ls tro s  de Economîa prim ero y luego de los V lc e -  
m ln ls tro s  Responsables de la  In te g ra c îô n , para acabar a l f in a l  
realm ente en manos de n ad Ie . 1rresponsablemente se dejô  que e l 
Proyecto de Tratado  Marco se fue ra  en terrand o , nunca lle g ô  a p ro - 
ponerse de manera formai e l T ratado  Mînimo y al f in a l  ya nadie  
se a tre v iô  a avanzar alguna propuesta de re e s tru c tu ra c lô n . Esta 
acabô d iso lv iendose e n tre  los pudrim lentos de va rlo s  de los Es- 
tados de la  reglôn y la  a l ta  c o n f1 l e t îv idad  de las  re lac lon es  
e n tre  e l lo s .  Los c a n c llle re s  tra ta ro n  con dudoso é x ito  de poner 
un c im iento  p o l î t ic o  que p o s ib l l l t a r a  la  c o ex îs ten c la  p a c îf ic a  
y sa lva r un mînimo de In tegrac îôn  econômlca. Ante la  d lso lu c lô n
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de la  re e s tru c tu ra c lô n , la  desestructu rac îôn  de la  In te g ra c îô n , 
los pudrIm lentos e s ta ta le s  y la  c o n f l ic t Iv idad e n tre  algunos de 
los p a îs e s , los o jos y las  manos de los goblernos se vo lv ie ro n  
hacla fu e ra  de la  reglôn esperando de o tros  lo  que e llo s  habîan 
sido Incapaces de d é s a r ro ila r .
Como se reco rd ara , las m inorîas In d u s tr ia le s  y comerclantes 
se habîan opuesto cerradamente a l Proyecto de Tratado Marco en 
1976. Nunca en los afios s lg u len tes  presentaron una a lte rn a t Iv a  
elaborada y razonable de re e s tru c tu ra c lô n . S Iguleron mostrando 
gran In te ré s  en e l funclonam lento normal del Mercado Comûn y ante  
las  convulsiones de é s te  m anîfestaron alarm a y tamblen c le r ta  
a p ertu ra  a un cambio que lo  fo r ta le c le r a .  El pragmatismo e Inme- 
d latlsm o de sus In tereses  les  lle v ô  a red u c ir en la  p râ c tic a  la  
re e s tru c tu ra c lô n  a la  re v is lô n  de la  p o l î t lc a  a ra n c e la r la , punto 
que opuso a In d u s tr ia le s  y com erclantes. Unos y o tros  s igu leron  
encerrados en la  Inmediatez de su negoclo, sin  o fre c e r o tra  a l ­
te rn a t Iva que e l r e e lamo de una mayor p a rtîc ip a c lô n  del sector 
p rivado . Cuando p erc ib le ro n  que las convulsiones afectaban no 
sôlo a su negoclo re g io n a l, s lno a los sistemas e s ta ta le s  que lo  
p o s Ib II Ita b a n , e x p llc ita ro n  su Ideo log îa  l ib e r a l  p r im it iv a  y p re ­
sentaron sus proplos In tereses como los del pueblo centroam erI cano.
Esas "fu erzas  v iv as "  m inorI t a r la s  decîan buscar e l desarro ­
l lo ,  b len e s ta r y 1 Ib e rtad  del pueblo centroamerIcano -  de las ma­
yorîas  - .p e ro , a lla d a s  con los goblernos, fueron poco propensas
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à p erm ftir les  organlzarse y exprêsâréè. Ésta pàrecé haber s i ­
do una de las causas dé las tnhtblcIôiiëS dé tâé mayorfés sobre 
ta reestructuraclôn de la Integracîôn an esté perîodo 1977-81.
La SIECA, por su p arte , fué perdtéhdd Éâpàcidad de In tc la -  
t lv a . Aumentaron sus estrecheceS presüjfiuêstàrtas conforme d ls -  
mlnuyô la  estima por parte de toS gôbtërhôS. Antè los rechazos 
de sus propuestas precedentés, sé guèdô àKôrà éspérando nuèvàs 
demandas reestructuradoras, què nunca ilè^àrôH. Tratô dê man-. 
tener encendtdo el fuego de lé  reeétrübturéôiod* jSéro ëré éôhA- 
clente del dramétlsmo del rnomèntô b ls té rîC o j (jué récâbabà étèrt- 
clôn hacla otros asuntoS hiAs urgèhtès. A(ëntrâ& tntentabé éd- 
m ln ls tra r un Mercado Comdn eh funciôilâlflfè'Htô 0rècérlo , ëô lé  
prâctica fue tamblen abandonéndô restgHàdâMèihté té reestructu­
raclôn y tratando de èncontrar unà réiért 8ë sufesiitertclô èn là  
rëvislôn de fa p o lît lc a  aranbètartâ ÿ Ô ltàè sugêrenctés paré là  
reglôn.
iDetermlnaron las mlhorîés begëèiéfltaàé éd lé  to a llc fô n  po­
l î t l c a  domôstica dominante la  àctuàctôn n& p os itiva  de los go­
blernos respecto a la reestructuraclôn êft êt perîodo 1977*817
Los efectos del e je rc ic to  dê là  hegeinonTâ de las minorîas 
en la coal le lôn en 1976 se prolongéron por loS dos aflos s Igu len­
tes , en que los goblernos ènterraron él Proyecto dé Tratado Mar­
co. A p a r t ir  del 79, esa hegemonîa fue set(amenté puesta en 
èntredicbo en medio de los pudrimlehtos de varlos de los Esta- 
dos del ârea y se perdiô en Nicaragua. Las minorîas trataron
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de re s ta u ra r la  a n îv e l naclonal y re g io n a l. Sin embargo, con 
re la c lô n  a la  re e s tru c tu ra c lô n  proplamente dicha no fue p re c l-  
50 ni In te n ta r  e je r c e r la ,  dada la  degradaclôn de ésta  y la  Im- 
p o s lb illd â d  de r e a l lz a r la  en la  c o n f l ic t Iva s ltu ac lô n  del mo- 
mento. T rataron  de e je r c e r la ,  en cambio, en la  re v is io n  de la  
p o l î t lc a  a ra n c e la r la .
En re a l Idad los aPios 77-78 fueron una prolongaclôn de los 
e fec tos  de la  o fen s iva  a n tIrre s tru c tu ra d o ra  del sector privado  
en 1976. La actuaclôn no p o s itiv a  -  un en terram iento  -  de los 
goblernos respecto a l Tratado Marco durante ese par de aRos es- 
tuvo probablemente determ inàda por la  In a c e p ta b IIId a d  del Pro­
yecto para las m inorîas y la  c o a llc lô n  m anîfestada en 1976. Eso 
no qui ta  que tamblen o tro s  fac to re s  -  la  com plejldad del proplo  
Proyecto y e l contencloso e n tre  El Salvador y Honduras -  s Ig u le -  
ran dandose e In fluyen do . Precisam ente e l Tratado Mînimo In ten ­
té  o bv iar estos u ltim es  fa c to re s . Los goblernos parecleron  In -  
c lInados a d a r le  su aprobaclôn y en p r in c ip le  e Informalmente 
a l parecer se la  d ie ro n . iCômo hubleran actuado ante é l las m i­
n orîas  de haber llegad o  a ser una propuesta formai con probabl- 
Iidades de re a lIz a rs e ? . No se puede slno hacer con je tu ras  al 
respecto . De hecho, a p a r t i r  de 1979 nada re laclonado  con una 
au té n tic a  re e s tru c tu ra c lô n  de la  In tegrac îôn  reg ional tuvd po- 
s lb ll ld a d  de hacerse re a lId a d  en medIo de los pudrIm lentos e s ta ­
ta le s  y la  desestructu rac îôn  de la  In te g ra c îô n . El fracaso  de 
c u a lq u le r sugerencla de re e s tru c tu ra c lô n  a p a r t i r  de ese momento
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no fue d Jrecta  e Inmediatamen te  determ lnado por la  In a c e p ta b lll-  
dad de la  re e s tru c tu rac lô n  para la  c o a llc lô n , y dentro  de e l la  
para las  m inorîas In d u s tr ia le s  y com erclantes, slno por las ca- 
ta s tro f lc a s  s ituac lones  naclonales y re g io n a l. Asunto d is t ln to ,  
aunque no Inconexo, es el de la  responsab llIdad  h is tô r ic a  de esas 
m inorîas y esos goblernos en e l sangrlen to  drama centroam erIcano.
CONCLUSION
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Memos llegado  a l f in a l  de es te  e s tu d io , bastante  mas largo  -  
y en ocasiones ta l  vez ted îoso  -  de lo  p revJsto . El o b je tIv o  fun­
damental ha sido e x p lo re r los fa c to re s  déterm inantes del fracaso  
de los re lte ra d o s  In ten to s  de re e s tru c tu ra c lô n  de la  In tegrac îôn  
reg ional centroam erIcana, llevados a cabo e n tre  I 969 y 1981, en 
medio de una c r is is  permanente.
No obstante esa c r is is ,  la  p recarledad  de la s  s itu ac lon es  
In te rn as  de v a rlo s  de los Estados miembros, y las  te n s Iones y aun 
ru p tu ra  de sus re lac lon es  en d ife re n te s  momentos, llama la  a te n -  
clôn la  permanencla y contînu ldad  del proceso de In tegrac îôn  de 
Centroam erIca; mas aûn, su desenvolv im lento  p o s itiv o  y crec lm îen -  
to  en d iverses campos de acclôn . El încremento del comerclo In -  
t ra rre g lo n a l es uno de los mis e sp ec tacu la res . En ese sen tîd o , 
la  In tegrac îôn  regulada por e l t ra ta d o  General puede considerarse  
e x ito s a . Pero, la  m arginaclôn de Honduras, los casl constantes  
desbalances del comerclo In tracentroam erIcano  y nuevas medldas 
r e s t r ic t iv a s ,  por una p a r te , y por o t r a ,  la  mas lû c id a  toma de 
conclencla  del su b d esarro llo , dependencîa y con fI l e t Iv îdad  soc lo - 
p o lf t ic a  de los palses miembros y del â re a , mostraron la  c re c le n ­
te  In s u fIc le n c la  e s tru c tu ra l de la  In teg rac îô n  y la  necesldad de 
re e s tru c tu ra r la .
No se t r a ta  de p e d ir le  a la  In teg rac îô n  reg ion a l mas de lo  
que puede d a r , ni de e v a lu a rla  con la  medida de nuestros deseos.
En paîses subdesarrollados con îngentes y urgentes necesIdades,
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escasa e s p e c ia lIzac lôn  so c ia l y pocos é x ito s , no es ra ro  que cuan­
do a lgo  logra  a lgo se acabe demandandole todo. Pero, tampoco se 
t r a t a  de p e d lr le  menos de lo que rac lo na l y razonablemente parece  
que podrîa  haber aportado. Desde e l proyecto de reso luclôn  des- 
tln ad o  a e s ta b le c e r e l "Modus Operand!" a l Tratado Mînimo, pasan- 
do por la  Propuesta de la  SIECA, e l Anteproyecto y e l Proyecto de 
T ratado  Marco, hubo una co n s is ta n te  contînuldad  en la  concepclôn 
del o b je t Iv o  f in a l  de la  In tegrac îôn  rees tru c tu ra d a; Instrum ente  
para e l d e s a rro llo  econômico y soc ia l de los cinco paîses en p ro -  
secuclôn del m ejoram iento de las condiclones de v ida y del b lenes­
ta r  del pueblo centroam erIcano. Las grandes o rle n ta c lo n es  para  
e l lo  eran: încremento de la producclôn, p o l î t lc a  d is t r ib u t iv e ,  me- 
Jor aprovechamiento de los recursos d isp on ib les  y reducclôn de la  
v u ln e ra b iIId a d  e x te rn a . Todo êsto  se h ab rîa  de I r  o p érâ tIv izan d o  
en la  marcha graduai hac la  una unlôn econômlca y so c ia l bajo mas 
poderosos ôrganos com unitarlos capaces de Impulser p o lît Ic a s  coor- 
dlnadas. Dentro de esa contînu ldad  y coherencla , en los d ife re n ­
tes  proyectos se d îô  bastante  d ive rs id ad  respecto a los a lcances, 
n îv e le s , r itm o s , y Juegos de competencies y poderes. Todos e l lo s ,  
sin  embargo, acabaron siendo consistentem ente rechazados. El re -  
su ltado  fue e l fracaso  de los In ten tos de re e s tru c tu ra c lô n .
En e l c a p îtu lo  IV se form ularon como h ip ô te s is  e x p lic a tiv e s  
conexas, la  determ lnaclôn: I )  del fracaso  de los In ten to s  de rees­
tru c tu ra c lô n  por la  actuaclôn no p o s itiv a  de los goblernos en e l 
ôrgano p o l i t ic o  reg ion a l de toma de dec I s Iones; 2) de esa actuaclôn
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de los goblernos por la  in a c e p ta b ilid a d  de las  propuestas rees­
tru ctu rado ras  para la  c o a llc lô n  p o l î t lc a  dominante en cada Es­
tado miembro; y 3) de esa InaceptabI 1 Idad por la  percepciôn de 
las  m inorîas In d u s tr ia le s  y com erclantes hegemonIcas en la  coa­
l lc lô n  de la  a fe c ta c lô n  neg ativa  a sus In te re s e s  de las propues­
tas  rees tru c tu ra d o ras . Estas h ip ô te s is  se concebîan como " l î ­
neas de penetraclôn  indagadora" o " h llo s  conductores de la  In -  
ve s tig a c tô n " , y no como proposiclones a v e r l f lc a r  o fa ls e a r  en 
sentido  e s t r ic to .
El hecho de la  f a l t a  de decislones rees tru c tu rad o ras  por 
p a rte  de los goblernos ante las  propuestas de re e s tru c tu ra c lô n  
queda claram ente es ta b lec ld o  en los c a p îtu lo s  précédantes. Sin 
esas decis lones no e ra  p o s ib le  que los In ten to s  de re e s tru c tu ra ­
clôn s lq u le ra  comenzaran a c u a ja r en una In te g ra c îô n  re e s tru c tu ­
rada .
En g e n e ra l, no obstante d ife re n te s  mat Ices y aun algunos d l-  
sensos, en las expreslones y actuaclôn de las  m inorîas  In d u s tr ia ­
les y com erclantes -  especlalm ente respecto a l "Modus Operand!" 
y a l Proyecto de Tratado Marco -  se ev id en c la  su percepciôn de 
la  a fec ta c lô n  n eg ativa  para sus In tereses de las  propuestas rees­
tru ctu rado ras  y su rechazo de e l la s .  Esas mismas expreslones y 
actuaclôn de las m inorîas parecen m o stra r, ta n to  la  e x is te n c îa  
de una c o a llc lô n  p o l î t lc a  dominante en cada Estado miembro, fo r -  
mada por los goblernos y las m inorîas In d u s tr ia le s  y com erclantes, 
como la  hegemonîa de estas u ltim a s . Es n o ta b le  la  d ife re n c la  en-
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t r e  la  actuaclôn  y expreslones de los goblernos durante las ne- 
goclacIones re e s tru c tu ra d o ras , que generalmente culm înaron en 
acuerdos en p r in c ip le ,  y a la  hora de la  toma de decislones rees­
tru c tu ra d o ra s , que siempre acabaron fru stran do se . Entre unas y 
o tra s  sol Ta e je rc e rs e  la  prèslôn poderosa de las m in orîas . Estas, 
sin  mayor c o n f lic to  con sus resp ectives  goblernos, acababan Im- 
ponlendose.
La In a c e p ta b ilId a d  de las  propuestas reestru ctu rad oras  para 
las  m inorîas  que e je rcen  la  hegemonîa en la  c o a llc lô n  p o l î t lc a  
dominante en cada Estado miembro se destaca a s î como fa c to r  d é te r­
minante de la  actuaclôn no p o s itiv a  de los goblernos en e l ôrgano 
p o l î t ic o  reg ional de toma de decislones y consIgulentem ente del 
fracaso  de los In tento s  de re e s tru c tu ra c lô n . Eso no q u ie re  d e c ir ,  
sin embargo, que fue ra  e l ûn ico . La com plejldad de las propues­
ta s , los e s t I lo s  de negoclac lôn , e l contencloso honduro-salvado- 
refio, e l Incremento de las  tenslones e s ta ta le s  y re g io n a l, la  tu r -  
bulencla del contexte In te rn a c lo n a l son fa c to re s  y /o  condiclones  
In flu y e n te s  tamblen en la  fru s tra c lô n  de los In ten to s  de re e s tru c ­
tu rac lô n .
La r e e l Izaclôn  del proceso de In teg rac îô n  reg ional es siem­
pre com pleja y c o n f l ic t Iv a . Su re e s tru c tu ra c lô n , con la  consl- 
g ulente  a fec ta c lô n  a In te reses  y poderes a d q u lr ld o s , puede re s u l-  
t a r  Im posib le , sobre todo en tre  paîses subdesarrollados y depen- 
d le n te s , s i a las tremendas co n s tricc Io n es  Impuestas por e l sub-
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d es a rro llo  econômico-soc la I se aRade una baja capacidad de go- 
bernar. La conf I le t  Iv Idad s o d o -p o l î t  Ica no es menos rea l que 
la  escasez m a te ria l y la  penurla c u l tu r a l ,  n i su manejo menos 
Im portante.
En ese s en tido , la  hegemonîa de las m inorîas privadas en 
la  c o a llc lô n  p o l î t lc a  dominante en los Estados miembros tlen e  
transcendental es consecuenclas en la  In tegrac îôn  re g io n a l. Cuan­
do en su desenvolvim lento és ta  s.e hace c o n f lic t iv a  y se p o l l t iz a  -  
lo  que en todos los esquemas de In tegrac îôn  reg ional parece ha­
ber sucedido -  se encuentra con In s u fIc le n te  capacidad de mane- 
Jar e l c o n f lic to  y gobernar e l sistema tenslonado. SI los bene- 
f lc la r lo s  de éste  no se muestran enfoncés lûcidos pueden bloquear 
los necesarlos procesos de adap tac lôn-transforam clôn . El negoclo 
privado prevalece sobre e l In te ré s  g en e ra l, la  re n ta b llld a d  Inme- 
d la ta  sobre la  siembra a fu tu ro , las demandés com pétitives  e xc lu - 
yentes sobre e l compromise componedor. Las tenslones entonces se 
acumulan y acaban explotando. Los Estados y la In tegrac îôn  re ­
gional de CentroamêrIca proporclonan hoy una dram âtica l lu s t r a -  
clôn de e l lo .
APENDICES
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Las l is ta s  de los a s is te n te s  fueron confecclonadas con ba­
se en los s lg u len tes  documentes de la  SIECA: Consejo Econômico 
Centroam erIcano, DecimosêptIma Reunlôn E x tra o rd in a r la , Acta Nu­
méro V e in tic in c o , para e l Apéndice I ;  actas de los cInco p e r îo ­
do s de sesIones y f in a l  de la  Tercera Reunlôn de M in is tre s  de 
Economîa de Centroam erIca, para e l Apéndice I I ;  y para e l Apén­
d ice 111, las actas de las doce reunIones o rd in a r la s  de la  Coml- 
slôn Norm alIzadora, re fe r  Idas unicamente a los "miembros" (M l­
n ls tro s  y Représentantes designados por los Présidentes de la  
R epu b lica ), excluyendo a algûn V Icem tn Is tro  que esporldIcam ente  
substituyô  a l M In Is tro .
La c a l î f îc a c lô n  de los a s is te n te s  como perten ec len tes  a l 
sector em presarla l p rivado  (E ) ,  a l pûb llco  (F ) ,  a ambos (EF o FE, 
segûn prédominé e l privado o p ûb llco  resp ectIvam en te ), a l labo- 
ra l (L ) ,  o  a o tros  (T ) fue elaborada con la  ayuda de catorce  
fun c lo narlos  rég ion a les  de la  SIECA. Sobre cada uno de los a s is ­
ten tes  se preguntô como mînimo a se ls  fu n c lo n a rlo s , dos de los 
cuales a l menos de la  mlsma n ac lo na lIdad  que e l a s is te n te .
La c a lîf îc a c lô n  se r e f le r e  generalmente a l momento de la  
a s is te n c la  a la  reunlôn correspond le n te , aunque no es a s î cuando 
se juzga que la  tra y e c to r la  a n te r io r  e Incluso p o s te r io r  es r e a l­
mente mas s ig n i f ic a t iv e  que la  a p a rlen c la  formai momenténea del 
a s is te n te .
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APENDICE I
A sis ten tes  a la  Decfmosépttma Reunlôn E x tra o rd în a rta  
del Consejo Econômico CentroamerIcano
GUATEMALA
Alonso Lima, A lfonso ...............................................................  F
Bouscayro l, José Luis (M in .)  ............................................ E
R iv e ra , Carlos Enrique ..........................................................  E
U rru e la , Juan J o s é   ................................. E
EL SALVADOR
C h r is t , Joaqufn ........................................................................... E
In t e r lano , Armando ....................................................................  EF
Rochac, Alfonso (M in .) ..........................................................  F
Saguer S ap rissa , José ............................................................. EF
HONDURAS
Acosta B o n illa , Manuel (M in .) ..........................................  FE
Bueso, G u illerm o ........................................................................  F
Facussé, Miguel ........................................................................... E
Mart f  nez, M anllo  D....................................... .............................  F
Mendoza, V a le n tin  J .................................................................... F
Ramîrez, Roberto .....................................................    FE
Reconco M u r l l lo ,  E fra in  ........................................................  FE
NICARAGUA
Abel la  Manning, César —  .................................................  FE
G a llo , Dennis ................................................................................ E
M artinez L . ,  Juan José (M in .) ..........................................  F
McGregor, Donald ......................................................................... E
Quadra, Jalme ................................................................................ E
S o ils  Espinoza, G llb e r to  ...................................................... FE
Zeledôn, Marco A........................................................................... E
COSTA RICA
jTmenez de la  Guard la .  Manuel (M in .) .......................... EF
Sanchez Méndez, Jorge ............ ...............................................  F
E: Sector em presarla l privado
F: Sector pûb llcor ; v u i i u v
EF: Sectores privado y p û b llc o , con predominio del privado  
FE: Sectores pûb llco  y p riv a d o , con predominio del pûb llco
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APENDICE H  
A sls ten tes  a la  Tercera Reunt6n 
de M in is tre s  de Economie de Centroamêrlca
Perîodos
GUATEMALA lo . 2o. 3o. 4o. 5o. s f.
Alonso Lima, Alfonso F F F F
Calderôn, Arnoldo F
C a s tî I lo  S . , Rlcardo E E
Contreras Godoy, Auguste F
Corzo 1 . ,  G llb e r to FE FE
Gonzalez Campo, Armando F
Lôpez O H va , Salvador F F F F F
MIrôn P o rras , Gustavo (M in .) E E E E E E
Mol Ina Mencos, Carlos (VM In.) EF EF EF
Porras Jurado, Ernesto F F
Prado R ozzotto , Leone 1 F F F F
R ivera , Carlos Enrique E E E E
R ivera , J u llo  A. E E
Ruano, Héctor Ramîro F
S ie rra  Franco, Raûl F
T o rre , EmI1lo de la F F F
Visquez A lvarado, Jonas E
Velasquez, V ic to r F
Velasquez O liv a , Roberto EF EF EF EF EF EF
EL SALVADOR
C h ris t, Joaquin E E
C u e lla r O r t iz ,  V ic to r  Manuel EF
Gonzalez Camacho, R icardo (VMIn. ) EF EF EF EF EF EF
fn te r la n o , Armando (M in .) EF EF EF EF EF EF
M artinez Arguera, Ami1 car F
Molsês B e a tr iz , Alfonso FE
O rt iz  Avalos, Roberto EF
Saguer S aprlssa , José EF EF EF EF
T o rres , Abelardo EF EF
W elsskopf, Rodolfo E. E E
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Perîodos
HONDURAS lo . 2o. 3o. 4o. 5o. s f
Acosta B o n illa , Manuel (M in .) FE FE FE FE FE FE
A lv a re z , Rodolfo F
A rt l ie s ,  V ic to r  Andres L
Bendeck, Zacarfas E. E E
Bueso, G uillerm o F F F F F F
C a lle ja s ,  Rafael Leonardo F F
D faz, E fra în FE
Duron A v ile s , Enrique F F
Egulguren, A lb erto F F
E lv i r ,  Armando E
Facusse, Miguel E E E
F lo re s , Luis F F F F
H o ls t, Henry E
L e iva V ivas , Rafael F F
Leon, Humberto EF EF EF EF
Lopez, Andrés F e lip e E E
Lôpez C ontreras, Carlos F F
M a rtin e z , M anllo D. (VM In.) F F F F F F
Medina, RaGl F
Membrefio, Benjamin FE
Mend1e ta , Eduardo EF EF EF
Mendoza, V a le n tin  J. F F F F F
Montes h . , Darfo EF
M orel, Luis Alonso L L L L L
Peraza, F e lip e  Antonio FE FE FE
Ramf re z , Robe rto FE FE
Reconco M u r i llo ,  E fra în FE FE FE FE FE FE
V a lla d a re s , Roberto F F F F F
NICARAGUA
Abel la  Manning, César
Baca MuRoz, M aurlc lo
B e ll de Arroyo, Sara
Bonlche Robles, René
Boza P a lz , Francisco
C ajina V a lle ,  Bayardo
Campos B. , Leone'1
C aste llon  D uarte, Raul
Cerda, Francisco
Chlbles Sandoval, Omar
Downs, Cordell
Espinoza G u tlé rre z , Ronaldo
Fernandez, Gustavo
Incer Barquero, Roberto
M artinez Lopez, Juan José (M in .)
Mayorga, Francisco
McGregor, Donald
MejTa Gonzâlez, Luis
M ontealegre, Sergio M ario
Robe 1o , Alfonso
S o ils  Espinoza, G llb e r to
Solôrzano A ., G uillerm o
Solôrzano MarTn, Roberto
Tapia Mercado, Daniel
V In d e lI , Juan A.
Zeledon Rosales, Jorge (VM In.)
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Perîodos 
lo . 2o. 3o. 4o. 5o. s f . 
FE
F F F F
F
F F
F F F F 
E
FE FE FE FE 
F
FE FE FE FE
E FE 
F
E FE
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Perîodos
COSTA RICA lo . 2o. 3o» 4o. 5o. s f .
A g u lla r , A le jo  EF
A lfa r o , José Miguel E E E E
A lp iz a r  Vargas, C laudio (M in .) F F F F F
Banet Ledo, Ramôn E E
Barquero M ., Jorge F
Beck H .,  Richard E E E
Chacôjn Pacheco, Francisco F
E ch eyerrta , Carlos Eduardo F F F
Esqu-îvel, Fernando F
F ac io , Gonzaîo F
F a ja rd o , Gonzalo E E
Gonzalez Truque, G uillerm o F
Hernandez B ., Antonio F
H erre ra  S o lîs , German E E E
L Izan o , Eduardo T
Moya Mora, A lb erto  F F F
MuRoz, José M arîa F
M u r llio  Adams, Rubén F F
N avarro , R Igoberto F F
Sanchez Méndez, Jorge (VM In.) F F F F F F 
S cott Davis, Alonso F
Solera R uiz, Carlos Luis F F
Soto B a d il la ,  C laudio F
Teran , Francisco E E E E
T re jo s  Solôrzano, Rafael Angel F
U g arte , J u lio  E E E
Venegas, Rudy EF
V il la lo b o s , O d a lle r FE FE FE
V illa lo b o s  A r ia s , Luis F
Zecca S .,  Carlos Manuel E E
E: Sector em presarla l privado
F: Sector pub lico
EF: Sectores p rivado  y pG blico , con predom inîo del p rivado
FE: Sectores pûb llco  y p rivad o , con predom inio del pGblico
L: Sector labo ra l
T : Otros sectores
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Para e l secto r em presarla l privado se computa: la  E sola  
( e ) ,  3 puntos; la E en prim era posiclôn con F en segunda (E F ),
2 puntos; y la  E en segunda posic lôn  con F en prim era (F E ), 1 
punto. El mismo c r i t e r lo  se api Ica a l sector pûb llco : la  F sola 
(F ) ,  3 puntos; la  F en prim era posic lôn  con E en segunda (F E ),
2 puntos; y la  F en segunda posic lôn  con E en prim era (E F ), 1 
punto. Un cômputo semejante se Usa para los demis sectores y los  
no Id e n tIf îc a d o s .
GUATEMALA
S. e. p r. E: 3x15=45 + EF: 2x9=18 + FE:1x2=2 = 6 5 . . . . 43 , 33%
S. pûb lIco F: 3x24=72 + FE: 2x2=4 + E F :1x9=9 = 8 5 . . . . 56, 67%
EL SALVADOR
S. e. p r. E: 3x4=12 + EF: 2x20=40+ FE:1x1=1 = 5 3 . . . . 67 , 95%
S. pûb llco F: 3x1=3 + FE: 2x1=2 + E F :1x20=20 = 2 5 . . . . 32 , 05%
HONDURAS
S. e . p r. E: 3x9=27 + EF: 2x8=16 + FE :1x19=19 *  6 2 . . . . 25 . 83%
S. pûb llco F: 3x38-114+ FE: 2x19=38+ E F :1x8=8 = 1 6 0 .. . .66,66%
S. labo ra l L: 3x6=18 -  1 8 . . . . 7,50%
NICARAGUA
S. e . p r. E: 3x4=12 + EF: 2x 0=0 + FE :1x14=14 = 2 6 . . . .15,48%
S. pûb llco F: 3x38=114+ FE: 2x14=28+ E F:1x0=0 = 1 4 2 .. . .84,52%
COSTA RICA
S. e . p r. E: 3x23=69 + EF: 2x2=4 + FE:1x3=3 = 76 . . . .40,21%
S. p ûb llco F; 3x34=102+ FE: 2x3=6 + E F:1x2=2 = 1 1 0 .. . . 58 , 20%
Otros sec. T: 3x1=3 = 3 . . . . 1,59%
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APENDICE I I I  
Mlembros de la  Comîslôn Norm alIzadora
M in Is tro s Pafs Reun îones Sectores
M olIna Mencos, Carlos (G) ( la -9 a . ; 1 la .-1 2 a . ) EF
In t e r lano, Armando (ES) ( la -3 a . ;5 a .-1 0 a .) EF
SSnchez AguII 1ôn, Sa 1vador (ES) ( l i a . - 1 2 a . ) F
M artînez L . ,  Juan José (N) ( la . -1 2 a .) F
C a s t i l lo ,  Carlos Manuel (CR) ( la . -  6 a .) F
Sanchez Méndez, Jorge (CR) (9a . -1 2 a .) F
Designados por los P ré s i­
dentes de ta  Repûblica Pafs Reun Iones Sectores
Alonso lim a , Alfonso (G) ( la . -  12a .) F
De S o la , Francisco (ES) ( la . -  12a.) E
Hüeck, Karl J . H. C. (N) ( la . -  10a .) E
Arm ijo M ejfa , Jorge (N) ( l i a . ) F
Solera B ennett, Jaime (CR) ( la . -  12a.) E
E: Sector em presarlal privado
F: Sector pûb llco
EF: Sectores privado  y p û b llc o , con predominio del privado  
FE: Sectores p ûb llco  y p rivad o , con predominio del pûbllco
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